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Kokoonpano. Posti- ja lennätinhallitukseen ovat kertomus­
vuonna kuuluneet puheenjohtajana pääjohtaja Pekka Tarjanne 
ja jäseninä ylijohtajat V. A. J. Johansson ja A. A. Saviaho, 
talousosaston johtaja O. G. Wuolle, postiosaston johtaja M. V. 
Kajo, lennätinosaston johtaja O. E. Sorvari, hankintaosaston 
johtaja M. M. J . llpoinen, radio-osaston johtaja K. E. Toi­
vola, hallinto-osaston johtaja L. V. Kuusisto sekä kiinteistö- 
toimiston toimistopäällikkö P. Kekäläinen ja uLkomaantoimis- 
ton toimistopäällikkö J. A. Nikkilä.
Säädökset
Asetukset. Posti- ja lennätinlaitoksesta annettua asetusta muu­
tettiin 3 pnä helmikuuta annetulla asetuksella. Lisäksi kerto­
musvuonna annettiin seuraavat posti- ja lennätinlaitosta kos­
kevat asetukset: 27.1. asetus posti- ja lennätinlaitoksen eräi­
den virkojen ja toimien lakkauttamisesta ja perustamisesta, 
3.2. samanniminen asetus, 10.3. asetus posti- ja lennätinlai­
toksen eräiden virkojen ja toimien järjestelyistä, 16.6. asetus 
eräiden posti- ja lennätinlaitoksen tointen lakkauttamisesta, 
14.7. asetus postisäännön muuttamisesta ja asetus maksuista 
kotimaisessa postiliikenteessä annetun asetuksen muuttamisesta, 
18. 9. asetus sanoma- ja aikakauslehtien postimaksuista, asetus 
maksuista kotimaisessa postiliikenteessä, asetus puhelinmak­
suista annetun asetuksen muuttamisesta ja asetus lennätinmak- 
suista annetun asetuksen muuttamisesta, 10.11. asetus posti- 
ja lennätinlaitoksen eräiden virkojen ja toimien lakkauttami­
sesta ja perustamisesta, 22.12. asetus radiolaitteista annetun 
asetuksen muuttamisesta ja asetus sanoma- ja aikakauslehtien 
postimaksuista annetun asetuksen muuttamisesta, 15.12. asetus 
Maailmanpostiliiton perussopimuksen toisen lisäpöytäkirjan 
sekä liiton yleisohjesäännön ja muiden sopimusten voimaan­
saattamisesta sekä 28. 12. asetus eräiden posti- ja lennätinlai­
toksen virkojen ja toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta 
ja asetus ennakkoäänestyspaikkoina olevista posti- ja lennätin­
laitoksen toimipaikoista.
Valtioneuvoston päätökset. Valtioneuvosto antoi 30.11. pää­
töksen yleisradiovastaanottoa tarkoittavista laitteista ja luvista 
annetun päätöksen muuttamisesta ja 21. 12. päätöksen radio­
laitteiden rakentamisesta ja käyttämisestä sekä tarkastamisesta 
suoritettavista maksuista.




Sammansättning. Under berättelsearet hade post- och tele­
grafstyrelsen följande sammansättning: generaldirektör Pekka 
Tarjanne, ordförande och ledamöter överdirektörerna V. A. J. 
Johansson och A. A. Saviaho, direktören för ekonomiavdel- 
ningen O. G. Wuolle, direktören för postavdelningen M. V. 
Kajo, direktören för telegrafavdelningen O. E. Sorvari, direk­
tören för upphandlingsavdelningen M. M. J. llpoinen, direk­
tören för radioavdelningen K. E. Toivola, direktören för ad­
ministrativa avdelningen L. V. Kuusisto samt chefen för fas- 
tighetsbyrän P. Kekäläinen och chefen för utrikesbyrän J. A. 
Nikkilä.
Stadganden ,
Förordningar. Förordningen angaende post- och telegraf- 
verket ändrades genom en förordning den 3 februari. Dess- 
utom gavs följande förordningar om post- och telegrafverket 
under berättelsearet: 27. 1 förordning om indragning och 
inrättande av vissa tjänster och befattningar vid post- och 
telegrafverket, 3.2 förordning angaende inrättande och in­
dragning av vissa tjänster och befattningar vid post- och tele­
grafverket, 10. 3 förordning om reglering av tjänster och be­
fattningar vid post- och telegrafverket, 16.6 förordning om 
indragning av vissa befattningar vid post- och telegrafverket, 
14.7 förordning om ändring av poststadgan och förordning 
angaende förändring av förordningen om avgifter i inrikes 
posttrafik, 18.9 förordning om postavgifterna för tidningar 
och tidskrifter, förordning om avgifter i inrikes posttrafik, 
förordning angaende ändring av förordningen om telefon- 
avgifter och förordning angaende ändring av förordningen om 
telegrafavgifter, 10. 11 förordning om indragning och in­
rättande av tjänster och befattningar vid post- och telegraf­
verket, 22.12 förordning om ändring av förordningen an- 
gâendé radioanläggningar och förordning angaende ändring i 
förordningen om postavgifterna för tidningar och tidskrifter, 
15.12 förordning om bringande i  kraft av det andra tilläggs- 
protokollet tili Världspostföreningens konstkution samt av 
föreningens allmänna reglemente och övriga avtal samt 28.12 
förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster och 
befattningar vid post- och telegrafverket och förordning om 
de post- och telegrafverkets anstalter som är förhandsröst- 
ningställen.Statsrädsbeslut. Statsradet utfärdade 30.11 beslut om änd­
ring av statsrädets beslut angaende anläggningar för och till- 
ständ tili rundradiomottagning och 21.12 beslut om avgifter 
som skall erläggas för byggande och nyttjande samt inspektion 
av radioanläggningar.
sHENKILÖSTÖHALLINTO
Henkilöstön määrä ja rakenne
Laitoksen henkilöstön määrä 1.10.78 oli 45 233 eli 0.5 % 
pienempi kuin vuoden 1977 lopussa. Keskushallinnossa työs­
kenteli 2 033 henkilöä eli 4.5 %, postitoimen linjahallinnossa 
28 498 henkilöä eli 63.0 %, teletoimen linjahallinnossa 13 376 
henkilöä eli 29.6 % ja muussa linjahallinnossa 1 326 henkilöä 
eli 2.9 %.
Henkilöstöstä oli virkasuhteessa 23 692 henkilöä eli 52.4 %, 
yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa 14 222 henkilöä eli 
31.4 %, muussa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa 6 254 
henkilöä eli 13.8 % ja työurakka- tai asiamiessuhteessa 1 065 
henkilöä eli 2.4 %. Virkasuhteisesta henkilöstöstä oli perus­
palkkaisia 44.1 % ja ylimääräisiä 40.8 %. Työsopimussuhtei­
sesta henkilöstöstä oli kuukausipalkkaisia 51.4 %, tuntipalk­
kaisia 37.7 % ja muita aikapalkkaisia 10.9 %. Naisia oli koko 
henkilöstöstä 47.6 % ja miehiä 52.4 %.
Henkilöstön ikää, koulutusta ja poistumaa koskevat luvut 
eivät sisällä työurakka- tai asiamiessuhteessa olevaa 1 065 hen­
kilöä. Iältään henkilöstö jakaantui seuraavasti: alle 21-vuo- 
tiaita 6.8 %, 21—30 vuotiaita 27.0 %, 31—40 vuotiaita 24.7 %, 
41—50 vuotiaita 22.5 %, 51—60 vuotiaita 16.3 % ja yli 60- 
vuotiaita 2.7 %. Henkilöstöstä oli koulutukseltaan 55.1 % kan- 
sakoulututkinnon suorittaneita, 23.7 % keskikoulu- tai perus- 
koulututkinnon suorittaneita, 9.8 % ammattikoulututkinnon 
suorittaneita, 5.6 % opistotason tutkinnon suorittaneita, 4.6 % 
ylioppilaita ja 1.2 % korkeakoulututkinnon suorittaneita. Hen­
kilöstön kokonaispoistuma oli 3 152 henkilöä eli 7.1 % hen­
kilöstön kokonaislukumäärästä 1.10.78. Laitoksen palveluk­
sesta irtisanoutui vuoden aikana 1 586 henkilöä ja irtisanottiin 
939 henkilöä, näistä puhelunvälityshenkilöstöä 667. Vanhuus­
eläkkeelle siirtyi 358 henkilöä, pysyvästi työkyvyttömyyseläk­
keelle siirtyi 192 henkilöä ja 77 henkilöä kuoli.
Sopimuspalkkaisia virkoja perustettiin 2. Peruspalkkaisia vir­
koja tai toimia perustettiin 359 ja lakkautettiin 364. Ylimää­
räisiä toimia perustettiin 1 378 ja lakkautettiin 366. Virkojen 
ja toimien nettolisäys oh siis 1 009 virkaa.
Poissaolopäivia tuli laitoksen koko henkilöstön osalle 2.64 
milj. eli keskimäärin 45 päivää henkeä kohti. Näistä oh sai­
rauspäiviä 9, muita virkavapauspäiviä 7 ja vuosilomapäiviä 28. 
Virkasuhteessa olevan henkilöstön kohdalla olivat vastaavat 




Kertomusvuoden alussa saatiin päätökseen laitoksen henki­
löstöpoliittisen ohjelman valmistelutyö, jota oh suoritettu noin 
kolmen vuoden ajan HEPO-työryhmässä laitoksen johdon ja 
henkilöstön yhteistyönä. Ohjelman vahvisti posti- ja lennätin- 
halhtus istunnossaan 14.6., antaen samalla työryhmälle jat- 
kotoimeksiannon tehdä ehdotukset niiden ohjelmassa esitet­
tyjen periaatteiden toiminnahistamisesta, joita ei voida toteut­
taa välittömästi ohjelman hyväksymisen jälkeen. Ohjelman to­
teuttamista edistettiin järjestämällä laitoksen ja henkilöstön 
edustajille HEPO-neuvottelupäiviä sekä antamalla siihen liit­
tyvää koulutusta laitoksen eri ammattikursseina.
Laitoksen johtamistoiminnan kehittämisestä suoritettiin esi­
tutkimus, jonka pohjalta ryhdyttiin määrittelemään laitoksen 
johtamistoiminnan periaatteita sekä käynnistettiin johtamisen
PERSONALADMINISTRATIONEN
Personalantal och -Struktur
Verket hade 45 233 anställda 1.10.78 dvs. 0.5 % färre 
än i slutet av är 1977. I centralförvaltningen var 2 033 per- 
soner sysselsatta dvs. 4.5 %, i postfunktionens linjeförvalt- 
ning 28 498 personer dvs. 63.0 %, i telefunktionens linjeför- 
valtning 13 376 personer dvs. 29.6 % och vid den övriga 
linjeförvaltningen 1 326 personer dvs. 2.9 %.
Av personalen stod 23 692 personer dvs. 52.4 % i tjänste- 
förhällande, 14 222 personer dvs. 31.4% i privaträttsligt ar- 
betsavtalsförhahande, 6 254 personer dvs. 13.8 % i annat 
offentligträttshgt anställningsförhallande och 1065 personer 
dvs. 2.4 % i arbetsackords- eher ombudsförhähande. Av per­
sonalen i tjänsteförhähande hade 44.1 % grundlön och 40.8 % 
var extraordinarie. Av personalen i arbetsavtalsförhällande 
hade 51.4 % mänadslön, 37.7 % timlön och 10.9 % andra 
tidlöner. Kvinnorna utgjorde 47.6 % av heia personalen och ‘ 
männen 52.4 %.
I talen som gäller personalens aider, utbildning och avgäng 
ingär inte de 1 065 personema i arbetsackords- eher ombuds- 
förhahande. Äldersstrukturen var följande: 21 är 6.8 %, 
21—30 är 27.0%, 31—40 är 24.7%, 41—50 är 22.5%, 
51—60 är 16.3 % och över 60 är 2.7 %. Personalen hade 
följande utbildning: 55.1 % med folkskolexamen, 23.7 % med 
mehanskol- eher grundskolexamen, 9.8 % med yrkesskolexa- 
men, 5.6 % med examen pä institutsnivä, 4.6 % med student- 
examen och 1.2 % med högskolexamen. Totalt 3 152 per­
soner avgick dvs. 7.1 %  av heia personalmängden 1.10.78. 
Under äret sade 1 586 personer upp sig frän verket och 939 
personer fick avsked, av dessa var 667 telefonistpersonal. 
Med älderspension avgick 358 personer, 192 personer fick 
bestäende invalidpension och 77 personer avled.
Tjänster med avtalslön inrättades 2. Under äret inrättades 
359 tjänster eher befattningar med grundlön och 364 indrogs. 
Extra ordinarie befattningar inrättades till ett antal av 1 378 
och 366 indrogs. Nettoökningen tjänster och befattningar var 
säledes 1 009 tjänster.
Antalet fränvarodagar utgjorde for verkets heia personals 
vidkommande 2.64 milj. eher i genomsnitt 45 dagar per per­
son. Av dessa var 9 sjukdagar, 7 dagar för tjänstledighet 
av annat slag och 28 semesterdagar. För den i tjänsteförhäl- 
lande anställda personalens del var motsvarande siffror 11, 
10 och 31 dvs. sammanlagt i medeltal 52 fränvarodagar per 
person.
Personaladministrationens allmänna utveckling
I början av berättelseäret blev förberedelsearbetet pä ver­
kets personalpolitiska program färdigt. Programmet hade ut- 
arbetats i cirka tre är i HEPO-arbetsgruppen i samarbete mel- 
lan verkets ledning och personal. Programmet faststähdes av 
post- och telegrafstyreisen i  plenum 14.6 och samtidigt 
fick arbetsgruppen i fortsatt uppdrag att inkomma med för- 
slag om hur de principer i programmet, som inte är direkt 
genomförbara, skah omsattas i praktiken efter att programmet 
godkänts. Genomförandet av programmet stöddes genom 
HEPO-förhandlingsdagar för verkets och personalens repre- 
sentanter samt genom utbildning i de här frägorna pä olika 
fackkurser.
En preliminär undersökning av utvecklandet av ledarfunk- 
tionen vid verket företogs och med den som utgängspunkt 
började man definiera principerna för ledningsfunktionen' vid
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kehittämistoiminta eräissä laitoksen eri tasoilta valituissa yk­
siköissä.
Laitoksen virastodemokratiajärjestelmän valmistelua jatket­
tiin VD-suunnitelma- ja ohjesääntöluonnoksesta saatujen lau­
suntojen pohjalta.
Henkilöstön hankintaa ja valintaa kehittävän työryhmän eh­
dotuksia kokeiltiin vuoden aikana eräissä ylitoimipaikoissa. 
Kokeilusta saatujen tulosten pohjalta päätetään hankinnan ja 
valinnan kehittämisen jatkotoimenpiteistä. Laitoksen henkilös- 
tötilastojen tuottaminen siirrettiin pääosin tapahtuvaksi ATK- 
pohjaisen henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän avulla.
Virka- ja työehtosopimukset
Huhtikuun 6 pnä allekirjoitetulla virkaehtosopimuksella siir­
rettiin helmikuun 1979 alussa toteutettavaksi tarkoitetusta pal­
kankorotuksesta osa maksettavaksi toukokuun 1 päivästä lu­
kien. Samalla virkaehtosopimuksella tarkistettiin erillishenkilö- 
ryhmien palkkoja ja muutettiin eräitä työaikasäännöksiä. Syys­
kuun 8 pnä allekirjoitetulla virkaehtosopimuksella sovittiin 
eräistä virkojen ja toimien palkkausluokkiin sijoittelun ja palk- 
kaustaulukoiden tarkistuksista, budjettimuistutusten ja lisäpalk­
kioiden muutoksista sekä erillishenkilöryhmiä koskevan virka­
ehtosopimuksen tarkistamisesta. Kertomusvuonna tarkistettiin 
myös valtion virkamiesten matkakustannusten korvaamisesta 
tehtyä virkaehtosopimusta sekä valtion yleistä virkaehtosopi­
musta äitiysloman osalta. Äitiysrahan maksukautta pidennettiin 
kaksi kertaa.
Posti- ja lennätinlaitoksen työsuhteista henkilöstöä edusta- 
tavien järjestöjen kanssa suoritettiin vuoden aikana voimassa­
oleviin työehtosopimuksiin Valtion Työmarkkinalaitoksen ja 
työmarkkinain keskusjärjestöjen välillä sovitut palkka- ja työ­
ehtoja koskevat muutokset sekä sovittiin työehtosopimuksiin 
sisältyneen ansiokehitystakuun toteuttamisesta valtiovarainmi­
nisteriön ohjeiden mukaisesti 1.9. lukien. Vuoden aikana 
jatkettiin työehtosopimusneuvotteluissa sovittujen selvitystyö- 
ryhmien työtä.
Koulutus
Kertomusvuonna koulutustoiminnan merkittävimmät kehit­
tämishankkeet olivat johdon koulutusohjelman sekä kurssikes- 
kustyöryhmän mietinnön valmistuminen. Johdon koulutusoh­
jelman mukaisen peruskoulutuksen kurssisuunnittelu käynnis­
tettiin. Tavoitteeksi asetettiin peruskoulutuksen aloittaminen 
vuoden 1979 keväällä. Johtamisen täydennyskoulutus käynnis­
tettiin järjestämällä syksyllä ensimmäiset laitostasoiset johta­
mistaidolliset grid-seminaarit. Kurssikeskustyöryhmän mietintö 
jätettiin joulukuussa posti- ja lennätinhallitukselle. Mietinnössä 
tehtiin perusteellinen selvitys internaattiluonteisen koulutuk­
sen tarpeesta sekä siihen liittyvistä hyödyistä ja haitoista. Työ­
ryhmä ehdotti lähinnä koulutuksellisiin perusteluihin ja tar­
peeseen nojautuen kahden erillisen kurssikeskuksen hankkimis­
ta posti- ja lennätinlaitokselle.
Postitoimessa painopisteenä olivat suurten henkilöstöryh­
mien koulutusjärjestelmien edelleenkehittäminen. Postivirka- 
miesten ja postimiesten täydennyskoulutusta tehostettiin käyn­
nistämällä postivirkamiesten esimiesten ja postinkäsittelyhenki- 
löstön täydennyskoulutus. Postipalveluauton hoitajien koulutus 
oli suunnittelutyön alaisena. Postipiirikonttorien johdon kou­
lutusta lisättiin. Tavoitteena on saada se säännöllisesti toistu­
vaksi. Tämän lisäksi on tehostettu markkinointikoulutusta sekä 
piirikohtaista täydennyskoulutusta. Oppilaspäivinä kohdistui
verket samt utveckla ledningen vid enheter som .välts ut 
pä olika niväer inom verket.
Förberedandet av ämbetsverksdemokratisystemet fortsatte 
utgäende frän de yttranden som erhällits om utkasten tili 
plan och regiemente för ämbetsverksdemokratin.
De förslag som arbetsgruppen för rekrytering och val av 
personal kommit med prövades under ett ars tid vid vissa 
överordnade anstalter. Utgäende frän resultaten av experi- 
menten fattas beslut om vidare ätgärder för utvecklandet 
av rekrytering och val. Personalstatistiken vid verket sam- 
manställs numera huvudsakligen via det personaladministra- 
tiva datasystemet pä ADB-basis.
Tjänste- och arbetskollektivavtal '
En del av den löneförhöjning som skulle ha erlagts fran 
början av februari 1979 framflyttades tili den 1 maj genom 
ett tjänstekollektivavtal som undertecknades den 6 april. Med 
samma tjänstekollektivavtal justerades lönema för enstaka per- 
sonalgrupper och vissa arbetstidshestämmelser ändrades. Ge­
nom det tjänstekollektivavtal som undertecknades den 8 Sep­
tember avtalades om vissa tjänsters och befattningars pla- 
cering i avlöningsklasser och justering av avlöningstabellerna, 
ändringar i budgetanmärkningar och tilläggsarvoden samt 
justering av tjänstekollektivavtalet för enstaka personalgrup- 
per. Under berättelseäret justerades även tjänstekollektivav­
talet om ersättande av statens tjänstemäns resekostnader samt 
statens allmänna tjänstekollektivavtal i fräga om moderskaps- 
ledighet. Den tid under vilken moderskapspenningen utbetalas 
förlängdes tvä ganger.
Tillsammans med de organisationer som företräder personal 
i arbetsförhallande vid post- och telegrafverket gjordes änd­
ringar i gällande kollektivavtal i fräga om ' de löne- och ar- 
betsvillkor som Statens Arbetsmarknadsverk och arbetsmark- 
nadens centralorganisationer kommit <överens om samt av­
talades om att i enlighet med finansministeriets beslut införa 
den förtjänstutvecklingsgaranti som ingär i kollektivavtalen 
frän och med 1.9. Arbetet i de utredningsarbetsgrupper 
som avtalats vid kollektivavtalsförhandlingarna fortsatte under 
äret.
Utbildning
De mest betydande utvecklingsprojekten inom utbildnings- 
verksamheten under berättelseäret var programmet för ledar- 
utbildning och det betänkande som arbetsgruppen för kurs­
centralen fick färdigt. En grundutbildningskurs i anslutning 
tili ledarutbildningsprogrammet började planeras. Mälet var 
att fä igäng grundutbildningen vären 1979. Fortbildning för 
ledningen päbörjades med de första gridseminarierna i ledar- 
förmäga. inom verket. Arbetsgruppen för kurscentralen läm- 
nade sitt betänkande tili post- och telegrafstyrelsen i december. 
I betänkandet fanns en grundlig analys av behovet av utbild­
ning i internatform samt fördelar och nackdelar därmed. 
Arbetsgruppen föreslog med tanke pä främst utbildningen 
och utbildningsbehovet att post- och telegrafverket fär tvä 
skilda kurscentraler.
Tyngdpunkten inom postfunktionen hade lagts pä vidare- 
utveckling av utbildningssystemen för de stora personalgrup- 
perna. Fortbildningen av posttjänstemän och postmän effek- 
tiverades genom att fortbildning för posttjänstemansförmän- 
nen och postbehandlingspersonalen inleddes. Utbildningen av 
föreständare för postbetjäningsbilar var under planering. Det 
satsades mera pä utbildning av ledningen för postdistrikts- 
kontoren. Mälet är att den skall bli regelbundet äterkom- 
mande. Dessutom har marknadsföringsutbildningen effek-
laitoksen koulutuksesta 45.6 % postiosaston ja sen alaisen 
linjahallinnon henkilöstöön.
Teletoimen koulutuksen painopistealueina olivat palvelu- ja 
toimistohenkilöstön, johtamistoimen ja uuden tekniikan vaati­
man koulutuksen sekä työsuojelu- ja kielikoulutuksen kehittä­
minen. Palvelu- ja toimistohenkilöstön koulutuksen osalta val­
mistui koulutusohjelma, jonka mukaisesti järjestettiin syksyllä 
muutama kokeilukurssi. Materiaalipalvelun kehittämisestä saa­
tiin hyviä kokemuksia ja sitä tullaan jatkamaan. Toiminnan 
suunnitteluun liittyen käynnistettiin koulutussuunnittelujärjes­
telmän kehittäminen, jonka välillisenä tavoitteena on tukea 
entistä paremmin teletoimen tehtävien suorittamista. Oppilas- 
päivinä kohdistui laitoksen koulutuksesta 48.4 % lennätinosas- 
ton ja sen alaisen linjahallinnon henkilöstöön.
Koko koulutuksen volyymi kasvoi edellisestä vuodesta 4 581 
oppilaspäivää eli 3.2 % ollen 149 754 oppilaspäivää vuonna 
1978. Koulutettujen kokonaismäärä kasvoi 23.8 % ollen 22 601 
henkilöä. Tämä merkitsee sitä, että laitoksen ammatillinen kou­
lutus on muuttumassa entistä enemmän täydennyskoulutusval- 
taiseksi. Posti- ja teleopiston koulutus käsitti 59 813 oppilas- 
päivää, jossa on vähennystä n. 11 % edelliseen vuoteen verrat­
tuna. Oppilaiden lukumäärä kasvoi kuitenkin 2 057 oppilaasta 
2 186 oppilaaseen eli 6.3 %. Tämä johtui siitä, että opiston 
koulutuksessa lyhytkestoisen täydennyskoulutuksen määrä li­
sääntyi. Uusina kursseina posti- ja teleopisto järjesti postitoi- 
mistonhoitajien täydennyskurssin sekä toimistohenkilöstölle vir- 
kasuhdeasiain- ja taloushallinnon kurssit. Posti- ja lennätinhal- 
lituksen eri osastojen järjestämä koulutus lisääntyi huomatta­
vasti käsittäen 75 995 oppilaspäivää. Oppilaspäivien määrä kas- 
voi 17.6%. Tähän koulutukseen osallistui 16 889 henkilöä. 
Henkilöstön määrä lisääntyi 30.4 %. Ulkopuoliseen koulutuk­
seen osallistui 3 526 henkilöä. Oppilaspäiviä kertyi 13 946. 




Kertomusvuoden aikana oikeudellista laatua olevista asioista 
kirjattiin liikennevahinkoja 1503 kpl, joissa vahingoissa 
aiheutui posti- ja lennätinlaitoksen ajoneuvoille laskutet­
tavia vaurioita 1005 tapauksessa. Vastapuolelta tai sen 
vakuutusyhtiöltä perittiin korvaukset 276 tapauksessa. Niitä 
vahinkotapahtumia, jotka hankittujen selvitysten perusteella 
katsottiin aiheutuneiksi tapaturmasta tai posti- ja lennätin- 
laitoksen autonkuljettajan lievästä tuottamuksesta, oli 420 
kpl. Oikeuden käsiteltäviä ja posti- ja lennätinlaitoksen auton­
kuljettajiin kohdistuvia korvausjuttuja oli yhteensä 307 kpl. 
Vahingonkorvauslakiin perustuvia hakemuksia oli 318 kpl, 
joista kassavajauksia 256 kpl. Posti- ja lennätinhallitusta edus­
tettiin oikeudenkäynneissä 151 jutussa. Vireillä olevia ulosotto­
ja perimisasioita oli 180 kpl. Lisäksi käsiteltiin oikeudenkäynti- 
tai sopimusteitse 162 kaapelikorvausasiaa ja vahingonkorvaus­
lain soveltamisalan piiriin kuuluvia palkkaregressiasioita oli 
106 tapausta. Kiinteistökauppoja kirjattiin kertomusvuonna 40 
kpl, lainhuudatus-, kiinnitys- ja lohkomistoimenpiteitä oli 565 
kpl. Konkurssivalvontoja suoritettiin 440 kpl ja takuuajan 
urakkasumman valvontoja 7 kpl. Kurinpitorangaistuksiin tuo­
mittiin 96 virkasuhteista henkilöä, virastapidätyksiä oli 5 kpl, 
ylimääräisen virkamiehen määräyskirja peruutettiin 3 tapauk­
sessa ja postiasemanhoitajan määräyksen peruuttamisia oli 
5 kpl.
tiverats liksom fortbildningen i distrikten. Personalen vid 
postavdelningen och underlydande linjeförvaltning tillägnade ' 
sig 45.6% av verkets ' utbildning i form av elevdagar.
I telefunktionen lag tyngdpunkten pä utbildningen av Ser­
vice- och byräpersonal, utbildning i ledarkonst och den nya 
tekniken samt utveckling av arbetarskyddet och spräkutbild- 
ningen. I fräga om utbildning av Service och byräpersonal 
blev ett utbildningsprogram färdigt och utgäende frän det 
anordnades nägra kurser i experimentsyfte p i hösten. Utveck- 
lingen av materialservicen gav goda erfarenheter och kommer 
att fortsätta. I anslutning tili verksamhetsplaneringen började 
man utveckla ett utbildningsplaneringssystem, som indirekt 
skall verka stödjande för arbetet inom telefunktionen. Av 
verkets utbildning i form av elevdagar kom 48.4 % tele- 
grafavdelningens och dess underlydande linjeförvaltnings per­
sonal ■ tili godo.
Heia utbildningsvolymen Steg frän föregäende är med 4 581 
elevdagar dvs. 3.2 % och var är 1978 149 754 elevdagar. Det 
totala antalet utbildade Steg 23.8 %  ^tili 22 601 personer. 
Detta innebär att den fackliga utbildningen vid verket i 
högre grad än tidigare häller pä att förändras och bli mera 
inriktad pä fortbildning. Post- och teleinstitutets utbildning 
omfattade 59 813 elevdagar, vilket är en minskning pä ca 11 %
1 jämförelse med äret därförinnan. Elevantalet Steg dock frän
2 057 elever tili 2 186 clever dvs. 6.3 %. Detta berodde pä att 
det anordnades mer kortvarig fortbildning i institutets under- 
visnlng. Nya kurser vid post- och teleinstitutet var en fort- 
bildningskurs för postexpeditionsföreständare samt kurser för 
byräpersonal i ärenden som gäller tjänsteförhällande och eko- 
nomiförvaltning. Utbildning som de olika avdelningarna vid 
post- och telegrafstyrelsen ordnat ökade märkbart och om­
fattade 75 995 elevdagar. Elevdagarnas antal ökade 17.6 %.
I den utbildningen deltog 16 889 personer. Personalens antal 
ökade 30.4 %. I utbildning utanför verket deltog 3 526 per­
soner. Elevdagarna var 13 946. Personalens antal Steg 8.6 % 
och elevdagarnas antal 4.3 %.
Juridiska fragor och sakerhet
Bland de arenden av juridisk natur som registrerades under 
berattelsearet forekom 1 503 st trafikolyckor dar post- och tele- 
grafverkets fordon asamkades skador, som verket fick betala i 
1005 fall. Av motparten eller dess forsakringsbolag erholls 
ersattning i 276 fall. Olycksfall som pa basen av utredningar 
ansags ha berott pa olyckshandelse eller lindrigt vallande av 
post- och telegrafverkets chauffor uppgick till 420 st. Ersatt- 
ningsmal mot post- och telegrafverkets chaufforer som 
behandlades vid domstol var sammanlagt 307 st. Ansok- 
ningar som baserar sig pa skadestandslagen var 318 st, 
av vilka kassabristerna utgjorde 256 st. Post- och 
telegrafstyrelsen foretraddes vid rattegangar i 151 fall. 
Anhangiga utmatnings- och indrivningsarenden var 180' st. 
Dessutom behandlades i rattegangar eller genom upp- 
gorelser 162 kabelersattningsarenden och 106 fall av lone- 
regressiirenden pa vilka skadestandslagen tillampas. Under be- 
rattelsearet registrerades 40 st fastighetsaffarer, 565 st at- 
garder giillde lagfart, inteckning och utbrytning. Konkursbe- 
vakningarna var 440 st och overvakning av garantitidens 
entreprenadsumma var 7 st. Disciplinara straff tilldelades 96 
personer i tjansteforhallande, suspensionerna var 5 st, forord- 
nanden for extraordinarie befattningshavare indrogs i 3 fall 
och 5 st forordnanden for poststationsforestandare indrogs.
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. Laitoksen henkilöstön, omaisuuden sekä raha-, posti- ja tele­
liikenteen turvallisuustoimia on kertomusvuonna edelleen mää­
rätietoisesti tehostettu. Tarkoitukseen osoitettujen määrärahojen 
turvin, on muun muassa ennakolta tehtyjen suunnitelmien mu­
kaisesti huomattava määrä laitoksen toimipaikkoja varustettu 
asianmukaisilla rikosilmoituslaitteilla. Keskitetysti suuremmissa 
erissä hankittujen laitteiden asennuksista ja niiden jatkuvasta 
huoltotoiminnasta ovat huolehtineet tehtävään erityisesti kou­
lutetut eri puhelinpiirien asennusryhmät. Rikosilmoituslaittei- 
den hankintaa ja asennusta varten oli myönnetty 2.6 milj. 
markkaa sekä laitteiden huoltamista, toimipaikkojen vartioin­
tien järjestelyjä sekä muuta turvallisuustoimintaa varten 1.7 
milj. markan määräraha. Tutkimus- ja turvallisuusjaostossa, 
jonka toimialaan kuuluvat turvallisuusasioiden lisäksi asiat, 
jotka koskevat tutkimusten suorittamista rikos-, vajaus- ja ku­
rinpitoasioissa, käsiteltiin 1 903 diarioitua asiaa.
Työtapaturmajuttuja käsiteltiin laitoksessa kertomusvuonna 
2 409 kpl. Postimaksukoneiden käyttölupien määrässä tapahtui 
normaalia nousua niiden lukumäärän ollessa kertomusvuoden 
lopulla 6 877 kpl. Postimaksukoneilla saadut maksut tekivät 
kertomusvuonna yhteensä 278 milj. markkaa postiliikennetu- 
- loina. Tiedustelujaostossa on kertomusvuoden aikana kirjattu 
saapuneeksi yhteensä 4 861 kotimaista ja ulkomaista asiaa sekä 
annettu vahingoittuneiden ja hukkaantuneiden lähetysten osal­
ta 395 korvauspäätöstä.
Väestönsuojelu- ja pelastuspalvelutoiminta
Väestönsuojeluvalmiutta kehitettiin erityisesti laitoksen toi­
mintaa koskevan erikoissuojelusuunnittelun osalta. Väestönsuo­
jelu- ja pelastuspalvelukoulutusta sekä vss-materiaalihankintoja 
jatkettiin kehittämissuunnitelmien mukaisesti. Pelastuspalvelun 
kohdalla oli kehittämisen pääpaino pelastuspalvelu tehtävien hoi­
don järjestämisessä merialueella. Sisävesien pelastuspalvelun vä­
liaikaisista ohjeista tiedotettiin ja annettiin ohjeita pelastuspal­
velun paikantamismenetelmästä maa- ja merialueilla. Lisäksi 
tiedotettiin palo- ja pelastustoimesta annettuun lakiin perustu­
vista toimintavaltuuksista suuronnettomuuksissa. Vaarallisten 
aineiden, mm. kloori ja ammoniakki, kuljetusten aiheuttamat 
vaaratekijät on selvitetty suojelusuunnitelmia ja suojavälineiden 
jakoa varten. ' '
Työolosuhteet ja henkilöstöpalvelut
Kertomusvuoden aikana laitoksen palvelukseen otettiin työ­
hygieenikko sekä saatettiin työhygieeninen mittausvalmius vä­
lineistön ja menetelmätekniikan osalta käyttökuntoon. Vuo­
den lopulla työsuojeluhallitus myönsi posti- ja lennätinhallituk- 
sen huoltotoimistolle mittaajapätevyyden. Työolosuhteiden pe­
ruskartoitus aloitettiin kyselytutkimuksella. Laitoksen järjestä­
mille työsuojelu- ja ergonomiakursseille osallistui 1 176 henki­
löä. Uutena toimintamuotona työelämän piirissä aloitettiin päih­
deongelmaisten hoitoonohjaajien koulutus. Yksipäiväisillä hoi- 
toonohjauskursseilla oli 131 osallistujaa.
Työterveyslaitokselta tilattiin postinkannon fyysisen kuor­
mittavuuden jatkotutkimus, jonka avulla pyritään laatimaan 
suosituksia postinkannon ylikuormituksen ehkäisemiseksi. Tut­
kimukseen sisältyneet lääkärintarkastukset ja kenttämittaukset 
suoritettiin kertomusvuoden aikana, mutta tulosten käsittely 
siirtyi, seuraavan vuoden puolelle. Taukoliikunnan tarve kar­
toitettiin ja eräille kohderyhmille annettiin ohjauskoulutusta. 
Lisäksi aloitettiin työrajoitteisten työntekijöiden kuntoutusor- 
ganisaation laitoskohtainen kehittely.
Säkerhetsätgärderna med hänsyn tili verkets personal, egen- 
dom samt penning-, post- och teletrafik har mllmedvetet 
effektiverats under berättelsearet. Genom anslag som anvisats 
för ändamälet har bl.a. ett stort antal av verkets anstalter, 
i enlighet med de planer som uppgjorts pä förhand, försetts 
med tillbörliga alarmanordningar. Specialutbildade monterings- 
grupper i telefcndistrikten har skött om installering och fort- 
gäende underfill! av anordningarna som anskaffats centraliserat 
i större mängder. För anskaffning och installering av, alarm­
anordningar hade beviljats 2.6 milj. mark, samt för under- 
h ill av anordningarna, införande av bevakning p ! anstalterna 
samt andra säkerhetsatgärder 1.7 milj. mark. I undersöknings- 
och säkerhetssektionen som förutom säkerhetsärenden hand- 
har ärenden som gäller utredningar av brott, underskott och 
disciplinära fragor, behandlades -1 903 diarieförda ärenden.
Under berättselseäret behandlades 2 409 st olycksfall i ar- 
betet. Antalet licenser för frankeringsmaskiner ökade nor- 
malt och deras antal var i slutet av äret 6 877 st. Avgifterna 
frln frankeringsmaskinerna uppgick tili sammanlagt 278 milj. 
mark som posttrafikinkomst. I reklamationssektionen har un­
der berättelsearet registrerats sammanlagt 4 861 inhemska och 
utländska ankommande ärenden samt givits 395 beslut om 
ersättning för skadade och förkomna försändelser.
Befolkningsskydds- och räddningstjänstverksamhet
Befolkningsskyddsberedskapen utvecklades särskilt i fraga 
om specialskyddsplanen som gäller verksamheten vid verket. 
Befolkningsskydds- och räddningstjänstutbildningen samt an- 
skaffningen av bfs-materiel fortsatte i enlighet med utvecklings- 
planerna. Utvecklingen av räddningstjänsten gick främst ut 
p l att f l  tili stand en fungerande räddningstjänst pa havsom- 
rldet. De tillfälliga direktiven om räddningstjänsten i insjö- 
vattnen distribuerades och anvisningar gavs om metoder att 
lokalisera räddningstjänsten tili lands och tili havs. Dessutom 
gavs information om befogenheterna vid storkatastrofer ut- 
gäende frln lagen om brand- och räddningsväsendet. Riskfak- 
torerna vid transport av farliga ämnen, bl.a. klor och ammo- 
niak, har utretts med tanke pa utdelning av skyddsplaner och 
skyddsredskap.
Arbetsmiljö och personalservice
Under berättelsearet anställdes en arbetshÿgieniker vid verket 
och beredskap att utföra arbetshygieniska mätningar skapades 
i fräga om apparatur och mätteknik. I slutet av Iret auktori- 
serade arbetarskyddsstyrelsen post- och telegrafstyrelsens vlrd- 
byra att utföra mätningar. En kartläggning av arbetsförhlll- 
landena inleddes med enkäter. I verkets interna arbetarskydds- 
och ergonomikurser deltog 1 176 personer. En ny verksamhets- 
form inom arbetslivet var utbildning i att anvisa personer med 
rusmedelsproblem värd. I dessa en dags kurser deltog 131 
personer.
Frln institutet för arbetshygien beställdes fortsatt under- 
sökning av fysisk belastning vid postbärning. Undersökningen 
skall ligga tili grund för de rekommendationer som ges föt 
att éliminera överbelastning vid postbärning. Under berättelse- 
Iret gjordes de läkarundersökningar och mätningar ute pa 
fältet som inglr i undersökningen men behandlingen av resul- 
taten framsköts tili följande lr. Behovet av pausgymnastik 
kartlades och vissa mllgrupper fick utbildning i att ge in- 
struktioner. Dessutom började man utarbeta ett eget System 
för verket för rehabilitering av handikappade arbetstagare.
2 1279013577
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Työterveyslaitoksen autoklinikka suoritti Uudenmaan ja 
Hämeen lääneissä posti- ja lennätinlaitoksen henkilökuntaan 
kuuluville terveystarkastuksia, jotka kohdistuivat 2 466 henki­
löön. Lähinnä Lapin läänin alueella solmittiin kymmenen kun­
nan tai kuntainliiton kanssa terveyskeskussopimukset, jolloin 
n. 1 300 laitoksen palveluksessa olevaa pääsi järjestetyn työ­
terveyshuollon piiriin. Posti- ja lennätinlaitoksen Jyväskylän, 
Lahden ja Rovaniemen terveysasemat muuttuivat valtion 
alueellisiksi työterveysasemiksi, joiden terveyspalvelulta käyt­
tävät kaikki valtionvirastot ja -laitokset mainituilla paikkakun­
nilla. Edellä mainittujen alueellisten työterveysyksiköiden vas- 
tuuvirastona toimii posti- ja lennätinlaitos. Myös posti- ja len­
nätinlaitoksen Kouvolan terveysasema muuttui valtion alueel­
liseksi työterveysyksiköksi, jonka toimintavastuu on valtionrau­
tateillä. Kertomusvuoden lopulla aloitti toimintansa Pasilan 
postikeskukseen sijoitettu terveysasema samoin kuin Kemiin 
perustettu valtionrautateiden ja posti- ja lennätinlaitoksen yh­
teinen terveysasema. Ohjeita laitoksen ensiapuvalmiudesta täs­
mennettiin ja ensiapukaappien sisältö ajanmukaistettiin. Lai­
toksen omilla 19 terveysasemalla ja posti- ja lennätinlaitoksen 
vastuulla toimivilla 4 alueellisella terveysasemalla kirjattiin yh­
teensä 66 443 käyntiä. Ennalta ehkäisevään terveydenhuol­
toon liittyviä terveystarkastuksia suoritettiin terveysasemilla 
3 540, näköseulatutkimuksia 949 ja kuuloseulatutkimuksia 
1 586. Niiden toimihenkilöiden ja työntekijäin piirissä, joihin 
sovelletaan valtion työntekijäin terveydenhuollon ohjesääntöä, 
sattui 26 998 sairaustapausta aiheuttaen 21 005 lääkärillä käyn­
tiä.
Vuoden alussa tehtiin laitoksen työpaikkojen henkilökunnan 
ruokailumahdollisuuksista selvitys, jonka perusteella työpaikka- 
ruokailun suunnitteluryhmä laati työpaikkaruokailun toteutta­
missuunnitelman. Tarkoituksenmukaisena pidettiin, että työ- 
paikkaruokailun suunnitelmallisessa toteuttamisessa edetään 
suurista ryhmistä pieniin. Erityisryhmille ruokailumahdollisuus 
pyritään järjestämään pääasiassa ruoan kuljetuksen avulla. Vaa­
san posti- ja puhelinpiireissä syksyllä aloitettu pakasteruoan 
kuljetuskokeilu antoi myönteisiä tuloksia.
Toukokuun 1 pnä tulivat voimaan uudet määräykset posti- 
ja lennätinlaitoksen erinäisen henkilöstön virkapuvusta. Oi­
keus virkapuvun hankinta-avustukseen ja samalla velvolli­
suus virkapuvun käyttöön on postimiehillä, autonkuljettajilla, 
linjahallinnon postivirkamiehillä, välitöntä asiakaspalvelua suo­
rittavilla lennätin- ja puhelinvirkailijoilla sekä postimiesten, 
autonkuljettajain, autovarikon ja varaston esimiehillä sekä 
myös posti- ja lennätinhallituksen vahtimestareilla. Virkapuku 
käsittää pakolliset sekä vapaaehtoiset pukukappaleet. Pakollis­
ten pukukappaleiden perushankintaan virkamies, saa posti- ja 
lennätinlaitokselta hankinta-avustuksena 90 % pukukappaleen 
hankintahinnasta. Uushankinta-avustus oli kertomusvuonna 
60 %  hankintahinnasta. Erilaisia virka- ja työpukuja hankittiin 
kertomusvuonna n. 18 000 henkilölle.
Henkilöstön vapaa-ajan harrastustoiminnassa oli liikunta-, ur­
heilu-, orkesteri- ja kuorotoiminnalla sekä monitahoisella ker­
hotoiminnalla merkittävä osuus. Kymmenessä urheilumuodossa 
kilpailtiin posti- ja lennätinlaitoksen mestaruudesta. Pohjois­
maiden välillä jatkuneen kuntoliikuntamaaottelun voitti jälleen 
Suomen posti- ja lennätinlaitos. Pasilan postinkäsittelykeskuk- 
sen valmistumisen myötä saatiin laitoksen Suur-Helsingin 
alueella työskentelevän henkilökunnan käyttöön monipuoliset 
liikuntatilat kuten palloiluhalli, kuntosali ja uima-allas. Myös 
kerho- ja muuta harrastustoimintaa varten on varattu tarpeelli­
set tilat. Liikunta- ja kerhotilojen käyttöönotto siirtyi kuiten­
kin seuraavan vuoden puolelle. Kertomusvuoden aikana val­
mistui mm. liikuntatoiminnan ja lomatoiminnan kehittämistä 
tutkineiden työtyhmien mietinnöt.
Klinikbussen vid institutet för arbetshygien företog hälso- 
undersökningar av de anställda vid post- och telegrafverket 
i Nylands och Tavastehus Iän. De undersöktas antal var 2 466 
personer. Inom närmast Lapplands läns omräde ingicks tio 
avtal om hälsovärdscentraler med kommun eller kommunalför- 
bund. Pä s l sätt kom ca 1 300 av verkets anställda att beröras 
av den organiserade hälsovirden. Post- och telegrafverkets 
hälsostationer i  Jyväskylä, Lahti och Rovaniemi ändrades tili 
statens regionala hälsostationer som utnyttjas av alla statens 
ämbetsverk och inrättningar pä orten. Ansvarigt verk för 
ovannämnda regionala hälsostationer är post- och telegrafver­
ket. Även post- och telegrafverkets hälsostation i Kouvola 
ändrades tili en statlig regional hälsovärdsenhet. Ansvarig för 
dess verksamhet är statens järnvägar. I slutet av berättelse- 
äret inledde hälsostationen i postcentralen i Böle sin verksam­
het och likasi statens järnvägars och post- och telegrafverkets 
gemensamma hälsostation i Kemi. Anvisningarna om verkets 
förstahjälpsberedskap preciserades och innehället i förstahjälps- 
skapen sägs över och förnyades. Pä verkets 19 egna hälso­
stationer och de 4 regionala hälsostationer som post- och tele­
grafverket har ansvar för registrerades sammanlagt 66 443 
besök. I förebyggande syfte utfördes 3 540 hälsokontroller, 
949 synscteeningar och 1586 hörselscreeningar pa hälso- 
stationerna. Bland de funktionärer och arbetstagare pa vilka 
reglemente för statens arbetstagares hälsovärd tUlämpas in- 
träffade 26 998 sjukdomsfall med 21005 läkarbesök som 
följd.
I början av äret gjordes en utredning om de anställdas möj- 
ligheter att fa personalmiltider. Utgäende fran utredningen 
utarbetade planeringsgruppen för arbetsplatskosthällning en 
pian för införande av personalmältider. Det ansägs ändamäls- 
ändligt att avaneera frän större grupper tili mindre da perso­
nalmältider metodiskt börjar införas. Mältiderna för special- 
grupper ordnas huvudsakligen med mattransporter. Ett ex- 
periment med transport av djupfryst mat i Vasa post- och 
telefondistrikt i höstas gav positiva resultat.
Den 1 maj trädde de nya bestämmelserna om tjänstedräkt 
för viss personal vid post- och telegrafverket i kraft. Rätt act 
fä bidrag för anskaffning av tjänstedräkt och samtidigt skyl- 
dighet att bära sadan har postmän, chaufförer, posttjänstemän 
i linjeförvaltningen, telegraf- och telefontjänstemän i direkt 
kundtjänst samt postmans-, chaufförs-, bildepä- och förräds- 
förmän samt ocksä post- och telegrafstyrelsens vaktmästare. 
I tjänstedräkten ingär bäde obligatoriska och frivilliga plagg. 
För att skaffa de obligatoriska klädesplaggen fär tjänstemannen 
ett anskaffningsbidrag pä 90 %  av anskaffningspriset av post- 
och telegrafverket. Nyanskaffningsbidraget var under berättelse- 
äret 60 %  av anskaffningspriset. Under berättelseäret försägs 
ca 18 000 personer med olika slag av tjänste- och arbets- 
dräkter.
En stor del av personalens hobbyverksamhet under fritiden 
bestod av idrott och motion, orkesterverksamhet och körsäng 
samt klubbar av varierande slag. I tio idrottsgrenar tävlades 
om post- och telegrafverkets mästerskap. Den pägäende mo- 
tionslandskampen mellan de nordiska länderna vanns än en 
gäng av post- och telegrafverket i Finland. Med postbehand- 
lingscentralen d Böle fick verkets anställda inom Stor-Helsing- 
fors omräde tillgäng tili allsidiga motionssalar som bollhall, 
konditionssal och simbassäng. Ocksä för klubbarna och annan 
hobbyverksamhet har utrymmen ställts tili disposition. Mo- 
tionssalarna och klubbrummen kunde dock inte tas i bruk 
under äret. Under berättelseäret blev bl.a. de betänkanden 




RAKENNUS- JA  MATERIAALI­
TOIMINTA
Kiinteistöt
Vuoden 1978 päättyessä laitoksella oli kiinteistöjä 2 875. Li­
säys edellisestä vuodesta oli 25 eli 0.9 % . Rakennusten kirjan­
pitoarvo, josta laitos on suorittanut säädetyn kuoletuksen, oli 
580 milj. markkaa. Maa-alueiden kirjanpitoarvo oli 52.1 milj. 
markkaa.
Vuoden aikana valmistuivat Pasilan postinkäsittelykeskus, 
Espoo 94 postitoimistorakennus, Hangon postitalon lisäraken­
nus, Oulun postitalon laajennus, Joensuun konekorjaamo, Pa­
silan autohuoltopaikan laajennus, Lahden ja Savonlinnan laite- 
suojat, Ilomantsin teletalon laajennus sekä Juankosken, Ki­
teen, Mäntyharjun, Närpiön, Pihtiputaan ja Seinäjoen teletalot. 
Osakehuoneistot ostettiin Haapajärven, Lahti 52, Pirkkalan, 
Säynätsalon ja Vilppulan postitoimipaikkoja varten. Näiden 
osakehuoneistojen pinta-ala oli yhteensä 1 402 m2 ja keskimää­
räinen hankintahinta 2 517 mk/m2. Tontit ostettiin Kuusan­
kosken posti- ja teletaloa, Tampereen autovarikkoa, Vetelin 
teletaloa ja Äänekosken teletukikohtaa varten, sekä lisäalueet 
Pudasjärven posti- ja teletaloa sekä Tampereen Kalevan posti- 
ja asuntotaloa ja Kemijärven autohuoltopaikkaa varten. Tont­
tien keskimääräinen hankintahinta oli 18,63 mk/m2. Hallin­
nansiirrolla saatiin Pasilan postinkäsittelykeskuksen, Parikka­
lan puhelinaseman ja Riihimäen teletalon tontit.
Mainittavia muutos-, laajennus- ja perusparannustöitä suori­
tettiin Helsingin pääpostitalossa, Kursun, Kuusamon, Tampe­
reen ja Ämmänsaaren postitaloissa, Lahden teletalossa, Num- 
melan radioasemalla, Lauttasaaren asuntotaloissa sekä Jyväsky­
län, Kajaanin, Kuopion, Lappeenrannan ja Oulun autovari- 
koilla. Laitoksen käyttöön vuokrattiin uusia huonetiloja n. 
11 700 m2. Puhelin- ja linkkiasemia varten ostettiin 22 raken­
nuspaikkaa, joiden hankintahinta oli keskimäärin 2,45 mk/m2. 
Laitos luovutti hallinnansiirroilla Ilomantsin, Kalajoen, Naan­
talin ja Paimion entiset postitalot.
Materiaalitoiminta
Kertomusvuoden aikana hankintaosasto suoritti kaikkiaan 
11 143 hankintaa. Valtiovarainministeriön ohjeen mukaisesti on 
kertomusvuonna yli 150 000 markan suuruisista ulkomaisista 
hankinnoista pyydetty liikenneministeriön välityksellä valtio­
neuvoston raha-asiainvaliokunnan lausunto. Yli 500 000 mar­
kan suuruiset hankinnat käsiteltiin posti- ja lennätinhallituksen 
istunnossa. Näitä istunnossa käsiteltyjä hankintoja oli kaikkiaan 
66 kappaletta.
Kaikkien päätettyjen hankintojen rahallinen arvo oli yh­
teensä 406 milj. markkaa, josta investointiluonteisten hankin­
tojen kokonaisarvo oli n. 368 milj. markkaa jakaantuen pää­
ryhmittäin seuraavasti: välityslaitteet 129 milj., siirtojohdot 
ja -laitteet 94.6 milj., tilaajalaitteet 87.4 milj., voimalaitteet 
12.7 milj., muut televerkon osat 11.5 milj., muut laitteet 2.3 
milj., moottoriajoneuvot ja koneet 27.4 milj. sekä tietokoneet 
3.3 milj. markkaa. Investointiluonteisista hankinnoista suun­
tautui kotimaahan 78.9 %, jolloin kotimaiseksi on luettu han­
kinta, kun hankinnan kotimainen osuus on yli 50 % koko- 
naiskauppahinnasta. Maksettujen laskujen lukumäärä oli 24 887 
kpl ja niiden rahallinen arvo 510 milj. markkaa.
Päävarastosta toimitettiin kertomusvuonna 34 574 autotar- 
s vikkeita, 38 649 teletarvikkeita ja 7 936 kalustotarvikkeita si­
sältävää lähetystä. Lisäksi toimitettiin 43 323 kulutustarvike-,
BYGGNADS- OCH MATERIAL- 
VERKSAMHET
Fastigheter
Vid utgangen av är 1978 hade verket 2 875 fastigheter. 
ökningen frän föregäende är var 25 eller0.9 %. Byggnadernas 
bokföringsvärde, för vilket verket har gjort stadgad avsktiv- 
ning, var 580 milj. mark. Bokföringsvärdet för jordomrädena 
var 52.1 milj. mark.
Under äret slutfördes arbetena pä postbehandlingscentralen 
i Böle, postexpeditionsbyggnaden Esbo 94, utbyggnaden av 
posthuset i Hangö, utvidgningen 'av posthuset i Uleäborg, 
maskinverkstaden i Joensuu, utvidgningen av bilserviceplatsen 
i Böle, anläggningsskyddena i  Lahti och Nyslott, utvidgningen 
av telehuset i Ilomantsi samt telehusena i Juankoski, Kitee, 
Mäntyharju, Närpes, Pihtipudas och Seinäjoki. Aktielokaler 
inköptes för postanstalterna Haapajärvi, Lahti 52, Pirkkala, 
Säynätsalo och Vilppula. Dessa aktielokalers sammanlagda golv- 
yta var 1402 m2 och det genomsnittliga anskaffningspriset 
var 2 517 mk/m2. Tomter inköptes för post- och telehuset i 
Kuusankoski, bildepän i Tammerfors, telehuset i Veteli och 
telebasen i  Äänekoski. Dessutom inköptes tilläggsomräden 
för post- och telehuset i Pudasjärvi samt för post- och bostads- 
huset i Kaleva i Tammerfors och för bilserviceplatsen i Kemi­
järvi. Tomternas genomsnittliga anskaffningspris var 18,63 
mk/m2. Genom överlätning av disponeringsrätt erhölls tomter 
för postbehandlingscentralen i Böle, telefonstationen i Parik­
kala och telehuset i Riihimäki.
Större ombyggnads- och grundförbättringsarbeten utfördes 
i Helsingfors huvudposthus och i Kursu, Kuusamo, Tammer­
fors och Ämmänsaari posthus, i  Lahti telehus, vid radiostatio- 
nen i Nummela, i Drumsö bostadshus och vid bildepäerna i 
Jyväskylä, Kajaani, Kuopio, Villmanstrand och Uleäborg. För 
verkets bruk hyrdes nya utrymmen pä ca 11 700 m2. För te- 
lefon- och länkstationer inköptes 22 byggplatser, vilkas an­
skaffningspris var i  medeltal 2,45 mk/m2. Verket överlät ge­
nom överföring av disponeringsrätten de före detta posthusen 
i Ilomantsi, Kalajoki, Nädendal och Paimio.
Materialverksamhet
Under berättelsearet gjorde upphandlingsavdelningen sam- 
manlagt 11 143 anskaffningar. In enlighet med finansministe- 
riets direktiv har statsrädets finansutskotts utlitande inbe- 
gärts via trafikministeriet för utländska anskaffningar, som 
överstiger 150 000 mark. Anskaffningar pä över 500 000 mark 
behandlades i post- och telegrafstyrelsens plenum. Dessa i 
plenum behandlade anskaffningars antal var 66.
Det sammanlagda värdet av alla beslutade anskaffningar 
var 406 milj. mark, därav det sammanlagda värdet av anskaff­
ningar av investeringskaraktär ca 368 milj. mark. Det senare 
nämnda beloppet fötdelade sig pä de olika huvudgrupperna 
enligt följande: förmedlingsanläggningar 129, milj. mark, över- 
föringsledningar och -anläggningar 94.6 milj., abonnentanlägg- 
ningar 87.4 milj., kraftanläggningar 12.7 milj., övriga delar 
av telenätet 11.5 milj., övriga anläggningar 2.3 milj., motor- 
fordon och maskiner 27.4 milj. samt datamaskiner 3.3 milj. 
mark. Bland anskaffningarna av investeringskaraktär riktades 
78.9 % tili hemlandet, varvid anskaffning har räknats säsom 
inhemsk dä dess inhemska andel överstiger 50 %  av hela 
köpesumman. Räkningar betalades tili ett antal av 24 887 st 
och deras penningvärde var 510 milj. mark.
Frän huvudförrädet levererades under berättelseäret 34 574 
försändelser med biltillbehör, 38 649 med teleartiklar och 
7 936 med inventarier. Dessutom levererades 43 323 sändningar
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35 556 lomake- ja 4150 puhelinluettelolähetystä. .Varaston 
kiertonopeus vuodessa oli varastotilillä olevien tavaroiden osal­
ta 1.7.
Autovarikot
Laitoksen kuljetuskaluston huolto- ja korjaustöitä suoritet­
tiin eri puolilla maata sijaitsevilla laitoksen autovarikoilla ja 
niihin toiminnallisesti liittyvillä huoltopaikoilla. Autovarikoita 
oli kertomusvuoden lopussa 12 ja huoltopaikkoja 24. Kuljetus­
kaluston huolto- ja korjaustoimintaan käytettiin kertomusvuo­
den aikana yhteensä n. 849 900 työtuntia. Tästä määrästä var­
sinaisten korjaus- ja varustelutöiden osuus oli n. 651 200 tun­
tia ja huoltotyön osuus n. 198 700 työtuntia. Lisäksi autovari­
kot suorittivat tilaustöitä myös laitoksen muille vastuualueille 
ja toisille valtion virastoille ja laitoksille yhteensä n. 104 200 
työtuntia.
Kuljetuskaluston määrä oli kertomusvuoden lopussa 4 994 
ajoneuvoa. Näistä oli autoja 3 745 ja muuta kuljetuskalustoa 
1 249. Autoista oli P-autoja 1 405, L-autoja 2 216 ja PL-autoja 
124. Laitoksen koko kuljetuskalustomäärä väheni edelliseen 
vuoteen verrattuna 0.5 %. Autojen osalta sitävastoin tapahtui 
lisäystä 0.6 %. Laitoksen -autoilla ajettiin kertomusvuonna 
kaikkiaan 102 milj. kilometriä eli 0.4 %  vähemmän kuin 
edellisenä vuonna.
KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ
Konferenssit ja kokoukset <
Kertomusvuonna osallistui yhteensä 504 posti- ja lennätin- 
laitoksen edustajaa 353 konferenssiin ja kokoukseen ulko­
mailla. Tärkeimmistä konferensseista ja kansainvälisestä yh­
teistyöstä yleensä voidaan kertoa seuraavaa: CEPTin Euroopan 
posti- ja telehallintojen yhteistyöelimen telekomissio kokoon­
tui 19—23..6. Liegessä. Yksi Kansainvälisen pikatiedotusliiton 
(ITU) järjestämä maailman hallinnollinen ilmailuradiokonfe- 
renssi pidettiin 6i 2.—3. 3. Genevessä ja kansainvälisen neu- 
voa-antavan radiokomitean (CCIR) yleiskokous 6—23. 6. Kio­
tossa. Pohjoismainen postikonferenssi pidettiin 26—30.6. 
Plusavikissa Islannissa. Sovitun vuorojärjestyksen mukaisesti 
Suomi on kertomusvuonna hoitanut yhteispohjoismaisen edus­
tuksen INTELSAT-järjestön hallintoneuvostossa ja Suomen 
hallinnon valtuutettu on kaikkia Pohjoismaita edustaen osallis­
tunut hallituksen kokouksiin Washingtonissa ja Edinburghissa. 
Posti- ja lennätinlaitoksen edustaja osallistui myös järjestön 
ällekirjoittajakokoukseen 18—22.4. Teheranissa ja sopimus­
puolten kokoukseen 9—13.10. Rio de Janeirossa. Posti- ja 
lennätinlaitoksen edustaja on osallistunut Euroopan telesatel- 
liittiprojektia (ECS) koskeviin neuvotteluihin sekä pohjois­
maista televisio- ja yleisradiosatelliittia (Nordsat) koskevaan 
hallinnolliseen ja tekniseen tutkimustyöhön. Suomessa järjes­
tettiin kertomusvuonna yksi CEPTin työryhmäkokous.
Nordisk Posttidskrift
Nordisk Posttidskriftin vuosikerta 1978 sisältää Suomen 
osalta 11 artikkelia, yhden kokousselostuksen ja 31 uutista 
sekä osuudet lehden tilasto-osastoon ja yhteispohjoismaisiin 
luetteloihin. Toimittajakunnan vuosittainen kokous pidettiin 
■Höfnissä Islannissa 23—24. 8.
med förbrukningsartiklar, 35 556 blankett- och 4 150 telefon- 
katalogförsändelser. Förrädets omsättningshastighet under äret 
var beträffande varor pä förrädskonto 1.7.
Bildepäer
Servicen och reparationerna av verkets fordonspark utfördes 
vid verkets bildepäer i olika delar av landet samt vid till 
depáerna funktionellt anslutna serviceplatser. Vid slutet av 
berättelseäret var antalet bildepäer 12 och antalet service­
platser 24. För underhäll och reparationer av fordonsparken 
användes under äret sammanlagt ca 849 900 arbetstimmar. 
I denna summa ingär de egentliga reparations- och utrust- 
ningsarbetena, vilkas andel var ca 651200 timmar medan 
resten, dvs. ca 198 700 arbetstimmar ätgick till underhällsar- 
beten. Bildepäerna utförde även beställningsarbeten för verkets 
övriga ansvarsomräden och övriga statliga ämbetsverk och 
inrättningar. Tili detta ätgick ca 104 200 arbetstimmar.
Fordonsparken omfattade vid slutet av äret 4 994 fordon. 
Av dessa var 3 745 hilar och 1 249 andra transportmedel. 
Bland bilarna var 1405 P-bilar, 2 216 L-bilar och 124 PL- 
bilar. Verkets sammantagna fordonspark minskade 0.5 %  jäm- 
fört med föregäende är. Bland bilarna inträffade en ökning 
pä 0.6 %. Med verkets bilar kördes under berättelseäret sam­




Under berättelseäret deltog sammanlagt 504 representanter 
för post- och telegrafverket i 353 konferenser och möten i 
utlandet. Om de viktigaste konferenserna och det internatio- 
nella samarbetet kan berättas följande: De europeiska post- 
och teleförvaltningarnas samarbetsorgan CEPT-.s telekommis- 
sion sammanträdde den 19—23. 6 i Liège. En av den Inter- 
nationella teleunionen (ITU) anordnad global administrativ 
luftfartsradiokonferens hölls i Geneve den 6 .2—3.3 och 
den internationella râdgivande radiokommitténs (CCIR) all- 
männa möte den 6—23. 6 i Kioto. Den nordiska postkonferen- 
sen hölls den 26—30. 6 i Husav-ik pä Island. Enligt den av- 
talade ordningsföljden stod Finland i tur att under berättelse­
äret sköta den samnordiska representationen i INTELSAT- 
organisationens förvaltningsräd och den finska förvaltningens 
delegat har som représentant för alla de nordiska länderna del- 
tagit i styrelsens möten i Washington och i Edinburgh. En 
représentant för post- och telegrafverket deltog även i organi- 
sationens signatärmöte den 18—22. 4 i Teheran och i avtals- 
parternas möte den 9—13. 10 i Rio de Janeiro. En repré­
sentant för post- och telegrafverket deltog även i överlägg- 
ningar gällande det europeiska telesatellitprojektet (ECS) 
samt i det administrativa och tekniska forskningsarbetet gällan­
de den nordiska télévisions- och radiosatelliten (Nordsat). 
Under berättelseäret stod Finland för värdskapet vid ett av 
CEPT:s arbetsgruppsmöten.
Nordisk Posttidskrift
Ärgäng 1978 av Nordisk Posttidskrift innehäller för Fin- 
lands del 11 artiklar, ett mötesreferat och 31 notiser samt 
andelar i tidskriftens statistiska avdelning och samnordiska 
förteckningar. Redaktörsstabens ärliga möte hölls under tiden 
23—24. 8 i Höfn i Island.
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MUUTA TOIMINTAA
Postimerkit, filateliapalvelu ja museotoiminta
Postir ja lennätinhallitus julkaisi kertomusvuonna yhteensä 
12 postimerkkiä: 9 erikoispostimerkkiä, 2 käyttösarjan postir 
merkkiä ja lisäksi 1 käyttösarjan rinnakkaissahan kuva-aihei- 
nen, painosmäärältään rajoitettu vuoden 1978 joulupostimerkki. 
Vuoden kaikki postimerkit on painettu luminoivalle paperille. 
Vuoden 1978 postimerkeistä valmistettiin myytäväksi 13 000 
vuosilajitelmaa. Ehiöitä ilmestyi 3. Käytetyt postimerkit posti- 
ja lennätinhallitus myy edelleen kilotavarana pitämissään posti- 
merkkihuutokaupoissa. Kertomusvuonna posti- ja lennätinhal­
litus järjesti kuusi postimerkkihuutokauppatilaisuutta. Kilota- 
varaa valmistettiin ko. huutokauppoja varten 4 280 kg, josta 
ulkolaista postimerkkikilotavaraa oli 189 kg. Kilotavaran huu- 
tokauppamyynnistä kertyi kertomusvuonna 333 069 markkaa.
Filateliapalvelua hoitaa posti- ja lennätinhallituksen posti­
merkkeily jaos. Uusista postimerkeistä kertovia tiedotuslehtisiä 
lähetettiin n. 7 300 keräilijälle sekä 1 160 postitoimipaikkaan: 
Lähetyskertoja kertyi kahdeksan. Kertomusvuonna valmistui 
ensimmäinen kuvallinen postimerkkiluettelo postimerkkeily- 
jaoksessa myytävinä olevista postimerkeistä, ehiöistä yms. Myös 
postimerkkeilyjaoksen palveluista kertova taskuesite valmistui 
kertomusvuonna. Lisäksi vuonna 1978 painettiin postikortteja 
mainostarkoituksiin. Kertatilauksina tilattuja postimerkkilähe- 
tyksiä postitettiin kertomusvuonna n. 15 300 kappaletta. Posti- 
merkkeilyjaoksella oli pysyväistilaajia 31. 12.78 yhteensä 
14 983; joista kotimaisia oli 9 310 ja ulkomaisia 5 673. Ulko­
maisista pysyväistilaajista oli pohjoismaisia noin puolet. Pysy- 
väistilaajien valtaosan, n. 14 300 asiakkaan tilaajatiedot siirret­
tiin kertomusvuoden aikana tietokoneelle. Noin 700 pysyväis- 
tilaajan tilaukset hoidetaan manuaalisesti. Lähetyksiä toimitet­
tiin kaikkiaan 37 maahan. Pysyväistilaajille lähetettiin vuonna 
1978 n. 89 000 postimerkkilähetystä. Myyntitoiminta vilkastui 
Dagmarinkadulle, Helsingin keskustaan, muuton ansiosta. Posti­
merkkeilyjaoksen kokonaismyynti oli kertomusvuonna 3.71 
milj. markkaa. Postimerkkeilyjaos osallistui 1—15.11. pidetyille 
Essenin II kansainvälisille postimerkkimessuille, jossa sillä oli 
erillinen myyntikoju.
Posti- ja telemuseossa säilytetään postimerkkiemme luonnok­
sia. Siellä on myös suomalaisten postimerkkien kantakokoelma 
nähtävänä. Postimerkkikokoelmista osa on näytteillä ja osa va­
rastoituna. Kaikki museon kokoelmat ovat pyynnöstä tutkijoi­
den käytettävissä. Posti- ja telemuseon kokoelmiin saapuu vuo­
sittain kaikki Maailmanpostiliiton jäsenmaiden julkaisemat posti­
merkit. Bernissä sijaitsevan Maailmanpostiliiton kansainvälisen 
toimiston kautta tuli museoon 5 524 postimerkkiä, 323 pienois­
arkkia ja 20 postimerkkivihkoa. Posti- ja telemuseon näyttely­
toimintaa jatkettiin. Edellisenä vuonna avattu Suomen itse­
näisyyden 60-vuotisjuhlanäyttely päättyi 31.1. Tämän lisäksi 
järjestettiin museossa kaksi erikoisnäyttelyä, aihefilateelinen 
näyttely — AIHE 78 ja postimerkkitaiteilija Eeva Oivon näyt­
tely. Lisäksi osallistuttiin 12 toimipaikkanäyttelyyn ao. toimi­
paikkojen täyttäessä määrävuosia. Kutsuttuna museo osallis­
tui kolmeen kotimaiseen ja kuuteen ulkomaiseen postimerkki- 
näyttelyyn. Museon kokoelmiin saatiin esineistöä 40 lahjoit­
tajalta ja ostettiin kaksi kokoelmaa. Kirjastoon tilattiin 26 
aikakausjulkaisua ja aikaisemmista vuosikerroista sidottiin 131 
kirjaa sekä ostettiin 15 teosta. Kirjasto sai uutta varastotilaa 
n. 200 hyllymetriä. Kertomusvuonna museosta lainattiin julkai­
suja 422 kpl, jolloin lainauskertoja oli 145. Kertomusvuonna 
museon kokonaismyynti oli 7 955 mk, josta pääsylipputuloja 
oli 1 896 mk. Vuonna 1978 museossakävijöitä oli 2 700 hen-
ÖVRIG VERKSAMHET
Frimärken, filatelitjänst och museiverksamhet
Post- och telegrafstyrelsen utgav under berättelseäret sam- 
manlagt 12 frimärken: 9 specialfrimärken, 2 frimärken i 
bruksserien och dessutom 1978 1rs julfrimärke i bruksseriens 
parallellserie med bildmotiv och begränsad upplaga. Ärets 
samtliga frimärken har tryckts pä luminiscerande papper. Av 
1978 ärs frimärken tillverkades för försäljning 13 000 arssatser. 
Tre helsaker utkom. Använda frimärken säljs fortfarande av 
post- och- telegrafstyrelsen slsom kilovara vid dess frimärks- 
auktioner. Under berättelseäret anordnade post- och telegraf­
styrelsen sex frimärksauktioner. För ifrägavarande auktioner 
framställdes 4 280 kg frimärken, av vilken mängd 189 kg 
utländska frimärkskilovara. Intäkterna av auktionerna pä fri- 
märkskilovara uppfick tili 333 069 mark under berättelseäret.
Filatelitjänsten handhas av post- och telegrafstyrelsens filä- 
telisektion. Informationsblad med information om nya frimär­
ken sändes tili ca 7 300 samlare samt till 1 160 postanstalter. 
Antalet sändningsgänger var sammanlagt ätta. Under berättelse-' 
äret utarbetades den första frimärksförteckningen försedd med 
bilder över de frimärken, helsaker m.m. som finns tili salu 
vid filatelisektionen. Ocksä en fickbroschyr med information 
om filatelisektionens tjänster utarbetades under berättelseäret. 
Dessutom trycktes är 1978 postkort för reklamsyfte. Slsom 
engängsbeställningar rekvirerade frimärksförsändelser postades 
under berättelseäret sammanlagt ca 15 300 stycken. Frimärks- 
sektionen hade den 31.12,78 sammanlagt 14 983 ständiga 
abonnenter, av vilka inhemska 9 310 och utländska 5 673. 
Av de utländska ständiga abonnenterna var cirka hälften nor- 
diska. Huvudparten av de ständiga abonnenternas, ca 14 300 
kunders, abonnentuppgifter överflyttades under berättelse­
äret tili dator. Ungefär ca 700 ständiga abonnenters beställ-' 
ningar sköts manuellt. Försändelser levererades tili samman­
lagt 37 länder. At de ständiga abonnenterna sändes Ir 1978 
ca 89 000 frimärksförsändelser. Försäljningsverksamheten blev 
livligare tack vare flyttningen till Dagmarsgatan i Helsingfors 
centrum. Filatelisektionens totalförsäljning var under berättel­
seäret 3.71 milj. mark. Filatelisektionen deltog i II frimärks- 
mässan i Essen den 1—5.11, där den hade ett separat för- 
säljningsständ.
I post- och telemuseet uppbevaras skissema tili vira fri­
märken. Där kan ocksä bassamlingen av finländska frimärken 
beses. En del av frimärkssamlingarna är utställda medan resten 
uppbevaras. Alla samlingar star emeUertid p l begäran tili 
forskares förfogande. Till post- och telemuseets samlingar kom- 
mer ârligen alla de frimärken som Världspostförbundets med- 
lemsländer utger. Via Världspostförbundets intemationella 
byrä i Bern fick museet 5 524 frimärken, 323 miniatyrark 
och 20 frimärkshäften. Post- och telemuseets utställningsverk- 
samhet har fortsatt. Utställningen med anledning av Finlands 
självtändighets 60-ars jubileum, som öppnades föregäende Ir, 
avslutades den 31.1. Dessutom anordnades vid museet tv l 
specialutställningar, den motivfilatelistiska utställningen MO­
TIV 78 och frimärkskonstnär Eeva Oivos utställning. Dess­
utom deltog museet i 12 anstaltutställningar da ifrägavarande 
anstalter firade jubileum. Pä inbjudan deltog museet i tre 
inhemska och sex utländska frimärksutställningar. Till museets 
samlingar erhölls föremll av 40 donatorer och tvä samlingar 
inköptes. Till biblioteket abonnerades 26 tidskrifter och av 
de tidigare ärgängarna bands 131 böcker, dessutom köptes 
1(5 verk. Biblioteket fick ca 200 hyllmeter nytt förrädsutrym- 
me. Under berättelseäret utlänade museet 422 publikationer, 
varvid antalet utläningsgänger var 145. Under berättelseäret 
var museets totalförsäljning 7 955 mk, av vilken summa 1 896
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kilöä. Posti- ja telemuseon historiallisen puolen esineistön kun­
nostustöitä jatkettiin. Kertomusvuonna siirrettiin Riihimäen 
postitalon varastosta puhelinrakennuspiirin huoltopajalle pu­
helin- ja lennätinlaitteita korjattavaksi. Lisäksi entisöitiin 
Hughes-lennätin ja käsivälitteinen puhelinkeskus sekä aloitet­
tiin Baudot-lennättimen kunnostustyöt.
Kirjastot
. Posti- ja lennätinhallituksen yleiskirjaston nidosmäärä oli 
kertomusvuoden päättyessä n. 14 000. Tämän yleiskirjaston 
lisäksi toimi posti- ja lennätinhallituksessa neljä erikoiskirjas­
toa. Nämä olivat n. 15 500 nidettä käsittävä tekninen kirjasto 
lennätinosastolla, 8 450 nidettä käsittävä lainakirjasto huolto- 
toimistossa, lähes 5 950 nidettä lähinnä filateelisia julkaisuja 
käsittävä kirjasto posti- ja telemuseossa ja yli 2 350 nidettä 
lähinnä radiotekniikkaa ja sovellettua elektroniikkaa käsittävä 
kirjasto radio-osastolla. Eri kirjastojen nidosmäärä oli täten 
yhteensä yli 46 200. Lainauskertojen määrä oli vuoden aikana 
yhteensä yli 11 200.
Laskentatoimi ja automaattinen tietojenkäsittely
Tavoitebudjetointi on kertomusvuonna kattanut jo koko lai­
toksen toiminnan. Suunnittelu- ja laskentajärjestelmien kehit­
tämistyö on suuntautunut suunnittelujärjestelmien ja suunnit­
teluprosessin edelleen kehittämiseen sekä seurantajärjestelmien 
integroimiseen muihin kirjanpitojärjestelmiin
ATK-toimintaa kehitettiin kertomusvuonna voimakkaasti. 
Laajenevan toiminnan hallitsemiseksi teetettiin kaksi laajahkoa 
konsulttitutkimusta. Näiden tuloksena mm. ATK:n organi­
sointi käyttäjäosastoilla uudistettiin ja tietokonetoimistossa to­
teutettiin systeemityöresurssien edellistä vastaava uudelleenryh­
mittely sekä hankittiin lukuisia uusia ATK-teknisiä systeemi­
työn apuvälineitä. ATK-verkkoprojekti päätettiin ja hallinnolli­
sen ATK-verkon ensimmäinen vaihe valmistui. Tärkeimpiä saa­
vutuksia tele- ja radiotoimen ATK:ssa oli radiolaitteiden käyt- 
töluparekisterisovellutuksen ja siihen liittyvän käyttömaksujen 
perintäsovellutuksen valmistaminen ja käyttöönotto. Telelait­
teiden vikaraportointisysteemissä siirryttiin OTE-päätteiden 
käyttöön ja numeropalvelun automatisointiprojekti jätti esityk­
sensä hankittavasta kokonaisjärjestelmästä. Postitoimen ATK:ssa 
merkittävimpiä tapahtumia olivat osoitepalveluihin käytettävän 
ns. kantopiiripaketin uusiminen ja uudistetun pakettivirtatutki- 
muksen valmistuminen. Myös on mainittava Itä-Suomen posti- 
piirikonttorissa käynnistetty hajautuskokeilu, jossa useiden tie­
tosysteemien .kuten esim. postimaksukonelaskutuksen ja REMI- 
järjestelmän tiedonkeruu tapahtuu OTE-päätettä käyttäen.
' Hallinnon ja avustavien toimintojen alueella toiminta pai­
nottui uusien tietosysteemien tutkimus- ja määrittelyhankkei- 
siin, joista keskeisimpiä olivat materiaaliöhjausprojekti, TV- 
vastaanottolupajärjestelmän suorakäyttöistämistutkimus sekä 
puhelinpiirien hallinnollistaloudellisen tietojenkäsittelyn tule­
van laiteympäristön valintaprojekti. Uutta tietosysteemituotan- 
toa edustavat mm. maksuliikejärjestelmä, hankintamaksusitou- 
musten. seurantajärjestelmä, käyttöomaisuusrekisteri sekä käyt- 
'•totilarekisteri, joista viimeksi ..mainittu valmistui • ja. otettiin
mk utgjordes av inrädesbiljettintäkter. Âr 1978 besöktes 
museet av 2 700 personer. Arbetena att restaurera post- och 
telemuseets historiska avdelnings föremäl fortsatte. Under be- 
rättelseäret flyttades frän Riihimäki posthus lager tili telefon- 
byggnadsdistriktets serviceverkstad telefon- och telegrafappa- 
rater för att repareras. Dessutom restaurerades en Hughes- 
telegraf och. en manuell telefoncentral och inleddes arbetet 
att sätta en Baudot-telegraf i skick.
Bibliotek
Antalet band i post- och telegrafstyrelsens allmänna biblio­
tek var vid berättelsearets utgäng ca 14 000. Förutom detta 
allmänna bibliotek har post- och telegrafstyrelsen fyra special- 
bibliotek. Dessa är ett ca 15 500 band omfattande tekniskt bib­
liotek vid telegrafavdelningen, ett länebibliotek med 8 450 
band vid vlrdbyrän och ett bibliotek vid post- och telemuseet, 
som innehäller nära 5 950 band, främst filatelistiska publika- 
tioner samt vid radioavdelningen ett bibliotek innehallande 
över 2 350 band som främst omfattar radioteknik och till- 
lämpad elektronik. Antalet band i de olika biblioteken ut- 
gjorde tillsammans över 46200. Vid biblioteken skedde ut- 
läning av olika band sammanlagt över 11 200 ganger under 
Iret.
Redovisning och automatisk databehandling
Malbudgeten har under berättelseäret omfattat verkets 
funktion i dess helhet. Arbetet för att utveckla planerings- 
och redovisningssystem har inriktats pä vidareutvecklingen av 
systematisk planering och planeringsprocesser samt pâ att in­
tégrera kostnadskontrollsystemen med den övriga bokföringen.
ADB-verksamheten utvecklades kräftigt under berättelse- 
äret. För att bemästra den växande verksamheten beställdes 
tvä rätt omfattande konsultundersökningar. Dessa resulterade 
i att bl.a. organiseringen av ADB inom driftavdelningarna för- 
nyades och datamaskinbyrän verkställde en omgruppering 
av systemarbetsresurserna i enlighet med de nya förutsätt- 
ningarna. Dessutom anskaffades ett flertal nya hjälpmedel för 
ADB-tekniskt systemarbete. ADB-nätprojektet fullbordades och 
det administrativa ADB-nätets första arbetsskede avslutades. 
De viktigaste resultaten inom ADB för tele- och radioväsendet 
var att tillämpningarna för licensregistret över radioanläggnin- 
gar jämte därtill hörande tillämpningar för uppbärning av 
licensavgifter färdigställdes och togs ibruk. Systemet för fel- 
rapporteringen över teleanläggningar omändrades sa att OTE- 
terminaler künde tas i användning. Automatiseringsprojektet 
för nummerservicen framskred sâ att en framställning gjordes 
om anskaffning av ett komplett System. De mest betydande 
prestationerna inom postväsendets ADB var förnyandet av 
det s.k. utbärningsdistriktspaketet, som används för adressbe- 
tjäningen och färdigställandet av den förnyade pakettrafikunder- 
sökningen. Omnämnas bör även det i Östra-Finlands post- 
distrikt startade. decentraliseringsförsöket, enligt vilket data- 
insamlingär för ett flertal System, säsom t.ex. faktureringen 
för frankeringsmaskiner och REMI-systemet, sker med använd- 
ning av OTE-terminal.
Beträffande administrationen jämte stödfunktioner inriktades 
verksamheten pä undersöknings- och definitionsprojekt för nya 
datasystem. De mest centrala Projekten var materialstyrnings- 
projektet, on-line tillämpningen för TV-licenssystemet samt 
valet av anläggningsmiljö för telefondistriktens administrativa/ 
ekonomiska databehandling. Bland nyproducerade datasystem 
äterfinns bl.a. systemet för betalningstjänst, systemet för upp- 
följning av betalningsförbindelser för anskaffningar, ett register 
över anläggningstillgängar .samt ett- register .över driftsutrym-
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S U O M I
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Bruksserien -  Finlands vapen 
Série courante -  Armoiries de la Finlande 
Current sériés -  Coat of arms of Finland
Kayttôsarja -  Leijonamerkki 
Bruksserien -  Lejontyp 
Série courante -  Type lion 
Current sériés -  Lion type
EUROPA -  CEPT
Linja-autoliikenne
Busstrafiken
Service des grandes lignes de car 
Bus traffic




Suomen Punainen Risti 1978 
Finlands Röda Kors 1978 
Croix Rouge de Finlande 1978 
Finnish Red Cross 1978
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käyttöön kertomusvuonna. Toimistoautomaation alueella suori­
tettiin sanojenkäsittelyjärjestelmien kokeilu ja hankittiin en­
simmäinen järjestelmä. Lisäksi otettiin kokeilukäyttöön tekstin­
käsittelyohjelmisto osituskäyttötietokoneessa ja käynnistettiin 
koko tekstinkäsittelyalueen kattava projektitutkimus kehittä­
miskohteiden ja mahdollisuuksien kartoittamiseksi.
n  POSTITOIMI
Postitoimen linjahallinnon organisaation uudistuksen toimeen­
panoa, mikä aloitettiin vuonna 1976, on jatkettu kertomus­
vuonna. Uudistuksen tavoitteena on postipalvelusten tuotan­
non ja siihen käytettävien voimavarojen sopeuttaminen yhteis­
kunnassa tapahtuneisiin muutoksiin. Eräänä tämän uudistuk­
sen osana oli postitoimen paikallistasolle vuonna 1977 muo­
dostettu ensimmäiset 41 postialuetta. Kertomusvuonna niiden 
lukumäärä lisääntyi tammikuun alusta 60:llä ja heinäkuun 
alusta.54:llä. Postialueet ovat postipiirien alaisia hallintoaluei­
ta. Kullakin postialueella on yksi ylitoimipaikkana toimiva posti­
konttori ja tämän alaisina ovat kaikki muut alueella sijaitsevat 
postitoimipaikat. Näin ollen ovat aikaisemmin ylitoimipaik- 
koina toimineet postitoimistot mainituilla postialueilla nyttem­
min alitoimipaikkoja. Ylitoimipaikkoina toimineiden postitoi­
mistojen lukumäärä onkin huhtikuusta 1975, jolloin se oli 
430, alentunut kertomusvuoden loppuun mennessä 85:een. Or­
ganisaatiouudistus käsittää myös yli 200:n suurimman posti- 
asemoi I muodostamisen postitoimistoksi. Näistä muodostuk­
sista toteutettiin kertomusvuoden aikana 116. Organisaatio­




Kertomusvuoden aikana perustettiin 14 julkisella postinu­
merolla varustettua postitoimipaikkaa ja lakkautettiin 62, jul­
kista postinumeroa vailla olevia toimipaikkoja perustettiin 1 
ja lakkautettiin 4. Julkisella postinumerolla .varustettujen toi­
mipaikkojen nettovähennys oli näin ollen 48 ja lukumäärä 
vuoden päättyessä 4 049, julkista postinumeroa vailla ole­
vien toimipaikkojen lukumäärä väheni kolmella ja oli vuoden 
lopussa 137. Vuoden aikana oli toiminnassa myös yksi ns. 
palvelupaikka, sekä lisäksi Suezilla väliaikainen postitoimisto. 
Postimerkkimyyntiä harjoitettiin lisäksi 1 491 kirja- ja paperi- 
kaupassa ja R-kioskissa. Postimerkkiautomaatteja oli kertomus­
vuoden päättyessä yleisön käytössä 962, joista myytiin vuoden 
aikana 3.51 milj. kappaletta postimerkkivihkoja.
Liikkuvat postitoimipaikat ,
Liikkuvien postitoimipaikkojen lukumäärä rautateillä pysyi 
samana eli kuutenatoista, mutta postivaunujen lukumäärä laski 
14:stä 10:een ja leimasimella varustettujen junailijanvaunujen 
lukumäärä nousi kahdesta kuuteen. Toukokuun lopussa lope­
tettiin viimeisetkin kiskoautossa. toimineet .postivaunut. Sa­
masta ajankohdasta loppuivat päiväsaikaan kulkeneet postivau­
nut sekä lauantaisin ja sunnuntaisin kulkeneet postivaunut, jo­
ten nyttemmin ovat postivaunut kulussa vain.-yöaikaan ja 
vain viitenä yönä viikossa. Näillä järjestelyillä on postivaunut 
sopeutettu -aikaisempaa paremmin lajittelukeskusjärjestelmään. 
Autopostitoimistojen lukumäärä pysyi koko.-.vuoden ajan sa-
men. Inom omrädet för byräautomatisering testades ett system 
för textbehandling och det första ‘ systemet anskaffades. Dess- 
utom togs ett dataprogram i försöksbruk för textbehandling i 
time sharing datamaskin. Ett projekt päbörjades för under- 
sökning av textbehandlingssektorn i dess helhet med mälsätt- 
ningen att kartlägga utvecklingsobjekt och -möjligheter.
II POSTVÄSENDET
Förverkligandet av Organisationsreformen inom postfunktio- 
nens linjeförvaltning, som plbörjades är 1976, har fortgätt 
under berättelseäret. Reformens malsättning är att anpassa 
Produktionen av de póstala tjänsterna och de resurser som 
krävs för detta, tili de förändringar som sker i samhället. 
Som en del av denna reform hade pä postfunktionens lokal-, 
nivä under är 1977 inrättats de första 41 postomrldena. Un­
der berättelseäret ökade deras antal sälunda, att fr. o.m. bör- 
jan av januari inrättades 60 nya postomräden medan de vid 
ingängen tili juli utökades med ytterligare 54. Postomräderia 
är administrativa omräden underlydande postdistrikten. Pä 
varje postomräde finns ett postkontor som verkär som över- 
ordnad anstalt för alia de andra postanstalterna pä omrädet. 
Till följd härav är de postexpeditioner, som tidigare verkade 
som överordnade postanstalter, numera underordnade post- 
anstalter. Antalet som överordnade anstalter fungerande post- 
expeditioner, som i april är 1975 var 430, har t.o.m. be- 
rättelseärets slut minskat tili 85. I enlighet med Organisations­
reformen kommer även de över 200 största poststationerna I 
att ombildas tili postexpeditioner. Av dessa ombildningar för- 
verkligades under berättelseäret 116. Organisationsreformen 




Under berättelseäret grundades 14 postanstalter med offent- 
ligt postnummer och indrogs 62, 1 postanstalt utan offent- 
ligt postnummer grundades och 4 indrogs. Nettominskningen 
för anstalter med offentligt postnummer var sälunda 48 och 
antalet postanstalter vid ärets slut 4 049, antalet postanstalter 
utan. offentligt postnummer minskade med tre och var vid 
ärets slut 137. Under äret arbetade även ett s.k. betjänings- 
ställe samt en interimistisk postexpedition vid Suez. Dess- 
utom säldes frimärken i 1 491 bok- och pappersharidlar och 
R-kiosker. Vid berättelseärets slut stod 962 frimärksautomater 
tili allmänhetens förfogande, ur vilka säldes 3.51 milj. stycken 
frimärkshäften.
Rorliga postanstalter
Antalet rorliga postanstalter pa rals har under arets lopp 
hállits oforandrat, dvs. vid 16, medan postkupéernas antal 
minskade fran 14 till 10. Antalet med stiimpel fórsedda kon- 
duktbrSvagnar okade frán tva till- sex. I slutet av maj in­
drogs. de sista, i samband med ralsbuss verkande postkupéerna. 
Fran samma . tidpunkt upphorde postkupéerna; átt trafikera 
pa dagarna, likasá upphorde aven trafiken .pá lordagarna och 
sondagarna. Till foljd hárav trafikerar postkupéerna numera 
endast under nattetid, fem natter i veckani;‘Medels dessa ar- 
rangemang har postkupéerna i stdrre utstrackning an tidigáre 
passats in i. sorteringscentralsystemet. Antalet bilpostexpeditio-
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mana eli viitenä. Laivapostitoimistojen toiminta postitoimipaik­
koina loppui vuoden alussa, mutta laivat ovat edelleenkin ku­
lussa. hoitaen postinjakelutehtäviä.
Tilapäiset postitoimipaikat ja erikoisleimat
Kertomusvuonna oli erikoisleimoja käytössä 51 kaikkiaan 
48 eri merkkitapauksen johdosta. Vielä käytettiin ensipäivä- 
leimaa 8 päivänä. Leimausta suoritettiin kaikkiaan 51 tilapäi­
sessä postitoimipaikassa.
Markkinointi
Postitoimen. markkinoinnissa keskityttiin kertomusvuonna 
erityisesti markkinointitoimenpiteiden ja koulutuksen toteutta­
miseen. Perinteisten markkinointitoimenpiteiden lisäksi on käy­
tetty mm. suoramainontaa. Postikonttorit järjestivät valituille 
asiakasryhmille asiakasneuvontatilaisuuksia ajankohtaisista tee­
moista. Markkinoinnin koulutusta on pyritty lisäämään kaikilla 
tasoilla markkinointiajattelun tunnetuksi tekemiseksi. Päätoi­
misten asiakasneuvojien markkinoinnin erityiskoulutus aloitet­
tiin kertomusvuonna järjestämällä markkinointikurssin perus­
osa. Asiakasneuvojatarpeen kartoitus aloitettiin selvittämällä 
markkinointiin tarvittavat resurssit postialueitten markkinointi- 
kysymysten hoidon kohderyhmien ja 'työajan osalta. Palvelu­
valikoimaa laajennettiin ottamalla kotimaan postiliikenteeseen 
uudelleen käyttöön pikkupaketti. Pakettikuorden myyntikokeilu 
aloitettiin pyrkimyksenä palvelun parantaminen ja vakiokokois- 
ten pakettien osuuden lisääminen postiliikenteessä. Markkinoin­
nin tavoiteasettelussa ja markkinointitoimenpiteiden suunnitte­
lussa on pyritty hyödyntämään postin asiakaskunnan keskuu­
dessa tehdyistä pienimuotoisista postin palvelukuvatutkimuk­
sista saatuja tuloksia.
POSTINKÄSITTELY, -KULJETUS JA  
-JAKELU
Postinkäsittely
Postinkäsittelyn mekanisointia on jatkettu hankkimalla eri­
laisia terminaalitoimintaan ja postinkäsittelyyn soveltuvia ko­
neita ja laitteita. Syksyllä 1978 osittain käyttöönotettu Hel­
singin postinkäsittelykeskus, Helsinki 100 varustetaan mm. 
pakettilajittelukoneilla raskaan postin lajittelua varten, kirje- 
lajittelukoneilla optisine lukijoineen, pussikuljettimilla sekä ny­
kyaikaisilla terminaalikalusteilla. Koneelliseen käsittelyyn sovel­
tuvien postilähetysten määrän lisäämiseksi on mm. SFS:n asian­
omaisten toimialayhteisöjen kanssa saatu aikaan uusi kirjekuori- 
standardi.
Postinkuljetus maanteitse
Postinkuljetuslinjojen pituus oli kertomusvuoden päättyessä 
105 638 km eli 6.0 %  suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Lin­
joilla kuljettiin vuoden aikana kaikkiaan 61.4 milj. km, mikä 
on 3.3 % enemmän kuin edellisenä vuonna.
Postilinja-autoliikenne. Postiautolinjojen lukumäärä oli 219. 
Näistä 34 linjalla tai linjan osalla liikennöitiin kahta tai 
useampaa vuoroa ja 14 linjaa liikennöitiin joko kokonaan tai
ner har under ärets lopp hällits oförändrat, dvs. vid fern. Sjö- 
postexpeditionemas verksamhet som postanstalter upphörde 
vid ärets börja'n, men fartygen handhar dock for.tfarände post- 
utdelningsuppgifter.
Interimistiska postanstalter och specialstämplar
Under berättelseäret var sammanlagt 51 specialstämplar i 
bruk med anledning av 48 speciella evenemang. Ytterligare 
användes förstadagsstämpel under 8 dagar. Stämpling ut- 
fördes vid sammanlagt 51 interimistiska postanstalter.
Marknadsföring
Inom postfunktionens marknadsföringssektor lade man un­
der berättelseäret huvudvikten vid marknadsföringsätgärder 
och utbildningsverksamhet. Vid sidan av de traditionella mark- 
nadsföringsätgärderna har man även använt sig av bl.a. direkt-- 
reklam. Postkontoren arrangerade för utvalda kundgrupper 
informationstillfällen med anknytning tili aktuella teman. Man 
har strävat tili att utvidga utbildningsverksamheten inom 
marknadsföringssektorn för alia niväers del fö r. a t t . sälunda 
göra’ marknadsföringstankegängen vida känd. Under berättelse- . 
äret erhöll. de heltidsanställda postkonsulenterna för första 
gangen en speoialutbildning i marknadsföring genom att ta del 
av en grundutbildningsperiod inom ramen för en marknads- 
föringskurs: En kartläggning av postkonsulentbehovet päbör- 
jades genom att u-treda de resurser som behövs för att handha 
marknadsföringsärenden- inom postomrädena. Utredningen tog • 
närmast fasta pä mälgrupperna och arbetstiden. Produktsorti-, 
mentet utvidgades genom att smäpaketet pä nytt togs' i bruk: 
Ett försök att sälja färdiga paketemballage päbörjades i syfte 
att förbättra Servicen samt för att öka antalet paket av Stan­
dardformat inom posttrafiken. Vid mälsättningen av mark- 
nadsföringen och vid planerandet av marknadsföringsätgärder 
har man strävat tili att använda sig tillgodo av de resultat 





Mekaniseringsprocessen inom postbehandlingssektorn hair 
fortsatts genom att man anskaffat maskiner och anläggningar 
av olika slag med anknytning tili terminalfunktionen och post- 
behandlingen. Vid Helsingfors postbehandlingscentral Helsing­
fors 100, som delvis togs i bruk under höstens lopp, kömmer 
man att ta i bruk bl.a. paketsorteringsmaskiner för sortering 
av tung post, brevsorteringsmaskiner försedda med optiska 
läsanordningar, pästransportörer samt modern terminalutrust- 
ning. För att öka antalet maskindugliga försändelser har man 
bl.a. i samarbete med de berörda Organen inom SFS framställt 
en ny kuvertstandard.
Landsvägspostföring
Postbefordringslinjernas längd var vid berättelseärets slut 
105 638 km, dvs. 6.0 %  större än under föregäende är. An­
talet postförda kilometer pä dessa linjer uppgick under äret 
tili sammanlagt 61.4 mdlj. km, vilket är 3.3 %  mera än under 
föregäende är.Postbusstrafiken. Postbusslinjemas antal var 219. Pä 34 
linjer eller pä nägon del av dessa kördes minst '2 turer 
och pä 14 linjer utgjordes trafiken h e it' eller delvis av.
SUOMEN POSTI- JA LENNÄTINLAITOKSESSA VUODEN 1978 AIKANA KÄYTÖSSÄ OLLEET TILAPÄISET ERIKOISLEIMAT
FINLANDS POST- OCH TELEGRAFVERKS TILLFÄLLIGA SPECIALSTÄMPLAR 1978
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TEMPORARY SPECIAL CANCELLATIONS OF THE POST AND TELEGRAPH OFFICE OF FINLAND 1978.
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osittain pikavuorona. Linjojen yhteinen pituus oli vuoden 
lopussa 41 561 kilometriä ja linja-autoja oli liikenteessä vuo­
den aikana keskimäärin 392.Postinkuljetusautoliikenne. Runkokuljetuslinjojen muutokset 
kytkeytyivät pääosin toukokuussa 1978 toteutettuihin rautatie- 
kuljetusmuutoksiin. Huomattavimmat järjestelyt koskivat Tu­
run, Tampereen, Seinäjoen, Pieksämäen ja Savonlinnan lajit­
telukeskuksien runkokuljetuksia. Muutoksissa oli pääpaino 2. 
luokan postin kuljetusyhteyksien selkeyttämisessä. Aluekulje- 
tuksiin suurimmat muutokset tehtiin Pieksämäen lajittelukes- 
kusalueella, missä niin jakelu- kuin keräilykuljetuksetkin jär­
jestettiin uudelleen, ja Forssan lajittelukeskusalueella.
Sanomalehtien lilausajot. Sanomalehtien posti- ja lennätinlai- 
tokselta tilaamien päivittäin suoritettavien tilausajojen määrä 
on kertomusvuoden aikana lisääntynyt yhdellä uudella tilaus- 
ajolinjalla. Linjojen määrä oli 29 ja niiden päivittäinen ajo­
kilometrimäärä arkisin 6 469 ja sunnuntaisin 6 346.
Postinkuljetus rautateitse
Sen rautatieverkon pituus, jolla postia kuljetettiin, oli tam­
mi—toukokuussa 3 021 km ja kesä—joulukuussa 2 849 km. 
Postinkuljetus päättyi 27.5. rataosilla Vilppula — Haapamäki 
— Jyväskylä, Seinäjoki — Vaasa ja Ylivieska — Pyhäsalmi 
sekä 31.5. rataosalla Haapamäki — Piili. Postinkuljetus aloi­
tettiin 29. 5. rataosalla Orivesi — Jämsä — Jyväskylä. Vuo­
desta 1951, jolloin postinkuljetukseen käytetyn rataverkon pi­
tuus oli sotien jälkeisen ajan huippuluvussa 4 748 km, on 
tämä vähentynyt 40.0 %. Verkon pituus on nyt pienempi kuin 
koskaan vuoden 1900 jälkeen.
Postin rautateitse tapahtuneen kuljetusmatkan pituus, joka 
vuoden 1958 huippuluvusta on postinkuljetusten maanteille 
siirtämisen vuoksi ollut jatkuvassa laskusuunnassa, oli kerto­
musvuonna 4.88 milj. kilometriä. Vähennystä edellisestä vuo­
desta oli 3.6 % . Vuodesta 1958 vuoteen 1978 on vähennys 
kaikkiaan 66.4 % . Tavaravaunukuljetusten merkitys 2. luokan 
postin runkokuljetuksina on kuitenkin kasvamassa. Kertomus­
vuonna oli nousu peräti 9.2 %  ja tavaravaunukuljetusten osuus 
koko kuljetusmatkasta 40.4 %  eli suurempi kuin koskaan aikai­
semmin.
Postinkuljetus lentoteitse
Kotimaan lentokuljetuksia hoidettiin vuonna 1975 järjeste­
tyillä postilennoilla ja Finnairin reittilentojen yhteydessä. Posti- 
lennoilla lennettävän reitin yksinkertainen pituus on 1216 
kilometriä ja 1. luokan kirjepostia niillä kuljetettiin kertomus­
vuoden aikana yhteensä 0.46 milj. kiloa. Postilentoreitit olivat 
' edelleen Helsinki — Jyväskylä — Oulu — Rovaniemi v.v. ja 
Helsinki — Oulu v.v.
Finnairin reittilennoilla toimitettavan postinkuljetuksen pii­
rissä olivat seuraavat paikkakunnat: Helsinki, Joensuu, Kemi, 
Maarianhamina, Rovaniemi, Kuopio ja Turku. Tämän kotimaan 
reittiverkon yksinkertainen pituus oli tammi—maaliskuussa
1 994 km, huhti—syyskuussa 2 562 km ja loka—joulukuussa
2 214 km. Finnairin reittilentojen yhteydessä kuljetettiin 1. 
luokan kirjepostia yhteensä 0.08 milj. kiloa. Kotimaassa lento­
teitse kuljetetun 1. luokan kirjepostin kokonaismäärä oli ker­
tomusvuonna 0.54 milj. kiloa, mikä merkitsee n. 6 %:n lisäystä 
edelliseen vuoteen verrattuna.
snabbturer. Linjernas sammanlagda längd var vid ärets slut 
41 561. kilometer och under äret var i medeltal 392 bussar 
i trafik.
Trafiken med postbefordringsbilar. De förändringar av stam- 
transportlinjerna var i huvudsak sammankopplade med de för­
ändringar inom järnvägstransporterna som ägde rum i t maj 
1978. De mest centrala arrangemangen berörde för stamtrans- 
porternas del sörteringscentralema i Äbo, Tammerfors, Sei­
näjoki, Pieksämäki och Nyslott. Förändringens huvudvikt hade 
lagts vid att göra befordringsförbindelserna för 2 klass post 
redigare. Inom ramen för regionaltransporterna skedde de 
största förändringarna pä Pieksämäki sorteringscentralomräde, 
var säväl utdelnings- som uppsamlingstransporterna omorgani- 
serades. Även inom Forssa sorteringscentralomrade skedde 
betydande omläggningar. .
Tidningarnas beställningstrafik. Antalet dagliga linjer för de 
beställningsturer tidningarna abonnerat av post- och telegraf- 
verket har under berättelseäret ökat med en. Linjernas antal 
var 29 och det sammanlagda antalet körkilometer dagligen 
6 469 pä vardagar och 6 346 pä söndagar.
Järnvägspostföring
Längden av det järnvägsnät längs vilket post transportera- 
des, var under perioden januari—maj 3 021 km och juni— 
december 2 849 km. Pä bansträckorna Vilppula—Haapamäki— 
Jyväskylä, Seinäjoki—Vasa och Ylivieska—Pyhäsalmi upphörde 
postbefordringen den 27. 5. Pä bansträckan Haapamäki—Piili 
var motsvarande datum den 31.5. Den 29.5 päbörjades post- 
befordring pä bansträckan Orivesi—Jämsä—Jyväskylä. Frän är 
1951, dä man uppnädde det längsta tili postbefordran använda 
järnvägsnätet efter krigen, 4 748 km, har detta minskat med, 
40.0 % . Nätets längd är nu mindre än nägonsin tidigare efter 
är 1900.
Längden av transportvägen för den post som befordras per 
järnväg, har frän toppnoteringen är 1958 tili följd av att trans- 
porten överförts tili landsvägarna fortsättningsvis minskat och 
uppgick under berättelseäret tili 4.88 milj. kilometer. Minsk- 
ningen frän föregäende är var 3.6 %. Frän är 1958 tili är 
1978 är minskningen inalles 66.4 %. Betydelsen av godsvagns- 
transporter som stamtransporter för 2 klass post är dock 
i stigande. Under berättelseäret var ökningen hela 9.2 %  och 
godsvagnstransporternas andel av hela transportvägen var 
40.4 %, dvs. storre än nägonsin tidigare.
Flygpostföring
Flygbefordringen av post inom landet har skett med de 
postflygningar som inrättades är 1975 och i samband med 
Finnairs ruttflyg. Postflygrutternas längd i en riktning är 1 216 
kilometer och under berättelseäret uppgick den 1 klass brev- 
post som transporterades tili 0.46 milj. kilo. Rutterna för 
postflyget var fortfarande Helsingfors—Jyväskylä—Uleäborg— 
Rovaniemi v.v. och Helsingfors—Uleäborg v.v. ’
Inom ramen för den postbefordran som utförs i samband 
med Finnairs flygrutter var följande orter: Helsingfors, Joen­
suu, Kemi, Mariehamn, Rovaniemi, Kuopio och Äbo. Längden 
av detta ruttnät inom landet var i en riktning under januari— 
mars 1 994 km, under april—September 2 562 km och under 
oktober—december 2 214 km. Med Finnairs ruttflyg beford- 
rades 1 klass brevpost sammanlagt 0.08 milj. kilo. Den totala 
mängden 1 klass flygbefordrad brevpost inom landet var 
under berättelseäret 0.54 milj. kilo, vilket innebär en ökning 
om ca 6 % jämfört med föregäende är.
3 1 2 7 9 0 1 3 5 7 7
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Postinkuljetus vesitse
Rannikolla ja sisävesillä olevien postinkuljetuslinjojen, joita 
oli kaikkiaan 29, yhteenlaskettu pituus oli 1 541 km eli 10.0 %  
pienempi kuin edellisenä vuonna. Näillä linjoilla suoritettujen 
kuljetusmatkojen pituus oli 0.304 milj. kilometriä. Kuljetus 
tapahtui 17 laivalla ja 12 moottoriveneellä.
Postinjakelu
Postinkantopiirejä oli kertomusvuoden lopussa 3 679 kpl ja 
niiden päivittäinen pituus 38 312 km. Jakeluautolinjoja oli 
vuoden lopussa 181 kpl ja verkon pituus 11 310 km. Kaikista 
jakelun piirissä olevista postinsaajista 73.6 %  sai postinsa pos- 
tinkantopiirien ja jakeluautolinjojen välityksellä.
Kertomusvuoden lopussa oli virkaehtosopimuksen piiriin 
kuuluvia postinjakajanlinjoja 3 905 kpl. Tämän lisäksi oli 57 
postipalveluautolinjaa. Linjojen yhteinen päivittäinen pituus oli 
123 659 km. Autolinjojen osuus oli 66.4 %  linjojen kokonais­
pituudesta ja muiden moottoriajoneuvojen osuus 16.4 %  eli 
yhteensä 82.8 %. Postinjakajan- ja postipalveluautolinjojen pii­
riin kuului 20.6 %  kaikista postinsaajista. Kertomusvuonna 
järjestettiin 12 uutta postipalveluautolinjaa. Linjoista 8 toimi 
Helsingin, 1 Lounais-Suomen, 2 Sisä-Suomen, 2 Kaakkois-Suo- 
men, 7 Vaasan, 9 Itä-Suomen, 13 Oulun ja 15 Lapin posti- 
piirin alueella. Postinjakelulinjoja oli kertomusvuoden lopussa 
158 kpl. Niiden yhteinen päivittäinen pituus oli 5 946 km.
Kertomusvuoden lopussa kantopostin piirissä olevista postin- 
saajatalouksista sai postinsa laatikkoonkantona 43.4 % , luuk- 
kuunkantona 56.1 %  ja lokerikkoonkantona 0.5 %. Vuoden 
lopussa 2.0 %  postinsaajista sai postinsa jättöpostina, 0.9 %  
lokeropostina ja 2.6 %  muuna noutopostina. Kohtuulliseksi 
katsotun jakelun ulkopuolella oli postinsaajia 3. 2 %.
Vuonna 1978 ei ole järjestetty uusia sanomalehtien erillis­
kantoja. Ennestään olemassa oleville kantoalueille on lisätty 
kantopiirejä asutusalueiden kasvun myötä. Arkisin toimitettava 
sanomalehtien erilliskanto on lakkautettu viiden toimipaikan 
alueella pääosan lehdistä siirryttyä alueilla omiin tai yhteisiin 
jakeluihinsa. Kahden toimipaikan alueella aikaisemmin normaa­
lin postinkannon jälkeen toimitetussa erilliskannossa kannetut 
lehdet on pystytty siirtämään jaettaviksi normaalin postinkan­
non yhteydessä. Sanomalehtien lauantaikantoa on jatkettu en­
tisessä laajuudessa. Sunnuntaikantoja on kertomusvuoden aika­
na lakkautettu yhdeksän toimipaikan alueella. Näistä neljä sen 
johdosta, että kanto on ollut pysyvästi keskeytyneenä useita 
vuosia, ja viisi pääosan lehdistä siirryttyä alueilla omiin jakelui­
hinsa. Kertomusvuoden lopulla suoritettiin sanomalehtien eril­
liskantoa arkisin (maanantaista perjantaihin) 461, lauantaisin 
744 ja sunnuntai- ja juhlapäivinä 751 eriasteisen toimipaikan 
alueella.
Ensimmäinen posti- ja lennätinlaitoksen ja lehtiyhtiön väli­
seen sopimukseen perustuva sanomalehtien yhteisjakelu alkoi 
1.6. Varkaudessa. Sopimuksen mukaan paikallinen sanoma­
lehti hoitaa kaikkien, myös posti- ja lennätinlaitoksen jakelus­
sa aikaisemmin olleiden sanomalehtien varhaisjakelun. Sopi­
musta edelsivät vuoden 1977 lopulla Varkaudessa ja Harja­
vallassa järjestetyt yhteisjakelukokeilut.
Sjöpostföring
Den sammanlagda längden av postbefordringslinjerna vid 
kusterna och pä insjöarna, som tili antalet var inalles 29, ut- 
gjorde 1 541 km och var därmed 10.0 %  mindre än under 
föregäende är. Antalet postförda kilometer pä dessa linjer 
uppgick tili 0.304 milj. Transporten sköttes med 17 fartyg 
och med 12 motorbätar.
Postutdelning
Postutbärningsdistriktens antal var i slutet av berättelseäret 
3 679 st och deras dagliga längd 38 312 km. Utdelningsbillinjet 
fanns vid ärets slut 181 st och nätets längd var 11 310 km. 
Av alia de postmottagare som ligger inom ramen för utdel- 
ningen fick 73.6 % sin post via postutbärningsdistrikt eller 
utdelningsbillinje.
I slutet av berättelseäret var antalet sldana postutdelarlin- 
jer, som faller inom ramen för tjänstekollektivavtalet, 3 905 
st. Ytterligare fanns 57 postbetjäningsbillinjer. Linjernas sam­
manlagda dagliga längd var 123 659 km. Andelen bilburna 
linjer var 66.4 %, räknat pä linjernas totala längd, medan 
andelen för övriga motorfordon uppgick tili 16.4 %. Den 
totala motoriseringsgraden uppgick sälunda tili 82.8 % . Inom 
ramen för postutdelar- och postbetjäningsbillinjerna föll 
20.6 %  ay alia postmottagare. Under berättelseäret inrättades 
12 nya postbetjäningsbillinjer. Av linjerna fungerade 8 pä 
Helsingfors, 1 pä Sydvästra Finlands, 2 pä Inre Finlands, 2 
pä Sydöstra Finlands, 7 pä Vasa, 9 pä Östra Finlands, 13 pä 
Uleäborgs och 15 pä Lapplands postdistrikts omräde. Vid ärets 
slut fanns inalles 158 postutdelningslinjer. Deras sammanlagda 
dagliga längd var 5 946 km.
Av alia hushäll inom postutdelningen fick vid berättelse- 
ärets slut 43.4 %  sin post medels lädbrevbäring, 56.1 % som 
avlämning i postlucka och 0.5 %  genom avlämning i fastig- 
hetsboxar. I slutet av äret fick 2.0 % av postmottagarna sin 
post avlämnad i avlämningställen, 0.9 %  fick sin post tili 
postboxar och 2.6 % fick sin post som övrig avhämtningspost. 
Utanför en skälig utdelning läg 3.2 % av postmottagarna.
Under är 1978 har inte inrättats nya särutdelningar för tid- 
ningar. I stället har man utvidgat antalet utbämingsdistrikt 
pä de redan existerande utbärningsomrädena i takt med bo- 
stadsomrädenas tillväxt. Den pä vardagar sikeende särutdel- 
ningen av tidningar har indragits pä fern anstalters omräden 
i och med att lejonparten av tidningarna pä omrädena gätt 
in för en egen eller samdistribution. Pä tvä anstalters om­
räden har man lyckats överföra sädana tidningar, som i nor- 
mala fall utdelats först efter den egentliga postutdelningen, 
tili att utdelas i samband med den normala postutdelningen. 
Lördagsutbärning av tidningar har fortsatts i samma utsträck- 
ning som tidigare. Söndagsutbärning av tidningar har under 
berättelseärets lopp indragits pä nio anstalters omräden. Av 
dessa fyra pä grund av att utdelningsverksamheten redan un­
der flera ärs tid permanent legat nere, medan huvuddelen av 
tidningarna i fern fall övergätt tili egna utdelningar. Vid be­
rättelseärets slut utfördes särutdelning av tidningar pä var­
dagar (frän mändag tili fredag) pä omrädena för 461 an- 
stalter av varierande befogenheter. Motsvarande antal an- 
stalter pä lördagar var 744 och pä söndagar och högstids- 
dagar 751.
I Varkaus inleddes den 1.6 den första samdistributions- 
verksamheten beträffande tidningar mellan post- och telegraf- 
verket och ett tidningsföretag. Enligt avtalet handhar den 
lokala tidningen all utdelning av morgontidningar pä orten, 
även den som post- och telegrafverket haft hand om. Avtalet 
föregicks av samdistributionsförsök i Varkaus och Harjavalta. 
Dessa försök ägde rum i slutet av är 1977.
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Maan hallitus teki 5.1. seuraavan postinkantoa koskevan 
periaatepäätöksen: ’’Postinjakelussa taajamissa jo olemassa 
olevilla omakoti- ja rivitaloalueilla pysytetään nykyinen jake­
lumuoto ja uusilla omakoti- ja rivitaloalueilla toteutetaan 
postin laatikkoonkanto. Postinjakelumuotojen yhtenäistäminen 
säilytetään pitemmän aikavälin tavoitteena. Postinjakelua har­
vaan asutuilla alueilla kehitetään siten, että ne taloudet, joilla 
postin noutomatka on yli 500 metriä, pyritään mahdollisuuk­
sien mukaan saattamaan postinjakelun piiriin. Kaikkien talouk­
sien osalta pyritään toteuttamaan viitenä päivänä viikossa 
tapahtuva postinjakelu.” Tähän periaatepäätökseen perustuen 
annettiin postipiireille ja postitoimipaikoille uudet postinjake- 
lutapaa koskevat ohjeet.
Ulkomainen postinkäsittely
Postinkuljetuksessa käytettiin lähinnä samoja reittejä kuin 
vuonna 1977.
Kuljetukset lentoteitse
Ulkomaisessa postiliikenteessä varsinkin lentopostimäärät 
kasvoivat kertomusvuonna. Lentopostien kuljetuksessa on mah­
dollisimman laajalti käytetty hyväksi Finnair Oy:n lentover- 
kostoa. Finnairin avattua keväällä reitin Helsinki—Madrid— 
Lissabon on sitä myös käytetty kaksi kertaa viikossa postin- 
kuljetuksiin Espanjaan ja Portugaliin. Libyaan (Tripoli) on 
1.1.78 alkaen lähetetty lentokirjelähetyksiä suljetuin postein 
neljä kertaa viikossa. Aiemmin nämä postit lähetettiin avopos- 
tein Ziirichin kautta. Vaihtopostitoimipaikka Maarianhamina1 
on vuoden alusta alkaen lähettänyt muun kuin Ruotsiin osoi­
tetun ulkomaan lentopostin Helsingin kautta edelleen kuljetet­
tavaksi. Aiemmin nämä postit lähetettiin Tukholman kautta. 
Vuonna 1978 ei ulkomaille osoitettuja lentopaketteja enää ole 
voitu lähettää lentoteitse Suomen sisäisessä liikenteessä. Vuo­
den alusta poistettiin myös ulkomailta Suomeen saapuvilta 
lentopaketeilta kannettava sisäinen lentokuljetusmaksu, koska 
näitä paketteja ei ole Suomessa voitu kuljettaa lentoteitse.
Suomesta ulkomaille kuljetetun lentopostin yhteispaino oli 
1.74 milj. kg eli n. 14 %  enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Tästä määrästä oli LC-postia (kirjeitä ja postikortteja) 0.41 
milj. kg eli lisäystä n. 7 % edellisestä vuodesta, AO-postia 
(muita kirjelähetyksiä) 0.38 milj. kg eli lisäystä n. 17 %  ja 
pakettipostia 0.94 milj. kg eli lisäystä n. 17 % . Euroopan 
ulkopuolisiin maihin lentopostin kasvu oli n. 15 %. Suomeen 
saapuneen lentopostin kokonaispaino vuonna 1978 oli 2.03 
milj. kg eli 4.6 %  lisäystä edellisestä vuodesta. Lisämaksutonta 
AO-postia (painotuotteita, pikkupaketteja ja sokeainlähetyk- 
siä) on vuonna 1978 lähetetty lentoteitse ulkomaille 0.14 milj. 
kg, joka on n. 54 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Tästä 
kuljetuksesta maksetaan lentoyhtiöille yhtä paljon kuin vas­
taavasta pintakuljetuksesta. Uusina kohteina ovat kertomus­
vuonna olleet Puola, Saksan demokraattinen tasavalta, Tsekko­
slovakia ja Unkari.
Kuljetukset pintateitse
Tärkeimmät pintapostien kuljetusreitit olivat vuonna 1978 
seuraavat: Helsinki—Tukholma ja Turku—Tukholma,  ^ joilla 
pohjoismaista postia lähetettiin konteissa kuusi kertaa vii­
kossa; Tornio—Haaparanta, jolla Ruotsiin osoitettua postia 
kuljetettiin autoilla kolme kertaa päivässä; Helsinki—Lyypekki, 
jolla Länsi-Eurooppaan ja muihin maanosiin osoitettua postia
I sitt principbeslut av den 5.1 anförde regeringen ftkjande: 
’’Beträffande postutdelningen i tätorter pä redan existerande 
egnahems- och radhusomräden kommer den nuvarande utdel- 
ningsformen att bibehällas, medan lädbrevbäringen kommer 
att förverkligas pä nya egnahemshus- och radhusomräden. Pä 
längre sifet strävar man tili att förenhetliga postutdelningsfor- 
merna. Postutdelningen pä glesbygden skall utvecklas sä, att 
de hushäll vars postavhämtningssträcka är över 500 rceter, i 
män av möjlighet, skall falla inom ramen för postutdelningen. 
Vidare strävar man tili att postutdelningen tili alla hushäll 
skall ske fern dagar i veckan.” Pä Basis av detta principbeslut 
utfärdades för postdistrikten öch postanstalterna nya (ärektiv 
beträffande postutdelningssätten.
Behandling av utlandspost
För postbefordringen användes huvudsakligen samma. rutter 
som är 1977.
Flygbefordran
I posttrafiken pä utlandet ökade särskilt flygpostmängderna 
under berättelseäret. För befordringen av flygpost htr i sä 
stör utsträckning som möjligt använts Finnair Oy:s irutter. 
Sedan Finnair pä vären öppnat rutten Helsingfors—M adrid - 
Lissabon har denna rutt använts tvä gänger i veckan fifr post- 
befordring tili Spanien och Portugal. Till Libyen (Tripoli). 
har fr. o.m. den 1.1.78 sänts flygbrevförsändelser i sluten 
transit fyra gänger i veckan. Tidigare sändes dessa poster i 
öppen transit via Zürich. Utväxlingspostanstalten Marcehamn 
har frän ärets början sänt övrig än tili Sverige adresserad 
flygpost tili utlandet via Helsingfors. för vidarebefordriog. Ti­
digare sändes dessa poster via Stockholm. Under är 1978 har 
tili utlandet adresserade flygpaket inte längre kunnat sändas 
flygledes pä Finlands inrikes flyglinjer. Frän ärets Början 
slopades även den interna flygbefordringsavgift som tidigare 
uppbars för flygpaket frän utlandet, dä dessa paket inte 
kunnat befordras flygledes i Finland.
I flygtrafiken pä utlandet befordrades sammanlagt 1.74 milj. 
kg eller ca 14 % mer flygpost än föregäende är. Av denna 
mängd var LC-postens (brev och postkort) andel 0.4L milj. 
kg, en ökning pä ca 7 % frän föregäende är, AO-postens 
(övriga brevförsändelser) andel 0.38 milj. kg ökningen ca 
17 % och paketpostens andel 0.94 milj. kg ökningen cai 17 %. 
Flygposten tili utomeuropeiska länder ökade med ca 15 %. 
Totalvikten för den frän utlandet ankommande flygposten var 
är 1978 2.03 milj. kg eller 4.6 %  högre än föregäende är. 
Sammanlagt 0.14 milj. kg icke tilläggsbetald AO-post (tryck- 
saker, smäpaket och blindskriftsförsändelser) sändes är 1978 
per flyg tili utlandet, vilket är ca 54 %  mer än under före­
gäende är. För denna befordran betalas tili flygbolagen lika 
mycket som motsvarande ytbefordran skulle kosta. Nya mäl 
för detta slag av post har under berättelseäret värit Polen, 
Tjeckoslovakien, Tyska demokratiska republiken och Ungern.
Ytbefordran
De viktigaste befordringslinjerna för ytpost under är 1978 
var följande: Helsingfors—Stockholm och Abo—Stockholm,' 
pä vilka post tili de nordiska ländema befordrades i Containers 
sex gänger i veckan av transportföretag; Torneä—Haparanda, pä 
vilken post tili Sverige befordrades med bil tre gänger per dag;. 
Helsingfors—Lübeck, pä vilken post tili Västeuropa och öv-
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kuljetettiin kolme kertaa viikossa konteissa rahtilautoilla ja 
Helsinki—Lontoo, jolla lähinnä Iso-Britanniaan osoitettua pos­
tia on kuljetettu konteissa kerran viikossa niin ikään rahti- 
lautoilla. Pohjois-Amerikkaan on postia lähetetty noin kerran 
viikossa Göteborgin kautta laivoilla. Lisäksi postia on lähetetty 
päivittäin junalla Helsingistä Leningradiin ja Moskovaan, josta 
edelleen lähinnä Kauko-Idän maihin.
FINBATT/UNEF
Lentokirjelähetyksiä on lähetetty päivittäin Suomen valvon- 
tajoukoille Siinaille. Nämä postit on lähetetty 1. 11. alkaen 
Kairon kautta Tel Avivin sijasta. Pintapostia on lähetetty len­
toteitse noin kerran kuukaudessa puolustusministeriön järjestä­
millä huoltolennoilla.
Postinlruljetussopimukset
Vuoden 1978 aikana on uusittu vuodelle 1979 seuraavat so­
pimukset: Suomen ja Ruotsin postihallintojen sopimus kulje­
tusyhtiöiden kanssa postinkuljetuksesta pintateitse välillä Hel- 
sinki/Turku—Tukholma; Suomen postihallinnon ja merikulje- 




Kanadassa lokakuussa yli viikon kestänyt postilakko vai­
keutti jossain määrin postinkulkua maittemme välillä. Erinäiset 
rajoitukset ovat kertomusvuonna vaikeuttaneet postin lähettä­
mistä Libanoniin, Itä-Timoriin ja Päiväntasaajan Guineaan. 
Kamputseäan postiyhteydet ovat olleet kokonaan poikki.
Suomen jäsenyys Maailmanpostiliitossa (UPU) '
Suomi kuuluu IV maksuluokkaan UPU:n jäsenenä ja on 
siirtynyt englanninkielisten jäsenmaiden ryhmään vuoden 1978 
alusta lukien. Jäsenmaita on kaikkiaan 160, joista 60 kuuluu 
englanninkieliseen ryhmään. Suomi maksaa jäsenmaksua 
UPU:lle vuosittain n. 300 000 markkaa.
POSTILIIKENNE
Tilastoitujen postilähetysten määrä oli kertomusvuonna 
1 642 milj. kpl eli 1.8% suurempi kuin edellisenä vuonna. 
Noin puolet lähetyksistä nim. 874 milj. oli sanomalehtiä. 
Kirjelähetyksiä lähetettiin yhteensä 751 milj. kpl, joista oli 
kirjeitä 392 milj., postikortteja 32.4 milj., painotuotteita 165 
milj. kpl, ns. joukkolähetyksiä 159 milj. ja tavaranäytteitä 1.48 
milj. Kotimaiset pikkupaketit palasivat liikenteeseen 1.9. 
Niiden määrä yhdessä ulkomaisten kanssa oli 0.79 milj. kpl. 
Postipakettien määrä oli 16.5 milj. kpl ja posti- ja postiennakko- 
osoitusten 1.26 milj. kappaletta.
Kotimainen postiliikenne
Tavalliset lähetykset ja sanomalehdet. Tavallisia kotimaisia 
lähetyksiä käsiteltiin tilastojen mukaan kaikkiaan 1 526 milj. 
kpl. Näistä oli maksunalaisia lähetyksiä 1 472 milj. ja virka-
riga världsdelar befordrades tre ganger i veckan i containers 
med Finncarriers fraktfärjor och Helsingfors—London, pä 
vilken i huvudsak post tili Storbritannien befordrades i con­
tainers en gäng i veckan likasä med fraktfärjor. Till Nord­
amerika sändes post cirka en gang i  veckan via’ Göteborg 
med fartyg. Dessutom sändes dagligen post med tag frän Hel­
singfors till Leningrad och Moskva, samt därifrän vidare tili 
länder i Fjärran Ostern.
FINBATT/UNEF
Flygpostförsändelser sändes dagligen tili de finska övervak- 
ningsstyrkorna i Sinai. Dessa poster sändes fr. o.m. den 1. 11 
via Kairo i stället för via Tel Aviv. Ytpost sändes en gäng 
per mänad flygledes med underhallsflygturer som ordnas av 
försvarsministeriet.
Postbefordringsavtal
Under är 1978 förnyades följande avtal för är 1979: Av- 
talet mellan postförvaltningarna i Finland och Sverige ä ena 
sidan och transportbolag ä andra sidan om postbefordran 
ytledes pä sträckorna Helsingfors—Stockholm och Abo— 
Stockholm; avtalet mellan finska postförvaltningen och sjö- 
transport företag om postbefordran ytledes frän Finland till 
Storbritannien och USA.
Avbrott i postbefordran
En en veckas poststrejk i Oktober i Kanada försvärade i 
nägon män postgängen mellan vära länder. Vissa restriktioner 
försvärade under berättelseäret försändningen av post tili 
Libanon, östra Timor och Ekvatorial-Guinea. Postförbin- 
delserna till Kampuchea var heit avbrutna.
Finlands medlemskap i Världspostföreningen (UPU)
Finland hör till bidragsklass IV som medlem i UPU och 
har frän början av är 1978 övergätt tili de engelskspräkiga 
ländernas grupp. UPU har sammanlagt 160 medlemsländer, 
av vilka 60 hör tili den engelskspräkiga gruppen. För med- 
lemskapet i UPU betalar Finland en ärlig medlemsavgift pä 
ca 300 000 mark.
POSTTRAFIKEN
Antalet statistikförda postförsändelser var under berättelse­
äret 1 642 milj. st, dvs. 1.8 % större än under föregäende 
är. Cirka hälften av försändelserna nämnl. 874 milj. ut- 
gjordes av tidningar. Antalet behandlade brevförsändelser var 
sammanlagt 751 milj. st, härav 392 milj. brev, 32.4 milj. 
postkort, 165 milj. st trycksaker, 159 milj. s.k. massförsändel- 
ser och 1.48 milj. varuprov. Inrikes smäpaket äterkom tili 
trafiken 1.9. Antalet inrikes och utrikes smäpaket var 
sammanlagt 079 milj. st. Antalet postpaket utgjorde 16.5 
milj. st och antalet post- och postförskottsanvisningar 1.26 
milj. stycken.
Posttrafiken inom landet
Vanliga försändelser och tidningar. Vanliga inrikes ,för- 
sändelser behandlades enligt poststatistiken tili ett antal av 
sammanlagt 1 526 milj. st. Härav var 1 472 milj. portopliktiga
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lähetyksiä 53.4 milj. kpl. Tavallisia kirjeitä käsiteltiin 335 
milj. kpl, postikortteja 17.6 milj., painotuotteita .124 milj. kpl, 
tavaranäytteitä 1.48 milj., pikkupaketteja 0.23 milj. ja ns. 
joukkolähetyksiä 159 milj. kpl ja paketteja 14.7 milj. kpl.
1
Maksunalaisista kotimaisista kirjeistä oli osittain tai koko­
naan maksamattomia 0.24 milj. kpl eli 0.08 %  edellisen vuoden 
lukujen oltua vastaavasti 0.23 milj. kpl ja sama prosentti 0.08.
Postin kuljetettavaksi jätettyjen kotimaisten sanomalehtien 
numerokappaleiden määrä oli laskutuksen mukaan 743 milj. 
ja lehtien kokonaispaino 71.6 milj. kg. Edellinen luku on 
0.1 %  pienempi ja jälkimmäinen 4.0 % suurempi kuin vastaa­
vat luvut edellisenä vuonna.Kirjatut lähetykset. Kirjattuja kotimaisia lähetyksiä tilastoi­
tiin kaikkiaan 5.97 milj. kappaletta. Näistä oli kirjeitä 5.36 
milj. kpl, paketteja 0.58 milj., painotuotteita ja tavaranäyt­
teitä 0.02 milj., pikkupaketteja 0.04 milj. sekä postikortteja n. 
3 700 kpl.Vakuutetut lähetykset. Kotimaisia vakuutettuja lähetyksiä 
käsiteltiin 0.98 milj. kpl. Vakuutetuista lähetyksistä oli kirjeitä 
0.77 milj. kpl eli 77.8 %  ja loput 0.22 milj. paketteja. Maksun- 
alaisten kotimaisten lähetysten vakuutusmäärä oli 137 milj. 
mk ja virkalähetysten 44 462 milj. markkaa.
Posti- ja postiennakko-osoitukset. Kotimaisten posti- ja posti­
ennakko-osoitusten määrä oli kaikkiaan 1.09 milj. kpl ja nii­
den yhteenlaskettu rahamäärä 345 milj. markkaa. Edellinen 
luku on 18.0 % pienempi ja jälkimmäinen 2.2 % suurempi 
kuin edellisenä vuonna.Postiennakkolähetykset. Kotimaisten postiennakkolähetysten 
määrä 4.79 milj. kpl on 11.5 % pienempi kuin edellisenä vuon­
na. Kaikkiaan oli kotimaisista kirjelähetyksistä ja paketeista 
pantu maksettavaksi postiennakkoa 522 milj. markkaa. Lunas­
tamatta jääneitä kotimaassa palautettuja postiennakkolähetyksiä 
oli 0.14 milj. kpl ja niiden yhteenlaskettu ennakkomäärä 17.2 
milj. markkaa. Kun postiin maksetut ennakkomäärät toimite­
taan postiennakko-osoituksina tai postiennakkotilillepanoina, 
sisältyvät ne kaikkiin niihin numerotietoihin, joita tässä kerto­
muksessa on posti- ja postiennakko-osoituksista tai tilillepa- 
noista.Perillesaamattomat lähetykset. Perillesaamattomina palautet­
tiin lähtöpaikkaansa kaikista kotimaassa postiinjätetyistä- lähe­
tyksistä yhteensä 1 224 483 lähetystä, mikä on 0.8 %  vähem­
män kuin edellisenä vuonna. Näistä ja osittain suoraan osoi- 
tetoimipaikoista sai posti- ja lennätinhallituksen tiedustelujaos- 
to perilletoimitettavakseen 59 148 lähetystä, joista vielä saa­
tiin periUetoimitettua 30 179. Näin ollen jäi lopullisesti perille- 
saattamatta 28 969 lähetystä, mikä on kaikista kotimaassa pos- 
tiinjätetyisiä maksunalaisista lähetyksistä 0.06 °/oo. Lähtöpaik­




Postilähetyksiä tilastoitiin ulkomaanliikenteessä kaikkiaan 
108 milj. kpl. Lähetyksistä oli 60.7 % ulkomailta Suomeen tul­
leita. Kirjelähetyksiä tilastoitiin kaikkiaan 107 milj. kpl, joista 
oli kirjeitä 51.0 milj., postikortteja 14.8 milj. ja painotuotteita
40.7 milj. kpl. Suomesta lähetettiin ulkomaille yhteensä 0.46 
milj. pakettia, joista 0.01 milj. kpl oli vakuutettuja. Lento­
teitse lähetettiin kaikkiaan 0.23 milj. ja pintateitse 0.22 milj. 
pakettia. Suomeen saapui kaikkiaan 0.55 milj. pakettia, joista
försändelser och 53.4 milj. st tjänsteförsändelser. Vanliga brev 
behandlades tili ett antal av 335 milj. st, postkort tili ett 
antal av 17.6 milj., trycksaker tili ett antal av 124 milj. st, 
varuprov tili ett antal av 1.48 milj., smapaket tili ett antal 
av 0.23 milj., s.k. massförsändelser tili ett antal av 159 milj. 
st och paket tili ett antal av 14.7 milj. st.
Av de portopliktiga inrikes breven var 0.24 milj. st, dvs. 
0.08 %, heit eller delvis obetalda. Motsvarande siffror för 
föregäende är var 0.23 milj. st och dens'amma procenten 0.08.
Antalet nummerexemplar av tili postbefordran inlämnade 
inrikes tidningar utgjorde enligt faktureringen 743 milj. och 
tidningarnas totalvikt var 71.6 milj. kg. Den förra siffran är 
0.1 % mindre och den senare 4.0 % större än motsvarande 
siffror för föregaende är.Rekommenderade försändelser. Antalet statistikförda rekom- 
menderade försändelser inom landet var sammanlagt 5.97 milj. 
stycken. Av dessa var 5.36 milj. st brev, 0.58 milj. paket, 0.02 
milj. trycksaker och varoprov, 0.04 milj. smapaket samt ca 
3 700 st postkort.Assurerade försändelser. Assurerade inrikes försändelser be­
handlades tili ett antal av 0.98 milj. st. Av de assurerade 
försändelserna var 0.77 milj. st, dvs. 77.8 %  brev och resten, 
0.22 milj. paket. Assuransbeloppet för de portopliktiga inrikes 
försändelserna var 137 milj. mark och för tjänsteförsändelserna 
44 462 milj. mark.Post- och postförskottsanvisningar. Antalet inrikes post- 
och postförskottsanvisningar uppgick tili sammanlagt 1.09 milj. 
st och deras sammanlagda penningvärde var 345 milj. mark. 
Den förstnämnda siffran är 18.0 %  mindre och den senare
2.2 % större än under föregaende är.Postförsköttsförsändelser. Antalet postförskottsförsändelser 
inom landet, 4.79 milj. st, är 11.5 % mindre än under före- 
gäende är. Inrikes brevförsändelser och paket har äsatts post- 
förskott om inalles 522 milj. mark. Antalet icke utlösta, inom 
landet returnerade postförskottsförsändelser var 0.14 milj. st 
och deras sammanlagda postförskottsbelopp utgjorde 17.2 milj. 
mark. Emedan de inbetalda förskottsbeloppen översändes med 
postförskottsanvisningar eller postförskottsinbetalningskort är 
de inräknade bland alla de sifferuppgifter för post- och post­
förskottsanvisningar eller postgiroinbetalningar som ingär i 
denna berättelse.Obeställbara försändelser. Till avgängsorten ätersändes av 
alla inom landet för postbefordran inlämnade försändelser 
inalles 1 224 483 försändelser säsom obeställbara. Detta antal 
är 0.8%  mindre än under föregäende är. Av dessa och del-' 
vis direkt frän adressanstalterna inkom 59 148 försändelser 
tili post- och telegrafstyrelsens reklamationssektion för fram- 
befordran. Av den künde ännu 30 179 st frambefordras. Sä- 
lunda äterstod 28 969 slutligt obeställbara försändelser. Detta 
antal utgör 0.06 °/oo av alla tili postbefordran inom landet 
inlämnade portopliktiga försändelser. Av tili avgängsanstalten 
returnerade försändelser künde 97.6 % frambefordras.
Posttrafiken pa utlandet
Postforsandelser
I trafiken pa utlandet statistikfordes sammanlagt 108 milj. 
postforsandelser. Av forsandelserna hade '60.7 % anlant .till 
Finland fran utlandet. Brevforsandelser statistikfordes till ett 
sammanlagt antal av 107 milj. st, darav 51.0 milj. brev, 14.8 
milj. postkort och 40.7 milj. st trycksaker. Fran Finland till 
utlandet sandes sammanlagt 0.46 milj. paket, av vilka 0.01 
milj. st var assurerade. Flygledes sandes sammanlagt 0.23 milj. 
och ytledes 0.22 milj. paket. Till Finland anlande samtidigt
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0.02 milj. kpl oli vakuutettuja. Näin ollen vaihtopostitoimipai- 
kat käsittelivät yhteensä kaikkiaan 1.01 milj. ulkomaan pa­
kettia. Tämän lisäksi lähetettiin ns. julkaisijanristisiteinä — 
sisältyen painotuotteiden numerotietoihin — muihin pohjois­
maihin 10.9 milj. sanomalehteä. Tilastoiduista ulkomaanliiken­
teen lähetyksistä oli tavallisia postilähetyksiä 98.7 % , kirjattuja 
1.1 %, vakuutettuja 0.04 %  ja posti- ja postiennakko-osoituk­
sia 0.03 %.
Ulkomaille lähteviä postiosoituksia ja postiennakko-osoituk­
sia käsiteltiin yhteiseltä markkamäärältään 9.30 milj. markkaa 
ja ulkomailta saapuneita postiosoituksia ja postiennakko-osoi­
tuksia yhteiseltä markkamäärältään 26.1 milj. markkaa. Suo­
meen saapui 961 ja Suomesta lähetettiin 5 667 frankosetelin 
seuraamaa lähetystä.
Ulkomailta palautettiin perillesaamattomina lähtöpaikkaansa 
9 802 lähetystä, joista 1963 joutui selvitettäväksi tiedustelu- 
jaostoon. Ulkomaille jouduttiin perillesaamattomina palautta­
maan 68 653 lähetystä.
III TELETOIMI
. Telelinjahallinnon suoritustason organisaatiouudistus saatiin 
kertomusvuonna kokonaisuudessaan päätökseen myös Helsingin 
osalta. Helsinkiin perustettiin Helsingin telealue- ja Helsingin 
pääviestiasema -nimiset yksiköt 1.5. alkaen sekä lakkautettiin 
samasta päivämäärästä lukien Helsingin puhelinalue, Helsingin 
puhelinkonttori ja Helsingin lennätinkonttori. Organisaatio­
uudistuksen tuloksena on teletoimi linjahallinnossa alistettu 
kymmenelle puhelinpiirin piirikonttorille. Kokonaisuudessaan 
•uudistus on merkinnyt, paitsi organisaation rakenteen muu­
tosta, myös palvelutoiminnan uudelleen järjestämistä, puhelin- 
piirien työjärjestyksen uudistamista, toimivallan osittaista dele­
gointia sekä henkilöstöjärjestelyjä.
. Kaukopuhelintoimessa aloitettiin siirtyminen uuteen tekniik­
kaan posti- ja lennätinhallituksen päätettyä hankkia ensim­
mäiset suomalaiset aikajakoiset kaukokeskukset. Samoin aloi­
tettiin uuden yleisen dataverkon toteuttaminen ja automaatti­
sen autoradiopuhelinverkon rakentaminen. Lisäksi posti- ja len- 
nätinhallitus päätti ilmenevän kysynnän tyydyttämiseksi ryh­
tyä tarjoamaan asiakkaille lennätintoimen piiriin kuuluvia tele- 
tex- ja telefaxpalveluja.Tutkimus- ja kehitystoiminta. Valtion teknillisen tutkimus­
keskuksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti tutkimustöi­
tä on teetetty tutkimuskeskuksen teletekniikan laboratoriossa, 
puolijohdelaboratoriossa, graafisessa laboratoriossa ja puutava- 
ralaboratoriossa sekä näiden lisäksi myös Teknillisen korkea­
koulun tietoliikenne- ja digitaalitekniikan laboratorioissa. Tut­
kimusten painopiste on kohdistunut telealan optisen siirron, 
liikenteen välityskyvyn ja simuloinnin sekä SPC-keskusten oh­
jelmiston tutkimustöihin. Tilattuja tutkimustöitä oli kaikkiaan 
13, joista kuusi päättyi.
Puhelinlaboratoriossa on tehty välitys- ja transmissiolaittei- 
den, johtojen, tilaaja-, voima- ja mittalaitteiden sekä rakenne­
osien ja materiaalien tyyppi- ja vastaanottotarkastuksia, valvot­
tu 300-kanavaisten ryhmien siirtoteiden varatiejärjestelmän sar­
javalmistusta, jatkettu kuituoptiikkaan ja aikajalcoiseen tekniik­
kaan liittyviä tutkimuksia, kehitetty laadunvarmistusmenetelmiä 
ja luotettavuusennusteita. '
0.55 milj. paket, av vilka var 0.02 milj. st assurerade. Utväx- 
lingspostanstalterna behandlade sälunda sammanlagt 1.01 milj. 
utlandspaket. Dessutom befordrades säsom s.k. utgivarkors- 
band — för vilka siffergrupper ingär i uppgiftema om tryck- 
saker — 10.9 milj. tidningar tili de övrdga nordiska länderna. 
Bland de statistikförda försändelserna i trafiken pä utlandet 
var 98.7 % vanliga postförsändelser, 1.1 %  rekommenderade, 
0.04 %  assurerade och post- och postförskottsanvisningar 
0.03 %.
Post- och postförskottsanvisningar tili utlandet behandlades 1 
tili ett sammanlagt markbelopp pä 9.30 milj. mark och frän 
utlandet ingängna anvisningar tili ett sammanlagt markbelopp 
pä 26.1 milj. mark. Frän utlandet anlände 961 och frän Fin­
land tili utlandet sändes 5 667 försändelser med frankosedlar.
Tili avgängsorten ätersändes frän utlandet 9 802 försändel­
ser säsom obeställbara. Av dessä inkom 1 963 försändelser tili 
reklamationssektionen för frambefordran. Säsom obeställbara 
tili utlandet ätersändes 68 653 försändelser.
III TELEVÄSENDET
Omorganiseringen av enheterna inom telelinjeförvaltningen 
slutfördes under berättelseäret i sin helhet även för Helsing­
fors del. I Helsingfors grundades Helsingfors teleomräde samt 
Helsingfors huvudstation nämnda enheter fr. o.m. den 1.5 
samt fr. o.m. samma datum upphörde Helsingfors telefonom- 
räde, Helsingfors telefonkontor och Helsingfors telegrafkontor 
att existera. Som résultat av omorganiseringen har televerk- 
samheten inom linjeförvaltningen underordnats tio telefon- 
distrikts distriktskontor. In sin helhet har reformen betytt 
förutom ändring i organisätionens struktur även omorgani- 
sering av tjänstverksamheten och telefondistriktens arbetsför- 
ordning, en delvis delegering av befogenheter samt ompla- 
cering av personalen.
Inom fjärrtelefonverksamheten inleddes övergängen tili en 
ny teknik sedan post- och telegrafstyrelsen hade fattat beslut 
om att anskaffa de första finska fjärrcentralerna utrustade med 
tidsmultiplexteknik. Dessutom började man förverkliga det 
nya allmänna datanätet och bygga det automatiska bilradio- 
telefonnätet. För att tillfredställa en uppenbar efterfrägan 
beslöt post- och telegrafstyrelsen att börja erbjuda kunderna 
teletex- och telefaxtjänster som hör tili telegraffunktionen.Forsknings- och utvecklingsverksamhet. Enligt avtal med 
Statens’ tekniska forskningscentral har mari lätit utföra forsk- 
ningsarbeten vid forskningscentralens teletekniska laboratorium, 
halvledarlaboratorium, grafiska laboratorium och trävarulabo- 
ratorium samt utöver dessa även vid Tekniska högskolans 
telekommunikations- och digitaltekniska laboratorium. Tyngd- 
punkten av forskningama har inriktats pä optisk överföring 
inom telebranschen, trafikförmedlingskapacitet och simulering 
samt pä forskning av SPC-oentralernas programmering. De 
beställda forskningsarbetena var sammanlagt 13, av vilka sex 
slutfördes.
Vid telefonlaboratoriet har typ- och mottagningskontroll av 
förmedlings- och transmissionsanläggningar, ledningar, abon­
nent- och kraftanläggningar, mätningsinstrument samt konstruk- 
tionsdelar och material utförts. Dessutom har man övervakat 
serietillverkningen av reservförbindelsesystem för 300-kanal- 
gruppernas transmissionsförbindelser, fortsatt undersökningarna 
rörande fiberoptik och tidsmultiplexteknik, utvecklat kvalitets- 





Yleissuunnittelu. Kaukopuhelinverkon suunnitelmien pohja- . 
na olleet kaukopuhelinpalvelusten kysyntäennusteet tarkistet­
tiin. Samalla jatkettiin ennustejärjestelmän kehittämistä pää­
painon ollessa ns. uusien palveluiden kysyntäennusteiden si­
sällyttämisessä kaukopuhelintoimen ennusteeseen. Kaukopuhe- 
lintoimen toimintalinjasuunnittelun tuloksena valmistui vuo­
det 1978—1992 kattava kaukopuhelintoimen toimintasuunnitel­
ma. Siihen liittyvän vuodet 1978—1987 kattavan kaukopuhe­
linverkon rakentamisohjelman kehittämistä ja laadintaa jatket­
tiin. Osana teletoimen suunnittelujärjestelmää käynnistettiin 
teletoimen hankesuunnittelujärjestelmä, merkittävimpien kau­
koverkon rakentamishankkeiden osalta.johtoverkon suunnittelu. Kaukopuhelintoimen toimintasuun­
nitelmaa ja rakentamisohjelmaa varten laadittiin suunnitelmat 
laajakaistaisen verkon siirtojärjestelmätarpeesta. Digitaalisen 
verkkomallin kehittämistä jatkettiin sekä laadittiin suunnitel­
mat siirtoverkon osalta siirtymisestä asteittain digitaaliseen 
kaukoverkkoon. Kaukopuhelinverkon käyttövarmuuden paran­
tamiseksi varatiejärjestelmän kehittämisen ohella on jatkettu 
verkon silmukointia ja varmistuksen suunnittelua myös digi­
taalisen verkon tarpeet huomioiden.
Keskusten suunnittelu. Kaukokeskusten osalta aloitettiin 
vuodet 1978—1987 kattavan kaukopuhelintoimen rakentamis­
ohjelman laadinta. Kertomusvuonna valmistuivat myös välitys- 
johtotarpeen ennustamisessa käytettävä ATK-ohjelma sekä 
suunnitelma käsivälitteisten kaukokeskusten lakkauttamisesta 
johtuvista palveluliikenteen ja käsivälitteisen kaukoliikenteen 
keskittämistoimenpiteistä. Vuoden aikana aloitettiin kaukokes­
kusten teknisten spesifikaatioiden uusimistyö. Tutkimuspro­
jekti ’’Digitaalinen välitystekniikka” saatiin kertomusvuonna 
päätökseen ja siitä julkaistiin loppuraportti.
Kaukopuhelinverkon rakentaminen
Siirtoverkko. Helsinki—Lahti—Jyväskylä kaapelityöstä val­
mistui väli Helsinki—Lahti. Lahti—Jyväskylä reitille laskettiin 
12-putkista normaalikoaksiaalikaapelia yhteensä 84 km. Pie­
nempiä kauko- ja linkkikaapelitöitä tehtiin usealla paikkakun­
nalla.
Kaukoverkossa valmistuivat seuraavat koaksiaalikaapelijärjes- 
telmät: 10 800-kanavainen reitille Hämeenlinna—Vuores—Tam-X 
pere, 2 700-kanavaisia kolme reitille Helsinki—Lahti sekä kol­
me lyhyttä välijärjestelmää. Symmetriselle kaapelireitille Vihti 
—Lohja—Karjaa—Tammisaari valmistui 8 kpl 120-kanavaisia 
järjestelmiä. Radiolinkkejä valmistui seuraavasti: 1 800-kana- 
vainen reiteille Helsinki—Porvoo ja Vuores—Haistila sekä 900- 
kanavaisia 8 kpl. Kaukoverkon avojohtojärjestelmiä rakennet­
tiin 1 ja purettiin 11. Pieniä radiolinkkijärjestelmiä asennet­
tiin 2. Laajakaistaverkkoon liittyvien kanavointilaitteiden asen­
nukset olivat käynnissä kertomusvuonna Forssassa, Heinolassa, 
Helsingissä, Hämeenlinnassa, Jyväskylässä, Lahdessa, Raumalla, 
Saarijärvellä, Tampereella, Turussa, Valkeakoskella ja Ääne­
koskella. Osa em. asennuksista on valmistunut vuoden aikana. 
Lisäksi on suoritettu pienehköjä asennus- ja laajennustöitä lu­
kuisilla muilla paikkakunnilla. Laajakaistaiseen verkkoon liitty­
vien kanavointilaitteiden asennukset käsittivät 116 kpl 1/60- 
ryhmälaitteistoja, 24 kpl 60/120-johtoryhmälaitteistoja, 52 kpl 





Allmän planering. Prognoserna om efterfrägan pä fjärrtele- 
fontjänster, som utgjort basen för planeringen av fjärrtelefon­
nätet, granskades. Samtidigt fortsattes utvecklingen av prog- 
nossystemet med huvudvikten lagd pä att införa prognoserna 
för efterfrägan pä s.k. nya tjänster i prognosen för fjärrtelefon- 
verksamheten. Som resultat av fjärrtelefonfunktionens verk- 
samhetsplanering blev fjärrtelefonfunktionens verksamhetsplan 
för ären 1978—1992 färdig. I anslutning tili den fortsattes 
utvecklandet och utarbetandet av fjärrtelefonnätets byggnads- 
program för ären 1978—1987. Som en del av telefunktionens 
planeringssystem päbörjades telefunktions anskaffningsplane- 
ringssystem för fjärrnätets betydligaste byggnadsprojekt.Klanering av ledningsnätet. För fjärrtelefonfunktionens verk­
samhetsplan och byggnadsprogram utarbetades planerna pä 
transmissionssystemsbehovet i det bredbandiga nätet. Utveck- 
lingsarbetet pä den digitaliska nätmodellen fortsatte samt planer 
för en gradvis övergäng tili ett fjärmät uppbyggt med multi- 
plexteknik utarbetades. För att förbättra fjärrtelefonnätets 
driftsäkerhet har man vid sidan av utvecklingsarbetet pä reserv- 
vägssystemet fortsatt med att förse nätet med flera slingor och 
planera säkringen genom att ta i beaktande även TDM-nätets 
behov.Klanering av centraler. För fjärrcentralernas del började man 
uppgöra byggnadsprogrammet för fjärrtelefonverksamheten 
som täcker ären 1978—1987. Under berättelselret blev även 
färdiga ADB-programmet som används för uppskattning av 
behovet av transmissionsledningar samt planen pä koncentre- 
ringsätgärder inom tjänsttrafiken och den manuella fjärrtrafiken 
som föranleds av att de manuella fjärrcentralerna upphör. 
Under äret päbörjades förnyandet av fjärrcentralernas tekniska 
specifikationer. Forskningsprojektet ’’Digitalisk transmissions- 
teknik” slutfördes under berättelseäret och av den publicerades 
en slutrapport.
Byggandet av fjärrtelefonnätet
Transmissionsnät. Av kabelarbetet Helsingfors—Lahti—Jy­
väskylä slutfördes sträckan Helsingfors—Lahti. Pä sträckan 
Lahti—Jyväskylä utlades 12-rörs normalkoaxialkabel samman- 
lagt 84 km. Mindre fjärr- och länkkabelarbeten utfördes pä 
flera orter.
I fjärrnätet blev följande koaxialkabelsystem färdiga: ett 
10 800-kanals system pä sträckan Tavastehus—Vuores—Tam­
merfors, tre 2 700-kanals system pä sträckan Helsingfors— 
Lahti samt tre korta mellansystem. Pä den symmetriska kabel- 
sträckan Vihti—Lojo—Karis—Ekenäs blev 8 st 120-kanals sys­
tem färdiga. Av radiolänkar blev följande färdiga: 1 800- 
kanals radiolänkar pä sträckorna Helsingfors—Börgä och Vuo­
res—Haistila samt 8 st 900-kanals radiolänkar. Av fjärrnätets 
blankledningssystem byggdes 1 och nedtogs 11. Tvä smä ra- 
diolänksystem installerades. Under berättelseäret installerades 
kanalanläggningar för det bredbandiga nätet i Forssa, Heinola, 
Plelsingfors, Tavastehus, Jyväskylä, Lahti, Raumo, Saarijärvi, 
Tammerfors, Äbo, Valkeakoski och Äänekoski. En del av ovan- 
nämnda installationer har blivit färdiga under äret. Dessutom 
har mindre installationer och utvidgningsarbeten utförts pä 
flera andra orter. Installationer av kanalanläggningar för det 
bredbandiga nätet omfattade 116 st 1/60-multiplexutrustningar, 
24 st 60/120-ledningsmultiplexutrustningar, 52 st 60/300- 
multiplexutrustningar, 3 st 60/300-ledningsmultiplexutrust-
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77 kpl 300/900-ryhmälaitteistoja, 5 kpl. 900/900-johtoryhmä- 
laitteistoja, 23 kpl 900/2 700-johtoryhmälaitteistoja ja 2 kpl 
900/10 800-johtoryhmälaitteistoja. Automaattisen 300-ryhmien 
vatatiekytkentäjärjestelmän laitteiden asennus aloitettiin 26 
paikkakunnalla. Kotimaan kaukoverkossa otettiin käyttöön 
1 068 kanavaa ja ulkomaan yhteyksiä 120 kanavaa.
Kaukokeskukset. Kertomusvuonna jatkettiin kaukokeskusten 
automatisointia automatisointiohjelman mukaisesti. Uusia auto­
maattisia kaukokeskuksia ei vuoden aikana valmistunut, mutta 
niitä oli rakenteilla Ilomantsissa ja Kittilässä. Korvaavina kau­
kokeskuksina valmistuivat Jyväskylä II b, Keuruu, Maarian­
hamina, Muonio ja Mäntsälä sekä rakenteilla olivat lisäksi 
Forssa, Hamina, Hyvinkää, Joutsa, Toijala ja Uusikaupunki. 
Uusia rinnakkaisasemia ei vuoden aikana valmistunut, mutta 
rakenteilla olivat Helsinki VI ja Hämeenlinna II. Edellisten 
lisäksi tehtiin laajennus- ja muutostöitä 11 keskuksessa. Auto­
maattisia kaukojohtoliittymiä oli vuoden lopussa asennettuna 
53 998 kasvun ollessa 3.8% . Käsivälitteisiä kaukokeskuksia
011 vuoden aikana rakenteilla Helsingissä ja Vaasassa. Helsin­
gissä uusitaan käsivälitteinen autoradiopuhelinkeskus, jossa 
käytetään paranneltua ergonomiset näkökohdat huomioon ot­
taen suunniteltua välityspöytätyyppiä sekä pienprosessorisovel- 
lutusta välitystoimintojen tehostamiseksi.
Voimalaitteet. Voimalaiteasennuksia suoritettiin n. 350 eri 
työkohteessa. Asemakohtaisesti hankittuja 8 0 0 ... 3 150 A 
monitasasuuntaajajärjestelmiä asennettiin 10 viestiasemalle.
12 . . . 400 A tasasuuntaajajärjestelmiä asennettiin 120 kpl ja 
vakiojännitetasasuuntaajia 220 kpl. Kertomusvuonna asennet­
tujen akustojen kapasiteetti oli yhteensä yli 100000 Ah. 
Automaattisia 20 . . .  400 kVA varavoimalaitoksia asennettiin 
30 viestiasemalle. Voimalaiteasennukset ovat kohdistuneet 
kaukopuhelinverkon lisäksi myös muuhun televerkkoon.
Tekninen käyttö
Liikennemittaukset. Koko maan kattavia kaukopuhelinliiken- 
teen liikennemittauksia järjestettiin kolme. Mittauksen kohtee­
na olivat kaikki 18 300 kaukojohtoa ja suurin osa välitysjoh- 
doista liikenteen voimakkuuden ollessa viimeisessä mittauksessa 
marraskuussa kaukojohdoilla yhteensä 10 030 Eri. Kevään lii- 
kennemittauksen yhteydessä selvitettiin automaattisen kauko­
liikenteen kutsujen suuntautuminen.
Automaattinen johdonkokeilu. Kaukopuhelinverkon auto­
maattisia transmissiomittauslaitteistoja, ATME, laajennettiin. 
Vuoden lopussa ATME-asemia oli yhteensä 61 ja mittausten 
piirissä oli n. 12 800 automaattista kaukojohtoa. Vuoden aika­
na suoritettiin n. 162 500 automaattista transmissiomittausta. 
Näistä oli jäännös vaimennus toleranssien ulkopuolella 0.5 % ta­
pauksista. Kansainvälisten johtojen automaattinen transmissio- 
mittauslaite, IATME, otettiin käyttöön helmikuun alusta lu­
kien. Sillä mitataan Helsingin ulkomaankaukokeskuksesta läh­
teviä automaattisia ulkomaanjohtoja. Mittauksia suoritettiin 
845 kpl, joista jäännösvaimennus oli toleranssien ulkopuolella
4.0 %  tapauksista. Mitattavia ulkomaanjohtoja oli vuoden lo­
pussa 184 kpl.
' Kaukopuheluyritysten onnistuvuus. Lähtevän kaukoliikenteen 
onnistuvuutta mitattiin eri puolilla kaukoverkkoa n. 40 kes­
kuksessa jo toisena perättäisenä vuotena. Päättyvän ja kautta- 
kulkevan kaukoliikenteen onnistuvuutta selvittävien laitejär- 
jestelmien suunnittelua jatkettiin.K]ohtokytkennät. Yleisessä puhelin- ja lennätinverkossa tapah­
tuneet johtolisäykset ja uudelleen järjestelyt koskivat yhteensä 
3 362 kaukojohtoa ja 6 348 verkkoryhmäjohtoa. Kytkettyjä eri- 
koisjohtoja oli vuoden lopussa 1 497.
ningar, 77 st 300/900 multiplexutrustningar, 5 st 900/900- 
ledningsmultiplexutrustningar, 23 st 900/2 700-ledningsmulti- 
plexutrustningar och 2 st 900/10 800-ledningsmultiplexutrust- 
ningar. Installationen av anläggningar för 300-gruppernas auto- 
matiska reservvägomkopplingssystem päbörjades pä 26 orter.
I 068 kanaler togs i bruk i det inhemska fjärrnätet och 120 
kanaler för u trikes förbindelser.Fjärrcentraler. Under berättelseäret fortsattes automatise- 
ringen av fjärrcentralerna enligt automatiseringsprogrammet. 
Nya automatiska fjärrcentraler blev inte färdiga under äret, 
men sadana var under byggnad d Ilomantsi och Kittilä. Er- 
sättande fjärrcentraler blev färdiga i Jyväskylä II b, Keuruu, 
Mariehamn, Muonio och Mäntsälä och arbeten pagick dess- 
utom i Forssa, Hamina, Hyvinge, Joutsa, Toijala och Ny­
stad. Nya parallellstationer blev inte färdiga under äret, men 
under byggnad var Helsingfors VI och Tavastehus II. Utöver 
de ovannämnda utfördes utvidgnings- och ändringsarbeten i
II centraler. Vid ärets slut var 53 998 fjärrledningsanslut- 
ningar installerade och ökningen var 3.8 %. Under äret var 
manuella fjärrcentraler under byggnad i Helsingfors och Vasa. 
I Helsingfors förnyas den manuella bilradiotelefoncentralen, 
där det används ett förbättrat förmedlingsbord som planerats 
genom att ta i beaktande ergonomiska synpunkter samt en 
mikroprocessorstillämpning för att effektivera förmedlingsat- 
gärderna.Kraftanläggningar. Kraftanläggningsinstallationer utfördes 
vid ca 350 olika arbetsplatser. Stationsvis anskaffade flerlik- 
riktarsystem 800 . . .  3 150 A installerades i 10 telestationer. 
120 likriktarsystem 12 . . .  400 A och 220 likriktare för kons­
tant spänning har installerats. Kapaciteten för de ackumula- 
torer som installerats under berättelseäret var sammanlagt över 
100 000 Ah. Automatiska reservkraftverk pä 20 . . .  400 kVA 
installerades i 30 telestationer. Förutom pä fjärrtelefonnätet 
har kraftanläggningsinstallationer inriktats även pä det övriga 
telenätet.
Teknisk drift
Trafikmätningar. Tre hela landet täckande trafikmätningar 
av fjärr.telefontrafiken anordnades. Som mätningsobjekt var 
alla 18 300 fjärrledningar och största delen av förmedlingsled- 
ningarna. Trafikvolymen var under den sista mätningen i no- 
vember pä fjärrledningarna sammanlagt 10 030 Erl. I sam- 
band med värens trafikmätningar klarades anropens riktning 
i den automatiska fjärrtrafiken.Automatisk ledningsavprovning. Fjärrtelefonnätets auto­
matiska transmissionsmätningsutrustning, ATME, utvidgades. 
Vid ärets slut fanns det sammanlagt 61 ATME-stationer och 
mätningarna omfattade ca 12 800 automatiska fjärrledningar. 
Under äret utfördes ca 162 500 automatiska transmissionsmät- 
ningar. I 0.5 %  av dessa fall förekom restdämpning utänför 
toleransen. De internationella ledningarnas automatiska trans- 
missionsutrustning, IATME, togs i bruk fr.o.m. början av 
februari. Med den mäts automatiska utrikesledningar som gär 
ut frän Helsingfors utrikes fjärrcentral. Mätningar företogs 
845 st och i 4.0 % av dessa fall förekom restdämpning utan- 
för toleransen. Vid ärets slut fanns det 184 st utrikesledningar 
som bör mätäs.Hur byggandet av fjärrsamtal lyckas. Hur den utgäende 
fjärrtrafiken lyckades, mättes redan andra äret i rad ca 40 
i centraler pä olika ställen av fjärrnätet. Man fortsatte plane­
ringen av anläggningssystemen som klargör, hur den avslutande 
och genomgäende fjärrtrafiken lyckas.Ledningskopplingar. Utökningen av ledningar och omkopp- 
lingar i det allmänna telefon- och telegrafnätet berörde sam­
manlagt 3 362 fjärrledningar och 6 348 nätgruppsledningar. 
Vid ärets slut fanns det 1 497 kopplade specialledningar.
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Viat. Automaattisissa kaukokeskuksissa kirjattiin kertomus­
vuonna n. 4 300 vikaa. Vastaavasti kaukoverkon transmissiojär- 
jestelmissä oli vikailmoitusten määrä n. 1500.
Kaukopuhelinliikenne
Kotimainen kaukopuhelinliikenne. Kotimaisella kaukopuhe- 
linverkolla puhuttiin kertomusvuoden aikana- kaikkiaan 257.9 
milj. kaukopuhelua, joista automaattisia oli 96.2 %  ja käsivälit- 
teisiä 3.8 %. Kotimaisten kaukopuhelujen kokonaismäärä osoit­
taa 4.1 %:n kasvua edelliseen vuoteen verrattuna.
Kertomusvuoden aikana liitettiin automaattiseen kaukopuhe- 
linverkkoon seuraavat solmualueet: Merikarvia, Siikainen, Hon­
kajoki, Karvia, Korpilahti, Kyyjärvi, Pylkönmäki, Konnevesi, 
Jaala, Kaipiainen, Tuohikotti, Taipalsaari, Anttola, Enonkoski, 
Kesälahti, Maironiemi, Pitkälä, Punkasalmi, Jäppilä, Virtasal­
mi, Karijoki, Närpiö, Teuva, Ylimarkku, Haisua, Perho, Säy­
neinen, Tuusniemi, Joroinen, Ahmovaara, Liperi, Polvijärvi, 
Viinijärvi, Rautavaara, Sukeva, Vieremä, Kestilä, Pyhäntä, Pal­
tamo, Ristijärvi, Sotkamo, Käylä, Simo, Tervola, Kutsu, Kare- 
suvanto, Ivalo ja Karigasniemi.
Automaattisia kaukopuhelinkeskuksia oli liikenteessä vuoden 
lopussa 76 eli sama määrä kuin vuotta aikaisemmin. Automaat­
tiseen kaukopuhelinverkkoon oli kertomusvuoden lopussa lii­
tetty 1 501 206 puhelinliittymää, mikä on 7.6 %  enemmän kuin 
edellisen vuoden lopussa. Liittymien lisäys uusautomatisoinnin 
johdosta oli 2.9 %. Vastaavasti oli automaattiseen kaukopuhe­
linverkkoon liitettynä 2 058 174 puhelinta, mikä on 7.1 % 
enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Puhelimien lisäys uusauto­
matisoinnin johdosta oli 2.4 % . Automaattisessa kaukopuhelin- 
verkossa oli vuoden lopussa 96.2 %  koko maan puhelinliitty­
mien määrästä ja 96.7 %  koko maan puhelimien määrästä. 
Automaattisen kaukopuhelinverkon puhelinliittymistä oli
25.3 % ja puhelimista 22.9 % posti- ja lennätinlaitoksen pai­
kallisverkoissa.
Automaattisia kaukopuheluja puhuttiin kertomusvuonna
248.2 milj., mikä on 5.8 % enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Puheluista rekisteröitiin 4 148 milj. maksusykäystä a 20 p. 
Määrä on 5.7 % suurempi kuin vuonna 1977.
Käsivälitteinen kaukopuhelinliikennealue käsitti kertomus­
vuoden lopussa 9 verkkoryhmää kokonaisuudessaan sekä lisäksi 
osittain 14 verkkoryhmää. Käsivälitteisen kaukoliikenteen va­
rassa oli vuoden lopussa 60 078 puhelintilaajaa, mikä on
38.2 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin sekä 69 218 pu­
helinta, mikä on 37.5 % vähemmän kuin edellisen vuoden lo­
pussa. Käsivälitteisiä kaukopuhelinkeskuksia oli liikenteessä 
kertomusvuoden lopussa 47.
Käsivälitteisiä kaukopuheluja puhuttiin 9.73 milj. eli
25.3 % vähemmän kuin edellisenä vuonna.Ulkomainen puhelinliikenne. Kertomusvuoden lopussa tilaaja- 
valintainen liikenne oli kuten vuotta aikaisemminkin mahdol­
lista 21 Euroopan maahan 68 verkkoryhmästä. Amerikan Yh­
dysvalloista avattiin Suomeen tilaajavalintainen puhelinliiken­
ne. Ulkomaille puhuttiin yhteensä 8.49 milj. puhelua, joista 
automaattisia oli 91.1 % ja käsivälitteisiä 8.9 %. Ulkomaan­
puheluiden kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 17.7 %. 
Lähteviä automaattisia ulkomaanpuheluja oli 7.73 milj. kasvun 
ollessa 21.7 %  ja käsivälitteisiä ulkomaanpuheluja oli 0.76 
milj. vähennyksen ollessa 11.7 %.
Ulkomaan puhelinliikennettä varten perustettiin kapasitee­
tiltaan seuraavat johtoryhmät: 900-ryhmä yhteysvälille Turku— 
Tukholma, 300-ryhmä yhteysvälille Helsinki—Tukholma, 60-
Fel. I de automatiska fjärrcentralerna registrerades under 
berättelseäret ca 4 300 fel. I fjärrnätets transmissionssystem var 
motsvarande antal felanmälningarna ca 1 500,
Fjärrtelefonträfiken
Fjärrlelefontrafiken inom landet. Över fjärrtelefonnätet 
inom landet talades under berättelseäret sammanlagt 257.9 
milj. fjärrsamtal, av vilka 96.2 %  var automatsamtal och 
3.8 % manuellt förmedlade samtal. Totalantalet fjärrsamtal 
inom landet ökade med 4.1 % jämfört med antalet samtal 
under föregiende ir. ,
Under berättelseäret anslöts tili det automatiska fjärr­
telefonnätet följande knutomräden: Merikarvia, Siikainen, 
Honkajoki, Karvia, Korpilahti, Kyyjärvi, Pylkönmäki, Konne­
vesi, Jaala, Kaipiainen, Tuohikotti, Taipalsaari, Anttola, Enon­
koski, Kesälahti, Maironiemi, Pitkälä, Punkasalmi, Jäppilä, 
Virtasalmi, Karijoki, Närpes, östermark, Övermark, Haisua, 
Perho, Säyneinen, Tuusniemi, Joroinen, Ahmovaara, Liperi, 
Polvijärvi, Viinijärvi, Rautavaara, Sukeva, Vieremä, Kestilä, 
Pyhäntä, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo, Käylä, Simo, Tervola, 
Kursu, Karesuvanto, Ivalo och Karigasniemi.
Vid ärets slut var 76 automatiska fjärrtelefoncentraler i 
trafik, dvs. samma antal som ett ir  tidigare. 1 501 206 telefon- 
anslutningar var vid berättelseärets slut kopplade tili det 
automatiska fjärrtelefonnätet. Denna siffra är 7.6 % större 
än antalet anslutningar vid utgängen av föregiende ir . Ök- 
ningen av antalet anslutningar genom nyautomatisering ut- 
gjorde 2.9 % . I motsvarighet härtill var 2 058 174 telefoner 
anslutna tili det automatiska fjärrtelefonnätet, dvs. 7.1 %  
mera än ett är tidigare. Ökningen av antalet telefoner genom 
nyautomatisering var 2.4 % . Det automatiska fjärrtelefon­
nätet omfattade vid ärets slut 96.2 %  av samtliga telefonan- 
slutningar i landet och 96.7 %  av alla telefoner i landet. Av 
telefonanslutningarna i det automatiska fjärrtelefonnätet var
25.3 % och av telefonerna 22.9 %  anslutna tili post- och 
telegrafverkets lokala nät.
Under berättelseäret togs 248.2 milj. automatiska fjärrsam­
tal, vilket är 5.8 % mera än under föregiende är. För sam- 
talen registrerades 4 148 milj. betalningsimpulser ä 20 p. 
Detta antal är 5.7 %  större än under är 1977.
Omrädet med manuell fjärrtelefontrafik omfattade vid ut­
gängen av berättelseäret allt som allt 9 nätgrupper samt dess- 
utom delvis 14 nätgrupper. Vid ärets slut gällde den ma- i 
nuella fjärrtrafiken 60 078 telefonabonnenter, vilket är 38.2 % 
mindre än ett är tidigare, samt 69 218 telefoner, vilket är 
37.5 %  mindre än vid utgängen av föregiende är. Vid ut­
gängen av berättelseäret var 47 manuella’ fjärrtelefoncentraler 
i trafik.
Under äret talades 9.73 milj. manuellt förmedlade fjärrsam­
tal, dvs. 25.3 %  mindre än under föregiende är.Telefontrafiken tili utlandet. Vid utgängen av berättelse­
äret var telefontrafik med abonnentval möjlig tili 21 europeiska 
länder frän 68 nätgrupper säsom ett är tidigare. Frän Ameri- 
kas Förenta Stater öppnades telefontrafik med abonnentval 
tili Finland. Tili utlandet togs sammanlagt 8.49 milj. samtal, 
av vilka 91.1 %  var automatsamtal och 8.9 %  manuellt för­
medlade samtal. Ökningen i antalet samtal tili utlandet jäm- 
förd' med motsvarande siffra för föregiende är var 17.7 %. 
Antalet automatiska samtal tili utlandet var 7.73 milj. och 
ökningen därmed 21.7 %. Antalet manuellt förmedlade sam­
tal tili utlandet var 0.76 milj., vilket är 11.7 % mindre än 
under föregiende är.
För telefontrafiken tili utlandet anlades av sin kapacitet 
följande ledningsgrupper: En 900-grupp pä sträckan Äbo— 
Stockholm, en 300-grupp pä sträckan Helsingfors—Stockholm,
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ryhmiä 3 kpl yhteysvälille Helsinki—Tukholma ja 1 kpl vä­
lille Helsinki—Zürich sekä 12-ryhmiä 9 kpl yhteysvälille Hel­
sinki—Tukholma, 2 kpl yhteysvälille Turku—Tukholma ja 1 
kpl yhteysväleille Helsinki—Hampuri, Helsinki—Kööpenhami­
na, Helsinki—Lontoo, Helsinki—Oslo, Helsinki—Rooma, Hel­
sinki—Pariisi ja Helsinki—Wien.
Vuoden aikana on purettu 20 ja perustettu 209 yhteyttä. 
Nettolisäys tai -vähennys jakautui eri yhteysväleille seuraa­
vasti: Helsinki—Budapest —1, — Hampuri +11, — Köö­
penhamina + 10, — Lontoo +10, — Madrid +4, — Malmö 
+9, — New York +5, — Oslo +13, — Pariisi +12, 
— Rooma +12, ■— Tukholma +69, — Wien +12, — Zü­
rich + 3, Maarianhamina—Tukholma +8, Turku—Tukholma 
+24 ja Turku—Västeräs —12. Ulkomaanliikenteessä oli vuo­
den lopulla 1 346 yhteyttä lisäyksen ollessa 16.3 % edellis­
vuoteen verrattuna. Ulkomaille päättyviä vuokrattuja yhteyksiä 




Suomen puhelinverkko jakaantuu 78 verkkoryhmään. Paikal- 
lispuhelintointa harjoittavat posti- ja lennätinlaitos sekä toimi- 
luvanalaiset puhelinlaitokset. Posti- ja lennätinlaitoksen paikal­
lispuhelintoimen alue käsittää 76.4 % maan pinta-alasta. Tällä 
alueella, joka suurelta osalta on ns. kehitysaluetta, asuu n. 
35 % maan väestöstä. Yhden puhelinlaitoksen omistuksessa 
oli koko paikallisverkko 51 verkkoryhmässä, joista oli posti- 
ja lennätinlaitoksen omistuksessa 38 ja toimiluvanalaisten pu­
helinlaitosten 13 verkkoryhmää. Viisi verkkoryhmää on useam­
man kuin yhden •toimiluvanalaisen puhelinlaitoksen omistuk­
sessa ja 22 verkkoryhmässä, paikallisverkon omistavat osittain 
posti- ja lennätinlaitos sekä toimiluvanalaiset puhelinlaitokset. 
Kaikkiaan on posti- ja lennätinlaitos osallisena 60 verkkoryh­
män paikallisliikenteessä. Verkkoryhmärajoihin tehtiin tarkis­
tuksia 24 verkkoryhmän kohdalla.
Koko maan 78 verkkoryhmästä oli paikallisverkon osalta täy­
sin automatisoitu 56 verkkoryhmää, joista oli toimiluvanalais­
ten puhelinlaitosten hoidossa 18, posti- ja lennätinlaitoksen 
23 ja 15 oli ns. sekaverkkoryhmää, joissa puhelintointa hoitaa 
osaksi posti- ja lennätinlaitos ja osaksi toimiluvanalainen pu­
helinlaitos.
Paikallispuhelinkeskuksia oli kertomusvuoden lopussa koko 
maassa 4 158 eli 16 enemmän kuin edellisen vuoden lopussa. 
Paikalliskeskuksiin oli liitetty vuoden lopussa yhteensä 
1 561 284 pääliittymää, mikä oli 4.6%  enemmän kuin vuotta 
aikaisemmin. Niistä oli liitetty automaattisiin paikalliskeskuk­
siin 1531 965 eli 98.1 %, puoliautomaattisiin vain 565 ja 
käsivälitteisiin keskuksiin 28 754 eli 1.8%. Puhelimia oli 
koko maassa yhteensä 2 127 392, mikä on 4.7 % enemmän 
kuin edellisen vuoden lopussa. Puhelimista oli automaattisten 
paikalliskeskusten verkossa 2 090 625 eli 98.3 %, puoliauto­
maattisten verkossa vain 576 ja käsivälitteisten 36191 eli
1.7 %.
Puhelintiheys koko maan osalta oli kertomusvuoden lopussa
44.7 puhelinta 100 asukasta kohti. Luku on 1.9 prosenttiyksik­
köä suurempi kuin edellisen vuoden lopussa. Alueellinen pu­
helintiheys oli 7.0 puhelinta km2 kohti oltuaan 6.7 vuonna 
1977.
3 st 60-grupper pä sträckan Helsingfors—Stockholm och
1 st pä sträckan Helsingfors—Zürich samt 9 st 12-grupper 
pä sträckan Helsingfors—Stockholm, 2 st pä'sträckan A b o - 
Stockholm och 1 st pa sträckorna Helsingfors—Hamburg, 
Helsingfors—Köpenhamn, Helsingfors—London, Helsingfors— 
Oslo, Helsingfors—Rom, Helsingfors—Paris och Helsingfors— 
Wien.
Under äret har 20 förbindelser nedkopplats och 209 förbin- 
delser uppkopplats.. Nettoökningen eller -minskningen för­
delade sig pä de olika sträckorna enligt följande: Helsingfors— 
Budapest —1, — Hamburg +11, — Köpenhamn +10,
— London +10, — Madrid +4, — Malmö +9, — New- 
York +5, — Oslo +13, — Paris +12, — Rom +12,
— Stockholm +69, — Wien +12, — Zürich +3, Marie- 
hamn—Stockholm +8, Abo—Stockholm +24 och Abo— 
Västeräs —12. För utrikestrafiken fanns det vid ärets 
slut 1 346 förbindelser, en ökning med 16.3 % jämförd med 
föregäende är. Tvä uthyrda förbindelser som terminerat i 
utlandet nedkopplades och 3 uppkopplades. Vid ärets .slut 
var 56 förbindelser i bruk.
Det lokala telefonväsendet
Allmänt om skötseln av det lokala telefonväsendet
Telefonnätet i Finland är indelat i 78 nätgrupper. Lokal 
telefonverksamhet bedrivs av post- och telegrafverket samt av 
telefoninrättningarna med koncession. Det omräde där post- 
och telegrafverket sköter den lokala telefontrafiken omfattar
76.4 % av landets areal. Inom detta omräde, som tili största 
delen är s.k. utvecklingsomräde, bor ca 35 % av landets be- 
folkning. Inom 51 nätgrupper ägdes heia det lokala telefon­
nätet av en enda telefoninrättning. Av dessa nätgrupper var 
38 i post- och telegrafverkets ägo, medan 13 ägdes av telefon­
inrättningar med koncession. Fern nätgrupper ägs av flera än 
en telefoninrättning med koncession och inom 22 nätgrupper 
ägs det lokala telefonnätet av post- och telegrafverket och av 
telefoninrättningar med koncession. Post- och telegrafverket 
medverkar i den lokala telefontrafiken i sammanlagt 60 nät­
grupper. Nätgruppsgränserna ändrades för sammanlagt 24 nät- ' 
gruppers del.
Det lokala telefonnätet var heit automatiserat i 56 av lan­
dets 78 nätgrupper. Av dessa sköttes 18 av telefoninrättningar 
med koncession och 23 av post- och telegrafverket, medan 15 
var s.k. blandnätgrupper, vars telefonverksamhet sköts delvis 
av post- och telegrafverket och delvis av en telofoninrättning- 
med koncession.
Lokaltelefoncentraler fanns i heia landet vid utgängen av 
berättelseäret 4 158, dvs. 16 flera än i slutet av föregäende är. 
Till lokalcentralerna hade vid ärets utgäng anslutits samman­
lagt 1 561 284 huvudanslutningar, vilket var 4.6 % flera än 
ett är tidigare. Av anslutningarna hade 1 531 965 eller 98.1 % 
anknutits tili automatiska lokalcentraler, endast 565 tili halv-' 
automatiska centraler och 28 754 eller 1.8 % tili manuella 
centraler. Antalet telefoner i heia landet var sammanlagt
2 127 392, vilket är 4.7 % mera än vid utgängen av före­
gäende är. Av telefonerna var 2 090 625, dvs. 98.3% anslutna 
tili nätet för de automatiska lokalcentralerna, endast 576 an­
slutna tili det halvautomatiska centralnätet och 36 191 eller
1.7 % anslutna tili det manuella centralnätet.
Telefontätheten i landet var vid utgängen av berättelseäret
44.7 telefoner per 100 invänare, dvs. tätheten var 1.9 pro- 
centenheter större än vid slutet av föregäende är. Arealmässigt 
var telefontätheten 7.0 telefoner per km2, medan den är 1977 
var 6.7.
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Posti- ja lennätinlaitoksen paikallispuhelinverkot
« Paikallispuhelinverkon suunnittelu. Verkkoryhmien suunnit­
telussa uusittiin 27 solmualueen sekä eräiden posti- ja lennä­
tinlaitoksen kaupunkialueiden puhelinverkon tekniseen kehittä­
miseen tähtäävät perussuunnitelmat. Samalla suunnittelumene­
telmiä kehitettiin ja systematisoitiin siten, että teknisten rat­
kaisujen taloudelliset vaikutukset kyetään paremmin ottamaan 
huomioon erityisesti nk. monikeskusalueilla. Verkkoryhmä verk­
kojen rakentamistöiden KTS-ohjelma uusittiin kuudennen ker­
ran. Kunnossapitotöiden 5-vuotisohjelman laatimista valmistel­
tiin kehittämällä suoritusstandardeja. Suunnittelujärjestelmässä 
valmistauduttiin hajautettuun tietojenkäsittelyyn.
Paikallisjohtoverkon rakentaminen. Verkkoryhmäkaapelien ja 
-avojohtojen johdinparien yhteenlaskettu pituus lisääntyi vuo­
den aikana 21 422 km eli 6.7 %. Paikalliskaapeleiden ja -avo­
johtojen osalta vastaava lisäys oli 121495 km eli n. 7 %. 
Verkkoryhmäyhteyksiä varten asennettiin 300-kanavaisia FDM- 
radiolinkkejä 5 kpl ja 240-kanavaisia PCM-radiolinkkejä 2 
kpl. 30-kanavaisia PCM-kaapelijärjestelmiä asennettiin 16 kpl 
ja PCM-radiolinkkejä 18 kpl. Asennettujen PCM-kanavapäiden 
määrä on 1 380 kpl. Pieniä FDM-radiolinkkejä asennettiin 20 
ja purettiin 22 kpl. Avojohtojärjestelmiä asennettiin 62 ja 
purettiin 73 kpl. Pieniä kaapelijärjestelmiä asennettiin 7 kpl. 
Verkkoryhmäverkossa otettiin käyttöön 744 uutta FDM-kana- 
vaa. Vuoden 1978 päättyessä oli rakenteilla 21 sellaista tele- 
tilaa tai muuta laitetilaa, joihin tulee paikallisverkon laitteita. 
Tällaisia tiloja valmistui vuoden aikana 7 kpl. Lisäksi paikallis­
verkkoon rakennettiin 3 pientä linkkiasemarakennusta ja 50 
puhelinasemarakennusta.Tekninen käyttö. Televerkon valvontaa tehostettiin perusta­
malla verkkoryhmiin televalvomoita, joiden kokonaismäärä 
vuoden lopussa oli 58 kpl. Valvomoiden toiminnan tehokkuu­
den lisäämiseksi hankittiin hälytyksensiirtojärjestelmiä ja käyn­
nistettiin koko televerkon valvonnan kattava kaukovalvontajär- 
jestelmähankinta. Kertomusvuoden alussa hankittiin paikallis­
verkon liikennemittauskalustoa ja säännölliset liikennemittauk- 
set saatiin automatisoidulla alueella lähes kaikki johdot kat­
tavaksi.
Touko—kesäkuun vaihteessa järjestettiin ensimmäisen ker­
ran tilaajille jaettuihin kyselylomakkeisiin perustuva verkko- 
ryhmäliikenteen hyvyystutkimus. Tämän mukaan puheluista 
epäonnistui teknisistä syistä 6.2 %, B-tilaaja oli varattu tai 
liikennetiellä oli esto 8.5 %  tapauksista, B-tilaaja ei vastannut
13.3 %  ja B-tilaaja vastasi 72.0 %  tapauksista.
Vikatilastojen mukaan esiintyi kertomusvuonna paikalliskes­
kuksissa n. 20 000 vikaa eli 4.6 vikaa 100 liittymää kohti. 
Verkkoryhmäjohdoilla käytetyissä transmissiojärjestelmissä kir­
jattiin n. 1 300 häiriötä. Heinä- ja elokuun ukkoset sekä var­
sinkin marraskuun raju myrsky aiheuttivat yhteensä 20 verk­
koryhmässä suurvaurioita, joiden korjaamiseen käytettiin n. 
54 000 miestyötuntia. Näiden suurvaurioiden lisäksi kirjattiin 
johdinparin tai muun laitteen vikoja kauko- ja verkkoryhmä- 
avojohdoilla n. 3 000, verkkoryhmäkaapeleissa n. 10 000 sekä 
paikallisjohtoverkoissa ja tilaajalaitteissa n. 229 000 eli 54 
vikaa/100 liittymää. Viimemainittujen vikojen korjauksen toi­
mitusaika pysyi miltei ennallaan.
Paikallispuhelinliikenne. Posti- ja lennätinlaitoksen paikallis­
puheluverkoissa oli kertomusvuoden lopussa 2 446 paikallis­
keskusta eli 6 enemmän kuin edellisen vuoden lopussa. Paikal­
liskeskuksiin oli liitetty kertomusvuoden lopussa 439 893 pää­
liittymää, mikä oli 4.5 %  enemmän kuin vuotta aikaisemmin. 
Liittymiä kuului automaattisiin paikalliskeskuksiin 410 574 eli
Post- och telegrafverkets lokala telefonnät ,
Planering av lokaltelefonnätet. Inom nätgruppsplaneringen ' 
förnyades grundplanerna för 27 knutomräden och grundpla- 
nerna som siktar pä tekniskt utvecklande av telefonnätet inom 
nägra av post- och telegrafverkets stadsomräden. Samtidigt 
utvecklades och systematiserades planeringsmetoderna sä, att 
de tekniska lösningarnas ekonomiska inverkningar bättre kan 
tas i beaktande särskilt inom s.k. flercentralsomraden. MTP- 
programmet för byggandet av nätgruppsnäten förnyades för 
sjätte gangen. Uppgörandet av femarsprogrammet för under- 
hällsarbeten förbereddes genom att utveckla prestationsstan- 
darden. Inom planeringssystemet förberedde man sig för de- 
centraliserad databehandling.Byggande av lokalledningsnät. Den sammanlagda längden av 
nätgruppskablarnas och -luftledningarnas Iedningspar ökade un­
der äret 21 422 km eller 6.7 %. För lokalkablarnas och -luft­
ledningarnas del var motsvarande ökning 121 495 km, dvs. 
ca 7 %. För nätgruppsförbindelserna installerades 5 s t ' 300- 
kanalers FDM-rädiolärikar och 2 st 240-kanalers PCM-radio- 
länkar, 16 st 30-kanalers PCM-kabelsystem och 18 st PCM- 
radiolänkar. Antalet installerade PCM-kanaländar var 1 380 st. 
Smä FDM-radiolänkar installerades 20 och demonterades 22 st. 
Luftledningssystem installerades 62 och demonterades 73 st. 
Smä kabelsystem installerades 7 st. I nätgruppsnätet togs 744 
nya FDM-kanaler i bruk. I slutet av är 1978 var 21 sädana 
teleutrymmen eller andra anläggningsutrymmen under bygg- 
nad, i vilka lokalnätets anläggningar kommer att inrymmas. 
Sädana utrymmen blev färdiga under äret 7 st. Dessutom bygg- 
des 3 smä länkstationsbyggnader och 50 telefonstationsbyggna- 
der i lokalnätet.Teknisk drift. Övervakning av telenätet effektiverades ge­
nom att grunda telekontrollrum inom nätgrupperna. Deras 
antal var vid ärets slut 58 st. För att effektivera kontrollrum- 
mens funktion anskaffades alarmöverföringssystem och starta- 
des anskaffningen av heia telenätets kontroll täckande fjärr- 
kontrollsystem. I början av berättelseäret anskaffades trafik- 
mätningsutrustning för lokalnätet och de regelbundna trafik- 
mätningarna inom det automatiserade omrädet täckte nästan 
alia ledningar.
Vid mänadsskiftet maj—juni anordnades för första gängen 
en godhetsundersökning av nätgruppstrafiken, som baserade 
sig pä frägeformulär som utdelats tili abonnenterna. Enligt 
undersökningen misslyckade 6.2 %  av samtalen av tekniska 
skäl, B-abonnenten var upptagen eller trafiken var spärrad 
i 8.5 %  av fallen, B-abonnenten svarade ej 13.3 %  och B- 
abonnenten svarade i 72.0 %  av fallen.
Enligt felstatistiken förekom under berättelseäret ca 20 000 
fei i lokalcentralerma, dvs. 4.6 fei per 100 anslutningar. I 
transmissionssystemen pä nätgruppsledningarna inregistrerades 
ca 1 300 störningar. Äskväder i juli och augusti samt i syn- 
nerhet den härda stormen i november förorsakade storskador 
i sammanlagt 20 nätgrupper. För reparation av storskadorna 
ätgick ca 54 000 arbetstimmar. Förutom dessa storskador in­
registrerades ca 3 000 fei pä Iedningspar eller nägon annan 
anläggning pä fjärr- och nätgruppsluftledniogarna, ca 10 000 
fei pä nätgruppskablar samt ca 229 000, dvs. 54 fei per 100 
anslutningar, i lokalledningsnät och abonnentutrustningarna. 
Reparationstiden för de sistnämnda feien förblev nästan oför- 
ändrad.Den lokala telefontrafiken. Vid utgängen av berättelseäret 
var antalet lokalcentraler 2 446 inom post- och telegrafverkets 
lokalnät, dvs. 6 flera än vid utgängen av föregäende är. Till 
lokalcentraler var anslutna vid utgängen av berättelseäret 
439 893 huvudanslutningar, vilket var 4.5 %  mera än ett är 
tidigare. 410 574 anslutningar var anslutna tili de automatiska
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93.3 %, puoliautomaattisiin vain 565 ja käsivaihteisiin 28 754 
eli 6.5 %. Posti- ja lennätinlaitoksen paikallisverkoissa oli ker­
tomusvuoden lopussa yhteensä 539 739 puhelinta, mikä on
5.1 %  enemmän kuin edellisen vuoden lopussa. Näistä oli 
automaattikeskusten verkoissa 502 972 puhelinta eli 93.2 %, 
puoliautomaattikeskusten vain 576 puhelinta ja käsivälitteisten 
36 191 puhelinta eli 6.7 % . Kertomusvuonna saatiin kokonaan 
automatisoiduksi Kajaanin, Kankaanpään, Kemin, Kokkolan, 
Kouvolan, Kristiinankaupungin, Kuusamon, Lappeenrannan, 
Muonion, Nurmeksen, Pieksämäen, Porin, Saarijärven, Sodan­
kylän, Varkauden ja Äänekosken verkkoryhmät. Automaatti- 
keskuksiin liitettyjen tilaajien määrä nousi 40 620:11a ja käsi- 
keskuksiin liitettyjen tilaajien määrä väheni 21 437:11a kerto­
musvuoden aikana.
Posti- ja lennätinlaitoksen paikallisverkoissa olevien puhelin­
liittymien osuus oli 28.2 % koko maan liittymien määrästä. 
Vastaava luku puhelimien kohdalla oli 25.4 %. Puhelintiheys 
posti- ja lennätinlaitoksen paikallisverkoissa oli 35.5 puhelinta 
100 asukasta kohti sen oltua 33.7 vuonna 1977. Alueellinen 
puhelintiheys oli 2.3 puhelinta km2 kohti oltuaan 2.2 vuon­
na 1977.
Posti- ja lennätinlaitoksen paikallisverkoissa välitettiin ker­
tomusvuoden aikana 39.8 milj. verkkoryhmän sisäistä käsivälit- 
teistä puhelua. Määrä on 35.5 %  pienempi kuin edellisenä 
vuonna. Automaattisista verkkoryhmän sisäisistä puheluista 
rekisteröitiin 684.0 milj. maksusykäystä ä 20 p. Lisäys edelli­
seen vuoteen on 21.1 %.
Palvelutoiminta
Puhelinluettelotoiminta. Toimiluvanalaisten puhelinlaitosten 
kanssa yhteistyönä julkaistava 12-osainen koko maan kattava 
puhelinluettelosarja käsitti kertomusvuonna kaikkiaan 1 879 700 
luetteloa, mistä määrästä posti- ja lennätinlaitoksen osuus oli 
585 000 luetteloa. Luettelotietojen ylläpidon siirto kirjapainon 
luettelosovellutuksesta posti- ja lennätinlaitoksen omalle 
ATK:lle saatiin loppuunsuoritetuksi posti- ja lennätinlaitoksen 
omien verkkoryhmien osalta kertomusvuoden aikana.Yleisöpuhelimet. Yleisön käytettävissä oli kertomusvuoden 
lopussa kaikkiaan 2 844 yleisöpuhelinta eli 0.2 %  enemmän 
kuin vuotta aikaisemmin. Yleisöpuhelimista oli puhelupaikkoja 
368, posti- ja lennätinlaitoksen toimipaikoissa olevia asema- 
puhelimia 355, yleisiä rahapuhelimia 1 448, joista moniraha- 
puhelimia 1 351, tilaajille vuokrattuja rahapuhelimia 471, tele- 
asiamiespuhelimia 67' sekä Lapissa olevia erämaapuhelimia 135. 
Vuoden aikana perustettiin 28 puhelupaikkaa ja lakkautettiin 
67, joista puhelinaseman perustamisen johdosta 3. Yleisten 
rahäpuhelimien määrä kasvoi kertomusvuoden aikana 11.1 %.
Tilapäiset tel'epalvelupisteet. Tilapäisiä telepalvelupisteitä oli 
kertomusvuonna messujen johdosta 16, urheilukilpailujen joh­
dosta 12 ja presidentin vaalien johdosta 1 eli kaikkiaan 29. 
Tilapäisen telepalvelupisteen perustamisen asemesta pidennet­
tiin joissakin tapauksissa tapahtumapaikkakunnan lennätintoi- 
mipaikan aukioloaikaa sekä lisättiin toimipaikan henkilökuntaa 
ja laitekapasiteettia.
Puhelintoimiluvat
Toimiluvanalaisille yleisille puhelinlaitoksille myönnettiin 11 
alueellista toimilupaa. Lisäksi Riihimäen Puhelin Oy:n toimi­
lupa-alueeseen tehtiin muutos Karan keskusalueen kohdalla. 
Kertomusvuoden lopussa toimiluvanalaisia yleisiä puhelinlaitok­
sia oli '61 eli sama määrä kuin edellisenäkin vuonna. Näiden 
laitosten keskustenvälisillä johdoilla välitettäville puheluille
lokalcentralerna, dvs. 93.3 %, endast '565 tili de halvauto- 
matiska centralerna och 28 754 tili de manuella centralerna, 
dvs. 6.5 %. Vid utgängen av berättelseäret var det samman-, 
lagda antalet telefoner 539 739 i post- och telegrafverkets lo- 
kalnät, vilket är 5.1 % mera än vid utgängen av föregäende 
är. Av dessa var 502 972 telefoner, dvs. 93.2 % anslutna tili 
automatcentralernas nät, endast 576 tili de halvautomatiska 
centralernas nät och 36191, dvs. 6.7 % tili de manuella 
centralernas nät. Under berättelseäret blev nätgrupperna i Ka­
jaani, Kankaanpää, Kemi, Karleby, Kouvola, Kristinestad, Kuu­
samo, Villmanstrand, Muonio, Nurmes, Pieksämäki, Bjöme- 
borg, Saarijärvi, Sodankylä, Varkaus och Äänekoski helt auto- 
matiserade. Antalet abonnenter med automattrafik ökade med 
40 620 och antalet abonnenter vid manuella centraler minskade 
med 21 437 under berättelseäret.
Telefonanslutningarna i post- och telegrafverkets lokala nät 
uppgick tili 28.2 %  av antalet telefonanslutningar i hela lan­
det. Motsvarande siffra i fräga om antalet telefoner var
25.4 %. Telefontätheten i post- och telegrafverkets lokalnät 
var 35.5 telefoner per 100 invänare, medan siffran för är 
1977 var 33.7. Beräknad enligt arealen var telefontätheten
2.3 telefoner per km2, medan den är 1977 var 2.2.
Via post- och telegrafverkets lokala telefonnät förmedlades 
under berättelseäret 39.8 milj. manuella nätgruppssamtal. Detta 
antal var 35.5 %  mindre än under föregäende är. För auto- 
matiska samtal inom samma nätgrupp inregistrerades 684.0 
milj. avgiftsimpulser ä 20 p. Ökningen jämförd med före­
gäende är är 21.1 %.
Tjänstverksamhet
Telefonkatalogverksamhet. En telefonkatalogserie i  12 delar 
som täcker hela landet utges i samarbete med koncessionstele- 
foninrättningarna. Den sammanlagda katalogupplagan omfat- 
tade under berättelseäret 1 879 700 kataloger, av vilka post- 
och telegrafverkets andel var 585 000 kataloger. Under be­
rättelseäret slutfördes överföringen ao post- och telegrafverkets 
egna nätgruppers kataloguppgifters registrering frän tryckeriets 
katalogtillämpning tili post- och telegrafverkets egen dator.Telefoner för allmänheten. Vid utgängen av berättelseäret 
stod sammanlagt 2 844 telefoner för allmänheten tili dess för- 
fogande, dvs. 0.2 % mera än ett är tidigare. Telefonema, som 
stod tili allmänhetens förfogande, fördelade sig pä följande 
sätt: 368 vid samtalsställen, 355 stationstelefoner vid post- 
och telegrafverkets anstalter, 1448 allmänna mynttelefoner, 
av vilka 1 351 var telefoner för olika mynt, 471 mynttelefoner 
uthyrda tili abonnenter, 67 teleombudstelefoner samt 135 
ödemarkstelefoner i Lappland. Under äret inrättades 28 och 
indrogs 67 samtalsställen. Av de sistnämnda indrogs 3 pä 
grund av att telefonstationer inrättades. Antalet allmänna 
mynttelefoner ökade under berättelseäret med 11.1 %.Tillfälliga telebetfäningsställen. Under berättelseäret inrätta­
des sammanlagt 29 telebetjäningsställen. Av dessa inrättades 
16 i samband med mässor, 12 i samband med idrottstävlingar 
och ett i samband med presidentval. I stället för att inrätta 
tillfälliga telebetjäningsställen förlängdes i nägra fall’ telegraf- 
anstalternas öppethäliningstid och personalen och apparaturen 
utökades.
T elef onkoncessioner
Ät allmänna telefoninrättningar med koncession beviljades 
11 regionala koncessioner. Dessutom gjordes en ändring för 
Karas centralomrädes del inom Riihimäen Puhelin Oy:s kon- 
cessionsomräde. Vid utgängen av berättelseäret var antalet 
allmänna telefoninrättningar med koncession 61, dvs. lika 
mänga som ett är tidigare. För samtal som förmedlas längs
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vahvistettiin 12 puhelutaksaa. Puhelinlaitteiden tarkastuksia 
suoritettiin 17 toimilupalaitoksen alueella 11 verkkoryhmässä.
Toimiluvanalaisten puhelinlaitosten keskuksia oli kertomus­
vuoden lopussa 1 712. Paikallisverkoissa oli kaikkiaan 
1 121391 puhelinliittymää, mikä on 4.6 % enemmän kuin 
edellisen vuoden lopussa. Puhelimia oli toimiluvanalaisten 
puhelinlaitosten paikallisverkoissa yhteensä 1 587 653 eli 4.5 % 
enemmän kuin vuotta aikaisemmin.
LENNÄTINTOIMI
Telex
Telexverkko. Telexkeskusten lukumäärä säilyi vuoden aikana 
ennallaan käsittäen 44 keskusta, joiden yhteinen numerokapa- 
siteetti oli 8 232 eli 2.2 % suurempi kuin vuotta aikaisemmin. 
Käytössä olevien liittymien määrä kasvoi 5 848:sta 6 063:een 
lisäyksen ollessa 3.7 %. Laman vaikutus näkyi edelleen sel­
västi liittymämäärän kasvussa, joka oli edellisiä vuosia pie­
nempi.
Kertomusvuoden aikana laajennettiin Hämeenlinnan, Kouvo­
lan ja Seinäjoen telexkeskuksia kutakin 50 numerolla sekä 
korvattiin Lieksan vanha 20 numeron keskus uudella 50 nu­
meron keskuksella. Numerokapasiteetin nettolisäys oli 180 nu­
meroa. Helsingin uuden täyselektronisen EDS-tyyppisen solmu­
ja ulkomaantelexkeskuksen vastaanottotarkastus aloitettiin hei­
näkuussa ja marraskuussa siirryttiin suorittamaan käyttöönotto- 
kokeiluja ja käyttöönoton valmisteluja.
Kotimaan lennätinverkkoon asennettiin vuoden aikana 24 
uutta lennätinjärjestelmää ja käytössä olleista laajennettiin 5:ttä 
sekä uusittiin 2. Yksittäisistä rakentamistöistä merkittävin oli 
Helsingin uuden telexkeskuksen 80 taajuusjakoisen ja 6 aika- 
jakoisen lennätinkanavointipäätteen asennus. Rakennettujen 
, kanavayhteyksien määrä lisääntyi 177 :llä ollen 2 409, joista 100 
baudin yhteyksiä oli 66.
Vuoden lopulla Suomen ja ulkomaiden välisessä telex- 
liikenteessä oli käytössä 42 suoraa lennätinjärjestelmää. Jär- 
jestelmälaajennusten vuoksi rakennettujen kanavayhteyksien 
määrä lisääntyi 4.5 % ollen vuoden lopussa 978. Telexliiken- 
teeseen lisättiin 21 suoraa yhteyttä, jotka järjestettiin Helsingin 
ja jäljempänä mainittujen ulkomaisten keskusten välille seu­
raavasti: Ateena 1, Bryssel 3, Bukarest 2, Buenos Aires 1, 
Madrid 3, Milano 2, Montreal 2, New York/ITT 1, Rooma/ 
ITC 2, Tokio 2 ja Wien 2. Ulkomaanliikenteessä oli vuoden 
lopulla 644 yhteyttä. Lisäys edelliseen vuoteen verrattuna oli 
3.4% .Kotimainen telexliikenne. Kotimaisessa telexliikenteessä re­
kisteröitiin 51.8 milj. maksusykäystä ä 10 penniä eli 26.1 % 
vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kun vuoden 1977 kasvuksi 
oli kirjattu 22.2 %, asettui liikenne siis takaisin vuoden 1976 
tasolle. Kotimaisia asematelexkirjoittamisia oli 29 891 lisäyk­
sen ollessa 2.0 %.
Ulkomainen telexliikenne. Telexliikenne avattiin Albaniaan, 
Guinea-Bissauhun, Kap Verdeen, Komoreille, Leeward-saarten 
Anguillaan, Nauruun, Portugalin Azoreille ja Tongaan. Telex­
liikenne oli kertomusvuoden lopussa mahdollista 184 maahan 
tai hallintoalueeseen. Tilaajavalintaisesti pääsi Suomesta 52 
maahan. Ulkomaan automaattiliikenteessä, jonka osuus koko 
ulkomaanliikenteestä oli 97.0 %, oli telexkirjoittamisten määrä 
4.46 milj. Vastaava kokonadsminuuttimäärä oli 9.07 milj. eli
12.1 % suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Käsivälitteisessä ul-
ledningar mellan centraler, som tillhör koncessionsteletonin- 
rättningar, fastställdes 12 samtalstaxor. Inspektioner av1'  tele- 
fonanläggningarna företogs pä 17 koncessionstelefoninrättning- 
ars omräden i 11 nätgrupper. ■
Vid utgängen av berättelseäret fanns det 1712 centraler 
som tillhörde telefoninrättningar med koncession. I lokaltele- 
fonnäten fanns sammanlagt 1 121 391 telefonanslutningar, vil- 
ket är 4.6 % mera än vid utgängen av föregäende Ir. Till 
de lokala telefonnät som tillhörde telefoninrättningar med 
koncession var sammanlagt 1 587 653 telefoner anslutna, vilket 
var 4.5 % mera än ett är tidigare.
TELEGRAFVÄSENDET
Telex
Telexnätet. Under äret förblev antalet telexcentraler oför- 
ändrat omfattande 44 centraler, vilkas sammanlagda nummer- 
kapacitet var 8 232 dvs. 2.2 % större än ett Ir tidigare. 
Antalet anslutningar som var i bruk ökade frln 5 848 tili 
6 063, en ökning med 3.7% . Depressionens inverkan syntes 
fortfarande tydligt i ökningen av antalet anslutningar, som 
var mindre än under tidigare är.
Under berättelseäret utvidgades telexcentralerna i Tavaste- 
hus, Kouvola och Seinäjoki med 50 nummer och Lieksas 
gamla central med 20 nummer ersattes med en ny central med 
50 nummer. Nummerkapacitetens nettoökning var 180 num­
mer. Mottagningskontrollen av Helsingfors nya helelektroniska 
knut- och utrikescentral av typ EDS päbörjades i juli och i 
november övergick man tili avprovningar och förberedelser 
för ibruktagandet.
I det inländska telegrafnätet installerades under äret 24 
nya telegrafsystem och av i bruk varande utvidgades 5 samt 
förnyades 2. Det mest betydande av de enskilda byggnads- 
arbetena var installeringen av 80 telegrafkanalterminaler med 
frekvenser och 6 tidsmultiplexerade telegrafkanalterminaler i 
Helsingfors nya telexcentral. Antalet byggda kanalförbindelser 
ökade med 177 och var 2 409, av vilka 66 ' var 100 bauds 
förbindelser.
I slutet av äret var 42 direkta telegrafsystem l  bruk 
för telextrafiken mellan Finland och utlandet. Antalet kanal­
förbindelser, som byggdes för systemutvidgningarnas skull, 
ökade 4.5 % och utgjorde vid Irets slut 978. För telextra- 
fikens behov tillfördes 21 direkta förbindelser, vilka kopplades 
mellan Helsingfors och nedannämnda centraler i utlandet en- 
ligt följande: Aten 1, Bryssel 3, Bukarest 2, Buenos Aires 1, 
Madrid 3, Milano 2, Montreal 2, New York/ITT 1, Rom/ 
ITC 2, Tokyo 2 och Wien 2. Till utrikestrafikens förfogande 
stod vid ärets slut 644 förbindelser. I jämförelse med fjollret 
utgjorde ökningen 3.4 %.Telextrafiken inom landet. I telextrafiken inom landet re- 
gistrerades 51.8 milj. avgiftsimpulser ä 10 penni dvs. 26.1 % 
mindre än föregäende är. Eftersom 1977 ärs ökning registrera- 
des som 22.2 %, förblev trafiken p l 1976 ärs nivä. Inrikes 
stationstelexskrivningarna var 29 891 och ökningen utgjorde 
2 .0 % .Telextrafiken tili utlandet. Telextrafiken öppnades tili Al­
banien, Guinea-Bissau, Kap Verde, Komorerna, Leeward-öar- 
nas Anguilla, Nauru, Portugaliska Azorerna och Tonga. Vid 
berättelseärets slut var telextrafik möjlig tili 184 länder eller 
förvaltningsomräden. Med abonnentval künde man frän Fin­
land nä 52 länder. I den automatiska utrikestrafiken, vars 
andel av heia utrikestrafiken var 97.0 %, var telexskrivningar- 
nas antal 4.46 milj.. Motsvarande totala minutantal var 9.07 
milj. dvs. 12.1 % större än ett är tidigare. I den manuella
.30
komaanliikenteessä kirjattiin 0.07 miJj. kirjoittamista ja 0.28 
milj. minuuttia. Edellinen luku on 48.1 % pienempi ja jälkim­
mäinen 47.6 % pienempi kuin vuonna 1977. Ulkomaisia asema- 
telexkirjoittamisia välitettiin 77 480. eli 1.5 % enemmän kuin 
edellisenä vuonna.
•Vuokrajohdot. Kiinteitä kotimaisia kaukokirjoitinjohtoja oJi 
vuokrattu käyttöön yhteensä 19 959 km. Kiinteillä johdoilla 
oli käytössä 275 posti- ja lennätinlaitoksen vuokrakaukokirjoi- 
tinta sekä joitakin tilaajien omistamia laitteita. Ulkomaille 
päättyviä vuokrattuja kaukokirjoitinyhteyksiä purettiin 3 ja 
kytkettiin 4 uutta, joten vuoden lopulla oli käytössä 20 yh­
teyttä.
Sähkeliikenne
Kotimainen sähkeliikenne. Sähkeliikennettä välittäviä posti- 
ja lennätinlaitoksen toimipaikkoja oli kertomusvuoden päättyes­
sä kaikkiaan 918. Lisäksi 70 asiamiespalvelupaikkaa otti säh­
keitä vastaan yleisöltä. Posti- ja lennätinlaitoksen toimipaikoista 
oli 55 varustettu telexliittymällä sähkeiden välittämiseksi koti­
maan telexverkossa. Muut toimipaikat välittivät sähkeensä pu­
helimitse yleisen puhelinverkon kautta. Lähtevien kotimaisten 
sähkeiden määrä oli 0.69 milj. kpl eli 4.8%  edellisvuotista 
suurempi. Näistä oli korusähkeitä 0.55 milj. kpl eli 80.2 %.
Ulkomainen sähkeliikenne. Ulkomaille lähetettiin sähkeitä 
0.14 milj. kpl eli 10.5 % edellisvuotista vähemmän. Näistä oli 
korusähkeitä 3.4 %. Ulkomailta saapui Suomeen sähkeitä 0.17 
milj. kpl luvun ollessa 7.4 % pienempi kuin edellisenä vuonna.
Datasiirto
Datasiirron kehittämisen painopiste on kertomusvuonna 
edelleenkin ollut yleisen datasiirtoverkon (YDV) toteuttamis- 
suunnittelussa. Yleisen datasiirtoverkon ensimmäisen vaiheen 
laiteasennukset aloitettiin vuoden' aikana verkon rakennustöi­
den valmistelun ja ohjauksen muodostaessa hyvin laajan tehtä­
väkentän. Tuleville verkon käyttäjille on jatkuvasti pyritty an­
tamaan asiallista tietoa verkon ominaisuuksista ja käytöstä. 
YDV:n Il-vaiheen spesifiointityötä on jatkettu yhteistyössä 
muiden pohjoismaiden telehallintojen kanssa ja tarjouspyyntö 
laitteistoista lähetettiin suurimmille telealan laitetoimittajille. 
Kertomusvuoden aikana saatiin pakettikytkentälaitteista alusta­
vat tarjoukset pohjoismaisen tarjouspyynnön pohjalta. Puhelin­
verkossa tapahtuvan datasiirron osalta on kaukoverkon laaja­
kaistaisia siirtoteitä otettu aikajakoisina käyttöön viidelle paik­
kakunnalle Helsingistä käsin.
Datasiirtoasiakkailla oli kertomusvuoden lopussa käytössään 
6 820 modeemia, joista posti- ja lennätinlaitoksen vuokraamia 
oli 2 009. Posti- ja lennätinlaitoksen 342 asiakkaasta oli 52 
sellaista, joilla oli dataverkko vuokrattuna yksityiskäyttöön. 
Näissä verkoissa oli 1 067 modeemia. Koska automaattisessa 
puhelinverkossa ja vuokraverkoissa tapahtuvasta datasiirrosta 
ei ole saatavissa liikenteellisiä tilastotietoja, ei dataliikenteen 
kokonaismäärä ole tiedossa. Kotimaassa käsivälitteisiä datapu- 
heluja välitettiin n. 4 700 ja ulkomaille 224.
utrikestrafiken registrerades 0.07 milj. skrivningar och 0.28 
milj. minuter. Det föregäende talet är 48.1 % mindre och det 
sistnämnda 47.6 %  mindre äm är 1977. Staticnstelexskrivningar 
tili utlandet förmedlades 77 480 dvs. 1.5 % mera än under 
föregäende är. . -Uthyrda ledningar. Sammanlagt 19 959 km fast uppkopplade 
fjärrskriftsledningar var uthyrda för användning. Till fast 
uppkopplade ledningar var 275 av post- och telegrafverkets 
hyresfjärrskrivmaskiner samt nägra av abonnenterna ägda 
apparater kopplade. Av uthyrda fjärrskriftsförbindelser som 
terminerar i utlandet nedkopplades 3 och päkopplades 4 sä, 
att vid ärets slut var 20 förbindelser i bruk.
T elegramtraf iken
Telegramtrafiken inom landet. Antalet anstalter, som för- 
medlar telegramtrafik, var vid berättelseärets utgäng totalt 
918. Dessutom mottogs telegram vid 70 betjäningsställen som 
sköttes av ombud. Av post- och telegrafverkets anstalter var 
55 försedda med telexanslutningar för förmedüng av telegram 
över telexnätet inom landet, övriga anstalter förmedlade sina 
telegram per telefon över det allmänna telefonnätet. Antalet 
avgäende inrikestelegram var 0.69 milj. st dvs. 4.8%  störte 
än under föregäende är. Av dessa telegram var 0.55 milj. st 
dvs. 80.2 % lyxtelegram.Telegramtrafiken tili utlandet. Till utlandet sändes 0.14 milj. 
st telegram, dvs. 10.5 % färre än under föregäende är. Av 
dessa var 3.4 % lyxtelegram. Antalet telegram frän utlandet 
till Finland var 0.17 milj. st, vilket är 7.4 % mindre än mot- 
svarande tal för föregäende ar.
Dataöverföring
För utvecklandet av dataöverföringen har under berättelse- 
äret planema pä förverkligandet av det allmänna datanätet 
(ADN) fortfarande haft en central plats. Anläggningsinstalla- 
tionerna av det allmänna dataöverföringsnätets första skede 
päbörjades under äret, da förberedelsen och ledningen av 
nätets byggnadsarbeten utgjorde ett mycket omfattande arbets- 
fält. Ät nätets blivande användare har man fortfarande strävat 
att ge saklig information om nätets egenskaper och använd­
ning. Specificeringsarbetet av ADN:s andra byggnadsskede har 
fortsatts i samarbete med de övriga nordiska teleförvaltning- 
arna och en anhällan om offert pä apparatur sändes tili de 
största apparatleverantörerna inom telebranschen. Under be- 
rättelseäret fick man preliminära offener pä packet switching- ^ 
anläggningar pä basen av den nordiska anhällan om offert. 
För dataöverföringen som sker via telefonnätet har fjärrnätets 
bredbandiga transmissionsvägar tagits i bruk som tidsmulti- 
plexerade frän Helsingfors till fern orter.
Dataöverföringskunderna hade vid utgängen av berättelse- 
äret i sin användning 6 820 moderner, av vilka 2 009 var ut­
hyrda av post- och telegrafverket. Av post- och telegrafverkets 
342 kunder hade 52 hyrt datanät för privat bruk. I dessa 
nät fanns det 1067 moderner. Eftersom inga trafikmässiga 
statistikuppgifter om dataöverföringen över det automatiska 
telefonnätet och hyresnäten stär till buds, känner man inte 
tili datatrafikens totalvolym. I hemlandet förmedlades ca 






Rannikkoradioasemien laitteistoja on vuoden aikana uusittu 
ja täydennetty. Uudet VHF-tukiasemat otettiin käyttöön Pork­
kalassa ja Savonlinnassa. Pyrkimyksenä on ollut palvelutason 
nostaminen. Henkilöstöresurssien käytön tehostaminen tarkoi­
tuksenmukaisemmin laitejärjestelyin tähtää parempaan tuotta­
vuuteen. Maksullisessa liikenteessä on tapahtunut kehitys, joka 
viittaa suhdanteiden käänteen ulottuneen jo merenkulkuun. 
Liikennetuotot ovat kuitenkin edelleen pienet kustannuksiin 
verrattuna. Rannikkoradioasemien osallistuminen merenkulun 




Vuoden 1978 elokuussa otettiin Lieksan Savijärvellä käyt­
töön autoradiopuhelinverkon viimeinen tukiasema. Puheluka- 
navia vuoden loppuun mennessä oli käytössä n. 250. Tilaaja- 
määrä kasvoi edelleen n. 20 % ollen vuoden lopussa n. 15 700 
tilaajaa. Verkossa välitettiin 4.44 milj. puhelua. Puheluiden vä­
litystoimintaa kehitettiin edelleen asentamalla myös Jyväskylän 
ja Kuopion keskuksiin TV-monitorilaitteet. Helsingin keskuk­
seen tilatun tietokonepohjaisen välitysjärjestelmän asennus aloi­
tettiin vuoden lopulla. Autoradiopuhelinverkkoon liittyvä ju- 
napuhelin oli yleisön käytössä kokeiltavana vuoroin eri juna- 
reiteillä.
Pohjoismaisena yhteistyönä kehitetyn automaattisen autora­
diopuhelinverkon laitteiden hankinta käynnistettiin ja tuki­
asemien taajuus- ja sijoitussuunnittelu aloitettiin. Verkon ra­
dioasemien mittauksiin tarvittavaa järjestelmäsimulaattoria 
koskeva ensimmäinen tutkimustyö valmistui.
Muut verkot
Sisäasiainhallinnon käyttöön tulevan lääninradioverkon ra­
kentamista on jatkettu ohjelman mukaisesti usean läänin alueel­
la. Poliisin lähiradioverkon suunnittelua jatkettiin edelleen ja 
laitehankinnat käynnistettiin. Keski-Suomen alueella aloitettiin 
antennien asennustyöt. Radiopuhelinverkoille rakennettiin vuo­
den aikana eri verkkojen tarpeisiin useita erillisiä yhteyksiä.
Valtakunnallista henkilöhakujärjestelmää silmälläpitäen suo­
ritettiin ruotsalaisen henkilöhakusignaalin lähetyskokeilu yh­
den FM-yleisradioaseman kautta. Henkilöhakukeskuksen sa- 
nomanjättöyksikköä koskeva tutkimustyö tilattiin Tampereen 
teknillisestä korkeakoulusta.
Kansainvälinen ohjelmansiirto
Vuoden 1978 aikana TV-kuvansiirto lisääntyi n. 20 % edel­
liseen vuoteen verrattuna. Television uutislähetysten muututtua 
miltei kokonaan värilähetyksiksi kasvoi TV-värijärjestelmien 
PAL-SECAM vaihto peräti n. 40 %. Ääniohjelmansiirtojohto- 
jén kokonaiskäyttö ei sanottavasti, poikennut vuoden 1977 
käytön määrästä. Äänensiirtoa oli, koskien yksittäisiä radio- 
ja televisiolähetyksiä, n. 15 %  vähemmän kuin vuonna 1977, 
mutta vastaavasti äänensiirtoon käytettiin n. 14 %  enemmän 
tilapäisiä vuokrajohtoja. Äänensiirron vuosituntimäärästä 1 882 
oli ääniradion ohjelmansiirtoa n. 56 %  ja TV-ohjelmansiirtoon <■ 
liittyvää äänensiirtoa n. 44 %. Stereo-ohjelmansiirron osuus 
äänensiirrossa oli 146 tuntia, mikä on suurin vuosittainen ste- 




Kustradiostationernas anläggningar har under Irets lopp för- 
nyats och kompletterats, Nya VHF-basstationer togs i bruk i 
Porkala och Nyslott. Mälsättningen har värit att höja service- 
nivän. En ändamälsenligare effektivering av personresurserna 
genom anläggningsorganiseringar siktar pä en bättre produk- 
tivitet. Inom den avgiftsbelagda trafiken har det skett en ut- 
veckling, som tyder pä att konjunkturförändringen redan nltt 
sjöfarten. Inkomsterna av trafiken är emellertid fortfarande 
smä i förhällande tili kostnaderna. Kustradiostationernas del- 
tagande i sjöfartens säkerhetstjänst bidrar ävsevärt tilj kost­
naderna.
Bilradiotelefonnätet
I augusti är 1978 tog man i bruk bilradiotelefonnätet» sista 
basstation i Savijärvi, Lieksa. I slutet av äret var ca 250 tra- 
fikkanaler i bruk. Abonnentantalet ökade ytterligare ca 20 %  
och utgjorde ca 15 700 abonnenter vid ärets slut. Via nätet 
förmedlades närä 4.44 milj. samtal. Samtalens förmedlings- 
verksamhet utvecklades ytterligare genom installering av TV- 
monitoranläggningar i centralerna i Jyväskylä och Kuopio.
I slutet av äret päbörjades. installeringen av det pä datamaskin 
baserade förmedlingssystemet, som beställts tili Helsingfors 
central. Den tili bilradiotelefonnätet anslutna tägtelefonen var 
i provbruk för allmänheten, turvis pä olika tägrutter.
Man inledde anskaffningen av anläggningarna för del auto- 
matiska bilradiotelefonnätet, utvecklat i samarbete msd de 
nordiska länderna, och päbörjade basstationernas frekvèns- 
och placeringsplanering. Den första utredningen angäenöe den 
systemsimulator, som erfordras för nätets radiostationsmät- 
ningar, slutfördes.
övriga nät
Byggandet av länsradionätet för inrikesförvaltningen har. 
fortsatt i fiera Iän i enlighet med programmet. Planerinjen av 
polisens närradionät fortsatte och anläggningsleveransetna in- 
leddes. I Mellersta Finland pabörjades antennernas monterings- 
arbeten. Under ärets lopp byggdes fiera skilda förbirdelser 
för de olika radiotelefonnätens behov.
Med avseende pä det riksomfattande personsökningssystemet 
utfördes ett sändningsexperiment med den svenska person- 
sökningssignalen via en FM-rundradiostation. Frln Tammerfors 
tekniska högskola beställdes ett forskningsarbete anjäende 
personsökningscentralens meddelandeenhet.
Internationell programöverföring
Under är 1978 ökade TV-bildöverföringen ca 20 % j imfört 
med föregäende är. Sedan televisionens nyhetssändningar näs­
iän helt övergätt tili färgsändningar ökade ombytet av TV- 
färgsystemen PAL-SECAM hela ca 40 %. Den totala a.avänd- 
ningen av ljudprogramöverföring avvek inte nämnvärt frin an- 
vändningen är 1977. Beträffande enskilda radio- och televisions- 
sändningar var ljudöverföringen ca 15 % mindre än är; 1977, 
men ä andra sidan användes för ljudöverföringen ca 14 % 
mera tillfälliga hyresledningar. Av ljudöverföringens irstim- 
antal 1 882 utgjordes ca 56 % av ljudradions progranöver- 
föring och ca 44 %  av TV-ljudöverföring. Stereoprogramöver- 
föringens andel i ljudöverföringen var 146 timmar, viL-cet är 
den hittills största ärliga stereoöverföringsmängden. Uncer be-.
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aloitettiin valmistelutyöt radiolinkin Turku—Tukholma ohjel- 
mansiirtokanavien uusimiseksi. Työn on suunniteltu valmistu­
van vuosien 1979—1980 aikana. USA:ssa pidettävät vuoden 
1980 talviolympiakisat aiheuttanevat yhden tilapäisen kuva- 
kanavan lisäyksen suunnassa Tukholma—Helsinki. Alustavia 
suunnitelmia kuvakanavaii järjestämiseksi on jo tehty.
Radiolinkkitekniikka
Yhteistyössä kotimaisen valmistajan kanssa on jatkettu uuden 
yksikanavaisen 400 MHz järjestelmän, kehittämistä. Uuden lait­
teiston tyyppimittaukset aloitetaan vuoden 1979 alkupuolella 
ja järjestelmän käyttöönoton oh määrä alkaa vuoden 1979 
aikana. Radioverkkoihin tarkoitetun 4-kanavaisen 400 MHz 
radiolinkkijärjestelmän ensimmäinen spesifikaatio valmistui. 
Ensimmäiset kotimaisen valmistajan toimittamat 60—240 pu­
hekanavan 2 GHz digitaaliset radiolinkkilaitteet otettiin käyt­
töön verkkoryhmäverkossa ja lisäksi suoritettiin vastaanottotar­
kastukset saman valmistajan toimittamalle 10 linkkireitin lait­
teet käsittävälle erälle.
Eräillä Pohjois-Suomen kaukoverkon tunturiasemilla otettiin 
koekäyttöön lämmitettävät antennisuojakuvut (radomit). Kau- 
kopuhelinverkkoon tarkoitetun 960 puhekanavan digitaalisen 
6 tai 8 GHz taajuusalueella toimivan järjestelmän kehittämi­
seksi suoritettiin 70 Mbit/s 8 GHz koelaitteistolla virhesuhde- 
ja eteiiemistietojen mittauksia kesä- ja syyskuukausina. Erikoi­
sista sääolosuhteista huolimatta saatiin useita järjestelmän suun­
nittelun kannalta keskeisiä tuloksia.- Järjestelmän perusmäärit­
tely yhteistyössä kotimaisen valmistajan- kanssa aloitettiin.
Posti- ja lennätinlaitoksen mastotöitä koskevat työsuojelu- 
ohjeet valmistuivat ja vahvistettiin otettavaksi käyttöön. Ne 
sisältävät aikaisempaa täydellisemmät määräykset ja rajoituk­
set mm. työmenetelmistä, nostolaitteista ja erilaisista tarkastuk­
sista. Henkilöstön koulutus työsuojeluohjeisiin perehdyttä­
miseksi on aloitettu.
T utkimustoiminta
Ionosfääriluotauksia jatkettiin entiseen tapaan. Sademittauk- 
set ja niihin liittyvät vaimennus- ja ristipolarisoitumismittauk- 
set jatkuivat Keimolassa ja vastaavat satelliittimittaukset aloi­
tettiin Kirkkonummen vastaanottoasemalla. Mittausjärjestely 
mien kehitystyö on pääosiltaan loppuunsaatettu ja työn paino­
piste alkoi siirtyä tulosten analysointiin ja saattamiseen hyö-' 
dynnettävään muotoon. Tutkimus säätutkahavaintojen käyttö- 
mahdollisuudesta muiden mittaustulosten täydentämiseen pan­
tiin alulle.
Hallinnolliset radioasiat
Kertomusvuoden aikana maamme radioasemien määrän kas­
vu oli n. 17 %. Vuoden lopussa siviilikäytössä oli yhteensä 
94 522 radioasemaa.
Toimi- ja käyttöluvat
Radio-osasto myönsi kertomusvuonna yhteensä ' 42 208 eri­
laista radioalan toimi- ja käyttölupaa, jotka jakaantuivat seu­
raavasti: toimilupia 1, VHF/UHF-radiopuhelimien käyttölupia 
'24 473, LA-radiopuhelimien käyttölupia 14 720, radioamatööri- 
asemien käyttölupia 759, laivaradiolupia 704, lentokoneiden 
radiolupia 288, linkkiasemalupia 266 ja erilaisia muita lupia 
997.
rättelseäret inleddes förberedelserna för förnyandet av pro- 
gramöverföringskanalerna i radiolänken Âbo—Stockholm. Man 
har planerat att fä arbetet färdigt under âren 1979—1980. 
Vinterolympiaden i USA âr 1980 torde förorsaka behov av 
en tillfällig extra bildkanal i riktningen Stockholm—Helsing- 
fors. Preliminära planer för anordnandet av bildkanalen hâr 
redan uppgjorts.
Radiolänktekniken
I samarbete med en inhemsk tillverkare har man fortsatt 
utvecklandet av det nya 400 MHz systemet för en kanal. 
Typmätningarna av den nya.utrustningen pabörjas i början av 
âr 1979 och ibruktagandet av systemet planeras ske under âr 
1979. Den första specifikationen för det för radionät avsedda’ 
400 MHz radiolänksystemet med 4 kanaler blev färdig. De 
första 2 GHz digitala radiolänkarna. för 60—240 talkanaler, 
levererade av en inhemsk tillverkare, togs i drift för nät- 
gruppsnätet och dessutom utfördes mottagningstest för utrust-’ 
ningar för 10 sträckor, levererade av samma tillverkare.
Pä nägra av fjärrnätets fjällstationer i Norra Finland tog 
man i provbruk uppvärmbara antennradomer. För utveck­
landet av det för fjärrtelefonnätet avsedda digitala systemet 
för 960 talkanaler pä 6 eller 8 GHz frekvensomrädet utförde 
man under sommar- och höstmänaderna mätningar av bitfel- 
frekvens- och utbredningspärametrar med en 70 Mbit/s 8' 
GHz provutrustning. Trots de säregna väderleksförhällandena 
erhöll man fiera ur systemplaneringssynpunkt sett centrala ré­
sultat. Systemets grundspecificering päbörjades i samarbete med 
en inhemsk tillverkare.
Arbetarskyddsbestämmelserna beträffande post- och telegraf- 
verkets mastarbeten blev färdiga och stadfästes för ibruk- 
tagande. De innehäller fullständigare bestämmelser och rest-' 
riktioner än tidigare, bl.a. om arbetsmetoder, lyftanordningar 
och olika granskningar. Skölning av personalen beträffande de 
nya bestämmelserna har päbörjats.
Forskningsverksamhet
Jonosfärmätningarna fortsatte som förut. Regnmätningarna 
och därtill anslutna dämpnings- och korspolarisationsmätningar 
fortgick i Käinby och motsvarande satellitmätningar ' päbör­
jades vid Kyrkslätt mottagningsstation. Utvecklandet av mät- 
system har tili största delen slutförts och arbetets tyngdpunkt 
började förläggas tili att analysera resultaten och bearbeta 
dem för praktiska tillämpningar. Man började även undersöka 1 
möjligheten att använda väderleksradarobservationer för att 
komplettem andra mätresultat.
Administrätiva radioärenden
Under berättelseäret ökade antalet radiostationer i värt land 
med ca 17%. Vid ärets slut fanns det sammanlagt 94 522 
radiostationer i civilbruk.
Koncessioner och licenser
Radioavdelningen beviljade under berättelseäret sammanlagt 
42 208 koncessioner och licenser av olika slag, vilka fördelade 
sig pä följande sätt: koncessioner 1, licenser för VHF/UHF- 
radiotelefoner 24 473, licenser för LA-radiotelefoner 14 720, 
• amatörradiostationslicenser 759, fartygsradiolicenser 704, luft- 
fartygsradiolicenser 288, licenser’ för länkstationer 266 och 
andra licenser av olika slag 997.
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Taajuusasiat
Yhteisöjen ja laitosten radioverkkosuunnitelmien tarkastus 
ja radio-osaston suorittama taajuussuunnittelutyö lisääntyivät 
edelleen. Taajuusvarauksia myönnettiin vuonna 1978 yhteensä 




Radiolaitteiden käyttölupa- ja taajuusasioiden ATK-käsittely- 
hankkeessa edettiin kertomusvuoden lopulla käyttölupa-asioi­
den ATK-rekisterin perustamisvaiheeseen. Systeemityö radio­
laitteiden rakentamisesta ja käyttämisestä vuosittain suoritetta­
vien maksujen perimiseksi em. ATK-rekisteriä hyväksikäyttäen 
saatiin pääosin valmiiksi kertomusvuoden loppuun mennessä. 
Myös lupa-asioiden käsittelyrutiinien rationalisointiprojektissa 
päästiin vuoden lopulla toteuttamisvaiheeseen.
Kansainvälinen yhteistyö
Suomi osallistui Genevessä pidettyyn siirtyvän ilmailuliiken­
teen (R) maailman hallinnolliseen radiokonferenssiin, joka 
laati ilmailun HF-taajuuksien käyttösuunnitelman sekä päätti 
teknisistä perusteista, joiden mukaisesta suoritetaan siirtymi­
nen yksisivukaistalähetteiden käyttöön. Kertomusvuonna osal­
listuttiin myös Pohjoismaiden Ministerineuvoston (opetus-, 
kulttuuri- ja liikenneministerit) johdolla suoritettavaan yhteis­
pohjoismaista yleisradiosatelliittijärjestelmää koskevaan selvitys­
työhön. CCIR:n ja CEPTin puitteissa jatkettiin kertomusvuon­
na valmistautumista vuonna 1979 järjestettävään maailman hal­
linnolliseen radiokonferenssiin, joka suorittaa radio-ohjesään­
nön kokonaisuudistuksen.
Radiotoiminnan valvonta
Radioasemien teknisten ominaisuuksien tarkkailua, radiotaa­
juuksien käytön valvontaa, käyttökelpoisten taajuuskaistojen 
etsimistä sekä radiohäiriöiden ja luvattomien radiolähetysten 
paikallistamista suoritettiin kiinteiden ja liikkuvien radiotark- 
kailuyksiköiden avulla. Jokioisten radiotarkkailuasemalla otet­
tiin keväällä käyttöön suunnattava logaritmisperiodinen lyhyt­
aaltoalueen antenni.
Radiolaitteiden tarkastukset ja katsastukset
Radiolaboratoriossa tarkastettiin vuoden 1978 aikana 1 112 
erilaista radiolaitetta. Tarkastusmittausten perusteella tyyppi- 
hyväksyttiin yhteensä 769 uutta radiolaitemallia, mm. 559 yleis- 
radiovastaanotinta, 127 televisiovastaanotinta, 14 VHF- tai 
UHF-radiopuhelinta, 24 LA-radiopuhelinta, 13 kauko-ohjaus- 
laitetta sekä eräitä henkilönhakujärjestelmiä, radiomikrofoneja, 
navigoincilaitteita jne. Varsinaisten tyyppitarkastusten lisäksi 
tarkastettiin mm. 282 kpl yksityisesti ulkomailta hankittuja 
L A-radiopuhelimia.
Alusten radioasemia katsastettiin 662 kpl ja ilma-alusten ra­
dioasemia 660 kpl. Aluksen tai ilma-aluksen radiopuhelinase- 
man hoitajan pätevyystodistuksia annettiin yhteensä 1 068 kpl 
ja radiosähköttäjän todistuksia 40 kpl. Eriasteisia radioamatöö­
rien pätevyystodistuksia myönnettiin 390 kpl.
Frekvensärenden
Granskningen av olika samfunds och inrättningars radionät- 
planer samt det av radioavdelningen utförda frekvensplane- 
ringsarbetet ökade ytterligare. Är 1978 beviljades sammanlagt 
345 frekvensreservationer och i anslutning tili radioanläggnings- 
licenserna utfärdades 373 frekvensbestämmelser.
Generalplanering
I planen angäende ADB-behandlingen av radioanläggningar- 
nas licens- och frekvensärenden nädde man vid berättelseärets 
slut etableringsskedet för licensärendenas ADB-register. Före 
utgängen av berättelseäret fick man i huvudsak färdigt sys- 
temarbetet för att uppbära ärliga avgifter för radioanlägg- 
ningarnas byggande och nyttjande genom att utnyttja ovan- 
nämnda ADB-register. Även beträffande rationaliseringsprojek- 
tet för licensärendenas behamdlingsrutiner nädde man reali- 
seringsskedet vid slutet av äret.
Internationellt samarbete
Finland deltog i Geneve i den världsadministrativa radio- 
konferensen för rörlig lufttrafik (R), som utarbetade en pian 
för utnyttjande av lufttrafikens HF-frekvenser samt bestämde 
de tekniska principer, enligt vilka övergangen tili enkelsid- 
bandssignaler utförs. Under berättelseäret deltog man ocksä 
i utredningsarbetet angäende det samnordiska rundradiosatellit- 
systemet, som utförs under ledning av Nordiska Ministerrader 
(undervisnings-, kultur- och trafikministrarna). Inom ramen 
för CCIR och CEPT fortsatte man under berättelseäret för- 
beredelserna för den världsadministrativa radiokonferensen är 
1979, som skall utföra en totalreform av radioreglementet.
Övervakning av radioverksamheten
Övervakning av radiostationernas tekniska egenskaper och 
av radiofrekvensernas användning, sökande av användbara 
frekvensband samt lokalisering av radiostörningar och av 
olovliga radiosändningar utfördes med hjälp av fasta och rör- 
liga radioövervakningsenheter. Pä Jokioinen radioövervaknings- 
station tog man pä vären i bruk en logaritmiskt periodisk 
kortvägsantenn.
Granskningar och besiktningar av radioanlaggningar
I radiolaboratoriet granskades ar 1978 1 112 olika slags 
radioanlaggningar. Pa basen av granskningsmatningarna god- 
kandes sammanlagt 769 nya radioanlaggningstyper, bl.a. 559 
rundradiomottagare, 127 televisionsmottagare, 14 VHF- eller 
UHF-radiotelefoner, 24 LA-radiotelefoner, 13 fjarrstyrningsan- 
laggningar samt en del personsokningssystem, radiomikrofoner, 
navigeringsanlaggningar osv. Utover de egentliga typmattningar- 
na granskades bl.a. 282 st LA-radiotelefoner,. som privat hade 
anskaffats fran utlandet.
Man besiktigade 662 st fartygsradiostationer och 660 st 
luftfartygsradiostationer. Sammanlagt utfardades 1068 st ra- 
diotelefonistcertifikat for fartygs- eller luftfartygstrafik samt 
40 st radiotelegrafistcertifikat. Radioamatorcertifikat av olika 




Postipankkitehtäviä hoidettiin kertomusvuoden päättyessä 
kaikkiaan Laitoksen 3 028 .toimipaikassa. Vuonna 1965 aloitet­
tua postipankkitehtävien rajoitettua hoitoa postiasemilla II 
jatkettiin ja siinä oli mukana vuoden 1978 lopussa 36 posti- 
asemaa II.
Postisiirtotehtävissä oli tilillepanoja yhteensä 26.7 milj. kpl 
niiden rahamäärän noustessa 33 837 milj. markkaan ja tililtä- 
ottoja yhteensä 14.0 milj. kpl rahamäärän ollessa 19 263 milj. 
markkaa. Postisäästöliiketehtävissä oli säästöönpanoja kaik­
kiaan 13.8 milj. kpl, rahamäärältään yhteensä 8 255 milj. mark­
kaa ja säästöstäottoja 16.8 milj. kpl, rahamäärältään yhteensä 
7 727 milj. markkaa.
Vuoden 1970 puolivälissä alkanutta Ruotsin ja Norjan kruu­
nujen vaihtamis- sekä samaan aikaan alkanutta opintolainojen 
myöntämistoimintaa on kertomusvuonna harjoitettu edellistä 
366 ja jälkimmäistä 157 toimipaikassa. Ruotsin ja Norjan 
seteleitä vaihdettiin Suomen rahaksi kertomusvuoden aikana 
kaikkiaan 12.6 milj. markan arvosta ja opintolainoja, joita 
kiintiöt huomattavasti supistivat, myönnettiin vain 4 354.
ERINÄISET MUUT POSTITEHTÄVÄT
Laitoksen tehtäviin on kuulunut lisäksi mm. vero- ja leima­
merkkien sekä huvien pääsylippujen ja elokuvaverolippujen 
myynti. Toimipaikkojen veromerkkitulot olivat 840 milj. ja 
leimaverotulot 596 milj. markkaa.
YLEISRADIO
Radiorahasto
Radiorahasto on edelleen vuonna 1978 ollut posti- ja len- 
nätinhallituksen hoidossa. Radiorahastoon kertyi tuloja radio- 
ja televisiolupamaksuista kaikkiaan 445 milj. markkaa. Tästä 
rahastosta posti- ja lennätinhallitus on radio- ja televisiolupa- 
toiminnan aiheuttamia menoja varten käyttänyt 7.59 milj. 
markkaa, ja loput 438 milj. markkaa on luovutettu Oy Yleis­
radio Ab: lie.
Televisioluvat
Televisiolupia oli voimassa vuoden päättyessä 965 730 eli
5.6 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Lupien vähenemi­
nen johtuu siirtymisestä väritelevisiovastaanottimiin. Televisio­
lupia irtisanottiin kertomusvuoden aikana 101 746.
Väritelevisioluvat
Väritelevisiolupia oli vuoden lopussa 534 097 ■ eli 23.9 % 
enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Väritelevisiolupia irtisa­
nottiin kertomusvuoden aikana 7 434.




Postbanksgöromäl sköttes vid utgängen av berättelseäret vid 
inalles 3 028 av verkets anstalter. Den begränsade skötseln av 
postbanksgöromäl, som är 1965 inleddes vid poststátioner II, 
fortsattes och däri deltog 36 poststationer II vid utgängen av 
är 1978.
I girogörelsan utgjorde antalet inbetalningar inalles 26.7 
milj. st och deras penningbelopp 33 837 milj. mark, medan 
antalet utbetalningar inalles var 14.0 milj. st och penningbe- 
loppet av dem utgjorde 19 263 milj. mark. I postsparrörelsen 
utgjorde antalet insättningar sammanlagt 13.8 milj. st eller 
inalles 8 255 milj. mark och antalet uttagningar 16.8 milj. st 
eller inalles 7 727 milj. mark.
Den verksamhet som inleddes i mitten av är 1970 öch 
som gällde växling av svenska och norska kronor samt den 
vid samma tidpunkt inledda verksamheten att bevilja studie- 
län har under äret bedrivits, den förstnämnda vid 366 och 
den señare vid 157 anstalter. Svenska och norska sedlar tili 
ett värde av sammanlagt 12.6 milj. mark växlades under be­
rättelseäret tili finskt mynt och endast 4 354 studielän be- 
viljades, ef-tersom kontingenterna betydligt minskade deras 
an tai.
SÄRSKILDA ANDRA POSTALA 
GÖROMÄL
Dessutom har bl.a. försäljningen av skatte- och stämpel- 
märken samt biljetter tili nöjestillställningar och biografskatte- 
biljetter hört tili verkets äligganden. Anstalternas skatte- 




Radiofondens förvaltning sköttes under är 1978, säsom 
förut av post- och telegrafstyrelsen. Radiofondens inkomster 
av inbetalade avgifter för radio- och televisionslicenser utgjorde 
sammanlagt 445 milj. mark. Av fondens medel använde post- 
och telegrafstyrelsen 7.59 milj. mark till de utgifter radio- 
och televisionslicensverksamheten föranledde och resten 438 
milj. mark har överlätits tili Oy Yleisradio Ab.
T elevisionslicenser
Vid ärets slut var 965 730 televisionslicenser i  kraft. Detta 
antal var 5.6 %  mindre 'än under föregäende är. Minskningen 
av antalet licenser beror pä en ökad användning av färgtelevi- 
sionsmottagare. Inalles sades 101 746 televisionslicenser upp 
under berättelseäret.
Färgtelevisionslicenser
Vid ärets slut var antalet färgtelevisionslicenser 534 097. 
Detta antal var 23.9 % större än under föregäende är. Inalles 
sades 7 434 färgtelevisionslicenser upp under berättelseäret.




Posti- ja lennätinlaitoksen toimintakenttään kuuluu tietolii­
kenteen ohella myös teollinen toiminta. ’’Posti- ja lennätinlai­
toksen konepajat” kohdalla ovat valtion tulo- ja menoarvioesi­
tyksessä Turun Asennuspaja ja Tampereella toimiva Keskus- 
autokorjaamo. Linja-autoliikenteen harjoittajana laitos on pää­
osakkaana ' Tampereella toimivassa autokori tehdas Ajokki 
Oy:ssä. Lisäksi laitos on osakkaana Kokkolan Puhelin Oy:ssä.
Turun Asennuspaja
Turun Asennuspajan johtokuntaan ovat kuuluneet hallitus­
neuvos Valto S. Rauvanto puheenjohtajana ja johtaja Ossi 
Wuolle varapuheenjohtajana sekä muina jäseninä kansanedus­
taja Reino Breilin, agrologi Eino Lottanen ja sähköteknikko 
Albin Salmi. Toimitusjohtajana on toiminut insinööri. Pertti 
-Kotilainen 27.2. saakka, varatoimitusjohtaja Tauno Kaita 28.2. 
.—30.5. välisen ajan ja insinööri Heikki Kuusela 1.6. alkaen. 
Henkilöstön kokonaismäärä oli 124 e li . 37 vähemmän kuin 
vuotta aikaisemmin.
Rakennusten sähköasennustöitä Turun Asennuspaja suoritti 
pääasiassa valtion omistamiin tai valtion osittain rahoittamiin 
rakennuksiin. Näiden töiden määrä supistui edelliseen vuoteen 
verrattuna siinä määrin, että kertomusvuoden aikana joudut­
tiin lomauttamaan työvoimaa. Sähkölinjojen rakennustöitä suo­
ritettiin eri sähkölaitoksille. Näiden töiden ja myös tie- ja 
katuvalaistustöiden määrä väheni kertomusvuoden keskivai­
heilla, jolloin työvoimaa jouduttiin lomauttamaan. Kertomus­
vuoden lopulla saatujen töiden määrä kuitenkin selvästi lisään­
tyi, jolloin myös työllisyystilanne parani. Sähkö- ja radiolait­
teiden asennustöitä suoritettiin pääasiassa Neuvostoliittoon toi­
mitettaviin aluksiin. Autoradio- ja ulapuhelimien asennus- ja 
huoltotyöt jatkuivat aikaisemmassa laajuudessa. Turun Asen­
nuspajan työpajalla valmistettiin laivojen sähköpäätauluja, oh­
jauskeskuksia erilaisiin kuljettimiin, matkustajavaunujen sähkö- 
keskuksia ja ratapihojen sähkönsyöttökeskuksia sekä posti- ja 
lennätinlaitokselle jonkin verran erilaisia metallialan töitä.
Vuoden 1978 liikevaihto ilman liikevaihtoveroa oli 13.8 
milj. markkaa edellisen vuoden liikevaihdon oltua 15.9 milj. 
markkaa. Liikevaihdon lasku johtui > kertomusvuonna jatku­
neesta lamasta.
Keskusautokorjaamo
Keskusautokorjaamo on toiminut suoraan posti- ja lennätin- 
hallituksen alaisena ilman erillistä johtokuntaa. Keskusauto- 
korjaamon johtajan tehtäviä on kertomusvuoden aikana "hoita­
nut insinööri Reino Lehtimäki. Korjaamon henkilöstön määrä 
oli 54 eli sama kuin vuotta aiemminkin.
Kertomusvuoden aikana Keskusautokorjaamo on suorittanut 
töitä ainoastaan posti- ja lennätinlaitokselle.. Tuotanto on kä­
sittänyt moottorien täyskorjauksia ja vaihto-osien korjausta, 
joiden osuus oli 37.8 %  koko tuotannon laskutusarvosta; eri­
laisia autojen varustelutöitä, alusta-, kori- ym. korjauksia, joi­
den osuus oli 52.0 %  sekä ulkorengaspinnoituksia ym. rengas- 
töitä osuudeltaan 10.2 %. Tuotannon volyymi on säilynyt 
edellisvuoden tasolla.
INDUSTRIELL VERKSAMHET ■
Post- och telegrafverket bedriver förutom post- och tele- 
kommunikation ocksä industriell verksamhet. I propositionen 
angäende statsförslaget under punkten ’’Post- "och telegraf- 
verkets verkstäder” finris Abo Installationsverkstad och Cén­
trala bilreparationsverkstaden i Tammerfors. I sin egenskap 
av idkare av busstrafik är verket huvudaktionär i'bilkarosseri- 
fabriken Ajokki Oy i Tammerfors. Därtill är verket aktionär 
i Gamlakarleby Telefon Ab.
Äbo Installationsverkstad
Direktionen för Äbo Installationsverkstad bestod av rege- 
ringsrädet Valto S. Rauvanto ordförande, ditektör Ossi-Wuolle 
viceordförande samt följande övriga ledamöter riksdagsman 
Reino Breilin, agrolog Eino Lottanen och elektriker Albin 
Salmi. Verkställande direktör. var ingenjör Pertti Kotilainen 
tili den 27. 2, under tiden 28. 2—30. 5 viceverkställande direk­
tör Tauno Kaita och fr. o. m. den 1. 6 ingenjör Heikki Kuusela. 
Personalen uppgick tili 124 personer, vilket var 37 mindre än 
ett är tidigare.
Elinstallationsarbeten utförde Äbo Installationsverkstad 
främst i byggnader, som ägs av staten eller som är delvis finan- 
sierade av staten. Jämfört med föregäende är minskade dessa 
arbeten i sadan utsträckning, att det under berättelseäret blev 
nödvändigt att friställa arbetskraft. Ellinjer byggdes för olika 
elverks räkning. Vid mitten' av berättelseäret minskade dessa 
arbeten liksom även väg- och gatubelysningsarbetena och det 
blev nödvändigt att friställa arbetskraft. Vid slutet av berättel­
seäret ökade mängden erhällna arbeten klart, varvid även sys- 
selsattningsläget förbättrades. El- och radioinstallationsarbeten 
utfördes främst i fartyg, som levererades tili Sovjetunionen. 
Installations- och underhällsarbeten av bilradio- och UKV- 
telefoner fortsatte i samma utsträckning som tidigare. Abo 
Installationsverkstadens verkstad tillverkade elhuvudtavlor för 
fartyg, styrcentraler för olika transportörer, elcentraler för 
passagerarvagnar och elmatarcentraler för bangärdar samt för 
post- och telegrafverket i nägon män diverse arbeten inom 
metallbranschen.
Omsättningen var under är 1978 13.8 milj. mark exklusive 
omsättningsskatt mot 15.9 milj. mark föregäende är. Ned- 
gängen berodde pä lägkonjunkturen, som fortsatte under be­
rättelseäret.
Céntrala bilreparationsverkstaden
Céntrala bilreparationsverkstaden har verkat direkt under 
post- och telegrafstyrelsen utan särslcild direktion. De göro- 
mäl som ankommer pä chefen för Céntrala bilreparätions- 
verkstaden sköttes under berättelseäret av ingenjör Reino 
Lehtimäki. Personalen bestod av 54 anställda och var lika 
stör som ett är tidigare.
Under berättelseäret utförde Céntrala bilreparationsverk- 
staden arbeten enbaft för post- och telegrafverkets räkning. 
Produktionen omfattade totalreparationer av motorer och re- 
parationer av utbytesdelar, vilka arbetens andel av heia pro- 
duktionens faktureringsvärde var 37.8 %, olika arbeten för 
upprustning av bilar samt reparationer pä bilchassier och 
:karosser m.m., vilkas andel var 52.0 % samt vulkanisering 
av ytterdäck och andra arbeten- med bildäc-k, vilka uppgick 
tili 10.2%. Produktionsvolymen har bibehällit sig pä före­
gäende ärs nivä.
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Posti- ja lennätinlaitoksen tilinpäätös osoitti vuonna 1978 
ylijäämää 134 milj. markkaa. Taloudellinen tulos oli siten 75.6 
milj. markkaa parempi kuin edellisenä vuonna, jolloin ylijää­
mä oli 58.3 milj. markkaa. Ylijäämä 134 milj. markkaa mer­
kitsee 5.9 %  korkoa tilikauden aikana olleelle keskimääräisen 
käyttö- ja vaihto-omaisuuden sitomalle pääomalle 2 280 milj. 
markalle.
Postitoimi tuotti edelleen alijäämää, mutta alijäämän suuruus 
pieneni edellisen vuoden 55.4 milj. markasta 6.69 milj. mark­
kaan. Postitoimen alijäämäisyys johtuu edelleen lähinnä linja- 
autoliikenteen tappiollisuudesta ja Postipankin tehtävistä saa­
tavan korvauksen riittämättömyydestä. Varsinainen postiliiken­
ne tuottaa ylijäämää. Teletoimen ylijäämä vuonna 1978 oli 
141 milj. markkaa eli 26.9 milj. markkaa enemmän kuin 
edellisenä vuonna.
Laitoksen rahaliike oli vuonna 1978 rahamäärältään 120 
miljardia markkaa eli 4.4 % suurempi kuin edellisenä vuonna. 
Suurin osa rahaliikkeestä on Postipankin toimeksiannosta ta­
pahtuvaa postisiirto- ja säästöliikennettä.
Tuotot
Posti- ja lennätinlaitoksen tuotot vuonna 1978 olivat 2 726 
milj. markkaa. Ne olivat 298 milj. markkaa eli 12.3 %  suu­
remmat kuin edellisenä vuonna. Postitoimen osalle tuli tuo­
toista 1 280 milj. markkaa eli n. 47 % ja teletoimen osalle 
1 445 milj. markkaa eli n. 53 % . Postitoimen tuotot kasvoivat 
edellisestä vuodesta 12.9 % ja teletoimen tuotot 11.8 %.
Eriteltäessä postitoimen tuottoja todetaan liikennetuottojen 
kasvaneen 112 milj. markalla eli 908 milj. markasta 1020 
milj. markkaan. Tästä summasta olivat lehtien kuljetus-, väli­
tys- ym. maksut 359 milj. markkaa ja Postipankin maksamat 
kirjelähetysmaksut 32.1 milj. markkaa. Valtiolta saadut kor­
vaukset postitoimen palveluksista kasvoivat 59.5 milj. mar­
kasta 68.8 milj. markkaan, josta 45.0 milj. markkaa oli kor­
vausta virkalähetysoikeuden käytöstä postiliikenteessä. Posti­
pankin tehtävien hoitamisesta saatiin Postipankilta ja asiak­
kailta 135 milj. markkaa eli 26.9 milj. markkaa enemmän kuin 
edellisenä vuonna.
Teletoimen tuotoista liikennetuotot muodostivat 1 424 milj. 
markkaa, jossa kasvua edelliseen vuoteen.on 150 milj. mark­
kaa. Liikennetuotoista olivat puhelintoimen tuotot 1 312 milj. 
markkaa ja telextoimen tuotot 55.9 milj. markkaa. Puhelin- 
toimen tuotot olivat 150 milj. markkaa suuremmat kuin edel­
lisenä vuonna.
Kiilut
Posti- ja lennätinlaitoksen kulut vuonna 1978 olivat 2 592 
milj. markkaa. Lisäys edelliseen vuoteen oli 223 milj. mark-, 
kaa. Palkat olivat suurin kuluerä, yhteensä 1 369 milj. mark­
kaa, jossa lisäystä edelliseen vuoteen 75.9 milj. markkaa. Hen­
kilöstökulut eli palkat- ja muut henkilöstökulut yhteensä olivat 
1 756 milj. markkaa eli 67.7 %  kaikista kuluista.' Henkilöstö­
kulujen osuus kaikista kuluista on viime vuosina pienentynyt, 
sillä vuonna 1977 ne muodostivat vielä 70 %  ja vuonna 1976 
73 %  kaikista kuluista. Postitoimen kulut olivat 1287 milj. 
markkaa, mikä on 97.2 milj. markkaa enemmän kuin edellise­
nä vuonna ja teletoimen • kulut 1305 milj. markkaa eli 125 
milj. markkaa enemmän kuin edellisenä vuonna.
UTFORMNINGEN A V  DET -
EKONOMISKA RESULTATET
Det ekonomiska resultatet
Post- och telegrafverkets bokslut uppvisade.är 1978 et: över- 
skott pä 134 milj. mark. Det ekonomiska resultatet var s ¡dunda
75.6 milj. mark bättre än föregäende är, da överskottet var 
58.3 milj. mark, överskottet, 134 milj. mark innebär 5.9 %  
räntä pä det kapital som bundits tili de under räkenskapspe- 
rioden genomsnittliga anläggnings- och omsättningstillgäagarna 
pä 2 280 milj. mark.
Postväsendet gav fortsättningsvis underskott, mer det 
minskade frän 55.4 milj. mark föregäende är tili 6.69 milj. 
mark. Postväsendets underskott beror fortfarande närmist pä 
busstrafikens olönsamhet och den otillräckliga ersättringen 
för Postbankens göromäl. Den egentliga posttrafiken ntedför 
överskott. Televäsendets överskott är 1978 var 141 milj. mark 
eller 26.9 milj. mark mera än föregäende är.
Volymen av verkets penningrörelse var är 1978 120- miljar- 
dér mark, dvs. 4.4 % större än föregäende är. Den slörsta 
delen av penningrörelsen utgörs av Postbankens postgirc- och 
sparrörelse. ' . •
Inkomster
Post- och telegrafverkets inkomster var är '1978 2 726i milj. 
mark, vilket är 298 milj. mark eller 12.3 %  mera än föregäende 
är. Postväsendets andel av inkomsterna var 1 280 milj. mark 
eller ca 47 % . Televäsendet tillkom 1 445 milj. mark eller ca 
53 %■  Postväsendets inkomster ökade 12.9 % och televäsen­
dets 11.8 % jämfört med föregäende är.
En specificering av postväsendets inkomster visar, att ttafik- 
inkomsterna ökat med 112 milj. mark frän 908 milj. mark 
till 1 020 milj. mark. Av denna summa utgjorde tidningarnas 
befordrings- och förmedlings- o.a. avgifter 359 milj. mark och 
de av Postbanken erlagda avgifterna för brevförsändelset 32.1 
milj. mark. De av staten erhällna ersättningarna för post­
väsendets tjänster ökade frän 59.5 milj. mark till 68.8 milj. 
mark. Av denna summa utgjorde 45.0 milj. mark ersätlning 
för användningen av statens tjänsteförsändelserätt i psttra- 
fiken. För skötseln av Postbankens göromäl erhölls av Post­
banken och av kunderna 135 milj. mark eller 26.9 milj. mark 
mera än föregäende är.
Televäsendets trafikinkomster var 1 424 milj. mark, vilket 
innebär en ökning med 150 milj. mark frän föregäende är. Av 
trafikinkomsterna var 1 312 milj. mark telefoninkomstei och 
55.9 milj. mark telexinkomster. Telefoninkomsterna vat 150 
milj. mark större än föregäende är.
Utgifter
Post- och telegrafverkets utgifter var är 1978 2 592 tmilj. 
mark, ökningen frän föregäende är var 223 milj. mark. Lö- 
nerna utgjorde den största utgiftsposten, sammanlagt 1369 
milj. mark och ökade 75.9 milj. mark frän föregäende är. 
Personutgifterna, dvs.ilönerna och övriga personalutgifter iipp- 
gick tili sammanlagt 1 756 milj. mark och var ca'67 .7©  av 
samtliga utgifter. Personalutgifternas andel av samtliga ut­
gifter har minskat under de señaste ären, ty är 1977 utgjorde 
de 70 % , är 1976 73 %  av alla utgifter. Postväsendets utgifter 
var 1 287 milj. mark, vilket är 97.2 milj. mark mera än före­
gäende är. Televäsendets utgifter var 1 305 milj. mark eller 
125 milj. mark större än föregäende är.
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Investoinnit
Vuoden 1978 aikana käytettiin posti- ja lennätinlaitoksen 
investointeihin 750 milj. markkaa. Ylivoimaisesti suurimmat 
olivat, kuten aikaisemminkin, televerkon investoinnit, joihin 
käytettiin 539 milj. markkaa eli 71.8% kaikista investoin­
neista. Talonrakennusinvestointeihin käytettiin 167 milj. mark­
kaa ja ajoneuvojen hankintaan 21.4 milj. markkaa.
TALOUDELLISEN TULOKSEN
Ta r k a s t e l u a
Posti- ja lennätinlaitoksen osuus kansantuotteesta
Posti- ja lennätinlaitoksen osuus markkinahintaisesta brutto­
kansantuotteesta oli vuonna 1978 ’20.8 %o eli 0.6 promille- 
yksikköä suurempi kuin edellisenä vuonna.
Tuotot ja tariffit
Vuoteen 1977 verrattuna nousi postiliikenteen tariffi-indeksi 
vuonna 1978 keskimäärin 10.5 %. Tammikuun ensimmäisenä 
päivänä 1978 nousivat postimaksumerkeillä maksettavien lä­
hetysten maksut n. 8 %, joukkolähetysten maksut n. 6 % ja 
lehtien kuljetusmaksut n. 14 %. Lisäksi ulkomaille lähetettä­
vien pakettien taksat nousivat 1.7. lukien n. 10%. Tele­
liikenteen maksut eivät muuttuneet vuoden 1978 aikana, mutta 
verrattuna edelliseen vuoteen nousi teleliikenteen tariffi-indek­
sin vuosikeskiarvo 0.2 % vuonna 1978.
Koko tietoliikenteen tariffi-indeksi nousi 4.4 % vuodesta 
1977 vuoteen 1978. Muista taksoista nousivat postiautoliiken- 
teen rahtimaksut 16.6. lukien n. 14% ja Postipankin 
postisiirto- ja postisäästöliiketehtävistä posti- ja lennätinlaitok- 
selle maksettavien korvausten hintaindeksi 5.9%  1.1.78 al­
kaen.
Kiinteiden tariffien mukaan mitattuina kasvoivat posti- ja 
lennätinlaitoksen hoitaman tietoliikenteen tulot 4.1 % vuonna 
1978.
i Investeringar
Post- och telegrafverket använde under är 1978 750 milj. 
mark tili investeringar. De överlägset största investeringarna 
var, liksom tidigare, investeringarna i telenätet. Tili dessa an- 
vändes 539 milj. mark eller 71.8 % av samtliga investeringar. 
Tili investeringar i fastighetsbyggen användes 167 milj. mark 
och tili anskaffningar av fordon 21.4 milj. mark.
BEDÖMNING A V  DET EKONOMISKA 
RESULTATET
Post- och telegrafverkets andel i nationalinkomsten
Post- och telegrafverkets andel i bruttonationalprodukten 
enligt marknadspriset var är 1978 20.8 °/oo, dvs. 0.6 promille- 
enheter större än föregäende är.
Intäkter och tariffer
Posttrafikens tariffindex ökade i medeltal under är 1978 
med 10.5 % jämfört med är 1977. Den första januari 1978 
steg avgifterna för försändelser betalda med frankotecken med 
ca 8 %, massförsändelsernas avgifter med ca 6 % och tid- 
ningarnas trafikavgifter med ca 14 %. Dessutom steg taxorna 
för paketförsändelser tili utlandet med ca 10 % frän och 
med 1.7. Teletrafikens avgifter förändrades inte under 
är 1978, men medeltalet för teletrafikens tariffindex steg 
jämfört med föregäende är med 0.2 % under är 1978.
Tariffindexet för hela informationstrafiken steg frän är 
1977 tili 1978 med 4.4 %. Av övriga taxor steg fraktavgif- 
terna för postbiltrafiken med ca 14 % frän och med 16.6 
samt prisindexet för de ersättningar som post- och telegraf­
verket erhäller för skötseln av Postbankens postgiro- och 
postspartrafikuppgifter med 5.9%  frän och med 1.1.78.
Informationstrafikens inkomstvolym mätt i post- och tele­
grafverkets fasta tariffer ökade under är 1978 med 4.1 %.
Seuraavassa asetelmassa on esitetty eri liikennealojen tulo- 
volyymin kasvu keskimäärin vuosina 1974—1977 ja vuonna 
1978 sekä tariffi-indeksien vuosikeskiarvojen muutokset vas­
taavina aikoina.
Följande tabell visar medeltillväxten av inkomstvolymen i 
de olika trafikgrenarna under ären 1974—1977 och är 1978 
samt förändringarna i ärsmedelvärdet för tariffindexen.
Tulovolyymin Tariffi-indeksin Inkomstvolymens Ändringen av tariff-
muutos vuosikeskiarvon ändring- i medeltal indexens ärsmedel-
keskimäärin muutos keski- per är värde i medeltal
vuodessa määrin vuodessa per är
1974—1977 1977—1978 1974—1977 1977—1978 1974—1977 1977—1978 1974—1977 1977—1978
% % % % % % % %
Postiliikenne ............... 0.1 1.7 31.6 10.5 Posttrafiken ............... 0.1 1.7 31.6 10.5
postimaksumerkeillä med frankotecken
maksetut lähetykset . 1.1 0.8 17.8 9.1 betalda försändelser 1.1 0.8 17.8 9.1
joukkolähetykset 0.7 6.4 24.7 5.9 massförsändelser 0.7 6.4 24.7 5.9
lehdet ........................ —3.1 1.5 89.6 13.6 tidningar .................. —3.1 1.5 89.6 13.6'
erinäiset postimaksut 7.0 4.1 17.8 9.1 särskilda postavgifter 7.0 4.1 17.8 9.1
PSP-lähetykset . . . . —0.9 3.8 15.8 8.6 PSB-försändelser —0.9 3.8 15.8 8.6
Teleliikenne ............... 7.6 5.9 21.3 0.2 Teletrafiken ............... 7.6 5.9 21.3 0.2
kotimaiset
kaukopuhelut ......... .5.0 3.3 23.2 — inrikes fjärrsamtal . 5.0 3.3 23.2 —
verkkoryhmän samtal inom en nät-
sisäiset puhelut . . . . 7.5 10.5 . 28.3 — grupp ........................ 7.5 10.5 28.3 —
ulkomaiset puhelut . 24.7 16.8 3.7 2.3 utrikes samtal . . . . 24.7 16.8 3.7 2.3
puhelimen vuosi- ym. ärsavgifter, m.m. för
m aksut...................... 10.0 6.4 23.1 — telefon ...................... 10.0 6.4 23.1 __
telextoimi ............... 8.8 4.6 12.6 — telexväsendet ........... 8.8 4.6 12.6 __
sähkeet .................... .—5.7 — 1.1 18.2 1.1 telegram .................... —5.7 —1.1 18.2 1.1
Tietoliikenne ............... 4.3 4.1 25.5 4.4 Informationstrafiken . 4.3 4.1 25.5 4.4
Postiautoliikenne . . . . —3.7 —14.7 16.2 4.6 ■ Postbiltrafiken ........... —3.7 —14.7 16.2 4.6
PSP:n rahaliikenne . . —1.3. 7.2 29.5 . 5.9 PSB:s penningrörelse". —1.3 7.2 29.5 5.9
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Edellä olevassa tarkastelussa ei ole otettu mukaan sekalai­
sia tuloja eikä muita toimeksiantoja kuin Postipankin rahalii­
kenne, sillä esimerkiksi virkalähetyksistä saadut kiinteähintai­
set tulot eivät kuvaa liikenteen kehitystä, koska virkalähe­
tyksistä maksettava korvaus riippuu budjettipäätöksistä. Te- 
lextoimen, sähkeliikenteen ja koko teleliikenteen tulovolyymin 
muutoksia laskettaessa on' kirjanpidolliset muutokset pyritty 
ottamaan huomioon. Postiautoliikenteen tulovolyymin
14.7 %:n suuruisesta laskusta on suurin osa eli 12 prosentti­
yksikköä johtunut siitä, että posti ei enää hoida Finnairin 
lentokenttäkuljetuksia.
Ovannamnda tabell inneháller inte diverse inkomster eller 
dvriga kommissioner an de frán Postbankens penningrorelse, 
ty.t.ex. tjánsteforsandelsernas inkomster matta med en fast 
tariffnivá avspeglar inte trafikvolymens utveckling, eftersom 
inkomsterna for tjánsteforsandelser ar beroende av budgetbe- 
slut. Vid beráknandet av fórandringarna' i inkomstvolymen 
for telexvasendet, telegramtrafiken och hela teletrafiken har 
andringarna i bokforingen beaktats. Storsta delen, dvs. 12 
procentenheter av 14.7 % minskningen i postbiltrafikens in- 
komstvolym beror av att posten inte mera skoter Finnairs 
flygfáltstransporter.
Kustannukset ja kustannushintataso
Kertomusvuonna nousi posti- ja lennätinlaitoksen kustannus­
ten hintataso 5.0 %  edellisestä vuodesta. Kiinteissä hinnoissa 
mitattuna kustannukset kasvoivat 3.4 %, mikä on 2.1 pro­
senttiyksikköä vähemmän kuin vuosien 1974—1977 keskimää­
räinen kasvu 5.5 %. Ilman poistoja kasvoivat kiinteähintai­
set kustannukset 1.9 % vuonna 1978, vuosien 1974—1977 
keskimääräisen kasvun oltua 2.5 %.
Seuraavassa asetelmassa on esitetty liikekirjanpidollisten kiin­
teähintaisten kustannusten ja hintatason muutokset liikenne- 
haaroittain.
Kostnader och kostnadsprisniván
Under verksamhetsáret steg prisnivan fór post- och tele- 
grafverkets kostnader med 5.0 % frán fóregáende ar. Matt 
i fasta priser okade kostnaderna méd 3.4 % , vilket ar 2.1 
procentenheter mindre an okningen i medeltal under áren 
1974—1977 som var 5.5 %. Utan avskrivningar okade kost­
naderna matta fasta priset under ár 1978 med 1.9 % , medan 
okningen áren 1974—1977 i medeltal var 2.5 %.
Fóljande tabell visar andringarna i kostnaderna och pris- 





















1974—1977 1977—1978 1974—1977 1977—1978 % % % %
1.5 2.1 16 5
eläkevastuu ........... 1.5 2.1 16 5
muut henkilöstöku­
lut ............................ 3.1 5.9 18 2
aineet ........................ —0.8 5.9 13 9
vieraat palvelukset . 6.1 4.1 12 6
poistot ...................... 3.0 8.3 12 ') 6 ')
yhteensä .................... 2.0 2.9 15 5
Teletodmi
palkkaukset ........... 2.5 —1.1 16 5
eläkevastuu ........... 2.6 —1.0 16 5
muut henkilöstöku­
lut ............................ 2.5 1.5 19 3
aineet ........................ 1.9 2.9 11 4
vieraat palvelukset . 9.1 7.9 13 6
poistot .................... 31.12) 11.4*) 12‘) 6 ' )
yhteensä .................... 9.6 4.0 15 5
Posti- ja lennätinlaitos 
palkkaukset ........... 1.9 0.8 16 5
eläkevastuu ........... 1.9 0.9 16 / 5
muut henkilöstöku­
lut ............................ 2.8 4.0 19 2
aineet ........................ 0.5 4.3 12 6
vieraat palvelukset . 7.3 5.7 12 6
poistot .................... 28.8 11.2 12') 6 ‘)
yhteensä .................... 5.5 3.4 15 5
*) Markkinahintaisen bruttokansantuotteen hintaindeksi 
2) Televerkon jäännösarvosta poistettu n. 30 %  vuosina 1977—1978 ja n. 
25 %  vuonna 1976
1974—1977 1977—1978 1974-^1977 1977—1978
ostväsendet
% % % %
löner ........................ 1.5 2.1 16 5
pensionsansvarighet . 
övriga personal-
1.5 2.1 16 5
kostnader ............... 3.1 5.9 18 2
material .................. —0.8 5.9 13 9
utomstâende service 6.1 4.1 12 ' 6
avskrivningar ......... 3.0 8.3 12') 6 ‘)
sammanlagt . . . . . . 2.0 2.9 15 5
eleväsendet
löner ........................ 2.5 —1.1 16 5
pensionsansvarighet . 
övriga personal-
2.6 —1.0 16 5
kostnader ............... 2.5 1.5 19 3
material ................... 1.9 2.9 11 4
utomstâende service 9.1 7.9 13 6
avskrivningar ......... ' 31.1 *) 11.4*) 12') 6 ‘)
sammanlagt ............. 9.6 4.0 15 5
ost- och telegrafverket
löner ........................ 1.9 0.8 16 5
pensionsansvarighet . 
övriga personal-
1.9 0.9 16 5
kostnader ............... 2.8 4.0 19 2
material .................... 0.5 4.3 12 6
utomstäende service 7.3 5.7 12 6
avskrivningar ......... 28.8 11.2 12') 6 ‘)
sammanlagt ............. 5.5 3.4 15 5
■) Prisindex för bruttonationalprodukten enligt marknadspriset 
2) Av telenätets restvärde har ca 30 %  avskrivits under áren 1977—1978 och 
ca 25 %  är 1976
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■ Postitoimeri kiinteähintaiset kustannukset kasvoivat enem­
män kuin postiliikenteen tulovolyymi. Sen sijaan teleliiken­
teessä kiinteähintaiset kustannukset kasvoivat hitaammin kuin 
tulovolyymi. Koko laitoksen osalta kiinteähintaiset kustan­
nukset kasvoivat hiukan hitaammin kuin tulovolyymi. Tele­
verkosta oli vuonna 1978 mahdollista tehdä 30%:n poisto. 
Yhtäläisin laskentaperustein olisivat kiinteähintaiset kustan­
nukset kasvaneet teletoimen osalta 1.6 % ja koko laitoksen 
osalta 2.2 % . ■■
Bruttoinvestointien kehitys
Posti- ja lennätinlaitoksen bruttoinvestoinnit olivat vuonna 
1978 kirjanpitoarvoltaan 750 milj. markkaa eli n. 7 % suu­
remmat kuin vuonna 1977. Volyymiltaan . bruttoinvestoinnit 
olivat n. 1 % korkeammat kuin edellisenä vuonna.
Helsingissä, posti- ja lennätinhallituksessa, 22 päivänä elo­
kuuta 1979.
Postvásendets kostnader enligt fasta priser ôkade mera an 
posttrafikéns inkomstvolym. Dâremot ôkade teletrafikens kostt 
nader enligt fasta priser mindre an inkomstvolymen. Hela 
verkets kostnader enligt fasta priser ôkade en aning lângsam- 
mare an inkomstvolymen. En 30%:s avskrivning pâ telenâtet, 
inverkâde pâ ôkningen av teletrafikens kostnadsvolym. Med 
enhetliga berakningsgrunder hade televâsendets kostnader 
enligt fasta priser ôkat med 1.6 % och hela verkets med 2.2% .
Bruttoinvesteringarnas utveckling
Post- och telegrafverkets bruttoinvesteringar uppgick âr 
1978 enligt bokföringsvärdet tili 750 milj. mk, dvs. de var 
ca 7 % större ân âr 1977. Till sin volym var bruttoinveste- 
ringarna ca 1 % större än fôregâende âr.















The Share of the Post and Telegraph Office 
in the National Product
The share of the Post and Telegraph Office in the gross 
national product of 1978 according to market prices was
20.8 °/oo, which is 0.6 units of per mille larger than the 1977 
figure.
Revenues and Tariffs
The average raise during 1978 compared to 1977 of the 
tariff index of the postal traffic was 10.5 % . The charges of 
postal items paid with stamps rose about 8 %, the charges 
of bulk mail rose about 6 %  and the transport charges of 
newspapers and periodicals rose about 14% on 1.1.78. The 
charges of parcels to other countries rose about 10 % on 1 .7 .78 . The charges of the tele traffic did not change during 
1978, but the annual average of the tele traffic tariff index 
rose 0.2 %  in 1978 compared to the year before.
The tariff index of the entire information traffic rose 
4.4 % from 1977 to 1978. The freight charges of the postal 
bus traffic rose about 14 % on 16.6.78 and the price index 
of the compensation for the money order traffic of the 
Post Office Bank handled by the Post and Telegraph Office 
rose 5.9 % on 1.1.78.
The revenue volume of the information traffic measured 
by the fixed tariffs of the Post and Telegraph Office 
increased in 1978 by 4.1 %.
The annual growth, during the 1974—1977 period and in 
1978, of the revenue volumes of the different traffic branches 
and the average annual changes in the annual averages of the 
tariff indices during the same period, are presented in the 
following table.
The average The average
annual change annual change
of the revenue of the annual
volume tariff index
averages
1974—1977 1977—1978 1974—1977 1977—1978% % % %
Postal traffic .............. 0.1 1.7 31.6 10.5
mail paid with stamps 1.1 0.8 17.8 9.1
bulk mail ............... 0.7 6.4 24.7 5.9
newspapers and 
periodicals .............. —3.1 1.5 89.6 13.6
special postal charges 7.0 4.1 17.8 9.1
Post Office Bank mail —0.9 3.8 15.8 8.6
The average The average
annual change annual change
of the revenue of the annual
volume tariff index
averages
1974—1977 1977—1978 1974—1977 1977—1978
Tele communication
% % % 96
traffic ...........................
inland long distance
7.6 5.9 21.3 0 2
calls ...........................
calls within a net
5.0 3.3 23.2 —
group ........................
calls to other coun-
7.5 10.5 28.3 ; --
tries ..........................
annual and other
24.7 16.8 3.7 2.3
telephone charges .. 10.0 6.4 23.1 —
telex traffic ........... 8.8 4.6 12.6 —
telegrams.................. —5.7 —1.1 18.2 1.1
The information traffic 4.3 4.1 25.5 4.4
Postal bus traffic . . . .  
Money traffic of the
—3.7 —14.7 16.2 4.6
Post Office Bank —1.3 7.2 29.5 5.9
The table above does not include miscellaneous revenues
nor other commissions than the money order traffic of the
Post Officé Bank. The revenues according to fixed prices of
the official mail do not depict the development of the traffic 
volume, because the revenues of the official mail depends 
on the budgets. The changes in the accounts have been 
considered when computing the changes of the revenue 
volumes of the telex operations, telegram traffic and the 
entire tele traffic. The principal part, i.e. 12 units of per 
cent, of the 14.7 % decrease in the revenue volume of the 
Postal bus traffic is due to the fact that the Post does not 
handle the airport transportations of Finnair any more.
Expenditures and the Cost Price Level
During the reported year the price level of the cost factors 
of the Post and Telegraph Office rose 5.0 %  compared to the 
year before. Measured by the fixed prices of the Post and 
Telegraph Office the costs increased by 3.4 % which is 
almost 2.1 units of per cent less than the average increase 
during the period 1974—1977 which was 5.5 %. The 
depreciations excluded, the costs, measured by the fixed 
prices, increased by 1.9 % during 1978. The average increase 
in 1974—1977 was 2.5 %.
The changes of the fixed prices expenditures in the diffe­
rent traffic branches according to the business accounts and 
the price levels are presented in the following table.
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Postal operations 
salaries and wages .
Average animal 
change of the 
fixed price 
expenditures 
1974—1977 1977—1978 % %
1.5 2.1
Average annual 






responsibility ......... 1.5 2.1 16 5
other personnel 
expenditures ........... 3.1 5.9 18 2
materials .................. —0.8 5.9 13 9
other than regular 
services .................... 6.1 4.1 12 6
depreciations ......... 3.0 8.3 12') 6 ' )
total ........................ 2.0 2.9 15 5
T elecommunication 
operations





expenditures ........... 2.5 1.5 19 3
materials .................. 1.9 2.9 11 4
other than regular
services .................... 9.1 7.9 13 6
depreciations ......... 31.1 !) 11.42) 12') 6' )
total ......................... 9.6 4.0 15 5
The Post and 
Telegraph Office 
salaries and wages . 1.9 0.8 16 5
pension
responsibility ......... 1.9 0.9 16 5
other personnel 
expenditures ........... 2.8 4.0 19 2
Average annual Average annual
change of the change in the
fixed price cost price level
expenditures
1974—1977 1977—1978 1974—1977 1977—1978% % % %
materials .................. 0.5 4.3 12 6
other than regular
services .................... 7.3 5.7 12 6
depreciations ........... 28.8 11.2 12') 6 ‘)
total ..........................  5.5 3.4 15 5
*) The price index of the gross national product according to the market 
prices
2) There has been an annual about 30 %  depreciation during 1977—1978 and 
about a 25 %  depreciation in 1976 of the residue value of the tele 
communication network
The expenditures according to fixed prices of postal opera­
tions increased more than the revenue volume. In the tele 
communication operations the expenditures according to fixed 
prices increased slower than the revenue volume. The expen­
ditures according to fixed prices of the entire Post and Tele­
graph Office increased slightly slower than the' revenue 
volume. The increase of the volume of tele communication 
operations is partly due to a 30 % depreciation of the tele 
communication network. Without these additional deprecia­
tions the fixed price expenditures of the tele communication 
operations would have increased by 1.6 % and of the entire 
Post and Telegraph Office by 2.2%.
The Development of Gross Investments
The 1978 gross investments of the Post and Telegraph 
Office were 750 million marks according to the accounts. The 
above figure is about 7 %  bigger than the 1977 figure. The 
volume of the gross investments was about 1 %  above the 
gross investments of the year before.
I A G  RAMM A T - D I A G R A M  
D I A G R A M S
1957-1978
E S I P U H E
Seuraavista diagrammoista liitty vä t num erot I — 45 välittöm ästi n iih in posti- ja 
lennätinlaitoksen taloudellista kehitystä koskeviin tu tk im uks iin , jo ita  suorite­
taan posti- ja lennätinhallituksen tu tk im us- ja tilastoto im iston tutkimusjaostossa. 
Kunkin diagramman yhteydessä on maininta lähteenä käytetystä taulukko- 
kokoelman »Posti- ja lennätinlaitoksen taloudellinen kehitys vuoteen 1975» 
taulukosta.
Diagrammojen logaritm inen jaotus on osittain erilainen eri diagrammoissa. Jotta 
näiden keskinäinen verta ilu helpottu isi, on kunkin diagramman oikeaan ala­
kulmaan m erk itty , minkä tyyppinen se on. Samaa tyyppiä olevia diagrammoja 
voidaan suoraan verrata keskenään. Diagrammoissa osoittaa käyrän poikki 
vedetty viiva, että joko esitettävässä asiassa ta i sen tilastoinnissa on tapahtunut 
oleellinen muutos.
F Ö R O R D
Av de följande diagrammen hänför sig nr I— 45 d ire k t t i l i  de undersökningar 
beträffande post- och telegrafverkets ekonomiska utveckling, vilka utförs i 
forskningssektionen av post- och telegrafstyrelsens forsknings- och statistikbyrä. 
I samband med varje diagram omnämns den tabell i tabellsamlingen »Post- och 
telegrafverkets ekonomiska utveckling t i l i  är 1975», som har använts som källa.
Diagrammens logaritm iska indelning är delvis olikartad i de olika diagrammen. 
För a tt underlätta en jämförelse mellan dem har i det nedre högra hörnet av 
varje diagram angivits, av v ilke t slag detta är. Diagram av samma typ  kan d irek t 
jämföras med varandra. Tvärstrecket over kurvan i diagrammet anger att en 
väsentlig förändring in trä ffa t antingen i det berörda fallet e ller i sta tistikför- 
farandet.
P R E F A C E
O f the fo llow ing diagrams the numbers I— 45 are in immediate conjunction w ith  
the research o f the economical development o f the Post and Telegraph Office 
carried ou t by the Research Section o f the Research and Statistics Bureau of 
the Post and Telegraph Adm inistration.
In connection w ith  each diagram, the table of the table collection »The Economic 
Development o f the Post and Telegraph Office until 1975», which has been 
used as a source, is mentioned.
The logarithm ic divisions o f the diagrams vary in d iffe rent diagrams. In order 
to  facilitate the comparison o f the d iffe rent diagrams the type o f each diagram 
is indicated in the right low er corner o f the respective diagram. Diagrams of 
the same type can be compared d irectly w ith  each other. The line across the 
curve o f the diagram indicates tha t an essential change has occurred in the 
respective case, o r in the statistical proceeding.
D IA G R A M M A LU E TTE L O  —  DIAGRAMF Ö R TE C K N ING —  LIST O F  DIAGRAMS
P O S T IL I IK E N N E  —  P O S T T R A H K  —  P O S T A L  TR A FF IC
1. Kotimaisten postilähetysten tariffi-indeksejä voimaanastumis- 
päivittäin
Tariffindex för inrikes postförsändelser enligt det datum de 
trädde i kraft
Tariff indices of inland postal dispatches according to the date 
they became valid
2. Ulkomaisten postilähetysten tariffi-indeksejä voimaanastumis- 
päivittäin
Tariffindex för utrikes postförsändelser enligt det datum de 
trädde i kraft
Tariff indices of foreign postal dispatches according to the 
date they became valid
3. Postimaksumerkeillä maksettujen kotimaisten postilähetysten 
korjatut lukumäärätiedot
Korrigerade antal för de inrikes postförsändelser som betalas 
med frankotecken
Adjusted quantities for inland mail paid with stamps
4. Postimaksumerkeillä maksettujen ulkomaisten postilähetysten 
korjatut lukumäärätiedot
Korrigerade antal för de utrikes postförsändelser som betalas 
med frankotecken
Adjusted quantities for mail abroad paid with stamps
5. Sanoma- ja aikakauslehtien sekä joukkolähetysten lukumäärä- 
tiedot
Tidningars, tidskrifters och massförsändelsers antaluppgifter 
Quantities of newspapers, periodicals and bulk mail
6. Sanoma- ja aikakauslehtien sekä joukkolähetysten tariffi-indek­
sit
Tariffindex för tidningar och tidskrifter samt massförsändelser 
Tariff indices of newspapers and periodicals and bulk mail
T E L E L I I K E N N E  —  T E L E T R A F IK  —  TE L E  TR A FF IC
7. Sähketariffi-indeksit voimaanastumispäivittäin 
Telegramtariffindex enligt det datum de trädde i kraft 
Telegram tariff indices according to the date they became valid
8. Telextariffi-indeksit voimaanastumispäivittäin 
Telextariffindex enligt det datum de trädde i kraft
Telex tariff indices according to the date they became valid
9. Puhelintariffi-indeksit voimaanastumispäivittäin 
Telefontariffindex enligt det datum de trädde i kraft 
Telephone tariff indices according to the date they became valid
Y L E IS K A T S A U S  P O S TI-  JA LE N N Ä T I N  L A IT O K S E N  
T A R IF F E IH IN  SEKÄ P O S TI-  JA LE N N Ä T I N  L A IT O K S E N  
T U L O T
A L L M Ä N  Ö V ER B LIC K  A V  P O S T-  O C H  TE L E G R A F -  
VER KETS TAR IFFER S A M T  IN K O M S T E R  A V  P O S T- O C H  
TE L E G R A F V E R K E T
G E N E R A L  S U R V E Y  O F  T H E  TARIFFS O F  T H E  P O S T  
A N D  TE L E G R A P H  O FF IC E  A N D  T H E  R E V E N U E S  O F  
T H E  P O S T  A N D  TE L E G R A P H  O FF IC E
10. Postiliikenteen tariffi-indeksin tärkeimmät osaindeksit voi­
maanastumispäivittäin
De viktigaste delindexen av posttrafikens tariffindex enligt 
det datum de trädde i kraft
The most important partial indices of the tariff index of the 
postal traffic according to the date they became valid
11. Teleliikenteen tariffi-indeksin osaindeksit voimaanastumispäi­
vittäin
Delindex av teletrafikens tariffindex enligt det datum de trädde 
i kraft
The partial indices of the tariff index of the tele traffic according 
to the date they became valid
12. Tietoliikenteen tariffi-indeksit ösaindekseineen voimaanastu­
mispäivittäin
Tariffindex för informationstrafiken med delindex enligt det 
datum de trädde i kraft
The tariff index of the information traffic with partial indices 
according to the date they became valid
13. Posti- ja lennätinlaitoksen muiden tulojen kuin posti- ja tele- 
liikennetulojen hintaindeksi eräine ösaindekseineen vuosikeski­
arvoina
Prisindex med nägra delindex för post- och telegrafverkets 
övriga inkomster än inkomsterna av post- och teletrafiken, 
som ärsmedeltal
Price indices with some partial indices of the other revenues 
of the Post and Telegraph Office than the revenues from the 
postal and tele traffic, as annual averages
14. Postiliikennetulot ilman lehtiliikennetuloja 
Posttrafikens inkomster utan inkomster av tidningstrafiken 
Revenues of the postal traffic without the revenues from the 
newspaper traffic
15. Tulot lehtiliikenteestä; lehtien ja valtion maksama osuus 
Inkomster av tidningstrafiken; andelen betald av tidningar och 
andelen betald av staten
Revenues from the newspaper traffic; the share paid by the 
newspapers and periodicals and the share paid by the state
16. Postitoimen muut tulot 
Postväsendets övriga inkomster
Other revenues from the postal operations
17. Teletulot tulolajeittain kirjanpidon mukaan 
Teleinkomster enligt inkomstslag i bokföringen 
Tele revenues according to species in the accounts
18. Puhelintulot tulolajeittain
Telefoninkomster enligt inkomstslag 
Telephone revenues according to species
19. Postiliikennetulot ilman lehtiliikennetuloja vuoden 1969 hinta­
tasossa
Posttrafikens inkomster utan inkomster av tidningstrafiken 
omräknade enligt 1969 ärs prisnivä
Revenues of the postal traffic without the revenues from the 
newspaper traffic according to the tariff level of 1969
20. Tulot lehtiliikenteestä vuoden 1969 hintatasossa; lehtien ja 
valtion maksama osuus
Inkomster av tidningstrafiken omräknade enligt 1969 ärs pris­
nivä; andelen betald av tidningar och andelen betald av staten 
Revenues from the newspaper traffic according to the tariff 
level of 1969; the share paid by the newspapers and periodicals 
and the share paid by the state
21. Postitoimen muut tulot vuoden 1969 hintatasossa 
Postväsendets övriga inkomster omräknade enligt 1969 ärs 
prisnivä
Other revenues of the postal operations according to the price 
level of 1969
22. Teletulot vuoden 1969 hintatasossa 
Teleinkomster omräknade enligt 1969 ärs prisnivä 
Tele revenues according to the price level of 1969
23. Puhelintulot vuoden 1969 hintatasossa 
Telefoninkomster omräknade enligt 1969 ärs prisnivä
The telephone revenues according to the price level of 1969 
P O S TI-  JA L E N N Ä T I N L A I T O K S E N  M E N O J E N  K U S-  
T A N N U S H I N T A I N D E K S I T  SEKÄ P O S TI-  JA  L E N N Ä ­
T I N L A I T O K S E N  M E N O T
K O S T N A D S P R IS IN D E X  F Ö R  P O S T-  O C H  T E L E G R A F ­
VERKETS U T G IF T E R  S A M T  U T G I F T E R N A  A V  P O S T-  
O C H  TE L E G R A F V E R K E T
T H E  C O S T  PRICE I N D E X  O F  T H E  E X P E N D IT U R E S  
O F  T H E  P O S T  A N D  T E L E G R A P H  O FF IC E  A N D  T H E  
E X P E N D IT U R E S  O F  T H E  P O S T  A N D  TE L E G R A P H  
O FFICE
24. Posti- ja lennätinlaitoksen käyttömenojen (maksetut eläkkeet) 
kustannustekijäin hintaindeksit
Kostnadsfaktorernas prisindex för post- och telegrafverkets 
driftsutgifter (utbetalda pensioner)
The price indices for the cost factors of the operating expendi­
tures (paid pensions) of the Post and Telegraph Office
25. Posti- ja lennätinlaitoksen käyttömenojen momenttikohtaisia 
kustannustekijäin hintaindeksejä vuosikeskiarvoina 
Kostnadsfaktorernas prisindex momentvis för post- och tele­
grafverkets driftsutgifter som ärsmedeltal
Price indices for the cost factors of the operating expenditures 
of Post and Telegraph Office according to the moments as 
annual averages
26. Posti- ja lennätinlaitoksen käyttömenot; momentit OI—05 
(henkilömenot)
Post- och telegrafverkets driftsutgifter; momenterna 01—05 
(personalutgifter)
The operating expenditures of the Post and Telegraph Office; 
the moments 01—05 (personnel expenditures)
27. Posti- ja lennätinlaitoksen käyttömenot; momentit 10—29 
(muut käyttömenot)
Post- och telegrafverkets driftsutgifter; momenterna 10—29 
(övriga driftsutgifter)
The operating expenditures of the Post and Telegraph Office; 
the moments 10—29 (other operating expenditures)
28. Postitoimen käyttömenot; momentit 10—29 (muut käyttö­
menot)
Postväsendets driftsutgifter; momenterna 10—29 (övriga drifts- 
utgifter)
The operating expenditures of the Post; moments 10—29 
(other operating expenditures)
29. Teletoimen käyttömenot; momentit 10—29 (muut käyttö­
menot)
Televäsendets driftsutgifter; momenterna 10—29 (övriga 
driftsutgifter)
The operating expenditures of the Tele; moments 10—29 
(other operating expenditures)
30. Posti- ja lennätinlaitoksen käyttömenot vuoden 1969 kustan- 
nushintatasossa; momentit 01—05 (henkilömenot)
Post- och telegrafverkets driftsutgifter enligt 1969 ars prisnivä 
för kostnadsfaktorerna; momenterna 01—05 (personalutgifter) 
The operating expenditures of the Post and Telegraph Office 
according to the 1969 price level of the cost factors; the mo­
ments 01—05 (personnel expenditures)
31. Posti- ja lennätinlaitoksen käyttömenot vuoden 1969 kustan- 
nushintatasossa; momentit 10—29 (muut käyttömenot)
Post- och telegrafverkets driftsutgifter enligt 1969 ars prisnivä 
för kostnadsfaktorerna; momenterna 10—29 (övriga drifts­
utgifter)
The operating expenditures of the Post and Telegraph Office 
according to the 1969 price level of the cost factors; the mo­
ments 10—29 (other operating expenditures)
P O S TI-  JA  L E N N Ä T I N L A I T O K S E N  K Ä Y T T Ö O M A I ­
S U U S ,  I N V E S T O I N N I T  JA P O I S T O T  
P O S T-  O C H  TE L E G R A F V E R K E TS  B R U K S E G E N D O M ,  
IN V E S T E R IN G A R  O C H  A V S K R IV N IN G A R  
T H E  O P E R A T I O N A L  PRO PERTY, IN V E S T M E N T S  A N D  
W R ITE -O F F S  O F  T H E  P O S T  A N D  T E L E G R A P H  O FF IC E
32. Posti- ja lennätinlaitoksen liikekirjanpidollinen käyttöomaisuus, 
liikekirjanpidolliset investoinnit ja poistot
Post- och telegrafverkets bruksegendom, investeringar och 
avskrivningar enligt affärsbokföringen
The operational property, investments and write-offs of the 
Post and Telegraph Office according to the business accounts
33. Posti- ja lennätinlaitoksen investointien hintaindeksejä 
Prisindex för post- och telegrafverkets investeringar
Price indices of the investments of the Post and Telegraph 
Office
34. Posti- ja lennätinlaitoksen käyttöomaisuuden nykyarvo ja nyky­
arvosta lasketut poistot
Nuvärdet av post- och telegrafverkets bruksegendom och 
avskrivningar räknade frän nuvärdet
The current value of the operational property of the Post and 
Telegraph Office and the write-offs calculated from the current 
value
35. Posti- ja lennätinlaitoksen käyttöomaisuuden nykyarvon ja 
investointien volyymit vuoden 1969 hintatasossa
Volumen för post- och telegrafverkets nuvärde av bruksegen- 
domen och investeringar enligt 1969 ars prisnivä 
The volume of the current value of the operational property 
and the investments of the Post and Telegraph Office according 
to the price level of 1969
36. Posti- ja lennätinlaitoksen investointien volyymi omaisuusryh- 
mittäin vuoden 1969 hintatasossa
Volymen för post- och telegrafverkets investeringar grupperade 
enligt egendomskategori enligt 1969 ärs prisnivä 
The volume of the investments of the Post and Telegraph 
Office grouped according to the property category according 
to the price level of 1969
37. Posti- ja lennätinlaitoksen käyttöomaisuuden nykyarvon vo­
lyymi omaisuusryhmittäin vuoden 1969 hintatasossa 
Volymen för post- och telegrafverkets nuvärde av bruksegen- 
domen grupperade enligt egendomskategori enligt 1969 ärs 
prisnivä
The volume of the current value of the operational property 
grouped according to the property category according to the 
price level of 1969
L A S K E LM IA  P O S TI-  JA  L E N N Ä T I N L A I T O K S E N  
T A L O U D E L L I S E S T A  T U L O K S E S T A  
B E R Ä K N IN G A R  A V  P O S T -  O C H  TELE G R A FV E R K E TS  
E K O N O M I S K A  R E S U L T A T
C A L C U L A T I O N S  O F  T H E  E C O N O M I C  R E S U L T  O F  
T H E  P O S T  A N D  T E L E G R A P H  O FFICE
38. Posti- ja lennätinlaitoksen tulot ja menot liikekirjanpidon mu­
kaan (ennen vuotta 1972 poistot on arvioitu liikekirjanpidon 
mukaisiksi)
Post- och telegrafverkets inkomster och utgifter enligt affärs­
bokföringen (före är 1972 är avskrivningar uppskattade enligt 
affärsbokföringen)
The revenues and expenditures of the Post and Telegraph 
Office according to the business accounts (before the year 
1972 write-offs are estimated according to the business accounts)
39. Posti- ja lennätinlaitoksen tulot vuoden I969 tariffitasossa ja 
menot vuoden I969 kustannushintatasossa liikekirjanpidon 
mukaan (ennen vuotta I972 poistot on arvioitu liikekirjanpidon 
mukaisiksi ja eläkkeiden asemesta on käytetty eläkevastuuta) 
Post- och telegrafverkets inkomster i I969 ärs tariffnivä och 
utgifter i I969 ärs kostnadsprisnivä enligt affärsbokföringen 
(föreär I972är avskrivningar uppskattade enligt affärsbokförin­
gen och i stället för pensioner har använts pensionsansvar) 
The revenues in the tariff level of I969 and the expenditures 
in the cost price level of I969 of the Post and Telegraph Office 
according to the business accounts (before the year 1972 write­
offs are estimated according to the business accounts and 
instead of pensions have been used pension responsibility)
40. Tietoliikenteen tariffi-indeksi, posti- ja lennätinlaitoksen käyt­
tömenojen kustannushintaindeksi sekä elinkustannusindeksi 
Informationstrafikens tariffindex, post- och telegrafverkets 
driftsutgifternas kostnadsprisindex och levnadskostnadsindex 
The tariff index of the information traffic, the cost price index 
of the operational expenditures of the Post and Telegraph 
Office and the cost of living index
41. Arvioita posti- ja lennätinlaitoksen liikekirjanpidon mukaisista 
tuotoista ja kustannuksista
Uppskattningar av post- och telegrafverkets intäkter och 
kostnader enligt affärsbokföringen
Estimations of the returns and expenses of the Post and Tele­
graph Office according to the business accounts
P O S T IT O IM E N  K E H I T Y S T Ä  K U V A A V I A  AIK A S A R JO JA
TIDSSERIER S O M  SKILDRAR P O S T V Ä S E N D E T S
U T V E C K L I N G
T IM E  SERIES T H A T  DESCRIPE T H E  D E V E L O P M E N T
O F  P O S T A L  O P E R A T I O N S
42. Postitoimen henkilökunnan lukumäärän ja työajan kehitys 
Utvecklingen av postväsendepersonalens antal och arbetstid 
The development of the number and working time of the postal 
operations personnel
43. Arvioita posti- ja lennätinlaitoksen sekä postitoimen kokonais- 
palkkojen ja palkkaindeksin ( » 1969» = I 000) kehityksestä 
Den uppskattade utvecklingen av post- och telegrafverkets 
och postväsendets sammanlagda avlöningar och löneindex 
(» 1969» = I 000)
The estimated development of the total wages and salaries as 
well as the wage and salary index (» 1969» = I 000) of the Post 
and Telegraph Office and the postal operations
44. Postitoimen kuormitusmuuttuja ja sen komponentit (painot 
vuodelta I973)
Postväsendets belastningsvariabel med komponenter (I973 ärs 
vikter)
The load variable of postal operations and its components 
(weights of 1973)
45. Postitoimen rakenteellinen palveluvalmius ja sen komponentit 
Postväsendets strukturella serviceberedskap med komponenter 





47. Kotimainen postinkuljetusverkko 
Postföringsnätet inom landet 
Inland mail conveyance net
48. Postin kotimaassa kulkemat kilometrit 
Antalet postförda kilometer inom landet 




50. Kirjattujen kirjelähetysten ja pakettien lukumäärä 
Antalet rekommenderade brevförsändelser och paket 
Number of registered letter-mail and parcels
51. Vakuutettujen kirjeiden ja pakettien lukumäärä 
Antalet assurerade brev och paket
Number of insured letters and parcels
52. Lähetysten vakuutus- ja arvomäärät 
Försändelsernas assurans- och värdebelopp
Values of insurance and declared values of postal dispatches
53. Posti- ja postiennakko-osoitukset ja postiennakkolähetykset 
Post- och postförskottsanvisningar och postförskottsförsän- 
delser







56. Posti-ja lennätinlaitoksen paikallispuhelinkeskusten lukumäärä 
Antalet lokala telefoncentraler inom post- och telegrafverket 
Number of the Post and Telegraph Office local telephone 
exchanges
57. Posti- ja lennätinlaitoksen paikallispuhelinkeskuksiin liitetyt 
tilaajat
Abonnenter anslutna till post- och telegrafverkets lokala 
telefoncentraler
Subscribers of the Post and Telegraph Office local telephone 
exchanges
58. Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset keskuksien väliset 
puhelut I. Lukumäärätiedot
Avgiftsbelagda manuella samtal mellan centraler inom landet I. 
Kvantitetsuppgifter
Chargeable manual inland calls between exchanges I. Number 
of amounts
L Y H E N N Y S
SVT . . .  = Suomen virallinen tilasto XIII vuosilta . . .
T . . .  = Posti- ja lennätinlaitoksen taloudellinen kehitys
vuoteen 1975, taulukko . . .
59. Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset keskuksien väliset 
puhelut II. Suhdeluvut
Avgiftsbelagda manuella samtal mellan centraler inom. landet II. 
Kvottal
Chargeable manual inland calls between exchanges II. Patio 
figures
60. Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset keskuksien ^väliset 
puhelut III. Jaksojen lukumäärät puheluryhmittäin 
Avgiftsbelagda manuella samtal mellan centraler inom landet lii. 
Antal perioder enligt samtalskategorier
Chargeable manual inland calls between exchanges III. Number 
of periods according to classes of calls
61. Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset keskuksien väliset 
puhelut IV. Prosenttijakauma
Avgiftsbelagda manuella samtal mellan centraler inom landet 
IV. Den procentuella fördelningen .
Chargeable manual inland calls between exchanges IV. Dis­
tribution, per cent
62. Ulkomainen puhelinliikenne 








F Ö R K O R T N I N G
FOS . . .  = Finlands officiella statistik XIII för ären . . .
T . . .  = Post.- och telegrafverkets ekonomiska utveckling
till är 1975, tabell . . .
A B B R E V I A T I O N  USED
OSF . . .  = Official statistics of Finland XIII for the years . . .
T . . .  =  The economic development of the Post and Tele­
graph Office until 1975, table . . .
\I. I. 1956—31. 12. 1978
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DIAGR.  I
Kotimaisten postilähetysten tariffi-indeksejä voimaanastumispäivittäin
Tariffindex för inrikes postförsändelser enligt det datum de trädde i kraft
Tariff indices of inland postal dispatches according to the date they became valid































1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1962 E
1 .« . 1956 1. 1. 1967 1. 1. 1975 1. 1. 1976 1 .2 . 1977 1. 1. 1978
»1969» =  1 000
1. Tavalliset kirjeet — Vanliga brev — Ordinary letters 728 1 000 1 808 2 119 2 293 2 470
2. Postikortit — Postkort — Post cards .......................... 800 1 000 2 400 2 800 3 200 3 200
3. Ristisiteet — Korsband — Items in vvrapper............. 507 1 000 2 044 2 799 2 885 3 041
4. Tavalliset paketit — Vanliga paket — Ordinary parcels 354 1 000 2 683 3 254 3 762 4 113
Lähde —  Kalla —  Source: T  7
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I. I. 1956—31. 12. 1978
D IA G R .  2
Ulkomaisten postilähetysten tariffi-indeksejä voimaanastumispäivittäin
Tariffindex för utrikes postförsändelser enligt det datum de trädde i kraft
Tariff indices of foreign postal dispatches according to the date they became valid
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1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982
1.10.1957 1. I. 1968 1. 1. 1975 1 .1 .1976 1 .7 . 1976 1 .2 .1 9 77 1 .7 . 1977 1 .1 . 1978 1 .7 . 1978
. »1969» = 000 -
1. Tavalliset kirjeet — Vanliga brev — Ordinary letters 7S8 1 000 2 204 2 463 2 463 2 463 2 463 2 926 2 926
2. Postikortit — Postkort — Post cards .......................... 800 1 000 2 400 2 800 2 800 3 200 3 200 3 600 3 600
3. Ristisiteet— Korsband — Items in vvrapper............. 499 1 000 2 221 3 030 3 030 3 277 3 277 3 967 3 967
4. Tavalliset paketit — Vanliga paket — Ordinary parcels 499 1 000 1 794 2 492 2 681 2712 2 875 3T74 3 494
Lähde —  Kalla —  Source: T  7
4  1 2 7 9 0 1 3 5 7 7 —12
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Postimaksu merkeillä maksettujen kotimaisten postilähetysten korjatut lukumäärätiedot 
Korrigerade antal för de inrikes postförsändelser som betalas med frankotecken 
Adjusted quantities for inland mail paid with stamps
1918—1978
D I A G R .  3
1958 1968 1974 1975 1976 1977 1978
m ilj. kpl —m ilj. sc «— num ber in m illions
1. Kirjeet — Brev — Letters') ............................................. 80,2 156,1 181,4 182,3 183,0 199,9 s) 199,4
2. Postikortit — Postkort — Post cards') ........................ 15,0 17,4 15,0 22,8 26,5 17,0 14,7
3. Ristisiteet — Korsband — Items in wrapper') ......... 49,1 74,5 77,0 76,2 81,9 76,0 85,4
4. Paketit — Paket — Parcels............................................... 8,29 9,06 12,4 11,6 II.1 11.9 II .1
5. Post ¡osoitukset ja postiennakko-osoitukset — Post-
anvisningar och postförskottsanvisningar — Money-
orders and C.O.D. orders ............................................. 2,57 2,02 1.59 1.46 1.34 1.17 1,09
') Tilastointitavassa on ilm eisesti tapahtunut m uutoksia —  Förändringar har uppenbarligen skett i statistikm aterialet —  There has evidently been changes 
in the statistic data
*) V irkalähetysoikeutta ra jo ite ttu —  Rätten t ill tjänsteförsändelser begränsad —  Right to send official matters lim ited
Lähde —  Kalla —  Source: T  9
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DIAGR.  4
Pöstimaksumerkeillä maksettujen ulkomaisten postilähetysten korjatut luku määrät!edot 
Korrigerade antal för de utrikes postförsändelser, som betalas med frankotecken 
Adjusted quantities for mail abroad paid with stamps
1918— 1978
1958 1968 1974 1975 1976 1977 1978
milj. kpl —milj. st —number in millions
1. Kirjeet — Brev — Letters ............................................... 7,16 11.6 14,3 14,5 11.4 13,4 15,0
2. Postikortit — Postkort — Post cards ......................... 1.31 1.82 3,04 2.46 2.37 2,51 3,34
3. Ristisiteet — Korsband — Items in wrapper............. 1.91 6,97 13,9 11.3 10,1 II .1 13,7
4. Paketit — Paket — Parcels............................................... 0,19 0,45 0,49 0,47 0,44 0,44 0,46
Lähde —  Kalla —  Source: T  9
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D I AG R. 5
Sanoma- ja aikakauslehtien sekä joukkolähet/sten lukumäärätiedot 
Tidningars, tidskrifters och massförsändelsers antalsuppgifter 
Quantities of newspapers, periodicals and bulk mail
1956—1978
, 1958 I960 1979 1975 1976 1977 1978
milj. kpl — milj. st «-number in millions
1. Sanoma- ja aikakauslehdet yhteensä — Tidningar 
och tidskrifter sammanlagt — Newspapers and 
periodicals in ali ')  ........................................................ 566,5 645,7 746,5 734,0 732,0 729,5 730,2
IA . Vähintään 59 numeroa vuodessa — Minst 59 nr
ir l. — At least 59 no in year') ............................ 375,6 355,8 391,8 383,0 384,0 380,1 382,9
1 B. Alle 59 numeroa vuodessa — Under 59 nr ä r l.—
Under 59 no in year1) ............................................... 190,9 289,9 354,7 351,0 348,0 349,4 347,3
2. Joukkolähetykset yhteensä — Massförsändelser
sammanlagt— Bulk mail in a l l .................................. 4.83 103,5 166,2 158,6 145,6 150,8 159,2
2 A. Joukkoristisiteet —  Masskorsband —  Bulk posted
printed m atter................................................................ 4.83 46,8 84,5 81.4 81.5 88,6 91,5
2 B. Ryhmäristisiteet —  Gruppkorsband — Group
articles ............................................................................... — 4I.9 68,7 66,4 54.1 51.3 55,1
2 C .  Osoitteettomat sanomalehdet — Tidningar utan
adress — Newspapers without address ................. — 14,8 13,0 10,8 10,0 10,9 10,1
') Ilman m ainosjakelua—  Ucan reklam utdelning — W ith o u t advertisem ent distribution
Lähde —  Kalla —  Source: T 13, T 14
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■>
Sanoma- ja aikakauslehtien sekä joukkolähetysten tariffi-indeksit 
Tariffindex för tidningar och tidskrifter samt massförsändelser 
Tariff indices of newspapers and periodicals and bulk mail
1956—1978
D I A G R .  6
i
1958 1968 1974 1975 1976 1977 1973
»1969» =  1 000
1. Joukkoristisiteet— Masskorsband — Bulk posted 









4 3712. Ryhmäristisiteet— Gruppkorsband — Group articles
3. Posti- ja lennätinlaitoksen asetuksen perusteella
.1 0 0 0
saamien lehtitulojen tariffi-indeksi— Tariffindex för 
post- och telegrafverkets enligt förordningen erhällna 
tidningsinkomster — Tariff index for the revenues 
of newspapers received by the Post and Telegraph
l
Office according to the statute ................................ 611 1 0 0 0 1 840 2 374 10 833 12 542 . 14 248
Lähde —  Kalla —  Source: T  13, T  14
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I. I. 1956-31. 12. 1978
D IA G R .  7
Sahketariffi-indeksit voimaanastumispaivittain
Telegramtariffindex enligt det datum de tradde i kraft
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1956 1958 I960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982
1.10.1957 1. II. 1967 1. 1. 1974 1. 4. 1974 1. 1. 1975 1. 1. 1976 1.9. 1976 1.2. 1977
• »1969» = 1 000
1. Kotimaiset sähkeet — Inrikes telegram — Inland 
telegram s............................................................................... 728 1 000 1 446 1 446 1 809 2 170 2 893 2 893
2f Sähkeet ulkomaille — Telegram till utlandet—Tele-
grams abroad .................................. ....................................
3. Kirjaamismaksu — Rekommendationsavgift
703 1 000 1 300 1 426 1 426 1 426 1 426 2 001
Registration charge............................................................
4. Korulomakemaksu — Lyxblankettavgift — Charge
682 1 000 1 091 1 091 1 637 2 182 2 728 2 728
for deluxe telegram fo rm s............................................. 400 1 000 2 300 2 300 2 300 4 200 4 200 4 200
Lähde—  Kalla'— Source: T  18
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I. I. 1956—31. 12. 1978
D I A G R .  8
Telextariffi-indeksit voimaanastumispaivittain
Telextariffindex enligt det datum de tradde i kraft
Telex tariff indices according to the date they became valid
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1956 1958 I960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982
1. 10. 1957 1. II. 1967 1. 1. 1974 1.4 . 1974 1. 1. 1975 1. 4. 1975 1. 1. 1976 1.9 . 1976
»1969» =  1 000
1. Kotimaiset puhelut — Inrikes samtal
-
Inland c a lls ................................................. 923 1 000 1 000 1 200 1 200 1 200 1 600 2 000
2. Puhelut ulkomaille — Samtal'tili ut- -
landet — Calls abroad ............................ 1 257 1 000 1 000 1 000 1 000 1 035 1 035 1 035
3. Liittymis-, vuosi- ym. maksut — An-
slutnings-, ärs- o.a. avgifter — Conriec- '
tion, annual and other charges . . . . . 691 1 000 1 397 1 397 1 548 1 548 1 881 2 351
Lähde— Kalla —  Source: T  18
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I. I. 1956-31. 12. 1978
D IA G R .  9
Puhelintariffi-indeksit voimaanastumispaivittain
Telefontariffindex enligt det datum de tradde i kraft






















1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982
1 .1 2 .1 9 5 7 1. II. 1967 1. 1. 1975 1 .2 .  1975 29. 8. 1975 1. 1. 1976 1.9 . 1976- 1 .2 .  1977 1. 6. 1977
»1969» =  1 000
I. Kotimaiset puhelut — Inrikes samtal -
Inland c a lls ................................................. •442 1 000 1 466 1 466 1 466 1 906 2 400 2 400 2 400
2. Puhelut ulkomaille —‘ Samtal tili ut-
landet — Calls abroad ............................ 767 1 000 1 029 998 989 989 989 1 140 1 172
3. Vuosi- ym. maksut — Ars- o.a. avgifter
Annual and other charges ................... 498 1 000 1 809 1 809 1 809 2 140 2 671 2671 2 671
Lähde —  Kalla —  Source: T 18
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Postiliikenteen tariffi-indeksin tärkeimmät osaindeksit voimaanastumispäivittäin 
De viktigaste delindexen av posttrafikens tariffindex enligt det datum de trädde i kraft
The most important partial indices of the tariff index of the postal traffic according to the date they became valid 
I. I. 1956-31. 12. 1978
DIAGR. 10
" 1 9 6 9 "=  1000 1 0  
8000  
7 000  


























1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982
1.1.1958 1. 1. 1967 1. 1. 1975 1. 1. 1976 1.7. 1976 1. 1. 1977 1.2.1977 1.7. 1977 1. 1. 1978 1.7. 1978
»1969» = 1 000
1. Postimaksumerkkitulojen tariffi-indeksi 
Tariffindex för inkomster av franko- 
tecken — Tariff index of revenues from
•
-
stam ps......................................................... 613 994 2 112 2 575 2 578 2 578 2 827 2 829 3 059 3 064
2. Joukkolähetysten tariffi-indeksi — Ta-
riffindex för massförsändelser — The 
tariff index of bulk deliveries............... 718 992 3 2S0 4 460 4 460. 4 460 4 465 4 465 4 728 4 728
3. Lehtien maksamien lehtitulojen tariffi-
indeksi — Tariffindex för tidningsin- 
komster betalda av tidningar — The 
tariffindex of newspaper revenues paid 
by newspapers and-periodicals'........... 611 929 2 374 3 427 3 427 5 209 5 209 5 209 6 162 6 162
Lähde —  Kalla —  Source: T  28
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Teleliikenteen tariffi-indeksin osaindeksit voi maan astu mispäivlttäin 
Delindex av teletrafikens tariffindex enligt det datum de trädde i kraft
The partial indices of the tariff index of the tele traffic according to the date they became valid 
I. I. 1956—31. 12. 1978
D I A G R .  Il
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1956 1958 I960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982
1 .1 0 .19 5 7 1. 1. 1968 I.T .I9 7 5 1 .2 .  1975 | 29. 8. 1975 1 .4 .  1975 1. 1.1976 1 .9 .  1976 1 . 2 .  1977 1 . 7 .  1977
»1969» ; 1 000
1. Puhelinliikenne — Tele- 
fontrafik — Telephone 
traffic ................................ 461 . 1 000 1 456 1 453 1 452 1 453 1 832 2 264 2 290 2 295
2. Sähkeliikenne — Tele-
gramtrafik — Telegram 
traffic ................................ 708 1 000 1 632 1 632 1 632 1 632 1 869 2 139 2 459 2 459
3. Telexliikenne — Telex- 
trafik — Telex traffic . . 935 1 000 1 264 1 264 1 280 1 280 1 463 1 701 1 701 1 701
Lähde —  Kalla —  Source: T  28
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I.  I.  1956— 31. 12. 1978
DIAGR. 12
Tietoliikenteen tariffi-indeksi osaindekseineen voimaanastumispäivittäin
Tariffindex för informationstrafiken med delindex enligt det datum de trädde i kraft
The tariff index of the information traffic with partial Indices according to the date they became valid
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1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982
1. 1. 1958 t. 1. 1968 1. 1. 1975 1.1.1976 1.9. 1976 1. 1.1977 1.2.1977 1.7. 1977 1. 1. 1978 1.7. 1978
»1969» = 1 000
I. Tietoliikenne yhteensä — Informatlons- 
trafik, sammanlagt — Information traf­
fic, in all ..................................................... S46 1 000 1 720 2 423 2 732 2 790 2 872 2 877 2 991 2 994
2. Postiliikenne ilman lehtiliikennettä —
Posttrafik utan tidningstrafik — Postal 
traffic without newspaper traffic . . . . 614 1 000 2 188 2713 2713 2713 2 942 2 945 3 179 3 187
3. Postiliikenne yhteensä — Posttrafik, 
sammanlagt — Postal traffic, in all . . . . 614 1 000 2211 3 657 3 662 3 849 4 060 4 064 4 464 4 472
4. Teleliikenne yhteensä — Teletrafik, 
sammanlagt — Tele traffic, in all .. 487 1 000 1 449 1 809 2 223 2 224 2 250 2 254 2 254 2 254
Lähde —  Kalla —  Source: T 28
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Posti- ja lennätinlaitoksen muiden tulojen kuin posti- ja teleliikennetulojen hintaindeksi eräine osaindekseineen vuosikeskiarvoina 
Prisindex med nägra delindex för post- och telegrafverkets övriga inkomster än inkomsterna av post- och teletrafiken, som ärsmedeltal 
Price indices with some partial indices of the other revenues of the Post and Telegraph Office than the revenues from the postal and tele 
traffic, as annual averages
1956—1978
D I A G R .  13
- 1958 1968 1974 1975 1976 1977 1978
»1969» =  1 000
1. Posti- ja lennätinlaitoksen muiden tulojen kuin posti- 
ja teleliikennetulojen hintaindeksi — Prisindex för 
post- och telegrafverkets övriga inkomster än in­
komsterna av post- och teletrafiken — The price 
index of the other revenues of the Post and Telegraph 
Office than the revenues from the' postal and tele 
traffic ..................................................................................... 554 978 1 870 2 329 2 788 3 332 3 792
2. Postipankin maksaman korvauksen tariffi-indeksi 
Tariffindex för ersättningen betald av Postbanken 
The tariff index of the compensation paid by the 
Post Office Bank .............................................................. 621 965 3 030 4 056 5 243 6 580 7 368')
3. Postiautoliikenteen tariffi-indeksi — Postbiltrafikens 
tariffindex — The tariff index of the postbus traffic 601 997 1 702 2068 2 503 2 667 2 790
') Korvauksen m äärittelyperusteet ovat muuttuneet —  Ersättningsgrunderna har förändrats —  The basis of the compensations have changed
Lähde— Kalla —  Source: T  31
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Postiliikennetulot ilman lehtiliikennetuloja
Posttrafikens inkomster utan inkomster av tidningstrafiken
Revenues of the postal traffic without the revenues from the newspaper traffic
1956—1978
D I A G R .  14
1958 1968 1974 1975 1976 1977 1978
milj. mk —- millions of marks
1. Postiliikennetulot ilman lehtiliikennetuloja yhteensä
Posttrafikens inkomster utan inkomster av tidnings­
trafiken, sammanlagt — Revenues of the postal traffic 
without the revenues from the newspaper traffic, in ail 51,5 149,6 348,5 435,9 532,2 596,7 661,4
2. Tulot postimaksumerkeistä — Inkomster av franko- 
tecken — Revenues from stam ps..................................
3. Tulot joukkolähetyksistä — Inkomster av massför-
47,7 129,6 266,0 325,8 396,5 448,7 493,5
sändelser — Revenues from bulk mail ....................... 0,38 8,29 31.2 43,6 56,8 61,8 69,7
4. Tulot PSP-postilähetyksistä — Inkomster av PSB-post-
försändelser — Revenues from postal items of the 
Post Office Bank ............................................................. 7,36 18,8 24,0 25,8 28,5 32,1
5. Muut liikennetulot — övriga trafikinkomster
Remaining traffic revenues ............................................ 3,38 4,36 32,5 42,5 53,1 57.7 66,2
Lähde —  Kalla —  Source: T  32
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Tulot lehtiliikenteestä; lehtien ja valtion maksama osuus
Inkomster av tidningstrafiken; andelen betald av tidningar och andelen betald av staten
Revenues from the newspaper traffic; the share paid by the newspapers and periodicals and the share paid by the state 
1956—1978
D I A G R .  15
1958 1968 1974 1975 1976 1977 1978
' milj. mk —millions of marks
1. Lehtiliikennetulot yhteensä — Inkomster av tidnings-
trafiken, sammanlagt — Revenues of the newspaper
19,6 39,9 90,2 112,4 268,7 ') 311,3 359,1
2. Tulot lehtien maksamista postimaksuista — Inkomster
av postavgifter betalda av tidningar — Revenues from 
postal charges paid by newspapers and periodicals 9,68 22,0 50,2 62,4 85,0 128,6 156,4
3. Valtion maksama osuus lehtituloista — Andelen av
tidningsinkomster betald av staten — The share of 
newspaper revenues paid by the state ..................... 9,91 17,9 40,0 50,0 183.7 ’) 182,7 202,7
') Valtion osuus maksetaan vuodesta 1976 lähtien liikenteen perusteella, kun se aikaisemm in maksettiin liikenteestä riippum atta budjettipäätöksellä — F rin  och 
med 1976 betalar staten sin andel p4 basen av trafikmängden medan staten tid igare betalade sin andel oberoende av trafiken med ett budgetbeslut —  From 
1976 on the share of the State is determ ined according to the traffic amount, but in earlier years the share of the state was determined according to a budget 
decision regardless of the traffic amount
Lähde —  Kalla —  Source; T 32, T  33
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D I A G R .  16
Postitoimen muut tulot
Postvasendets ovriga inkomster
Other revenues from the postal operations
1956—1978
1958 1968 1974 1975 1976 1977 1978
m ilj. mk — m illions of marks
1. Postitoimen muut tulot yhteensä — Postvasendets 
övriga inkomster, sammanlagt — Other revenues from 
the postal operations, in a l l .......................................... 31.3 61,8 150,9 185,9 224,7 226,3 259,7
Mistä — Därav —There of
2. Korvaukset Postipankin tehtävien hoitamisesta — Er-
sättningar för skötseln av Postbankens uppdrag 
Compensations for the management of the functions 
of the Post Office Bank ................................................ 3,42 9,46 54,4 72,1 88,3 107,6 134,5
3. Tulot postiautoliikenteestä — Inkomster av postbil-
trafiken — Revenues of the post bus traffic............. 8,82 16,6 29,2 34,0 38.1 40,8 36.4
4. Sekalaiset tulot — Diverse inkomster — Miscella-
neous revenues .................................................................. 1.16 5,10 10,5 10,8 17,3 15,9 17,9
Lähde —  Kalla —  Source: T  33
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Teletulot tulolajeittain kirjanpidon mukaan 
Teleinkomster enligt inkomstslag i bokforingen 
Tele revenues according to species in the accounts
1956—1978
D IA G R .  17
1958 1968 1974 1975 1976 1977 1978
milj. mk —millions of marks
1. Teletulot yhteensä — Teleinkomster, sammanlagt 
Tele revenues, in all ................................................... 57,6 242,2 610,3 775,9 1 125,0 1 292,9 1 445,3
2. Puhelintulot yhteensä — Telefoninkomster, samman­
lagt — Telephone revenues, in all ............................ 51,1 218,7 541,7 701,4 1 018,8 1 162,1 1 311,7
3. Sähketulot yhteensä — Telegraminkomster, sam­
manlagt — Telegram revenues, in all ........................ 3,78 7,14 9,05 9,97 11,0 12,5 14,6
4. Telextulot yhteensä — Telexinkomster, samman­
lag t— Telex revenues, in all ........................................ 1,99 12,7 34,2 40,7 54,1 65,9 55,9
5. Autoradiotulot yhteensä — Bilradioinkomster, sam­
manlagt— Car radio revenues, in all ....................... 4,61 8,21 12.3 15,9 17,9
6. Datatoimintatulot yhteensä — Datafunktionsinkoms- 
ter, sammanlagt — Data function revenues, in all 3,04 - 4,57 7,27 12,1 17,3
7. Teleliikenteen muut tulot — Teletrafikens övriga in- 
komster — Other revenues of the tele traffic . . . . 2,67 2,76 - 3,70 4,98 6,46
8. Telen korvaukset ja sekalaiset tulot — Teles ersätt- 
ningar och diverse inkomster — Compensations and
0,70 3.65 15,0 8.31 17,9 19,4 21,4
Lähde —  Kalla —  Source: T  24, T  32, T  33
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Puhelintulot tulolajeittain 
Telefoninkomster enligt inkomstslag 
Telephone revenues according to species
1956—1978
DIAGR. 18
1958 1968 1974 1975 1976 |1977 1978
milj. mk — millions of marks
1. Puhelintulot yhteensä — Telefoninkomster, sam-
51,1 218,7 541,7 701,4 1 018,8 1 162,1 1 31 L,73)
2. Tulot kotimaisista puheluista — Inkomster av 
inrikes telefonsamtal — Revenues from inland 
calls ..................................................................................... 43,1 182,0 444,0 571,6 837,1 932,0 1 025,6
2 A. Tulot verkkoryhmän sisäisistä puheluista — In­
komster av samtal inom nätgrupp — Revenues 
from calls within a netgroup .................................... 22,2 49,8 65,5 107,3 1 14,0 145,4
2 B. Tulot kaukopuheluista — Inkomster av fjärrsamtal
Revenues from long-distance calls ............................ — 159,8 394,2 506,2 729,7 818,0 876,2
3. Tulot ulkomaisista puheluista') — Inkomster ay ut- 
rikes telefonsamtal')—Revenues from calls abroad1) 1,67 9,7 45,3 55,8 77,6 99,5 . 1 IE,3
4. Vuosi- ym. maksut*) — Ars- o.a. avgifter1) — Annual 
a.o. charges 2) .................................................................. 4,9 20,1 52,3 74,0 104,1 130,6 135,7
*) M u k a n a  t u lo t  k a n s a in v ä l i s i s t ä  j o h t o v u o k r i s t a  —  In k lu s i v e  i n k o m s t e r  a v  in t e r n a t io n e lla  l e d n i n g s h y r o r —  In c lu d in g  r e v e n u e s  f r o m  in t e rn a t io n a l cab le: r e n t  
*) M u k a n a  t u lo t  k o t im a is i s t a  j o h t o v u o k r i s t a  —  In k lu s i v e  in k o m s t e r  a v  in r ik e s  l e d n in g s h y r o r  —  In c lu d in g  r e v e n u e s  f r o m  in la n d  ca b le  r e n t
’)  S is ä lt ä ä  l i i t t y m is - j a  s i i r t o m a k s u t  ( 2 8 . 1 m ilj. m k )  —  In k lu s iv e  a n s l u t n in g s - o c h  f ly t t n in g s a v g if t e r  (28.1 m ilj. m k )  —  In c lu d in g  jo in in g  a n d  t r a n s fe r  fee s  (28.1 
m i l l io n s  o f  m a r k s )
Lähde —  Kalla —  Source: T  23
5  1 2 7 9 0 1 3 5 7 7 — 1 2
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P o stil iik e n n e tu lo t  ilm an  le h tiliik en n etu lo ja  vu o d e n  1969 h in tatasossa
Po sttra fike n s  in k o m ste r  utan  in k o m ste r  av t id n in g stra flk e n  o m rä k n a d e  e n llg t  1969 4rs p rlsn lvä
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,1958 1968 1974 1975 197« 1977 1978
milj. mk — millions of marks
1. Postiliikennetulot liman lehtiliikennetuloja
Posttrafikens inkomster utan inkomster av tidnlngs-
trafiken —  Revenues of the postal traffic without the 
revenues from the newspaper traffic.................. 82,3 149,6 197,6 199,2 196,2 204,1 207,8
2. Tulot postimaksumerkeistä —  Inkomster av franko- 
tecken —  Revenues from stam ps........................
3. Tulot joukkolähetyksistä —  Inkomster av massför*
76,3 129,6 154,8 154,3 153,7 159,8 161,2
sändelser —  Revenues from bulk mail .................
4. Tulot PSP-postilähetyksistä —  Inkomster av PSB-post-
0,53 8,30 13.6 13.4 12.7 13.9 14.7
försändelser— Revenues from postal items of the Post 
Office B a n k ..................................................... 7.36 11,0 11.8 10.4 10.7 l l . l
5. Muut liikennetulot —  övriga trafikinkomster
Other traffic revenues .................................... 6,70 4,36 18,5 20.5 20,3 20,6 21.4
Lähde —  Kalla —  Source: T  34
* 67
T u lo t  le h tiliik en tee stä  vu o d e n  1969 h in tatasossa; lehtien  ja. v a lt io n  m aksam a o su u s ->
In k o m ste r  av t ld n in g stra fik e n  o m räk n ad e  e n lig t  1969 ärs p r isn iv i;  ande len  betald  av t id n in g a r  och  andelen  betald  av  staten  
R even u es fro m  th e  n ew spape r traffic  acco rd in g  t o  th e  tariff level o f 1969; the  share  paid by the  n ew spape rs and p e riod ica ls  and th e  sh a re ' 
paid b y  th e  state
1956— 1978
DIAGR.  20

























1956 ' 19 1 ■ 58 1960 1962 1966 1966 1968 1970 1972 1976 1976 1978 1980 1982 nr
1958 1968 1974 1975 1976 1977 1978
m ilj. mk — m ill io n s  o f  m a r k s
1. T u lo t  leh tien  m aksam ista  p o st im aksu ista  —  In k o m ste r
av po stavg ifte r  beta lda  av t id n in ga r  —  Reven u es fro m  
postal charges paid by n ew spape rs and p e r io d ica ls ’ 15.8 2 2 , 0 27,3 26,3 24,8 24.7 25.4
2. V a lt io n  m aksam a o su u s le h titu lo ista  —  A n d e le n  av
t id n in g s in k o m ste r  betald av staten  —  T h e  share  o f
23.4 18,9 20,9 2 1 , 0 66.5 «) 61,1 65,0
' )  V a l t io n  o s u u s  m a k se ta a n  v u o d e s t a  1976  lä h t ie n  l i ik e n te e n  p e ru s te e l la ,  k u n  s e  a ik a is e m m in  m a k se t t i in  l i ik e n te e s t ä  r i ip p u m a t t a  b u d je t t ip ä ä t ö k se l lä  —  F r i n  o c h  
m e d  1976  b e ta la r  s ta t e n  s in  a n d e l pä  b a se n  a v  t r a f ik m ä n g d e n  m e d a n  s ta t e n  t id ig a re  b e ta la d e  s in  a n d e l o b e r o e n d e  a v  t r a f ik e n  m e d  e t t  b u d g e tb e s lu t  —  F r o m  1976  
o n  t h e  s h a r e  o f  t h e  s ta te  is  d e t e r m in e d  a c c o r d in g  t o  t h e  t ra f f ic  a m o u n t ,  b u t  in  e a r l ie r  y e a r s  t h e  s h a r e  o f  t h e  s ta te  w a s  d e t e r m in e d  a c c o r d in g  t o  a  b u d g e t  d e c is io n  
r e g a r d le s s  o f  t h e  t ra f f ic  a m o u n t
Lähde —  Kalla —  Source; T  34, T  35
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D I A G R .  21
Postitoimen muut tulot vuoden 1969 hintatasossa
Postväsendets övriga inkomster omräknade enligt 1969 ärs prlsnlvi
Other revenues of the postal operations according to the price level of 1969
1956—1978
8 0 0  M ilj. 2 1  
600  M il l io n s  
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1958 1968 1974 1975 1976 1977 1978
milj. mk —millions of marks
1. Postitoimen muut tulot yhteensä — Postväsendets
övriga inkomster, sammanlagt—Other revenues from 
the postal operations, in a l l ........................................... 51.0 62,6 79.4 79,2 78,4 65.4 65,6
Mistä — Därav — There of
2. Korvaukset Postipankin tehtävien hoitamisesta — Er-
sättningar för skötseln av Postbankens uppdrag 
Compensations for the management of the functions 
of the Post Office Bank ................................................. 5,50 9,80 17,9 17.8 16,9 17.1 18,5
3. Tulot postiautoliikenteestä — Inkomster av postbil- 
trafiken — Revenues of the post bus traffic.............
4. Sekalaiset tulot — Diverse inkomster — Miscella-
14,7 16,6 17.1 16.4 15,2 15.3 13.0
neous revenues .................................................................. 1.91 5,22 6,83 5,97 8,36 6,83 7.15
Lähde —  Kalla —  Source: T  35
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D I A G R .  22
Teletulot vuoden 1969 hintatasossa (kirjanpidollisista muutoksista johtuvat siirtymät on pyritty eliminoimaan)
Teleinkomster omräknade enligt 1969 ärs prisnivä (strävan har värit att eliminera förskjutningar som beror av ändringar i bokföringen) 
Tele revenues according to the price level of 1969 (the object has been to eliminate transitions due to changes in the accounting system)
1956—1978
1958 1968 1974 1975 1976 1977 1978
m ilj. m k  — m ill io n s  o f  m a r k s
1. Teletulot yhteensä — Teleinkomster, sammanlagt 
Tele revenues, in all ....................................................... 109,7 242,3 481,7 535,0 560,8 597,1 632,1')
2. Puhelintulot yhteensä — Telefoninkomster, samman- -
lagt — Telephone revenues, in a l l ................................
3. Sähketulot yhteensä — Telegraminkomster, samman-
102,2 218,7 430,2 482,7 499,0 531,2 559,3')
5,35 7,14 6,15 6,10 5,74 5,24 5,1
4. Telextulot yhteensä — Telexinkomster, sammanlagt
Telex revenues, in all ..................................................... 2,08 12,7 28,7 31,9 35,2 37,0 38,7
5. Autoradiotulot yhteensä — Bilradiolnkomster, sam-
manlagt — Car radio revenues, in all ....................... — — 2,58 3,55 4,38 5,23 5,89
6. Datatoimintatulot yhteensä — Datafunktionsinkoms- 
ter, sammanlagt — Data function revenues, in all .
7. Teleliikenteen muut tulot — Teletrafikens övriga
— — 3,04 4,57 6,81 9,69 15.2
Inkomster — Other revenues of the tele traffic — — 1.94 1,90 2,23 2.49 3,40
8. Telen korvaukset ja sekalaiset tulot — Teles ersätt-
ningar och diverse inkomster — Compensations and 
miscellaneous revenues of T e le .................................... 1.15 3,75 9,71 4,57 8,62 8,34 8,57
') Ilman liittym is- ja siirtom aksuja — Utan anslutnings- och flyttningsavgifter — W ith o u t jo ining and transfer fees
Lähde —  Kalla —  Source: T  27, T  34, T  35
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Dl AG R. 23
Pùïïéfintulot vuoden 1969 hintatasossa (kirjanpidollisista muutoksista johtuvat siirtymät on pyritty eliminoimaan)
Telefoninkomster omräknade enligt 1969 ârs prisnivä (strävan har värit att éliminera förskjutningar som beror av ändringar i bok- 
föringen)
The telephone revenues according to the price level of 1969 (the object has been to eliminate transitions bue to changes in the account­
ing system)
1956—1978
(_^ 1958 1968 1974 1975 1976 1977 1978
milj. mk — millions of marks
1. Puhelintulot yhteensä —  Telefoninkomster, sam- 
manlagt —  Telephone revenues, in all .............. 103,2 218,7 426,8 474,9 501,5 533,0 562,83)
2. Tulot kotimaisista puheluista —  Inkomster av in-
rikes telefonsamtal —  Revenues from inland calls 89,8 182,0 346,2 378,1 378,3 397,3 409,6
2 A. Tulot verkkoryhmän sisäisistä puheluista —  In-
komster av samtal inom nätgrupp —  Revenues from 
calls within a netgroup ................................. 22,2 41,3 44,2 44,5 51,3 56,7
2 B. Tulot kaukopuheluista —  Inkomster av fjärrsamtal
Revenues from long-distance calls ................... — 159,8 309,9 346,0 345,9 358,6 370,4
3. Tulot ulkomaisista puheluista') —  Inkomster av
utrikes telefonsamtal1) —  Revenues from calls 
abroad * ) ...................................................... 3,03 14,9 44,1 55.9 78,4 86,8 100,9
4. Vuosi- ym. maksut2) — Ars- o.a. avgifter2) — Annual
a.o. charges 2) ............................................... 10,3 21,8 36,5 40,9 44,8 48,9 52,3
') Mukana tulot kansainvälisistä johcovuokrista — Inklusive inkom ster av internationella ledningshyror — Including revenues from international cable rent 
*-) Mukana tulot kotim aisista jo htovuokrista — Inklusive inkom ster av inrikes ledningshyror —  Including revenues from inland cable rent 
J) Ilman liittym is- ja siirtom aksuja —  Utan anslutnings- och flyttnin gsavgifter— W ith o u t jo ining and fransfer fees
Lähde —  Kalla —  Source: T26
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D I A G R .  24
Posti- ja lennätinlaitoksen käyttömenojen (maksetut eläkkeet) kustannustekijäin hintaindeksit 
Kostnadsfaktorernas prisindex för post- och telegrafverkets driftsutgifter (utbetalda pensioner)
The price indices for the cost factors of the operating expenditures (paid pensions) of the Post and Telegraph Office
1956—1978
1958 1968 1974 1975 1976 1977 1978
»1969» = 1 000
1. Momentit OI—05 (henkilömenot) — Momenterna -
01—05 (personalutgifter) — The moments 01—05
(personnel expenditures)............................................ 383 941 1 929 2419 2814 3 029 3 ‘ 79
2. Momentit 10—29 (muut käyttömenot) — Momen-
terna 10—29 (övriga driftsutgifter) —The moments
10—29 (other operating expenditures)................. 553 952 1 883 2212 2518 2 768 2.E69
2 A. Posti — Post ................................................................... 579 962 1 860 2 175 2 471 2 725 -2 261
2 B. Tele — T ele ...................................................................... 514 943 1 898 2 235 2 544 2 792 2 ?’42
3. Käyttömenot yhteensä— Driftsutgifter, sammanlagt' -  - — : r - —
The operational expenditures, in ali ..................... ~ 424- 946 1 917 2 362 2 734 2 965 KOI
3 A. Posti — Post ............................................................... 423 947 1 918 2 380 2 762 2 990 3 117
3 B. Tele — T e le ...................................................................... 427 945 1 916 2 336 2 693 2 929 3 078
Lähde —  Kalla —  Source: T  61
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Posti- ja lennätinlaitoksen käyttömenojen momenttikohtaisia kustannustekijäin hintaindeksejä vuosikeskiarvoina (jatkuu) 
Kostnadsfaktorernas prisindex momentvis för post- och teiegrafverkets driftsutgifter som ärsmedeltal (fortsätter)
Price indices for the cost factors of the operating expenditures of Post and Telegraph Office according to the moments as annual averages 
(continues) '
1956—1978
D I A G R .  25
1958 1968 1974 1975 1976 1977 1978
»1969» =  1 000
1. Palkat ja sosiaaliturvamaksut (mom. OI) — Löner och 
socialskyddsavgifter (mom. 01) — Salaries and wages 
and provisions for social security (mom. 01) ......... 381 943 1 946 2 446 2 841 3 036 3 176
2. Maksetut eläkkeet (mom. 05) — Betalda pensioner 
(mom. 05) — Paid pensions (mom. 05) .....................
3. Rakennusten ja huoneistojen käyttö ja kunnossapito
417 907 1 731 2 104 2 538 2 934 3 148
(mom. 10) — Drift och underhäll av byggnader och 
lokaler (mom. 10) — Utilization and maintenance of 
buildings and offices (mom. 10) .................................. 629 968 1 774
(
2028 2 197 2 387 2 487
4. Televerkoston käyttö ja kunnossapito (mom. Il)
Drift och underhäll av telenätet (mom. 11) —: Utiliza­
tion and maintenance of the telecommunication net­
work (mom. Il) ................................................................ 482 930 1 981 2 353 2 665 2912 3 059
Lähde—  Kalla —  Source: T  37
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Posti- ja lennätinlaitoksen käyttömenojen momenttikohtaisia kustannustekijäin hintaindeksejä vuosikeskiarvoina (jatkoa) 
Kostnadsfaktorernas prisindex momentvis för post- och telegrafverkets driftsutgifter som ärsmedeltal (fortsättning)
Price indices for the cost factors of the operating expenditures of Post and Telegraph Office according to the moments as annual averages 
(continuation)
1956—1978
D I A G R .  25

































. • * *
8 . * *
1956 1958 I960 1962 196 4 1966 1968 1970 1972 197U 1976 1978 1980 1932
1958 1968 1974 1975 1976 1977 1978
»1969» = 1 000
s . Kuljetusvälineiden käyttö ja kunnossapito (mom. 21) 
Drift och underhäll av transportmedel (mom. 21) 
Utilization and maintenance of vehicles (mom. 21) 583 956 1 940 2 269 2 579 2 860 3 081
6. Korvaukset postin kuljetuksista (mom. 22) — Ersätt- 
ningar för postbefordran (mom. 22) — Compensations 
for transport of mail (mom. 2 2 ).................................. SSS 976 1 790 2 074 2 394 2 587 2 676
7. Kaluston hankinta ja kunnossapito (mom. 23) — An- 
skaffning och underhäll av inventariet (mom. 23) 
Purchase and maintenance of inventory (mom. 23) 645 959 1 926 2 204 2 426 2 721 2 872
8. Muut käyttömenot (mom. 29) — övriga driftsutgifter 
(mom. 29) - Other operating expenditures (mom. 29) 517 972 1 693 2010 2 439 2 751 2 939
Lähde —  Kalla —  Source: T  37
D IA G R .  26
Posti- ja lennatinlaitoksen käyttömenot; momentit OI—05 (henkilömenot)
Post- ooh telegrafverkets driftsutgifter; momenternaOI—05 (personalutgifter)
The operating expenditures of the Post and Telegraph Office; the moments 01—05 (personnel expenditures) 
1956— 1978
74
1958 1968 1974 1975 1976 1977 1978*)
milj. mk —millions of marks
P 1. Postin moiti. 01—05 yhteensä — Postens mom.
01—05, sammanlagt— Mom. 01—05 of the Post, in 
ali ........................................................................................ 68,0 217,5 560,5 721,3 863,1 944.6 1 024,4
P 2. Postin palkkaukset (Mom. 01) — Postens löner
(Mom. 01) — Salaries and wages of the Post 
(Mom. 01) ........................................................................ 62,3 192,8 478;9 611,4 722,1 777,7 844,0
P 3. Postin sosiaaliturvamaksut — Postens socialskydds-
70.1avgifter — Social Security provisions of the Post 2,58 12,4 38,0 51,3 63,5 66,5
P 4. Postin eläkkeet (Mom. 05) — Postens pensioner
100,4 110,2(Mom. 05) — Pensions of the Post (Mom. 0 5 ) ---- 3,12 12,3 43,6 58,6 77,5
T 1. Telen mom. 01—05 yhteensä—Teles mom. 01—05,
sammanlagt — Mom. 01—05 of the Tele, in ali 31.7 103,8 252,1 319,2 377,4 395,7 496,1
T 2. Telen palkkaukset (Mom. 01) — Teles löner (Mom.
325,6 408,601) — Salaries and wages of the Tele (Mom. 01) 28,8 92,5 215,3 270,5 315,6
T 3. Telen sosiaaliturvamaksut — Teles socialskydds-
avgifter — Social Security provisions of the Tele 1.41 5,71 17,1 22,7 27,9 27,9 34,0
T 4. Telen eläkkeet (Mom. 05) — Teles pensioner (Mom.
42,1 53,505) — Pensions of the Tele (Mom. 05) ................... 1,44 5,62 19,6 25,9 34,0
Y 1. Mom. 01—05 yhteensä— Mom. 01—05, samman-
lagt — Mom. 01—05, in a l i ......................................... 99,7 321,3 812,5 1 040,5 1 240,5 1 340,3 1 520,5
Y 2. Palkkaukset yhteensä (Mom. 01) — Löner, samman- _
lagt (Mom. 01) — Salaries and wages, in ali (Mom. 
0 1 ) ....................................................................................... 91,1 285,3 694,2 881,9 1 037,8 1 103,4 ^ 1 252,6
Y 3. Sosiaaliturvamaksut yhteensä ’) — Socialskydds-
avgifter, sammanlagt ') — Social Security provisions, 
in ali ’) ............................................................................... 3,99 18.1 55,1 74,1 91,3 94,4 104,1
Y 4. Eläkkeet yhteensä (Mom. 05) — Pensioner, samman-
163,7lagt (Mom. 05) — Pensions, in ali (Mom. 0 5 ) ......... 4,57 17,9 63,2 84,5 111,4 142,5
') Sisältää vain momentin 01 sosiaaliturvam aksut —  In n e h ille r endast socialskyddsavgifter av moment 01 —  Contains only social security provisions of moment 01 
*) Katso huomautus *) diagr. 2 7 . —  Se fotnot J) i diagr. 2 7 . — See foot note ’ ) in diagr. 27.
Lähde —  Kalla —  Source: T  39
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D I A G R .  27
Posti- ja lennätinlaitoksen käyttömenot; momentit 10—29 (muut käyttömenot)
Post- och telegrafverkets driftsutgifter; momenterna 10—29 (övriga driftsutgifter)
The operating expenditures of the Post and Telegraph Office; the moments 10—29 (other operating expenditures) 
1956—1978
1958 1968 1974 1975 1976 1977 1978*)
m ilj. mk — millions of marks
1. Mom. 10—29 yhteensä1) — Mom. I0—29, samman- 
lagt1) Mom. 10—29, in a l l1) ........................................ 43,6 133,4 328,2 429,7 516,3 586,3 551,5
2. Rakennusten ja huoneistojen käyttö ja kunnossapito
(mom. 10) — Drift och underhäll av dyggnader och 
lokaler (mom. 10) — Utilization and maintenance of 
building and offices (mom. 10) . .  .'.............................. 7,52 26,0 64,2 79,7 97,6 113,8 122,5
3. Televerkoston käyttö ja kunnossapito (mom. Il) —
Telenätets drift och underhäll (mom. Il) — Utili­
zation and maintenance of tele net (mom. Il) . . . . 10,9 50,0 131,9 181,5 223,1 247,2 179,8
4. Kuljetusvälineiden käyttö ja kunnossapito (mom. 12)
Drift och underhäll av transportmedel (mom. 12) 
Utilization and maintenance of vehicles (mom. 12) 10,5 19,6 42,3 53,7 63.7 71,5 64,7
5. Korvaukset postin kuljetuksista (mom. 22) — Ersätt-
ning för postbefordran (mom. 22) — Compensation 
for transport of mail (mom. 22) ................................ 7,17 16,9 27,0 32,2 37,4 43,2 48,7
6. Kaluston hankinta ja kunnossapito (mom. 23) —
Anskaffning och underhäll av Inventariet (mom. 23) — 
Purchase and maintenance of furniture (mom. 23) 1,79 4,92 10,0 10,5 12.6 13,4 18,6
7. Muut käyttömenot (mom. 29) — Övriga driftsutgifter
(mom. 29)—Other operating expenditures (mom. 29) 5,77 16,0 52,7 72,1 81,9 97,2 117,3
’) Ilman poistoja — Utan a vskrivn ln g a r— W ith o u t write-offs
*) Vuonna 1978 momenttien 10, 12 ja osittain I I  palkat ja muut henkilömenot siirtyivät mom entille 01, paitsi matkalaskut mom entille 29. A T K -tarv ik ke e t 
mom entilta 29 siirtyivät m om entille 23.
Lönerna och övriga personalutgifter flyttades är 1978 f r in  momenten 10 och 12 och delvis frdn moment I I  t ill moment 01, förutom reseräkningarna som 
flyttades t ill moment 29. A D B -tillbehö ren flyttades frän moment 29 t ill moment 23.
The salaries and wages and other personnel expenditures were tranferred in 1978 from the moments 10 and 12 and partially from the moment 11 to 01, 
exept the travel bills that w ere transferred to moment 29. The com puter com modities w ere transferred from moment 29 to moment 23.
Lähde —  Kalla —  Source: T 39
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D IA G R. 28
Postitoimen käyttömenot; momentit 10—29 (muut käyttömenot)
Postväsendets driftsutgifter; momenterna 10—29 (övriga driftsutgifter)
The operating expenditures of the Post; moments 10—29 (other operating expenditures)
1956—1978
8 0 0 0  M il j. 2 8  
6 0 0 0  M il l io n s  
5 0 0 0  
¿0 0 0
3 0 0 0
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19 5 6 19 58 19 50 19 62 19 6 i 1966 19 68 19 70 19 72 19 1U 19 76 1978 1980 19 82
1958 1968 1974 1975 1976 1977 1978’)
m ilj. mk — m illions of marks
1. Mom. 10—29 yhteensä1) — Mom. 10—29, samman- 
lagt ' )  —  Mom. 10—29, in all ’) .................................... 26,3 59,5 128,9 160,2 185,2 209,1 222,8
2. Rakennusten ja huoneistojen käyttö ja kunnossapito
(mom. 10) — Drift och underhäll av byggnader och 
lokaler (mom. 10) — Utilization and maintenance of 
buildings and offices (mom. 10) .................................. 5,36 16,2 37,2 45.9 * 55,7 65,1 71,2
3. Kuljetusvälineiden käyttö ja kunnossapito (mom. 12)
Drift och underhäll av transportmedel (mom. 12) 
Utilization and maintenance of vehicles (mom. 12) 8,49 14,0 30,4 37,2 43,2 47,4 42,5
4. Korvaukset postin kuljetuksista (mom. 22) — Ersätt-
ningar för postbefordran (mom. 22) Compensations 
for transport of mail (mom. 2 2 ).................................. 7,17 16,9 27,0 32,2 37,4 43,2 48,7
5. Kaluston hankinta ja kunnossapito (mom. 23) — An-
skaffning och underbill av Inventariet (mom. 23) 
Purchase and maintenance of inventory (mom. 23) 1.50 3,30 5,97 6,49 7,57 7,88 11.8
6. Muut käyttömenot (mom. 29) — övriga driftsutgifter
(mom. 29) - Other operating expenditures (mom. 29) 3,81 9,09 28,3 38,4 41,2 45,6 48,7
') Ilman poistoja —  Utan avskrivningar —  W ith o u t write-offs
*) Katso huomautus *) diagr. 27. —  Se fotnot a) i diagr. 27. — See foot note a) in diagr. 27.
Lähde —  Kalla —  Source; T  39
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DI A G  R. 29
Teletoimen käyttömenot; momentit 10—29 (muut käyttömenot)
Televäsendets driftsutgifter; momenterna 10—29 (övriga driftsutgifter)
The operating expenditures of the Tele; moments 10—29 (other operating expenditures)
1956—1978
1958 1968 1974 1975 1976 . 1977 1978*)
milj. mk — millions of marks
1. Mom. 10—29 yhteensä') — Mom. 10—29, samman- 
lagt ') — Mom. 10—29, in all ' ) ....................................
2. Rakennusten ja huoneistojen käyttö ja kunnossapito
17,3 73,9 199,2 269,6 331,1 377,3 328,7
(mom. 10) — Drift och underhill av byggnader och 
lokaler (mom. 10) — Utilization and maintenance of 
buildings and offices (mom. 10) .................................. 2.16 9,80 27,0 33,9 41,9 48,7 51,3
3. Televerkoston käyttö ja kunnossapito (mom. Il)
Telenätets drift och underbill (mom. 11) — Utiliza­
tion and maintenance of tele net (mom. Il) ........ 10,9 50,0 131,9 181,5 223,1 247,2 179,8
4. Kuljetusvälineiden käyttö ja kunnossapito (mom. 12)
Drift och underhill av transportmedel (mom. 12) 
Utilization and maintenance of vehicles (mom. 12) 2,03 5,53 11.9 16,5 20,5 24,2 22,2
S. Kaluston hankinta ja kunnossapito (mom. 23) —"An- •
skaffning och underhill av inventariet (mom. 23) 
Purchase and maintenance of inventory (mom. 23) 0,29 1,62 4,03 4,05 5,04 5,50 6,84
6. Muut käyttömenot (mom. 29) — Övriga driftsutgifter
(mom. 29) - Other operating expenditures (mom. 29) 1,96 6,91 24,4 33,7 40,7 51,7 68,6
') Ilman poistoja —  Utan avskrivningar —  W ith o u t write-offs
*) Katso huomautus *) diagr. 27. —  Se fotnot ’) i diagr. 27. — See foot note ’) in diagr. 27.
Lähde —  Kalla —  Source: T  39
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Posti- ja lennätinlaitoksen käyttömenot vuoden 1969 kustannushintatasossa; momentit 01—05 (henkilömenot)
Post- och telegrafverkets driftsutgifter enligt 1969 ärs prisnivi för kostnadsfaktorerna; momenterna 01—05 (personalutgifter)
The operating expenditures of the Post and Telegraph Office according to the 1969 price level of the cost factors; the moments 01—05 
(personnel expenditures)
1956—1978



























19 ¡6 19 >8 19 50 19 52 1964 1966 1968 1970 1972 19£ _ J lJ £ 19
78 * 19
- 1958 1968 1974 1975 1976 1977 1978')
m ilj. mk — millions of marks
1. Mom. 01—05 yhteensä — Mom. 01—05, sammanlagt
Mom. 01—05, in all ......................................................... 260,6 341,5 421,6 431,0 441,3 443,1 479,2
2. Palkat ja sosiaaliturvamaksut (mom. 01) — Loner och
skyddsavgifter (mom. 01) — Salaries and wages and
provisions for social security (mom. 01) ................... 249,7 321,7 385,1 390,8 397,4 394,5 427,2
3. Maksetut eläkkeet (mom. 05) — Betalda pensioner
(mom. 05) — Paid pensions (mom. 05) ................... 11,0 19,8 36,5 40,2 43,9 48,6 52,0
') Katso huomautus a) diagr. 27. — Se fotnot a) i diagr. 27. — See foot note a) in diagr. 27.
Lähde— Källa —  Source: T  42
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Posti- ja lennätinlaitoksen käyttömenot vuoden 1969 kustannushintatasossa; momentit 10—29 (muut käyttömenot)
Post- och telegrafverkets driftsutgifter enligt 1969 ärs prisnivä för kostnadsfaktorerna; momenterna 10—29 (övriga driftsutgifter)




1958 1968 1974 1975 1976 1977 1978s)
m ilj. mk — millions of marks
1. Mom. 10—29 yhteensä') — Mom. 10—29, samman- 
lagt ') — Mom. 10—29, in all ' ) .................................... 79,4 140,0 176,0 196,2 207,2 214,5 193,6
2. Rakennusten ja huoneistojen käyttö ja kunnossapito
(mom. 10) — Drift och underhäll av byggnader och 
lokaler (mom. 10) — Utilization and maintenance of 
buildings and offices (mom. 10) .................................. 12,0 26,9 36,2 39,3 44,4 47,7 49,2
3. Televerkoston käyttö ja kunnossapito (mom. Il) r
Drift och underhäll av telenätet (mom. 11) — Utiliza­
tion and maintenance of the telecommunication net-
22,5 53,8 66,6 77,1 83,7 84,9 58,8
4. Kuljetusvälineiden käyttö ja kunnossapito (mom. 12)
Drift och underhäll av transportmedel (mom. 12) 
Utilization and maintenance of vehicles (mom. 12) 18,0 20,5 21,8 23,7 24,7 25,0 21,0
5. Korvaukset postin kuljetuksista (mom. 22) — Ersätt-
ningar för postbefordran (mom. 22) — Compensations
12,9 17,3 15,1 15,5 15.6 16,7 18,2
6. Kaluston hankinta ja kunnossapito (mom. 23)— An-
skaffning och underbill av inventariet (mom. 23) 
Purchase and maintenance of inventory (mom. 23) 2,77 5,13 5,19 4,78 5,20 4,92 6,48
7. Muut käyttömenot (mom. 29) — övriga driftsutgifter
(mom. 29) - Other operating expenditures (mom. 29) 11.2 16,5 31,1 35,9 33,6 35,3 39,9
') Ilman poistoja —  Utan avskrivningar —  W ith o u t write-offs
’) Katso huomautus ’) diagr. 2 7 . — Se fotnot s) i diagr. 27. —  See foot note s) in diagr. 27.
Lähde —  Kalla —  Source: T 42
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Posti- ja lennätinlaitoksen liikekirjanpidollinen käyttöomaisuus, liikekirjanpidolliset investoinnit ja poistot 
Post- och telegrafverkets bruksegendom, investeringar och avskrivningar enligt affärsbokföringen
The operational property, investments and write-offs of the Post and Telegraph Office according to the business accounts 
1957— J978
D I A G R .  32
1958 1968 1974 1975 1976 1977 1978
milj. mk —millions of marks
P 1. Postin käyttöomaisuus — Postens bruksegendom 
The operational property of the P ost................... 20,1 44,1 115,2 136,1 155,7 210,3 309,4
P 2. Postin investoinnit — Postens investeringar
The investments of the Post.................................... 5,18 11,64 36,4 39,1 39,6 75,8 123,6
P 3. Postin poistot — Postens avskrivningar — The
write-offs of the Post ................................................. 2,40 4,69 13,7 18,2 20,0 21,2 24,5
T 1. Telen käyttöomaisuus — Teles bruksegendom 
The operational property of the Tele ................. 85,8 255,6 875,0 1 197,9 1 501,3 1 721,5 1 861,2
T 2. Telen investoinnit — Teles investeringar — The
investments of the Tele ............................................. 30,1 80,0 356,2 488,5 575,1 606,4’ ) 596,6’)
T 3. Telen poistot — Teles avskrivningar — The write-
offs of the T e le .............................................................. 13,4 42,5 120,3 165,0 271,4») 385,8») 456,5»)
Y 1. Käyttöomaisuus yhteensä— Bruksegendom, sam- 
manlagt — The operational property, in a l l ......... 105,9 299,7 990,1 1 334,0 1 657,0 1 931,8 2 170,6
Y 2. Investoinnit yhteensä — Investeringarna, samman-
lagt — The investments, in all ................................ 35,3 91,7 392,7 527,6 614,7 682,2’) 720,2’)
Y 3. Poistot yhteensä — Avskrivningarna, sammanlagt
The write-offs, in all ................................................... 15,8 47,2 134,0 183,2 291,4») 407,0») 481,0»)
') Investointien m äärittämisperusteet poikkeavat aikaisemmasta —  Investeringarnas definiering har förändrats —  D efinition of investments has changed 
*) Sisältää ylim ääräisen poiston — Inklusive extra avskrivningar —  Including extra write-offs
Lähde —  Kalla —  Source: T  43, T  44, T  45
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Posti- |a lennätinlaitoksen investointien hintaindeksejä
Prisindex för post- och tefegrafverkets investeringar
Price indices of the investments'of the Post and Telegraph Office
1956—1978
D IA G R .  33
i
1958 ' 1968 1974 1975 1976 1977 1978
»1969» = 1 000
1. Rakennukset — B/ggnader — Buildings....................... 599 962 - 1 763 1 955 2 123 i 2399 2 538
2. Moottoriajoneuvot — Motorfordon — Motor vehicles 736 993 1 677 2 041 2 294 2 502 2714
3. Televerkko ja ajoneuvoasemat — Telenätet och for-
donsstationer — Tele network and vehicle stations 571 920 1 767 2029 2 229 2 530 2 7B5
4. Helsingin pääpostitalon tontti — Helsingfors huvud- -
postkontorstomt — The site of Main Post Office in
Helsinki ....................... ........................................................ 482 937 2013 2 335 2 702 3 077 3 330
5. Muut tontit — Andra tomter — Other land lots . . 598 955 . 1 826 2 093 2 355 2 630 2 791
Lähde —  Kalla —  Source: T  46
6  1 2 7 9 0 1 3 5 7 7 — 1 2
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D IA G R .  34
Posti- ja lennätinlaitoksen omaisuuden nykyarvo ja nykyarvosta lasketut poistot (sisältää myös tilaajamaksut ja valhto-omalsuuslnvestoln-
nit)
Nuvärdet av post- och telegrafverkets egendom och avskrivningar räknade frän nuvärdet (inklusive ocksi abonnentavglfter och invests- 
ringar för omsättnings tillgängarna)
The current value of the property of the Post and Telegraph Office and the write-offs calculated from the current value (Including also 
subscriber charges and investments of the business property)
1957—1978
1958 1968 1974 1975 1976 1977 1978
milj. mk — millions of marks
Omaisuuden nykyarvo — Nuvärdet av egendom— The
current value of the property
1. Posti- ja lennätinlaitos — Post- och telegrafverket
The Post and Telegraph Office .................................... 179,6 460,8 1 503,0 1 986,2 2463,2 3 055,3 3 535,1
2. Posti — P o st........................................................................ 47,5 90,3 233,7 277,6 316,0 399,0 513,2
3. Tele — T e le .......................................................................... 132,1 370,5 1 269,3 1 708,6 2 147,2 2 656,3 3 021,9
Omaisuuden nykyarvosta lasketut poistot — Avskrlv- .
ningarna räknade frän nuvärdet av egendomen — The
write-offs calculated from the current value of the pro-
perty
4. Posti- ja lennätinlaitos — Post- och telegrafverket
The Post and Telegraph Office .................................... 23.0 67,8 210,5 284,3 360,9 458,7 540,2
S. Posti — P o st........................................................................ 3,7 6.6 20,3 27,2 29,8 31.9 34.7
6. Tele — T ele ............................................................ ■............ 19,3 61,2 190,2 257,1 331,1 426,8 505,5
Lähde —  Kalla —  Source: T  47, T  48, T  49
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D IA G R .  35
Posti- ja lennätinlaitoksen omaisuuden nykyarvon ja investointien volyymit vuoden 1969 hintatasossa (sisältää myös tllaajamaksut ja 
vaihto—omaisuusinvestoinnit)
Volymen för post- ooh telegrafverkets nuvärde av egendomen och investeringar enligt 1969 ärs prisnivä (inkluslve ocksä abonnentav- 
gifter och investeringar för omsättningstillgängarna)
The volume of the current value of the property and the investments of the Post and Telegraph Office according to the price level of 
1969 (including also subscriber charges and investments of the business property)
1957—1978
1958 1968 1979 1975 1976 1977 1978
milj. mk —millions of marks
Omaisuuden nykyarvon volyymi — Volymen för nu­
värde av egendomen — The volume of the current 
value of the property
1. Posti- ja lennätinlaitos — Post- och telegrafverket 
The Post and Telegraph Office .................................... 308,9 493,0 848,8 982,1 1 109,6 1 217,6 1 297,7
2. Posti — P o st............................................................... ........ 79,4 93.7 131,8 137,6 142,2 160,7 195,9
3. Tele — T ele .......................................................................... 229,5 399,3 717,0 844,5 967,4 1 056,9 1 101,8
Investointien volyymi — Volymen för investeringarna 
The volume of the investments
4. Posti- ja-lennätinlaitos — Post- och telegrafverket
The Post and Telegraph Office .................................... 63,5 103,5 233,0 274,0 289,9 290,4 276,1
S. Posti — Post ........................................................................ 7,4 11.8 21.3 19.4 18,1 31.4 48,5
6. Tele — T ele .......................................................................... 56,1 91.7 211,7 254,6 271,8 259,0 227,6
Lähde —  Kalla —  Source: T50, T 5 I,  T52
84
Posti- ja lennätinlaitoksen investointien volyymi omaisuusryhmittäin vuoden 1969 hintatasossa (sisältää myös tllaajamaksut Ja valhto-omal- 
suusinvestoinnit)
Volymen för post- och telegrafverkets investeringar grupperade enligt egendomskategori enligt 1969 ärs prisnivä (inklusive ocksi abon- 
nentavgifter och investeringar för omsättningstillgängarna)
The volume of the investments of the Post and Telegraph Office grouped according to the property category according to the price level 
of 1969 (including also subscriber charges and investments of the business property)
1957—1978
Dl A G  R. 36
1958 1968 1974 1975 1976 1977 1978
m ilj. m k — m illions of marks
1. Omaisuusryhmät yhteensä — Egendomskategorierna, 
sammanlagt — The property categories, in all . . . . 63,5 103,5 233,0 274,0 289,9 290,4 276,1
2. Rakennukset — Byggnader — Buildings ................... 1,72 7,81 20,4 35,3 48,0 58,8 65,6
3. Moottoriajoneuvot — Motorfordon — Motor vehicles 5,92 8,01 15,4 11.8 11.2 9,80 7,88
4. Televerkko — Telenätet — Tele network ...............
5. Muut omaisuusryhmät — övriga egendomskategorier
51,3 84,5 189,2 217,8 223,6 214,0 193,4
Other property categories ............................................. 4,59 3,25 8,03 9,09 7,16 7.79 9.22
Lähde —  Kalla — . Source: T  52
85
Posti- ja lennätinlaitoksen omaisuuden nykyarvon volyymi omaisuusryhmittäin vuoden 1969 hintatasossa (sisältää myös tllaajamaksut ja 
vaihto-omaisuusinvestoinnit)
Volymen för post- och telegrafverkets nuvärde av egendomen grupperade enligt egendomskategori enligt 1969 ärs prisnivä (inklusive 
ocksä abonnentavgifter och investeringar för omsättningstillgängarna)
The volyme of the current value of the property grouped according to the property category according to the price level of 1969 (including 
also subscriber charges and investments of the business property)
1957— 1978
D IA G R .  37
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n1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982
1958 1968 1979 1975 1976 1977 1978
milj. mk — millions of marks
1. Omaisuusryhmät yhteensä —  Egendomskategorierna,
sammanlagt —  The property categories, in all .... 308,9 493,0 848,8 982,1 1 109,6 1 217,6 1 297,7
2. Rakennukset —  Byggnader —  Buildings................ 89,2 103,0 167,2 194,2 232,4 279,4 331,1
3. Moottoriajoneuvot —  Motorfordon —  Motor vehicles 10,7 14.3 27,2 27,7 27,4 25.8 23.1
4. Televerkko —  Telenätet —  Tele network .......... 162,8 319,4 582,3 682,5 768,5 826,8 853,2
5. Tontit —  Tomter —  Land lots ........................... 39,0 42,8 46.5 51.5 53,3 54,4 55.0
6. Muut omaisuusryhmät —  Övriga egendomskategorier 
Other property categories............................... 7,27 13,6 25,5 26.1 28,2 31.3 35,4
Lähde —  Kalla —  Source: T  52
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DI AG R. 38
Posti- ja lennätinlaitoksen tulot ja menot liikekirjanpidon mukaan (ennen vuotta 1972 poistot on arvioitu liikekirjanpidon mukaisiksi) 
Post- och telegrafverkets inkomster och utgifter enligt affärsbokföringen (före i r  1972 är avskrivningar uppskattade enligt affärsbokföringen) 
The revenues and expenditures of the Post and Telegraph Office according to the business accounts (before the year 1972 are write-offs 
estimated according to the business accounts)
1957—1978
1958 1968 1974 1975 1976 1977 1978
mil|. mk —millions of marks
1. Kokonaistulot — Totalinkomster — Total revenues 160,0 493,6 1 199,8 1 510,1 2 150,6 2 427,2 2 725,5
2. Kokonaismenot —Totalutgifter — Total expenditures
3. Postitulot — Postinkomster — Postal revenues . .
169,7 532,6 1 329,2 1 720,9 2 117,0 2 384,7 2 594,2
102,4 251,4 589,5 734,2 1 025,6 1 134,3 1 280,2
4. Postimenot — Postutgifter — Postal expenditures .. 103,3 299,1 732,1 933,8 1 100,0 1 192,5 1 287,7
S. Teletulot — Teleinkomster — Tele revenues 57,6 242,2 610,3 775,9 1 125,0 1 292,9 1 445,3
6. Telemenot — Teleutgifter — Tele expenditures . . 66,4 233,5 597,2 787,0 1 017,0 1 192,2 1 306,4
/i
Lähde — Kalla — Source: T 32, T 33, T 40. T 53
•/
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Posti- ja lennätinlaitoksen tulot vuoden 1969 tariffitasossa ja menot vuoden 1969 kustannushlntatasossa liikekirjanpidon mukaan (ennen vuotta 
1972 poistot on arvioitu liikekirjanpidon mukaisiksi ja eläkkeiden asemesta on käytetty eläkevastuuta)
Post- och telegrafverkets inkomster i 1969 ärs tariffnivä och utgifter i 1969 ärs kostnadsprisnivä enligt affärsbokförlngen (före är 1972 är 
avskrivningar uppskattade enligt affärsbokföringen och i stall et för pensioner har använts pensionsansvar)
The revenues in the tariff level of 1969 and the expenditures in the cost price level of 1969 of the Post and Telegraph Office according to 




1958 1968 1973 1974 1975 1976 1977 1978
milj. mk —- millions of marks
1. Kokonaistulot — Totalinkomster — Total revenues 282,1 495,4 734,9 806,6 860,6 926,4 952,4 995,9
2. Kokonaismenot — Totalutgifter—Total expenditures 394,4 562,1 684,4 704,3 745,1 799,3 838,5 868,2
3. Postitulot — Postinkomster — Postal revenues . . . . 172,5 253,1 318,1 324,9 325,6 365,6 355,3 363,8
4. Postimenot — Postutgifter — Postal expenditures .. 245,0 315,4 374,4 383,4 395,7 403,2 407,6 419,2
5. Teletulot — Teleinkomster — Tele revenues........... 109,7 242,3 416,8 481,7 535,0 560,8 597,1 632,1
6. Telemenot — Teleutgifter — Tele expenditures .. 149,4 246,7 . 310,0 320,9 349,4 396,1 430,9 449,0
Lähde —  Kalla —  Source: T34, T35, T42, T53
88
Tietoliikenteen tariffi-indeksi, posti- ja lennätinlaitoksen käyttömenojen kustannushintaindeksi sekä elinkustannusindeksi 
Informationstrafikens tariffindex, post- och telegrafverkets driftsutgifternas kostnadsprisindex och levnadskostnadsindex 
The tariff index of the information traffic, the cost price index of the operational expenditures of the Post and Telegraph Office and the 
cost of living index
t I
1956—1978 • r
DI A G  R. 40
1
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19 56 1' 5 8 ’ 1960 19 62 19 b4 19 66 19 6 8 1 9 7 0 19 7 2  ’ 19 74 19 76 1978 19 80 1982
1958 1968 1974 1975 1976 1977 1978
. »1969» =  1 000
1. Tietoliikenteen tariffi-indeksi — Informationstrafi­
kens tariffindex — The tariff index of the information 
traffic ..................................................................................... 570 1 000 1450 1 716 2 548 2 868 2 993
2. Käyttömenojen kustannushintaindeksi — Driftsutgif-
ternas kostnadsprisindex — The cost price index of
the operational expenditures........................................
3. Elinkustannusindeksi — Levnadskostnadsindex — The
400 838 1 917 2 362 2 734 2 965, 3 101
cost of living index ......................................................... 608 978 1 537 1 811 2 069 2 327 2 502
Lähde —  Källa —  Source: T  61
89
Arvioita posti- ja lennätinlaitoksen liikekirjanpidon mukaisista tuotoista ja kustannuksista
Uppskattningar av post- och telegrafverkets intäkter och kostnader enligt affärsbokföringen
Estimations of the returns and expenses of the Post and Telegraph Office according to the business accounts
1957—1978
D IA G R .  41
1. Tuotot — Intäkter — Returns........................................
2. Kustannukset — Kostnader — Expenses...................
3. Tuotot jaettuina kustannuksilla — Intäkterna delade 
med kostnaderna — The returns divided with the 
expenses ............................................. ..............................
1958 1968 | 1974 | 1975 | 1976 1977 | 1978















suhde —  kvot — ratio
0,983 1,006 0,990 0,955 1,016 1,018 1,051
Lähde —  Kalla —  Source: T  53
90
Postitoimen henkilökunnan lukumäärän ja työajan kehitys 
Utvecklingen av postväsendepersonalens antal och arbetstid
The development of the number and working time of the postal operations personnel 
1920— 1978
D I A G R .  42
1958 1968 1974 1975 1976 1977 1978
kpl —  st —  item
1. Henkilökunnan lukumäärä kokopäiväisiksi muunnet­
tuna — Personalens antal transformed till heltids- 
anställda — The number of the personnel transfor­
med Into full-time employees .................................... 14 126 18 292 22 307 22 776 23 245 23 324 23 809
tuntia/vuosi —  tim m ar/är —  hours/year
2. Kokopäiväisen työntekijän työajan kehitys — Utveck­
lingen av en heltidsanställds arbetstid — The develop­
ment of the working time of a full-time employee . . 2 119 2 008 1 869 1 869 1 869 1 869 1 855
1 000 tuntia — I 000 timmar — 1 000 hours
3. Tehdyt työtunnit yhteensä — Arbetstimmar, samman- 
lagt — Work hours, in all ............................................... 29 933 36 730 41 692 42 568 43 445 43 593 44 166
Lähde —  Källa —  Source: ,T 55
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Arvioita posti- ja lennätinlaitoksen sekä postitoimen kokonaispalkkojen ja palkkaindeksin (»1969» = I 000) kehityksestä 
Den uppskattade utvecklingen av post- och telegrafverkets och postväsendets sammanlagda avlöningar och löneindex (»1969» = I 000) 
The estimated development of the total wages and salaries as well as the wage and salary index (»1969» = I 000) of the Post and Telegraph 
Office and the postal operations
DIAGR.  43
1958—1978
1958 1968 1974 1975 1976 1977 1978
milj. mk —millions of marks
Posti- ja lennätinlaitoksen kokonaispalkat — Post- och 
telegrafverkets sammanlagda avlöningar — Total wages 
and salaries of the Post and Telegraph Office
1. Nimellisinä — Nominella — Nominal .........................
2. Reaalisina vuoden 1969 palkkatasossa — Reellä, enligt
101,5 324,5 788,2 1 016,1 1 205,9 1 292,7 1 368,7
lönenivän för är 1969 — Real, according to the wage 
and salary level of 1969 ................................................. 262,5 343,8 410,9 423,4 434,2 434,7 438,3
Postitoimen kokonaispalkat — Postväsendets samman­
lagda avlöningar — Total wages and salaries of the postal 
operations
3. Nimellisinä— Nominella— Nominal .........................
4. Reaalisina vuoden 1969 palkkatasossa — Reellä, enligt
62,1 195,6 484,4 619,2 731,2 785,7 842,2
lönenivän för är 1969 — Real, according to the wage 
and salary level of 1969 ................................................. 160,0 207,2 252,6 258,0 263,3 264,2 269,7
»1969» =1000
5. Palkkaindeksi — Löneindex —Wage and salary index 388 944 1918 2 400 2 777 2 974 3 123
Lähde —  Kalla —  Source: T  54, T  56
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Postitoimen kuormitusmuuttuja ja sen komponentit (painot vuodelta 1973) 
Postväsendets belastningsvariabel med komponenter (1973 irs vikter)
The load variable of postal operations and its components (weights of 1973)
1920—1978 <)
D IA G R .  44
1958 1968 1974 1975 1976 1977 1978
1. Kuormitus — Belastning — The load variable . . . .
2. Lukumäärän aiheuttama osuus — Andel förorsakad
330,5 469,6 578,1 570,8 559,6 563,5 563,9
av postförsändelsernas antal — The share caused by 
the number of postal item s........................................... 227,0 331,2 412,3 409,9 402,3 402,6 407,6
3. Painon aiheuttama osuus — Andel förorsakad av post-
försändelsernas vikt — The share caused by the 
weight of postal item s..................................................... 83,6 115,8 142,6 138,6 136,7 140,2 138,6
4. Autoliikenteen aiheuttama osuus — Andel förorsakad
av biltrafiken — The share caused by the postbus 
traffic ..................................................................................... 19,9 22,7 23,1 22,3 20,6 20,7 17,7
') Taulukossa 58 aikasarjat esitetään vuodesta 1882 lähtien —  I tabell 58 presenteras tidsserier frän och med Sr 1882 —  In table 58 are tim e series presented 
from the year 1882 on
Lähde —  Kalla —  Source: T  58
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Poscitoimen rakenteellinen palveluvalmius ja sen komponentit
Postväsendets strukturella serviceberedskap med komponenter
The structural service preparedness and its components of postal operations
1920—1978
1958 1968 1974 1975 1976 1977 1978
kpl — st — item
1. Rakenteellinen palveluvalmius — Postväsendets 
strukturella serviceberedskap — The structural 
service preparedness of postal operations ............. 880,2 1 080,2 1 160,5 1 158,5 1 163,8
2. Postikonttorit — Postkontor — Post offices . . . . 65 82 126 126 129 156 177
3. Postikonttorien haaraosastot — Filialpostkontor 
Branch post offices.........................................................
4. Postitoimistot — Postexpeditioner — Smaller post
207 350 397 401 412 — —
offices.................................................................................. SI7 486 431 429 426 828 =) 927 s)
5. Postiasemat 1 — Poststation 1 — Postal station 1 .. 1 414 1 902 2 040 2 039 2 037 1 995 s) 1 884 s)
6. Postiasemat II — Poststation II — Postal station II 806 838 623 593 577 1 118«) 1 061 *)
7. Postipysäkit — Posthaltpunkter — Postal stops . .
8. Liikkuvat toimipaikat — Rörliga anstalter — Mobile
1 364 1 092 765 632 597 — —
offices.................................................................................. 127 67 35 31 28 25 22
9. Postiautot — Postbilar — Postal vehicles ............... 758 1 110 1 404 1 407 1 421 1 412 1 405
10. Kirjelaatikot — Brevlädor — Mailbox ................... 9 729 12 852 13 909 14 002 13 972 14 141 14 023
*) Toim ipaikkojen organisaatiouudistuksesta johtuen palveluvalm iutta ei ole laskettu —  Beroende pä reformen av anstalternas organisationsstruktur har 
serviceberedskapen ej beräknats — The service preparedness has not been calculated bacause the structure of the office organisation has changed 
*) Sisältää entiset haaraosastot I — Innehäller fore detta filia ler I — Includes form er branch offices I 
*) Sisältää entiset haaraosastot II — Innehäller före detta filia ler II —  Includes form er branch offices II
4) Sisältää entiset postipysäkit ja haaraosastot III ja  V  — Innehäller före detta posthaltpunkter samt filia le r III och V  — Includes form er postal stops and 
branch offices III and V
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31. 12.58 31. 12. 68 31. 12.74 31. 12. 75 31. 12.76 31. 12.77 31. 12. 78
kpl —  st — number
1. Kiinteät toimipaikat — Fasta anstalter — Stationary 
. offices..................................................................................... 6 574 8 082 7 408 7 139 7 031 6 942 ’)
2. Postitoimipaikat — Postanstalter — Post offices . . 4 375 4 756 4 381 4212 4 184 4104 4 054
3. Lennätintoimipaikat — Telegrafanstalter — Telegraph 
offices..................................................................................... 624 815 877 888 906 9I7 ’ )
4. Puhelintoimipaikat — Telefonanstalter — Telephone 
offices..................................................................................... 2 276 3 431 3 165 3 066 2 984 2 978 ’)
5. Liikkuvat postitoimipaikat — Rörliga postanstalter 
Travelling post offices ..................................................... 125 63 34 31 28 25 22
') T iedot eivät olleet painatusvaiheessa käytettävissä —  Uppgifterna var inte t ill hands i tryckningsskedet— T h e  figures were not available at printingstage
Lähde: SVT X III
Kalla: FOS X III
Source: OSF X III
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Kotimainen postinkuljetusverkko 
Postföringsnätet inom landet 
Inland.mail conveyance net
1956— 1978
T u h a t t a  k m  i * 7
1 t u s e n t a l  k m  
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1958 1968 1974 1975 1976 1977 1978
km
1. Postinkuljetuslinjat — Postföringslinjer — Mall-trans-
port ro u tes ............................................................. 67 373 96 518 96 148 97 693 101 112 99 668 105 638
2. Postinkanto- ja postinjakajanllnjat — Postutbärnings-
och postutdelarllnjer — Post delivery and distribution
service routes .................................................................... 57 725 78 906 110413 112 508 115 227 121 531 132 184
3. Rautatieverkko — Bannätet — Railway net ........... 4 568 3614 3 262 3 168 3 109 3 021 2 849
4. Vesitleverkko — Sjöpostnätet — Postal routes on sea 1 220 1 979 1 137 1 235 1 523 1 713 1 541
S. Lentoverkko — Flygnätet — Aerial network............. 4 973 5 550 3 649 3 649 3 578 1 994 2214
Lähde: SVT X III
Kalla: FOS X III
Source: OSF X III
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Postin kotimaassa kulkemat kilometrit
Antalet postförda kilometer inom landet
Kilometers covered in the home country by the mail
1956—1978
M il i .  km  
M i l l io n s  km s
1 - 4
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1958 1968 1976 1975 1976 1977 1978
m ilj. km — m illions of kms
1.. Postinkuljetuslinjoilla — Pä postföringslinjerna .
On mail-transport routes ............................................... 29,8 52,9 58,5 58,7 60,6 59,4 61,4
2. Postinkanto- ja postinjakajanlinjoilla — Pä postutbär-
nings- och postutdelarlinjerna — Post delivery and
distribution service routes ............................................. 16,2 24,1 31,6 32,9 34,2 35.2 36,8
3. Rautatieposti — Järnvägspost — Railway mail service 14,5 8,87 5,52 5.31 5,08 5,06 4,88
4. Laivaposti — Sjöpost — Sea mail service 0,263 0,290 0,199 0,223 0,238 0,306 0,304
1 000 tonnikm  —  1 000 tonkm  —  thousands of ton kilom eters
5. Lentoposti — Flygpost — Air mail service................. 313 981 324 330 290 266 268
Lähde: SVT X III
Källa: FOS X III
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1958 1968 1974 1975 1976 1977 1978
milj. km — millionsof kms
1. Yhteensä — Summa — Total ............................................................................................... 14,5 8,87 5,52 5,31 5,07 5,06 4,88
2. Postilaitoksen vaunuissa postimiehistöllä — I postverkets vagnar med post-
manskap — In the post office mail-vans with post-staff .......................................... 5,64 3,14 1.91 1,88 1,82 1,88 1.73
3. Postilaitoksen vaunuissa ilman postimiehistöä — I postverkets vagnar utan post-
manskap — In the post office mail-vans without post-staff...................................... 1,90 0,233 0,149 0,081 0,064 0,070 0,059
4. Kiskoautoissa postimiehistöllä — I rälsbussar med postmanskap — In rail-cars
with post-staff ........................................................................................................................ 1,67 1.71 0,580 0,537 0,387 0,310 0,124
5. Kiskoautoissa ilman postimiehistöä — I rälsbussar utan postmanskap — In rail-
cars without post-staff.......................................................................................................... 1.24 0,488 0,136 0,133 0,157 0,169 0,134
6. Muissa valtionrautateiden vaunuissa postimiehistöllä — I statsjärnvägarnas övriga
vagnar med postmanskap — In other vans of the State Railways with post-staff 1.27 0,433 0,302 0,207 0,141 0,123 0,140
7. Muissa valtionrautateiden vaunuissa ilman postimiehistöä — I statsjärnvägarnas
övriga vagnar utan postmanskap — In other vans of the State Railways without
2,77 2,87 2,44 2,47 2,50 2,51 2,70
8. Yksityisrautatelden vaunuissa — I privatägda järnvägars vagnar — In privately
owned railway vans .............................................................................................................. 0,038 — — — — —
Lähde: SVT X III
Kalla: FOS X III
Source: OSF X III
7 1279013577— 12
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Kirjattujen kirjelähetysten ja pakettien lukumäärä 
Antalet rekommenderade brevförsändelser och paket 
Number of registered letter-mail and parcels
1956—1978
D IA G R .  50
M i i j .  50
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1958 1968 1974 1975 1976 1977 1978
m il), k p l  — miij. s t  — n u m b e r  in  m i l l io n s
1. Kirjatut maksunalaiset kirjelähetykset — Rekommen­
derade portopliktiga brevförsändelser — Registered 
letter-mail liable to postage........................................... 3,41 5,03 5,82 5.69 '  5,15 4.79 4,64
2. Kirjatut virkakirjelähetykset — Rekommenderade
tjänstebrevförsändelser — Registered official letter- 
mail ......................................................................................... 2,50 3,44 3,46 1,88
3. Kirjatut maksunalaiset paketit — Rekommenderade
portopliktiga paket — Registered parcels liable to 
postage................................................................................... 0,962 0,814 0,777 0,742 0,689 0,545 0,507
4. Kirjatut virkapaketit — Rekommenderade tjänste-
paket — Registered official parcels ....................... 0,132 0,218 0,209 0,090
Lähde: SVT X III
Källa: FOS X III
Source: OSF X III
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Vakuutettujen kirjeiden ja pakettien lukumäärä 
Antalet assurerade brev och paket 
Number .of insured letters and parcels
1956—1978
T u h a t t a
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1958 1968 [974 1975 1976 1977 1978
1 000 kpl —st — items
1. Vakuutetut maksunalaiset kirjeet — Assurerade
portopliktiga brev — Insured letters liable to postage 22,0 i i . i 12,9 . 12.9 15.0 15,8 17,6
2. Vakuutetut virkakirjeet — Tjänstebrev med angivet *>
värde — Official letters of declared value ............... 691 700 726 728 735 746 756
3. Vakuutetut maksunalaiset paketit — Assurerade por-
topliktiga paket — Insured parcels liable to postage 28,4 26,0 35,8 36,1 34,9 31.8 33,6
4. Vakuutetut virkapaketit —Tjänstepaket med angivet
värde — Official parcels of declared v a lu e ................. 64,8 120 186 199 193 204 217
Lähde: SVT X III
Kalla: FOS X III
Source: OSF X III
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‘L ähe ty sten  v ak u u tu s- ja a rvo m ää rä t  
F örsän de lse rnas assurans- och  vä rd e b e lo p p  
V a lu e s  o f in surance  and declared  values o f posta l d ispatches
1956— 1978
D IA G R .  52
M i l j .  5 2  
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1958 1968 1974 1975 1976 1977 1978
m ilj. m k  — m i l l io n s  o f  m a r k s
1. V ak u u te ttu jen  m aksunala isten  k irje iden  vaku u tu sm ää-
rä  —  A ssu ra n sb e lo p p e n  ä assu rerad e  p o r to p lik t ig a  
b re v  —  In su re d  va lues o f  in su red  le tte rs liab le  to
p o s t a g e ..........................................................................
2. V ak u u te ttu jen  v irk ak ir je id e n  a rvo m äärä  —  V ä rd e b e -
8.53 32.5 47,0 66,8 78.5 99,9 128,8
lo p pe n  & t jän steb rev  m ed an g ive t v ä rd e  —  D ec la re d  
va lu es o f  official le tte rs in su red  ................................ 4 620 12 969 17 826 21 826 23 223 25 834 25 453
3. V ak u u te ttu je n  m aksunala isten  pakettien  vaku u tu s-
m äärä —  A ssu ran sb e lo p p e n  ä assu rerad e  p o r to p lik t ig a  
p ake t —  In su re d  va lues o f in su red  parce ls liab le  to  
p o s t a g e .......................................................................... 10,6 13.9 32.4 31.1 30,0 32,8 38.1
4. V ak u u te ttu jen  v irk ap ak e ttie n  arvo m äärä  —  V ä rd e b e -
lo ppen  à tjän stepak et m ed an g ive t värd e  —  D ec lared  
va lu es o f  offic ial parce ls in su red  .............................. 3 511 7 601 12 191 14016 14 873 16 439 19 011
Lähde: SVT X III
Kalla: FOS X III
Source: OSF X III
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Posti- ja postiennakko-osoitukset ja postiennakkolähetykset 
Post- och postförskottsanvisningar och postförskottsförsändelser 
Money-orders and cash on delivery mail
1956— 1978
D IA G R .  53
1958 1968 1974 1975 1976 1977 1978
m ilj. kpl —- m ilj. st — num ber in m illions
1. Posti- ja postiennakko-osoitusten lukumäärä — Anta- 
let post- och postförskottsanvisningar — Number of 
money-orders and C.O.D. o rders................................ 2.57 2.11 1,72 1.59 1.48 1,50 1.26
2. Postiennakkolähetysten lukumäärä — Antalet försän-
delser med postförskott — Number of C.O.D. mail 2,59 4,55 5,46 5,48 4,94 5,49 4,86
m ilj. mk — m illions of marks
3. Posti- ja postiennakko-osoitusten rahamäärä — Pen-
ningbeloppet av post- och postförskottsanvisningar 
Amount of money-orders and C.O.D. o rd e rs ........... 241 259 320 341 361 364 380
4. Postiennakkolähetysten postiennakkomäärä — Post-
förskottsbeloppet för försändelser med postförskott 
Amount of cash on delivery for C.O.D. mail ........... 54,0 157 336 437 560 504 ’ 536
Lähde: SVT X III
Kalla: FOS X III
Source: OSF X III
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Maksunalaiset sähkeet —  Avgiftsbelagda telegram 1958 1968 1974 1975 1976 1977 1978
Chargeable telegrams 1 000 kpl — st —  telegrams
1. Yhteensä (lukuunottamatta kauttakulkusähkeitä) 
Inalles (utom transitotelegram)— Total (excepting 
transit telegrams) ............................................ 1 510
2. Kotimaiset sähkeet —  Telegram inom landet —  In­
land telegrams . .............................................. 664 725 688 697 667 657 688
3. Ulkomaille lähetetyt sähkeet —  Tili utlandet avsända 
telegram— Telegrams sent abroad..................... 446 349 252 215 187 161 144
4. Ulkomailta saapuneet sähkeet —  Frän utlandet an- 
lända telegram —  Arriving foreign telegrams....... 399
-
5. Kauttakulkusähkeet —  Transitotelegram —  Transit 
telegrams........................................................ 178 221 . 15 14 13 11 I I
Lähde: SVT X III
Kalla: FOS X III
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1. Yhteyksien pituus — Förbindelsernas längd — Length 
of the connection .............................................................
31. 12. 58 3 1 .1 2 .6 8  | 31. 12 .74 3 1 .1 2 .7 5  | 31. 12. 76 | 31. 12. 77 31. 12.78
1 000 km —  thousand of kilom eters
519 1 853 4 240 5 085 5 405 5 678 5 909
A. Posti- ja lennatinlaitos — Post- och telegrafverket — Post and Telegraph Office
B. Etelá-Suomen Kaukopuhelin O y— Sódra Finlands Interurbana Ab — South-Finland's Trunk Lines Ltd.
Lähde: SVT X III
Kalla: FOS X III
Source: OSF X III
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Posti- ja lennätinlaitoksen paikallispuhelinkeskusten lukumäärä 
Antalet lokala telefoncentraler inom post- och telegrafverket 
Number of the Post and Telegraph Office local telephone exchanges
1956— 1978
D I A G R .  56
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31. 12. SB 31. 12. 68 31. 12 .74 31. 12. 75 31. 12. 76 31. 1 2 .7 7 31. 1 2 .7 8
k p l —  s t  —  n u m b e r
1. Yhteensä — Summa — Total .......................................... 1 283 2 192 2417 2 422 2 432 2 440 2 446
2. Käsikeskukset — Manuella centraler — Manual ex-
changes ................................................................................. 916 1 082 641 515 380 203 80
3. Puoliautomaattikeskukset — Halvautomatcentraler
Semi-automatic exchanges............................................... 134 342 195 138 70 36 25
4. Automaattikeskukset — Automatcentraler — Auto-
matic exchanges ................................................................ 233 768 1 581 1 769 1 982 2 201 2 341
Lähde: SVT X III
Källa: FOS X III
Source: OSF X III
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Posti- ja lennätinlaitoksen paikallispuhelinkeskuksiin liitetyt tilaajat 
Abonnenter anslutna tili post- och telegrafverkets lokala telefoncentraler 
Subscribers of the Post and Telegraph Office local telephone exchanges
1956—1978
D I A G R .  57
3I. I2. 58 3I. I2. 68 3I. I2. 74 3I. I2. 75 3I. I2. 76 3I. I2. 77 3I. 12. 78
kpl — st — number
1. Yhteensä — Summa — T o ta l.......................
2. Käsikeskuksiin — Till manuella centraler
74 682 I79 431 333 3I7 370 0I2 405 078 420 759 439 893
Of manual exchanges ..................................
3. Puoliautomaattlkeskukslln— Till halv-
45 393 78 008 88 368 82 849 69 897 50 I9I 28 754
automatcentraler — Of semi-automatic 
exchanges ......................................................... I 371 4 829 3 3I0 2 361 I 120 6I4 565
4. Automaattikeskuksiin— Till automat-
centraler — Of automatic exchanges . . . . 27 9I8 96 594 241 639 284 802 334 061 369 954 4I0 574
Lähde: SVT X III
Kalla: FOS X III
Source: OSF X III
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Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset keskuksien väliset puhelut I. Lukumäärätiedot
Avgiftsbelagda manuella samtal mellan centraler inom landet I. Kvantitetsuppgifter
Chargeable manual inland calls between exchanges I. Number of amounts
r!...).' b o
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19. 6 19 8 196 0 19 32 196>4 19636 19 >6 1970 19 72 ; i9 7« 1976 1978 1580 1982
1958 1968 1974 1975 1976 1977 1978
milj. kpl —milj. st millions of calls
I. Puhelut — Samtal — Calls ..................................................... 41,9 50,3 49,S 41,3 33,8 27,0 18,2
2. Jaksot ä 3 min. — Perloder ä 3 min. — Periods ä 3 min. 77,2 92,9 99,8 81,4 65,9 52,3 36,0
3. Perusmaksut — Grundavglfter — Unlt rates ............. 96,9 99,4 103 82 66 52,4 36,0
Lähde: SVT X III
Källa: FOS X III
Source: OSF X III
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1956—1978 ?
Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset keskuksien väliset puhelut II. Suhdeluvut
Avgiftsbelagda manuella samtal mellan centraler inom landet II. Kvottal
Chargeable manual inland calls between exchanges II. Ratio figures
1958 1968 1974 1975 1976 1977 1978
suhde — levot — ratio
1. Jaksot ä 3 min. puhelua kohden — Perioder ä 3 min. 
per samtal — Periods ä 3 min. per call ......................... 1,84 1.85 2,01 1.97 1.95 1.94 1,97
2 . Perusmaksut jaksoa kohden — Grundavgifter per period 
Unit rates per period ........................................................... 1,26 1,07 1,03 1.01 1 ,0 0 1 ,00 1 ,00
3. Perusmaksut puhelua kohden — Grundavgifter per sam­
ta l— Unit rates per c a ll ....................................................... 2.31 1,98 2,08 1,99 1.95 1,94 1.97
Lähde: SVT X III
Källa: FOS X III
Source: OSF X III
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Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset keskuksien väliset puhelut III. Jaksojen lukumäärät puheluryhmittäin
Avgiftsbelagda manuella samtal mellan centraler inom landet III. Antal perioder enligt samtalskategorier
Chargeable manual inland calls between exchanges III. Number of periods according to classes of calls
1958 1968 1974 1975 1976 1977 1978
* m ilj. ja k so a  k  3 m in . — m ilj. p e r io d e r  k  3 m in .
m i l l io n s  o f  p e r io d s  k  3 m in .
1. Kaikissa puheluissa — 1 alla samtal — In all the calls .. 77.2 92,9 99,8 81,4 65,9 52,3 36,0
2. Tavallisissa puheluissa — 1 vaniiga samtal — Inordinary
calls ........................................................................................... 56.5 ' 78.3 92,2 78,4 64.2 51,1 35,1
3 . Pikapuheluissa — 1 ilsamtal — In urgent calls ............... 17.2 11,0 4,94 1,17 0,35 ■ 0,14 0,05
4. Erittäin kiireellisissä puheluissa — 1 extra bridskande
samtal — In extra urgent calls ........................................... — — — — — —
5. Virkapuheluissa — 1 tjänstesamtal — In service calls 1.67 2,17 2,10 1.48 1,14 0,85 0,62
Lähde: SVT X III
Kalla: FOS X III
Source: OSF X III
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Kotimaiset käsivälittelset maksunalaiset keskuksien väliset puhelut IV. Prosenttijakauma
Avgiftsbelagda manuella samtal mellan centraler inom landet IV. Den procentuella fördelningen
Chargeable manual inland calls between exchanges IV. Distribution, per cent
1958 1968 | 1974 1975 1976 1977 1978
Ja k so je n  lu k u m ä ä r ä n  p r o s e n t t in e n  j a k a u tu m in e n  
D e n  p r o c e n tu e l la  f ö r d e ln in g e n  a v  p e r io d e r n a  
D i s t r i b u t io n  o f  t h e  p e r io d s ,  p e r  c e n t
A—B. Tavallisissa puheluissa — 1 vanliga samtal — In ordi­
nary calls .......................................................................... 73,2 84,3 92,4 96,4 97,4 97,7 97,5
B—C. Pikapuheluissa — 1 ilsamtal — In urgent calls . . . . 22,3 11.8 4,9 1,4 o.s 0.3 0,1
C—D. Erittäin kiireellisissä puheluissa — 1 extra bräds- 
kande samtal — In extra urgent c a lls .....................
D—E. Virkapuheluissa — 1 tjänstesamtal — In service calls 2,2 2,3 2,1 1,8 1,7 1.6 1,7
E— F. Muissa puheluissa — 1 övriga samtal — In other 
calls .............................................................................. 2,3 1,6 0,6 0,4 0,4 0,4 0,7
A — F. Yhteensä — Summa — Total ...................................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lähde: SVT X III
Källa: FOS X III
Source: OSF X III
1 10
Ulkomainen puhelinliikenne 
Telefontrafiken pä utlandet 
Foreign telephone Service
1956—1978
D I A G R .  62
T u h a tta  g 2  
I t u s e n t a l  
T h o u s a n d s
8 0 0 0 0  
6 0 0 0 0  
5 0 0 0 0  
4 0  0 0 0
3 0 0 0 0
2 0 0 0 0
1 0 0 0 0
8 0 0 0
6 0 0 0
5 0 0 0
4 0 0 0
3 0 0 0
2 0 0 0
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n1 9 5 6  | IS 5 8 19 6 0 19 6 2  ' 1 9 6 4 1 9 6 6  ’ 1 9 6 8  ' 19 70 19 72 19 74 19 7 6  ' 1 9 7 8  ’ 19i  t  l 8 0  ’ 19)82
1958 1968 1974 1975 1976 1977 1978
tuhatta minuuttia — tusental minuter — thousands of minutes
1. Yhteensä — Summa — Total ............................................... 3 877
2. Lähtevät puhelut — Utgäende samtal — Outgoing calls 1 920 8 112 21 646 30 135 34 766 38 381 47 729
3. Tulevat puhelut — Inkommande samtal — Incomlng calls 1 938
4. Kauttakulkupuhelut — Transitosamtal — Transit calls 19,8 91,5 •• •• ••
Lähde: SVT X III
Kalla: FOS X III
Source: OSF X III
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1956 195>8 196O 1962 19E54 19 & 19 >6 1970 1972 19% 1976 1978 80 19 B2 n
1958 1968 1974 1975 1976 1977 1978
kpl—st — number
1. Linja-autot — Bussar — Buses ........................................................................ 386 429 435 444 427 404 397
2. Autolinjat — Busslinjer — Bus Iines ............................................................. ISO 217 219 219 219 220 220
1 000 km — thousands of kilometers
3. Autolinjojen pituus — Busslinjernas längd — Length of bus Iines___ 25.7 41,0 41,4 41,4 41,4 41.5 41.6
milj. km — millions of kilometers
4. Ajokilometrit — Körkilometer — Drive kilometers .............................. 21,8 31.9 32,6 32.3 32,4 32,1 30,9
Lähde: SVT X III
Kalla: FOS X III
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70 19 72 19 74 19 76 19 78 1980 1982
1958 1968 1974 1975 1976 1977 1978
henkilöä — personer — persons .
1. Kaikkiaan—Totalsumma — In a l i .................................. 29 090 39 338 45 227 46 156 46 364 45 477 45 233
2. Virkasuhteessa — 1 tjänsteförhällande — Public law 
employment contract................... ....................................
3. Muussa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa (julkis-
. 16 052 19731 23 619 23 922 24 139 23 652 23 692
oikeudellisessa urakkasopimussuhteessa) — 1 annat 
offentligträttsllgt anställningsförhällande (i offentllgt- 
rättsligt entreprenadavtalsförh&llande) — Contract 
w ork ....................................................................................... 9 476 10 137 8 754 8 387 8010 7 606 7319
4. Yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa — 1 prl-
vaträttsligt arbetsavtalsförhällande — Civil law em­
ployment contract .............................................................. 3 562 9 470 12 854 13 847 14215 14219 14 222
Lähde: SVT X III
Kalla: FOS X III




Tilasto taulukoissa käytetyt merkinnät:
Beteckningama i de statistiska tabellema:
_  tieto ei lainkaan sovellu ao. sarakkeeseen (absoluuttinen mahdottomuus) 
~ uppgiften passar icke alls i kolumnen i fräga (absolut omöjlighet)
. = tietoa ei ole saatu — uppgift saknas 
— = luku = 0  — siffran = 0
n n — on PlenemP' kuin puolet merkitystä yksiköstä 
U- — siffran är mindre än hälften av den angivna enheten
\
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Taulukko 1 Tablä '
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Pääjohtaja — Generaldirektor........................................................................ S 21 i
-
i
Ylijohtaja—  Överdirektör.................................... ............................. 19 — — 2 — — — — — 2 , —
Johtaja — Direktor.............................................................................. 17 — — 5 — — — — — 5 —
Piiri-insinööri — Distriktsingenjör ................................................... 15 — — 3 — — — — — 3 —
Toimistopäällikkö — Byrächef ......................................................... 15 — — 1 — — — — 1 —
Yli-ihsinööri —  Överingenjör............................................................. 15 — — 10 i — — — — ' 10 i
Apulaistoimistopäällikkö — Biträdande byrächef....................... 14 — — 7 — — — — — . '  7 •—
Puhelinpiirin päällikkö — Chef för telefondistrikt..................... 14 — — 6 — — — — — 6 —
Toimistopäällikkö — Byrächef ......................................................... 13 — — 4 i — — — — 4 i
Johtaja — Direktor.............................................................................. B , 5 i — — — — — — — 1 —
Apulaisjohtaja — Biträdande direktör............................................ 3 5 — — — — — — — 5 —
Piiripäällikkö — Distriktschef........................................................... 3 8 — — — — — — — 8 —
Toimistopäällikkö — Byrächef .......................................... : ............ 3 1 — — — — — — — 1 —
Apulaisjohtaja — Biträdande direktör............................................ 2 1 — — — — — — — 1 —
Apulaispiiripäällikkö — Biträdande distriktschef ....................... 2 7 i — — — — — — v 7 i
Äsianvalvoja — Ombudsman............................................................. 1 1 — — — — — — — 1 —
Konttorinhoitaja — Kontorsföreständare ...................................... 1 1 — — — — — ■ — — 1 ■ —
Postikonttorin päällikkö — Postkontorschef ................................ 1 5 — — — — — — , — 5 —
Tilastoitsija, yliaktuaarina — Statistiker, överaktuarie............. 1 1 — — — . — — — — 1 —
Toimistopäällikkö — Byrächef ......................................................... 1 3 — — 2 — — — 5 —
Ylikamreeri, talousosaston apulaisjohtajana
överkamrer, biträdande direktör vid ekonomiavdelningen . . . 1 — i -- ' — — _ _ _ _ i
Ylireviisori — överrevisor..................... ............ ............................... 1 1 — . — — — — — 1
Ylitarkastaja — Överinspektör......................................................... 1 — — — — 6 — — — 6 \
Apulaisasian valvo ja  — Biträdande ombudsman ......................... V 27 1 — — — — — — — 1 —
Apulaistoimistopäällikkö — Biträdande byrächef : ..................... 27 4 — — — 13 3 i — 18 3
Koulutuspäällikkö — Utbildningschef ............................................ 27 — — — — — 1 — — — 1
liatemaatikko — Matematiker ......................................................... 27 — — — — 1 — — — 1
Postikonttorin päällikkö — Postkontorschef ................................ 27 8 — — — — — — — 8 —
losiaalipäällikkö — Socialchef........................................................... 27 1 — — — — — — — 1 —
ipulaisasianvaivoja — Biträdande ombudsman ......................... 26 3 i — — 8 — — — 11 ' 1
Ipulaistoimistopäällikkö — Biträdande byrächef....................... 26 — ■ — — — — — — i — 1
lonttorinhoitaja — Kontorsföreständare ...................................... 26 4 — — — — — — — 4 —
















































Postikonttorin päällikkö — Postkontorschef ................................
Vanhempi apulaisinsinööri — Äldre biträdande 'ingenjör.........
Apulaisasian valvo j a — Biträdande ombudsman..........................
Postikonttorin päällikkö — Postkontorschef ................................
Vanhempi apulaisinsinööri — Äldre biträdande ingenjör.........
Esittelijä — Föredragande.................................... .............................
Kamreeri — K am rer............................................................................
Konttoripäällikkö — Kontorschef.....................................................
Liikennetarkastaja — Trafikinspektör.............................................
Piiritarkastaja — Distriktsinspektör........................... .....................
Postikonttorin «apulaispäällikkö — Biträdande postkontorschef
Postikonttorin päällikkö — Postkontorschef ................................
Postinkuljetusasiainesittelijä ,
Föredragande för postbefordringsärenden ....................................
Vanhempi reviisori — Äldre revisor ...............................................
Autoliikennetarkastaja— Biltrafikinspektör ................................
Ensimmäinen ekspeditööri — Första expeditör............................
Konttoripäällikkö — Kontorschef.......................................... . . . . . .
Liikennetarkastaja — Trafikinspektör................................s...........
Linjatarkastaja — Linjeinspektör.....................................................
Postikonttorin apulaispäällikkö — Biträdande postkontorschef
Postikonttorin päällikkö — Postkontorschef ................................
Vanhempi työntutkija — Äldre arbetsstudieman.......................
Yliteknikko — Övertekniker .................................... ............ .........
Apukamreeri — Biträdande kam rer............... ,................................
Apulaiskonttorinhoitaja— Biträdande kontotsförestända»e.. . .
Konttorinhoitaja — Kontorsföreständare ............... .......................
Liikennetarkastaja — Trafikinspektör............................................
Linjatarkastaja — Linjeinspektör . ...............................................
Osastosihteeri — Avdelningssekreterare................................ ..........
Postikonttorin apulaispäällikkö — Biträdande postkontorschef
Postikonttorin päällikkö — Postkontorschef ................................
Radioaseman hoitaja — Radiostationsföreständare ...................
Reviisori — Revisor..............................................................................
Yliteknikko — Övertekniker............... ..............................................
Apulaiskonttorinhoitaja — Biträdande kontorsföreständare . . .
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26 — l — — — — — — — 1
26 3 — — — — — — — 3 —
25 — — — — — — l — 1 —
25 13 l — — — — — — 13 1
25 1 — — — — — — 1 —
24 5 6 — — 6 10 — 2 11 18
24 1 1 — — — 1 — — 1 2
24 4 — — — 1 — — — 5 —
24 8 — — — — — — — 8 —
24 23 2 — — — — — — 23 2
24 3 — — — — — — — 3 —
24 1 — — — — — — — 1 —
24 1 — . — — — — — — 1 —
24 — 3 — — — — — — — 3
23 1 — — — 1 — — — 2 —
23 — __ — ■ — — 1 — — — 1
23 3 — — — 12 5' — — 15 5
23 14 1 — — 5 1 i 2 — 21 2
23 3 — — — — — — — 3 —
23 6 2 — — — — — — 6 2
23 30 6 — — — — — — 30 6
23 1 — — — 1 — — — 2 —
23 1 — — — 1 — — — 2 —
22 1 — — — — — — — 1 —
22 16 4 — — 1 1 — — 17 5
22 4 1 — — — 1 — — 4 . %
22 4 1 — — - 5 1 — 2 9 4
22 — 1 — — — — — — 1
22 4 6 — — 2 3 — — 6 9
22 16 4 — — — — — — 16 4
22 38 30 — — — — — — 38 30
22 3 — — — ■ — — — — 3 —
22 8 5 — — ' 1 3 — — 9 8
22 2 — — — — — — — 2 —
21 2 3 — — 2 — — — 4 ,  3
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Autovarikon esimies — Förman vid bildepä ................................ 21 5 — — — i — — — 6 — 6
Ekspeditööri — Expeditör .................: .............................................. 21 — — — — — i — — — i 1
Ensimmäinen ekspeditööri — Första expeditör........................... 21 2 — — — — — — — 2 — 2
Konttorinhoitaja — Kontorsföreständare ...................................... 21 2 2 — — — — — — 2 2 4
Liikennetarkastaja — Trafikinspektör............................................ 21 11 8 — — 21 18 2 — 34 * 26 60
Piirihuoltaja — Distriktsvärdfunktionär........................................ 21 2 — — — 2 — — — 4 — 4
Postikonttorin apulaispäällikkö — Biträdande postkontorschef 21 27 17 — — 2 — — — 29 17 46
Postikonttorin päällikkö — Postkontorschef ................................ 21 14 17 — — — I ““ 1 1 15 18 33
Postimiesten esimies 1 1. yp. — Postmansförman 1 kl. h.l. .. 21 6 — — — — — — — 6 — 6
Postimiesten esimies 11. — Postmansförman 1 kl...................... 21 4 — — — — — — — 4 — 4
Toimistonhoitaja — Expeditiönsföreständare................................ 21 7 1 — — — — — — 7 1 8
Toimitsija — Speditor.......................................................................... 21 — — — — 1 — — — 1 — 1
Työntutkija — Arbetsstudieman....................................................... 21 2 1 — — 12 — — — 14 1 15
Yliteknikko — Övertekniker ............................................................. 21 1 — — — 1 — — — 2 — 2
Autonkuljettaja — Chaufför ............................................................. 20 — — — — 1 — — — 1 — ' 1
Autonkuljettajien esimies — Chaufförsförman.............................. 20 4 — — — — — — — 4 — 4
Autovarikon esimies — Förman vid b ildepä................................ 20 7 — — — 5 — — — 12 — 12
Ensimmäinen ekspeditööri — Första expeditör...............: .......... 20 48 72 — — Î7 41 — — 65 113 178
Kontrollööri — Kontrollör '...................... : ........................................ 20 18 9 — — 2 — — 1 20 10 30
Liikennetarkastaja — Trafikinspektör............................................ 20 — — — — — — 1 — 1 — 1
Postikonttorin apulaispäällikkö — Biträdande postkontorschef 20 — — — — — — 1 — 1 — 1
Postimiesten esimies — Postmansförman...................................... 20 9 — — — 1 — 1 — 11 — 11
Postimiesten esimies 11. — Postmansförman 1 kl...................... 20 37 — — — — — 1 — 38 — 38
Puhelinvalvoja — Vaktföreständare................................................ 20 — 3 — — — — — — — 3 3
Toimistonhoitaja — Expeditiönsföreständare................................ 20 18 30 — — — 4 — — 18 34 52
Autonkuljettajien esimies — Chaufförsförman.............................. 19 15 — — — 33 — 22 • — 70 — 70
Autovarikon esimies — Förman vid h ildepä................................ 19 8 — — — 4. — — — 12 — 12
Postimiesten esimies — Postmansförman...................................... 19 2 — — — — — — — 2 — 2
Postimiesten esimies 2 1. — Postmansförman 2 kl...................... 19 8 — — — 1 — — — 9 — 9
Postimiesten esimies 3 1. — Postmansförman 3 kl...................... 19 1 — — — — — — — 1 — 1
Puhelinvalvoja — Vaktföreständare................................................ 19 — 10 — — — — — — 10 10
Toimistonhoitaja — Expeditiönsföreständare................................ 19 22 107 — — 1 6 — — ,23 113 136
Vanhempi varaston esimies — Äldre förrädsförman ................. 19 3 — — — 3 — — — 6 — 6
Viestij ohtaj a — Förhindelseledare ................................................... 19 — — — — 4 1 — — 4 1 5
Autonkuljettaja — Chaufför ............................................................. 18 — — — — 2 — — — 2 — 2
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Ensimmäinen teknikko — Första tekniker.................................... 18 1 l —
1
— — — — i 1 : 2
Postimiesten esimies — Postmansförman...................................... 18 39 — — — 18 — 3 — 60 — 60
Postimiesten esimies 2 1. — Postmansförman 2 kl...................... 18 40 . — — — 9 — 1 — 50 — 50
Postimiesten esimies 3 1. — Postmansförman 3 kl...................... 18 9 — — — — — — — 9 — - 9
Puhelinvalvoja — Vaktföreständare................................................. 18 — 14 — — — 4 — — — 18' 18
Teknikko — Tekniker.......................................................................... 18 1 — — • — — — — — 1 — 1
Toimistonhoitaja — Expeditionsföreständare................................ 18 — 1 — — — — — — — 1 1
Vanhempi autonasentaja — Äldre bilmontör................................ 18 5 — — — 4 — — — 9 — 9
Viestijohtaja — Förbindelseledare..................................................... 18 — — — — 4 — — — 4 — 4
Ekspeditööri — Expeditör.................................................................. 17 101 313 — — 35 131 7 21 143 465 608
Kassanhoitaja — Kassör...................................................................... 17 _ _ _ __ _ 2 _ _ _ 2 2
Postimiesten esimies — Postmansförman...................................... 17 23 1 — — 14 — 8 2 45 3 48
Postimiesten esimies 3 1. — Postmansförman 3 kl...................... 17 314 2 — — 16 — 3 — 333 2 335
Puhelinvalvoja — Vaktföreständare................................................. 17 — 28 — — — 8 — — — 36 36
Radiosähköttäjä — Radiotelegrafist................................................. 17 29 3 __ _ 6 2 1 _ 36 5 41
Toimistonhoitaja — Expeditionsföreständare................................ 17 18 118 —■ — 3 9 — — 21 127 148
Vanhempi autonasentaja — Äldre bilmontör................................ 17 92 — — — 87 — — — 179 — 179
Varaston esimies — Förrädsförman................................................. 17 — — — — 7 — — — 7 — 7
Apulaisreviisori — Biträdande revisor............................................. 16 — 13 — — 2 7 1 2 21 23
Autonasentaja — Bilmontör .............................................................. 16 18 — — — 18 — — — 36 — 36
Ensimmäinen kirjuri — Första bokhällare..........................-......... 16 . 41 5 — — — 1 — — 41 6 47
Ensimmäinen puhelunvälittäjä — Första telefonist................... 16 — 16 — — — — — — — 16 16
Kassanhoitaja — Kassör...................................................................... 16 11 — — — 15 — — — 26 ' 26
Lennätinautonkuljettaja — Telegrafchaufför ................................ 16 107 — — — 28 — — — 135 — 135
Puhelinvalvoja — Vaktföreständare................................................. 16 — 5 — — — '4 — — — 9 9
Teknikko — Tekniker.......................................................................... 16 __ __ __ 1 __ __ __ 1 — , 1
Toimistonhoitaja — Expeditionsföreständare '. .............................. 16 — 3 — — — — — — — 3 3
Vanhempi autonasentaja — Äldre bilmontör................................ 16 3 __ __ __ 18 __ __ — 21 — 21
Autonasentaja — Bilmontör .............................................................. 15 19 14 33 _ 33
Autonkuljettaja — Chaufför ............... .............................................. 15 1 1 _ 1
Ensimmäinen kirjuri — Första bokhällare.................................... 15 40 415 — — 8 , 55 — 1 48 471 519
Ensimmäinen kirjuri ap. — Första bokhällare 1.1..............’ ......... 15 3 3 — — — — — — 3 3 6
Ensimmäinen puhelunvälittäjä — Första telefonist................... 15 36 __ __ __ __ __ __ __ 36 , 36
Kirjaaja, — Registrator........................................................................ 15 1 1 1
Kirjuri yp. — Bokhällare h.l............................................................... 15 — 1 — — — — — — — 1 > 1
Lennätinautonkuljettaja — Telegrafchaufför ................................ 15 9 1 __ __ 6 __ __ __ 15 1 16
Postiautonkuljettaja — Postchaufför............................................... 15 240 . — . — — 43 — — — 283 — 283
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Posti- ja  lennätinautonkuljettaja
Post- och telegrafchaufför............................................ ..................... 15 2 __ __ __ __  ^ __ __ __ 2 __ 2
Teknikko — Tekniker.......................................................................... 15 — — — — — i — — — 1 1
Terveyssisar — HäJsosyster............................................................... 15 — — — — — 13 — — 13 13
Toimistonhoitaja — Expeditionsföreständare................................ 15 14 194 — — 5 28 i 3 20 225 245
Työterveyshoitaja — Arbetshälsovärdare ...................................... 15 — — — — 1 1 — — 1 1 2
Varastomestari — Förrädsmästare....................................................... 15 > 1 . — — — 9 — — — 10 — 10
Yhpostimies yp. — Överpostman h.l.................................................... 15 861 13 — — 18 1 — — 879 14 893
Autonkuljettaja — Chaufför .................................................................. 14 352 — — — 595 — 6 — 953 ;  — 953
Ensimmäinen kirjuri — Första bokhällare....................................... 14 41 292 — — 16 166 1 10 58 468 526
Ensimmäinen kirjuri ap. — Första bokhällare 1.1.......................... 14 26 180 — — 2 18 — 28 198 226
Ensimmäinen puhelunvälittäjä — Första telefonist..................... . 14 — 120 — — — — — — — 120 120
Kirj anpitäj ä — Bokförare ....................................................................... 14 — 9 — — 6 — — — 15 . 15
Kirjuri yp. — Bokhällare h.l.............................................................. 14 — — — — 1 — — — 1 — 1
Konemestari — Maskinmästare......................................................... 14 1 — — — 3 — — 4 — 4
Postiautonkuljettaja — postchaufför ............................................... 14 1 — — — — — — ' 1 — 1
Toimistonhoitaja — Expeditionsförestandare................................ 14 — 2 — — 1 1 — — "l 3 4
Varastomestari — Förrädsmästare................................................... 14 3 — — — 12 — — — 15 — 15
Yhpostimies — Överpostman............................................................. 14 177 5 — — 111 6 — — 288 11 299
Yhpostimies yp. — Överpostman h.l................................................ 14 355 21 — — 81 6 — — 436 27 463
Yhvahtimestari — Övervaktmästare............................................... 14 1 — — — — — — — 1 — '  1
Autohkulj ettaj a — Chaufför ................................................ ............. 13 83 1 — — 258 7 16 3 357 11 368
Ensimmäinen kirjuri — Första bokhällare.................................... 13 — — — — — 1 9 18 9 19 28
Ensimmäinen kirjuri ap. — Första bokhällare 1.1........................ 13 31 244 — 5 156 — 3 36 ,403 439
Ensimmäinen puhelunvälittäjä — Första telefonist................... 13 — 321 — — — — — — — 321 321
Kirjanpitäjä — Bokförare ................................................................. 13 — 7 — — — 5 — — — 12 12
Kirjuri yp. — Bokhällare hll.............................................................. 13 24 10 — — 9 5 — — 33 15 48.
Konekirjoittaja — Maskinskrivare ................................................... 13 — — — — — 1 — — — 1 1
Korjausmies — Reparatör ................................................................. 13 — — — — 3 — — — 3 , — 3
Postimies — Postm an...................... ................................................... 13 — — — — 1 — — — 1 — 1
Postimies yp. — Postman h.l.................................................................. 13 1 — — — 4 — — — 5 ■' — 5
Talonmies'— Gärdskarl..............................................; .............................. 13 — — — — 1 — — — 1 — 1
Talonmies-lämmittäjä — Gärdskarl-eldare ................. .................. 13 2 — — 5 — — — 7 — 7
Toimistonhoitaja — Expeditionsföreständare.................................. 13 12 77 — — 7 137 — 2 19 216 235
Varastomestari — Förrädsmästare................................................... 13 7 — — — 9 1 — — 16 ’ 1 17
Yhpostimies Överpostman............................................ ................ 13 191 14 — — 173 31 — — 364 45 • 409
Yhpostimies yp. — överpostman h.l............................................... 13 25 2 — — 11 4 — — 36 6- 42
N
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Ylivahtimestari — övervaktmästare ............................................... 13 — — — — — l — l — 1
Autonkuljettaja— Chaufför .............................................................. 12 .4 — — — 4 — 3 — l i — 11
Ensimmäinen puhelunvälittäjä — Första telefonist................... 12 — 195 — — — 2 — — — 197 197
Kirjuri yp. — Bokhäilare h.l............................................................... 12 83 722 — — 47 393 — 2 130 1 117 1 247
Postimies — Postm an................................................. ........... 12 — — — — — — 1 — 1 — 1
Postimies yp. — Postman h.l.................................... 12 389 7 — — 168 4 — — 557 11 ,568
Sähköttäjä — Telegrafist.................................................................... 12 4 29 . — — 2 7 — — 6 36 42
Talonmies — Gärdskarl........................................................................ 12 — — — — 6 — — — 6 — 6
Talonmies-lämmittäjä — Gärdskarl-eldare .................................... 12 2 — — — 7 — — — 9 — 9
Teknikko — Tekniker.......................................................................... 12 ' — 2 — — — — — — — 2 2
Toinen puhelunvälittäjä — Andra telefonist ................................ 12 — 11 — — — 6 — — — 17 17
Vanhempi vahtimestari — Äldre vaktmästare ............................ 12 5 2 — — 5 — — — 10 2 12
Varastoapulainen — Förrädsbiträde............................•.................... 12 2 5 — — 11 12 1 2 14 19 33
Varastomestari — Förrädsmästare .................................... •............. 12 8 — — — 1 1 — — 9 1 10
Ylipostimies — överpostman............................................................. 12 24 2 — — 20 9 — — 44 11 55
Ensimmäinen puhelunvälittäjä — Första telefonist................... 11 — 97 — — — 4 — — — 101 101
Kirjuri yp. — Bokhäilare h.l............................................................... 11 90 513 — — 87 784 9 6 186 1303 1489
Postiapulainen — Postbiträde........................................................... 11 — — — — 7 5 — — 7 5 12
Postimies —  Postm an.......................................................................... 11 — — — — 202 9 52 — 254 9 263
Postimies yp. —  Postman h.l.............................................................. 11 594 47 — — 379 75 — — 973 122 1095
Postipalveluauton hoitaja —  Föreständare för postbetjäningsbil 11 — — — — 10 3 — — 10 3 13
Puhelinmestari —  Telefonmästare..................................................... 11 2 — — — — — — — 2 — 2
Radiomestari —  Radiomästare......................................................... 11 1 — — — — — — — 1 — 1
Sähköttäjä —  Telegrafist .................................................................... 11 3 58 — — — 32 2 4. 5 94 99
Talonmies —  Gärdskarl ...................................................................... 11 — — — — 2 — — — 2 — 2
Talonmies-lämmittäjä —  Gärdskarl-eldare .................................................................................... 11 — • — — — 2 — — — 2 — 2
Teknikko —  Tekniker.......................................................................... 11 — 1 — — 1 — — — 1 1 2
Toinen puhelunvälittäjä —  Andra telefonist ................................ 11 — 35 — — — - 19 — — — 54 54
Vanhempi vahtimestari —  Äldre vaktmästare ............................ 11 — — — — 1 — — — 1 — 1
Apuhoitaja —  Hjälpsköterska........................................................... 10 — — — — — 2 — — — 2 2
Ensimmäinen puhelunvälittäjä —  Första telefonist................... 10 — 33 — — — 1 — — — 34 34
Kirjuri yp. —  Bokhäilare h.l............................................................... 10 — 5 — — 1 19 13 112 14 136 150
/
Konekirjoittaja —  Maskinskrivare ................................................... 10 — • — — — — 4 — — — 4 4
Postiapulainen — Postbiträde........................................ .................. .10 — 9 — — 40 435 — 1 40 445 485
Postimies — Postm an.......................................................................... 10 3 — — — 525 146 125 25 653 171 824



















































































































Postinkantaja — Postbärare ............................................................. 10 — — — — 10 5 — — io . 5 15
Puhelinapulainen,—  Telefonbiträde ................................................ 10 — 20 — — — — — — — ' 20 20
Puhelunvälittäjä — Telefonist........................................................... 10 — — — — — 1 — — — 1 1
Toimistoapulainen — Expeditionsbiträde .................................. 10 — — — — — 5 — — — 5 5
Toinen puhelunvälittäjä — Andra telefonist ..................... .......... 10 — 60 — — — 57 — — — 117 117'
Vahtimestari — Vaktmästare............................................................. 10 5 6 — — 4 4 — — 9 10 19
Vahtimestari ap. — Vaktmästare 1.1................................................. 10 — — — — — 5 — — — 5 5
Varastoapulainen — Förrädsbiträde................................................ 10 1 3 — — 7 16 1 2 9 21 30
Apuhoitaja — Hjälpsköterska........................................................... 9 — — — — — — — 4 — 4 . 4
Postiapulainen — Postbiträde........................................................... 9 — — — 6 1 — 1 6 2 8
Postimies — Postm an.......................................................................... 9 5 1 — •— 400 205 167 43 572 249 821
Postinkantaja — Postbärare ............................................................. 9 1 — — — 84 66 1 1 86 67 153
Puhelinapulainen — Telefonbiträde ................................................ 9 — 45 — — — 1 — — — 46 46
Puhelunvälittäjä — Telefonist........................................................... 9 — — — — — 23 — — — 23 ¿23
Reikäkorttilävistäjä — Hälkortstansare ........................................ 9 — 1 — — — 4 — — — 5 ' 5
Toimistoapulainen — Expeditionsbiträde ...................................... 9 — 8 — — — 25 — — — 33 33
Toinen puhelunvälittäjä — Andra telefonist ................................ 9 — 72 — — — 83 — — — 155 155
Vahtimestari — Vaktmästare............................................................. 9 13 — — — 15 1 1 — 29 1 30'
Vahtimestari ap. — Vaktmästare 1.1................................................. 9 — — — — 2 5 — — 2 5, 7
Konekirjoittaja — Maskinskrivare ................................................... 8 — — — — — 1 — — — 1 1
Postiapulainen — Posthiträde........................................................... 8 2 7 — — 39 343 — 10 41 360 401
Postinkantaja — Postbärare ............................................................. 8 — 1 — — 172 187 — — 172 188 360
Puhelinapulainen — Telefonbiträde ................................................ 8 — 12 — — — 30 — — — 42 42:
Puhelunvälittäjä — Telefonist........................................................... 8 — 1 — — — 76 — — — 77 77
Reikäkorttilävistäjä — Hälkortstansare ........................................ 8 — — — — — 1 . — — — _ 1 1
Toimistoapulainen — Expeditionsbiträde ...................................... 8 1 11 — — — 38 — — 1 49 50'
Autonsiivooja — Bilstäderska........................................................... 7 — — — — — 2 — — — ' 2 2
Puhelinapulainen — Telefonbiträde ................................................ 7 — — — — — 109 — — — 109 109-
Puhelunvälittäjä — Telefonist ......................................................... 7 — 1 — — — 336 — — — 337 337
Siivooja — Städerska .......................................................................... .7 — — — — — 28 — — — 28 28
Toimistoapulainen — Expeditionsbiträde .................................. 7 — 8 — — — 37 — — — 45 _45
Vahtimestari — Vaktmästare............................................................. 7 — — — — — — 4 1 4 1 5
Autonsiivooja — Bilstäderska........................................................... 6 — — — — — 14 — — — 14 14
Puhelinapulainen — Telefonbiträde ................................................ 6 — — — — — 156 — 1 — '157 157
Siivooja — Städerska .......................................................................... 6 — — — — 1 136 — 1 136 137




Euhelinapulainen — Telefonbiträde ................................................
Siivooja — Städerska ................................ ..........................................
Toimistoapulainen — Expeditionsbiträde ......................................
Y hteensä  —  S u m m a
■“ s■SJ








5 490 4 950
S a
Ylilääkäri — överläkare....................................................................
Lääkäri — Läkare ..............................................................................
Osa-aika-apulainen — Deltidsbiträde.............................................
, Postiliikenneoppilas — Posttrafikelev............................................
Satunnainen apulainen — Korttidsbiträde ..................................
Teleliikenneoppilas — Teletrafikelev...............................................
Terveysaseman hoitaja — Eöreständare för hälsovärdsstation
Tilapäinen toimihenkilö — Tillfällig funktionär .......................
Viimekäden sijainen — Ställföreträdare i sista h and ...............
Yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa olevat toimihenkilöt ja  työntekijät 
Funktionärer och arbetare i privaträttsligt arbetsavtalsförhällande
Apulaissuunnittelija — Biträdande systemman.........................................................
Aputyömies — Hjälparbetare .........................................................................................





Autonkuljettaja — Chaufför ...........................................................................................
Autonsiivdoja — Bilstäderska .........................................................................................
Avojohtoasentaja — Blankledningsmontör..................................................................
Huoltomies — Serviceman................................................................................................
Jaoksen esimies — Sektionsförman................................................................................
Kaapeliasentaja — Kabelmontör.....................................................................................
Kaapeliteknikko — Kabeltekniker .................................................................................
Kantoaaltoasentaja — Bärvagsmontör.........................................................................
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Lauantair ja  sunnuntaikantaja— Lördags- och söndagsutbärare . .
Piirtäjä — R ita re ...........................................................................................
Puhelinmestari — Telefonmästare.............................................................
Puuseppä — Snickare ..................................................................................
Radiotyöntekijä — Radioarbetare ............................................................
Sanomalehdenkantaja — Tidningsutbärare............................................
.Siivooja — Städerska....................................................................................
Sunnuntaijakaja (luukulla) — Söndagsutbärare (vid lu cka).............
Sunnuntaikantaja — Söndagsutbärare.....................................................
Suunnittelija — Systemman........................................................................
Suunnitteluinsinööri — Planeringsingenjör ............................................
Suunnitteluteknikko — Planeringstekniker .............................................
Sähköasentaja — Blmontör ........................................................................
Sähkösanomankantaja — Telegrambud...................................................
Sähköteknikko — Elektrotekniker ...........................................................
Talonmies — Gärdskarl................................................................................
Talonmies-lämmittäjä — Gärdskarl-eldare..............................................
Tekniikan ylioppilas — Teknologiestuderande......................................
Telealan suunnitteluinsinööri — Planeringsingenjör i telebranschen
Telealueen päällikkö — Chef för teleomräde .........................................
Telepiirtäjä — Teleritare..............................................................................
-Teletarkkailija — Telekontrollör...............................................................
Toimistotyöntekijä — Kontorsanställd ...................................................
Transmissioteknikko — Transmissionstekniker......................................







































































Vanhempi autonasentaja — Äldre bilmontör............................................................................................................................................
Vanhempi suunnittelija — Äldre systemman............................................................................................................................................
Vanhempi suunnittelija (ATK) — Äldre systemman (A D B)..............................................................................................................
Varastomestari — Förrädsmästare ........................................ . ....................................................................................................................
Varastonhoitaja — Förrädsförvaltare...........................................................................................................................................................
Varastotyöntekijä — Förrädsarbetare ................................................. .......................................................................................................
Verkkoryhmäteknikko — Närgruppstekniker............................................................................................................................................
Verkosto teknikko — Nättekniker.................................................................................................................................................................
Viestiaseman esimies — Förman för telestation .....................................................................................................................................
Viestiaseman päällikkö — Chef för telestation ....................................................................................... ................................................
Viestiteknikko — Teletekniker................................................... ....................................................................................................................
Voimalaiteasentaja — Kraftanläggningsmontör........................................................... ./.........................................................................
Voimalaiteteknikko — Kraftanläggningstekniker.....................................................................................................................................
Yleisasentaja ■—Allmänmontör.....................................................................................................................................................................
Muut toimihenkilöt ja  työntekijät — Övriga funktionärer och arbetare .......................................................................................
, Yhteensä — Summa
Muussa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa — I annat offentligträttsligt anställningsförhällande
Postiaseman I hoitaja — Föreständare för poststation I ....................................................................................................................
Postiaseman II hoitaja — Föreständare för poststation I I ................................................................................................... ' ...........
Postinjakaja — Postutdelare ......................... .................................................................................... ...........................................................
Postipalveluauton hoitaja — Föreständare för postbetjäningsbil........................................................................................................
Puhelinasemän hoitaja — Föreständare för telefonstation..................................................................................................................
Yhteensä — Summa
Työurakka- ja  asiamiessuhteessa — I arbetsackords- och ombudsförhäliande
Postiaseman II hoitajä (entinen haaraosasto V) — Föreständare för poststation II (den förra filialen V ) .......................
Postiaseman II hoitaja (entinen postipysäkin hoitaja)
Föreständare för postation II (den förra föreständaren för posthaltpunkten) ..................................................................... . . .
Puhelupaikan ho ita ja—Föreständare för samtalsstähe.......................................................................................................................
Postinjakelun suorittaja — Utförare för postutdelning ............’ ................................... "...................................................................
Postinkuljettaja — Postförare.......................................................................................................................................................................
Postinvaihtaja — Postutväxlare ..................... .................................................................................. ...........................................................
Yhteensä — Summa
Yhteenveto — Sammandrag
Virkasuhteessa — I tjänsteförhällande ............................................................................................................................. .........................
Yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa — I privaträttsligt arbetsavtalsförhällande..................... .....................................
Muussa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa — I annat offentligträttsligt anställningsförhällande ....................................
Työurakka- ja  asiamiessuhteessa — I arbetsackords- och ombudsförhäliande..............................................................................
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9 750 4 472 14 222 *)
81 1 745 1 826
167 334 501
1 780 2 058 3 838
32 16 48
3 38 41








11251 12 441 23 692
9 750- 4 472 14 222
2 063 4191 6 254
629 436 1065
23 693 21540 45 233
*) Henkilöstössä on mukana mm. 188 dipl.insinööriä, 514 insinööriä ja  786 teknikkoa 
Personalen omfattar bl.a. 188 dipl.ingenjörer, 514 ingenjörer och 786 tekniker
125
Taulukko 2 Tablä











1977 1978 1977 1978 1977 1978
PnstínQflRtn Pnst,a.vHfi1nin£fin................................................................ .... 3 941 4 658 3 954 4148 7 895 . 8 806
15 583 12 717 21 799 19 799 37 382 32 516
20 947 26 522 47 079 54 349 68 026 80 871
Hallinto-osasto — Administrativa avdelningen...........................














1 337 152 
388 064
109 298 
1 106 571 
405 592
7 894 8 394 8 233 8 309 16 127 16 703
8 548 8 513 5 747 6 314 14 295 14 827
Yhteensä — Summa 547 098 523 969 1 426 917 1 251 215 1 974 015 1 775 184
Taulukko 3 Tabiä
































































































































1974 ................................ ’.............. 5 570 4 973 3 497 4 275 1218 4 086 8 911 3 943 2 353. 4 865 921 615 22 470 22 757 45 227
1975 ............................................... 5 399 4 988 3 726 4 397 1483 3 929 9 672 4175 2 272 4 745 807 563 23 359 22 797 46 156





























Posti- ja  lennätinhallitus 
Post- och telegrafstyrelsen
1974 ............................................... 142 247 96 232 25 75 720 216 983 770 1753
1975 ............................................... 131 259 111 231 22 70 779 243 — — — — 1043 803 1 846
1976 ............................................... 139 259 107 261 26 62 821 262 — — — — 1093 844 1 937
1977 ............................................... 140 259 110 283 19 49 838 277 — -- - —i — 1 107 868 1 975
1978 ................................ .............. 143 255 125 289 23 52 873 273 — — — — 1164 869 2 033
1978
Pääjohtaja
Generaldirektören....................... 1 1 1
Ylijohtaja — Överdirektör . . . . 2 — — — — — — — — — —: — 2 — 2
Postiosasto — Postavdelningen 17 8 13 16 2 2 32 8 — —: — — 64 34 98
Lennätinosasto
Telegrafavdelningen................... 28 65 8 35 6 14 483 78 _ __ __! __ 525 192 717
Radio-osasto
Radioavdelningen......................... 5 8 2 11. _ 5 120 11 _' __ __: __ 127 35 162
Hallinto-osasto
Administrativa avdelningen . . 24 35 43 49 S 3 30 11 — __ __ __ 100 98 198
Talousosasto
Ekonomiavdelningen................... 25 96 16 100 5 25 119 96 __ __ ___ _ 165 317 482
Hankintaosasto
Upphandlingsavdelningön......... 16 27- 11 19 1 1 25 2 _ _ _ _ 53 49 . 102
Kiinteistö toimisto 
Fastighetsbyrän.......................... 4 7 12 47 _ :_ 63 67 _ _ _! _ 79 121 200
Ulkomaantoimisto 
Utrikesbyrán................................ 6 8 6 12 l 1 _ _ __ _; _ 13 ‘ 21 34
Osastojen yhteinen henkilöstö 
Avdelningarnas gemensamma 


















































































































































1974 ............................................... 5 428 4 726 3 401 4 043 1193
\
4 011 8191 3 727 2 353 4 865 921 615 21 487 21 987 43 474
1975 ............................................... 5 268 4 729 3 615 4166 1 461 3 859 8 893 3 932 2 272 4 745 807 563 22 316 21 994 44 310




























Helsingfors postd istrikt........... 1699 1083 1381 976 514 424 288 719 187 522 31 36 4100 3 760 7 860
Lounais-Suomen postipiiri 
Sydvästra Finlands postdistrikt 571 355 371 392 132 152 186 386 273 716 43 64 1576 2 065 3 641
Ahvenanmaan postipiiri 
Alands postdistrikt................... 12 • 9 11 7 3 5 1 4 34 45 13 _ 74 70 144
Sisä-Suomen postipiiri 
Inre Finlands postdistrikt . . . . 625 389 468 417 139 167 223 570 350 606 38 53 1843 2 202 4 045
Kaakkois-Suomen postipiiri 
Sydöstra Finlands postdistrikt 412 349 277 363 96 116 170 375 316 564 64 46 1335 1 813 3 148
Itä-Suomen postipiiri 
Östra Finlands postdistrikt. . . 334 275 242 261 85 98 152 195 339 520 75 64 1 227 1413 2 640
Vaasan postipiiri
Vasa postdistrikt....................... 369 263 311 224 103 56 301 196 277 471 59 55 1420 1265 2 685
Oulun postipiiri
Uleäborgs- postdistrikt ............. 362 217 351 193 100 86 230 190 193 374 69 41 1305 1101 2 406
Lapin postipiiri
Lapplands postdistrikt............. 285 131 223 123 61 62 157 148 91 335 58 35 875 834 1709
Postivaunupiiri
Postkupädistriktet................................... 214 5 _ _ — — — 1 — — — — •214 6 220
Postitoimen linjahallinto 
yhteensä
Summa linjeförvaltningen frän 
postverksamheten....................... 4 888 3 076 3 635 2 956 1233 1166 1708 2 784 2 060 4153 450 394 13 969 14 529 28 498
Helsingin puhelinpiiri 
Helsingfors telefondistrikt . . . . 73 627 86 240 21 49 962 279 __ __ __ __ 1142 1195 2 337
Turun puhelinpiiri
Äbo telefondistrikt ............................... 21 134 16 135 2 48 454 93 __ __ __ _ 493 410 903
Ahvenanmaan puhelinpiiri 
Alands telefondistrikt........................ 3 12 __ 19 __ __ 28 9 _ _ _ _ 31 40 71
Tampereen puhelinpiiri 
Tammerfors telefondistrikt . . . 19 76 13 59 5 10 273 67 _ _ _ ;_ 310 212 522
Jyväskylän puhelinpiiri 
Jyväskylä telefondistrikt......... 19 78 26 182 7 74 534 100 1 5 _ _ 587 439 1026
Mikkelin puhelinpiiri 
St Michels telefondistrikt __ 40 199 61 352 16 184 1232 158 1 18 _ _ 1350 911 2 261
Vaasan puhelinpiiri
Vasa telefondistrikt................... 27 102 30 185 5 59 561 92 _ _ _ _ 623 438 1061
Kuopion puhelinpiiri 
Kuopio telefondistrikt ............. 24 136 43 291 10 253 765 118 1 11 _ _ 843 809 1652
Oulun puhelinpiiri 
Uleäborgs telefondistrikt........ 16 95 36 207 6 80 533 93 __ 2 37 7 628 484 1112
Rovaniemen puhelinpiiri 
Rovaniemi telefondistrikt . . . . 32 141 47 228 5 197 847 130 __ 2 142 35 1073 733 1806
Puhelinrakennuspiiri 
Telefonbyggnadsdistriktet . . . . 3 3 5 38 1 — 504 71 — — — — 513 112 625
Teletoimen linjahallinto yhteensä 
Summa linjeförvaltningen frän 
televerksamheten ....................... 277 1603 363 1936 78 954 6 693 1210 3 38 179 42 7 593 5 783 13 376
Radioasemat
Radiostationema....................... 38 7 17 6 2 2 67 11 124 26 150
Autovarikot — Bildepäerna . . . 157 2 190 49 3 4 386 180 — — — — 736 235 971
Päävarasto — Huvudförräd . . . 31 8 47 35 3 5 22 4 — — — — 103 52 155
Terveysasemat
Hälsostationerna ....................... _ 1 1 16 2 19 1 10 __ __ __ __ 4 46 50
Koko henkilöstö 




Virkavapaudet ja vuosilomat vuosina 1974—1978 — Tjänstledigheter och semesirar ären 1974—1978
Virkasuhteessa olevat henkilöt '  Muussa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa
.. Personer i tjänsteförh&llande Personer i annat offentligträttsligt
VirkavapaudetTjänstledigheter o s 1*  M«3 *
ao£
Virkavapaudet ' Tjänstledigheter
Vuodet Sukupuoli- ja Ikäryhmät 
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Virkavapauspäiviä alla maini­tuista syistä
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1974 .............................. 23 866 15 930 299 011 105 463 61 699 466 173 12.5 19.5 700 864 29.4 8 583 2 377 64 410 13 509 6 032 83 951
1975 .............................. 24 511 16 344 295 092 128 016 81 047 504 155 12.0 20.6 725 982 29.6 8183 2 292 63 358 18 639 5 248 87 245
1976 .............................. 24 882 16 627 305 866 127 778 89 682 523 326 12.3 21.0 745 452 30.0 8 032 2 469 64 066 16128 9 668 89 862
1977 .............................. 24 939 16 209 286 294 141 580 91 956 519 830 11.5 20.8 767 831, 30.8 7 404 2 373 54 984 20 091 7 900 82 975
1978 .............................. 24 677 16 090 277 829 153 985 84 647 516 461 11.3 20.9 770 411 31.2 7 181 2 375 51 265 17 065 6 756 75 086
1978Miehet — Man 
—24 v.— ä r ......... 2 164 1556 16 654 60 377 4140 81171 7.7 37.5 40 988 18.9 293 108 635 5141 236 6 026
25—34 » ......... 3 697 2 526 32 442 2 434 10 137 45 013 8.8 12 .2 109 246 29.5 446 105 1501 32 871 2 404
35—44 » ......... 2 668 1 643 28 560 67 6181 34 808 10.7 13.0 94 825 31.8 470 84 1329 6 391 1 726
45—54 ‘ * ......... 2 410 1364 41 494 251 2 031 43 776 17.2 18.2 88 730 36.8 710 150 4 570 — 672 5 242
65— » ......... 761 423 14 017 6 268 14 291 18.4 18.8 25 270 33.2 553 123 4 777 — 130 4 907Yhteensä — Summa 11 699 7 512 133 167 63 135 22 757 219 059 11.4 18.7 359 059 30.7 2 472 570 1 2  812 5179 2 314 20 305
Naiset, naimisissa Kvinnor, gifta 
—24 v.— ä r ........ 581 472 4 277 20 339 7 080 31 696 7.4 54.6 13 842 23.8 77 39 214 1633 410 2 257
25—34 » ......... 2 622 2 006 20 598 55 276 33 554 109 428 7.9 41.7 74 864 28.6 676 291 3 312 7 332 1635 12 279
35—44 * ......... 2 423 1540 25 549 9 388 8 999 43 936 10.5 18.1 80 642 33.3 1165 449 7 224 2 831 1 446 11501
45—54 » ......... 3 064 1 944 45 623 — 2 229 47 852 14.9 15.6 112 339 36.7 1336 518 13112 — 636 13 748
55— » ......... 1209 790 24 745 — 1158 25 903 20.5 21.4 44 909 37.1 927 341 11064 — 207 11 271Yhteensä — Summa 9 899 6 752 120 792 85 003 53 020 258 815 12 .2 26.1 326 596 33.0 4181 1638 34 926 11 796 4 334 51 056
Naiset, ei naimisissa Kvinnor, ogifta 
—24 v.— ä r ........ 1296 808 5 998 3 072 3 907 12 977 4.6 10.0 25 983 20.0 132 36 352 90 45 487
25—34 * ......... 765 477 4 989 2 285 3 002 10 276 6.5 13.4 20 750 27.1 1 1 2 27 363 — 43 406
35—44 * ......... 283 155 3 373 490 366 4 229 11.9 14.9 9 914 35.0 78 28 1047 — 3 1050
45—64 » ......... 448 219 4 838 — 1391 6 229 10.8 13.9 16 623 37.1 1 2 1 37 694 — 7 701
65— » ......... 286 167 4 672 — 204 4 876 16.3 17.0 11486 40.2 86 39 1071 — 10 1081Yhteensä — Summa 3 079 1826 23 870 5 847 8 870 38 587 7.8 12.5 84 756 27.5 528 167 3 527 90 108 3 725





Yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa olevat henkilöt 
































































































































































































































































































































V irkavapauspäiviä alla maini­
tuista syistä































































































■ 7.5 ■ 9.8 159 320 18.6 12 675 7 079 99 453 52 318 10 144 161 915 7.8 12.8 231 949 18.3
7.7 10.7 167 864 20.5 13 664 8186 104 473 72 777 12 051 189 301 7.6 13.9 265 452 19.4
8.0 11.2 170 422 21.2 . 14184 8 695 114 308 83 483 13 500 211 291 8.0 14.9 282 546 , 19.9
7.4 11.2 172073 23.2 14 292 8 325 113 995 64 356 19 561 197 912 8.0 13.8 313 971 22.0
7.1 10.5 175 059 24.4 14 342 7 902 106 817 55 307 19 547 181 671 7.4 12.7 345 338 24.1
2.2 20.6 4 517 15.4 2 722 1428 11540 32 530 2 320 46 390 4.2 17.0 34 616 12.7
•3.4 5.4 10 369 23.2 3 849 2 392 23 377 3 427 5 144 31 948 6.1 8.3 100 131 26.0-
' 2.8 3.7 10 708 22.8 1 927 1089 14 374 107 1 859 16 340 7.5 8.5 60 914 31.6
6:4 7.4 15 743 22.2 972 510 8 852 — 1 165 10 017 9.1 10.3 33 435 34.4
8.6 8.9 12 340 22.3 420 227 5 157 — 516 5 673 12.3 13.5 14 257 33.95,2 8.2 53 677 21.7 9 889 5 646 63 300 36 064 11 004 110 368 6.4 11.2 243 353 24.6
2.8 ■ 29.3 1 345 17.5 178 122 1305 4192 1 410 6 907 7.3 38.8 3 546 19.9
4.9 • 18.2 15 212 22.5 894 567 ■ 7 827 12 810 4 698 25 335 8.8 28.3 20 114 22.5
6.2 9.9 29 449 25.3 864 451 9 509 .1062 601 11 172 11.0 12.9 20 623 23.9
9.8 . 10.3 35 847 26.8 989 459 11 476 84 634 12 194 11.6 12.3 25 782 26.1
11.9 12.2 26 699 28.8 601 258 8 988 — 129 9117 15.0 15.2 ■ 16 323 ,27.28.4 12.2 108 552 26.0> 3 527 1857 39 105 18 148 7 472 64 725 11.1 18.4 86 388 24.5
2.7 3.7 1 758 13.3 576 164 1 727 745 918 3 390 3.0 5.9 6 901 12.0
3.2 3.6 2 499 22.3 192 169 1385 350 142 1 877 7.2 9.8 4 430 23.1
13.4 13.5 2 231 28.6, 62 31 461 . ------ 6 467 7.4 7.5 1765 28.5
5.7 5.8 3 567 29.5 58 22 429 • ‘-- 4 433 7.4 7.5 1 449 25.0
•12.5 12.6 2 775 32.3 38 13 410 — 1 411 10.8 10.8 1 052 27.76.7 7.1 12 830 24.3 926 399 4 412 1 095 1071 6 578 4.8 7.1 15 597 16.4'















1977 1978 1977 1978 1977 1978
A. K o u l u t u s  l a i t o k s e s s a  — U t b i l d n i n g  i n o m  v e r k e t  
Posti- ja teleopiston kurssit — Kurser vid post- ooh teleinstitutet
Perehdyttämiskoulutus — Introduktionsutbildning




Postiaseman I hoitajien peruskurssi — Grundkurs för poststations- 
föreständare I ..................................................................................................... 20.00 20.00 59 77 1180 1 540
Postiliikennekurssi —: Posttrafikkurs ........................................................... 84.00 — 207 — 17'388 _
Postiliikennekurssi — Posttrafikkurs ........................................................... 65.00 64.50 151 355 9 815 22 895
Postimieskurssi — Postmanskurs................................................................... 35.00 — 462 — 16 170 _
Postimieskurssi — Postmanskurs.................................................................... 34.00 34.90 27 451 918 15 756
Puhelun välittä] äkurssi — Telefonistkurs ..................................................... 25.00 25.00 120 30 3 000 750
Teleliikennekurssi — Teletrafikkurs ............................................................. 75.00 — 27 — 2 025 _
Toimistohenkilöstön peruskurssi — Grundkurs för byräpersonal . . . . 20.00 20.00 222 215 4 440 4 300
Varastomestarikurssi — Förrädsmästarkurs .............................................. 35.00 t ___ 30 1050
Jatkokoulutus —■ Vidareutbildning
Autonkuljettajien esimieskurssi — Chaufförsförmanskurs ..................... 5.00 30 150
Autonkuljettajien esimieskurssi — Chaufförsförmanskurs ..................... 10.00 10.00 30 30 300 300
Postimiesten esimieskurssi — Postförmanskurs ........................................ 65.00 64.00 60 26 3 900 1 664
Postimiesten esimieskurssi — Postförmanskurs ........................................ — 70.00 — 27 — 1890
Telealan ylempi hallinto- ja  liikennekurssi — Högre trafik- och för- 
valtningskurs i telebranschen........................................................................ 10.00 30 300
Telealan ylempi hallinto- ja  liikennekurssi — Högre trafik- och för- 
valtningskurs i telebranschen........................................................................ 15.00 38.20 31 34 465 1 300
Varastoalan jatkokurssi — Vidarekurs för förrädspersonal................... 10.00 — 51 — 510 —
Ylempi postiliikennekurssi — Högre posttrafikkurs ................................ 60.00 5.00 30 31 1 800 ' 155
Ylempi postiliikennekurssi — Högre posttrafikkurs ................................ 64.00 62.00 30 60 1 920 3 720
Täydennyskoulutus — Kompletterande utbildning 
Arkistonhoitokurssi — Arkivariekurs ........................................................... 5.00 5.00 25 25 125 125
Autonkuljettajien täydennyskurssi—Kompletteringskurs för cliaufförer 5.00 4.50 119 ,141 595 630
Englannin kielen jatkokurssi — Vidarekurs i engelska spräket.......... — 8.20 — 9 — 74
Johtamistaidon kurssi — Kurs för principaler ........................................ 15.00 15.00 30 23 450 345
Konekirjoituskurssi — Maskinskrivningskurs ............................................ — 8.20 — 24 — 196
Kouluttaj akurssi — Utbildarkurs ................................................................. 3.00 3.80 40 79 120 302
Projektityöskentelykurssi — Kurs i projekteringsarbete ....................... 4.00 4.50 24 49 96 221
Puhelinvaihteenhoitajakurssi — Växeltelefonistkurs ............................... — 5.00 — 38 — 190
Ranskan kielen alkeiskurssi — Elementarkurs i franska spräket . . . . 12.00 11.80 47 10 564 118
Ranskan kielen jatkokurssi — Vidarekurs i franska spräket............... — 11.30 — 16 — 181
Saksan kielen ammattisanastokurssi — Yrkesterminologikurs i tyska 
spräket .................................................................................................................. _ 11.70 _ 15 . 176
Taloushallinnon täydennyskurssi — Kompletterande kurs i ekonomi- 
förvaltning............................................................................................................ _ 5.00 _ 19 _ 95
Toimistonhoitajien täydennyskurssi — Kompletterande kurs för byrä- 
föreständare......................................................................................................... _ 5.00 60 300
Työnopetuskurssi — Arbetsinstruktionskurs.............................................. 6.00 — 54 — 324 —
Työnopetuskurssi — Arbetsinstruktionskurs............................................... 5.00 5.60 86 147 430 826
Vieraiden kielten opettajien kouluttaj akurssi — Kurs för lärare i 
främmande spräk ............................................................................................... 2.00 _ 19 38
Viestintä- ja  yhteistyövalmiuden kurssi — Kurs i kommunikations- 
och samarbetsteknik......................................................................................... 4.00, 4.00 52 111 208 444
Virkasuhdeasiain täydennyskurssi — Kompletterande kurs i tjänste- 
förhällande........................................................................................................... 5.00 24 120













1977 1978- * 1977 1978 1977 1978 -
Postiosaston kurssit — Postavdelningens kurser
' ,
Autonkuljettajat — Chaujförer
Täydennyskoulutus — Komplctterande utbildning.............................. 2.63 - 2.08 l i 12 29 25
‘Johto- ja keskijohtohenkilöstö — Chef- och mellanehefspersonal
Täydennyskoulutus — Kompletterande utbildning.............................. 2.12 2.16 383 476 815 1030
Postiaseman I hoitajat — Poststations föreständare I
Täydennyskoulutus — Kompletterande utbildning.............................. — 3.00 — 11 — 33
Postimiehet — Postmän
Alkeiskoulutus — Elementar utbildning ................................................. 8.00 6.00 680 666 5 440 3 996
Täydennyskoulutus — Kompletterande utbildning.............................. 2.46 2.49 618 737 1 522 1 836
Postivirkamiehet — Posttjänstemän
Perehdyttämiskoulutus — Introduktionsutbildning.............................. — 10.00 — 30 — 300
Alkeiskoulutus — Elementar utbildning ................................................. 13.50 9.00 325 317 4 390 2 853
Täydennys koulutus — Kompletterande utbildning........................... 2.46 2.34 549 1143 1352 2 685
Postitekninen henkilöstö — Postteknisk personal
Täydennyskoulutus — Kompletterande utbildning.............................. 2.00 — 1 — 2
, Yhteensä — Summa 2 566 3 393 13 548 12 760
Lennätinosaston kurssit — Telegrafavdelningens kurser
■
Asentajat.— Montörer
Peruskoulutus — Grundutbilduing............................................................ 20.00 15.43 191 1 044 3 820 16 118
Jatkokoulutus — Vidareutbildning........................................................... 15.00 7.09 7 154 105 1093
Täydennyskoulutus — Kompletterande utbildning.............................. 6.67 4.53 4 386 , 3 822 29 239 17 332
M uu tekninen henkilöstö — Övrig teknisk personal
Täydennyskoulutus — Kompletterande utbildning...............■.............. 4.01 3.21 2 182 2 970 8 752 9 543
Hallinto-, palvelu- ja toimistohenkilöstöAAministrativ-, Service- och byräpersonal
Peruskoulutus — Grundutbildning ................................................... 1.00 6.63 117 533 117 3 539
Jatkokoulutus — Vidareutbildning........................................................... — 10.00 — 27 — 270
Täydennyskoulutus — Kompletterande utbildning.............................. 2.56 ' 3.49 862 2 663 2 207 9 320
' Yhteensä — Summa 7 745 11 213 44 240 57 215
*
Radio-osaston kurssit — Radioavdelningens kurser 1
Ensiapukoulutus — Första hjälpsutbildning
Täydennyskoulutus — Kompletterande. utbildning.............................. “ 1.00 — 114 — 114
Meripelastuskoulutus — Sjöräddningsskolning
Täydennyskoulutus — Kompletterande utbildning.............................. — 5.00 — 22 — 110
Sähkö- ja teletekninen koulutus — Utbildning i  elektricitets- och teleteknik .
Täydennyskoulutus — Kompletterande utbildning.............................. 6.00 4.39 67 110 402 483
Kielikoulutus — Spräkkurser
Täydennyskoulutus — Kompletterande utbildning.............................. 3.00 2.00 7 8 21 16
Yhteensä — Summa 74 254 423 723
Hankintaosaston kurssit — Upphandlingsavdelningens kurser
Asentajien neuvottelupäivät — Rädplägningsdagar för montörer . . . . 1.00 — 19 — 38 —
Henkilöstöhallinnon koulutus — Personaladministrationsutbildning .. — 2.59 — 61 ---. 158
Johdon koulutus — Ledarutbildning ........................................................... 3.12 2.52 33 44 ■ 103 111
Toimistoalan koulutus — Byräpersonalutbildning.................................... — 1.00 — 17 — . I?
Työsuojelukoulutus — Arbetarskyddsutbildning . . .  . ; ............................ 3.18 3.00 101 24 322 72
Siivousalan koulutus — Utbildning för städpersonal.............................. — 2.00 — 29 — 58
'Varastoalan koulutus — Förrädspersonalsutbildning................................ 2.00 — 42 — 84 —











1977 1978 1977 1978 1977 1978
Muiden osastojen kurssit — Av övriga avdelningar anordnade kurser
ATK-koulutus — ADB-utbildning................................................................. 4.22 4.49 365 393 1 642 1 766
Henkilöstöhallinnon koulutus — Personaladministrationsutbildning .. 1.88 2.27 197 330 421 752
Johdon koulutus — Ledarutbildning....................... i ................................. 3.15 6.00 33 42 121 252
Työterveys- ja  työsuojelukoulutus — Arbetshygien- och arbetar- 
skyddsutbildning ............................................................................................... 2.04 1.73 1 765 1 024 3 606 1 776
Kielikoulutus — Spräkkurser.......................................................................... 4.31 6.00 13 10 56 , 60
Työmarkkinakoulutus — Arbetsmarknadsutbildning............................... — 5.00 — 55 — 275Yhteensä — Summa 2 373 1 854 5 846 4 881
B. K o u l u t u s  l a i t o k s e n  u l k o p u o l e n  a—U t b i I d n i n g u t o m v e r k e t
Valtionhallinnon koulutus — Utbildning i statsförvaltning
ATK-koulutus — ADB-utbildning................................................................. 1.90 2.30 54 65 103 150
Henkilöstöhallinnon koulutus — Personaladministrationsutbildning .. 1.88 3.37 63 29 119. 98
Johdon koulutus — Ledarutbildning ........................................................... 6.76 7.72 17 • 11 115 85
Kielikoulutus — Spräkkurser.......................................................................... 13.92 11.33 8 12 111 . 136
Kouluttajakoulutus — Litrarutbildning....................................................... 8.00 8.60 7 10 56 ■ 86
OR-koulutus — OF-utbildning........................................................................ 20.00 — 1 — 20 — ’
Perehdyttäminen valtionhallintoon •— Introduktionskurs i statsför­
valtning ................................................................................................................ 5.00 _ 1 _ 5
Projekti- ja  ryhmätyöskentelykoulutus — Utbildning i projekterings- 
och grupparbete................................................................................................. 3.50 2.55 20 9 70 23
Suunnittelu- ja  laskentatoimen koulutus — Utbildning i planering och 
redovisning .......................................................................................................... 4.30 6.89 26 19 112 131
Toimistoalan koulutus — Byräpersonalutbildning'................................ ... 5.00 5.00 6 6 30 30
Tuotantotekniikka — Produktionsteknik..................................................... 5.95 3.28 47 14 280 46
Työntutkimuskoulutus — Utbildning för arbctseffektivitet ................. — 10.00 — 9 — 90Yhteensä — Summa 250 184 1021 875
Muut ulkopuoliset koulutustilaisuudet — Utbildning utom verket
ATK-koulutus — ADB-utbildning................................................................. 2.51 2.71 133 208 334 565
Auto- ja  konetekninen koulutus — Bil- och maskinteknisk utbildning 2.25 2.61 67 189 151 494
Hallintojuridiikka — Administrativ juridik .............................................. 2.18 1.88 34 18 74 34
Henkilöstöhallinnon koulutus — Personaladministrationsutbildning .. 8.10 2.16 114 18 923 39
Johdon koulutus — Ledarutbildning ........................................................... 14.07 14.64 116 90 1 632 1 318
Kielikoulutus — Spräkkurser.......................................................................... 5.67 6.58 54 48 306 316
Kiinteistöalan koulutus — Utbildning i fastighetsbransclien ............... 3.62 2.41 66 82 239 198
'Kouluttajakoulutus — Litrarutbildning ....................................................... 4.33 4.31 107 69 463 ' 298
Materiaalihallinnon koulutus — Materialförvaltningsutbildning .......... 1.69 2.34 59 26 164 61
Rakennustekninen koulutus — Bvggnadsteknisk utbildning................. 2.70 2.45 93 42 251 103
Suojelukoulutus — Skyddsutbildning........................................................... 3.98 3.80 131 116 522 441
Sähkö- ja  teletekniikka — Elektricitets- och teleteknik ....................... 3.53 3.64 1169 1 361 4 123 4 961
Taloushallinnon koulutus — Utbildning i ekonomiförvaltning............. 4.21 3.53 38 13 160 46
Toimistoalan koulutus —  Byräpersonalutbildning.................................... 3.91 3.27 23 54 90 177
Tuotantotekniikka — Produktionsteknik..................................................... 2.80 3.60 35 23 98 83
Työmarkkinakoulutus —  Arbetsmarknadsutbildning.............................. 3.72 4.16 757 985 2 817 3 937Yhteensä — Summa — — 2 996 3 342 12 347 13 071
Kaikkiaan — Totalsumma — — 18 256 22 601 145 173 149 754
I
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Henkilöstön osallistuminen koulutukseen vuonna 1978 — I utbildning deltagen personal âr 1978
Osastot
Toimistot
Posti- ja tele- 
opiston koulutus ' 
Utbildning vid 









































Peruskoulutus — Grundutbildning ................................................................ 881 39 839 1013 7 149 1 894
t
46 988
Jatkokoulutus — Vidareutbildning................................................................ 169 7 460 — — — — 169 7 460
Täydennyskoulutus — Kompletterande utbildning.................................. 322 1 582 2 992 6 711 1 174 5 506 4 488 13 799
Yhteensä — Summa 1 372 48 881 4 005 13 860 1174 5 506 6 551 68 247
Lennätinosasto — Telegrafavdelningen
Peruskoulutus — Grundutbildning ................................................................ 244 4 655 1 577 19 657 1821 24 312
Jatkokoulutus — Vidareutbildning................................................... ............ 50 1 410 154 1 698 — — 204 3 108
Täydennyskoulutus — Kompletterande utbildning.................................. 256 1488 10 302 38 141 1440 5 478 11998 45 107
Yhteensä — Summa 550 7 553 12 033 59 490 1440 5 478 14 023 72 527
Radio-osasto — Radioavdelningen
Peruskoulutus — Grundutbildning ................................................................ 6 120 — — — — 6 120
Jatkokoulutus — Vidareutbildning . . ......................................................... — — — — — — —
1 872Täydennyskoulutus — Kompletterande utbildning.................................. 45 312 301 919 ■ 120 641 466
Yhteensä — Summa 51 432 301 919 120 641 472 1992
Hallinto-osasto — Administrativa avdelningen
Peruskoulutus — Grundutbildning ................................................................ 8 205 5 25 — — 13 230
Jatkokoulutus — Vidareutbildning................................................................ 2 65 — — — — 2 65
Täydennyskoulutus — Kompletterande utbildning.................................. 28 133 96 304 154 460 278 897
Yhteensä — Summa 38 403 101 329 154 460 293 1192
Talousosasto — Ekonomiavdelningen
Peruskoulutus — Grundutbildning ......................... ...................................... 22 707 22 707
Jatkokoulutus — Vidareutbildning................................................................ 3 129 — — — — 3 129
Täydennyskoulutus — Kompletterande utbildning.................................. 49 272 183 736 236 700 468 1 708
Yhteensä — Summa 74 1108 183 736 236 700 • 493 2 544
Hankintaosasto — Upphandlingsavdelningen
Peruskoulutus — Grundutbildning ................................................................ 32 895
- 32 895
Jatkokoulutus — Vidareutbildning................................................................ 14 115 — — — — 14 115
Täydennyskoulutus — Kompletterande utbildning.................................. 32 201 231 565 297 916 560 1682
Yhteensä — Summa 78 1 211 231 565 297 916 606 2 692
Kiinteistötoimisto — Fastighetsbyrän
Peruskoulutus — Grundutbildning ................................................................ 3 60 — — — — 3 60
Jatkokoulutus — Vidareutbildning................................................................ — — — — — — — —
Täydennyskoulutus — Kompletterande utbildning.................................. 10 73 28 62 105 245 143 380
: Yhteensä — Summa 13 133 28 ^2 105 245 146 440
Ulkomaantoimistö — Utrikesbyrän
Peruskoulutus — Grundutbildning ................................................................
Jatkokoulutus — Vidareutbildning................................................................ — — — — — — — —
Täydennyskoulutus — Kompletterande utbildning.................................. 10 92 7 28 — — 17 120
Yhteensä — Summa 10 92 7 28 — — . 17 120
Kaikkiaan — Totalsumma 2186 59 813 16 889 75 995 3 526 13 946 22 601 149 754
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31. 12. 77 
Anätal-
Toimipaikat, jotka vuonna 1978 
Antalet anstalter, som under àr 1978
Toimi* 1 
paikat *




















en del av ¿ret
Kiinteät postitoimipaikat — Fasta postanstalter
Postikonttorit — Postkontor................................................ 156 23 2 177
Postitoimistot — Postexpeditioner...................................... 248 — — — 163 — 85 —
alitoimipaikkoina — som underordnade anstalter . . . . 580 6 259 — 3 — 842 —
Postiasemat 1 — Poststationer I ...................................... 1995 6 2 — 116 3 1 884 i
Postiasemat II — Poststationer II .................................. 1 118 2 1 — 1 59 1 061 5
Yhteensä — Summa 4 097 14 285 — 285 62 4 049 6
Liikkuvat postitoimipaikat — Rörliga postanstalter
Rautateillä — Per järnväg 
Postivaunut — Postkupéer
postin vaunuissa — i postens vagn ar............................ 10 2
± 0
2 10
kiskoautoissa — i rälsbussar ........................................... 4 — — — 4 — —
Leimasimella varustetut junailijanvaunukuljetukset 
Med stämpel försedda transporter i konduktörsvagnar 2 5 — — 1 6 —
Maanteillä '— Per landsväg
Leimasimella varustetut maantiekuljetukset
Med stämpel försedda transporter per landsväg ........... 2 1 1
Äutopostitoimistot — Bilpostexpeditioner ....................... 5 5
Vesitse — Sjöledes •
Laivapostitoimistot — Sjöpostexpeditioner ..................... 2 ' _ _ __ 2 _ . __
Yhteensä — Summa 25 7 — — 10 22- . —
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1974 ..................................................... 78 448 36 687 51 43 514 515 578 558 542 777 557 998 1026 7 408
1975 ..................................................... 75 439 33 666 48 39 493 503 560 536 507 748 546 922 1 024 7 139
1976 ..................................................... 74 447 34 660 46 41 490 496 556 535 482 741 541 851 1 037 7 031
1977 ..................................................... 74 450 35 633 45 41 500 493 553 522 470 724 528 813 1061 6 942
1978 ...................................... ............... 75 452 36 624 45 41 495 488 537 523 465 717 521 794 1 049 6 862
1978
Postikonttorit — Postkontor......... 7 22 1 22 1 1 16 11 10 12 10 20 10 20 13 176
Pääviestiasema—Huvudtelestation 1 1
Sanomalehtipostikonttori 
Tidningspostkontoret ..................... 1 1
Telealuekonttorit
Teleomrädeskontor ......................... 1 1 1 1 1 5
lennätinasema — telegrafstation 1 ' 1
Postitoimistot — Postexpeditioner — — — 18 — — 11 2 7 — — 15 12 17 3 85
alitoimipaikkoina
som underordnade anstalter . . . 62 131 26 84 2 29 92 78 43 55 38 74 40 49 39 842
Postiasemat I — Poststationer I .. I 129 6 231 25 7 194 112 137 134 122 232 129 214 211 1 884
Postiasemat II — Poststationer II 1 41 2 118 6 3 79 68 111 85 95 163 64 136 89 1061
Puhelinasemat — Telefonstationer — 129 — 133 8 — 103 217 229 236 194 213 264 310 388 ■2 424
Puhelupaikat — Samtalsställen .. — — — 18 3 — — — — 1 6 — 1 43 296 368
Puhelinkeskuksen yhteydessä oleva 
telepalvelu
Teletjänst i samband med tele- 
foncentral........................................... 4 10 14
135
Kiinteät toimipaikat tehtäviensä mukaan vuosina 1974—1978 — De lasta anstalterna, indelade enligt göromäl, ären 1974^1978
Taulukko 9 Tablä
VuodetToimipaikkojen laatu ArAnstalternas beskaffenhet
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1974 .......... .................................................................... 3 513 3 011 730 7 16 131 7 408 4 381 877 3 165
1975 ....................................................................................... 3 333 2 912 741 6 15 132 7 139 4 212 888 3 066
1976 ................................................................................ 3 288 2 832 760 5 15 •131 7 031. 4184 , 906 2 984
1977 .................... ' . ............................................................... 3195 2 825 776 6 .14 126 6 942 4 103 917 2 978
1978 ................................................................................ 3 443 2 793 453 6 14 153- 6 862 4 055 918 2 972
1978 '
Konttorit — Kontor ................................................. 14 1 83 — — 85 183 182 145 86
Toimistot — Expeditioner ...................................... 1 _ 41 __ __ 43 85 85 41 43
alitoimipaikkoina - sora underordnade anstalter 539 — . 279 — — 25 843 843 668 31
Postiasemat I — Poststationer I ........................... 1 828 — 50 6 — — 1 884 1884 50 6
Postiasemat II — Poststationer II ..................... 1061 — — — — — 1061 1061 — —
Puhelinasemat — Telefonstationer......................... — 2 424 — — — — 2 424 — — 2 424
Puhelupaikat — Samtalsställen .............................. — 368 — — — — • 368 . — — 368
Puhelinkeskuksen yhteydessä oleva telepalvelu
Teletjiinst i samband med telefon central ........... . — — — — 14 — 14 — 14 14
Taulukko 10 Tablä
Liikkuvat toimipaikat vuosina 1974—1978 — De rörliga anstalterna áren 1974—1978




Leimasimella varustetut maantie­kuljetukset filed stäro- pel försedda transporter per landsväg
Autoposti-toimistotBilpost-expeditioner
Sjöpost-expeditioner
Postin vaunuissa I postens vagnar
Kiskoftutoissa I rälsbussar
Toimipaikat 31. 12.
Anstalterna 31. 12 \
1974 '.................................................................. 10 8 4 5 5
/
2 34
1975 .................................................•............... 10 6 3 5 5 2 31 .
1976 .................................................................. 10 4 2 5 5 2 , 28
1977 .................................................................. 10 4 2 2 5 2 25
1978 .................................................................. 10 — 6 1 5 — v22
Lisäksi vain jouluruuhkan aikana toimin­
nassa olleet — Dessutom sädana, som värit 
verksamma endast under julrushtiden 
1974 ....................... .......................................... 6
1
6
1975 ................................................................. 4 — — __ . __ __ 4
1976 .................................................................. — — — — — — — .
1977 .................................................................. — — — — — — —
1978 .................................................................. — — — — — — —
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Sähkeitä välittävät toimipaikat vuonna 1978 — Anstalter, som förmedlar telegram är 1978
Taulukko 11 Tablä '
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Toimipaikka avoinna täydelliselle sähke- 
liikenteelle
Anstalten öppen för fullständig telegram- 





Anstalten är mottagningsställe för telegram 2 303 14 319 319
Yhteensä — Summa 35 14 7 14 96 545 147 60 918 55 863
Taulukko 12 Tablä




tetyt paikallis- ja 
kaukopuhelintoimi- 
paikat
Lokal- samt förenade 












1974 ..........., . . . . ' ........................................................................... 2 417 41 616 3 074 .
1975 ................................................................................................... 2 422 41 512 2 975
1976 ................................................................................................... 2 432 40 423 2 895
1977 ...............•...............................: .................................................. 2 440 40 407 2 887
1978 ................................................................................................... 2 446 40 368 2 854 '
Í37
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Posti- ja lennätinlaitos — Post- och telegrafverkot
1974 ..................................................................................................... 1 581 195 641 2 417 66 60
1975 ..................................................................................................... 1 769 138 515 2 422 70 60
1 9 7 6 ......................................................... : ........................................ 1 982 70 380 2 432 72 . 59
1977 ..................................................................................................... 2 201 36 203 2 440 76 59
1978 ................................................................................................... 2 341 25 ' 80 2 446 76 47 .
Toimiluvanalaiset puhelinlaitokset 
Telefoninrättningar med koncession
1974 ..................................................................................................... 1 658 2 2 1 662
>
1975 ..................................................................................................... 1666 2 2 .1 670 — —
1976 ..................................................................................................... 1 684 — — 1 684 — —
1977 ..................................................................................................... 1 702 — — 1702 — —
1978 ..................................................................................................... 1 712 — — 1 712 — —
Koko maa — Hela landet
1978 ..................................................................................................... 4 053 25 80 4158 76 47
Taulukko 14 TabläRadioasemat vuosina 1974—1978 — Radiostationerna ären 1974—1978
Kiinteän liikenteen radioasemat Radios tationer för den fasta trafiken




Liikkuvat radioasemat Rörliga Radiostationer
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Radioasemat 31. 12. 
Radiostationerna 31.12 
1974 ........................................ 964 302 1 055 38 194 5 139 2 794 776 3 361 5 672
i
! 19 067 591 1 214 16 534 2 251 11 327
1975 ........................................ 1144 325 1033 39 ,147 5 141 2 842 877 4 088 6 444 23 677 578 1 251 16 579 3 293 13 006
1976 ........................................ 1332 328 1134 39 137 5 142 2 948 909 4 254 7 757 29 718 526 1260 16 592 3 846 16 276
1977 ........................................ 1518 471 1064 39 140 i 142 3 126 1003 4 954 8125 33 763 438 1517 16 605 4 225 18 888








Stationer med anläggningar 
för radiotelefoni ................. 1 914 414 1134 33 105 i 144 166 999 5 400 9 018 41 051 361 1 135 16 605 4 739 21588
Radiosähkötvs- ja  -puhelin- 
laitteilla varustetut asemat 
Stationer med anläggningar 
för radiotelegrafi och -tele- 




Postinkuljetus sekä postinjakelu ja postinkanto kotimaassa vuosina 1974—1978 Postbefordran samt postutdelning ooh postutbärning inom landet ären 1974—1978
•Taulukko 15 Tablä .
i






Rannikolla 1 kusttrafik Sisävesillä I insjötrafik YhteensäSumma
Linjojen pituus (km)
Linjernas längd (km)
1974 ................... '............................................. 96 148 3 262 1 015 122 1 137 3 649 110 413
1975 .................................................................. 97 693 3 168 1 133 102 1 235 3 649 112 508
1976 . . . . . ....................................................... 101 112 3 109 1 417 106 1 523 3 578 115 227
1977 .................................... ............................. 99 668 3 021 1 607 106 1 713 1994 121531
1978 ................................................................. 105 638 2 849 1 435 106 1 541 2 214 - 132184
Kuljetus-, jakelu- ja  kantomatka 
(1 000 km)
Befordrings-, utdelnings- och utbärnings- 
sträcka (1 000 km)
1974 ............................................................. .. 58 539 5 520 176 23 199
£
| 324 000 31 580
1975 .................................................................. 58 698 5 312 205 18 223 ^ 330 000 32 930
1976 .................................................................. 60 583 5 076 219 19 239 1 290 000 34 212
1977 .................................................................. 59 409 5 061 286 20 306 jj 266 000 35 231
1978 .................................................................. ■ 61387 4 881 285 19 304 1 268 000 
O
36 845
Kuljetus-, jakelu- ja  kantokustannukset 
(mk)
Befordrings-, utdelnings- och utbärnings- 
kostnader (mk)
1974 .................................................................. 6 600 000 136 311 6 486 142 796 ’
H
726 032 124 162 184
1975 .................................................................. 7 300 000 181 056 3 428 184 485 984 108 156 041 541
1976 .................................................................. 8 100 000 ' 204 897 4 648 209 545 1 381 454 189 861 950
1977 .................................................................. 9 300 000 282 483 4 550 287 033 1478 016 210 700 777
1978 ......................................................... ■.... 10 100 000 303 873 5 265 309 138 1 481 542 228 239 136
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Postinjakelu-, postin­jakajan-, postipalvelu- auto- ja jakelu­autolinjat•Postutdelnings-, post­utdelar-, post­betjäningsbil- och utdelningsbillinjer
Postinkanto-piiritPostutbärnings-distrikt




1974 ............................ 1115 4 786 3150 1881 1004
1975 ............................ 1 108 4 739 3 289 1884 1 010 687
1976 ............................ 1101 4 585 3 446 1864 972 796
1977 ............................ 1081 4 266 3 582 1836 998 924




Postin rautateitse kulkemat kilometrit vuosina 1974—1978 — Antalet postförda kilometer á järriväg áren 1974—1978
VuodetAr Posti- vaunuissa I post- kupéer
Kiskoauton liitevaunuissa släpvagnar tili räisbuss
Junailijan- vaunuissa I konduktörs- vagnar
Tavara­vaunuissa I' yods- vagnar
YhteensäSumma Posti- vaunuissa I post- kupéer
Kiskoauton liitevaunuissa I släpvagnar tili räisbuss
JunaiUjan-vaunuissa,I konduktörs- vagnar
Tavara- vaunuissa I gods- vagnar
YhteensäSumma
Vaunukilometrit Muunnetut akselikilometrit ,Vagnskiiometer Omvandladc axelkilometer
1 000 km milj. akselikm — axelkm
1974 .............................. 2 062 580 1 178 1 699 5 520 ' 8.25 l . i i 0.73 2.70 12.79
1975 .............................. 1 962 537 1 064 1 749 5 312 7.86 1.07 0.66 2.86 12.45
1976 .............................. 1892 387 1 034 1 763 5 076 7.57 0.73 0.65 ' 2.94 11.89
1977 .............................. 1 950 310 996 1805 5 061 7.81 0.55 0.63 3.05 12.04
1978 .............................. 1 784 258 868 1 971 4 881 7.14 0.36 0.48 3.32 11.29
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Postilinja-autoliikenne vuosina 1974—1978 — Postbusstrafiken áren 1974—1978
VuodetTilittävä toimipaikkaAr / Redovlsande anstalt
Autoja liiken­teessä keski­määrin vuoden aikana Medelantalet bussar i trafik under &ret
LinjatLinjer LinjojenpituusLinjcrnaslängd
AjokmKorkin PostiaPost MatkustajienlukumääräAntaletpassagerare
kplst kplst km 1 000 km 1 000 kg 1 000 kpl 1 000 st
1974 .................................................................................. ........................ 422 219 41 384 32 612 70110 7 774
1975 ........................................................................................................... 430 219 41 392 32 259 67 360 7 320
1976 ........................................................................................................... 427 219 41 434 32 380 ■ 64 400 6 963
1977 ........................................................................................................... 410 220 41 470 32 117 63 670 6 739
1978 ........................................................................................................... 392 .219 41 561 30 946 62 860 5 593
1978
Helsinki 10 — Helsingfors 1 0 ........... : ........................................... 32 11 2 858 2 450 7 967
1
504
Joensuu 10 ......................................................................... '................... 17 10 1 766 1 304 1 774 297
Jyväskylä 10 ......................................................................................... 26 12 2 899 2 325 .5 408 476 „
Kajaani 10 .............................................................................................. 38 33 4 534 3 180 5 928 558
Kuopio 10................................................................................................ 26 17 3188 2 340 5 512 564
Lappeenranta 10 .................................................................................. 9 5 684 593 1159 126
Oulu 1 0 ..................................................................................................... 55 30 5 552 3 898 6 656 673
Rovaniemi 1 0 ......................................................................................... 85 47 9134 6 390 6 809 877
Seinäjoki 1 0 ........................................................................................... 45 27 5170 3 817 8 293 595
Tampere 10.............................................................................................
Turku 10 — Äbo 10 ........................................................... : .............
18 10 1 984 1 545 4 970 354
19 7 1920 1 457 5 490 271
Vaasa 10 — Vasa 1 0 ........................................................................... • 22 10 1 872 1 647 2 894 298 ■
140
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Liikenne- ja kuljetusvälineet vuosina 1974—1978 — Trafik- och transportmedien ären 1974—1978 1
































































































































































































1974 ............................ 100 1 567 800 428 435 117 25 149 62 i 800 28 66 9
1975 ............................ 104 1 738 818 437 444 160 24 140 81 i 819 31 67 10
1976.............................. 105 1 886 813 414 427 164 24 129 83 2 809 39 66 8
1977 ............................ 113 1995 804 407 404, 165 23 117 102 1 740 46 56 8
1978 ........................... 118 2 062 785 383 397 183 21 111 99 2 681 49 56 7
1978 •
Posti — Post ........... _ 650 344 14 397 155 21 102 — 2 364 20 1 —
Tele ................... • .... — 1 408 439 369 __ 28 — 9 99 — 317 29 55 7
Yhteiset
Gemensamma........... 118 4 2 — __ — • -- — — — — — — —
Taulukko 20 Tablä
Liikenne- ja kuljetusvälineiden ikä 31. 12. 1978 — Trafik- och transportmediens äider 31. 12. 1978
HankintavuosiAnskaffnings&r

































































































































































































1931—40 ..................... i 4
1941—50...................... — — — — — — — — — — 34 - 8 —
1951.............................. __ __ __ __ __ __ — — — — 5 1 —
1952 .............................. __ __ __ __ __ 2 — — — — 4 2 —
1953 .............................. — __ — — — — — — — — 12 2 —
1954 .............................. • . — — — — — 2 — — — — 10 4 —
1955 .............................. — — — — ' — 2 — — — — 6 — —
1956 .............................. — — — 2 — 2 — — — — 5 1 i
1957 .............................. — __ __ 2 — — — — — — 5 — ' 2
1958 .............................. — — 1 8 — ■ 1 — — — — 3 — —
1959 .............................. — — 1 2 — — — — — — 6 — —
1960 .............................. — — — — — 3 — — — — 10 — —
1961.............................. — — 2 — — 3 — — — — 14 — —
1962 ............! ................ — — 2 1 — 4 — — — — 16 — —
1963 .............................. — — 3 — — 1 — — — — 24 — —
1964 .............................. — — 2 6 i 2 3 — — — 44 — 4
1965 ............: ................ — i — 1 — 5 — — — — 52 — 3
1966 .............................. — 3 4 7 2 1 — — — — 38 — —
1967 .............................. — 2 9 — 7 — 4 i 2 — 14 1 2
1968 .............................. i 9 30 14 31 13 — — 1 — 41 8 i
1969 .............................. i 38 22 16 11 2 — — 1 — 25 5 3
1970 .............................. 8 75 39 32 63 19 — — — — 15 5 3
1971.............................. 14 172 72 24 68 1 3 3 3 — 34 5 3
1972 . . , ....................... 20 189 110 41 30 19 5 9 12 — 21 6 5
1973 .............................. 14 234 109 — 37 19 — 18 7 — 27 4 3
1974 ............................... 15 360 126 65 31 2 5 13 9 — 14 2 6
1976 .............................. 9 246 ■ 90 56 ' 47 32 — 15 23 — 36 2 6
1976 .............................. 8 250 78 51 . 37 19 — 20 6 i 80 — 7
1977 .............................. 14 224 50 30 15 4 — 22 27 — 48 — 4
1978 .............................. 14 259 35 25 27 25 — 10 8 i 34 — 3Yhteensä — Summa 118 2 062 785 383 397 183 21 111 99 2 681 56 56
141
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Kirjelaatikot ja irtolaukut vuosina 1974—1978 — Brevlädor och lösväskor ären 1974—1978
V uosl . Är
Kiinteätkirje*JäätikötFastabrevlädor
Liikkuvat kirjelaatikot Rörliga brevlädor
Kirje-laatikotkaikkiaanTotal-antaletbrevlädor
IrtolaukutLösväskor
Junissa PA täg Autoposti- toimistoissa Pä bilpost- expeditioner
Laivaposti- toimistoissa PA sjöpost- expeditioner
Muissa laivoissa Pä övriga bätar
YhteensäSumma
1974......................................... 13 851 29 5 i 23 58 13 909 132
1975 ......................................... 13 947 28 5 i 21 55 14 002 112
1976 ......................................... 13 925 21 5 — 21 47 13 972 198
1977 ......................................... 14 093 19 5 — 24 48 14 141 72
1978 ......................................... 13 978 19 5 — 21 45 14 023 61
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Kirjelähetykset — Brevförsändelser ............................................................. 625 985 42.3 40 027 97.2 52 019 89.1 718 032 45.4
Paketit — Paket................................................................................................. 16 944 1.1 490 1.2 571 1.0 18 005 1.1
Posti- ja  postiennakko-osoitukset — Post- och postförskottsanvisningar 1 586 0.1 29 0.1 107 0.2 1 721 0.1
Sanomalehdet — Tidningar.............................................................................. 836 082 56.5 636 1.5 5 696 9.8 842 419 53.3Yhteensä — Summa 1 480 601 100.0 41182 100.0 58 394 100 1 580 176 100
1975
Kirjelähetykset — Brevförsändelser ............................................................. 625 747 42.2 35 966 98.6 60 116 98.9 721 829 45.7
Paketit — P aket................................................................................................. 15 800 1.1 473 1.3 549 0.9 16 821 1.1
Posti- ja  postiennakko-osoitukset — Post- och postförskottsanvisningar 1 457 0.1 32 0.1 99 0.2 1 588 0.1
Sanomalehdet — Tidningar.............................................................................. 839 337 56.6 839 337 53.1Yhteensä — Summa 1 482 841 100 1 579 574 1.00.0
1976
Kirjelähetykset — Brevförsändelser ............................................................. 621 257 40.9 31 101 98.5 55 395 98.9 707 752 44.0
Paketit — P aket................................................................................................. 15 289 1.0 438 1.4 554 1.0 16 282 1.0
Posti- ja  postiennakko-osoitukset — Post- och postförskottsanvisningar 1337 0.1 32 Ö.l 111 0.2 1 480 0.1
Sanomalehdet — Tidningar.............................................................................. 881 516 58.0 881 516 54.9Yhteensä — Summa 1 519 399 100.0 1 607 030 100.0
1977
Kirjelähetykset — Brevförsändelser ............................................................. 616 255 40.5 33 872 98.6 54 694 98.8 704 821 43.7
Paketit — P aket................................................................................................. 16 085 1.1 443 1.3 533 1.0 17 061 1.1
Posti- ja  postiennakko-osoitukset — Post- och postförskottsanvisningar 1 326 0.1 41 0.1 129 0.1 1 497 0.1
'Sanomalehdet — Tidningar.............................................................................. 888 745 58.4 888 745 55.1Yhteensä — Summa 1 522 411 100 1 612 124 100.0
1978 '
Kirjelähetykset — Brevförsändelser ............................................................. 643 467 42.0 42 104 98.8 65 013 99.0 750 583 45.7
Paketit — Paket................................................................................................. 15 469 1.0 456 1.1 552 0.8 16 478 1.0
Posti- ja  postiennakko-osoitukset — Post- och postförskottsanvisningar 1087 0.1 38 0.1 138 '0.2 1 263 0.1
Sanomalehdet — Tidningar.............................................................................. 873 610 57.0 873 610 53:2Yhteensä — Summa 1 533 634 100 1 641 934 100.0
142
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1 000 kpl 
1 000 st -
1974 ............................ 644 094 5 820 13 842 419 17 072 1 721 1 511 138 63 920 3 459 726 933 69 038 1 580 176
1975 ........................... 650 005 5 687 13 839 337 16 078 1 588 1 512 706 65 396 728 744 66 868 1 579 574
1976 ............................ 643 231 5 151 15 881 516 15 506 1480 1 546 900 58 621 735 775 60 131 1 607 030
1977 ........................... 643 140 4 792 16 888 745 16 022 1 342 1 554 057 56126 746 1 040 57 912 1 611 969
1978'. . . . ; ................. 690 436 4 642 18 873 610 15 275 1 263 1 585 243 52 843 1888 757 1 203 56 691 1 641 934
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milj. kpl .milj. st
1974 ................ 300.5 21.4 147.5 2.3 54.7 14.0 13.0 57.7 26.7 5.9 0.3 16.3 842.4 1 502.S 56.6 2.9 4.3 0.1 0.5 64.5 1 567.2
1975 ................ 312.2 31.1 141.3 1.5 54.3 12.1 10.8 54.5 26.9 4.9 0.4 15.3 839.3 1 504.6 57.0 3.0 5.4 0.0 0.5 65.9 1 570.6
1976 ................ 307.6 33.6 151.5 1.4 44.3 9.8 10.0 55.0 26.5 3.2 0.2 14.8 881.5 1 539.5 51.9 2.9 3.6 0.1 o:e 59.2 1 598.7
1977 ................ 323.3 25.7 138.7 1.6 40.4 10.9 10.9 61.9 26.8 2.9 0.3 15.4 888.7 1 547.3 48.6 2.3 5.1 0.1 0.8 57.0 1 604.3
1978 . . ......... 337.8 30.2 161.0 1.4 45.3 9.8 10.1 62.7 28.7 2.5 0.8 14.7 873.6 1 578.8 46.8 2.2 3.8 0.0 0.9 53.7 1 632.5
1978
Kotimaiset
Inrikes.......... 288.2 15.4 120.4 1.4 45.3 9.8 10.1 62.7 28.7 2.5 0.2 13.8 873.6 1 472.2 46.4 2.2 3.8 0.0 0.9 53.4 1 525.6
Ulkomaille
Tili utlandet . 14.2 3.2 23.8 — — — — — .------ — 0.2 0.4 — 41.8 0.2 — — — — 0.2 42.0
Ulkomailta
Frän utlandet 35.’4 11.6 16.9 — — — — — — — 0.3 0.5 — 64.7 0.2 — — — — 0.2 65.0
143
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Kirjelühctykset Paketit Yh- Kirjeliihctykset Paketit Yh- summa
Brevförsändclscr Paket teensä Brcvförsftndelser Paket teensä
Summa Summa
Kir- Posti- Paino- Tavara- Pikku- Kir- Posti- Paino-
Ar joet kortit tuotteet näytteet paketit jeet kortit tuotteetBrev Post-' Trycksaker Varuprov Smä- Brev Post- Tryck-




1974 ............................ 5 650 2.6 143 1.3 23 ' 777 6 597 3 457 l . i 0.9 209 3 668 10 266
1975 ............................ 5 535 4.8 115 1.0 32 742 6 429
1976 ............................ 4 983 3.9 123 0.8 41 689 5 840
1977 ............................ 4 640 3.7 110 1.0 38 545 5 337
1978 ........................... 4 539 3.3 72 0.6 36 507 5 149 1883 2.1 3.3 90 1 979 7 128
1978
'
Kotimaiset — Inrikes '
Ulkomaille
Tili utlandet
I ........................... 439 0.2 3.4 0.0 0.3 38 481 190 1.4 0.3 13 204 685
I l ........................... 298 0.2 2.0 0.1 0.3 37 337 141 0.1 0.1 9.6 151 488
III ........................... 351 0.1 2.7 0.0 0.5 41 . 395 160 0.1 0.3 6.4 167 562
I V ........................... 325 0.2 2.3 0.1 0.3 41 369 167 0.1 0.3 7.0 175 544
V ........................... 352 0.2 2.0 0.0 0.2 38 393 178 0.1 0.5 6.5 185 578
V I ........................... 387 0.4 2.2 0.0 0.1 34 424 156 0.1 0.2 7.8 164 588
V l t ........................... 260 0.1 1.6 0.0 0.1 26 288 113 0.0 0.2 4.8 118 406
V III ........................... 300 0.1 2.4 0.0 0.2 39 342 148 0.1 0.3 7.4 156 497
I X ........................... 305 0.2 2.5 0.1 0.3 43 351 161 0.2 0.3 6.9 138 519
X ........................... 332 0.1 2.1 0.1 1.1 46 381 170 0.0 0.5 8.3 179 560
' X I ........................... 339 0.1 2.4 0.1 1.2 55 398 156 0.1 0.2 6.9 163 561
X I I ........................... 355 0.1 2.3 0.1 1.0 68 427 136 0.1 0.1 6.3' 142 569
Kotimaiset — Inrikes 3 488 1.6 16 0.6 4.2 507 4 008 1 868 2.1 3.3 90 1 964 5 972
Ulkomaille
Tili utlandet ........... 554 0.5 12 — 11 — 577 7.7 — — — 7.7 585
Ulkomailta
Friln utlandet ........ 497 1.1 44 — 21 — 563 7.1 — — — 7.1 571
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1 000 kpl 
1 000 st
-
1974 ........ .................. 8.1 3.8 1.5 n 3.3 21 49 726 186 912 961
1975 ........................... 7.9 3.2 1.3 n 3.8 22 49 728 199 927 976
1976 ............................ 8.1 2.9 2.7 n 4.3 21 50 735 193 928 978
1977 ........................... 8.7 2.3 2.8 n 4.3 18 48 . 746 204 950 998





I ........................... 1.4 0.9 2.3 60 17 77 ■ 79
I l ............................ 0.8 0.8 1.7 55 16 70 72
III ........................... 1.1 1.0 2.1 74 21 94 96
IV ........................... 0.9 1.1 1.9 74 16 90 92
V ........................... 1.4 1.1 2.4 69 18 87 89
VI ............................ 1.2 1.2 2.4 65 18 83 85
VII ........................... 1.5 1.1 2.6 62 18 80 83
V III ........................... 1.3 1.2 2.5 59 20 79 81
IX ........................... 1.0 1.1 2.1 55 16 71 73
X ............................ 1.0 1.3 2.3 62 18 80 82
X I ............................ 1.0 1.4 2.4 60 18 79 81
XII ............................ 0.7 1.0 1.7 63 21 84 86
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Posti- ja postiennakko-osoitukset sekä postiennakkolähetykset vuosina 1974—1978 Post- ooh postförskottsanvisningar samt postförskottsförsändelser ären 1974—1978
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Posti- ja  postiennakko-osoitukset Postlennakkoliihetykset Kotimaiset ja
Vuodet
Post- och postförskottsanvisningar Postförskottsförsändelser ulkomaille
osoitetut
Maat Kotimaiset Ulkomaille Ulkomailta Yhteensä Kotimaiset Ulkomaille Ulkomailta Yhteensä posti- ja
Ar , Inrikes Tili utlandet Frän utlandet Summa Inrikes Tili utlandet Frän utlandet Summa postiennakko-
osoitukset
1 000 kpl 
1 000 st
kuukausittain 
Inrikes och tili 
utlandet adres- 
seradepost-och
1974 ..................... 1 586 29 107 1 721 5 413 29 21 5 463 postförskotts-
1975 ..................... 1 457 32 ‘  99 1 588 5 431 27 24 5 481 auvisningar per rnänad
1976 ..................... 1337 32 111 1 480 4 871 43 26 ' 4 940
1977 .........•........... 1171 41 129 1 342 5 409 44 36 5 488
1978 ..................... ' 1087 38 138 1 263 4 785 42 32 4 859
kpl 1 000 kpl
st ,N 1 000 st
1978 1978
Alankomaat — Nederländerna 214 1 811 2 025 329 171 500
Belgia — Belgien . 70 1532 1 602 64 60 124 I ........  96
Espanja — Spanien ................... 59 442 501 7 13 20 II . . . .  87
Islanti — Island .. 32 132 164 132 22 154 I I I . . . .  95
Italia — Italien . . . 696 1317 2 013 268 671 , 939 IV  . . . .  90
Itävalta — Österri c e ................. 157 855 1 012 231 137 368 V ......... 107
Luxemburg........... 9 1 235 244 2 9 11 VI . . . .  90
Noria — Norge . . . 727 4 802 5 529 1705 576 2 281 Y li . . .  77
Ranska — Frankrike................. 476 25 666 26 142 167 321 488 VIII . .  86
Ruotsi — Sverige . 27 223 76 799 104 022 35 322 20 296 55 618 IX . . . .  88
Saksan liittotasavalta X ........  93
Förbundsrepubliken Tyskland . 3 343 17 240 20 583 1347 2 981 4 328 XI . . . .  103
Sveitsi — Schweiz 2 501 3167 5 668 309 2 419 2 728 XII . . .  114
Tanska — Dantnark.................. 1 944 1 839 3 783 812 1 807 2 619
Amerikan Yhdysvallat 
Amerikas Förenta S ta te r ......... 151 648 799 __ _ _
Kanada ................. 28 1 228 1 256 — — —
Japani — Japan .. 81 157 238 — — —
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1974 ........................................ 46 995 32 358 320 135 399 488 17 826 312 12 191 431 30 017 744 30 417 232
1975 ........................................ 66 813 31106 341 166 439 085 21 825 774 14 016 353 35 842 126 36 281 211
1976 ........................................ 78 513 30 018 361 016 469 547 23 222 526 14 873 441 38 095 967 ■ 38 565 514
1977 ........................................ 99 884 32 825 364 171 496 879 25 833 921 16 438 641 42 272 562 42 769 442
1978 ........................................ 128 761 38111 380 039 546 911 25 451 614 19 010 845 44 462 459 45 009 370
1978 .  ^
Kotimaiset — Inrikes 
Ulkomaille — Tili utlandet 
I ........................................ 7 916 2 283 28 800 38 999 2 321 764 i  317 857 3 639 621 3 678 619
I I ........................................ 4 512 1501 25 745 31 757 1 837 890 1 208 274 3 046 164 3 077 921
I I I ........................................ 9 270 1 330 29 059 39 659 2 436 638 2 819 631 5 256 269 5 295 928
I V ........................................ 5 594 2 279 27 951 35 824 1 802 537 1 205 380 3 007 917 3 043 741
V ........................................ 13 730 1 864 32 441 ‘ 48 035 1 992 846 1 423 204 3 416 050 3 464 085
V I ........................................ 11 506 1 513 29 020 42 039 2 261 665 1 645 464 3 907 129 3 949 168
V II ........................................ 12 811 989 25136 38 936 2 305 601 1 512 639 3 818 240 3 857 176
V III ........................................ 13 435 1 924 28 576 43 935 2 009 150 1 462 443 3 471 593 3 515 528
I X ........................................ 11 594 2 326 28 611 42 531 1 846 794 1 293 998 3 140 792 3 183 323
X ........................................ 11 201 2 393 31 319 44 914 2 147 287 1 516 073 3 663 360 3 708 274
X I ........................................ 12 110 2 750 31 911 46 771 2115142 1 568 794 3 683 936 3 730 707
X I I ........................................ 8 689 2 288 35 331 46 309 2 374 165 2 037 088 4 411 253 4 457 562
145
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Jä te tty  kuljetettavaksi vuoden 
aikana
Inlämnade till befordran under 
äret
Sanomalehtien paino eri kuukausina 
Tidningarnas vikt under olika mänader
•
1 000 numerokpl 
1 000 nummerexpl.
1 000 kg i n III IV V VI VII V i l i ' IX x  • XI X II '
1 000 kg
1974 .................................. 746 465 72 803 5 913 5 586 7113 6116 6 648 5 348 4 532 5 705 6 562 7 320 6 491 '5 469
1975 .................................. 734 045 68 176 5 461 5 618 5 868 6 835 5 980 5 054 4 647 4 962 6185 6 512 5 861 *5 193
1976 ..........................: . . . 747 895 67 761 5110 5 348 6 325 6 240 6 000 5 183 4 425 4 919 6 270 6 466 6 037 5 438
1977 .................................. 743 668 68 851 5 070 5117 6 482 5 965 6 368 5 463 4132 5 202 6 359 6 484 6 673 5 536
1978 .................................. 742 558 71 577 5 377 5 674 6 543 6 513 6 445 5 687 4 381 5 599 6 660 6 564 6 893 5 241
1978
Hyvinkää ....................... 9 249 407 32 1 36 36 36 37 33 24 29 33 35 44 32
Hämeenlinna 10 ........... 5100 360 29 28 28 29 31 29 25 30 36 30 30 35
Iisa lm i.............................. 5 753 386 28 29 34 34 34 35 25 32 30 38 33 34
Joensuu 10 ..................... 18 828 1238 96 98 105 106 106 102 87 104 107 112- 110 105
Jyväskylä 1 0 ................. 15 869 1574 122 117 124 132 133 124 118 130 140 147 . 143 144
Kajaani 1 0 ..................... 6 015 383 32 35 32 33 33 29 31 31 33 32 31 31
Kemi 10 ......................... 8 476 711 56 57 58 59 61 57 52 59 65 60 67 60
Kerava ........................... 13 907 617 46 44 47 46 52 44 39 50 61 64 67 57
Kokemäki....................... 5 436 295 23 23 26 24 24 24 20 25 26 25 30 25
Kokkola 10
Karleby 1 0 ...................... 10 364 745 55 60 62 66 67 64 54 60 69 66 60 62
Kotka 10 ......... ................ 7 447 508 39 40 20 19 19 18 34 89 88 49 48 45
Kouvola 1 0 ..................... 6 849 406 26 31' 34 35 37 34 22 30 31 41 47 38
Kuopio 10 ..................... 13 675 1281 95 99 102 116 104 113 87 104 120 118 111 112
Lahti 10 .......................... 5 915 513 37 41 38 • 41 44 43 39 42 45 50 47 46
Lappeenranta 10 ........... 7 247 521 41 39 46 44 45 43 38 43 47 45 49 41
Oulu 1 0 ............................ 33 441 2 450 203 191 211 198 217 194 174 210 215 210 224 203
Pieksämäki 1 0 ............... 5 913 210 15 16 19 17 18 18 15 , 17 17 19 22 17
Pori 10 ............................ 9196 710 54 53 61 62 62 62 48 56 68 63 59 62
Porvoo 10 — Borgä 10 24 044 5108 342 359 531 491 470 424 314 456 431 392 602 296
Rovaniemi. 10 ............... 7 242 598 47 48 50 49 51 50 45 50 51 52 52 53
Sanomalehtipk' 
Tidningspk..................... 341 760 38 545 2 893 3 088 3 704 3 589 3 540 3 005 2186 2 837 3 729 3 681 3 739 .2 554
Seinäjoki 10 ................... 18 143 1597 117 119 116 132 138 135 125 125 139 152 153 146
Tampere 10 ................... 33 930 3 495 274 325 314 337 315 295 202 267 287 316 295 268
Turku 10 — Äbo 10 . . . 21 046 2 086 176 165 188 178 189 164 138 171 182 180 172 183
Vaasa 10 — Vasa 10 . . . 29 588 2 490 187 196 195 218 231 202 165 191 224 203 258 220
Muut toimipaikat 




Perillesaamattomat lähetykset vuonna 1978 — Obeställbara försändelser är 1978


















































Kirjeet — Brev i ........................................ 507 286 2 288 509 574 50 803 1573 52 376 21 377 0.07 . 45 370
Postikortit — Postkort ............................ 24 947 273 25 220 5 010 390 5 400 5 400 0.27 1 469
Painotuotteet —  Trycksaker ............... 496 990 611 497 601 — — — 1 833 0.00 16 497
Tavaran äytteet — Varuprov ................. 1638 — 1638 — — — — — —
Pikkupaketit — Smäpaket \ ................... 546 104 650 — v --- — — — 494
Paketit — Paket ....................................... 123 214 4160 127 374 393 — 393 209 0.02 2 431Yhteensä — Summa
Kirjatut lähetykset
1154 621 7 436 1 162 057 56 206 1963 58169 28 819 0.06 66 261
Rekömmenderade försändelser
Kirjeet — Brev ........................................ 53 469 2184 55 653 916 _ 916 99 0.02 2 262
Postikortit — Postkort ............................ 13 13 26 — — — — — —
Painotuotteet — Trycksaker ............... 468 78 546 — — — — — —
Tavaran äytteet — Varuprov ................. 182 — 182 — — — — — . —
Pikkupaketit — Smäpaket ..................... — — , -- — — — — ' -- —
Paketit — P ak e t........................................ 4 212 — 4 212 1 — 1 1 0.00 —Yhteensä — Summa
Vakuutetut lähetykset
58 344 2 275 60 61» 917 917 100 0.02 2 262
Assurerade försändelser
Kirjeet — Brev ........................................ _ _ __ _ _ _ — — —
Paketit — P aket......................................... — — — — — — — — 13Yhteensä — Summa
Posti- ja  postiennakko.-osoitukset
13
Post- och postförskottsanvisningar........... 1 716 91 1807 62 !) — 62 x) 50 0.04 117Kaikkiaan — Totalsumma 1 214 681 9 802 1 224 483 57 185 1963 59 148 28 969 0.06 68 653






































Alankomaat — Nederlandeina ............... 543 296 7 253 550 549 14 924 114 258 372
\
565 845
Albania — Albanien ................................ 364 5 369 — — — — 369
Belgia — Belgien ........................................ 585 260 3 087 588 347 14 248 65 223 288 602 883
Bulgaria — Bulgarien ................................ ' 32 448 197 32 645 676 — 2 2 33 323
Espanja — Spanien .................................... 948 168 2 801 950 969 14 092 43 29 72 965 133
Gibraltar ...................................................................... 52 3 55 __ __ __ _ 55
Irlanti — Irlan d ...................................................... 53 092 1146 54 238 2 340 — 3 3 . 56 581
Islanti — Island ................................................. 87 828 1704 89 532 1 820 ' 2 46 48 91 400
Iso-Britannia — Storbritannien ............... 2 995 252 20117 3 015 369 68 744 197 320 517 3 084 630
Italia — Italien ............................................. 1 574 768 4130 1 578 898 16 744 70 33 103 1 595 745
Itävalta — Österrike ................................ 660 140 8 914 669 054 8 060 39 239 278 677 392
Jugoslavia — Jugöslavien ....................... 67 340 . 357 67 697 1 404 2 — 2 69 103
Kreikka — Grekland ................................ 363 012 1086 364 098 2 028 10 3 13 366 139
Kypros — Cypem ........................................ 12 064 211 12 275 156 — — — 12 431
Liechtenstein................................................... 7 904 3 7 907 312 — 21 21 8 240
Luxemburg ..................................................... 29 744 205 29 949 728 3 10 13 30 690
Malta ............................................................... 47 060 81 47 141 52 — — — 47 193
Monaco......................... ................................... 2 444 14 2 458 — — — — 2 458
Neuvostoliitto — Sowjetunionen............... 552 864 7112 559 976 17 576 7 20 27 577 579
Norja — Norge ............................................ 1 308 073 56 856 1 364 929 17 836 533 1655 2 188 1384 953
Portugali — Portugal ................................ 386 880 492 387 372 4 264 __ 2 2 391 638
Puola — Polen ............................................ 182 416 1980 184 396 4 316 8 16 24 188 736
Ranska — Frankrike.................................... 3 483 740 7 810 3 491 550 25 532 105 67 172 3 517 254
Romania — Rumänien................................ 40 768 254 41 022 624 — — — 41 646
Ruotsi ’— Sverige ........................................ 15 402 192 157 352 15 559 544 120 588 1394 5 093 6 487 15 686 619
Saksan demokraattinen tasavalta 
Tyska demokratiska republiken ............... 185 692 1462 187 154 2 756 1 10 11 189 921
Saksan liittotasavalta ( 
Förbundsrepubliken Tyskland................... 3 312 088 49 057 3 361 145 63 180 605 1045 1650 3 425 975
San Marino ........ ............................................ 156 — 156 — — — — 156
Sveitsi — Schweiz ........................................ 879 216 15 247 894 463 18 200 307 319 626 913 289
Tanska — D anm ark.................................... 1109 160 17 756 1 126 916 25 740 145 404 549 1 153 205
Tsekkoslovakia — Tjeckoslovakien . . . . 110 812 887 111 699 2 028 1 3 4 113 731
Turkki — Turkiet . •..................................... 453 180 361 453 541 1 092 2 2 4 ' 454 637
Unkari — Ungem ........................................ 135 096 1289 136 385 2 340 3 3 138 728
Vatikaanivaltio — Vatikanstaten ........... 364 1 365 — — — — 365
Eurooppa yhteensä — Summa Europa 35 552 933 369 230 35 922 163 452 400 3653 9 826 13 479 36 388 042
Aasia — Asien ............................................ 1 160 276 10 457 1 170 733 31 876 35 144 179 1 202 788
Afrikka — Afrika ........................................ 618 176 5 747 623 923 6 552 7 8 15 630 490
Amerikan Yhdysvallat
Amerikas Förenta S ta te r ........................... 2 519192 42 511 2 561 703 57 616 1339 1339 2,620 658
Muu Amerikka — Det övriga Amerika . . 1191 268 11852 1 203 120 ■ 20 852 — 153 153 1 224 125
Australia — Australien................................ 322 556 5 072 327 628 7 748 1 136 137 335 513
• Kaikkiaan — Totalsumma 41 364 401 444 869 41 809 270 577 044 3 696 11 606 15 302 42 401 616
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Kirjeet ja  postikortit 











1974 ........................................ 329 284 624 1237
1975 ........................................ 340 282 652 1274
1976 ........................................ 351 292 736 1379
1977 ........................................ 382 333 802 1 516
1978 ......................... \ ........... 409 388 938 1735
Taulukko 33 Tablä
Eräiden Euroopan maiden postitilastoa vuonna 1976 — Nägra europeiska länders poststatistik är 1976
1 Tavalliset ja  kirjatut kirjelähetykset 































































milj. kpl — st milj. frangia — francs
1976
Suomi — Finland . . . 365.3 36.6 305.6 0.3 707.8 648.4 0.7 16.3 1.5 150.2 426.9 457.9 — 31.0
Alankomaat < 
Nederländerna . . . . . 1 984.9 119.9 1 878.9 70.4 4 054.1 4 008.6 9.8 1.4 372.8 3 159.6 2 953.9 205.8
Belgia — Belgien . . . 1125.0 66.4 1 450.6 3.4 2 645.5 2 312.3 0.5 6.5 9.2 3.2 918.2 181.3 1 643.1 —1 461.8
Espanja — Spanien . 3 625.4 269.8 734.1 9.9 4 639.1 4 564.4 1.3 1.9 28.0 4 895.1 566.3 714.9 — 148.6




Nordirland ............... 9 715.8 49.2 219.5 9 984.5 0.0 155.7 198.9 1 737.4 3 952.0 3 768.5 183.6
Italia — Italien . . . . 3 649.0 246.7 2 255.6 58.1 6 209.4 6 209.2 22.4 29.2 0.0 20.8 56.0 16.7 19.7 — 3.0
Jugoslavia 
Jugoslavien............... 543.2 207.8 99.5 2.1 852.7 852.7 0.0 1.3 13.6
Kreikka — Grekland 252.7 21.2 133.7 1.4 409.1 349.3 0.0 2.6 6.7 1 819.2 150.2 190.2 — 40.6
Kypros — Cypern .. 28.9 15.6 44.5 37.2 0.0 0.1 0.1 3.6 9.3 .3.6 5.7
Liechtenstein ........... 3.8 0.9 5.6 0.0 10.3 10.2 0.2 0.0 5.2 6.6 4.8 1.8
Luxemburg............... 54.8 5.8 27.7 1.0 89.3 85.3 o.i 0.4 o.i 0.3 30.8 109.5 80.5 29.0
M alta .......................... 26.6 3.9 10.3 40.9 -v- 0.1 0.3 2.9 7.8 4.7 3.1
Neuvostoliitto 
Sovjetunionen ......... 7 335.0 348.0 41 727.8 240.1 49 650.9 48 527.1 97.8 228.8 240.1 732.5 442 309.5
'
Norja — Norge........ 349.9 39.4 601.7 4.8 995.8 965.8 0.9 11.9 2.6 601.7 799.6 782.2 16.8
Portugali — Portugal 338.6 45.7 120.7 4.2 509.2 495.8 0.1 3.6 12.3 1 495.8 134.0 242.2 — 108.3
Puola — Polen ......... 1 333.5 
9 543.6
670.7 2 004.2 1 980.4 2.0 28.8 72.4
Ranska ml. merenta­
kaiset alueet 
Frankrike med terri- 
torier bortom haven 2 354.0 291.7 12 189.3 10 072.6 3.1 4.1 244.5 263 173.5 13 779.6 14 792.7 —1 013.0
Ruotsi — Sverige . . . 1118.3 60.Ô 1 570.9 1.5 2 750.8 0.6 36.7 5.0 985.2 1 913.8 1 634.7 279.2
Saksan demokr. tasa­
valta
Tyska demokr. re- 




Tyskland................... 6 234.8 926.2 5 631.1 227.6 13 019.7 12 289.7 6.6 268.0 17.2 2 520.5 29 952.4 27 938.0 2 014.3
Sveitsi — Schweiz .. 909.5 137.7 2 036.1 4.8 3 088.1 3 003.9 0.3 129.3 o.i 6.5 1 366.2 . .
Tanska — Danmark. 780.4 36.2 514.0 26.2 1 356.9 0.2 33.3 4.2 797.2
Tsekkoslovakia 
Tjeckoslo väk ien ___ 70.7 0.9 0.1 71.7 2.5 27.7 128.8 , ^
Turkki — Turkiet . . 438.9 12.i 218.5 2.7 672.3 666.6 0.1 2.9 10.2 1 685.5 125.8 196.6 — 70.2
Unkari — Ungern . . 465.6 65.9 1 001.2 1 532.7 1 484.7 1.5 12.1 8.2 51.8 13 031.1 675.3 390.3 285.0
Vatikaanivaltio 
Vatikanstaten........... 4.0 9.2 3.1 0.0 16.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3
Yleisessä liikenteessä olevat posti- ]a lennätinlaitoksen keskuksien väliset kotimaiset puhelinjohdot vuosina 1974—1978 ' 
Post- och telegrafverkets telefonledningar 1 allmän trafik mellan centraler inom landet ären 1974—1978v
Taulukko 34 tablä
- Verkkoryhmä- ja oikojohdot * Nätgruppsledningar och tvärförbindelser Kaukojohdot ' • Fjärrledningar Johtoja^kaikkiaanTötalantaletledningar
Automaattiset Puoli- Käsi- Yhteensä Automaattiset Puoli- Käsivälitteiset . YhteensäAutomatiska automaattiset välitteiset Summa Automatiska automaattiset Manuelia SummaHalv- Manuelia HaJv-
■ automatiska automatiska
kpl — st 1 V
1974 .............. 9 079 3 409 ' 4 044 16 532 12 561 1 134 1 233 14 928 . 31460
1975 .............. 9 335 4 958 3 013 17 306 14 730 1340 1270 17 340 33 646
1976 .............. 12-548 5 410 2 401 20 359 16 196 1 457 942 18 595. 38 954 ’
1977 .............. 15 212 5140 1301 21 653 17 474 967 ’ 772 19 213 40 866. .
1978 .............. 19 779 3 323 486 23 588 18 282 797 543 19 622 43 210
Taulukko 35„ Tablä
Käytössä olevat posti- ja lennätinlaitoksen kotimaiset kauko- ja verkkoryhmäjohdot vuosina 1974—1978 1) 
Post- och telegrafverkets ibrukvarande fjärr- och nätgruppsledningar inom landet ären 1974—1978 1)
VuodetAr
Äänitaajuiset johdot Talfrekventa ledningar Kantoaalt.ojohdot (-kanavat) Bärvägsledningar (-kanaier) -
Kaikkiaan Total- summa -
AvojohdotLuftledningar Kaapelit •) Kablar •) YhteensäSumma Koaksiaali- putkissa I koaxial- rör
t
Yksin­omaan symmetri­sissä kaapeli- neli kier­teissä *) Enbart i symmet- risk fyr- skruvad kabel *)
Yksin­omaan tai osittain avo-johdoissa Enbart eller delvis i luft­ledningar





1974 ................................. 88 940 14 463 87 411 4 651 195 465 2 355 810 133 024 307 919 1 247 948 4 044 701 4 240 166
1975 ...................... ■ 81 849 14 318 102 466 ■ 4 808 203 441 2 642 678 110 507 252 984 1 875 090 4 881 259 5 084 7Ö0
1976 ................................. 63 375 14 638 115 672 5 585 199 270 2 777 917 134 389 232 560 2 060 625 5 205 491 5 404 761
1977 ................................. 53 330 13 702 114 210 6198 187 440 2 916 185 130 312 197 562 2 246 349 5 490 408 5 677 848
1978 ................................. . 54121 12 729 115 804 6 243 188 897 3 025 709 111 933 185 133 2 397 390 5 720 165 5 909 062
Vuodet ‘ Ar




Kantoaalto- yhteyksiä Bärvägs-. förbindelser
YhteensäSumma Kantoaalto-'yhteyksiäBärvägs-förbindelser /
johtokm — ledningskm
1974 ......................... .. 103 403 307 919 411322 92 062 2 488 834 2 580 896 1 247 948 4 240 166
1975 .................................. 96 167 252 984 349 151 107 274 2 753185 2 860 459 1 875 090 5 084,700'
1976 .................................. 78 013 232 560 310 573 121 257 2 912 306 3 033 563 2 060 625 5 404 761
1977 .................................. 67 032 197 562 264 594 120 408 , 3 046 497 3 166 905 2 246 349 - 5 677 848
1978 .................................. 66 850 185 133 ' 251 983 122 047 3 137 642 3 259 689 2 397 390 5 909 062
*) Ulkomaan yhteyksien osalta lukuihin sisältyy kotimaassa oleva johtoverkko — Uppgifterna innefattar för de utländska förbindelsernas del ledningsnäten inom landet■ *) Mukaan luettuna koaksiaalikaapeleiden nelikierteet — Koaxialkablarnas fyrskruvar är medräknade
/150
Taulukko 36 Tablä
Kaukopuhelinverkon siirtotiet: avojohdot, kaapelit ja  radiolinkit vuosina 1974—1978 1) 
Transmissionvägar för ijärrnätet: luftledningar, kablar oeh radiolänkar ären 1974—1978 1)
. t
VuodetAr
Avo- johdot . Luft­ledningar
KaapelitKablar RadiolinkitRadiolänkar
Normaaliputkiset 
koaksiaalikaapelit Koaxialkablar med normalrör
/Pienputklset koaksiaalikaapelit Koaxialkablar med miniatyrrör
Koaksiaall- kaapelei­den neli- kierteet Koaxial- kablamas fyrskruvar
SymmetrisetkaapelitSvmmetriskakablar
parikinparkm km putkikinrörkm km putkikinrörkm
/
parikinparkm km parikmparkm km radio­kanavakinradio-kanalkm
1974 ....................................................... 35 479 2 101 8 451 744 3116 36 621 1606 80 642 4 439 8 511
1975 ....................................................... 33 079 2 180 9 273 744 3 116 39 549 1 615 88 907 5 305 10 178
1976 ....................................................... 31 599 2 258 10 147 744 3116 42 689 1632 100 857 5 649 10 876
1977 ....................................................... . 29138 2 332 10 900 747 3132 45 259 1632 106 713 7 053 13 773
1978 ....................................................... 27 130 2 424 11 946 750 3163 48 626 1 635 109 117 7 318 14177
') Ulkomaan yhteyksien osalta lukuihin sisältyy kotimaassa oleva johtoverkko — Uppgifterna innefattar för de utländska förbindelsernas del ledningsnäten inom landet
Taulukko 37 Tablä
Tilaajavalintainen kotimainen kaukopuhelinverkko vuosina 1974—1978 — Fjärrteiefonnätet med abonnentvai inom landet ären 1974—1978
' Automaattiset kaukokeskukset Automatfjärrcentraler Tilaajavalintaisestl kaukopuhelinverkkoon liikennöivät Anslutningar tili fjärrteiefonnätet 1 trafik med abonnentvai
' Luku Rakennetut Paikallis- % koko maan Puhelin- % koko maan Puhelimet % koko maanAntal kaukojohto- keskukset paikallis- liittymät puhelin- Telefoner puhelimistaliittymöt Lokalcentraler keskuksista Telefon- liittymistä % avInbyggda % av lokal- anslutningar %  av telefon- telefonernafjärriednings- centralerna i anslutningarna i hela landetanslutningar hela landet i hela landet
kpl — st kpl — st kpl — st kpl — st
1974 66 . 35 500 2 382 58.4 1 076 379 86.7 1 485 199 88.5
1975 ................. 70 ‘ 38 780 2 608 63.7 1 214 348 89.8 1 676 193 91.4
1976 ................. 72 46 059 2 786 67.7 1 301 573 91.0 1 789 635 92.5
1977 ................. 76 52 040 3137 75.7 1 395 672 93.5 1 921 513 94.6
1978 ................. 76 53 998 3 535 85.0 1 501 206 96.2 2 058 174 '96.7
Taulukko 38 Tablä
Verkkoryhmä? ja oikojobdot: avojohdot, kaapelit ja  radiolinkit vuosina 1974—1978 
Nätgruppsiedningar och tvärförbindelser: luftledningar, kablar oeh radiolänkar ären 1974—1978
VuodetÄr
AvojohdotLuftledningar Kaapelit *) Kablarl ) Avojoh­dot ja kaapelit yhteensä Summa luftled­ningar och kablar
RadiolinkitRadiolänkar
Kupari-Koppar- Teräs-kupari-Stäl-koppar-
Teräs-St&l- Muutövriga YhteensäSumma Maa- ja kanava- Jord- och kanal- Meri-Sjö- Ilma-Luft- YhteensäSumma
parikmparkm km parikmparkm km' parikmparkm km parikmparkm km parikmparkm parikmparkm km radio­kanava­kinradio-kanalkm
Posti- ja  lennätinlaitos — Post- ocb telegrafverket
1974 . 51 745 15 787 12 580 2 320 82 432 2 307 89 830 635 8134 4127 91 302 7 069 189 266 271 698 4 506 4 697
1975 . 52 547 15 708 10 508 2 391 81 153 2 447 95 596 643 8 763 4 856 107 227 7 946 211 586 * 292 739 5139 5 455
1976 . . . . 51 821 15 693 8186 2 410 78110 2 533 102 786 649 9 100 5 392 117 608 8 574 229 494 307 604 6 043 6 066
1977 . 51 096 15 707 6 555 2 387 75 745 2 617 107 417 582 9 024 5 858 126 294 9 057 242 735 318 480 7 840 8 258
1978 . 50 954 15 408 4 863 2 343 73 568 2 759 123 127 585 9 877 6 243 133 330 9 587 266 334 339 902 8 545 9 080
Toimiluvanalaiset puhelinlaitokset — Telefoninrättningar med koncession
1974 . 31 138 2 956 508 280 112 14 099 2 476 62 821 5 544 585 200 616-338 3 528
1975 . 29 953 3112 529 070 125 17 482 2 810 71 196 6 047 617 748 647 701 4 869
1976 . 27 177 3 251 564 635 129 17 210 3 077 77 641 6 457 659 486 686 663 5 217
1977 . 25 817 3 338 592 800 123 16 797 3 261 81 900 6 722 691 497 717 314 9 052
1978 . 23 225 3 471 625 806 124 16 801 3 507 85 829 7 102 728 436 751 661 6 521
Koko maa — Hela landet
1 9 7 8 . . . .  | . .  | . .  | . .  | , .  | 96 793| 6 230 | 748 933 | 709 |26 678 |9 750 |219 159 ¡16 689 |
') Lukuihin sisältyvät sisäänottokaapelit — I sifferuppgifterna ingär intagskablarna
994 770 I 1091 563 |15 066|
151 '
Taulukko 39 Tablä
Pylväät ja  pylväslinjat vuosina 1974—1978 — Stolpar och stolplinjer ären 1974—1978
PylväätStolpar PylväslinjatStolplinjer
VuodetAr
Kauko- javerkkoryhmä-verkoissaI fjärr- ochnätgrupps-näten
Paikallis­verkoissa *)I lokalnäten l)
YhteensäSumma Niistä kyllästetyt Därav ^  impregnerade
Sähkölaitostenomistamatyhteiskäyttö-pylväätStolpar i gemen- sam användning ägda av elektrisi- tetsverk




kpl — st km
Posti- ja  Iennätinlaitos — Post- och telegrafverket
1974 ...................... 627 955 890 205 1 518160 1 485 172 300 882 31 223 44 490 75 713
1975 ........... ■......... 626 972 921 599 1 548 571 1 522 797 338 049 30 897 45 966 76 863
1976 .................. 610 997 965 442 1 576 439 1 558 587 361 096 29 854 47919 77 773
1977 ...................... 591 092 986 260 1 577 352 1 564 045 375 101 29 560 49 318 78 878
1978 ...................... 580 529 995 454 1 575 983 1 556 584 380 625 29 026 49 773 78 799
Toimiluvanalaiset puhelinlaitokset — Telefoninrättningar med koncession
1974 ...................... 904 830 869 502 13 969 31393 45 362
1975 ...................... 878 586 852 291 • 14 070 35 041 49111
1976 ...................... 870 825 848 397 13 476 36 453 49 929
1977 ...................... 871 046 855 019 13 300 36 517 49 817
1978 ...................... 882 241 868 776 13 062 37 645 50 707
Koko maa — Hela landet
1978 .......................  | . .  | . .  | 2 458 224 | 2 425 360 | ..  | 42 088 | 87 418 | 129 506
*) Pylväissä vain tilaajajohtoja — I stolparna endast abonnentledningar
Taulukko 40 Tablä
Puhelinliikenne vuosina 1974 —1978 — Telefontrafiken ären 1974—1978
Kotimaiset puhelut Inrikes samtal Puhelut ulkomaille Samtal tili utl&ndet
Verkkoryhmän sisäiset puhelut Nätgruppens interna samtal KaukopuhelutPjärrsamtal
* Käsivälitteinen liikenne Automaatti- Käsivälitteinen Automaattiliikenne Käsivälitteinen Automaatti-Manuell trafik liikenne liikenne Automattrafik liikenne liikenneAutomat- Manuell trafik Manuell trafik Automat-trafik trafik
VuodetAr Keskusten Keskusten Maksu- Luku 3 min. Maksu- Puhelut1) Luku Min. Luku1) Min.väliset ja väliset sykäykset Antal jaksot sykäykset Samtal1) Antal Antal1)paikallis- 3 min. ä 20 p 3 min. ä 20 ppuhelut jaksot Taxe- perioder Taxe-Samtal 3 min. impulser impulser _mellan perioder k 20 p ä 20 p ✓centraler vid samtal
~ och lokala mellansamtal centraler
1 000 kpl 
1 000 Bt
Posti- ja  Iennätinlaitos — Post- och telegrafverket
1974 ..................... 101 298 38 784 158 239 27 058 60 992 1 602 861 167 933 2 351 17 705 — 3 941
1975 ..................... 93 870 36 843 - 236 456 20 339 44 527 2 239 068 211 027 1610 11 543 3 288 Í8 592
1976 ..................... 80 252 31 724 384 627 15 836 34 206 3 260 890 224 984 1 240 8 979 5165 25 787
1977 ..................... 61 727 24 748 564 993 13 021 27 525 3 925 486 234 632 855 6 263 6 354 32118
1 9 7 8 ............... : . . 39 785 15 238 683 994 9 726 20 728 4 147 943 248 152 755 5 683 7 730 42 046
Toimiluvanalaiset puhelinlaitokset — Telefoninrättningar med koncession
1974 ....................... 38 825 695 — — — — — — —
1976 ....................... 42 1 124 766 — — --  , — — — —
1976 ....................... 18 1 594 477 — — — — — — —
1977 ....................... — — 1 869 223 — — — — — — —
1978 ....................... — — 1 971544 — — — — — — —
Koko maa — Hela landet
1978 .....................  | 39 785 |. 15 238 | 2 655 538 | 9 726
1) Perustuu osittaiseen arvioon — Grundar slg p& partiell värdering
20 728 I 4147 943 | 248152 | 755 | 5 683| 7 730 |42 046
}
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Keskuksien välinen käsivälitteinen puhelinliikenne posti- ja lennätinlaitoksen johdoilla kuukausittain ja pubeluluokittain vuonna 1978 Manuell telefontrafik mellan centraler pä post- och telegrafverkets ledningar per mänad ooh enligt samtalsklasser är 1978
Taulukko 41 Tablä '
KuukaudetKeskuksien välisten puhelujenlaatuMänaderBeskaffenhet av samtal mellan centraler
Keskuksien väliset puhelut Samtal mellan centraler
KotimaisetInrikes Ulkomaille Tili utlandet PuhelutyhteensäSummasamtal
LukuAntal
3 min. jaksot 3 min. perioder
LukuAntal
Min. LukuAutat
1 000 kpl 1 000 st '
i ..................................................................................... 1793 3 619 60 457 -1853
i i ..................................................................................... 1 615 3 248 56 428 1 671
m ............................................. 1 775 3 517 65 495 1.840
IV . . ................................................................................. 1 647 3 258 62 474 1 709
V ..................................................................................... 1 694 3 281 64 482 1 758
VI ..................................................................................... 1529 2 900 68 495 1 597 ■
VII ..................................................................................... 1 455 2 707 67 457 1522
VIII ..................................................................................... 1 528 . 2 917 66 469 1 594
IX ..................................................................................... 1388 2 726 61 461 1449
X  ............................................................................................ 1396 2 803 64 506 1 460
XI ..................................................................................... 1268 2 595 60 477 1328 '
XII ..................................................................................... 1159 2 395 . 61 ' 482 1220
Maksunalaiset puhelut — Avgiftsbelagda samtal
Hätäpuhelut — Nödsamtal ............................................. 0.9 1.1 — — 0.9
Voimapulielut — Kraftsamtal........................................ 0.3 0.3 — — 0.3
Salamapuhelut — Blixtsamtal ....................................... 6.3 8.2 — — 6.3
Erittäin kiireelliset virkapuhelut
Extra brädskande tjänstesam tal.................................. — — — — —
Virkapikapuhelut — Tjänsteilsamtal............................ 2.8 5.7 — — 2.8
Tilauspuhelut — Abonnemangsamtal .......................... 1.0 1.1 — — 1.0
Aikapuhelut — Tidsamtal ............................................... 3.8 12 — — 3.8
Valtionpuhelut — Rikssam tal......................................... — — 18 74 18
Valtionpikapuhelut — Riksilsamtal ............................ — — 1.6 11 1.6
Pikapuhelut — Ilsam tal................................................... 29 53 40 299 69.
Tavalliset puhelut — Vanliga sam ta l.......................... 17 794 35124 694 5 241 18 488
Tavalliset virkapuhelut — Vanliga tjänstesamtal . . . 355 623 — 355
Lehtipuhelut — Pressamtal ............................................. 54 120 — — 54
Yleisradiolähetykset — Rundradioutsändningar . . . . 0.6 18 0.6 44 1.2
Kuvapuhelut — Bildsamtal....................... ..................... 5.7 !) 52 !) 0.3 10 6.0
Datasiirrot — Dataöverföringar.................................... 4.7 !) 18 J) 0.2 4.0 4.9
Yhteensä — Summa 18 248 35 966 755 5 683 19 003
Maksuttomat puhelut — Avgiftsfria samtal
Posti- ja  lennätinlaitoksen omat puhelut
Post- och telegrafverkets egna samtal ........................ 205 327 0.1 0.8 205
*) Sisältyvät em. puhelulajeihin — Ingär 1 föregäende samtalsgrupper
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Taulukko 42 Tablä -





Eurooppa — Europa '





•Espanja ml. Kanarian saaret
Spanien med Kanarieöarna ................................
Färsaaret — Färöarna ..........................................
Gibraltar....................................................................
•Irlanti — Irland ............................................ T .. .
Islanti — Island .....................................................
•Iso-Britannia — Storbritannien .........................
•Italia — Ita lien .......................................................
•Itävalta — österrike ............................................
•Jugoslavia — Jugoslavien ....................................
* Kreikka — Grekland ............................................





•Norja — Norge .......................................................
Portugali — Portugal............................................
•Puola — Polen.........................................................
•Ranska — Frankrike ............................................
Romania — Rumänien..........................................
•Ruotsi — Sverige ...................................................
•Saksan demokraattinen tasavalta






•Tsekkoslovakia — Tjeckoslovakien ...................
Turkki — T urk iet...................................................
•Unkari — Ungern...................................................
Vatikaanivaltio — Vatikanstaten .....................





619 569 793 504
9 34
39 —
333 706 371 348
8 560 10 283
228 169 504 102
468 365
4 43
40 531 51 272
14 419 16 965
2 132 787 2 561 545
279 236 366 219
380 738 377 982
43 747 50 414
123 855 224 951
4 404 5 818
34 609 52 069
1104 2 085
1304 2 661
677 858 746 390
1 860 861 2 136 882
11934 34 484
172 279 282 028
708 777 902 147
8 972 9 853
23 920 167 30 067 106
94 279 108 689
3 466 588 4 054 898
788 532 969 383
1 486 027 1 746 119
83 453 98 020
7 000 11846
75 336 127 680
3 —
37 669 324 6 687 185
Aasia — Asien
Afganistan .............................................................














I r a k ___' ....................................................................
I ra n ............................................................................
Israel ..........................................................................
Japani — Japan .....................................................
Jemenin arabitasavalta
Jemen, arabrepubliken ........................................














1 764 1 844
8 856 33 240
18 868 52 817
30 095 36 411







Jordania — Jordanien ..........................................
Kiina: Taiwan — Kina: Taiw an'.......................
Kiinan kansantasavalta — Kinesiska folkrepu­
bliken ........................................................................
Korean demokr.kansantasavalta (Pohjois- 
Korea) — Dem. folkrepubliken Korea (Nord-
Korea) ......................................................................
Korean tasavalta (Etelä-Korea) — Republiken
Korea (Syd-Korea).................................................
K uw ait...... ...............................................................
Libanon ....................................................................
Macao — Macau .....................................................
Malesia — Malaysia ...............................................
Oman ........................................................................





Syyria — Syrien .....................................................
Thaimaa — Thailand ............................................
Vietnamin tasavalta (Etelä-Vietnam) — Re­
publiken Vietnam (Sydvietnam) .....................









2 370 2 671
1769 6 447












108 104 220 568
A j r i k k a  — A j r i k a





Guinean tasavalta — Guinea republiken









Kap Verden-saaret — Kap Verdeöarna .








Malavi — Malawi ......................................
M a li...............................................................







Sambia — Zambia ....................................
Senegal .........................................................
SevcheUit — Seychellerna .......................
Sierra Leone ..............................................
Somalia.........................................................




































*) Tähti (•) maan nimen kohdalta tarkoittaa, että ao. maahan välitetään puheluja myös automaattisesti — En stjärna (•) före landets namn betyder, att 



















S u d an ........................................................................





,Uganda ................................................... ' .............
Zaire ..........................................................................
Afrikka yhteensä — Summa Afrika
Australia — Australien 
Australian liittovaltio
Australiska statsförbundet . : ..............................
Fidzi saaret — Fidjiöarna....................................
Guam ........................................................................
Märiaanit — Marianema ......................................
Papua . Uusi Guinea — Papua Nya Guinea . . . .  
Uusi Seelanti — Nya Zeeland ............................




Brasilia — Brasilien ...............................................
Chile : ........................................................................
- Ecuador ............................ ........................................




Ranskan Guyana — Franska G uyana.............
U ruguay................. . . ..............................................
Venezuela................. ................................................




















































Keski-Amerikka — Centralamerika 
Alankomaiden Antillit
Nederländska Antillerna . . .  ’. ..............................
Barbados ............................................ ....................
Belize ........................................................................




H a it i ..........................................................................
Honduras ..................................................................
Jamaika — Jam aica ...............................................
Kuuba — K uba................. ......................................
Leeward- ja Windwardsaaret — Leeward- och
Windwardoama . . . ; ............... ....................... ........
M artinique................................................................
Neitsytsaaret — Jungfruöarna ............................
Nicaragua..................................................................
Panama......................................................................
Puerto R ico ..............................................................
Salvador....................................................................
Tobago ...... ...................................................... •___
Trinidad ..........................."........................................
Keski-Amerikka yht. — Summa Centralamerika
Pohjois-Amerikka — Nordamerika
Amerikan Yhdysvallat ml. Alaska ja  Hawaiji- 
saaret — Amerikas Förenta Stater med
Alaska och Hawaiiöarna......................................
Bahamasaaret — Bahamaöarna..........................
Bermudasaaret — Bermudaöarna ......................
K anada......................................................................
Meksiko — Mexiko ................. , . ............................
















































Kaikkiaan — Totaisumma 38 381144 47 729 059
155
Taulukko 43 Tablä -







Tilaajan Posti- ja Yhteensä Tilaajan Posti- ja  lennä- Yhteensä Tilaajan Posti- ja  lennä- Yhteensä


















I växlar som 










I växlar som 




1974 ................ 177 3 005 3182 21 824 58 786 80 610 17 263 47 391 64 654
1975 ................ 179 3 235 3 414 22 512 62 339 84 851 17 559 53 048 70 607
1976 . /............ 238 3 558 3 796 26 538 70 408 96 946 20 771 59 367 80138
1977 ......... .. 232 3 864 4 096 27 558 75 981 103 539 22 753 63 770 86 523 '
1978 ......... .. 209 4180 4 389 27 636 84 625 112 261 21 495 70 773 92 268 ■
i
Taulukko 44 Tablä
Paikallispuhelinverkot: puhelinkeskukset ja -liittymät sekä puhelimet vuosina 1974—1978 Lokainäten: teletoncentraler och -anslutningar samt telefoner ären 1974—1978
Keskukset
Centraler






























































































































Posti- ja lennätinlaitos — Post- och telegrafverket
197,4 . . 1 581 195 641 2 417 395 155 330 587 2 730 333 317 321 191 20 212 60 699 402 102 295 338 3 381 103 383
1975 . . 1 769 138 515 2 422 461 582 367 335 2 677 370 012 356 217 22 077 69 739 448 033 352 984 2 404 92 645
1976 . . 1 982 70 380 2 432 513 059 402 715 2 363 405 078 387 635 23 877 78 093 489 605 405 152 1141 83 312
1977 . . 2 201 36 203 2 440 566 379 418 473 2 286 420 759 403 841 25 768 83 989 513 598 451 645 626 61 327
1978 . . 2 341 25 80 2 446 606 131 437 640 2 253 439 893 421 732 27 929 90 078 539 739 502 972 576 36 191
Toimiluvanalaiset puhelinlaitokset — Telefoninrättningar med koncession
1974 . . 1658 2 2 1662 1 069 222 901165 6 701 907 866 823 510 89 760 363 501 1 276 771 1 276 686 19
1975 .. 1666 2 2 1 670 1161 935 975 556 7 361 982 917 892 662 95 274 398 024 1 385 960 1 385 868 19
1976 . . 1684 — — 1684 1 241 540 1 017 349 7 729 1 025 078 927 226 100 284 418 568 1 446 078 1 446 078 •—
1977 . . 1 702 — . — 1 702 1 331 987 1 063 934 8 200 1 072 134 972 159 106 145 440 378 1 518 682 1 518 682 —
1978 .'. 1 712 — — 1 712 1 413 968 1 112 672 8 719 1 121 391 1 016 762 113 036 457 855 1 587 653 1 587 653 —
I 4 158 |2 020 099|1 550 312 j 10 972 561 284|1 438 494| 140 965| 547 933| 2 127 392| 2 090 625| 576 I 36191
Koko maa — Hela landet
1978 . .  I 4 053 I 25 I 80
156
Taulukko 45 fablä














































Posti- ja  lenn 
























1 147 061 
1 295 312 
1 450 087 
1 590 178















1976............... 64 062 4 704 677 402 2 838
3 086
26 062 746 623 46 098 1 514 149
1977............... 53 570 5 214 754 913 30 740 804 525 49 444 1 643 748



















53 300 3 190 552 
3 516 041
3 289 848 
3 604 146
2 226 808 
2 462 7931975............... 88105 14 995 2 771 229 17 241 50 682
1976............... 93 749 16 012 2 966 947 767 18 456 39 136 774 333 55 915 3 759 736 3 853 485 2 595 898
1977. . ; ......... 76 718 17 405 3 153 863 814 21 486 41 018 820 163 59 237 3 995 512 4 072 230 2 724 384






24 272 4 157 475 4178 58 170 85 541 1 7Ö4 173 1113 991 5 919 818 6 039 874 •• 3 727 807
, . *) Posti- ja  lennätinlaitoksen osalta lukuihin eivät sisälly 1—5-pariset kaapelit lukuun ottam atta merikaapeleita. Edellinen koskee myös toimiluvanalaisia puhe­
linlaitoksia vuodesta 1975 lähtien — För post- och telegrafverkets del ingär 1—5-pars kablar, fränsett sjökablar, ej i siffrorna. Detta gäller även telefoninrätt- 
ningarna med koncession fr.o.m. är 1975
Taulukko 46 Tablä



























Suomi — Finland ........................................... 2 032 42.8 Sveitsi — Schweiz ........................................ 4145 65.6
Alankomaat — Nederländerna................... 5 846 41.8 Tanska — Danmark....................................... 2 718 53.4
Belgia — Belgien............................................. 3100 31.5 Tsekkoslovakia — Tjeckoslovakien......... 2 863 18.9
Espanja — Spanien ....................................... 9 528 26.1 Unkari — U ngem ........................................... 1104 10.3
Irlanti — Irland ............................................. 519 16.1 Amerikan Yhdysvallat
Amerikas Förenta S ta te r ............................ 162 072 74.4
Iso-Britannia — Storbritannien................. 23 182 41.5
Itävalta — Österrike ....................... ............ 2 443 32.5 Argentiina — Argentina .............................. 2 343 9.0
Kreikka — Grekland .................................... 2 320 24.9 Etelä-Afrikan tasavalta
Luxemburg ..................................................... 186 52.2 Sydafrikanska republiken............................ 2191 8.3
Norja — Norge ............................................... 1563 38.5 Japani — Japan ............... ............................. 48 646 42.4
Kanada ............................................................ 14 488 61.8
Portugali — Portugal.................................... 1175 12.0 Uusi Seelanti — Nya Zeeland ................... 1 674 53.3
Ranska — Frankrike .................................... 17 519 32.9
Ruotsi — Sverige ......................................... 5 930 71.7
Saksan demokraattinen tasavalta
Tyska demokratiska republiken .............. 2 860 17.0
Saksan liittotasavalta
Förbundsrepublilcen Tyskland................... ' 22 932 37.3
\157












300 ‘ 600/ 2 400 Yhteensä 300 600/ 2 400 4 800 9 600 Kanta taajuusmodeemi Yhteensä





Posti ja lennätinlaitoksen vuokraamat modeemit — Modem hyrda av post- och telegrafverket
1974 <........... 324 117 104 ' 545 2 8 82 19 — ----- - 111 656
1975 ............. 353 94 123 570 6 21 139 30 — 8 204 774
1976 ......... 425 116 335 876 8 23 132 45 1 10 219 1095
1977 ............. 499 115 398 1012 37 66 189 80 8 61 441 1453
1978 ............. 571 144 480 1195 46 ■ 88 465 95 11 109 814 2 009
Toimiluvanaiaisten puhelinlaitosten vuokraamat sekä asiakkaiden omistuksessa olevat modeemit Modem hyrda av teletoninrättningar med koncession samt i kunders ägo
1974 ............. 483 133 48 664 '96 91 184 22 14 ___ 407
1975 ............. 638 168 162 968 127 111 250 33 48 — 569
1976 ............. 740 197 141 1078 138 121 492 49 72 — , 872
1977 ............. 1118 203 476 1797 123 330 741 144 125 51 1 514
1978 ............. 1380 379 649 2 408 146 395 1176 171 52 463 2 403
Koko maa — Hela landet














Luku Raken- Telexkeskuksiin liitetyt Lävistyskau- Kiinteillä Kaikkiaan Kotimaan kanavat Ulkomaan kanavat Kanava1
Antal nettu Till telexcentraler anslutna kokirjoitin johdoilla Total- Inrikes kanaler Utrikes kanaler km ,
numero- Fjärrskriv- asiakkai- summa Kanal-
kapasi- Telex- Lennätin- Yhteensä maskin för den käy- Raken- Käy- Raken- Käy- km
teetti tilaajien toimi- Summa hälbands- tössl nettu tössä nettu tössä
Inbyggd käytössä paikkojen perforering Med fasta Inbyggd I bruk Inbyggd I bruk -nummer- I bruk hos käytössä leuningar /




1974 ........... 44 5 996 4 319 367 4 686 243 4 929 1753 1259 730 582 411 051
1975 ........... 44 7 114 4 906 380 5 286 83 257 5 626 1903 1396 815 675 432 206'
1976 ........... 44 7 722 5175 426 5 601 108 270 5 979 2 140 1573 917 ' 741 483 840
1977 ........... 44 8 052 5 407 441 5 848 142 277 6 267 2 232 1626 936 743 498 439
1978 ........... 44 8 232 5 616 447 6 063 193 281 6 537 2 409 1709 978 723 510 401
Taulukko 49 TabiäTelexliikenne vuosina 1974—1978 — Telextrafiken ären 1974—1978

















Manuell trafik tili 
utlandet
Luku — Antal 
Min.................
1974 1975 1976 1977 1978 I n m IV V VI VII VIII IX X XI XII
1 000 kpl — 1 000 st
40 412 40 677 57 297 70 014 51 753 4 730 5 465 4 601 4115 4 506 4 033 3132 4119 4 421 4 378 ■4504
/
3 749
3 738 3 856 4 019 4 024 4 360 351 461 368 361 391 327 239 335 388 426 396 ’ .318
7 623 7 678 7 965 8 093 9 073 731 974 771 752 812 693 509 684 802 870 808 666
/
110 125 147 144 75 5.5 7.2 6.0 5.7 6.1 1 5.5 4.6 5.6 6.4 7.8 8.0 ■ '6.4
397 456 534 530 277 21 27 22 21 23 21 17 20 23 29 30 • 24
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Taulukko 50 Tablä
Telexliikenne ulkomaille vuosina 1977—1978 — Telextrafiken tili utlandet ären 1977—1978
Lähetetyt kirjoittamiset Lähetetyt kirjoittamiset
Maat Utgäende skrivningar Maat Utgäende skrivningar
Maanosat Maanosat '
Länder Min. Länder Min.
V ärldsdelar
1977 1978 1977 1978
Korean tasavalta (Etelä-Korea)
382 599 425 814 Republiken Korea (Syd-Korea).............................. 11106 16 918
— 232 Kuwait .......................................................................... 8 914 10 197
60 53 Libanon-........................................................................ 2 463 10 269
221 823 235 758 Macao — Macau ......................................................... 206 305
22 826 23 933 Malediivit — M aldiverna.......................................... 3 3
Malesia — Malaysia ................................................... 1 089 2 255
118 736 130 532 Mongolia — Mongoliet............................................... 29 28
304 458 Nepal.............................................................................. 88 ■ 87
28 324 27 818 Oman (M uscat)........................................................... 351 742
12 512 12 795 P ak istan ........................................................................ 1 144 3 396
1 243 413 1 342 495
Qatar (Doha)................................................................ 1 389 2 951
245 187 311 380 Saudi-Arabia — Saudi-Arabien................................ 24 866 38 018
185 888 187 907 Singapore ...................................................................... 12 400 14 546
28 842 30 057 Sri Lanka (Ceylon)..................................................... 346 903
40 667 47 149 Syyria — Syrien ......................................................... 5 662 5 873
4 238 4 330 Thaimaa — Thailand ................................................. 4 743 9 232
14 711 20 139 Aasia yhteensä — Summa Asien 293 738 384 701
2 124 2 572
276 001 287 278 Afrikka — Afrika
321150 334 889 Algeria — Algeriet ..................................................... 7 398 7 050
45 980 58 589 Angola .......................................................................... 506 297
Benin ............................................................................. 30 83
118 566 118 518 Botswana ...................................................................... 568 410
359 960 426 831 Burundi ........................................................................ 30 3
22 298 24 629
1 386 227 1 484 698 Djibouti ........................................................................ 133 21
Egypti — Egypten ..................................................... 18 328 19 371
69 164 66 984 Etelä-Afrikan tasavalta
Sydafrikanska republiken ........................................ 18 765 17 188
Etiopia — Etiopien..................................................... 740 1 403
1 587 423 1 742 166 Gabon............................................................................ 80 58
340 240 344 699
Gambia.......................................................................... 137 53
468 946 484 308 G hana............................................................................. 279 115
55 291 58 445 Guinea .......................................................................... 29 84
23 978 19 042 Kamerun ...................................................................... 165 284
Kenia — Kenya ......................................................... 3 805 5113
65 411 77 9187 692 889 8 332 416 Keski-Afrikan tasavalta
Centralafrikanska republiken............... ................... 27 188
Komorit — Komorerna ............................................. — 3
299 156 Kongo............................................................................ 22 28
Lesotho .......................................................................... 50 9
8 387 12 667 Liberia .......................................................................... 490 1206
3 225 4 549
93 223 Libya — Libyen ......................................................... 13 549 13 680
3 20 Madagaskar .................................................................. 18 40
Malavi — Malawi ........................................................ 121 407
21 13 M ali................................................................................. 56 50
5 056 8 764 Marokko — Marocko ................................................. 8 614 7 195
19 929 24 084
1 981 4 687 Mauritania — Mauretanien ...................................... — 25
12 130 17 547 Mauritius ...................................................................... 103 47
Mosambik...................................................................... 286 915
10 607 35 843 Namibia ..............................................................' ......... 228 91
43 279 45 499 N iger............................................................................... 3 —
21 281 22 408
75 195 67 614 Nigeria .......................................................................... 1131 2 089
Norsunluurannikko
363 1 305 Elfen benskusten .......................................................... 1427 1987
Reunion ........................................................................ 17 13
Rhodesia........................................................................ 18 27
103 67 Ruanda .......................................................................... 4 3
5 765 5 001
5 440 10 488 Sambia — Zambia....................................................... 3 789 5 246
Senegal .......................................................................... 1009 972-
5 751 7 998 Seychellit — Seychellerna ........................................ 161 82
Sierra Leone ................................................................ 154 117
31 45 Som alia.......................................................................... ,  42 88
Eurooppa — Europa





Espanja ml. Kanarian saaret
Spanien med Kanarieöarna ..................................
Gibraltar........................................................................
Irlanti — Irland .........................................................
Islanti — Island .........................................................
Iso-Britannia — Storbritannien ..............................
Italia — H alien ...........................................................
Itävalta — österrike ...............: ...............................
Jugoslavia — Jugoslavien ........................................





Norja — Norge ............................................................
Portugali — Portugal..............................! ................
Puola — Polen..............................................................










Tsekkoslovakia — Tjeckoslovakien ........................
Turkki — T urk iet........................................................
\
Unkari — U ngem ........................................................









Filippiinit — Filippinema ........................................
Hongkong......................................................................
Indonesia — Indonesien................. i .........................
Intia — Indien ............................................................
I r a k .................................................................................
I r a n .................................................................................
Israe l............... ' ..............................................................




Jemen, demokratiska folkrepubliken ...................
Jordania — Jordanien ...............................................
Kiina: Taiwan — Kina: Taiwan ............................
Kiinan kansantasavalta
Kinesiska folkrepubliken..........................................
Korean kansandemokr. tasavalta (Pohjois-Korea) 










Sudan ............................................................................ 1 393 2 095
Svasimaa — Swaziland............................................... 1 215 357
Tansania — Tanzania................................................ 4 535 7 005
Togo .............................................................................. 35 121
Tsad .............................................................................. 9
Tunisia — Tunisien..................................................... 2 803 3 167
U ganda.......................................................................... 26 32
Yfä-Volta — Övre Volta . . . .  1................................ 12 3
117 100Afrikka yhteensä — Summa Afrika 92 448 98 930
Australia — Australien 
Australian liittovaltio
Australiska statsförbundet ..................................... 21 815 24160
Fidzi-saaret — Fidjiöarna........................................ 37 109
Mariaanit — Marianerna .......................................... — 60
Papua Uusi Guinea5— Papua Nya Guinea . . . . 38 68
Ranskan Polynesia — Franska Polynesien......... 11 39
Uusi Seelanti — Nya Zeeland................................ 3 289 3 663Australia yhteensä — Summa Australien 25 190 28 099
Etelä-Amerikka — Sydamerika
Argentiina — Argentina............................................ 13 476 14 314
Bolivia .......................................................................... 547 525
Brasilia — Brasilien ................................................... 26 852 30 449
Chile .............................................................................. 3 371 2 631
Ecuador ........................................................................ 3 174 3 642
3 19
Kolumbia — Colombia............................................... 5 099 6 312
Paraguay ...................................................................... 17 65
Peru................................................................................ 6 234 5 098
Ranskan Guyana — Franska Guyana ................. 3 42
Surinam ........................................................................ 22 29
U ruguay........................................................................ 401 854








- 1977 < 1978
Keski-Amerikka — Centralamerika 
Alankomaiden Antillit — Nederländska AntiUerna 633 651
Amerikan Neitsytsaaret
Amerikanska Jungfruöarna .................................... 62 13
Barbados ...................................................................... 33 61
Cayman-saaret — Caymanöama ..................... .. 77 50
Costa R ic a ....................................................... ............ 895 1 672
Dominikaaninen tasavalta
Dominikanska republiken........................................ 297 227
Guadeloupe ................................................................. 7 29
Guatemala .................................................................... 952 1 946
Haiti .............................................................................. 36 71
Honduras ...................................................................... 112 565
Jamaika — Jam aica ................................................... 102 137
Kuuba — K uba........................................................... 1547 3127
Leeward- ja  Windwardsaaret
Leeward- och Windwardöarna .............................. 523 460
Martinique.................................................................... 36 . 16
Nicaragua...................................................................... 325 576
Panama ........................................................................ 846 2 058
Puerto R ico ................................................................. 270 , 404
Salvador........................................................................ 283 . 982
Trinidad ........................................................................ 307 110
Keski-Amerikka yht. — Summa Centralamerika 7 343 13155
Pohjois-Amerikka — Nordamerika 
Amerikan Yhdysvallat ml. Alaska ja Havaiji- 
saaret — Amerikas Förenta Stater med Alaska 
och Hawaiiöarna ....................................................... 359 601 345 096
Bahamasaaret — Bahamaöarna.............................. 434 528
Bermudasaaret — Bermudaöarna........................... 1 664 3 665'
Kanada ........................................................................ 73 646 63 102
Meksiko — Mexiko ..................................................... 5 746 8 094
S. Pierre ja  Miquelon — S. Pierre och Miquelon 45 19Pohjois-Amerikka yht. — Summa Nordamerika 441136 420 504Kaikkiaan — Totalsumma 8 622 299 9 350 941
Taulukko 51 TabläSähkeliikenne vuosina 1974—1978 — Telegramtratiken ären 1974—1978
Vuodet
















1 000 kpl 
1 000 st
1974 ................................................................................................................................................. 688 252 940 15
1975 ................................................................................................................................................. 697 215 912 14
667 . 187 854 13
656 161 817 11
1978 ................................................................................................................................................. 688 144 832 11
1978
I ................................................................................................................................................. 51 12 63 0.7
I I ................................................................................................................................................. 48 11 59 0.7
I I I ................................................................................................................................................. 54 12 66 0.7
IV ................................................................................................................................................. 52 12 ' 64 0.8
V .................................................................................................................................................. 93 13 107 0.9
V I ................................................................................................................................................. 58 13 72 1.0
V II ................................................................................................................................................. 50 11 60 1.1
V III ......................... .................. .................................................................................................... 55 13 68 1.1
I X ................................................................................................................................................. 52 12 64 0.9
X ................................................................................................................................................. 58 12 69 0.9
X I ................................................................................................................................................. 55 11 67 0.8
X I I ................................................................................................................................................. 61 12 74 . D.9
1978
Tavalliset sähkeet — Vanliga telegram ................................................................................ 681 130 811 —Pikasähkeet — Iltelegram.................................................................................................. 1.4 1.2 2.6 —Ilmatieteelliset sähkeet — Meteorologiska telegram ..................................................... 6.1 — 6.1 —Kirjesähkeet ja muut sähkeet — Brevtelegram och övriga telegram........................ — 13 13 —
160
Sähkeet vastaanotto- ja perilletoimitustavan mukaan vuosina 1974—1978 Telegrammen enligt sättet för deras mottagning och (rambeiordran ären 1974—1978
































telegram var antalet 
lyxtelegramLähettäjältä vastaanotetut 
sähkeet
































































1974 . . . . 553 206 181 143 102 708 74 ,1 966 0 . 1 0 . 1 533 201975 . . . . 546 191 175 134 84 711 60 1901 0 . 0 0 . 0 546 211976 . . . . 519 171 164 129 72 708 52 1816 0 . 0 0 . 0 525 . 191977 . . . . 508 167 143 123 65 630 51 1 687 — — ,519 9.11978 . . . . 530 158 144 124 58 727 43 1 784 — — 552 4.9
Taulukko 53 Tablä
Sähkeliikenne ulkomaille vuosina 1977—1978 — Telegramtrafiken tili utlandet ären 1977—1978
M a a t
M a a n o sa t
L ä n d e r
V ä r ld s d e la r
L ä h e t e t y t  s ä h k e e t  
A v s ä n d a  te le g r a m M a a t
M a a n o sa t
L ä n d e r
V ä r ld s d e la r
L ä h e t e t y t  s ä h k e e t  
A v s ä n d a  te le g r a m
1 0 0 0  k p l— s t 1 0 0 0  k p l—s t
1977 1978 1977 1978
Eurooppa — Europa Sveitsi — Schweiz ..- ................................................... 3.5 3.1
Tanska — Danmark................................................... 4.9 4.1
Alankomaat — Nederländerna................................ 2.3 2.0 Tsekkoslovakia — Tjeckoslovakien ....................... 1.0 1.3
Belgia — Belgien......................................................... 1.4 1.3 Turkki — T urk iet....................................................... 1.0 0.8
Espanja — Spanien..................................................... 6.6 6.1 Unkari — Ungern ..................................................... 1.4 1.2
Iso-Britannia — Storbritannien .............................. 10 8.6 Muut Euroopan maat — Övriga länder i Europa 6.5 5.5
•Italia — Ita lien ........................................................... 7.8 7.2 Eurooppa yhteensä — Summa Europa 111 98
Itävalta — Österrike ................................................. 2.1 1.6
Jugoslavia — Jugoslavien ........................................ 0.7 0.6
Kreikka — Grekland ................................................. 1.8 2.0
Neuvostoliitto — Sovjetunionen.............................. 11 10
Norja — Norge ............................................................ 4.0 3.5
Puola — Polen.............................................................. 3.5 2.9 Aasia — A sien ............................................................. 17 15
Ranska — Frankrike ................................................. 5.6 4.2 Afrikka — Afrika ....................................................... 7.6 7.2
Ruotsi — Sverige......................................................... 22 19 Australia — Australien............................................... 2.2 2.0
Saksan demokraattinen tasavalta Etelä-Amerikka — Sydamerika .............................. 2.0 1.7
Tyska demokratiska republiken ............................ 2.0 1.6 Keski-Amerikka — Centralamerika....................... 1.5 1.7
Saksan liittotasavalta Pohjois-Amerikka — Nordamerika ....................... 20 19
Förbundsrepubliken Tyskland ................................ 12 11 Kaikkiaan — Totalsumma 161 144
Taulukko 54 Tablä










kpl — st 1 000 kpl — st 1 000 min. ,
31.12.
1974 ........................................................... 5 942 107 141 1411 3 303
1-975 ........................................................... 8 497 117 161 2 573 5 895
1976 ............................................................ 10 806 136 207 ■ 3 264 8 045
1977 ............................................................ 13101 141 229 3 877 9 506
1978 '........................................................... 15 685 148 253 4 441 11154
Taulukko 55 Tablä












































Min. kpl ' 
st
Laivoista — Frän fartyg
1974 .................................................................. 32 731 172 430 1 097 478 029 714 676 12 728 _ 32
1975 .................................................................. 32 019 164 239 1263 492 825 649 949 11137 _ 54
1976 .................................................................. 32 298 145 274 1 492 542 185 595 346 11952 _ 132
1977 ....................................................... : . . . . 38 619 156 491 3 043 683 159 666 825 21 348 _ 86




Hangö — Hanko ...................................... 537 19 876 _ 10 424 79 360 _ _ 15 <
Helsinki — Helsingfors ............................ 36 395 60 003 2 792 592 612 287 319 18 990 — 37
Kemi ........................................................... — 1851 — — \ 7 425 _ _ _
Kokkola — K arleby.................................. — 1121 — — i 4 745 — _ _
K otka........................................................... 429 13 927 — 9 074 ¡52 536 — _ 11
Kristinestad — Kristiinankaupunki__ — 215 — — : 896 — — —
Mariehamn ............. '.................................. 1 797 28 023 — 34 199 103 458 — _ 54
P o ri................................................................ — 7 510 — — 29 636 — _ _
Saimaa ......................................................... — 10 848 — — 30106 — _ _
Turku — Abo ............................................ — 11140 — — 36 020 _ _ _
Vaasa — V asa ............................................ 2 366 15 934 — 54 948 61 957 — — 10
Uutiset— Nyheter
, sähkötys .telex' telegrafi
sanaa min.
ord ) i
Laivoihin — Tili fartyg
1974 .................................................................. 7 558 33 862 _ 145 558 132 078 _ 12 669 _ _
1975 .................................................................. 8 078 35 142 — 156 863 128 260 — 17 797 _ ' _
1976 .................................................................. 8 639 33 046 653 169 873 119 316 5 624 22 568 _ _
1977 ...........: .................................................... 11 045 35 783 614 221 567 132 742 5 229 23 571 3 400 850




Hangö — Hanko ....................................... 19 1807 — 291 7 770 _ 4 292 — _
Helsinki — Helsingfors ........................... 11 714 7 214 1839 250 313 32 996 12 412 2 804 18 640 4 660
Kemi ........................................................... — 311 — — 941 _ _
Kokkola — K arleby.................................. — 181 . — — 762 — _ _ _
K otka........................................................... 12 2162 — 176 7 772 _ 2 275 _ .
Kristinestad — Kristiinankaupunki__ — 5 — — 15 — _ _
Mariehamn ................. ............................... 240 7 255 — 3 785 26 522 _ 5 032 _ _
P o ri............................................................... — 889 — — 3 463 _ __ _ ■
Saimaa ......................................................... — 11992 _ — 34 922 _ _ _ _
Turku — Abo............................................ — 1 596 _ — 5 408 _ _ _ _
Vaasa — V asa ............................................. 88 3 748 — 1515 14 985 — 6127 — —
21 1 2 7 9 0 1 3 5 7 7
I162
X Turun Asennuspaja vuosina 1974—1978 — Abo I ns tallat ions verks tad áren 1974—1978












































































































































































1974 ........................................ 37 173 210 12 859 1896 186 14 941 5 352 2 397 7 162 14 911 30 15 486
1975 ........................................ 36 135 171 17 398 1 788 246 19 432 5 884 2 555 10 963 19 402 . 30 19.1731976 ........................................ 36 132 168 13 685 2 091 120 15 896 5 144 2 534 8193 15 871 25 16 114
1977 ........................................ 37 124 161 13 616 2 301 222 16139 5 061 1 953 9 043 16 057 82 15 917
1978 ........................................ 34 90 124 11 098 2 655 26 13 779 5 884 2 322 5 566 13 772 7 13 753
Taulukko 57 Tablá





















































































































































































































































































1 000 mk % 1 000 mk
1974 ................................................. 13 40 53 2 606 l i 2 617 100 1 225 316 1453 12 81 —474 2613 4.2
1975 ................. : ............................. 13 41 54 4 708 44 4 752 100 1 621 426 1 426 8.6 87 1137 4 706. 46
1976 ................................................. 12 42 54 5107 12 5119 100 1 971 523 2 174 10 84 340 5 102 17
1977 ................................................. 12 42 54 5 382 47 5 429 100 2 147 617 2 080 13 89 425 5 371 58
1978 ................................................. 12 42 54 5 369 79 5 448 100 2 308 604 2 294 11 128 89 5 434 14
\. ■ '• • . 1 6 3
V
Taulukko 58 Tablä




Trafikinkomster frän televerksamheten /






Posti- Sano- Postiautoliikenne Muut Posti- Pai- Kauko- Telex- Sähke- Muu Tele- Vuok- Luon- Muut summa
maksu- ma- Postbusstrafiken posti- toimen kallis- puhe- toi- toi- tele- toimen ra- tois- tuotot in-
merkit lehti- toimen lii- puhe- Iintoi- minta minta toi- lii- tuotot edut ja yh- kom-
vm. tuotot lii- kenne- Iin- minta Telex- Tele- minta kenne- Ryror satun- teensii ster
Fran- In- Mat- Rahti- Muut Yh- kenne- tuotot toi- Fjärr- verk- gram- övrig tuotot naiset Sum-
ke- kom- kus- tuotot auto- teensä tuotot yht. minta telefon- sam- verk- tele- vht. tuotot ma
rings- ster av taja- In- tuotot Summa övriga Summa Lokal- verk- het sam- verk- Summa N a- andra
mär- tid- tuotot kom- Övriga trafik- trafik- tele- sam- het sam- trafik- tura- in-
ken ningar Passa- ster av in- inkom- inkom- fon- het het inkom- för- kom- '
m.m. . gerar- frak- kom- ster ster verk- ster m&ner ster
in- ter ster av fr&n frän sam- frän och tili-
kom- post- post- post- het tele- fälliga
ster buss- verk- verk* verk- in-
tra- sam- sam- sam- kom-
fiken heten heten heten ster
1 000 mk '
1974 . . . . 297 208 90 210 21 258 124 7 784 29 165 157 372 573 956 101 762 439 888 34 197
i
9 052 12 050 596 947 1 946 21 861 23 807 1 194 710
1975 . . . . 415 503 112 403 23 573 168 10 256 33 997 161 495 723 398 138 296 563 076 40 681 9 966 16 201 768 220 2 140 16 327 18 467 1 510 085
1976—rrr: 513 858 268 727 26 437 -202 1V423 38 062 187 625 1-008 273 210124 808 643 54119 11034 23 937 1-107 857 -2 841 ■31'6i5 34 456 2 150-586
1977 . . . . 592 087 311 290 28 542 224 11991 40 756 174 257 1 118 391 242 906 919 163 65 918 12 535 33 559 1 274 081 3 039 31 708 34 747 2 427 219
1978 . . . . 648 678 359 069 27 956 1090 7 327 36 374 218192 1 262 313 314 729 996 997 55 870 14 593 42 361 1 424 551 2 741 35 896 38 637 2 725 501
1978 .
I . . . . 56 849 8.9 2 141 16 151 2 308 10 553 69 718 26 772 51 439 5 364 1 029 1 343 85 947 158 779 937 156 603
II . . . . 48 339 28 412 2 023 14 330 2 367 10 630 89 748 23 834 87 866 253 1 424 1 650 115 027 166 2 560 2 726 207 501
III . . . . 55 389 28 390 2 487 899 508 3 894 11 333 99 005 23 455 74143 8100 787 4 595 111 080 172 3 840 4 012 214 098
' IV . . . . 49 771 31 595 2 162 17 1176 3 355 13 641 v 98 362 29 331 88121 — 270 1 284 1 907 120 372 177 3 638 3 814 222 549
V . . . . 59 675 31 141 2 267 18 392 2 677 23 892 117 386 20 149 71 777 10 541 1 183 4 918 108 568 169 3 395 3 565 229 518
VI . . . . 48 996 31 606 2 556 17 681 3 253 13 703 97 559 29 844 94 014 208 1816 1 735 127 618 182 2 396 2 578 227 755
VII . . . . 39 785 28 882 2 598 14 579 3 191 10 659 82 516 40 037 93190 10 320 1 055 5 497 150 100 272 1 678 1 949 234 565
VIII . . . . 49 868 24 743 2 49c 16 398 2 907 11 173 88 692 12 330 61 118 — 34 1 337 4 607 79 358 168 2 199 2 366 170 417
IX . . . . 54 368 29 585 2 099 23 496 2 618 23 221 109 792 31 834 81 973 10 067 900 2 745 127 519 144 2 411 2 555 239 866
X . . . . 59 474 32 683 2 37C 20 562 2 956 12 445 107 558 21 028 89 517 15 1288 4 231 116 077 167 3191 3 358 226 993
XI . . . . 61 818 32 121 2 251 19 728 2 998 13 071 110 008 42 392 95 292 11 252 1 206 4 207 154 349 183 3 236 3 419 267 775
XII . . . . 64 346 59 903 2 504 18 1 327 3 849 63 871 191 969 13 723 108 548 54 1 285 4 926 128 536 784 6 573 7 357 327 863
ITaulukko 59 Tablä
Tuotot ja kulut vuonna 1978 — Inkomster och utgifter är 1978
164
Tuotot — Inkomster
Laskelmien mukaan Tilinpäätöksen mukaan
' Enligt verkställd fördelning Enligt bokslutet
Posti- ja lennätinlaitos Postiliikenne Teleliikenne ,Posttrafiken TeletraflkenPost- och telegrafverket
Postituqtot — Postinkomster
Postimaksumerkit ym. — Frankeringsmärken m.m...................................................................
Joukkolähetykset — Massförsändelser...........................................................................................
Sanomalehtien kuljetus- ja välitysmaksut ym. — Befordringsavgifter och förmedlings-
avgifterl m.m. för tidiiingar ............................................................................................................
Erinäiset postimaksut —' Särskilda postavgifter . . . ' . ..............................................................
Ulkomailta tulleet postilähetykset — Postförsändelser frän utlandet .........................
Postipankin postilähetykset — Postbankens postförsändelser...............................................
Korvaus virkalähetysoikeuden käytöstä postiliikenteessä — Ersättning för rätt tili an-
vändande av tjänsteförsändelser i posttrafiken........................................................... . . . . . .
. Korvaus virastojen lähettämistä erityispalveluina toimitettavista virkalähetyksistä ja 
valtion julkaisuista — Ersättning för sasom specialtjänst befodrade statliga myndig-
heters jtjänsteförsändelser och statens publikationer .............................................................
Korvaus leimamerkkien, huvien pääsylippujen ja  elokuvaverolippujen myynnistä 
Ersättning för försäljning av stämpelmärken, stämpelskattebelagda biljetter tili
nöjestillställningar samt biografskattebiljetter ................................................... ’......................
Korvaus veromerkkien myynnistä — Ersättning för försäljning av skattemärken.........
Postipankin tehtävien hoitamisesta — För Postbankens uppdrag ....................................
Radio- ja televisiolupien perinnästä — För indrivning av radio- och televisionslicens- 
avg ifte r..................................................................................................................................................
Autoliikenteen tuotot — Inkomster av biltrafiken ..................................................................
Teletuotot — Teleinkomster
Paikallispuhelintoiminta — Lokaltelefonverksamhet ................................................................
Kaukopuhelintoiminta — Fjärrtelefonverksamhet ....................................................................
Telextoiminta — Telexverksamhet ...............................................................................................
Sähketoiminta — Telegramverksamhet.......................................................................................
Radiotoiminta — Radioverksamhet...............................................................................................
Muu teletoiminta — övrig televerksamhet.................................................................................
Valtiolta teletoimen palveluksista saatavat korvaukset — Ersättning av staten för 
televäsendets tjänster .......................................................................................................................
Sekalaiset tuotot — Inkomster av blandad natu r....................................................................
Yhteensä — Summa
mk
493 453 356 
69 694 922
493 453 356 
69 694 922
359 069 066 
57 226 104 
8 933 660 
32 118 343
359 069 066 
57 226 104 
8 933 660 
32 118 343 1 020 495 452
45 000 000 45 000 000
13 678 714 13 678 714
5 956 892 
4 201-149
5 956 892 
4 201 149 68 836 756
134 502 125 134 502 125
2 104 621 2 104 621 136 606 746
36 373 710 36 373 710
314 729 491 
996 997 108 
55 869 825 
14 593 356 
21 814 390 
19 846 963
314 729 491 
996 997 108 
. 55 869 825 
14 593 356 
21 814 390 
19 846 963
i
1 423 851 133
700 000 700 000
17 900 303 20 736 676 38 636 980
1 280 212 966 1 445 287 809 2 725 500 775
165
Kulut — Utgifter
Posti* ja lennätinlaitos Post- ooh telegrafverket
Palkat — Löner
Palkkaukset — Avlöningar .......................................................................................
Televerkoston käyttö ja kunnossapito — Drift och underhäll av telenätet 
Muut käyttökulut — Övriga driftsutgifter .........................................................
Laskelmien mukaan * Tilinpäätöksen mukaan




841 989 071 
198 909
408 487 712 
117 624 983 
373 008
1 250476 783 
117 624 983 
571 916 1 368 673 682
Muut henkilöstökulut — övriga personalutgiiter
Sosiaaliturvamaksu — Socialskyddsavgift ..................................................................................
Virkapukuavustukset — Tjänstedräktsbidrag ............................................................................
Eläkkeet J) — Pensioner x) .................................. ...........................................................................
Virkamiesten matkakustannukset ja  päivärahat — Resekostnader och dagsarvoden för
tjänstemännen.....................................................................................................................................
Televerkoston käyttö ja  kunnossapito — Drift och underhäll av telenätet ...................
Korvaukset postinkuljetuksista — Ersättning för postbefordran ........................................
Muut käyttökulut — övriga driftsutgifter '................................................................................
70 106 423





34 017 182 
105 137 
78 619 549
15 593 681 
23 487 906
3 367 524
104 123 605 
2 144 745 
204 947 746
29 933 221 
23 487 906 
15 273 312 
7 212108 387 122 641
Aineet — Material
Rakennusten ja  huoneistojen käyttö ja kunnossapito — Drift och underhäll av bygg-
nader och loka ler...............................................................................................................................
Televerkoston käyttö ja kunnossapito — Drift och underhäll av telenätet ...................
Kuljetusvälineiden käyttö ja kunnossapito — Drift och underhäll av transportmedel . .
Kaluston hankinta ja kunnossapito — Anskaffning och underhäll av inventarier __
Muut käyttökulut — Övriga driftsutgifter ................................................................................
3 039 655
35 734162 ' 
7 578 273 
6 368 636
4142 518 




7 182 173 
21 565 997 
54 806 997 
10 758 637 
10 826 882 105 140 686'
Vieraat palvelukset — Främmande tjänster
Rakennusten ja huoneistojen käyttö ja  kunnossapito — Drift och underhäll av bygg-
nader och loka ler...............................................................................................................................
Televerkoston käyttö ja kunnossapito — Drift och underhäll av telenätet ...................
Kuljetusvälineiden käyttö ja kunnossapito — Drift och underhäll av transportmedel . .
Korvaukset postinkuljetuksista — Ersättning för postbefordran ........................................
Kaluston hankinta ja kunnossapito — Anskaffning och underhäll av inventarier.........
Muut käyttökulut — övriga driftsutgifter ................................................................................
68119 238
6 752 515 
33 460 693 
4 150 320 
23 017 375
47 157 093 




115 276 330 
17 009 230 
9 899 801 
33 460 693 
7 802 129 
66 914 104 250 362 286
Poistot — Avskrivningar
Poistot — Avskrivningar 24 463 287 456 495 450 480 958 737 '
Muut kulut — Övriga utgifter
Rakennusten ja  huoneistojen käyttö ja  kunnossapito — Drift och underhäll av bygg-
nader och loka ler.......................................................................... ....................................................
Televerkoston käyttö ja kunnossapito — Drift och underhäll av telenätet ...................
Kuljetusvälineiden käyttö ja kunnossapito — Drift och underhäll av transportmedel ..
Kaluston hankinta ja  kunnossapito — Anskaffning och underhäll av inventarier___
Muut käyttökulut — övriga driftsutgifter ................................................................................


















- 1 707 844 — 2 556 063 
140 551 720 133 863 863
Yhteensä — Summa 1 280 212 966 1445 287 809 2 725 500 775
1 934 944
*) Maksetut eläkkeet 163 707 364 mk — Betalade pensioner 163 707 364 mk
i66
Taulukko 60 Tablä / .1 ‘ '
Posti- ja  lennätinlaitoksen käyttöomaisuus 31.12. 1978 — Post- och telegrafverkets driftsegendom 31.12. 1978
I Poistonalainen 
käyttöomai­
suus — Av- 
dragbar drifts
Kirjanpitoarvo — Bokföringsvärdet 
31. 12. 1977





















































set — Bygg- 
















kupöer . 2 448 212 2 448 212 244 821
>
2 203 391









teet — Post- 
hanterings- 
anordningar 7 229 986 7 229 986 7 551 150 7 551 150 2 546 553 12 234 583





Telenät 1 176 943 251 189 157 480 1 366 100 730 303 248 508 205 557 713 508 806 221 340 874 426 804 327 1 242 204 037 205 557 713
4.2 Ajo­
neuvo- 
asemat '  For- 
dons- 




skin er för re- 
dovisnings- 
väsendet . . 3 744 264 3 744 264 1 399 637 1 399 637 1 591015 3 552 886




inventarier 9 740 601 9 740 601 8 674 954 8 674 954 3 915 249 14 500 306
II Käyttöomai­









erna m.m. 47 236 729 47 236 729 4 942 109 4 942 109 52 178 838
Yhteensä 














Uudistusrahastoii tuotot ja kulut vuonna 1978 — Förnyelsefondens inkomster och utgifter är 1978
Tuotot — Inkomster
Tulo- ja menoarvion mukaan — Enligt statsförslaget
Kulut — Utgifter
Postinkäsittelylaitteiden hankintaan — För anskaffning av postbehandlingsanläggningar . . .  
Puhelin- ja lennätinlaitteiden uusimiseen — Förnyande av telefon- och telegrafanläggningar
Autojen hankintaan — Anskaffning av bilax ........................................................................................
Talonrakennustoimintaan — Husbyggen...................................................................................................
Laskentatoimen koneiden hankintaan — För anskaffning av maskiner tili räkningstjänst , .
Kaluston hankintaan — För anskaffning av inventarier ....................................................................
Radiolaitteiden hankintaan — Anskaffning av radioanläggningar........................................ ..........
Ajoneuvoasemien hankintaan — För anskaffning av fordonsstationer ..........................................
Ajokki Oy:n osakepääoman korottamiseen — Förhöjning av Ajokki Oy:s aktiekapital ........
Tuottoja yli kulujen — Inkomster, större än utgifter
Tila joulukuun 31 päivänä 1978 — Ställning per 31 december 1978
Rahaston varat — Fondens medel
• Varattu seuraavien vuosien käyttöön — Reserverat för de följande ären 
Rahaston velat — Fondens skulder




208 588 600 
208 588 600
.................................... 307 865
...............................  136 072 068
............................. : . .  4 049 568
....................... . . . . . .  58 562 582
..................................  828 515
.................................................  1 159 034
................................................  1 820 515
....................................  504 755
.......................................■..........................................  1 000 000Yhteensä — Summa 204 304 903
4 283 697Yhteensä — Summa 208 588 600
47 351 769 
47 351 769
Taulukko 62 Tablä
Valtion radiorahaston tuotot ja kulut vuonna 1978 — Statens radiofonds inkomster och utgifter är 1978









Tuotot — Inkomster 1 000 mk
Tuotot radioluvista — Inkomster av radiolicenser......................................................................................... .'........................... 100 380
Tuotot televisioluvista — Inkomster av televisionslicenser ..................................................................' . ................................. 225 600 233 527
Tuotot väritelevisioluvista — Inkomster av färgtelevisionslicenser ................. ....................................................................... 184 600 211 216
Yhteensä — Summa 410 300 445 124
Kulut — Utgifter
Radio- ja televisiolupatoiminnan aiheuttamat palkat
Löner föranledda av radio- och televisionslicensverksamheten ............................................................................................... 2100 ‘ 1 793
Sekalaiset kulut — Diverse utgifter ............................................................................................................................................... 2 420 ' 2 109
Radiolupajaoston huoneiston vuokra — Hyra för radiolicenssektionens lo k a l...................................................................... 300 296
Suoranaiset perimiskustannukset — Direkta inkasseringsutgifter ............................................................................................. 25 29
Korvaus posti- ja lennätinlaitokselle — Post- och telegrafverket tillkommande ersättning ........................................... 3166 3 364
Liikenneministeriön käytettäväksi
Tili trafikministeriets förfogande......................................................................................................................................................... 40
\
Oy Yleisradio Abille yleisradio- ja  televisiotoimintaa varten
Tili Oy Yleisradio Ab för rundradio- och televisionsverksamheten ...................................................................................... 402 248 437 532
Yhteensä — Summa 410 300 445 124
Tuotot radio- ja televisioluvista jakaantuivat kuukausittain seuraavasti:Inkomsterna av radio- och televisionslicenser fördelade sig mänadsvis pä följande sätt:
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Yhteensä
Summa
' 1 000 mk
Tuotot radioluvista
Inkomster av radiolicenser ....................... 32 28 67 82 50 27 30 18 15 15 9 11 386
Tuotot televisioluvista
Inkomster av televisionslicenser............... 23 847 15 950 28 641 18 107 16 870 11 952 16 418 19 421 20 911 25 980 18 798 17 10,4 233 997
Tuotot väritelevisioluvista 
Inkomster.av färgtelevisionslicenser . . . . 11 982 8 681 27 256 20 346 15 926 12 284 14 855 17 114 24117 26 624 16 934 15 285 211 404







T a u l u  1 H e n k i lö s tö  1 . 1 0 . 1 9 7 8  j a  t o i m ip a i k a t  3 1 . 1 2 . 1 9 7 8
' ' 170
T  a b  e l i  1 P e r s o n a le n  1 . 1 0 . 1 9 7 8  o c h  a n s t a l t e r  3 1 . 1 2 . 1 9 7 8
1
Posti- ja lennätinhallitus 
Linjahallinto lääneittäin 
tPost- och telegrafstyrelsen 
Linjcförvaltningen länsvis
2 | 3 | 4 | 5 
Henkilöstö — Personalen
6 7 | 8 
Toimipaikat —





















































































































































































































































Posti- j a  lennätinhallitus -
Post- och te leg ra fs ty re lsen ............................................ 887 1146 — — 2 033 - — — — — — —
Linjahallin to  — Linjcförvaltningen -




Helsingfors postdistrikts distriktskontor ................. 44 8 — > — 52 — — — — — — —
Konttorit — Kontor ,
Ekenäs — Tammisaari ................................................... 52 28 23 3 106 i 4 4 2 26 37
Espoo 20 — Esbo 20 ..................................................... 175 46 1 — 222 i _ 15 2 _ _ 18
Espoo 60 — Esbo 60 ..................................................... 88 20 — — 108 i — 9 _ _ _ ■ 10
Espoo 77 — Esbo 77 ..................................................... 58 32 3 — 93 i — 8 3 _ _ 12
Hangö — Hanko .............................................................. 47 15 2 — 64 i — 3 _ 1 2 7
Helsinki 10 — Helsingfors 1 0 ...................................... 2 646 67 1 — 2 714 i — 27 1 1 — 30
Helsinki 25 — Helsingfors 2 5 ...................................... 170 3 — — 173 i — 5 — _ — 6
Helsinki 37 — Helsingfors 37 . . ................................ 206 14 — 1 221 ■ i — 11 — _ — 12
Helsinki 53 — Helsingfors 5 3 ...................................... 260 7 — — 267 i — 6 — _ — ' 7
Helsinki 60 — Helsingfors 6 0 ...................................... 127 8 — — 135 i — 7 — _ — 8
Helsinki 70 — Helsingfors 7 0 ...................................... 125 8 — 3 136 i — 6 — — — 7
H yrylä................................................................................. 43 28 16 2 89 i — 4 7 — — 12
H yvinkää.......................................................................... 100 30 11 1 142 i — 5 6 — 25 37
Järvenpää .......................................................................... 43 17 3 1 64 i — 1 1 3 — 6
Karis — K arjaa ................................................................ 53 49 37 139 1 6 9 1 17
K arkk ila ............................................................................ 31 16 19 4 70 i _ i 3 5 _ 10
Kauniainen — G rankulla............................................... 26 10 — 1 37 i _ _ _ _ _ 1
Kerava ............................................................................... 90 43 23 1 157 i — 6 6 2 _ 15
Kirkkonummi — K yrkslätt........................................... 50 44 21 2 117 i — 9 6 _ — 16
Lohja 1 0 ............................................................................. . 92 54 37 5 188 i — 10 5 6 — 22
Lovisa — Loviisa.............................................................. 58 26 51 4 139 i _ 6 18 _ _ 25
M äntsälä............................................................................. 19 9 29 — 57 i _ 1 8 1 _ 11
Nummela .......................................................................... 34 24 27 — 85 i — 4 5 i — 11
Nurmijärvi ........................................................................ 44 23 18 1 86 i — 4 8 --1 — 13
Orimattila.......................................................................... 28 12 57 6 103 i — 3 15 7, — 26
Porvoo 10 — Borgä 10 ................................................. 139 34 53 6 232 i _ 7 23 10 75 116
Sanomalehtipostikonttori — Tidningspostkontoret.. 138 4 — — 142 i — — — — — 1
Vantaa 30 — Vanda 3 0 ................................................. 173 47 — — 220 i — 13 — _ — 14
Vantaa 45 — Vanda 4 5 ................................................. 21 9 _ _ 30 i _ _ _ _ _ 1
Vantaa 60 — Vanda 6 0 ................................................. 121 25 1 — 147 i — 12 — 2 — 15
Teletoimi — Televäsendet '
Helsingin puhelinpiirin piirikonttori
Helsingfors telefondistrikts distriktskontor............. 70 80 — _ 150 _ _ _ _ _ — _
Hangon rannikkoradioasema
Hangö kustradiostation................................................. 5 1 __ __ 6 __ __ __ __ __ _a. __
Helsingin pääviestiasema
Helsingfors huvudtelestation........................................ 27 197 — — 224 — — — — — — —
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Taulu 1 - , ' Tabell 1
1
Helsingin radioasema
2 3 4 5 6 7 8 > 9 10 11 * 12 “ 13 ‘




703 140 — — 843 — — • - --- . --- l l
Hyvinkää teleomradeskontor . . .  ..............................
Porvoon telealuekonttori
80 220 — — 300 — — — — — — —




44 173 — — 217 — — — — — — —
Telefonbyggnadsdistriktets distriktslcontor .............




Helsingin autovarikko — Helsingfors b ildepä........ 55 111 — — 166 — — — — — — _
Helsingin päävarasto — Helsingfors huvudf örräd.. 38 5- — — 43 — — — — — — —
Yhteensä — Summa
Turun ja Porin lääni — Abo och Björneborgs Iän 
Postitoimi — Postväsendet
Lounais-Suomen postipiirin piirikonttori
6 519 2 648 433 41 9 641 30 193 130 42 129 524




Aura .................................................................................. 27 18 43 _ 88 1 _ 4 8 4 _ 17
Harjavalta ........................................................................ 31 16 19 4 70 1 — 2 5 1 — 9
Ikaalinen............................................................................ 20 6 30 1 57; 1 — 2 7 5 — 15
Kankaanpää...................................................................... 29 10 25 2 66 1 — 1 8 1 — 11
Kimito — Kemiö............................................................. 22 8 41 8 79 1 — 3 12 6 — 22
Kokemäki.......................................................................... 24 10 18 2 54 1 — 2 3 1 — - 7
L a it i la ................................................................................ 13 3 8 — 24 1 — — 2 1 — 4
L au ttaky lä ........................................................................ 37 14 67 2 120 1 — 5 11 4 — 21
L av ia .................................................................................. 11 5 24 6 46 1 — 2 4 10 — - 17
Loimaa .............................................................................. 44 23 41 2 110 1 — 3 9 5 .--- 18
.Mynämäki.......................................................................... 16 8 12 5 41 1 — — 4 2 — 7
Naantali ............................................................................ 26 22 15 2 65 1 — 2 3 2 — 8
Paimio................................................................................ 21 9 21 — 51 1 — 1 5 — — 7
Pargas — Parainen ......................................................... 33 10 42 10 95 1 — 3 10 1 — 15
Parkano.............................................................................. 22 12 26 4 64 1 — 2 6 3 — 12
Perniö ................................................................................ 20 6 36 2 64 1 — 3 8 1 — 13
Pori 10 .............................................................................. 262 87 59 7 415 1 — 16 18 14 93 142
Raisio ................................................................................ 45 18 22 4 89 1 — 4 8 3 — 16
' Rauma 1 0 .......................................................................... 109 35 69 7 220 1 — 8 19 12 — 40
Salo 10 .............................................................................. 90 27 •87 1 205 1 — 8 21 6 — 36
Turku 10 — Abo 1 0 ....................................................... 798 125 49 6 978 1 — 34 13 4 — 52
Uusikaupunki.................................................................... 43 11 11 3 68 1 — 3 2 2 — 8
Vammala .........................................................................
Toimistot — Expeditioner ,
42 19 34 4 99 1 2 9 2 14
A hlainen............................................................................ 3 1 7 1 12 _ l — 2 1 _ 4
E ura.......................................... ......................................... 6 4 8 1 19 — i — 1 2 — 4
Honkajoki.......................................................................... 4 1 9 2 16 — i — 2 2 . — 5
Hämeenkyrö...................................................................... 8 2 17 2 29 — l — 8 2 — i i
Jämijärvi .......................................................................... 4 2 9 — 15 — i — — 2 — 3
K arvia................................................................................ 10 5 15 3 33 — i — 6 2 — 9
1 Kauttua.............................................................................. 11 4 3 1 19 — i — 1 — — 2
K ustavi.............................................................................. 2 • 1 3 — 6 — l — — 1 — 2
Kyröskoski........................................................................ 10 6 5 1 22 — i — 1 1 — 3
K öyliö ................................................................................ 3 1 8 2 14 — l — 2 1 — 4
Merikarvia ........................................................................ 4 3 11 5 23 — l — 5 6 — 12
Pomarkku.......................................................................... 4 2 11 — 17 — i — 1 1 — 3
Siikainen............................................................................ 4 1 12 1 18 — i — 5 2 — 8
S ä k y lä ................... .......................' .................................... 9 3 12 — 24 — l — 4 1 — 6
Taivassalo.......................................................................... 2 1 5 — 8 — l — — — — 1
U lvila.................................................................................. 17 8 1 — 26 — l — 1 — — 2
V iljakka la .......................................................................... 4 2 8 3 17 — l — 2 2 — 5
Vinkkilä ............................................................................ 8 3 17 1 29 — i — 3 4 — 8
172 1
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Taulu  1 - v Tabell 1
' 1 2 ' 3 i 5 6 7 8 0 10 n 12 13
/ Teletoimi — Televäsendet -
v Turun puhelinpiirin piirikonttori
51 69 120
.
, Äbo telefondistrikts distriktskontor..........................
Porin telealuekonttori ~ — —
124 247 _ _ 371 _ _ _ _ _ _ _
Turun pääviestiasema — Äbo huvudtelestation . . .  
Turun telealuekonttori — Äbo teleomrädeskontor .
1 69 — — 70 — -- . — — — — —
180 162 — 342 — — — — 58 58
Muuta toimintaa — övrig verksamhet
Turun autovarikko — Äbo bildepä............................ 31 40 — — 71 — — — — — — —
Yhteensä — Summa 2 315 1142 960 105 4 522 23 18 110 239 120 151 661
Ahvenanm aan m aakunta — Landskapet Äland
'Postitoimi — Postväsendet
Ahvenanmaan postipiirin piirikonttori1)
Alands postdistrikts distriktskontor1) ..................... (2) — — — (2) — — — — ' — —
1
Konttorit — Kontor
Marifihamn ........................................................................ 47 5 79 13 144 1 _ 2 25 6 11 45
Teletoimi — Televäsendet
*
Ahvenanmaan puhelinpiirin piirikonttori 
Älands telefondistrikts distriktskontor..................... 34 37 71
■
Maarianhaminan rannikkoradioasema 
Mariehamns kustradiostation ................. ..................... 10 — — — 10 — — — — — — —
Yhteensä — Summa 91 42 79 13 225 1 — 2 25 6 11 45
Hämeen lääni — Tavastehus Iän
Postitoimi — Postväsendet
Sisä-Suomen postipiirin piirikonttori
Inre Finlands postdistrikts distriktskontor............. 34 4 — — 38 — — — — — . — —
, ' Konttorit — Kontor
Forssa 10 ............... ........................................................... 104 44 66 12 226 1 _ 7 14 16 — 38
Hämeenlinna 10 .............................................................. 183 46 60 9 298 1 — 12 16 7 — 36
Kangasala.......................................................................... 55 27 59 7 148 1 — 8 18 5 — 32
Lahti 1 0 ............................................................................. 390 97 86 8 581 1 — 28 19 12 25 85
Lammi................................................................................. 13 8 31 — 52 1 ' --- — 11 — — 12
25 9 24 2 60 1 _ 1 4 4 _ 10
M änttä................................................................................. 57 33 28 8 126 1 — 4 6 4 — 15
Nokia................................................................................... 65 26 26 4 121 1 — 5 7 4 — 17
Riihimäki 10 ...................................... ............................. 134 48 46 5 233 1 — 11 7 4 — 23
Somero ............................................................................... 31 9 54 3 97 1 — 3 10 5 — 19
Tampere 10 ...................................................................... 865 188 25 4 1082 1 — 31 11 3 — 46
T oijala................................................................................. 68 35 13 — 116 1 — 1 4 1 — 7
Turenki............................................................................... 33 36 22 — 91 1 — 2 4 — — - 7
Urjala a s ............................i i ............................................ 16 11 29 2 58 1 — 1 8 3 — 13
Valkeakoski ...................................................................... 60 37 18 2 117 1 — 4 5 — — 10
V irrat................................................................................... 20 10 29 1 60 1 — 1 11 — — 13
Y lö järvi............................................................................... 35 16 43 2 96 1 _ 2 14 2 — 19
Toimistot — Expeditioner
H irsilä ................................................................................. 2 3 4 1 10 — 1 — — — — 1
• Korkeakoski...................................................................... 3 1 8 — 12 — 1 — 1 1 — 3
L y ly .........•'........................................................................ • 2 1 4 — 7 — 1 — 1 — — 2
Länkipohja........................................................................ 6 2 22 1 31 — 1 — 5 2 — 8
l ) M a a r ia n h a m in a n  p o s t ik o n tto r in  k a n s l ia  —  P o s tk o n to re ts  i  M a r ie h a m n  k a n s li
/' ./  - ' 1 73  s ,
\
Taulu 1 1 Tabell 1
1 2 3 1 5' 6 7 8 9 10 i l 12 13
Orivesi................................................................................ 16 8 7 _ 31 _ 1 — 1 — _ 2
Orivesi a s .......................................................................... 9 6 5 — 20 . --- 1 — 1 1 — 3
Padasjoki .......................................................................... 12 8 20 3 43 — 1 — 7 2 — 10
Ruovesi................. ............................................................. 11 7 24 2 44 — 1 — 8 2 — 11
Vesilahti ............................................................................ . 3 1 12 2 18 — 1 — 3 2 — 6
Visuvesi.............................................................................. 4 1 . 7 — 12 — 1 — 1 — ,-- ’ 2
Vääksy ........ : ................................... : .............................
Teleioimi — Televäsendet






Tammerfors telefondistrikts distriktskontor ...........
Lahden telealuekonttori





67 120 — — 187 — — — — — —




20 132 — — 152 — — — — 78 78
Toijala teleomrädeskontor............................................
\Muuta toimintaa — övrig verksamhet
32 123 155
Tampereen autovarikko — Tammerfors bildepä . . . 19 25 — — 44 — — — -- - — — —
Toijalan päävarasto — Toijala huvudförräd........... 83 20 — — 103 — — — -- - — — —
Yhteensä — Summa
iyrncn lääni — Kymmene Iän 
Postitoimi — Postväsendet
2 618 1231 783 79 4 711
\
17 11 121 201 82 103 535
Kaakkois-Suomen postipiirin piirikonttori
Sydöstra Finlands postdistrikts distriktskontor . . . 29 4 — —’ 33 — — — —
Konttorit — Kontor
H am ina......................... .................................................... 75 30 54 6 165 1 _ ' 7 16 10 __ 34
Imatra 1 0 .......................................................................... 152 50 57 5 264 1 — 13 17 9 ' 45 85
Inkeroinen.......................................................................... 49 19 31 1 100 1 — 3 • 11 1 — 16
Joutseno ............................................................................ 20 9 9 — 38 1 — 1 1 2 — 5
K ausala.............................................................................. 16 4 23 1 44 1 — 1 6 2 — 10
Kotka 10 .......................................................................... 234 145 19 3 401 1 — 20 6 1 38 66
Kouvola 10 ................... 1................................................. 169 62 62 3 296 1 — 11 11 15 69 107
Kuusankoski...................................................................... 66 25 18 1 110 1 — 6 5 3 — 15
Lappeenranta 10 ............................................................. 195 41 47 4 287 1 — 13 17 9 65 105
Parikkala .......................................................................... 20 7 33 2 62 1 — 2 10 4 — 17
Taavetti ............................................................................
Toimistot — Expeditioner
14 14 30 4 62 1
-
1 6 5 13










94 110 1 — 205 — — — — — — -- -
Imatra teleomrädeskontor............................................
Kotkan rannikkoradioasema
127 206 5 — 338 — — — — — —
Kotka kustradiostation .................................................
Kouvolan pääviestiasema
7 1 — — 8 — — — — — — —
Kouvola huvudtelestation............................................
Kouvolan telealuekonttori




107 287 — — 394 — — — — — — —




Taulu  l ~ t Tabell 1
1
Muuta toimintaa — övrig verksamhet
Lappeenrannan autovarikko.
2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Lappeenranta bildepä ................................................... 32 72 — — 104 — — — — — — —
Yhteensä — Summa
M ikkelin lään i — St Michels Iän 
Postitoimi — Postväsendet 
Konttorit — Kontor
1499 1344 419 33 3 295 11 2 78 112 68 217 488
Heinola 10 ........................................................................ 60 17 23 1 101 1 _ 6 6 3 _ 16
Heinävesi ........................................................................ ; 15 8 28 1 52 1 — 1 11 3 — 16
Juva ..................................................................................... 21 5 49 10 85 1 — 1 14 7 — 23
Kangasniemi...................................................................... 12 2 26 6 46 1 — — 8 8 — 17
Mikkeli 10 ........................................................................ 155 26 77 16 274 1 — 13 14 27 113 168
Mäntyharju........................................................................ 32 9 53 2 96 1 — 4 12 9 — 26
Pieksämäki 1 0 .................................................................. 101 21 70 10 202 1 < -- 7 22 13 32 75
Rantasalm i............... ; ....................................................... 13 5 22 3 43 1 — i • 5 3 --, 10
Savonlinna 10 .................................................................. 111 19 46 8 184 1 — 7 17 12 84 121
Sysmä ................................................................................
Toimistot — Expeditioner
23 13 40 5 81 1 3 12 8 24
Enonkoski.......................................................................... 3 2 8 _ 13 _ 1 _ 2 2 _ 5
Kerimäki................................ '........................................... 8 2 13 10 33 — 1 — 2 10 — 13
Punkaharju........................................................................ 2 1 1 — 4 — 1 — — — — 1
Punkasalmi........................................................................ 5 1 8 2 16 — 1 — 1 3 — 5
Putikko .............................................................................. 2 2 7 1 12 — 1 — 3 1 — 5
Savonranta ........................................................................ 3 — 8 1 12 — 1 — 2 1 — 4
Su lkava .................................................................... ..........
"Teletoimi — Televäsendet
Mikkelin puhelinpiirin piirikonttori
11 2 16 2 31 1 6 1
/
8
' St Michels telefondistrikts distriktslcontor...............
Mikkelin telealuekonttori...............................................
56 55 — — 111 — — — — —
St Michels teleomrädeskontor .-..................................
Pieksämäen telealuekonttori
148 238 7 — 393 — — — — ■-- — —
Pieksämäki teleomrädeskontor....................................
- Savonlinnan telealuekonttori
70 99 — — 169 — — — — — — \ _
Savonlinna teleomrädeskontor.................................... 169 145 6 — 320 — — — — — — —
Yhteensä — Summa
Kuopion lään i — Kuopio Iän 
Postitoimi — Postväsendet
1020 672 508 78 2 278 10 7 43 137 111 229 537
Itä-Suomen postipiirin piirikonttori
Östra Finlands postdistrikts distriktskontor..........
Konttorit — Kontor
28 4 32
Iisalm i................................................................................. 97 28 70 5 200 1 _ 9 16 7 105 138'
K aav i................................................................................... 31 12 47 7 97 1 — 5 14 10 — 30
Karttula ............................................................................. 16 9 34 7 66 1 — 3 9 5 — 18
Kiuruvesi .......................................................................... 17 3 30 5 55 1 — — 11 7 — 19
Kuopio 1 0 .......................................................................... 366 32 37 2 437 1 — 17 13 9 76 116
Lapinlahti....................................................... 1................ 17 7 38 7 69 1 — 2 9 6 — 18
Leppävirta ........................................................................ 20 10 32 4 66 1 — 1 11 8 — 21
N ilsiä ................................................................................... 17 3 29 8 57 1 — 1 10 8 — 20
Pielavesi ............................................................................. 18 3 41 9 71 1 — 1 13 12 — 27
Siilinjärvi .......................................................................... 24 9 38 3 74 1 ' --- 3 14 5 — 23
Suonenjoki ......................................................................... 39 16 21 1 77 1 — 3 5 1 — 10
Varkaus 1 0 ........................................................................ 101 16 48 6 171 1 — 10 10 7 56 84
» I
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kuopio teleiondistrikts distriktskontor ...................
Iisalmen telealuekonttori
66 56 — --1 122 — — — — — —
Iisalmi teleomrädeskontor............................................
Kuopion pääviestiasema
196 186 8 — 390 — ' — — — — —
Kuopio huvudtelestation...............................................
Kuopion telealuekonttori
3 41 — — 44 — '-- — — — — —
Kuopio teleomrädeskontor ..................... ' ..................
Varkauden telealuekonttori
128 167 3 — 298 — — — — . — —
Varkaus teleomrädeskontor.......................................... 34 126 — — 160 — — — — — — —
Muuta toimintaa — övrig verksamhet
Kuopion autovarikko — Kuopio bildepä................. 31 33 — — 64 — — — — — —
Yhteensä — Summa
Pohjo is-K arjalan lään i — Norra Karelens Iän 
Postitoimi — Postväsendet 
Konttorit — Kontor
1249 761 476 64 2 550 12 55 135 85 237 52x4
Eno ............................................................. 18 12 24 5 59 1 1 8 5 15Ilomantsi............................................................. 19 8 55 '  11 93 1 — 1 20 . 17 __ 39Joensuu 10 ........................................................... 254 58 49 12 373 1 — 16 19 13 127 176Ju u ka ....................................................... 16 10 30 5 61 1 _ 1 . 10 ' 9 21Kitee ........................................................... 32 19 51 11 113 1 _ ' 5 12 15 __ 33Lieksa . . . . ' ..................................................... 46 37 49 5 137 1 _ 3 12 10 22 48Liperi................................................ 17 9 34 7 67 1 _ 3 ' 12 6 22
Nurmes.............................................. 38 15 27 6 86 1 _ 3 12 8 51 75Outokumpu ...................................... 31 12 28 5 76 1 _ 2 11 8 22Tohmajärvi........................................
Teletoimi — Televäsendet
Joensuun telealuekonttori





288 184 1 — 473 — — — . — — — —
Nurmes teleomrädeskontor........................................
Muuta toimintaa — övrig verksamhet ,
42 123 165
■ —
Joensuun autovarikko — Joensuu bildepä............... 17 14 — — 31 — — , — — — — —
' Yhteensä — Summa
Vaasan lään i — Vasa iän 
Postitoimi — Postväsendet






30 5 35 — —
A lajärv i......................................................... 12 3 24 3 42 1 1 9 b '  16A lavus...................................................................... 35 30 60 1 126 1 _ 5 20 4 30Ilmajoki................................................... 21 19 13 2 55 1 __ 1 4 4 10Jakobstad — Pietarsaari .................................. 78 53 32 2 165 1 _ 6 9 7 20 43Jalasjärvi ............................................................. 8 4 31 1 44 1 __ __ 10 7 18Kauhajoki.......................................... 29 17 41 4 91 1 __ 3 7 4 15K auhava..................................................... 49 24 36 8 117 1 _ 6 11 11 29Kaustinen........................................................... 20 6 38 5 69 1 _ 4 10 14 29
Kokkola 10 — Karleby 10 .......................................... 170 54 39 5 268 1 _ 7 . 13 11 36 68Kristinestad — Kristiinankaupunki........................... 36 23 43 15 117 1 _ 3 12 15 61 92Kurikka....................................................... 26 19 16 4 65 1 _ 2 5 8Laihia .................................................................. 33 21 35 9 98 1 — 5 8 7 — 21
i
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' Taulu  1 ' Tabell 1
1 2 3 4 5 6 7 S 9 . 10 n 12 13
Lapua ......................................................... ...................... , 25 13 30 2 70 1 ___ _ 12 ' 3 16
Nykarleby — Uusikaarlepyy........................................ 20 14 16 17 67 1 — 2 3 4 _X 10
Närpes......................................................................____ 27 16 32 4 79 1 — 5 7 4 _ 17
Seinäjoki 1 0 ...................................................................... 258 32 13 1 , 304 1 — 3 6 2 75 87
Teuva .................................................................................. 10 4 19 — 33 1 — — 5 1 _ 7
Vaasa 10 — Vasa 10 ..................................................... 291 60 47 7 405 1 — 15 17 16 21 70
Vörä — Vöyri.................................................................... 13 10 24 2 49 1 — 2 9 5 17
Ä h täri.................................................................................
Toimistot — Expeditioner
32 19 35 3 89 1 4 13 6 24
E vijärvi.............................................................................. 5 1 11 1 18 _ 1 _ 3 4 8
Himanka............................................................................ 6 7 7 2 22 — 1 ' 1 --- 1 4 _ 6
Ja lasto ................................................................................. 2 — 7 1 10 — 1 — 1 1 _ 3
/ Ju rv a ................................................................................... 11 7 10 — 28 — 1 — 4 2 _ 7
Kannus .............................................................................. 14 6 13 5 38 — 1 — 4 8 _ 13
Korsnäs.............................................................................. 3 1 5 — 9 — 1 — 3 1 _ 5
Koura ................................................................................. 4 3 1 — 8 — 1 — _ _ _ i
, Lappajärvi ........................................................................ 8 6 13 2 29 — 1 — 4 1 — 6
M alax.................................................................................. 4 1 7 1 13 — 1 — 4 3 _ 8
Nurmo.............................................•:................................. 6 4 1 — 11 — 1 — 1 _ _ 2
Peräseinäjoki .................................................................... 6 3 11 3 23 — 1 — 5 2 — 8
Toholampi.......................................................................... 6 2 17 — 25 — 1 — 5 1 — 7
V im peli.............................................................................. 20 4 7 2 33 — 1 — 2 5 — 8




3 2 5 1 11 1 2 1 4.
Vasa telefondistrikts distriktskontor..........................
Alavuden telealuekonttori
42 54 — — 96 — — — — — — —
Alavus teleomrädeskontor.............................................
Kokkolan telealuekonttori
40 123 — — 163 — — — — ■ -- — —
Karleby teleomrädeskontor...........................................
Kristiinankaupungin telealuekonttori
79 152 — •-- 231 — — — — — — —
Kristinestad teleomrädeskontor ................................
Seinäjoki pääviestiasema
153 173 — — 326 — — — — — — —
Seinäjoki huvudtelestation ...........................................
Vaasan rannikkoradioasema
4 35 — — 39 — — --: — — - - —
Vasa kustradiostation.....................................................
Vaasan telealuekonttori
9 1 — *-- 10 — — •-- — — — ■--
Vasa teleomrädeskontor.................................................
Muuta toimintaa — övrig verksamhet
90 116 206
v Seinäjoen autovarikko— Seinäjoki bildepä............. 36 61 _ — 97 _ _ _ _ _ ___ _
Vaasan autovarikko — Vasa bildepä ........................ 17 21 — — 38 __ — — — — — —
Yhteensä — Summa
Keski-Suomen lään i — M ellersta Finlands Iän 
Postitoimi — Postväsendet 
Konttori —' Kontor
1796 1233 748 114 3 891 20 15 74 232 163 213 717
Jyväskylä 1 0 .................................................................... 423 121 68 8 620 1 26 9 7 43
Jämsä ................................................................................. 45 28 16 89 1 _ 2 5 _ 2 _ 10
Karstula ............................................................................. 21 10 34 1 66 1 _ 2 12 1 _ 16
Keuruu .............................................................................. 53 22 46 4 125 1 — 3 12 4 — 20
Pihtipudas.......................................................................... 16 7 27 4 54 1 — 2 8 7 — 18
Saarijärvi .........>................................................................ 25 16 45 5 91 1 — 3 13 7 — 24
Tikkakoski ........................................................................ 15 11 18 — 44 1 — 1 6 — _ 8
Vaajakoski ........................................................................ 22 14 17 — 53 1 — — 6 1 '8
Viitasaari .......................................................................... 17 13 43 5 78 1 _ — 14 9 _ 24
Äänekoski..........................................................................
Toimistot — Expeditioner
34 28 23 1 86 1 1 7 3 12
Hankasalmi ...................................................................... 7 2 14 1 24 _ 1 __ 4 2 _ 7
Hankasalmi a s .................................................................. 6 2 . 10 2 20 — 1 — 2 2 — 5
i
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T a u lu  1
1 2 3
Jo u tsa ................................................................................ 10 5
Konnevesi....................................................................... 4 2
Koskenpää ........................................................................ 2 1
Kuhmoinen........................................................................ 8 3
Laukaa .............................................................................. 14 10







Jyväskylä telefondistrikts distriktskontor............... 145 64
Jyväskylän pääviestiasema
Jyväskylä huvudtelestation ........................................ 1 45
Jyväskylän telealuekonttori
Jyväskylä teleomrädeskontor...................................... 100 225
Jämsän telealuekonttori
Jämsä teleomrädeskontor ............................................ 22 59
Saarijärven telealuekonttori
Saarijärvi teleomrädeskontor ...................................... 32 96
Äänekosken telealuekonttori
Äänekoski teleomrädeskontor...................................... 86 145
Muuta toimintaa — övrig verksamhet
Jyväskylän autovarikko — Jyväskylä bildepä . . . . 38 37
Jyväskylän päävarasto — Jyväskylä huvudförräd 8 1
Yhteensä — Summa 1191 1003
Oulun lään i — Uleäborgs Iän
Postitoimi — Postväsendet
Oulun postipiirin piirikonttori
Uleäborgs postdistrikts distriktskontor ................... 26 3
Konttorit — Kontor
H aapajärv i.................................................................... 22 16
Haapavesi.......................................................................... 13 4
l i ...................................................................................... 21 16
Kajaani 1 0 ........................................................................ 222 42
Kalajoki ........................................................................ 15 12
Kuhmo .......................................................................... 20 12
Kuusamo ...................................................................... 76 12
Muhos '.............................................................................. 19 15
N iva la ............................................................................ 16 12
Oulainen........................................................................ 23 15
Oulu 1 0 ............................................................................ 504 90
Pudasjärvi............................................ '........................ 24 6
Puolanka...............................................\ ...................... 10 7
Pyhäsalm i.......................................................................... 12 7
Raahe ............................................................................ 41 El
Sotkamo ........................................................................ 16 10
Taivalkoski...................................................................... 11 8
V aa la .............................................................................. 8 3
Ylivieska 1 0 ...................................................................... 58 28
v Ämmänsaari............................................................. 57 17
Toimistot — Expeditioner
Hailuoto ................................................................. 2 1
Haukipudas ...................................................................... 12 7
Kempele .......................................................................... 13 7
Kestilä.............................................................................. 3 2
Kontiomäki ...................................................................... 4 3
Kärsämäki ........................................................................ 6 3
Liminka................................................................... 8 4
Tabell 1
4 5 6 7 8 9 10 , I l 12 13
24 2 41 _ 1 _ 5 4 10
20 2 28 — 1 — 5 3 _ 9
4 1 8 — 1 — — 1 _ 2
17 — 28 — 1 — 6 3 _ 10
21 3 48 — 1 ' — 9 4 _ 14
12 — 17 — 1 — 3 1 _ 5
5 — 26 — 1 — 1 1 _ 3
7 — 11 — 1 — 1 1 _ 3
4 1 44 — 1 — 1 1 _ 3
3 7 1
>
— — 209 _ _ _ _ _
— — 46 — — — — — —
1 — 326 — — — - — — 265 265
— — 81 — — — — — —  ^ —
— — 128 — — — — — — —
5 — 236 — — — — — — —
75
— — 9 — — — — — — —
484 40 2 718 10 12 40 129 64 265 520
_ _ 29 _ _ _ _ .
23 2 63 1 2 6 4 13
14 1 32 1 — — 4 4 _ 9
25 7 69 1 — 4 8 7 _ 20
24 — . 288 1 — 7 9 5 176 198
11 1 39 1 — 2 3 3 _ 9
27 6 65 1 — — 8 2 _ 11
43 14 145 1 — — 16 27 _ 44
20 2 56 1 — 2 7 3 _ 13
21 1 50 1 — ' 1 6 3 _ 11
27 3 68 1 — 1 12 1 _ 15
19 4 617 1 — 19 13 7 _ 40
31 14 . 75 1 — 1 . 18 12 _ 32
16 4 37 1 — — 7 5 _ 13
16 3 38 1 — — 6 3 _ 10
33 4 109 1 — 3 10 5 _ 19
23 • 5 54 1 — — 7 4 _ 12
13 4 36 1 — ' -- 5 5 _ 11
19 2 32 1 — — 10 1 _ 12
33 2 121 1 — 4 13 5 _ 23
39 16 129 1 3 17 13
"
34
3 1 7 1 1
2 — 21 — 1 — 2 — _ 3— — 20 — 1 — — _ _ 1
7 — 12 — 1 — _ 5 __ 6
2 — 9 — 1 _ __ __' __ 1
10 3 22 — 1 — 3 4 __ 8
13 1 26 — 1 — 3 — — 4
23 1279013577





T a u l u  l ' / T a b e l l  1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Martinniemi ............................■......................................... 5 3 i 9 — 1 — — — 1
P aavo la............................................................. ................ . 2 1 . 4 — 7 — 1 — 2 1 — 4
Paltamo...................: ......................................................... 9 5 9 5 28 — 1 ---‘ 5 . 2 — 8
Piippola....................... ............................................ .......... 5 3 8 ~ 16 —■ 1 — 4 1 — 6
Pulkkila . .......................................................................... 4 3 6 — 13 — 1 — 2 — — 3
Rantsila........................... ................ ................ •. • ......... 3 2 8 5 18 — 1 — 3 2 — 6
R istijärv i............................................................................ 6 4 5 — 15 — 1 2 1 — 4
Ruukki ......................................................... ..................... 3 4 6 — 13 — 1 — 1 1 — 3
Tyrnävä......................... .................................................... 5 2 6 — 13 — 1 —“ 2 — — 3
>Teletoimi — Televäsendet, '
Oulun puhelinpiirin piirikonttori
Uleäborgs telefondistrikts distriktskontor ............... 143 70 — — 213 — — — — — — —
Haapajärven telealuekonttori
Haapajärvi teleomrädeskontor.................................... 55 101 — 4 160 — — — — L -- — —
Kajaanin telealuekonttori >
Kajaani teleomrädeskontor.......................................... 143 192 — 20 .355 — — — — . -- ' - -- . --
Oulun pääviestiasema
Uleäborgs huvudtelestation.......................................... 1 32 — — 33 — — — — — — —
Oulun telealuekonttori \
Uleäborgs teleomrädeskontor ...................................... 97 186 2 20 305 — — — — — 181 181
Oulun telekorjaamo t
Uleäborgs telereparationsverkstad.............................. 1 45 — — 46 — — —
Muuta toimintaa — övrig verksamhet - 1
Kajaanin autovarikko — Kajaani b ildepä............... 25 - 18 — — 43 — — — — — -- —
Oulun autovarikko — Uleäborgs bildepä . ■........ .. :. 40 45 — — 85 — — — — — — —
Yhteensä — Summa 1809 1 109 569 154 3 641 20 16 49 214 136 357 792




Lapin postipiirin piirikonttori /
Lapplands postdistrikts distriktskontor................... -25 4 29
Konttorit — Kontor
Ivalo ................................................................................... 52 13 23 . 3 91 1 _ 3 7 7 _ 18
Kemi 10 ............................................................................ 184 68 36 4 292 1 — ■ .9 14 8 53 85
. K em ijärvi.......................................................................... 98 15 46 12 171 1 — 4 26 12 107 150
K itt i lä ................................................................................. 14 13 23 14 64 1 — 1 15 10 — 27
Kolari . . ............................................................................ 12 .6 20 5 43 1 — 1 12 2 — 16
Muonio .............................................................................. 40 10 23 1 74 1 — 1 12 . '2 — 16
Pello................................................................................. . 16 12 21 3 52 1 — 1 9 1 — * 12
Ranua . . .......................................................................... 10 3 30 7 .50 1 — — 15 6 — 22
Rovaniemi 10 .................................................................. 282 .62 68 12 424 1 — 11 34 9 520 575
Salla . . : .............................................................................. 10 9 28 10 57 1 — 1 16 6 — 24
Sodankylä.......................................................................... 37 4 23 6 70 1 — 1 13 9 — 24
'  Tervola .................................................................... • 13 15 18 . 2 48 1 — 1 5 3 — 10
Tornio ................................................. ............................... 66 54 20 2 142 1 — 5 10 2 ■ 14 32
Toimistot — Expeditioner
Kaulinranta ..........‘ . .  .................................................... 2 2 3 _ 7 _ 1 — 1 _i — 2
i  . Posio ' ................................................................................... 11 8 23 7 49 — 1 — 14 8 — 23
Ylitornio............................................................................ 13 7 21 5 46 — 1 — 10 4 — 15
Teletoimi — Televäsendet !
Rovaniemen puhelinpiirin piirikonttori
Rovaniemi telefondistrikts distriktskontor ............. 71 150 — — 221 — — — — — * --- —
Kemijärven telealuekonttori
Kemijärvi teleomrädeskontor...................................... 99 122 1 15 237 — — — — — — /
Kemin telealuekonttori
Kemi teleomrädeskontor............................................... 112 196 — 6 314 — — — — . -- ■ — ’ ---
I
T a u lu  1 . -  ' ’  T a b e ll .l
1 - 1 2 3 4 - 5 G 7 > 1 8 i 9 ’ 10 11 12 ' 13 .
Pellon telealuekonttori
Pello teleomrädeskontor .............................................. ” 140 138 35 313
■
Rovaniemen pääviestiasema ; 
Rovaniemi huvudtelestation........................................ 1 30 31 /
Rovaniemen telealuekonttori
Rovaniemi'teleomrädeskontor .................................... 98 177 • 14 289
' ' ■
Sodankylän" telealuekonttori
Sodankylä teleomrädeskontor...................................... 129 164 1 107 401 — ■ — — — — —
Muuta toimintaa — övrig verksamhet




1599 1371 428 270 3 668 13 3 39 213 89 694 1051
Kostamus ................... ...................................................... 5
'
5 ■ 1 V1
Postivaunupiiri Postkupedistriktet .............................. 219 1 — — 220 — — — _ _- , •_ _
Terveysasemat — Hälsovärdsstationerna ....................... 39 11 — — 50 — — ■ — — — —
\
1 8 0
T a u lu  1 ' Tabell 1
1 2 | 3 | 4 
Henkilöstö — Personalen




Linjahallinto lääneittäin ja postipiireittäin
Post- och telegrafstyrelsen























































































































































































































































Yhteenveto — Sam m andrag
Posti- ja  lennätinhallitus — Post- och telegrafstyrelsen 887 1 146 2 033
Linjahallinto lääneittäin — Linjeförvaltningen länsvis
Uudenmaan lääni — Nylands Iän .................................. 6 519 2 648 433 41 9 641 30 — 193 130 42 129 524
Turun ja  Porin lääni — Abo och Björneborgs Iän .. 2 315 1 142 960 105 4 522 23 18 110 239 120 151 661
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Ä land ........ 91 42 79 13 225 1 — 2 25 6 11 45
Hämeen lääni — Tavastehus Iän ................................ ,. 2 618 1231 783 79 4 711 17 11 121 201 82 103 535
Kymen lääni — Kymmene Iän ........................................ 1 499 1 344 419 33 3 295 11 2 78 112 .68 217 488
Mikkelin lääni — St Michels I ä n .................................... 1 020 672 508 78 2 278 10 7 43 137 111 229 537
Kuopion lääni — Kuopio Iän ........................................... 1 249 761 476 64 2 550 12 — 55 135 85 237 524
Pohjois-Karjalan lääni — Koira Karelens Iän ........... 836 508 367 74 1 785 10 — 38 122 95 200 465
Vaasan lääni — Vasa Iän ..............................' ................. 1 796 1 233 748 114 3 891 20 15 74 232 163 213 717
Keski-Suomen lääni — Mellersta Finlands I ä n ........... 1 191 1 003 484 40 2 718 10 12 40 129 64 265 520
'  Oulun lääni — Uleäborgs Iän ........................................... 1809 1 109 569 154 3 641 20 16 49 214 136 357 792
Lapin lääni — Lapplands Iän ........................................... 1599 1 371 428 270 3 668 13 3 39 213 89 694 1051
Kostamus .............................................................................. 5 — — — 5 — 1 — — — — 1
Postivaunupiiri — Postkup6distriktet ............................ 219 1 — — 220 — — — — — — —
Terveysasemat — Hälsovärdsstationerna..................... 39 11 — — 50 — — — — — — —
Yhteensä — Summa 23 692 14 222 6 254 1065 45 233 177 85 842 1889 1061 2 806 6 860
Vuonna 1977 — Är 1977 ....................................................... 23 652 14 219 76 06 45 477 158 248 580 2 003 1 118 2 838 •6 945
Linjahallinto postipiireittäin Linjeförvaltningen fördelade pä postdistrikten
Helsingin postipiiri — Helsingfors postdistrikt........... 6132 1118 709 67 8 026 35 2 245 198 69 — 549
Lounais-Suomen postipiiri
Sydvästra Finlands postdistrikt .................................... 2 004 612 989 107 3 712 23 15 115 238 129 _ 520
Ahvenanmaan postipiiri — Älands postd istrikt......... 47 5 79 13 144 1 — 2 25 6 — 34
Sisä-Suomen postipiiri — Inre Finlands postdistrikt . 2 262 855 956 91 4104 2 2 24 104 263 110 — 523
Kaakkois-Suomen postipiiri
Sydöstra Finlands postdistrikt........................................ 1 645 617 880 110 3 252 20 9 120 238 176 — 563
Itä-Suomen postipiiri — Östra Finlands postdistrikt 1 343 394 859 139 2 735 23 — 94 268 183 — 568
Vaasan postipiiri — Vasa postdistrikt .......................... 1 379 579 748 114 2 820 20 15 74 232 163 — 504
Oulun postipiiri — Uleäborgs postdistrikt................... 1374 483 567 110 2 534 20 17 49 214 136 — 436
Lapin postipiiri — Lapplands postdistrikt................... 949 394 426 93 1862 13 3 39 213 89 — 357
Postivaunupiiri — Postkupidistriktet ............................ 219 1 — — 220 — — — — — — —
Yhteensä — Summa 17 354 5 058 6 213 844 29 469 177 85 842 1889 1061 — 4 054
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L i i t e  1 Perustetut, muodostetut ja lakkautetut toimipaikat
•Suluissa, päivämäärän jäljessä olevat merkinnät tarkoittavat, että toimipaikka ennen muodostamista on ollut: (pk) postikonttori, (pt) postitoimisto, (pl) postiasema I, (p II) postiasema II, (p II P) postiasema II postipysäkin toimivaltuuksin ja (p) puhelupaikka.X: ei julkistettua postinumeroa.O: käsivälitteinen kaukokeskus.
B i l'a g a 1 Inrättade, ombildade och indragna anstalter
ïeclcnen inom parentes efter dateringen angiva, att anstalten före ombildningen värit: (pk) postkontor, (pe) postexpedition, (p I) poststation I, (p II) post­




















K iinteät postitoim ipaikat
Pasta postanstalter
Postikonttorit — Postkontor
Ikaalinen .................................... 1. 3. (pt — pe)
Ilm ajoki...................................... 1. 3. (pt — pe)
Joutseno .................................... 1. 3. (pt — pe)
K arttula...................................... 1. 3. (pt — pe)
Kaustinen .................................. 1. 3. (pt — pe)
Kitee............................................ 1. 3. (pt — pe)
Kolari.......................................... 1. 3. (pt — pe)
Laih ia.......................................... 1. 3. (pt — pe)
■Lammi........................................ 1. 3. (pt — pe)
Lap in lahti.................................. 1. 3. (pt — pe)
Muhos.......................................... 1. 3. (pt — pe)
Nummela.................................... 1. 3. (pt — pe)
Nurmijärvi ................................ 1. 3. (pt — pe)
Nykarleby — Uusikaarlepyy.. 1. 3. (pt — pe)
Närpes ........................................ 1. 3. (pt — pe)
P ello ............................................ 1. 3. (pt — pe)
Puolanka.................................... 1. 3. (pt — pe)
Rantasalmi ................................ 1. 3. (pt — pe)
T aavetti...................................... 1. 3. (pt — pe)
Tervola........................................ 1. 3. (pt — pe)
Tikkakoski.................................. 1. 3. (pt — pe)
Vantaa 60 — Vanda 6 0 ......... 1. 3. (pt — pe)
Ähtäri ........................................ 1. 3. (pt — pe)
Postitoimistot
Postexpeditioner
Ekenäs 5 — Tammisaari 5 .. 1. 1. (p I)
Espoo 63 — Esbo 6 3 ............... 1. 2.
Esp’oo 81 — Esbo 8 1 ............... 1. 3. (p I)
Espoo 97 — Esbo 9 7 ............... 1. 3. (p I)
Forssa 3 0 .................................... 1. 4.
Godby ........................................ 1. 3. (p I)
Haarajoki.................................... 1. 3. (p I)
Halikko ...................................... 1. 3. (p I)
Haisua ........................................ 1. 9. (p I)
I-Iinnerjoki.................................. 1. 6. (p I)
I-Iuhmarkoski ........................... 1. 3. (p I)
H uutijärv i.................................. 1. 3. (p I)
Hämeenlinna 3 0 ....................... 1. 3. (p I)
Isnäs............................................ 1. 3. (p I)
Jakkula ...................................... 1. 3. (p I)
Jokirinne.................................... 1. 3. (p I)
Jyväskylä 34 ........................... 1. 1.
Jyväskylä 45 ............................ 1. 3. (p I)
Jyväskylä 53 ............................ 1. 3. (p I)
Kalkkinen.................................. 1. 3. (p I)
Kallaanvaara ........................... 1. 3. (p I)
K alm ari...................................... 1. 3. (p I)
K arhula...................................... 1. 1. (pk)
K arjalohja.................................. 1. 3. (p I)












































Nikkilän sa iraa la .....................
Nieminen................................
Nukari ........................................







P erttu la ......................................
Pikkala — P ick a la ...................
Pirkkala 5 ..................................
Porlammi — Porlom ...............
Pulp ............................................
2 3 4
Perus- Muodostettu Lak-tettu Ombildad käu-In- tetturättad In-dragen
PäivämääräDatum
l . 3. (P I)
l . 3. (P I)
l . 3. (P I)
l . 5. (P I)
l . 3. (P i)
l . 3. (P I)
l . 3. (P I)
l . 3. (P 1)
l . 5. (P i)
l . 3. (P 1)
l . 3. (P I)
l . 3. (P 1)
l . 3. (P 1)
l . 3. (P 1)
l . 3. (P 1)
l. 3. (P I)
l . 3. (P 1)
l . 3. (P 1)
l . 3. (P i)
l . 3. (P 1)
l . 3. (P I)
l . 3. (P i)
l . 3. (P i)
l . 3. (P I)
l . 3. (P I)
l . 3. (P 1)
l . 3. (P 1)
l . 3. (P 1)
l . 5. (P 1)
l . 9. (P I)
l . 3. (P 1)
l . 3. (P i)
l. 3. (P I)
l . 3. (P 1)
l . 3. (P I)
l . 3. (P 1)
l . 9. (P 1)
l . 3. (P 1)
l . 3. (P I)
l . 3. (P I)
l . 3. (P 1)
l. 9. (P 1)
l . 3. (P 1)
l . 3. (P 1)
l . 3. (P I)
l . 3. (P i)
l. 3. (P i)
l . 3. (P 1)
l. 3. (P 1)
l . 5. (P I)
l . 3. (P i)
l . 3. (P i)
l . 3. (P 1)
l . 3. (P i)
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1
L iite  1
Rauha 2 ....................................
Rautio ................. : .....................
R autjärv i........ '...........................
Riihikoski ..................................
R iitia la ........................................
Ruotsinpyhtää — Strömfors ..
Ruutana......................................
R ym ätty lä ..................................
Räyrinki ....................................
Saarenkylä..................................
. Saarioinen . . ' ..............................
Sam m atti....................................
Saukkola ....................................
S e lle i............................................
Smedsby — Sepänkylä ...........
Soinlahti ....................................
Sälinkää......................................
Tampere 2 4 ................................
Tampere 3 3 ................................
Tampere 3 4 ................................
Tavastila ....................................
T iutinen......................................
T o ija ............................................
Tolkis — Tolkkincn.................








Vantaa 42 — Vanda 4 2 .........
Vantaa 49 — Vanda 4 9 .........
Vantaa 62 — Vanda 6 2 .........
Vantaa 69 — Vanda 6 9 .........
Vantaa 75 — Vanda 7 5 .........
Varkaus 8 5 ................................
Vesanka......................................





Postiasemat I — Poststationer I
Borgä 45 — Porvoo 4 5 ...........
Edsevö........................................
Espoo 29 — Esbo 2 9 ...............
Espoo 96 — Esbo 9 6 ...............
Kankaanpää 2 ..........................
Mäntyharju k k .........................
N attari........................................
Parklcima....................................














1. 3. (P I)
1. 3. (P I)
1. 3. (P I)
1. 3. (P I)
1. 3. (P I)
1. 3. (P I)
1. 5. (P I)
1. 3. (P I)
1. 9. (P I)
1. 3. (P I)
1. 9. (P I)
1. 3. (P I)
1. 1. (P I)
1. 5. (P I)
1. 3. (P I)
1. 3. (P I)
1. 3. (P I)
1. 3. (P I)
1. 3. (P I)
1. 3. (P I)
1. 3. (P I)
1. 3. (P I)
1. 3. (P I)
1. 3. (P I)
1. 3. (P I)
1. 3. (P I)
1. 3. (P I)
1. 3. (P I)
1. 3. (P I)
1. 3. (P I)
1. 3. (P I)
1. 3. (P I)
1. 6. (Pk)
1. 3. (P I)
1. 3. (P I)
1. 3. (P I)
1. 3. (P I)
1. 3. (P I)
1. 3. (P I)
1. 3. (P I)
1. 3. (P I)
1. 3. (P I)
1. 1. 
1. 1. 
1 . 1 .
1. 3.





1. 5. (pt — pc)
1. 1.
1 . 1 .
1. 5. 
1 . 1 . 
1. 12. 
1. 9. 
1 . 1 .
B ilaga 1
1 2 3 4
P Hyvinkää 9 2 .............................. i .  l .
P Juonto ........................................ 1. 3.
P Kanervamäki ........................... 1. 1.
P Kapustasalmi ............................ 1. 5.
Karsikkojärvi ........................... 1. 3.
X Kauppi........................................ 1. 9.
K ava la ........................................ 1. 1.
Kemi 7 ........................................ 1. 3.
P Kivipuro .................................... 1. 1.
P Koivio ........................................ 1. 1.
P Koskenmylly.............................. 1. 1.
Kujansuu.................................... 1. 5.
Kukasranta................................ 1.12.
P Kulvenmälci................................ 1. 1.
P Laajaranta.................................. 1. 5.
P Lammasperä.............................. 1. 9.
Lauskylä .................................... 1. 3.
Leppiihammas........................... 1. 5.
P Lihjam o...................................... 1. 1.
M ansilta...................................... 1. 1.
Marjotaipale .............................. 1. 7.
P Markby........................................ 1. 9.
Massilanmäki ............................ 1. 5.
P Matalalahti ................................ 1. 1.
P Metsä-Vienola............................ 1. 1.
P Muotkavaara.............................. 1.12.
P M älk ilä........................................ 1. 5.
XP Niinisalon tykistömuseo......... 15. 7.
Oinasjärvi .................................. 1. 1.
X Oulu 6 ........................................ 1. 9.
P P aa ja la ........................................
1
1. 9.
P Pajuskylä.................................... 1. 5.
Panike ........................................ 1. 1.
P P irttim aa.................................... 1. 1.
P Ponsa........................................... 1. 5.
P Pori 7 0 ........................................ 1. 1.




P Rovevaara.................................. 1. 9.
P R uohtula.................................... 1. 1.
P Ryhälänmäki ............................ 1. 5.
P Salmelanmäki............................ 1. 5.
P Siikalcoski .................................. 1. 9.
P S iirto la ........................................ 1. 1.
P Sointunsalo ................................ 1. 5.
P Soliskylä .................................... 1. 1.
Tallusniemi ................................ 1. 9.
P Taupila........................................ 1. 1 .
P Tellckälä...................................... 1.12.
P Tuhkio ........................................ 1. 5.
Uniharju .................................... 1. 1.
XP Uurainen le ir in tä ..................... 1. 5.
P Vanonen...................................... 1. 5.
. P Vasamalahti .............................. 1. 9.
P Vedentausta .............................. 1. 1.
P Venetti........................................ 1.12.
P Vihavuosi.................................... 1. 1.
P Viro järvi .................................... 1. 1.
Ylivesi ........................................ 1. 5. (p II P)
P Ytterjeppo.................................. 1. 9.
L iite  1 B  llaga 1
1 2
Liikkuvat postitoimipaikat Rörliga postanstalter
Postivaunut — Postkupéer
Pv 3 — Pk 3 ...............
Pv 4 — Pk 4 ...............
Pv 17 — Pk 17 ...............
Pv 18 — Pk 18 ...............
Pv 23 — Pk 23 ...............
Pv 24 — Pk 24 ...............
Pv 33 — Pk 33 ...............
Pv 34 — Pk 34 ...............
29. 5. 
29. 5.
Leimasimella varustetut junailijanvaunukuljetukset Med stämpei törsedda transporter i konduktörsvagn
Juna 13 — Täg 1 3 .................
Juna 14 — Tag 1 4 .................
Juna 51 — Täg 5 1 .................
Juna 62 — Täg 62 . . ' . ...........
Juna 71 — Täg 7 1 .................




28. ' 5. 
28. 5.
Leimasimella varustetut maantiekulj etukset Med stämpei törsedda transporter per landsväg
a 162 p — b 162 p . . . .











OEkenäs — Tammisaari .
O Haapajärvi .....................






O Kauhajoki . . . .
O Kuusamo.........
OLieksa...............
, O Tornio ..........
O V iitasaari.........
1 1 2 3 4
Puhelinasemat 1
Teiefonstationer
A ittokylä .................................... 22. 2. (p — s)
Bäckliden.................................... l 5.10.
Iitto ............................................ -13.11.
M arjusaari.................................. 18. 4.
27. 5. M arkkina.................................... 13.11.
27. 5.
27. 5. Mustola ...................................... 7. 3. ( p - s ) \
27. 5. Pousujärvi.................................. 13.11.
27. 5. Saarimäki.................................... 5. 9. (p —- s)




Aalistunturi................................ 5. 10. ■
Ahvenvittikko........................... 29.12.
Ainola.......................................... 5. 10.





Himmerkld ................................ 7. 6.
H irsivaara.................................. 7. «6.
H irvasjoki.................................. 5.10.




Kantojoki .................................. ' 5.10.
Kappera...................................... 5.10.
Karhuperä.................................. 7. 6.
Karvaselkä ................................ 29.12. /
K attajärv i.................................. 24.10.
1. 5.
Kielajoki .................................... 5.10.
Kirakka-aho .............................. 0. 1U.









1 5 Kuisjoensuu............................... 5.10.Kurkiperä .................................. 7. 6.
K ännäkkä.................................. 7. 6.
K ätkytvaara.............................. 5.10.
Lauttaselkä................................ 5.10
Lintula ........................................ 7. 6.
Luiro............................................ 7. 6.
Luksua........................................ 7. 6.1. (. 
1.11. L uspä.......................................... 1.11.
1. 8. Löytövaara ................................ 7. 6.
1.11 Mantoselkä ................................ 5.10
M arkkina.................................... 7. 6.
Marjakurunoja ......................... 6.10 J
Molkojoki.................................... ' 7. 6.
17. 4 Murhahaara................................ 5.10 ■
1. 9 Mustakumpu................... ‘. ----- 29.12.
1. 7 Myössiijärvi................................ 29.12
1. 9 Neitiniemi.................................. 29.12.
27. 4 Nokkamäki ................................ 7. 6.
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L iite  I
1 .2 3 4
O llila.................................... . ' 5.10.
Ostronsaari ................................ 15.12.


















Seuraavat postitoimistot ovat toimineet alitoimipaikkoina 
1. 1. 78 alkaen: — Följande postexpeditioner har fungerat 
säsom underordnade postanstälter fr.o.m. 1. 1. 78:
Alavieska, Alavus as, Bennäs, Houtskär, Kannonkoski, 
Kauhava kk, Korpo — Korppoo, Kvevlax — Koivulahti, Käll- 
by, Lieto as, Littoinen, Luvia, Matku, Nagu — Nauvo, Nakkila, 
Nastola, Nousiainen, Oravais — Oravainen, Oravais fabrik — 
Oravaisten tehdas, Otanmäki, Piikkiö, Polvijärvi, Pori 80, 
Pori 90, Pyhtää — Pyttis, Pylkönmäki, Rauha, Ruhtinansalmi, 
'Ruokolahti, Sievi, Sievi as, Siltakylä — Broby, Simo, Simpele, 
Suomussalmi, Tarvasjoki, Tuuri, Töysä, Uusikylä, Ylivieska 88, 
Äetsä,
• 1. 3. alkaen — fr.o.m. 1. 3
Alapitkä, Huutokoski, Hyrynsalmi, Inari, Joroinen, Kaama­
nen, Kangaslampi, Kauppilanmäki, Kesälahti, Koivu, Kolkon- 
taipale, Luumäki, Miehikkälä, Mäntyharju kk, Peltosalmi, 
Pertunmaa, Puhos, Pyhäjoki, Raippo, Rasivaara, Reisjärvi, 
Runni, Rääkkylä, Sieppijärvi, Sonkajärvi, Sukeva, Suomen­
niemi, Syvänniemi, Taipalsaari, Tervo, Turtola, Utajärvi, 
Utsjoki, Varpaisjärvi, Vesanto, Vieremä, Voikoski, Ylämaa,
B ilaga I
1 ‘ 2 3 4
Savilammintie............................ 5.10.
Seipäjärvi.................................... 7. 6.
S ikko la........................................ 29. 12.
Silmäsvaara................................ 5.10.
Sotkaselkä.................................. 5.10.





Turpeinen .................................. 7. 6.
Uittipiekka ................................ 7. 6.
Ukonaho .................................... 22.11.
Urriaapa .................................... 5.10.








1. 5. alkaen — fr.o.m. 1. 5
Aitoo, Esse, Eurajoki, Hajala, Halli, Humppila, Härmä, 
Inha, Isokyrö, Jeppo — Jepua, Jokioinen, Kainasto, Kaskinen 
— Kasko, Kauhajoki as, Kihniö, Kiikka, Klaukkala, Kolho, 
Korpilahti, Kortesjärvi, Koskenkorva, Lappi Tl, Lehtimäki, 
Luopioinen, Mouhijärvi, Munsala, Muurame, Myllymäki, Noor­
markku, Närpcs st, Ojakkala, Orismala, Otalampi, Petäjävesi, 
Punkalaidun, Pälkäne, Päntäne, Pörtom, Rajamäki, Sahalahti, 
Siuro, Soini, Suomusjärvi, Säynätsalo, Tammela, Tervajoki, 
Uurainen, Vampula, Vihti, Vilppula, Voltti, Vähäkyrö, Yli­
härmä, Ypäjä, Yttermark, Övermark,
1. 9. alkaen — fr.o.m. 1. 9
Jokela, Lohja as, Patokosld, Perho, Petäjäinen, Veteli.
XP Urjalan Karhukorsu postiasema II, joka on aikaisem­
min toiminut aikana 1. 6.—31. 8., on kertomusvuoden aikana 
alkanut toimi ajalla 15. 5.—15. 8. — XP Urjalan Karhukorsu 
poststation II, som tidigare fungerat under tiden 1. 6—31. 8 
har under berättelseäret börjat fungera under tiden 15. 5— 
15. 8,
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Jakobstad 6 — Pietarsaari 6 . Kartano................................... 1 . 1 .  1 . 1 .
■s
Östanlid — Itälä Salpakangas
Postiasemat I — Poststationer I
Raanujärvi ............................. 1 .1 . Kivilompolo
24 1279013577
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Postiasemat I — Poststationer I
Espoo 95 — Esbo 9 5 .................
Mikkeli 18 ....................................
Pelinä .............................................
S yö te ...............................................
Ähtäri k k ......................................
Postiasemat II — Poststationer II
Ala-Siurua ........................................





















Kaunisharj u ............... :.
P Kaunisniemi...................
Kaunispää .....................




P Kivisärklrä . .
Kivi vaara . . .  
P Korkiakangas 
P Kortepuro . . .  
Kotaniemi. . .  
Kuivarvi
Kujansuu . . .  
Kukasranta . 
Kuopio 78 .. 
Kuopus järvi . 
P Iiuurtojärvi .
Kuusirati . . .  
P Laajaranta . .  












1. 4 .-31 . 12.
Lam u.................
X Lappeenranta 4
X Lappeenranta 8 
Leppähammas . 
P Leväranta........
Lälby . . . .  
Markby .. 
Meijerhovi 






















































Niemisjoki . . . .  
P Nissivaara........
P Paajala . . . .
Pajupuro . . .  






Pori 2 7 .........

















P S ä l l i ..................................
Tainus..............................
Tallusniemi.....................
P T aviharju .......................








XP Uurainen leirintä .........
P Vanhatalo.......................
10. 4.—31. 12.
1. 5.— 8. 5.
1. 9.—30. 9.
15. 8.—30. 9.












1. 6.— 1. 9.
1. 9.—31. 12.
1. 1.—31. 12.
































1. 8 .-31 . 12.


























P Varkaus 71 . i ................... ........ ......................... 1. 1.—31. 12. Väli-Viirre......................... ......: ........................... 1. 1.—31. 12.
P Vasamalahti .................................... ..................... 1. 7.—31. 8. P Ylälcuona ............................................................. 1. 11.—31. 12.
Vehmasmäki......................................................... 1. 10.—31. 12. XP Yläne leirintä .................................. .................. 1. 6.—31. 8.
P Venetti ...........................................................
Viinikoski.............................................................
1. 1.—30. 11. 
1. 1.— 31. 12.
P Ytterjeppo ........................................................... 1. 6.—31. 8.
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T a u l u  2  P o s t i t i la s to a  —  T  a  b  e  11 2  P o s t s ta t i s t ik
Taulussa o d  nimeltä mainittu ainoastaan konttorit ja  toimistot. Mikäli tietoja on kahdella rivillä, tarkoittaa ylärivi ylitoimipaikan ja alarivi alitoimipaikkojen tietoja.
Sarakkeiden 2—18 luvut koskevat toimipaikoista lähetettyjä lähetyksiä.
Postiennakkolähetykset on myös otettu niihin lukuihin, jotka sisältyvät sarakkeisiin 2—4, 6—8, 12 ja 14. 
KauttakulkeWa lähetyksiä ei ole taulussa.
1 2 | 3 | 4
Maksunalaiset' lähetykset Portopliktiga försändelser
5 v 8 8 9
Kirjelähetykset (kirjeet, postikortit, paino­tuotteet, tavaranäytteet ja pikkupaketit) Brevförsändelser (brev, poätkort, trycksaker, varuprov och smäpaket)
PaketitPaket






' 1 000 . kpl-st kpl-st kpl-st mk i nookpl-st kpl-st kpl-st mk
Uudenmaan lään i — Nylands Iän
Konttorit — Kontor
Ekenäs — Tammisaari ........................................................... 852 7 972 63 123 813 8.4 184 2 3 350
117 2 000 2 1 900 3.4 185 . 20 130 689
Espoo 20 — Esbo 20 ............................................................. 534 6 561 — — 23 6 895 3 5 600
3 236 45 846 74 225 303 211 7 105 56 303 835
Espoo 60 — Esbo 60 ............................................................. 366 2 322 1 5 000 45 249 1 280
2 157 34 711 38 55 421 146 8 615 17 30 610
Espoo 77 — Esbo 77 ............................................................. 527 7 111 2 1 300 3.0 93 _ _
849 7 890 4 1450 137 958 4 21400
Hangö — Hanko ...................................................................... 787 7 113 5 270 150 26 342 3 12 740
118 3 759 41 48 277 12 381 58 121 282
Helsinki 10 — Helsingfors 1 0 ............................................... 192 658 484 466 3 350 2 514 666 2 668 137 927 5 099 2 542 114
10 088 621107 1 990 33 903 696 1 385 43 164 260 621 097
Helsinki 25 — Helsingfors 25 .................................................. 88 30 060 35 97 410 93 405 33 46 520
104 35 553 40 180 499 69 3139 46 76 222
Helsinki 37 — Helsingfors 3 7 ............................................... 1 546 9 849 5 5100 86 8 032 9 22 810
6 353 96 415 96 122 142 509 9 134 ‘ 32 57 057
Helsinki 53 — Helsingfors 5 3 ............................................... 48 50 943 126 448 662 68 2 809 48 113 759
541 102 814 41 70 162 859 9 929 52 82 284
Helsinki 60 — Helsingfors 6 0 ............................................... 1084 8 568 8 4 960 19 1 106 33 54 810
1365 15 478 3 2 300 101 3 691 8 7 490
Helsinki 70 — Helsingfors 70 ............................................... 651 8197 3 810 86 734 25 11 525
841 10 226 16 18 136 64 2 660 6 6100
Helsinki, lennätinkonttori
Helsingfors, telegrafkontoret l. i .—30: 4.......................... — — — — — — — —
Hyrylä ............................................................................................... 411 4106 3 1000 4.9 656 __ __
651 4 325 41 252 508 21 536 9 21 620
Hyvinkää ..............................1......................................................... 2 323 15 389 38 197 804 28 249 23 21 114
306 4 213 1 75 9.2 137 4 20 984
Järvenpää ......................................................................................... 1 481 13 390 4 2 200 86 2 568 2 1900
62 384 — — 2.0 103 — —
Karis — Karjaa ............................................................................ 579 4 742 5 15 200 18 130 2 4 000
297 4 185 1 5 000 12 223 1 1600
Karkkila ................................................................................... 700 3 189 3 15190 7.1 411 1 2 500
138 1721 — — 1.0 7 — —
Kauniainen — Grankulla .............' . ......... ........................... 663 6 845 23 20 236 32 1 929 2 2 798
Kerava ....................................................................................... 2 008 8 208 10 7 580 94 6 573 . 5 ' 4 750
532 5 002 1 5 000 33 576 7 5 557
Kirkkonummi — Kyrkslätt ................................................. 604 4 430 15 61150 9.6 484 5 2 165
514 6 371 68 647 198 36 428 3 3 300
Lohja 10 . .................................................................................. 1658 11 865 6 16100 23 359 5 7 773
685 9156 15 187 448 23 1 176 1 3 000
Lovisa — Loviisa .................................................................... 901 7 281 5 10 150 14 213 4 - 7 500
365 3 327 5 3 960 11 115 2 , 743
M äntsälä..................................................................................... 285 3 041' 2 24 000 6.1 148 — —
77 754 — — 1.2 10 — -- .
Nummela .................................................................................. 516 3 647 4 33 500 5.6 163 — —
270 2 695 5 39 065 5.3 47 3 9 600
/189
I tabellen har upptagits endast namnen pá kontor och expeditioner. Ifall uppgifter angetts pá tvá rader avser uppgifterna pá den ovre raden den overordnade anstalten 
och uppgifterna pá den neclre raden de underordnade anstalterna.
Siffrorna i kolumnerna 2—18 galler fórsándelser som santa frán anstalterna.
Postfdrskottsforsanctelskrna ¿Ir aven medriiknade i de tal, vilka finns uppráknade i kolumnerna 2—4, 6—8, 12 och 14.
Transitoforsandelser ingár icke i tabellen.





































inkomsterPosti- ja  posti­ennakko-osoitukset 

































] 000 mk 1 000 
kpl-st
1 000 mk kpl-st 1 000 mk 1 000 
kpl-st
1 000 mk kpl-st 1 000 
kpl-st
1 000 mk 1 000 mk
2.5 815 142 69 411 848 69 859 1014 140 212 7 204 1 713 2 062 2 101
1.1 264 55 9 448 388 42 179 9 887 860- 1008 689 72
0.7 225 32 77 750 349 20 642 604 98 622 2 660 1549 588 353
13 3 423 688 192 953 12 801 82 361 4 214 279 266 68 404 9 581 10111 4 706
1.2 329 37 41 479 436 30 924 452 72 738 6 008 920 937 380
3.8 972 141 70 546 403 23 605 2 492 95 209 32 000 3 298 2 860 2 776
0.8 142 20 65 567 291 10 149 558 75 860 4 944 294 262 450
3.5 816 27 98 302 251 6 662 1026 105 804 17 888 2 846 1 204 177
2.0 551 74 56107 712 29 007 896 85 948 2 732 1 337 1 742 761
1.6 389 5.1 2 912 1 4.8 141 3 475 4 888 399 222 3.3
35 12 061 15 685 1 963 855 534 691 4 787 560 212 212 6 768 533 1 033 336 7 401 50 917 66141
67 16 950 980 1 452 407 50 776 251 786 13 238 1 755 667 765 588 24 373 68 521 54 681
7.6 1 976 13 77 162 241 232 79 282 53 216 4 626 5190 2 058
7.5 1 964 12 211 164 1 622 2 287 233 215 672 54 704 — 12 606 2 990
1.5 456 27 41 619 87 212 1 679 42 314 31 336 679 1 523 2 397
19 4 321 284 293 531 2 625 40 251 7 273 338 283 173 044 10 760 15 630 5 682
15 4 056 324 ’ 42 168 22 602 2 291 531 49 078 71 764 3 881 12 412 11557
17 4 332 70 291 803 15 887 4 717 1615 301 004 130 676 6 826 14 581 10 650
3.0 783 17 49 794 947 31 031 1134 81 667 8 124 1866 2 852 1039
6.1 1 383 23 75116 154 10192 1 514 86 701 42 396 4 825 8 293 1145
1.5 403 21 35 607 143 5 020 769 41 042 5 568 1023 2 916 477
5.4 1 227 29 83 906 920 15 039 954 100 196 10 600 4 816 4 951 916
0.2 77 — — — — 0.2 77 — — — —
1.2 392 20 486 350 605 19 255 442 505 998 1 952 644 1 431 1387
2.2 524 18 35 224 593 11184 698 47 207 2 660 3 003 711 270
6.1 1 720 200 115 272 2 122 130 541 2 574 247 752 11856 2 996 3 300 4 414
2.6 603 29 14 624 85 891 352 16139 1 948 1 752 797 160
3.6 937 116 99 624 763 112 111 1 703 212 676 38 392 2 712 2 312 2 779
0.3 62 17 707 — — 82 768 648 455 8.2 2.2
2.3 570 78 65 545 379 66 524 682 132 658 2 068 2 220 1 217 672
2.6 705 f 45 46 329 212 6 703 361 63 743 2 028 2 849 1 649 478
1.2 274 27 11 504 591 37 723 739 49 518 15 704 1 452 848 567
0.5 120 5.4 4 107 15 301 147 4 527 320 1115 754 117
1.5 501 14 18 446 372 48 762 720 67 732 6 760 1 463 2 319 876
3.7 811 155 63 914 558 66 863 2 276 131 601 2 296 2 802 4 234 2 357
2.7 650 54 29 616 407 11898 627 42175 7 712 4 509 . 2 704 744
1.3 304 20 35122 478 66 481 640 101 970 1360 1 230 1 956 482
2.7 620 96 26 309 1841 6 466 658 34 046 9 516 2 656 1 281 543
2.4 587 139 199 490 1 194 229 703 1836 429 804 13 600 3100 1 523 4 426
4.2 1193 45 253 092 438 10 276 768 264 752 2 716 4 688 1 710 807
2.6 1359 101 108 699 1 373 65 509 1027 175 585 4 316 ■1 174 1 820 % • 1378
2.9 870 46 48 911 233 951 429 50 736 888 3 212 1650 264
1.1 248 43 32 870 389 51 890 338 85 033 696 723 1535 1039
0.4 103 14 5102 60 — 93 5 205 208 1 511 189 76
1.3 317 5.7 24 276 480 28 946 533 53 573 676 1 467 1 449 1007
1.3 269 70 26 418 266 7 473 350 34 209 4 964 2 022 1 647 708
\• 190
\ kT a u l u  2
1 2 3 4 5 6 7 . 8 9
Nurmijärvi ....................................................................... 329 3 812 8 63 348 2.4 31 _ _
404 4 743 1 500 13 355 L— _
Orimattila.................................................................................. 648 3 997 1 500 19 . 10 515 — _
224 2 466 2 75 428 0.3 157 — —
Porvoo 10 — Borgä 10 .....................................................; 4 056 21 440 15 43 063 518 8 263 10 3 875
559 9 480 2 10 990 12 664 3 4 728
Sanomalehtipostikonttori — Tidningspostkontoret . . . . . 41 429 — ’-- » -- 0.3 — _ . _
Vantaa 30 — Vanda 3 0 ................................................... 19 810 19 518 9 11 750 438 2 787 14 13 754
1 972 16 025 9 18130 170 3 099 21 16 000
Vantaa 45 — Vanda 4 5 ......................................................... 344 1 688 1 500 18 323 ' 2 2 500
Vantaa 60 — Vanda 6 0 ......................................................... 396 2 758 — — 5.9 153 — —
1580 29 723 9 43 982 96 5 447 29 40 763
Yhteensä — Summa 312 685 1 842 877 6 255 39 913 710 8 396 - 296 772 5 973 4 474 098
Turun ja  Porin lään i — Abo och Björncborgs iän
Konttorit — Kontor
Aura ........................................................................................... 226 842 3 12 600 2.4 120 _ _
327 2 752 7 11528 6.2 178 4 35 590
Harjavalta ................................................................................. 526 3 690 4 20 373 7.3 407 2 12 400
255 1 479 — — 7.6 146 — —
Ikaalinen..................................................................................... 286 3 597 — — 2.8 75 7 54 810
146 1 376 5 9 200 1.5 30 — —
Kankaanpää ............................................................................ 649 6 395 2 8 670 52 2 061 1 18 000
124 602 — — 2.6 29 — —
Kimito — Kemiö...........•.......................................................... 191 1182 — — 1.9 231 1 1 000
196 4 168 — — 7.0 672 — —
Kokemäki................................................................................... 444 3 084 25 252 300 5.6 218 — —
124 938 — — 2.7 20 — —
L a it ila .......................................... .............................................. 454 2 964 1 2 000 9.4 734 1 350
9.1 17 — — 0.1 1 — —
L auttaky lä ................................................................................ 663 4145 9 100 550 •6.8 580 2 15 500
410 4 083 11 52 854 30 433 11 8 640
L a v ia ........................................................................................... 72 813 — — 1.5 27 — —
125 1 034 8 17 070 2.5 11 — —
Loimaa ....................................................................................... 801 6 618 2 2 300 7.0 162 3 3 695
230 2 529 — — 3.0 81 1 328
Mynämäki................................................................................... 256 1 484 4 8100 2.3 184 — —
51 534 — — 2.6 14 ’-- —
Naantali ..................................................................................... .465 3 603 4 13 200 7.7 506 31 15 800
102 1 177 48 100 706 2.3 15 —
Paim io................. ........................................................................ 439 2 808 _ _ 4.6 511 _ _
143 1 544 1 240 2.1 31 — —
Pargas — Parainen .................................................................. 482 6 153 11 39 619 5.0 129 4 12 500
173 3 286 10 22 447 4.3 55 — —
Parkano ..................................................................................... 476 3 238 — — 7.4 217 2 18 000
132 1 437 3 250 1.9 143 2 1 500
Perniö ......................................................................................... 163 1536 _ _ 2.4 225 _ _
128 1083 — — 5.4 97 — —
Pori 10 .................................... : ................................................ 6123 42 539 94 416 730 48 6 415 582 11 364 135
1296 22 756 13 141 276 79 1710 73 43 786
Raisio ......................................................................................... 926 6 007 4 13 000 12 519 1 5 000
676 2 041 2 20 552 7.2 115 2 3 500
Rauma 10 . ................................................................................ 2 719 16 283 36 56180 39 475 12 87 096
. 773 8 970 13 28 533 12 527 3 13 500
Salo 10 ....................................................................................... 2 258 9 242 8 120 737 26 319 8 13 650
650 8 233 7 34 328 19 880 4 8 590
Turku 10 — Abo 10 ............................................................. 27 244 75 155 413 1 090 100 628 7 979 2 389 1 824 140
5 717 103 146 509 6 306 104 295 14 865 584 268 342
Uusikaupunki............................................................................. 870 5 646 6 10150 11 203 6 18 600
89 1 103 — — 1.8 59 — —
Vammala ................................................................................... 888 5 617 7 56 750 30 375 2 1 700
197 1063 1 6 000 5.0 89 — —
191
Tabell 2 ,
10 11 12 13 1 4 15 1 6  . 17 18 19 20 21
1.2 ' 267 71 ■ 29 331 317 25 790 407 55 452 1 768 733 2 182 1652
2.8 693 23 23123 484 35 840 448 59 656 7 496 2 722 2 612 1 392
- 1.6 439 21 71 603 328 29 568' 704 101 611 9 412 . 1400 1 338 . 2 041
1.5 422 33 12 117 105 106' 262 12 721 468 2 863 1 974 228
' 7.1 •4 471 201 185 091 1859 141 266 4 814 330 875 - 143 808 3 277 11561 5 085
4.1 3 912 60 42 838 336 631 645 47 396 1 948 4 674 2 496 382
0.1 8.2 _ _ 41 429 8.2 __ __ __ __
5.0 1 124 334 181103 1 844 37 8 2 3 20 611 220 075 21 840 1889 4119 3 868
7.6 1815 192 65 904 1 135 45 950 2 362 113 703 15 972 6 434 2 549 950
1.3 334 11 22 892 195 6 201 377 29 431 2 808 1 430 1 327 355
. 1.3 372 22 , 30 368 174 11166 429 41 906 3 380 \ 1 200 751 ■ 964
6.2 1 752 60 189 308 885 49 931 1778 241 075 26 932 4 547 4 022 879





112 7.4 26 819 208 1 468 238 28 411 312 585 275 439
1.9 394 37 25 844 80 62 374 26 347 2 600 2 983 1 731 ' 1030
1.6 312 42 39 033 469 40 948 580 80 325 1 716 1 676 1 359 906
0.8 166 23 15 701 37 232 288 16 100 1664 1168 .626 368
. Lis 250 60 21 370 397 21 883 354 43 558 6 764 702 649 2 072
• P-7 142 9.9 2 933 65 — 159 3 084 308 1510 333 114
2.6 581 47 37 914 605 66 265 759 104 786 5 720 1 409 . 1 863 1 017. .
‘1.0 209 43 3 472 538 875 172 4 555 472 1099 234 3.0
0.7 196 17 '29 775 35 8.7 213- 29 980 2 080 .642 789 341
2.4 825 28 34 473 137 602 238 35 900 576 2 029 862 229
1.2 278 43 32 300 368 17 082 497 49 912 2 164 1 165 2 235 1627
0.6 117 18 6159 1 433 158 148 6 433 572 1015 446 ' 82
1.1 296 18 32 897 218 1 792 487 34 987 2 080 1818 3 206 1049
0.1 28 0.8 112 — — 10 140 — 41 4.4 —
- 1.8 1 087 75 58 601 1612 49 786 753 109 590 2 340 1 937 1 786 1 044
2.1 453 29 40 510 376 2 337 477 43 362 1304 3 851 2 713 1 027
0.4 89 24 10 536 31 44 99 10 669 700 385 462 194
0.6 151 5.2 5 481 47 188 134 5 837 1 404 1 214 730 174
1.7 468 64 94 146 835 67 201 881 161 820 4 844 1643 2 012 ’ 2 453
0.3 350 28 23 310 145 100 264 23 760 988 2 730 2 324 . 662
0.6 130 34 23 286 155 4 892 295 28 316 6 812 1033 1 123 ~ 1469
0.3 51 6.6 1 673 — — 61 1 724 — 1 014 473 74
1.5 450 38 36 694 993 23 354 518 60 528 3 504 1190 1 355 . 918
• 0.6 .145 5.9 4 455 — — 112 4 701 2 808 1 134 884 157
1.1 221 19 56 518 24 351 467 57 090 3 120 1 100 1895 696
0.5 106 15 8 037 85 ' 30 163 8174 1092 1143 880 171
2.0 476 29 280 579 268 15 456 525 296 564 9 672 1 410 2 248 1024
2.4 543 49 10 815 245 168 232 11 548 2 388 1 214 1 232 . 201
1.6 398 53 26 841 926 27 375 543 54 632 2 396 1 358 733 884
1.0 175 11 4 914 101 2 294 148 7 385 468 1 172 274 135
0.7 ' 171 28 24 523 781 1115 196 25 808 992 1 017 853 509
0.6 151 13 3 812 13 3.5 148 3 967 884 1359 439 24
7.5 2 223 343 315 784 4 465 284 191 6 576 613 979 15 932 3 959 9 081 11 275'
8.9 1809 136 150 924 1124 6 986 1545 159 905 18 408 9 004 6 535 1637
1.7 359 63 41 968 373 26 747 1011 69 092 3 900 1 505 2 644 1 286 '
1.4 286 ■ 24 13 406 25 23 712 13 739 624 2 865 1 717 785
4.6 1 471 121 442 617 2 014 188 663 2 903 632 893 8 008 . 1890 4192 5 286
4.3 1 217 61 .43 561 98 754 860 45 573 2 664 5 453 2 887 937
2.5 680 99 204 860 1 330 158 802 2 397 364 477 11 304 2 827 4 557 5 274
• • 2.9 750 49 ' 35 310 527 1 224 730 37 327 7 596 4 640 3 269 601
14 4135 1151 470 601 11 920 440 775 29135 918 425 137 488 4 970 28 602 20-950
24 5 948 811 277 298 15 613 15 196 6 982 305 016 110 544 20 753 31 306 11 470
1.9 491 70 105 956 1122 49 230 960 155 705 3 124 2 402 3 506 1347
0.8 156 7.8 4 274 8 38 101 4 468 992 836 637. ' 269
1.6 449 51 • 55 742 702 52 037 976 108 287 5 240 1 420 2 193 2 094 '
1.0 337 , 24 9 801 17 88 229 10 232 468 2 068 699 69
Taulu 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Toimistot —• Expedltloner
Ahlainen ................... ................................................................ 37 118 2 1 545 0.9 9 i
9.1 45 — — 0.3 3 _ _
Eura ........................................................................................... 312 2 712 3 1660 5.1 200. 4 2 600
7.3 34 — — — — _ _
Honkajoki ................................................................................ 89 747 1 2 000 0.8 67 — _
11 115 — — 0.4 5 — —
Hämeenkyrö .............................................................................. 221 1454 — — 3.2 70 _ _
41 533 — — 1.1 10 — _
Jämijärvi ................................................................................... 67 858 2 11 503 1.2 , 79 1 200
1.8 8 — — — — — —
Karvia ....................................................................................... 115 809 1 600 3.3 14 — _
- 47 430 — — 1.0 11 1 1900
Kauttua ..................................................................................... 188 2 490 7 19 000 5.7 656 4 4 000
51 934 — — 1.9 3 — _
Kustavi ...................................................................................... 57 472 1 2 000 1.8 47 1 1 550
Kyröskoski................................................................................ 223 2 212 — — 2.8 382 — —
2.8 29 — — — 1 — —
K öyliö ......................................................................................... 61 675 _ _■ 0.4 10 _ - _
21 158 — — 0.5 3 — _
Merikarvia ................................................................................ 89 827 — — 2.5 32 2 '1  500
23 240 — — 0.9 9 _ _
Pomarkku................................................................................... 118 831 — — 4.0 15 — _
5.7 34 — — 0.1 1 — —
Siikainen ......................................................... ........................... 76 571 _ _ 5.6 261 _ _
48 231 3 500 4.9 24 — _
S ä k y lä ......................................................................................... 183 1 155 6 11 540 1.0 348 — _
93 ■ - 243 — — 0.5 13 _ , _
Taivassalo ................................................................................... 113 1 674 — — 1.2 60 — —
Ulvila ......................................................................................... 185 2 724 19 3 786 18 3 065 1 900
47 579 — — 0.6 4 — —
Viljakkala ................................................................................ 20 266 — — 0.2 4 — —
28 377 — — 0.2 1 — —
Vinkkilä ......................... ................................... ...................... 153 981 7 40 450 2.3 252 — _
41 423 — — 0.4 16 — —
Yhteensä — Summa 
Ahvenanmaan m aakunta — Landskapet Aland
62 48« 413 981 1323 9 069 030 1493 48 448 3 752 13 862 802
Konttorit — Kontor
Marichamn......................................... ....................................... 1886 24 652 608 179 062 21 546 1 430 190 253
179 4 342 106 42 300 4.8 127 — —
Yhteensä — Summa
Hämeen lään i — Tavastehus Iän
2 065 28 994 714 221 362 26 673 1430 190 253
Konttorit — Kontor
Forssa 10 ................................................................................... 2106 7 987 7 16 590 10 248 2 6 000
459 6 126 6 5 061 14 307 5 17 545
Hämeenlinna 10 ...................................................................... 5 285 24 632 17 44155 192 4 764 11 74 018
1 247 12 880 4 5 750 38 1 642 408 1 179190
Kangasala................................................................................... 546 3 419 7 4 520 3.3 97 2 970
582 4 930 2 1 690 23 362 4 2 525
Lahti 1 0 ....................................................................................... 8 629 25 079 19 87 650 221 589 29 299 473
4 401 66 153 70 171 840 159 3 736 52 211 752
Lammi................... ..................................................................... 223 1501 4 106 236 2.7 63 1 200
108 907 2 740 1.4 44 — —
Lempäälä ................................................................................... 261 2 369 6 19 500 2.6 348 10 30 963
197 1 487 — — 4.1 88 — —
\193
Tábéll 2
10 11 12 13 14 15 16 17 \ 18 19 20 )
21
0.2 35 6.2 2 476 4 6.7 45 2 520 104 204 107 .1 8
0.1 27 3.4 132 104 — 13 159 — 102 13 0.7
0.7 154 34 19 616 81 4 771- 355 24 545 4 744 769 605 416
0.0 4.4 0.3 71 2 0.6 7.7 76 — 120 19 _
0.5 144 5.2 4 928 36 1 332 96 6 406 — 386 556 124
0.1 28 1.7 91 — — 14 119 — 188 11 —
0.6 143 29 20 565 244 297 256 21 005 1 768 662 517. 713
0.3 73 9.0 1519 16 — 52 1592 128 525 . ' 84 _
0.5 114 3.0 6 589 106 227 73 6 941 736 486 238 124— — 0.0 — — — 1.8 — — 51 _.
0.4 98 12 10 384 345 255 132 10 738 2184 435 405 215
0.5 98 10 1546 54 — 59 1646 104 822 9.2 1.9
0.6 200 7.4 54 252 223 1 443 205 55 918 260 571 209 499
0.1 44 2.5 18 756 — — 56 18 800 260 188 52 6.1
0.3 65 2.1 5 055 — — 62 5124 160 409 576 96
0.8 211 3.3 27 334 168 18 719 233 46 265 1040 839 697 307
0.0 8.3 1.2 83 1 — 4.1 ; 91 — 70 0.4 —
0.2 32 1.4 5 876 21 82 64 5 990 312 273 331 , 332
.0.2 29 1.6 1 411 52 — 23 1440 — 184 141 i 27
0.6 120 21 11 629 7 32 114 11 782 988 316 603 160
0.4 921 5.8 2 400 3 0.6 31 3 321 -- . 224 118 17
0.4 107 2.6 6 809 7 9.1 126 6 925 364 431 373 100
0.1 16 1.7 272 — 7.6 288 — 158 6.6 -
0.4 138 4.3 6 441 23
'• ‘1 
32 87 6 611 1 768 250 387 121
0.3 78 7.9 1829 — — 62 1907 3 328 300 129 46
0.7 130 30 16 696 458 6 281 216 23 119 936 592 586 ' ; 577
0.4 125 18 1391 637 48 113 1564 52 399 223 22
0.3 -89 26 6 387 34 433 142 6 909 1 420 590 460 198
0.8 206 17 23 501 62 102 227 23 813 3 044 532 702 643
• 0.4 49 2.6 191 — — 51 240 312 370 77 3.2
0.2 86 1.5 3 076 4 4.8 22 3167 __ 229 180 48
0.1 23 1.5 571 1 — 30 594 — 208 70 _ _
0.3 60 7.0 17 486 93 123 164 17 710 52 489 502 250
0.2 52 7.8 3 228 20 11 50 3 292 112 914 391 118
124 33 539 4 221 3 478 226 53 371 1 605 035 68 839 5 139 731 423 212 121 623 148 232 . 89 556
6.5 3 609 116 256 634 1779 108 732 2 058 369 345 4180 1523 10 317 2 7532.2 802 46 26 485 114 2.0 237 27 331 2 984 1302 2 319 33
8.7
\
4 412 162 283 119 1893 108 734 2 295 396 676 7164 2 824 10 340 2 787
' -2.8 815
k
111 131 609 1078 130 793 2 239 263 239 5 420 2 844 2 854 ' 2 367
2.7 734 113 42133 1 793 41 920 596 84 810 13 152 4 829 1986 1 876
6.9 1 761 1634 344 895 18169 231 480 7165 578 254 95 400 6 566 8 568 5 194
- 5.8 1414 99 66 898 1141 4 690 1407 74 187 13 492 -4 178 4 277 814
2.2 617 73 39 083 521 72 244 629 111950 1 372 ■ 984 1 386 2 010
3.4 846 40 34 504 1201 2 763 655 38 117 15132 4 486 2 995 388
1 4.1 937 349 245 651 5 619 344 602 9 235 591 577 23 052 1813 1 245 5 34921 5 349 504 152 345 2 700 14 468 5157 172 546 42 888 13 859 17 898 11394
0.9 201 33 22 942 2 924 5 270 264 28 520 8 332 1060 866 4510.4 98 14 3 277 169 147 125 3 522 684 871 302 , . .411.1 252 36 30 002 80 5 532 304 35 837 3 380 806 898 8470.8 222 6.7 2 904 10 1.3 211 3127 416 1463 327 90
25 1279013577
Taulu  2
1 2 3 4 5 6 7 , , 8 9
M änttä................................................................................... 581 3162 — _ 9.8 722 3 12 300577 6 050 6 8 000 28 897 5 '7 800N okia..................................................................................... 1184 6 921 18 2 700 32 ’ 182 2 9 200305 3 225 3 7 873 8.1 195 1 5 000Riihimäki 10 ..................................................................... 1 025 11045 46 29 400 16 1885 32 40 4501020 7 654 5 202 714 31 830 1 1 000
Somero ................................................................................. 818 2 602 _ _ 8.2 86226 1788 8 20 868 3.0 126 1 200Tampere 10 ......................................................................... 46 980 78 095 56 198 990 270 3 922 84 176 5936148 164 438 121 514 754 292 10 578 33 70 700Toijala ................................................................................. 660 4 984 4 24 636 37 1 510 111 36 954261 1 956 — — 6.0 330 —
T urenki................................................................................. 463 4 357 2 16 300 6.2 111167 2 282 — — 5.6 73 1 500Urjala a s .............................................................................. 141 961 — — 3.7 18 _200 1 791 — — 4.5 49 _Valkeakoski ......................................................................... 1293 10 076 3 82 000 11 2 326 13 96 400
t 37 2 376 1 13 000 3.8 456 1 500
V irrat..................................................................................... 446 3 482 2 2 650 5.8 135 2 • 170085 752 — — 4.5 25 '2 1 500Ylöjärvi ............................................................................... 446 1754 5 14 210 2.5 111 1 3 000278 3 486 1 8 000 5.7 221 —
Toimistot — Expeditioner
H irsilä.................................................................................. 12 60 _ _ 5.7 68Korkeakoski ....................................................................... 46 634 — — 2.1 44 _17 258 — — 0.2 2 _Lyly .................................................................................... 15 95 — — 0.2 9 _ _1.5 12 — — 0.1 1 — —
Länkipohja ........................................................................ 67 810 4 4 884 0.8 2235 524 — — 0.5 11 _ _Orivesi ................................................................................ 408 3 342 7 10 825 15 110 _ _1.8 17 — — — _ _ 'Orivesi as ........................................................................... 57 364 1 400 2.7 16 2 5 0003.9 16 — — 0.1- 8 —
Padasjoki ................................................................... 214 2128 3 3 400 1.7 2431 310 — — 0.8 5 _ _Ruovesi ............................................................................... 165 2 503 4 ‘ 19 280 1.2 35 1 100067 1041 — — 0.3 7 _Vesilahti .............................................................................. 17 286 — — 0.2 24 _ _37 735 — — 0.2 5 — —
Visuvesi ........................................................... ................... 30 . 286 _ _ 0.4 . 34.6 28 — — 0.1 1 _ _Vääksy ................................................................................. 225 1657 3 68 420 1.7 42 _ _10 81 — — 0.2 1 — —
Yhteensä — Summa 88 852 495 894 447 1 717 034 1500 37 514 820 2 292 434
Kymen lääni — Kymm ene Iän -
Konttorit — Kontor
H am ina................................................................................. 2 063 5 906 23 152 940 9.4 247 5 13 800
f 468 4 913 2 5 050 6.7 ' 221 _ _Imatra 1 0 ............ ................................................................ 2 023 9 333 237 9 977 036 7.0 1047 4 5 8801273 14 107 235 3 652 316 33 2 903 . 13 71 775Inkeroinen ........................................................................... 504 1 779 1 2 000 3.0 106 2 6 500407 3 548 ' --- — 7.2 134 9 55 250
Joutseno ............................................................................... 259 2 571 1 4 500 3.0 3398 600 — — 1.2 36 _ _K ausala................................................................................. 319 2 708 _ 9 5 pfin32 212 _ _ 0.4 19 _ _Kotka 10 ............................................................................. 4 270 25 981 19 93 080 23 2 321 10 77 40011 15 107 11 5 525 ' 26 935 22 18 750
195
Tabell 2
10 , i l 12 13 14 15v 16 17 is 19 20 21
1.1 358 76 ' 91850 367 33 366 672 125 586 4 472 1885 588 8013.2 877 48 42 600 6 336 26 310 671 69 803 3 644 2 510 2 476 1 0272.8 673 30 103 643 425 115 002 1256 219 330 1 516 2 156 2 440 1 774. 2.3 477 30 22 274 290 787 350 23 550 1736 3153 703 2722.9 797 78 150 164 1 098 133 087 1136 284 117 4 232 2 728 3 439 31214.9 3 203 120 58 234 2 311 12 212 1186 73 853 4 648 4163 2 313 946
1.1 295 21 31 561 439 21 706 852 53 562 4 2*12 923 1 708 11291.3 244 35 12191 378 59 267 12 514 884 . 2 816 1149 66612 3 743 1 751 366 459 17 917 832 248 49114 1 202 825 132 736 1 6 295 16168 23 96328 7 794 959 265 820 5 315 34 555 7 608 308 754 76196 19175 16 437 5 724'  2.0 508 149 35 566 20 243 27 334 875 63 470 12 204 2 780 1 509 18301.1 270 13. 16 429 147 4 231 284 20 930 2 028 1621 538 359
1.1 259 46 33 548 303 23 421 521 57 244 2 468 2 327 1 494 9780.8' 182 9.7 • 24 611 190 4 782 186 29 576 160 2 049 431 115 '0.4 155 8.5 20147 448 1 983 ‘ 155 22 285 848 513 474 2720.9 249 38 10 903 148 614 246 11 766 364 1130 633 2642.6 692 66 342 478 610 73 306 1385 416 654 2 964 1 814 2 729 2 6761.7 354 9.6 9 355 3 0.4 55 9 723 1040 1608 , - 473 247
1.2 352 33 59 052 353 30 364 490 89 773 4 576 1167 872 903' 0.7 201 17 2 054 17 34 108 2 292 156 1 253 283 600.6 432 46 36 679 875 11 079 498 48 207 1 692 697 543 653, 1.8 432 35 26 317 471 7 813 324 34 570 4 060 2 328 1085 169
0.1 22 1.3 462 19 485 1 976 163 70 2.20.2 . 50 3.1 1535 99 226 52 1811 156 217 430 2610.1 36 2.1 240 — — 20 276 — 114 _ 0.60.1 33 7.1 147 485 2.8 23 183 — 190 22 13 '0.1 13 1.4 23 — — 3.1 37 — 42 2.9 —
’ 0.4 111 3.2 5 931 74 628 72 6 674 208 420 534 2160.4 75 5.4 1 440 22 51 42 1566 104 586 334 2061.2 274 75 20 823 719 29196 504 50 304 2 764 1292 1 797 1 1280.0 9.3 0.3 0.3 — — 2.1 9.6 — 46 1.9 _0.3 75 2.7 1050 6 2.2 63 1132 104 827 43 230.0 5.4 0.8 2.2 2 — 4.8 7.6 ■ — 100 5.7 —
0.6 136 12 55 477 140 1 720 231 57 337 1060 439 953 438- 0.5 104 6.2 789 — — 39 893 — 572 35 _0.8 273 25 21 270 176 1 227 195 22 790 1 892 595 523 5450.7 171 14 6 746 53 0.3 82 6 917 212 797 137 290.3 910 1.0 5 708 6 3.6 19 6 622 52 157 81 890.1 41 4.3 2191 156 — 43 2 232 4 430 492 82
0.2 79 1.6 5 932 5 1.1 33 6 012 _ 332 49 3.70.1 19 1.0 243 — — 5.7 262 — 87 2.2 _0.6 181 29 24 693 85 3 209 258 28151 2 964 1497 951 4530.2 43 4.3 944 — — 15 987 4. 409 4.7 —
135 38 453 6 833 3 033 826 96 117 2 284 470 97 951 5 360 758 501 056 118 161 108 554 82 257
✓ __
' 3.2 1856 113 42 408 782 92 508 2195 136 938 1040
l
2 645 1840 2 071 -3.3 839 53 25 421 512 1386 537 27 651 1984 3 702 956 4403.4 1 042 157 83 093 1397 111612 2 203 205 729 2 988 2 362 1312 2119. 7.7 1918 146 81 484 1706 56 895 1479 144 021 13 376 6 205 2 487 3.0600.8 229 13 60 565 772 8 864 524 69 666 52 821 691 '5432.4 530 62 38 528 344 10 704 483 49 818 4 008 ‘ 3 092 1 284 830
1.1 272 49 35 885 351 32 310 315 68 471 _ 1397 688 6740.3 64 7.4 2 519 2 636 — 110 2 582 8 97 21 150.9 234 29 21 042 37 494 362 21 770 3 392 964 858 10960.3 ,66 8.2 .326 2 0.5 41 392 — 802 8.5 " _ '6.6 2 236 428 155 141 7 919 722 588 4 764 880 135 5 300 2 233 4 960 3 571'8 .9 . 2 422 12 194 196 501 54 611 74 251 253 15 008 9 633 3 931 2 924
196













Mikkelin lääni — St Michels Iän 
Konttorit — Kontor





Mikkeli 1 0 .................................................
Mäntyharju ............................................














2 3 4 5 6 7 8
4162 20 311 15 60 209 37 3179 9
2 863 38146 16 119 038' 24 1266 3
810 6 428 82 23 304 14 188 4
211 2 583 1 5 000 . 3.1 95 1
3 266 17 599 13 50 037 47 2 935 11
1 091 10 819 7 13 768 22 1674 4
197 1 797 _ _ 4.7 117 1
113 1064 — --• 3.3 52 —
190 1269 1 2 000 1.4 59 1 ,
34 543 0.4 17
57 347 0.2 7
5.7 28 — — 0.1 — —
279 1115 2 5 600 1.6 42 1
35 255 — — 0.5 6 —
25 048 189 069 666 14171 402 288 17 889 100
1 108 8 293 9 3 875 5.8 194 9
143 2 391 1 60 2.9 92 1
138 1417 — — 2.2 188 1
96 722 1 1000 2.4 36 —
224 2 252 _L — 3.6 255 —
161 1901 25 21 900 3.7 55 4
244 2 289 _ _ 2.8 148 —
43 319 1 100 3.5 11 —
3 224 35 789 36 64 422 18 1721 78
661 8 529 15 243 465 23 643 2
408 2 923 3 2 097 13 90 —
162 2 273 — — 2.7 59 2
1014 8 268 18 61 710 14 349 3
383 4 920 22 30 215 15 207 2
141 1 544 ---' — 2.1 205 —
38 291 — — 0.8 6 —
1624 9 955 12 276 300 14 344 10
623 9 862 9 149 700 17 454 8
730 2 090 3 5 450 11 199 —
206 2 397 5 344 5.5 • 160
48 445 1.1 24
7.3 45 — — 0.3 2 —
115 1609 — — 1.8 121 —
12 71 — — 0.4 — —
33 103 — — 0.2 11 —
104 1036 2 10 200 , 2.9 124 3
4.9 33 — — 0.3 1 1
.15 128 — — 0.3 21 —
8.9 101 — — 0.4 4 —
46 666 5 13 270 0.9 59 —
7.8 83 — — 0.2 1 —
127 1 762 3 8 500 4.0 162 —
25 1334 — — 0.8 11 —
11 923 115 841 170 892 607 177 5 957 124
/197
sTabell 2
10 11 12 13 14 ' 15 16 17 18 19 20 21
6.1" 6 963 870 150 005 - 4 955 212 237 5105 369 383 27 884 2 258 5 080 4 497 ,
5.0 1222 201 27 943 4 450 42 696 3137 71 987 ' 6 760 6188 2 705 887
2.4- 670 56 192 603 , 448 25 858 890 219 186 2 656 1462 1197 1264
' 1.8 1092 26 11466 < 210 5 528 245 18 096 364 1426 646 . 171 ■
7.5 1588 332 134 624 6 479 281 270 3 679 417 564 11 352 2 650 5 220 1 4 953
5.5 - 1364 162 140 898 4 601 22 189 1297 164 474 8116 5 643 2 049 963 ■
0.9 271 31 28 436 281 6 480 235 35 189 2 236 565 552 279
1.3 374 25 8 917 272 332 143 9 623 260 1225 484 180
0.7 231 29 25 217 300 3130 222 28 681 212 903 350 452
0.5 lOl 7.6 2 212 9 8.4 43 2 321 116 732 143 18 '
0.2 48 2.1 3 355 103 20 60 3 423 312 337 248 165
0.0 4.9 0.7 112 — — 6.6 117 — 88 19 —
'  0.7 169 22 13 582 106 4179 305 17 937 1 092 575 426 479 *
0.4 , 62 9.3 809 26 88 45 958 — 576 113 75
72 25 864 2 852 1 480 787 39 199 1 695 987 28 502 3 217 265 108 516 58 580 38 269 31 727
2.7
/
704 88 90 701 411 67 073 1214 158 552 6 604 1644 2 947 3 400
2.1 430 25 15 847 591 30 176 16 308 1248 1386 203 „ 110
0.8 245 20 17 805 69 907 163 18 958 804 585 . 645 386
0.8 230 16 3 263 4 0.5 116 3 494 120 955 127 11
‘  1.1 311 44 22 301 382 18 325 275 40 937 4 228 1039 696 918
1.3 398 35 6 964 85 70 203 7 460 1456 1600 577 240 .
1.0 307 22 29 925 172 3 277 272 33 509 840 834 538 571
0.4 93 7.9 2 284 1 — 55 2 377 1092 615 89 3.4
* 6.4 1765 976 196 327 7 025 • 250 712 4 269 448 920 19 000 5 214 5 710 5 804
3.8 919 108 28 100 1633 280 807 29 544 13 168 3700 1890 524
1.3 404 47 38 703 413 18 302 474 57 412 2132 1290 757 641
1.5 377 27 11309 220 222 196 11 911 1404 1812 529 347
2.6 677 258 66 845 1644 72150 1298 139 747 6 976 1331 1864 2 410'
3.1 807 57 14 210 168 185 464 15 235 2 444 2 810 823 253
0.8 203 14 21637 110 1018 160 22 858 1124 815 401 346
■ 0.3 88 6.0 541 2 — 45 629 — 571 111 17
2.8 1697 183 105 780 1302 67 406 1835 175 175 6 296 1846 2 982 3 053
4.2 1182 56 75 610 938 47 075 712 124 030 3 960 2 358 • 1826 479
0.9 249 26 28 478 431 16 717 771 45 450 9152 1143 1084 465
1.4 454 26 9 269 203 6 843 242 16 566 936 1826 *676 287
0.3
\
75 2.6 3 383 41 85 52 3 544 468 301 378 114
0.1 13 2.9 22 — — 11 35 — 142 2.7 —
0.6 162 20 8 096 119 1823 139 10 082 848 441 602 397
0.1 - 45 , 3.7 347 — — 17 392 — 203 13 0.6
0.1' 33 1.8. 929 368 134 36 1096 160 91 2.5 —
0.6 169 9.9 9 071 78 907 118 10 161 624 410 472 162
0.1 36 1.4 158 1 — 6.7 194 — 140 0.4 . , --
0.2 69 2.1 1340 11 7.2 18 1416 — 192 55 0.8
0.1 18 1.0 438 — — 10 455 — 68 ' 13 -- "
0.4 96 ■ 4.4 4 861 47 95 52 5 065 4 173 137 88
0.2 40 2.5 537 8 1.4 11 578 — 117 9.2 --- ;
0.8 445 17 13 200 245 585 151 14 239 2 680 823 427 229
0.4 612 7.1 1893 7 — 35 2 505 208 322 132 25
43 13 352 2120. 830 175 16 729 574 232 14 402 1418 838 87 976 36 797 26 717 '21280
I
Taulu  2
1 2 3 i 5 6 7 8 9
Kuopion lääni — Kuopio iän
Konttorit — Kontor '
Iisalmi ....................................................................................... 2 060 9 850 14 17 224 13 858 5 9150
548 6 625 7 16 493 16 646 10 5 955
K aavi........................................................................................... 130 1 237 2 14 500 0.9 44 — —
327 4 423 3 2 785 8.6 151 1 500
Karttula ..................................................................................... 169 993 — — 1.4 45 — —
169 2 134 — — 4.4 131 1 650
Kiuruvesi ................................................................................... 560 2 985 4 51 089 4.3 153 3 1000
33 247 4 17 927 0.9 9 — —
Kuopio 1 0 ................................................................................... 7 907 34 419 25 58 350 85 5 310 23 61 038
3 488 53 321 43 703 203 39 4 633 16 44 770
Lapinlahti................................................................................... 252 1929 1 80 4.4 54 1 800
127 1577 — — 3.5 54 2 720
Leppävirta .................................. .............................................. 237 2 773 2 300 2.7 195 _ _
128 1568 — — 7.6 754 — —
Nilsiä ~ . . . . ..........................' . ................................................ 365 2 459 — — 3.2 95 — —
115 1803 --  . — 4.1 59 1 10 000
Pielavesi ............................................................................... 159 2 012 1 1 600 1.8 460 — —
162 2114 2 52 499 4.4 124 — —
Siilinjärvi . .......................................................................... 427 2 757 1 800 2.9 174 2 5 600
201 2 179 2 23180 3.8 81 — —
Suonenjoki ........................................................................... 331 3 476 12 102 000 4.4 148 2 650
159 2 523 2 300 3.5 101 •2 4 300
Varkaus 10 ......................................................................... 1154 4 964 3 4 384 11 239 17 17 150
478 9 595 5 4 350 18 798 1 4 000
Yhteensä — Summa 19 687 157 963 133 1 071 064 249 15 316 87 166 283
Pohjois-Karjalan, lääni — Norra Karelens Iän
Konttorit — Kontor
Eno ....................................................................................... 101 1 680 2 5 670 1.4 90 5 8 361« 109 1 547 ' 6 2 074 2.3 38 3 7 000
Ilomantsi ............................................................................. 313 2 848 3 7 104 4.3 83 1 1000
123 1 782 — — 5.3 123 1 500
Joensuu 10 ............................................................................ 4 966 38 505 157 297 732 33 3 682 54 117 015
974 14 775 45 204 099 .29 1805 14 20 532
Juuka .......... ........................................................................ 183 2 751 5 13 338 3.8 62 1 1 300
55 683 71 335 395 1.8 33 — —
Kitee ..................................................................................... 474 4 762 1 1300 5.4 266 3 5 200
251 2 757 — — 5.2 243 1 5 000
Lieksa ................................................................................... 1268 4 669 10 14117 6.5 1467 5 24 800
210 3 716 9 15 750 6.4 506 3 24 000
L iperi..................................................................................... 278 2 492 1 5 000 2.4 31 — ;--
171 1 576 — — 5.8 97 1 5 000
Nurmes ................................................................................. 258 2 043 6 4 450 9.2 63 1 2 000
366 4 804 71 382 704 8.4 285 5 10 900
Outokumpu ......................................................................... 462 4 922 2 46 000 9.0 360 2 13 000
172 2 309 2 7 900 4.0 64 — —
Tohmajärvi ............................................................................ 262 1680 2 5 750 3.9 161 1 2 000. 88 1087 — — 2.1 58 — —
Yhteensä — Summa 11 «86 101 388 393 1 348 382 149 9 517 101 247 608
Vaasan lää n i— Vasa iän
Konttorit — Kontor ' /
A lajärv i................................................................................. 314 2 015 _ _ 4.7 687 1 2 000
‘ . 73 471 — — 1.8 29 — —
Alavus ................................................................................... 476 3 216 5 104 450 4.5 727 — —
419 2 851 1 1498 13 900 64 134 700
Ilmajoki .................. ' ........................................................... 234 3 064 3 20 850 5.3 236 1 50 000
111 1020 — 17 416 — —
199
Tabell 2
10 11 12 13 U 15 16 17 i s 19 20 21
3.1 913 212 157 524 4 461 111 984 2 304 270 448 5 460 1 644 1922 2 497
4.8 1213 77 43 042 1311 2 094 654 46 372 3 432 4 930 1189 613
0.6 165 29 18 684 361 15 811 162 34 675 520 373 251 404
3.1 808 35 15 675 187 1628 379 18114 892 2 565 1 443 792
0.6 166 17 22 928 287 -236 190 23 330 1068 286 286 191
1.5 532 30 19 578 140 31 207 20 141 780 1 656 977 • 270
1.7 585 45 16 770 824 45 337 615 62 744 2 672 1656 1263 1190
0.5 149 14 2 599 ' 55 0.3 49 2 766 — 785 39 —
8.1 2 684 944 243 944 17 151 733 844 9 001 980 590 28 308 8 051 9 690 7 494
8.5 2 248 235 19 243 1 791 796 3 831 23 036 10 708 1605 1114 541
1.3 395 25 14 048 236 7 504 285 21 948 312 890 515 458
1.2 345 15 9 558 63 1663 149 11 567 936 1800 558 184
1.4 392 29 30 836 114 5 508 273 36 736 1152 955 1056 589
1.0 265 15 14 685 7 11 154 14 961 572 1249 • 165 26
1.2 ' 354 37 25 307 401 16 713 410 42 375 2 548 997 734 1041
1.3 363 21 12 761 61 339 142 13 473 784 1 276 392 141
1.1 500 34 24 981 296 12 002 199 37 485 832 688 449 • 474
1.8 614 23 11 947 107 358 194 12 971 216 1686 613 122
1.5 380 84 24 725 212 11544 519 36 657 3 328 1208 980 726
2.0 561 15 6 344 218 1120 224 8 049 208 1462 560 309
2.0 443 45 29 257 573 33 962 386 63 765 6 864 1693 1494 1248
1.5 434 14 8 451 173 683 180 9 572 424 1515 841 289
1.3 368 231 201 481 4 773 150 408 1408 352 278 2 512 652 2 804 1 285
6.5 2 053 56 35 997 740 89 121 /570 127 181 6 932 4 808 4180 1709
58 16 931 2 282 1 010 866 34 542 1 242 698 22 484 2 271 233 81 460 44 431 33 516 22 592
0.9 260 33 15 217 68 53 138 15 544 468 896 323 291
1.1 316 12 4 238 171 13 126 4 576 112 1 246 250 117
1.5 467 45 19 361 1136 24 411 367 44 247 988 1309 560 464
2.2 648 33 7 789 287 585 166 9 022 992 1589 323 148
6.2 1855 874 198 769 7 103 244 427 5 930 445 466 19 692 5 053 3 890 6 322
9.1 2 369 141 45 662 2 623 8 809 1172 57 065 7 484 3 269 1 612 510
1.2 466 29 21 647 192 13 936 220 36 064 2 652 1046 482 374
1.1 297 21 7 919 125 28 80 8 580 52 958 86 4.0
1.3 416 44 29 016 757 26 814 531 56 252 1328 1676 1101 890
2.2 682 34 14 808 122 745 296 16 241 156 3 281 869 351
2.6 798 59 55 181 708 51 226 1343 107 245 1144 3 011 907 1229
2.5 668 31 23 789 38 186 255 24 684 1 776 1 497 215 57
0.7 220 15 33 880 550 89 299 34 195 5 488 609 337 354
1.6 396 28 4 846 835 113 209 5 360 1248 1654 451 105
1.3 389 95 29 803 751 43 798 367 73 997 312 1185 520 732
3.0 977 44 30 512 479 4 289 427 36172 728 2 935 764 591
2.0 610 39 , 28 333 443 13 255 518 42 256 3 336 2 200 695 489
1.6 485 29 10 313 67 67 209 10 873 664 2 194 417 272
1.0 314 18 21 544 365 2 435 288 24 301 1196 719 349 371
1.2 304 22 2 993 174 25 115 3 321 — 1256 220 27
44 12 939 1647 605 620 16 994 435 305 13 055 1 055 461 49 816 37 584 14 372 13 697
0.9 314 45 25 700 493 6 786 368 32 802 2 896 895 865 562
0.7 176 8.5 2 077 20 44 85 2 297 4 1088 179 56
1.3 369 837 47 172 1 442 38 741 1325 86 386 8 616 1652 374 1411
2.8 910 53 40 817 393 2 422 493 44 285 2 668 .4145 897 571
1.1 236 32 26 699 345 5111 276 32116 988 1625 . 612 715
0.7 157 13 6 861 48 90 144 7108 2 448 1937 381 179
200
Taulu  2
11 ^ 2 3 4 5 6 7 8* 9
Jakobstad —'Pietarsaari ....................................................... 1 653 ; 17 446 5 120 160 34 573 ’ 2 3 000
325 4 608 2 12 019 12 3168 2 66 440
Jalasjärvi ........ .......................................................................... 377 3 732 27 252 986 3.2 40 1 100
t , 81 698 — — 4.6 124 1 900
Kauhajoki ................................................................................. 726 5 287 1 300 4.0 443 1 4 000
199 1 078 — — 11 ' 204 —
Kauhava ................................................................................... ‘ 628 2 358 _ 13 1053 2 2 800
493 6 076 15 129 141 34 1 384 5 19 000
Kaustinen...............................................: ................................. 225 1577 — — 0.6 272 —
242 2 386 3 39 400 6.8 284 i 800
Kokkola 10 — Karleby 1 0 ................................................... 3 277 19 596 23 323 696 104 493 i 950
726 8 255 11 20 738 33 2 374 i 1000
Kristinestad — Kristiinankaupunki....................... » .......... 576 2 630 4 3 900 3.6 125 i 500
423 4 690 16 25 800 14 399 — _
Kurikka....................................................................................... 632 4 243 1 7 500 72 931 i 550
114 669 — — 12 1642 i .2 000
Laihia ......................................................................................... 263 1 571 — — 3.1 32 —
507 3 776 — — 22 551 10 18 800
Lapua ......................................................................................... 739 5 890 4 1 120 17 689 _
' 68 395 — — 1.4 19 1 1500
Nykarleby — Uusikaarlepyy................................................. 359 2 624 4 7 900 4.3 531 4 9 500
194 899 8 7 400 11 772 — _
Närpes........... .............................................................................. 480 2 805 — — 3.0 728 — _
296 3 748 6 12 635 5.7 761 3 1070
Seinäjoki 1 0 ............................................................................... 3 754 23 408 14 63 300 28 3102 9 26 750
155 6 385 5 83 423 7.6 232 2 5 500
Teuva ......................................................................................... 344 2 535 1 200 8.9 1103 2 noo
64 1224 — — 1.5 12 —
Vaasa 10 — Vasa 10 .............................................................. 7 681 37 307 395 623 796 128 1 515 70 75 856
812 15 858 73 2 439 380 45 1 428 8 16 556
Vörä — Vöyri............................................................................. 175 706 _ _ 1.4 158 _ _
264 2 072 4 800 22 3 689 — _
Ä h tä r i......................................................................................... 502 2 366 11 36 550 5.4 175 1 1 500
241 2 412 — 5.1 274 2 1300
Toimistot — Expeditioner
Evijärvi ................... : ............................................................... . 110 765 _ _ 1.0 33 1 500
40 308 — — 0.5 21 — _
Himanka ................................................................................... 77 746 1 800 1.4 83 — _
5.8 90 — — 0.3 14 — _
v Jalasto ....................................................................................... 7.3 63 1 500 0.5 9 2 1500
15 74 — — 0.1 2 — —
Jurva ......................................................................................... 133 1354 3 ' 132 500 7.5 424 1 1500
49 459 — — 0.9 20 — _
K annus....................................................................................... 246 1503 7 55 370 4.9 269 — —
20 148 — — 0.9 8 — _
Korsnäs....................................................................................... 84 560 — — 0.6 262 — _
40 249 — — 0.3 8 — —
Koura .......................................................................................... 15 92 _ _ 0.5 12 _ _
L appajärv i................................................................................. 191 992 — — 2.9 170 3 1600
46 408 — — 2.4 54 — —
'Malax .......................................................................................... 91 660 1 100 1.1 420 — —
141 1370 — — 1.4 73 — —
Nurmo.......................................................................................... 61 1055 _ _ 1.0 18 —
29 473 — — 0.7 21 — —
Peräseinäjoki ............................................................................ 151 1 716 1 2 500 1.8 • 34 1 500
44 260 — — 0.7 6 — —
Toholampi .....................................................................; .......... 131 . 770 — — 1.1 215 1 2 000
60 724 1 606 1.5 31 — —
Vimpeli ..................................................................................... 123 1033 _ _ 2.4 228 1 5 000
11 165 — _ 0.7 6 — —
Y listaro ..................................................................................... 188 1035 — — 11 81 — —
50 174 _ _ 5.8 14 1 39
Ylistaro as ......................................... .................................... 18 216 — _ 1.7 45 * -- —
3.7 98 — — 0.3 4 — —
Yhteensä — Summa 31 400 231 507 657 4 531 317 783 34 860 209 460 811
V201
Tabell 2
10 l i 12 13 14 15 16 17 18 19 ,  2 0 21 •
3.8 1107 119 560 202 999 124 55ö' 1829 . 685 988 ; 10 208 4 239 2106 2 7672.8 643 33 42 354 70 515 381 43 591 4 420 2 358 1256 1841.0 240,208 35 22 882 283 12 905 420 36 280 364 1100 925-' 8321.0 8.0 7 379 8 0.4 95 7 588 468 1566 180 771.6 423 86 37 106 368 46 538 823 84 071 3 692 2 043 828 ' 2 0411.0 240 16 9 356 84 498 228 10 093 2 600 2 561 346 79
1.0 365 65 36 638 842 34 059 712 71 065 11 492 1665 1 375 13223.5 883 36 45 479 486 2130 574 48 640 8120 3 684 2 317 8270.7 182 27 14 284 188 4 769 255 19 235 1 704 719 638 3982.3 631 29 - 23 412 258 486 283 24 570 1260 2179 1809 < 3465.2 1 265 209 271 949 2 197 146 459 3 618 419 997 12 648 4 783 2 516 3 3494.7 1082 98 54 479 1113 1442 873 57 024 4 732 4 005 2 140 868
1.7 2 375 235 87 969 639 18 303 820 108 652 5 088 1020 598 6704.1 907 44 27 102 156 43 489 28 078 6 408 3 089 1192 5401.5 347 69 65 033 1 089 25 748 780 91137 55 548 2 050 1120 , 11100.6 161 12 4 215 7 2.4 140 4 380 572 1529 228 2.80.8 235 32 36 640 33 636 300 37 511 780 987 459 5472.1 491 49 31 099 142 158 584 31 767 10 760 4 042 1 232 809
1.7 802 121 44 004 578 36 761 886 81 569 6 956 1467 1 767 1 6830.5 131 15 6 928 68 23 85 7 084 208 1 251 493 1030.9 183 39 55 099 376 7 632 407 62 931 1 768 914 931 8631.2 262 15 21 046 68 12 223 21 328 624 1 141 1680 2481.2 289 28 105 950 429 3 049 516 109 288 1040 769 1044 10912.2 597 27 39 344 340 14 336 39 969 420 2 961 1 415 370
5.1 1343 327 110 888 4 790 124 861 4145 237181 12 856 4 578 3 684 3 9761.9 427 16 22 090 279 410 187 23 016 2 184 401 334 541.1 303 42 26 084 389 2 838 401 29 226 2 236 1388 674 669'0.6 101 6.0 6 669 — — 73 6 770 _ 938 305 6.18.1 4 293 1023 482 040 16 255 803 935 8 895 1 290 968 42 308 4144 8190 7 2879.3 2198 125 43 512 1 460 567 1009 48 732 27 736 5 940 3 649 398
0.5 142 18 51 768 87 105 196 52 015 728 672 882 4041.1 236 21 21 389 129 372 314 21 997 588 999 771 2651.0 331 60 26 773 300 14 919 571 42 061 4 628 1168 599 756. 1.7 509 42 13 941 1146 984 294 15 435 1 724 2 356 539 319
0.4 94 28 11 926 58 583 140 12 603 728 450 370 275'0.5 137 3.3 642 4 — 45 778 — 518 114 __0.5 97 2.8 10 052 19 35 82 10 185 212 488 557 2930.0 7.7 0.5 265 52 — 6.8 273 __ 215 . / 3.3 __0.1 39 4.1 6 032 7 0.1 12 6 074 __ 129 6.2 0.20.1 25 2.1 377 — — 17 402 — 225 91 4.7
0.8 144 6.5 21 836 345 11 999 150 34113 4 472 584 642 v 4560.5 ■ 112 5.8 4 091 6 4.2 57 4 207 208 744 207 2.60.9 247 77 25 768 632 4 858 331 30 928 1 092 987 570 5100.2 53 2.7 385 — * -- 23 437 52 427 7.7 —0.4 72 6.5 31 302 2 — 92 31 374 312 181 377 2140.2 39 5.7 1235 — — 46 1274 312 269 235 35
0.1 27 2.6 1 022 106 211 19 1261 468 279, 35 3.50.7 168 19 18 730 83 957 215 19 856 . 260 759 572 ' 4830.4 31 9.0 1997 1 — 59 2 078 312 608 214 430.5 76 • 12 13 265 72 2.9 106 13 345 512 401 233 3060.7 129 16 9119 174 — 160 9 248 1040 828 - 511 120
0.4 96 3.2 8174 248 12 420 67 20 690 312 747 344 3620.1 16 2.9 4 739 59 7 149 33 11 903 _ 1.7 80 _' 0.5 106 12 14 541 282 1746 168 16 396 996 697 284 3090.4 162 5.2 793 2 — 51 955 — 572 41 1.80.5 131 7.7 11 132 86 1579 142 12 844 156 510 468 4350.5 372 6.8 3 474 — — 70 3 846 — 493 164 24
0.8 218 4.2 13 901 35 1073 132 15 198 _ 839 385 173 •0.2 110 3.6 800 1 — 16 910 52 274 1.9 ' _■ 0.5 147 12 10 447 17 600 212 11194 1300 771 546 398'0.3 75 2.8 949 53 — 59 1024 2184 608 62 _0.2 30 . 2.7 . 1680 1 0.4 23 1711 52 387 9.0 0.70.1 21 1.3 174 3 — 5.5 195 — 156 _\ 68
96 29 123 4 382 2 833 277 40 745 1 512 140 36 970 4 379 533 279 520 100 199 58 659 43 275
26 129013577
Taulu  2
1 2 3 4 5 6 7 8 . 9
lKeski-Suomen lääni — Mellersta Finlands Iän i -
Konttorit — Kontor# f \49 380 46 2607159 45 103 97 48 002 284 2 278 251505 25 332 18 24 314 49 3 757 17719 5 228 . 6 7 100 5.0 130 5 15 700287 3 751 4 15 875 9.2 593440 1610 8 30 300 4.0 105 6 . 13 670144 1 687 5 34 102 3.0 196
1315 4 484 6 5 000 •73 244 8 9 350 8 260223 2 715 1 100 6.0 125 4Pihtipudas ........................................................................... 213 1422 24 103 226 1.8 54 --  , • --119 1 400 23 126 828 1.9 47 _ _Saarijärvi ............................................................................. 1 052 3 830 1 640 5.1 165 1 4 000149 1 768 5 4 500 3.5 99 2 765
Tikkakoski ........................................................................... 149 1 011 2 600 5.7 303 2 150055 1093 38 34 636 0.9 42 1 2 000Vaajakoski ........................................................................... 310 1674 _ _ 13 644 .57 1 723 — — 0.9 18 — —Viitasaari ............................................................................ 352 3 079 3 7 000 5.4 72 3 3 75051 578 5 37 289 1.6 11 — —
Äänekoski ............................... ........................................... 506 6 232 18 116 391 8.4 187 3 , 1 70080 728 2 1 515 2.4 22
.Toimistot — Expeditioner
-
Hankasalmi . . ..................................................................... 96 1596 12 13 664 1.0 126 _ _24 176 — — 0.4 6 — _79 553 _ _ 1.2 85 .24 243 6 2 670 1.8 6 6 1296Joutsa................................................................................... 233 2 185 — — 2.3 76 2 4 00036 516 — — 0.5 13 1 2 000
Konnevesi ........................................................................... 169 1117 _ _ 0.9 97 _ ;_, 27 198 — — 0.7 11 — —Koskenpää ........................................................................... 32 281 — — 0.5 29 — . --Kuhmoinen........................................................................... 109 1 603 2 20 500 0.9 155 2 185024 160 — — 0.5 18 — —
Laukaa . . .  ............................i ........................................... 243 2195 _ _ 1.2 44 1 2 50088 1028 — — 0.8 31 — —Leivonmäki .’....................................................................... 33 333 1 15 000 0.1 2 — —20 272 1 25 000 0.2 11 --1 —Lievestuore ......................................................................... 100 2 144 1 200 1.8 173 — —3.3 23 — — — 1 — —
Sumiainen ........................................................................... 33 357 _ __ 0.2 27 _ _4.7 10 — — 0.1 — — —Suolahti ................................................................. '............ 209 2 737 2 7'500 5.7 80 4 3 9008.0 27 — — 0.1 — — —Vihtavuori ........................................................................... 50 804 1 100 0.6 98 1 200
Yhteensä — Summa 16 528 1 133 006 292 682 052 505 10181 94 172 081
Oulun lääni — Uleäborgs Iän >
Konttorit — Kontor
Haapajärvi........................................................................... 305 3 831 4 25 700 5.6 83 1 4 000106 1 158 62 335 900 2.7 126Haapavesi............................................................................. 299 2 095 — ■ -- 7.3 342 — —31 269 — — 1.1 7 — —
n ........................................................................................... 198 912 2 320 2.2 202 — , --138 . 1565 3 ' 6100 5.0 186 2 9 000
\\
203,
T a ie l l - ,2
10 i l 12 13 11 15 16 17 18 19 2 0 2 1
9.1 2 830 1627 500 463 128 549 278 291 9 255 781 681 60 420 4 380. 9 639, - 9 76512 2 870 141 104 465 4179 84 1 739 107 489 20 036 9 426 2 848 10952.1 ’ 590 72 • 36 262 680 60 087 804 96 962 4 224 2 865 1162 19361.5- 381 22 16 811 446 8 326 325 25 535 1560 2 459 655 1881.0 434 37 . 27 545 274 9 497 483 • 37 520 1460 896 781 4482.2 684 24 10 246 229 217: 176 11181 1396 1280 , 615 249
2.3 573 94 44176 383 21 718 1489 66 482 17 940 2 674 1430 10271.6 552 38 12 819 759 567 272 13 946 364 2177 1091 2671.2 403 19 23 978 280 8 752 237 33 236 624 752 432 3672.1 664 13 5 685 19 31 138 6 507 ' - -- 1 317 222 1402.0 600 76 35 385 2 143 23 843 1141 59832 4 580 1 402 1 121 15912.0 586 37 8 567 506 65 195 9 224 364 1 823 456 248
0.9 250 59 13 324 5 666 220 221 13 797 2 964 993 333 1230.6 152 6.3 7 834 30 113 64 8136 420 696 218 . 1461.2 238 62 25 709 282 5 712 389 31 659 2 904 1 182 588 6040.8 266 14 3 995 121 67 75 4 328 108 748 251 1001.7 . 483 82 40 520 951 6 362 445 47 375 1 872 1479 1047 7201.0/ 259 17 1 246 11 . 2.4 71 1545 624 1155 115 28
1.4 466 73 25 751 667 49 742 596 76 077 7 656 2 430 567 15571.0 260 22 4 875 101 820 107 5 956 104 1285 - 361 28
0.6 196 24 9 682 215 41 123 9 933 104 506 400 267' 0.3 84 5.2 522 108 2.4 30 609 — 300 66 —0.5 129 20 7 772 304 852 102 8 753 312 534 165 2060.3 85 4.0' 642 104 — 30 732 — 393. 77 360.9 346 22 13 914 195 10 926 260 25 190 1 671 1012 630 4390.6 138 8.7 3 364 57 1.8 46 3 506 52 733 221 42
0.6 198 6.4 7 545 162 891 178 8 634 468 479 . 296 2130.4' 115 5.1 1 078 , 52 — 33 1193 — 393 27 '--0.2 36 1.2 766 1 0.0 34 802 52 282 52 340.8 246 35 14 917 119 352 148 15 538 1508 589 774 3150.4 98 5.3 525 4 0.3 31 623 104 440 57 4.1
0.9 ■ 220 33 15 686 270 563 280 16 472 1612 851 639 6950.7 194 16 1 230 . 430 26 107 1450 416 1196 133 290.2 80 - 2.8 2 311 8 3.1 36 2 409 — 203 . 146 860.3 65 3.9 594 7 206 25 890 104 245 32 —0.6 257 12 11085 848 17 117 11 359 52 777 296 1790.0 3.9 1.3 147 — — 4.6 151 — 74 ■ — —
0.3 69 1.4 1212 2 0.-3 35 1281 260 285 195 480.0 5.5 0.2 27 — — 5.1 32 — 109 9.7 —1.5 412 31 20 778 214 6470 251 27 671 1872 1660 439 3540.1 17 0.4 — — — 8.7 17 — — 1.0 —0.3 64 0.9 1090 21 8.1 53 1162 — 394 56 46
58 16 600 2 776 1 064 549 149 397 494 874 20 160 1 576 877
\
138 207 52 874 28 645 23 618
1
1.4 400 83 22 675 696 37 021 400 60 124 7 228 1506 2 027
\
14931.4 411 15 5 745 147 1748 127 8 240 1612 1542 708 14' 1.1 391 43 25 881 487 — 353 26 272 1 248 1579 799 3980.2 49 8.4 384 1 — 41 433 — 550 60 —0.8 278 36 29 011 188 2 293 238 31 582 624 769 454 2411.4 808 31 9 511 72 107 178 10 441 728 1472 494 ' ‘ 289
\204
'  T a u l u  2
1 2 3 i 5 6 7 8 9
Kajaani 10 .............................................................................. 2 546 19 010 74 376 849 16 1 482 37 69 810
229 7 155 . 7 11 610 11 648 2 1800
Kalajoki ............................. ....................................................... 286 2 002 1 1000 4.7 410 4 4 580
57 358 — — 1.3 56 — _
Kuhmo .....................................................  .............................. 318 4 222 30 16 935 7.4 207 5 11 390
39 629 — — 0.9 26 — —
Kuusamo __ ............................................................................ 812- 5 210 44 88 497 7.6 930 11 33 520
50 639 7 5 788 2.3 53 1 1000
Muhos ......................................................................................... 376 1 689 7 36 584 3.9 112 1 600
111 1 820 43 191 820 2.0 152 2 1300
Nivala........................................................................................... 344 2 461 — — 3.7 578 — _
66 446 2 250 1.6 22 — —
Oulainen ..................................................................................... 468 2 953 7 19 500 7.5 512 2 10 600
242 2 260 — — 4.7 80 — _
Oulu 1 0 ....................................................................; ................ 13 376 54 269 254 1 031 460 67 1981 33 68 836
,1612 64 218 449 20 540 487 63 5 202 29 263411
Pudasjärvi ...............................‘................................................. 584 2 346 12 21 639 4.2 135 9 40 000
64 1145 1 — 2.8 51 — —
Puolanka..................................................................................... 192 1501 _ _ 2.7 224 _
23 364 1 500 0.5 10 — _v
Pyhäsalm i................................................................................... 2 0 9 ' 2 375 1 265 2.5 87 —
, 47 464 2 1490 1.7 58 — _
' Raahe ......................................................................................... 1018 7 911 8 42 450 ' 9.0 164 4 2 700
240 3 208 8 8 228 5.8 176 2 3 800
Sotkamo ..................................................................................... 362 4 009 1 150 4.3 331 3 3 400
58 636 — — 1.1 21 1 108
Taivalkoski................................................................................. 255 1557 5 36 800 1.5 101 1 300
14 303 — — 0.4 23 — _
V aa la ........................................................................................... 169 864 15 42 705 1.5 81 1 2 600
73 707 10 64150 1.9 27 2 1100
Ylivieska 10 ............................................................................. 1453 6 079 __ __ 71 459 1 1 250
276 2 541 32 304 373 9.3 434 4 45 000
Ämmänsaari............................................................................... 342 2 853 11 211 296 4.9 181 — _
/
Toimistot — Expedltioner
185 2 271 15 33 319 4.3 231 2 8 725
H ailuoto..................................................................................... 29 210 _ _ 0.5 19 _ __
Haukipudas ............................................................................... 246 1491 — — 2.4 192 — .--1 4 26 306 — — 0.2 6 1 1255
Kempele ..................................................................................... 126 1086 — — 3.6 115 — —
■ Kestilä ....................................................................................... 168 876 — — 1.2 .19 — - -
8.2 36 — — 0.2 — — —
Kontiomäki ............................................... ............................... 25 397 __ __ 0.2 5 __ __
Kärsämäki . . . . . . ................. ..................................................... 147 1 027 — — 1.9 22 — —
9.7 175 — — 0.3 10 * --- —
Liminka ..................................................................................... 164 940 — — 0.9 218 — —
39 493 — — 0.4 13 — —
Martinniemi . . . . . . .................................................................... 44 678 — — 1.0 115 — —
P aavo la ....................................................................................... 70 706 2 500 ' 0.4 18 ' — —
8.1 58 — — 0.2 1 — —
Paltamo. ............................ ......................................................... 185 1404 — — 1.9 55 — —
52 430 — — 0.5 26 — —
Piippola....................................................................................... ' 104 533 — — 1.2 16 — —
50 949 — — 0.9 11t — —
Pulkkila ..................................................................................... 151 633 __ __ 1.4 41 __ __
s 6.3 151 — — 0.5 3 — —
Rantsila 1..................................................................................... 85 782 — — 0.1 67 — —
14 138 — — 0.2 9 — .--
Ristijärvi ............................................................................... 49 993 5 12122 1.0 48 — —
5.4 52 — — 0.3 2 — —
. ' Ruukki ....................................................................................... 80 1092 — — 1.5 144 — —
4.3 47 — — — — — —
Tyrnävä ..................................................................................... 246 656 1 13 000 0.7 67 — •--
5.7 224 — — 0.2 2 — —
Yhteensä — Summa 29 721 236 868 1126 23 481 787 381 17 435 161 590 085
\205
Taulu 2
10 l i 12 13 u 15 16 . 17 18 19 ' 20 21
6.2 9 424 255 183 351 3 426 169 048 2 848 362 271 11 228 4 235 v 3 621' ' 4 682
4.1 ' 978 37 15 310 877 1760 290 18 062 2 308 1288 N 492 ' 139
1.0 289 29 24 429 ' 280 18131 323 42 855 2 088 1437 1 736 413
0.4 139 9.2 3 396 9 148 68 3 682 52 817 405 57
1.9 615 35 30 825 856 . 46 083 368 77 551 1144 2 972 1730 854
0.6 477 10 621 8 0.6 62 1099 104 339 7.9 0.2
3.0 964 71 52 832 487 56 534 900 110 453 4 768 3 377 1'324 1415
1.2 304 18 3157 56 1.3 72 3 469 188 458 156 92
1.1 346 83 64 040 514 4193 467 68 616 3172 1359 594 785
1.6 1 546 21 14 545 196 1470 137 17 754 520 1 248 260 132
1.1 349 40 30 283 152 10 004 392 -40 636 1092 1440 1527 622
0.5 159 11 1 547 62 151 79 1857 104 1143 94 6.8
1.8 393 56 31 493 569 22 624 537 54 540 2 500 1986 1058 605
1.5 435 19 12 232 16 119 270 12 785 576 1 959 439 246
10 • 2 985 1974 408 209 24 433 695 425 15 508 1 107 719 47 656 4 221 10 786 10 420
15 3 834 122 117 572 1252 37 466 1883 179 676 18 488 12 955 5 962 1165
2.6 918 42 23 541 951 43 764 637 68 284 1 040 1613 694 780
1.9 495 21 5 200 176 6.4 91 5 702 36 990 150 —
0.9 ' 298 18 15 697 84 6 563 216 22 559 728 . 786 642 327
0.4 125 5.4 961 219 0.1 30 1086 52 309 21 —
1.4 517 49 18 063 180 18 603 265 37 183 2132 1058 647 452
0.5 122 8.7 1 780 164 65 58 1969 52 771 85 15
, 3.1 1247 97 58 537 900 89 726 1136 149 554 4 480 2 877 '3  430 1 838 .
2.8 807 25 13 867 187 2 527 276 17 213 1092 3 099 834 333
i.4 617 42 18 721 684 17 638 415 36 979 836 1 726 1058 912
0.4 111 16 2 061 234 43 76 2 215 — 690 46 0.5
1.7 477 26 16 730 569 10 950 286 28194 416 877 406 413
0.6 148 7.1 1205 1 — 23 1353 — 260 . 12 0.0
< 0.7 211 24 20 027 288 31 197 20 314 1 144 306 252 197
1.1 290 26 4 912 857 101 103 5 368 156 748' 173 30
2.4 2 208 348 52 376 8 492 71101 1890 125 686 12 532 2 994 1174 1662
1.8 464 34 16 598 210 1390 325 18 802 1168 2 533 865 i 218
2.3 741 74 44 043 804 25 971 427 70 967 2 236 1424 967 673
3.2 1 235 ' 58 15 616 352 3 318 253 20 210 860 2 608 885 330 '
0.3 193 1.2 1313 63 21 32 1527 156 238 210 31
0.6 146 49 14 376 116 4 049 300 18 572 1872 700 289 238
0.2 52 2.7 659 10 6.5 30 719 — 284 16 4.4
0.8 272 20 16 419 2 445 66 154 16 756 1300 1703 436 207
0.6 180 1.7 6 922 — — 172 7103 — 597 195 72 -
— - — — — — 8.4 — — 17 — :--
0.3 54 3.7 ■ 1660 3 1.2 30 1716 _ 251 23' 7  2.7
1.0 240 ' 4.0 8 760 99 1872 155 10 873 520 825 699 315
0.2 57 4.4 150 — — 15 207 — 220 14 —
0.6 150 24 13 992 227 3 053 191 17 195 988 611 507 255
0.4 87 4.8 3 992 1 — 45 4 079 — 601 185 64
,0.3 70 1.9 4132 50 51 . 48 4 253 104 386 83 66
0.3 78 3.6 5164 3 1.4 75 5 244 _ 346 203 229
0.1 25 1.1 406 2 — 9.5 431 — 125 23 14
0.8 243 7.5 8 810 533 607 197 ' 9 660 676 689 438 181
0.4 89 8.0 900 104 — 61 989 — 528 22 ,1.6
0.4 111 11 9 521 188 195 117 9 827 52 315 130 52
0.7 249 6.7 7 125 21 64 59 7 438 104 ,440 136 90
0.4 127 27 9 701 241 113 180 9 941 1 248 551 253 120
0.1 32 4.7 428 1 — 12 460 — 81 9.9 —
0.6 148 3.9 10101 59 1.0 91 10 250 208 555 301 182
0.3 79 3.5 630 — — 18 709 — 227 100 3.7
0.5 178 3.4 4 742 69 8.7 55 4 941 156 473 317 73
0.2 228 4.5 123 1 — 10 351 — 128 39 - 6.3
0.5 191 32 9 680 260 281 116 10 152 1404 574 87 100
0.1 17 0.0 83 — — 4.5 100 — 95 11 5.2
0.5 129 5.9 8 404 87 3145 254 11 692 52 544 496 261
' 0.1 13 0.8 106 — — 7.0 119 — 258 7.0 —
98 „ 40 043 4168 1 565 283 54 719 1409 660 34 679 3 039 058 145 228 86 682 52 805 84 820
206
Taulu  2
. 1 2 3 , 4 5 6 ‘ 7 8 9
Lapin lään i — Lapplands Iän 
Konttorit — Kontor
Ivalo ............... ........................................................................... 389 2 933 8 17 703 6.0 323 3 3190
' 1 .f 159 2 338 103 4 211 492 4.2 480 85 8 500
Kemi 1 0 ....................................................... J ............................. 1 888 11 370 30 621 885 43 1 629 7 26 700
623 8 619 ' 78 10 007, 688 16 1 215 4 9 760
Kemijärvi ................................................................................. 677 7 689 18 129 007 7.4 471 3 7 220
247 3 768 11 14 400 11 597 1 2 000
Kittilä .................................. .................................................... 229 1 948 30 82 842 2.0 412 2 1900
59 807 — — 2.2 41 1 1500
Kolari ......................................................................................... 136 1 156 32 37 400 1.7 116 _ _
' 99 1 402 — — 1.6 106 5 19 660
Muonio ....................................................................................... 244 2 162 135 43 596 7.1 84 57 . 13 500
V 109 2 187 33 245 401 4.1 182 4 ■ 81100
Pello............................................................................................. 323 1877 80 275 062 6.0 132 8 4 700
47 2198 5 26 438 2.8 64 _ _
R an u a .................................. ; ..................................................... 240 1176 51 144 300 3.0 59 _ _
45 506 — — 3.0 41 2 9 000
Rovaniemi 10 .......................................................................... 4 046 12 223 17 129 325 25 393 15 9 917
• 1 771 40 691 365 8 950 864 45 3 911 85 127 945
S a lla ............................................................................................. 204 1 440 4 1315 2.2 255
57 1033 14 27 787 2.5 117 3 3 700
Sodankylä ................................................................................ 321 3 653 7 33 800 6.4 208 2 4 500
54 1 235 — — 1.8 57 1 200
Tervola ....................................................................................... 188 1157 1 300 1.3 118 1 445
37 658 — — 1.2 10 — —
Tornio ......................................................................................... 1 297 6 672 20 262 717 21 333 4 2 920
315 3 493 1 600 7.5 231 32 2 965
Toimistot — Expeditioner
Kaulinranta .............................................................................. 20 134 _ _ 0.5 22 _ ‘ _
2.4 43 — — 0.2 2 — —
Posio ........................................................................................... 109 2 144 — — 2.4 389 1 43
39 783 — — 2.5 27 — —
Ylitornio ................................................................................... 560 1998 — — 3.1 164 — —
' 75 815 2 2 648 2.0 56 1 700
Yhteensä — Summa
/
14 609 130 308 1045 25 266 570 246 12 245 327 342 066
Kostamus .................................................................................... 59 748 3 2 266 0.8 __ __ __
FINBATT/UNEF-.................................................................... 39 212 — — 8.0 — — —
Postivaunupiiri — Postkupidistriktet................................ 49 — — — — — — —
\
207
T a b e l l  2
•V
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ,21
3.4 1469 99 10 554 1124 26 770
1 502 38 814 4 080 1 227 948 268
4.9 3 354 28 7 542 1 290 2 396 201 17 513 312 641 > 700 70
'4.7 1 674 350 403 146 2 262 151 648 2 300 557 116 19 052 1885 2 693 2 664
5.3 1578 68 305 607 426 41 780 723 358 983 2 428 5 344 1987 811
2.7 1 053 142 46 692 807 36 465 838 84 346 5 564 1996 1 957 1143
5.3 1525 61 9 822 . 795 1862 330 13 225 2 536 1382 • 677 179
2.1 1091 46 - 13 955 921 11545 282 26 676 1196 673 584 ’ 257
2.0 917 20 3 567 119 22 84 4 507 52 651 152 86
. 1.3 622 15 9 753 231 2 206 155 12 618 364 612 348 223
2.8 1 323' 16 3 413 18 54 121 4 810 112 816 174 6.4
1.8 961 38 20 809 741 10 767 294 32 595 2 652 586 356 143
- 4.3 1 950 19 14 849 190 . 2 467 138 19 592 728 535 192 ■ 45
' 1.2 561 89 10 458 357 16 759 421 28 058 3 396 • 1047 494 283
0.9 299 8.4 1 737 5 5.4 62 2 068 500 679 68 24
1.6 809 22 17 797 370 1029 269 19 780 1456 462 780 283
1.1 315 19 2 432 12 — 69 2 756 472 400 125 7..1
3.5 1 097 947 237 916 13 415 405 216 5 048 644 367 32 348 3 535 1163 2 722
11 3 330 290 22 159 3 733 14 079 2166 48 647 14 912 4146 6 873 2137
1.5 . 558 38 21 956 429 10 132 248 32 648 416 652 456 436
1.8 494 20 4198 35 135 82 4 858 296 725 149 4.9
2.8 1 464 ■ 113 26 390 1378 40 554 448 68 447 5 828 930 879 1 073
1.7 774 19 3 243 186 146 78 . 4163 52 603 201 —
0.6 203 12 14179 144 1401 203 15 784 832 601 577 228
0.5 156 • 13 925 115 8.5 52 1089 104 619 20 0.2
2.9 4 559 76 83 090 930 65 201 1404 153 116 2 804 ' 3 656 2 428 2161
2.4 676 25 9 743 95 323 353 10 746 2 560 1298 1000 220
0.2 60 1.9 925 4 3.0 23 988 123 22 39
0.1 13 1.2 223 — — 3.9 236 — 61 11 —
1.4 494 24 17 923 501 4 996 139 23 413 1561 642 538 417
1.5 755 15 3 059 17 182 59 3 995 — 615. 95 ' on
1.2 533 65 20 924 340 11176 632 32 633 1092 753 738 302
1.5 413 13 2 444 8 0.8 92 2 861 52 880 187 —
80 35 079 2 710 1 351 429 30 998 859 330 17 821 2 271 447 107 757 38 777 27 573 16 233
0.6 304 2.9 6 986 5 12 64 7 305 __ 137 — —
— — 1.1 — — — 48 — — — —
F — 2.0 •• — — — 51 — — — — —
Taulu  2
1 2 | 3 | 4
Maksunalaiset lähetykset Portopliktlga försändelser
* « 7 8 9
Toimipaikat lääneittäin ja poatipiireittäin Anstalterna länsvis ocb fördelade p& postdistrikten
Kiijelähetykset (kirjeet, postikortit, paino* tuotteet, tavaranäytteet ja pikkupaketit) Brevförsändelser (brev, postkort, trycksaker, varuprov och sm&paket)
PaketitPaket
TavallisetYanliga KirjatutRekom-mende-rade





1 000 kpl-st kpl-st kpl-st mk 1 000 kpl-st kpl-st kpl-st mk
Yhteenveto — Sammandrag 
'Lääneittäin — Länsvis
Uudenmaan lääni — Nylands Iän
Helsingin kaupunki — Helsingfors stad ..................... 256 797 1 473 676 5 713 37 368 542 6 006 222 730 5 651 3 641 788
Muu Uudenmaan lääni — Resten av Nylands Iän .. 
Turun ja  Porin lääni — Abo ooh Björneborgs Iän
55 888 369 201 542 2 545 168 2 391 74 042 322 832 310
Turun kaupunki — Abo stad ........................................ 32 154 168 309 915 7 356 503 871 20 974 2 440 1 994 864
Muu Turun ja  Porin lääni - Resten av Abo o. B:borgs Iän 30 326 245 672 408 1 712 527 623 27 474 1 312 11 867 938
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Äland . . . . . . .
Hämeen lääni — Tavastehus Iän
2 065 28 994 714 221 362 26 673 1430 190 253
Tampereen kaupunki — Tammerfors stad ................. 53 053 240 473 175 683 594 554 14 324 117 247 293
Muu Hämeen lääni — Resten av Tavastehus Iän . . . 35 799 255 421 272 1 033 440 946 23190 703 2 045 141
Kymen lääni — Kymmene Iän ............. 25 043 189 069 666 14 171 402 288 17 889 100 ’ 456 064
Mikkelin t — St Michels * ............. 11 923 115841 170 892 607 177 5 957 124 185 824
Kuopion » — Kuopio t ............. 19 687 157 963 133 1 071 064 249 15 316 87 166 283
Pohjois-Karjalan t> — Norra Karelens * ............. 11086 101 388 393 1 348 382 149 9 517 101 247 608
Vaasan » — Vasa » ............. 31 400 231 507 657 4 531 317 783 . 34 860 209 460 811
Keski-Suomen * — Mellersta Finlands o ............. 16 528 133 006 292 682 052 505 10 181 94 172 081
Oulun » — Uleäborgs » ............. 29 721 236 868 1126 23 481 787 381 17 435 161 590 085
Lapin » — Lapplands * ............. 14 609 130 308 1 045 25 266 570 246 12 245 327 342 066
Kostamus ................................................................................... 59 748 3 2 266 0.8 _ _
FINBATT/UNEF.................................................................... 39 212 — — 8.0 — — __
Postivaunupiiri — Postkupädistriktet ................................ 49 — — — — — — —
Yhteensä — Summa 626 227 4 078 656 13 224 122 368 584 14 203 506 807 13 178 23 440 408
Siitä: — Härav:
kotimaiset — in rikes......................................................... 584 863 3 501 612 9 528 119 898 735 13 758 506 807 1 572 16 752 214
ulkomaille lähetetyt — tili utlandet avsända........... 41 364 577 044 3 696 2 469 849 445 — 11606 6 688 194
Ulkomailta tulleet — Frän utlandet anlända ............... 64 208 563 420 4 378 6 392 849 532 — 20 373 14 670 359
Kaikkiaan — Totalsumma 690 436 4 642 076 17 602 128 761 433 14 734 506 807 33 551 38 110 767
Vuonna 1977 — Ar 1977 .......................................................
Postipiireittäin — Fördelade pä postdistrikten
643 140 4 792 462 15 800 99 883 518 15 445 544 668 31 840 32 825 067
Helsingin postipiiri — Helsingfors postdistrikt...............
Lounais-Suomen postipiiri — Sydvästra Finlands post-
335 773 2 003 755 6 430 40 650 314 9 082 310 581 6 508 6 280 681
distrikt ................................................................................... 63 769 414 037 1328 9 039 349 1 481 47 885 3 747 13 810 537
Ahvenanmaan postipiiri — Älands postd istrikt............. 2 065 28 994 714 221 362 26 673 1430 ,190 253
Sisä-Suomen postipiiri — Inre Finlands postdistrikt . .  
Kaakkois-Suomen postipiiri — Sydöstra Finlands post-
81 043 468 178 559 1 692 164 1340 34 449 384 710 196
distrikt ................................................................................... 36 733 302 771 835 15 063 009 460 23 622 223 639 888
Itä-Suomen postipiiri — Östra Finlands postdistrikt . . 31 006 261 490 527 2 420 446 403 25 057 189 415 891
Vaasan postipiiri — Vasa postdistrikt .............................. 31 400 231 507 657 4 531 317 783 34 860 209 460 811
Oulun postipiiri — Uleäborgs postdistrikt....................... 29 780 237 616 1129 23 484 054 382 17 435 161 590 085
Lapin postipiiri — Lapplands postdistrikt........................ 14 609 130 308 1 045 25 266 570 246 12 245 327 342 066
Postivaunupiiri — Postkupädistriktet ................................ 49 — — — — — — —
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P o s t i-
e n n a k k o -
lä h e -
t y k s e t
P o s tfö r-
sk o tts -
fö rsä n -
d e lse r
" 19
S a a p u ­
n e e t
2 0
V e ro ­
m e rk k i-  
tu o to t  
In k o m - 
s te r n a  
a v  s k a t t e -  
m ä rk e n
21
.L e im a -
v e ro tu o to t
S tä m p e l-
s k a t t e -
in k o m ste r
P o s t i-  j a  p o s t i­
e n n a k k o -o s o itu k s e t  
P o s t-  o c ii p o stfö r- 
s k o t t s a n v is u in g a r
T C ir je lä h e ty k se t
B re v fö rs ä n d e ls e r
P a k e t i t
P a k e t
-
le h d e t
A n lä n d a
t id n in g a r
L u k u
A n ta l
R a h a ­
m ä ä rä
P e n n in g -
b e lo p p
L u k u
A n ta l
V a k u u tu s ­
m ä ä r ä
A ssu ran s-
b e lo pp
L u k u
A n ta l
V a k u u tu s ­
m ä ä r ä
A ssu ran s-
b e lo p p
L u k u  , 
A n ta i
V a k u u tu s -  j a  
r a h a m ä ä r ä  
A ssu ran s-  
och  p en n in g - 
b e lo pp
\
1 000  
k p l- s t
1 000  m k 1 000  
k p l- s t
1 000  m k k p l- s t 1 0 0 0  m k 1 000 
k p l- s t
1 0 0 0  m k k p l- s t 1 000  
k p l- s t
1 0 0 0  m k 1 0 0 0  m k
186 . 49 996 17 485 4 618132 630 695 5 150 386 282 813 9 859 524 2 380 352 71 074 200 393 159 733
121 37 265 3 607 3 289 704 37 596 1 637 980 62 488 4 968 327 516 704 103 867 92 653 54 130
33 9 265 1 914 701 861 27 153 440 853 35 192 1161 331 214 084 20 590 59 908 32 419-
90 24 274 2 306 2 776 365 26 218 1164181 33 646 3 978 400 209 128 101 033 88 324 57 137
8.7 4 412 162 283 119 1893 108 734 2 295 396 676 7 164 2 824 10 340 2 787
40 11 321 2 702 628 493 23 222 • 866 721 56 627 1 507 465 207 840 24 065 32 604 29 687
95 27 132 4131 2 405 334 72 895 1 417 750 41 324 3 853 294 293 216 94 096 75 949 52 570
72 25 864 2 852 1 480 787 39 199 1 695 987 28 502 3 217 265 108 516 58 580 38 269 31 727
43 13 352 2 120 830 175 16 729 574 232 14 402 1 418 838, 87 976 36 797 26 717 21 280
58 16 931 2 282 1 010 366 34 542 1 242 698 22 484 2 271 233 81 460 44 431 33 516 22 592
44 12 939 1 647 605 620 16 994 435 305 13 055 1 055 461 49 816 37 584 14 372 13 697
96 29 123 4 382 2 833 277 40 745 1512 140 36 970 4 379 533 279 520 100 199 58 659 43 275
58 16 600 2 776 1 064 549 149 397 494 874 20 160 1 576 877 138 207 52 874 28 645 23 618
98 40 043 4 168 1 565 283 54 719 1 409 660 34 679 3 039 058 145 228 86 682 52 305 34 820
80 35 079 2 710 1 351 429 30 998 859 330 17 821 2 271 447 107 757 38 777 27 573 16 233
0;6 304 2.9 6 986 5 12 64 7 305 — 137 1.6 —
— — 1.1 — — — 48 .--- — — — —
— — 2.0 — — — 51 — — — — —
1125 353 899 55 251 25 451 48« 1 203 000 19 010 845 702 621 44 962 033 4 826 968 873 610 840 230 595 704
1 087 344 597 55 093 ' 25 451 480 1 203 000 19 010 845 660 023 44 943 572 4 785 020 873 610 840 230- 595 704 '
38 9 303 159 __ __ — 42 598 18 461 41 948 — —
138 26 140 237 135 — — 65 708 47 338 32 157 — —
1263 380 039 55 488 25 451 614 1 208 000 19 010 845 768 324 45 009 370 4 859 125 873 610 840 230 595 704
1342 364 171 56 873 25 833 921 1 039 552 16 438 641 723 225 42 769 442 5 487 948 888 745 1 413106 556 246
- 358 101 850 24 032 9 092 306 703 140 7 567 452 372 275 16 808 539 3 096 440 217 472 335 823 243 156
124 33 735 4 292 3 552 020 55 013 1 679 411 70 187 5 288 016 429 512 123 916 150 606 ‘ 89 692
8.7 • 4 412 162 283 119 1893 108 734 2 295 396 676 7 164 2 824 10 340 2 787
142 40190 6 600 2 840 112 209 023 1 925 882 89 838 4 808 586 433 579 126 210 92 048 76 446
113 38 741 4 935 2 289 895 55 855 2 269 312 42 625 4 613 651 195 568 93 837 64 214 52610.
104 30 345 3 966 1 637 054 51 609 1 678 911 35 818 3 349 146 132 200 83 555 48 660 36 686
96 29123 4 382 2 833 277 40 745 1 512140 36 970 4 379 533 279 520 100 199 ' 58 659 43 275
99 40 347 4171 1 572 269 54 724 1 409 672 34 743 3 046 362 145 228 86 820 52 307 34 820
80 35 079 2 710 1 351 429 30 998 859 330 17 821 2 271 447 107 757 . 38 777 27 573 16 233
— — 2.0 — — 51 — — — ■ — —


















1 000 kpl — st
Turku/Äbo—Jyväskylä—Joensuu ........................ 3—4' 0.9 0.7 1:6
Helsinki/Helsingfors—Rovaniemi .......................... 5—6, 7—8 25 — 1.2 26
Helsinki/Helsingfors—Kajaani .............................. 9—10 14 — 0.1 14
Helsinki/Helsingfors — Joensuu ........................■.. 13—14 8.7 — — 8.7






Ta u l u  3 Lennätintilastoa
A. Sälikctilastoa

























A laky lä ..............................














Dalsbruk — Taalintehdas 
Dragsfjärd ........................
Ekenäs — Tammisaari...........








Espoo 10 — Esbo 1 0 .............
Espoo 12 — Esbo 1 2 ........
» 13 — 9 1 3 ............................................
» 15 — » 1 5 ............................................
Ö 17 — 9 1 7 ............................................
Ö 20 — o 2 0 ............................................
i> 21 — » 2 1 ............................................
» 23 — » 23 ...........................................
» 32 — » 3 2 ............................................
36 — » 3 6 ............................................
» 60 — » 6 0 ............................................
D 61 — o 6 1 ............................................
9 62 — 9 6 2 ............................................
)>. 63 — » 63 1. 2.—31. 12....................
66 — » 6 6 ............................................
» 71 — »> 7 1 ....................... '....................
Ö, 72 — » 7 2 ............................................
» 74 — i) 7 4 ............................................
» 76 — » 7 6 ............................................
» 77 — o 7 7 ............................................
» 78 — » 7 8 ............................'................
» 92 — * 9 2 ............................................
Esse






















































81 Evijärvi ........................................................................ 115 261
63 Fiskari — F iskars....................................................... 97 118
321 Forsby säg — Koskenkylän saha ....................... 48 39
29 Forssa 10 ...................................................................... 3 358 2 730
85 Förby ............................................................................ 95 53
279 Haapajärvi.................................................................... 328 353
156 Haapakoski ................................................................. 13 10
440 Haapamäki .......................................... ....................... 161 , 197
146 Haapavesi .................................................................... 282 283
144 Hailuoto........................................................................ 52 54
171 H aja la ............................................................................ 88 108,
137 Halikko.......................................................................... 43 129
385 Halikko as .................................................................... 24 54
40 H alla .............................................................................. 3 —
27 Halli .............................................................................. 152 248
52 Haisua .......................................................................... 59 ' 120
118 Hamina.......................................... ............................... 4 772 4 067
59 Hammaslahti................................................................ 72 '134
258 Hangö — H anko......................................................... 1903 2 002
114 Hangö norra — Hanko pohjoinen ................... 1 —
2 483
Ilangöby — Hangonkylä...................................... 1 —
— Hankasalmi ................................................................. 232 222
2 Hankasalmi as ......................................................... 139 176
275 H arjavalta .................................................................... 627 619
255 H arto la.......................................................................... 166 306
106
H arviala ........................................................................ 6 32
110 110 212
60 Haukipudas .................................................................. 66 280
14 Haukivuori.................................................................... 161 170
Heinola 1 0 .................................................................... 2 684 2 703
“ Heinola 12 ............................................................. ’57 —
_ » 13 .................................................'/.......... 53 ■ _
— » 15 ............................................................. . 13 .. ---
— * 20 ............................................................. 8 —
4 469
Heinävesi ........................................ ............................. 145 , 299
Hki, telealuekonttori — Hfors, teleomrädeskontor 317 186 208,298
__ Helsinki 12 — Helsingfors 12 __ ' ............. .. 1 415 —
540 » 14— » 14 ........................... 464 —
949 » 15 — » 15 ........................... 306 —
» 16— » 16 ............................ 259 —
803 
. 208 » i 7 — » 17 ....................... ; . 1474
__
• 18— 9 18 ........................... 298 —
122
234
o 19— » 19 ........................... 14 81
» 20 — 9 20 ............................ 478 1 ---
9 21— 9 *21  ........................... 184
— * 24— 9 24 ........................... 44
— 9 25 — 9 25 ........................... 775 —
419 9 26 — 9 > 26 ........................... 816 '---
342 9 27 — 9 27 ........................... 305 x —
523 9 28— o 28 ........................... 103
266 « 29 — 9 29 ........................... 124 • t _
93 9 30 — 9 30 ........................... 84 ' . ---
33 9 31 — 9 31 ........................... 47 —
336 9 32— 9 32 ........................... 191 —
453 » 33 — » 33 ........................... 498 —
212
T a u lu  3 Tabell ,3
Helsinki 34 — Helsingfors 34 ..........................fr 3 5 - fr 35 ..........................fr 36 — fr 36 ..........................fr 37 — fr 37 ..........................fr 38 — fr 38 ..........................
fr 39 — fr 39 ..........................9 4 0 - fr 40 ..........................fr 42 — fr 42 ..........................' fr 50 — fr 50 ..........................fr 51 — fr 51 ..........................
fr 6 2 - fr 52 ..........................6 53 — fr 53 ..........................fr . 5 5 —' fr 65 ..........................fr 56 — fr 56 ..........................fr 57 — fr 57 ..........................
fr 60 — fr 60 ..........................fr 62 - fr 62 ..........................fr 63 — fr 63 ..........................fr 64 — fr 64 ..........................» 65 — fr 65 ..........................
fr 66 — fr 66 ..........................fr 67 — fr 67 ..........................0 70 — fr 70 ..........................fr 71 — fr 71 ..........................fr 72—' fr 72 ..........................
fr 73 — fr 73 ..........................fr 75 — • » 75 ..........................fr 77 — fr 77 ..........................fr 80 — fr 80 ..........................fr 81 — fr 81 ..........................
fr 82 — fr 82 ..........................fr 83 — fr 83 ..........................fr 84 — fr 84 ..........................fr 86 — fr 86 ..........................fr 87 — fr 87 ..........................
fr 90 — » 90 ..........................fr 91 — fr 91 ..........................fr 92 — fr 92 ..........................fr ’ 94 — fr 94 ..........................fr 95 — fr 95 ..........................
fr 96 — fr 96 ..........................fr 97 — fr 97 ..........................fr 98 — fr 98 ..........................fr 102 — fr 102 ..........................Telepalvelu II — Teletjänst II ............................
Telepalvelu III - -  Teletjänst I I I ..........................
Hindhär — Hinthaara . . .Hirsilä. .Hirvensalmi . . . .Hitis*— HiittinenHonkajoki _ __
Iloutskär ..........Hum ppila..........Huovinrinne . . . .Huutokoski ......Huutotöyry . . . .




Hyvinkää 4 .» 5 .
» 6 .






Hämeenlinna 10 . Hämeenlinna 13 
* 20 
* 21 » 50
10 489 42 15 36 15
8 523










» 60 Parolannummi .Härmä ................Högsära ..............
Iisalmi........_  fisvesi........_  Iittala ........_  Ikaalinen .. _  Ilmajoki . ..




_ Inari ......................Inga — Inkoo ___Inga st — Inkoo as— Inha........................— Iniö ........................
Inkeroinen Isojoki. .. Isokyrö .. Ivalo . . . .  Jaala . . . .




Joensuu 11 » 12» 13» 15» 16
» 20
» 21
» 22» 23» 26




3 797 133 149 
686 359
2 601 170 369 609 339







285 117 . 169 ' 1 293 65
497184150670
102
4 070 554 55 40
8 888








Juankoski Jurva . . .  Juuka . . .  Juunierai Juva
20715226119263
15020135025590
295 234 6 027 17. '27
872 162 4 431





T a u lu  3 ' '  Tabell 3
24 Kauvatsa as ........................................................... 29 30
» 4 0 ....................................................... 20 — Keitele .................................................................. 135 102• 5 0 ................‘..................................... 13 — Kellokoski ............................................................... 209 161* G0....................................................... 12 — Kemi 1 0 ................................................................... 5 449 3 868* 6 2 ....................................................... 45 — Kemi 2 0 ............................................................... 9 —
39 » 7 0 ............................................................... 27 _26 Kemijärvi................................................................. 2 207 1-258» 7 0 ....................................................... 39 — Kempele................................................................... 82 237» 7 2 ....................................................... 24 — Kerava ..................................................................... 783 1 847» 7 4 ............ '.......................................... 56 — Kerava 2 ..................................... ....................... 13 —
Jyskä ................................................................... 16 _ » 6 ............................................................. 46 —146 150 Kerimäki ................................................................. 125 2181 233 1209 Kerkonioensuu ....................................................... 19 9214 425 Kestilä ..................................................................... 126 5618 Kesälahti ................................................................. 163 189
Järvelä ................................................................. 220 226 Keuruu ..................................................................... 827 5881 018 1 708 Kihniö ..................................................................... 72 79Kaamanen ............................................................... 32 45 Kiikka ..................................................................... 113 169116 214 Kiikoinen ................................................................. 92 26510 15 Killinkoski............................................................... 66 57
40 40 Kilpisjärvi ............................................................... 25 125585 5745 366 3 579 Kimito — Kemiö ...................................................9 Kinkomaa................................................................. - 12 —-308 325 Kinnula ................................................................... 168 10456 113 Kirjavala ................................................................. 51 119
Kflllhär.lr ............................... 248 407 Kirkkonummi — Kyrlcslätt................................... 330 74410 26 Kirkniemi — Gerknäs ........................................... 27 171422 836 Kisko ....................................................................... 26 2434 146 K itee ......................................................................... 334 626284 292 K ittilä ....................................................................... 125 472
846 1 262 Kiukainen ....................................................... .. 93 22464 84 Kiuruvesi ................................................................. 399 698315 229 Kivijärvi................................................................... 80 10613 14 Klamila..................................................................... 46 70620 2 556 Klaukkala ............................................................... 95 475
7 Koivu ....................................................................... 13 4217 __ Kokemäki................................................................. 406 535
» 7 ......................... 18 __ Kokkola 10 — Karlebv 1 0 ......................................... 5 355 4 89915 __ Kokkola 20 — Karlebv 2 0 ............................... 39 —31 __ » 80 — » 8 0 ................................ 30 —
Sunila ................................................................... 33 Kokkola 90 — Karleby 9 0 ................................... 24 210 _ K olari....................................................................... 38 26661 40 Kolho ....................................................................... 93 8851 121 Kolkontaipale ......................................................... 22 431 803 1 421 Konginkangas ......................................................... 32 55
8 35 Konnevesi ......................................... ..................... 62 186503 626 Kontiolahti ............................................................. 50 8584 91 Kontiomäki ............................................................. 40 41265 319 K oria......................................................................... 75 292124 122 Korkeakoski . . . . ' . ................................................... 90 142
39 71 Korpilahti .................................’............................. 205 232142 188 Korpo — Korppoo ................................................. 182 28032 86 Korsnäs .................................................................. 23 28139 279 Kortesjärvi............................................................... 56 113468 476 Koskenkorva........................................................... 66 208
72 200 Koskenpää............................................................... 56 159224 404 Koski as ................................................................. 56 3049 38 Koski Hl ................................................................. 125 209
33 39 Koski T l ................................................................... 116 -176Kauniainen — Grankulla....................................... 384 3 790 Kostamus ............................................................... 119 398
5 25 Kotka 10 ................................................................. 8 576 6 145Kotka 13 .............................................................154 472 3 —124 147 » 20 ............................................................. 17 —193 271 » 21 ............................................................. 31 —Kauvatsa ................................................................. 49 54 * 22 ............................................................. 14 —
.214
T a u lu  3
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B. Telcxtilastoa -  ^ ' '  \B. Telexstatistik
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T a u l u  4  P u h c l i n l i l a s t o a
A. Posti- ja lcnuäUnlaitokson paikallisverkot 81. 12. 1978
Verkkoryhmän nimen jäljessä oleva numero tarkoittaa verkkoryhmän numeroa.
O merkki toimipaikan nimen edessä tarkoittaa, että keskus on liitetty tilaajavalintaisecn kaukoverkkoon. 
Sarakkeessa »Tekninen rakenne» olevat lyhennykset tarkoittavat:
A = automaattikeskus 
Pa = puoliautoniaattikcskns 
M «= kiisikeskus
T  a  b  e  11 4  T e le f o n s ta t i s t ik
A. Post- och telcgrafvcrkcts Iokalniit 31. 12. 1078
Numrct efter nätgnrppens namn avser nätgruppens nunimer.
Tccknet O framför anstaltens namn anger, att centralen är ansluten tili fjärrnätet med abonnentval. 
Förkortningarna i kolumnen »Teknisk konstruktion* avser:
A = automatcentral 
Po o  halvautomatcentral 
' M «= manuell Central
Puhelinkeskukset Tekninen Pääliittymien Puhelimien Puhelinkeskukset Tekninen Pääliittymien Puhelimienverkkoryhmittäin rakenne lukumäärä lukumäärä verkkoryhmittäin rakenne lukumäärä lukumääräTelefoncentrnlerua Tcknisk Antalet Antalet Telefoncentralerna Teknisk Antalet Antaletordnade enligt kon* huvudanslut- tclefonei ordnade enligt kon- huvudanslut- telefonernti tgrupper struktion- ningar nätgrupper struktion ningar * 1
Alajärvi 66 ORuona, Kuortane............ A 194 206
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Hämeenniemi............................................. A 50 51 OTaapajärvi ...................................................... A 20 20
O Ja a t i la ......................................................................... A 132 337 O Tapio .............................................................................. A 99 102
Jaksamo ................................................................ A 23 23 O Teerivaara ........................................................... A 22 22
Jum isko ..................................................................... A 53 56 ■ OTelkkälä ................................................................ A 32 32
OJuotas .......................................................................... A 57 62 OTennirova ........................................................... A 58 58
O Juo tasjärv i ....................................................... A 10 10 O T iainen ...................................................................... A 39 41
O Juuniemi . . .................................................. A 64 273 O Toi ja .............................................................................. A 33 33
OJääskö ......................................................................... A 43 43 O Tolonen .................................................................... A 33 ■ 33
OKaisto .......................................................................... A 27 28 T o lva ............................................................................... A 31 34
Kaukuanjärvi ............................................. Pa 15 15 Tolvanniemi ................................................. A 18 18
O K elankylä ........................................................... A 38 38 OVanttausjärvi ............................................ A 38 39
Keski-Posio ...................................................... A 20 20. OViidanvaara ................................................. A 17 17
O Kivitaipale ...................................................... A 58 59 OViiri ................................................................................... A 141 153
O Kolpene ..................................................................... A 764 - 951 O V ik a ................................................................................... A 14 17


































































































































































































































































































Halttula ........................... A 84
O Hanhikylä......................... A 57
Hankavaara ................... A 32
Heikkurila......................... A 61
O H iltu la................................ A 67
OHiukkajoki ....................... A 101
OHummovaara................... • A 63
Olhamaniemi....................... A 66
Intsilä ................................ A 55
O Itälahti ................. ............ A 31
OJuvola ................................ A 87
O Kalaparvi........................... A 57
O K allislahti......................... A 142
Kannas .............................. A 117
Karjula .............................. A ' 65
OKarvila .............................. A 102
O Kesälahti........................... A 407
Kiviapaja ......................... M 61
Koitsanlahti ..................... A 93
Kokonsaari....................... M 44
Iiolkonpiiä ....................... M 63
Kolkontaipale................... A 149
O Kommerniemi................... • A 23
OKosolankvlä..................... A 48
OKulennoinen..................... A 149
O Kumpu .............................. A 66
K upiala.............................. A 28
Kurri nm äki....................... A 21
K yrsyä................................ M 70
OLeipämäki......................... A 23
Leivola................................ A 28
Lohikoski ......................... A 130
OMaironiemi ....................... A 359
Melkoniemi....................... A 78
OMoinsalmi......................... A ' 58
Ö N iukkala........................... A 98
O 0 ravi .................................. A 63
Parikkala........................... M 840
OParkumäki ....................... A 132 *
Peruspohja ....................... A 42
O Piklajalahti....................... A 125
Ö P itkälä ................................ A 104
Puhakka ........................... y k 40
O Punkaharju....................... A 92
OPunkasalmi....................... A 446'-
O Purujärvi........................... A 109
O Putikko.............................. A 148
O R ajavaara......................... A 39
Rantasalm i....................... M 623
Rantasalmi as ................. A 100
O Rasti .................................. A 27
Rautalahti ....................... A 107
O R itosaari........................... A 30
O Ruhvana........................... A 77
Ruottila.............................. A 23
Rönkkö .............................. A 53
O S aar i.................................... A 144
OSarvisalo ........................... A 32
Saukonsaari ..................... A 39
Savonranta ....................... M 245
Soilukka ........................... A 26
Su lkava .............................. M 661
Säimen................................ A 92
Särkilahti ......................... A 41
Särkisalm i......................... A 327
OTarnala .............................. A 98
Teemassaari ..................... A 60
Telataipale ....................... A 46
Torasalo ........................... A 48
OTotkunniemi..................... A 55
Tuohisaari......................... Pa 17
Tuusmäki ......................... A 129
OUukuniemi ....................... A 84
Vaahersalo ....................... M 51
O V aara .................................. A 46
OVarmo ................................ A '66
O Varparanta....................... A 69
V ekara................................ A 38
O Vuoriniemi ....................... A 74

























































































































































T apan ikylä....................... A

























23 23 Olisvesi ................................ A
25 27 OHalola ................................ A
1 253 1914 0 Hankamäki, Rautalampi A
88 93 OHanhitaival....................... Ä
44 47 O Ja lka la ................................ A
37 39 OKcrkonkoski..................... A
28 29 OKiesimä.............................. A
32 34 OKoipiniemi ....................... A
73 75 O K utum äki......................... A
27 27 O K ärkkäälä......................... A
97 105 O Lem pyy.............................. A2 2 23 O My h i .................................... A
2 335 3 042 O Nuutila ..............................O Pakarila..............................
A
A
















27 OTervaharju ....................... A











31 31 OAnnula .............................. A
30 31 OEhvo .................................. A
64- 65 OHakolahti .......................... A
45 50 O Halki v a h a ......................... A
45 45 OHanhisuo........................... A
57 57 OKehro ................................ A
36 37 O Kokko ................................ A
42 42 O Kuuri] a .............................. A
40 41 O Kylmäkoski . >................. A
62 62 O Kylmäkoski as ............... A
31 31 OKärjennicmi ..................... A
34 36 O K äyrälä .............................. A
33 34 O Lintumaa........................... A
34 35 OMenonen ........................... A
69 71 O Metsäkansa....................... A
31 31 ONuutajärvi ....................... A
48 48 O P aino .................................. A
24 24 OPyörönmaa....................... A
35 37 ORantoo............................... A
25 25 O Rapola................................ A
59 60 ORiisikkala ......................... A
50 53 O Ritvala .............................. A
64 64 OSavikoski........................... A
622 760 OSontula .............................. A
30 30 OSotkia ................................ A
33 33- OSääksmälti......................... A
29 31 OTaipale, Kylmäkoski . . . A
43 46 O T oijala ................................ A
29 29 O T ursa .................................. A
103 118 OTyrisevä ........................... A




































































































































391 473 O Riih iranta......................... A ’ 43 '
139 146 ORummukkala ................... A 81
74 79 ORuunalehto....................... A 70
6 407 8 807 , O Saahkarlahti..................... A 98
1 508 1 789 O Saam aiskylä..................... A 58
101 107 OSarvikumpu ..................... A 84
14 930 19110 O Savunierai.......................... A 52
OSoinilansalmi ................... A 40
O Sorsakoski......................... A 524
O Särki joki ........................... A 41
' O Takkula.............................. A 34
O Tctrivaara......................... A 16
49 53
O Tim ola................................ A 133
OValkeamäki....................... A 52
94 100 O Varkaus.............................. A 7 310
88 98 O V ihtari................................ A 92
657 950 O Viitalahti........................... A 43








161 179 Viitasaari 46
378 430
Alvajärvi ............................ M29 29 113
100 107 O H aarala .............................. A 38
72 73 Harmaalanranta............... Pa 26
57 59 O Huopanankoski ............... A 95
60 64 O llm olaliti........................... A 62
144 156 Ilosjoki................................ Pa 44
115 ' 120 OKeihärinkoski................... A 140
503 593 OKeitelepohja..................... A 72
23 23 OKennää .............................. A 18





O Kolini a ................................ A 56
O Kolkku .............................. A 31
Korppinen......................... Pa 40
O K otvala.............................. A 50









































K ärväskylä....................... , M 43
OLalinanen ......................... A 64
Liitonjoki ......................... Pa 53
ORonnikko........................... A 28
O Löytänä.............................. A 58
Muurasjärvi ..................... M 152
ONiinilahti........................... A 72
OPasala ................................ A 53
Peninki .............................. M 164
Pihtipudas ....................... M 715
Seläntaus .......................... Pa 67
OSoliskylä ........................... A 74
OSuovanlahti....................... A 73
Särkiharju......................... M 63
OTaimo ................................ A 79
OToulat ................................ A 38
OValkeisjärvi....................... A 41
O Viitasaari........................... A 1 214
O V uorilahti........ ................ A 61








78 84 OHietama ............................ A 109
33 33 . O H inkkala........................... A 46
42 42 O Honkola ........................... A 118
63 64 O H ytö lä................................ A 73
77 82 O Hänniskylä....................... A 44
163 262 O lstunm äki......................... A 67
117 126 O Jouhtikylä......................... A 47
224 238 O Järvenpää, Äänekoski .. A 23
91 95 O Kala-niemi......................... A 100-
67 67 O Keila .................................. A 42
54 55 O Koivisto ........................... A 128
42 43 O Konginkangas................... A 217
23 23 O Konnevesi......................... A 389
236
T a u lu  4 Tabell 4
P u h e l in k e s k u k s e t  '
v e r k k o r y h m i t t ä in
T e le f o n c e n t r a le r n a
o r d n a d e  e n l ig t
n ä t g r u p p e r
T e k n in e n
r a k e n n e
T e k n is k
k o n ­
s t r u k t io n
P ä ä l i i t t y m i e n  
lu k u m ä ä r ä  
A n t a l e t  , 
h u  v u d a n s lu t -  
n in g a r
P u h e l im ie n
lu k u m ä ä r ä
A n ta le t
t e le f o n e r
P u h e l in k e s k u k s e t  
v e r k k o r y h m it t ä in  
T e le f o n c e n t r a le r n a  
o r d n a d e  e n l i g t  
n ä t g r u p p e r  '
T e k n in e n
r a k e n n e
T e k n is k
k o n ­
s t r u k t io n
P ä ä l i i t t y m ie n  
lu k u m ä ä r ä  
A n t a l e t  v 
h u v u d a n s lu t -  
n in g a r
P u h e l im ie n
lu k u m ä ä r ä
A n t a l e t
t e le f o n e r
OLaajaranta ! ..................... A 37 37 O R u o ti........... ............... :  . A 42 44
OLiimattala, Konginkangas A 105 114 O Saarikas.............................. A 53 53 -
OLummukka, Konnevesi.. A 27 31 O Sirkkaroäki....................... A 73 73
O M atilanvirta..................... A 47 48 O Sumiainen.......................... A 166 184
OMämme .............................. A 126 134 0  Suolahti.............................. A 1523 1 980
Ö N eituri................................ A 29 32 O Syvälah ti........................... A 80 86
OParantala .......................... A 68 69 O V iitakylä ........................... A 42 43
OPukara, Konnevesi........ A 44 46 OVälimäki ........................... A 38 39
OPyhälahti .......................... A 85 87 O Äänekoski.......................... A 2 643 3 643 '
ORautionmäki ................... A 47 47





O merkki verkkoryhmän nimen jäljessä tarkoittaa, että verkkoryhmä 
, on liitetty tilaajavalintaiseen kaukoverkkoon.
pH •> posti- ja  iennätinlaitos 
„ tpl «  toimiluvanalainen puhelinlaitos 
A «  automaattikeskus 
Pa •=» puoliautomaattikeskus 
M -  käsikeskus
B. Telefonstatistik, ordnad enligt nätgruppor
Tecknet O efter nätgruppens namn anger a tt nätgruppen är 
ansluten tili fjärrnätet med abonnentval.
ptv => post- och telegrafverkefc
tik ■» telefoninrättning med koncession
A »  automatcentral
Pa ■» halvautomatcentral
M »  manuell central
1


































Koti- ja ulkomainen Telefontrafiken inom 1
Verkkoryhmän sisäiset puhelut l) Interna samtal inora nätgruppen >)
12 1 13
puhelinliikenne mdet och pä utlandet
KaukopuhelutFjärrsamtal
n 15
Posti-jalennä-tinlai-toksenpuhelu-tulotPost-ochtele-graf-ver-ketsin-koms- ter av samtal
A Pa M Käsiväl.liikenneManuelltrafik
Autona.liikenneAutom.trafik
Käsiväl.liikenneManuelltrafik
Autom. liikenne Autom. trafik
LukuAntal Maksu- sykäyk­set ä 20 p Taxeim- pulser 
k 20 p
LukuAntal LukuAntal Maksu- sykäyk­set k 20 p Taxeim- pulser 
k 20 p
1 000 kpl — st 1 000 mk
Helsingin puhelinpiiri
Helsingfors telefondistrikt
Ekenäs — Tammisaari O  • l i 38 __ __ 15 510 19 637 49.1 100 __ 28 499 8.« 3114 40 116
Siitä: — Härav:
— pii, ptv ......................... 30 — — 11799 14 692 100 — 21 051 8.0 3114 . 40 116 12 338
— tpl, tik ......................... 8 — — 3 711 4 945 100 — 7 448 — — — -
Forssa O .................................. 16 31 __ __ 8147 10 735 33.4 100 __ 18 347 4.3 2 200 32 356
— pii, ptv ......................... — — — — — — — — 4.3 2 200 32 356 6 800
— tpl, tik ......................... 31 — — 8 147 10 735 100 — 18 347 — — —
Heinola O ................................ 10 41 __ __ 9185 11 934 36.2 100 __ 14 264 10 2 038 32 061
— pH, ptv ......................... — — — — — — — 203 10 2 038 32 061 6 640
— tpl, tik ......................... 41 — __ 9185 11934 100 — 14 061 — — —1
Helsinki — Helsingfors O  • 00 125 __ __ 414 939 609 957 69.9 100 __ 468 868 475 ‘ 55 820 1 293 389
— pH, ptv ......................... — — — — — — — 5 805 475 55 820 1 293 389 276 018
— tpl, tik ......................... 125 — — 414 939 609 957 100 — 463 063 — — —
Hyvinkää O ............................ 14 46 __ __ 27 112 35 324 41.9 100 0.2 47 067 11 5 540 70 989
— pH, ptv ......................... 27 — — 15 972 20 393 100 0.2 28 133 11 5 540 70 989 21 859
■ — tpl, tik ......................... • 19 — — 111 4 0 14 931 100 — 18 934 — *—' — • ■ '
Hämeenlinna O .................... 17 62 __ __ 22 187 30 169 39.8 100 __ 53 351 15 ä 256 79 282
— pH, ptv ......................... — — — — — — _ — 15 5 256 79 282 16 435
— tpl, tik ......................... 62 — — 22 187 30 169 100 — 53 351 — —
Lahti O  .................................. 18 94 __ __ 49 585 66 418 42.6 100 __ 90 194 '35 9 445 174 415
— pH, ptv ......................... — — — — — — — 1 243 35 9 445 174 415 35 967
— tpl, tik ......................... 94 __ — 49 585 66 418 100 — 88 951 — — —
Lohja O  ....... ........................... 12 31 .__ __ 11603 15 502 43.6 10« __ 23 701 4.2 2 959 34 829
— pH, ptv ......................... — — — — — — 176 4.2 2 959 34 829. 7 209
— tpl, tik ......................... 31 — — 11 603 15 502 100 — 23 525 — —
Padasjoki o .............................. 19 25 __ __ 3 078 3 539 42.3 100 __ 4 298 1.1 568 8 238
— pH, ptv ......................... 25 — — 3 078 3 539 100 — 4 298 1.1 568 8 238 2 568
— tpl, tik ..............'.......... “ — — — — — — — — — —
Porvoo — Borgä O  .............. 15 83 __ __ 27 977 35 807 45.0 100 __ 44135 25 4 502 54 570
— pH, p tv ............................ '77 — — 24 219 30136 100 — 36 084 25 4 502 54 570 23 018
— tpl, t i k ............................ 6 — — 3 758 5 671 100 — 8 051 — — —
Vihti O .................................. 13 22 __ _ 9 278 10 907 42.2 100 __ 5 319 2.5 1916 25 632
— pH, ptv ......................... — — — — — — — 172 2.5 1 916 25 632 5 227
— tpl, tik ......................... 22 — — 9 278 10 907 100 — 5 147 — — —
Yhteensä — Summa .............. 598 .__ _ 598 601 849 929 58.9 100 0.2 798 043 591 93 358 1 845 877
— pH, ptv ......................... 159 — — 55 068 68 760 100 0.2 97 165 591 93 358 1 845 877 414 079
— tpl, tik ......................... 439 — — 543 533 781169 100 — 700 878 — ‘ - • —
*) Mukaan luettuna paikallispuhelut — De lokala samtalen inberäknade
1238
T a u lu  4 Tabe.ll 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14' 15
Jyväskylän puhelinpiiri \ '
Jyväskylä telefondistrikt
Joutsa O .............................. 47 18 _ _ 2 440 2 912 37.8 100 0.1 2 973 4.3 477 6 642
— pU, ptv ....................... 18 — — 2 440 2 912 100 0.1 2 973 4.3 477 6 642 2 033
— tpl, tik ....................... — — — — — — — — — — —
Jyväskylä O ....................... 41 89 _ 3 38 335 53 622 41.5 97.9 1241 74 951 242 6 998 133 528
— pii, ptv ....................... 61 — 3 8 515 10 019 88.5 1 241 10 595 242 6 998 133 528 31 657
— tpl, tik ....................... 28 — — 29 820 43 603 100 — 64 356 — — —
Jämsä O ............................... 42 28 _ _ 6 941 8 869 39.5 100 1.4 9 767 5.5 1353 21152
— pii, ptv ....................... 28 — — 6 941 8 869 100 1.4 9 767 5.5 1353 21152 6 539
— tpl, tik ....................... — — — — — — — — — —
Keuruu 0 ............................. 43 27 _ _ 4 519 5 667 35.7 100 _ _ 6 246 6.4 932 13 370
— pii, ptv ....................... 27 — — 4 519 5 667 100 — 6 246 6.4 • 932 13 370 4184
— tpl, tik ....................... — — — — — — — — — — —
Saarijärvi O ......................... 44 56 _ _ 6 934 8 235 31.5 100 108 9 973 28 1282 19 058
— pii, ptv ....................... 56 — — 6 934 8 235 100 108 9 973 28 • 1 282 19 058 6 043
— tpl, tik ....................... — — — . — — — — — — ■ — —
ViitasaariO ........................... 46 23 7 6 4169 4 859 32.1 62.6 1163 3 296 192 483 7 954
— pH, ptv ....................... 23 7 6 4169 4 859 62.6 1 163 3 296 192 483 7 954 3 956
— tpl, tik ....................... — — — — — — — — — — —
Äänekoski O ....................... 45 33 _ _ 6 710 8 394 35.1 100 306 8 095 94 1339 18 283
— pii, ptv ....................... 33 — — 6 710 8 394 100 306 8 095 94 1339 18 283 6 289
— tpl, tik ....................... — — — — — — — — — —
Yhteensä — Summa............. 274 7 9 70 048 92 558 38.5 96.8 2 819 115 301 572 12 864 219 987
— pii, ptv ....................... 246 7 9 40 228 48 955 93.9 2 819 50 945 572 12 864 219 987 60 701
— tpl, tik ....................... 28 29 820 43 603 100 64 356 —
Kuopion puhelinpiiri
Kuopio telefondistrikt
Iisalmi O •.............................. 77 71 1 8 14118 17 227 29.8 84.4 2 751 19 967 446 1 703 28 424
— pii, ptv ....................... 70 1 8 10189 11 477 76.6 2 751 13125 446 1 703 28 424 11 345
— tpl, tik ....................... 1 — ~ 3 929 5 750 100 — 6 842 — — -- ‘
Ilomantsi................................ 74 35 _ 2 3 097 3 474 27.4 55.5 1305 1434 395 _ _
— pU, ptv . ................... 35 — 2 3 097 3 474 55.5 1 305 1 434 395 — — 2 044
— tpl, tik ....................... — — — — — — — — — —
Joensuu O ........................... 73 136 __ 2 30 848 40 048 33.6 92.8 4 387 64 479 566 4 216 65 967
,— pii, ptv ....................... 87 — 2 11 909 13 491 78.7 4 387 14 762 566 4 216 65 967 19 871
• — tpl, tik ....................... 49 — — 18 939 26 557 100 — 49 717 — — —
Kuopio O ................................ 71 100 __ 4 35 832 49 208 38.2 96.9 1226 95 241 135 6 618 117 843
— pH, ptv ....................... 48 — 4 6 273 7 042 78.4 1 226 19 760 135 6 618 117 843 26 706
— tpl, tik ....................... 52 — — 29 559 42166 100 _ 75 481 — — —
Lieksa O ................................ 75 22 __ 4 935 6 002 31.9 100 __ 8 919 6.7 876 14 347
— pH, ptv ....................... 22 — — 4 935 6 002 100 — 8 919 6.7 876 14 347 4 495
— tpl, tik ....................... — — — — — — — — — — —
Nurmes O .............................. 76 48 __ __ 6 697 7 795 29.6 100 102 13 680 32 1095 10 830
— pH, ptv ....................... 48 — — 6 697 7 795 100 102 13 680 32 1095 10 830 5 065
— tpl, tik ....................... — — — — — — — — — — —
Pielavesi ................................ 78 25 _ 2 2 851 3 267 29.6 51.5 1285 1214 381 _ _
— pii, ptv ....................... 25 — 2 2 851 3 267 51.5 1285 1 214 381 — — 2 011
— tpl, tik ....................... — — — — — — — — — — —
Suonenjoki O ........., ............ 79 25 _ __ 3 975 4 759 33.8 100 _ 7 615 2.8 910 12 349 '
— pii, ptv ....................... 25 — — 3 975 4 759 100 — 7 615 2.8 910 12 349 3 752
— tpl, tik ....................... — — — — — — — — — — —
Varkaus O • • •■................... 72 57 __ __ 14199 17 730 35.3 100 330 18 195 103 2 458 42 174
— pH, ptv ....................... 57 — — 14199 17 730 100 330 18 195 103 2 458 42 174 13 714
— tpl, tik ....................... — — — — — — — — — — —
Yhteensä — Summa............. 519 1 18 116 552 149 510 34.0 93.2 11 386 230 744 2 067 17 876 291 934
— pii, ptv ....................... 417 1 18 64125 75 037 86.4 11 386 98 704 2 067 17 876 291 934 89 003
— tpl, tik ....................... 102 — — 52 427 74 473 100 — 132 040 — —
/239
T a u lu  4 __________________________________ Tabell 4
1 2 3 4 5 6 , 7 8 ‘ 9^ 10 11 12 13 14 15
Mikkelin puheiinpiiriSt Michels telefondistrikt
Imatra O ........................... 54 40 _ 7 16 668 22 347 39.8 91.5 1438 23 033 261 2 584 52 057— pii, ptv ...................... 40 — 7 16 668 22 347 91.5 1438 23 033 261 2 584 52 057 16 598— tpl, tik ...................... — — — — — — — — — — —
Kangasniemi....................... 59 17 _ 1 1966 2 248 30.0 48.5 577 658 235 — —-— pii, ptv ..................... 17 — 1 1966 2 248 48.5 577 658 235 — — 1 192— tpl, tik ...................... — — — — — — — — — — —
Kotka O ............................. 52 47 _ 2 31 958 41 917 42.8 98.5 687 52 751 176 5 013 82 231— pii, ptv ...................... 36 — 2 9 952 12 351 94.8 687 15 402 176 5 013 82 231 21 561. — tpl, tik ..................... 11 — — 22 006 29 566 100 — 37 349 — — —
Kouvola O ......................... 51 69 _ __ 32 231 41103 40.6 100 122 64 256 59 5 622 95 716— pii, ptv ..................... 69 — — 32 231 41103 100 122 64 256 59 5 622 95 716 32 386— tpl, tik ..................... — — — — — — — — — — —
Lappeenranta O ................. 53 67 __ __ 25 642 32 853 39.7 100 152 55 447 73 4 448 69 595— pH, ptv ...................... 67 — — 25 642 32 853 100 152 55 447 73 4 448 69 595 24 359— tpl, tik ..................... — — — — — — — — — — —
Mikkeli O ............................. 55 77 i 4 18 506 24 465 37.9 97.4 820 20 673 158 3 457 55 193— pii, ptv ..................... 63 i 4 7 145 8158 92.3 820 882 158 3 457 55 193 14 246— tpl, tik ..................... 14 — — 11 361 16 307 100 19 791 — — —
Mäntyharju......................... 56 20 2 5 3 604 4 222 36.2 50.9 1271 1 905 467 — —— pH, ptv ...................... 20 2 5 3 604 4 222 50.9 1 271 1905 467 — — 2 527— tpl, tik' ...................... — — — — — — — — — —
Pieksämäki O ..................... 58 33 _ _ 6 602 8 422 35.4 100 122 11430 62 1488 22 356— pH, ptv ...................... 33 — — 6 602 8 422 100 122 11430 62 1488 22 356 6 939— tpl, tik ..................... — — — — — — — — — — —
Savonlinna O ..................... 57 94 1 9 17 657 21 890 33.3 85.3 3 376 24 951 595 ^1 514 33 450— pii, ptv ..................... 73 1 9 9 283 10 472 69.3 3 376 7 622 595 1514 33 450 12 352— tpl, tik ...................... 21 — — 8 374 11 418 100 — 17 329 — — —
Yhteensä — Summa............ 464 4 28 154 834 199 467 39.0 95.2 8 565 255 104 2 086 24 126 410 598— pii, ptv ...................... 418 4 28 113 093 142 176 93.2 8 565 180 635 2 086 24126 410 598 132 160— tpl, tik ...................... 46 41 741 57 291 100 74 469 —
Oulun puheiinpiiri ‘Uleäborgs telefondistrikt
Haapajärvi .......................... 84 28 _ _ 5 667 6 790 29.3 100 _ 10 806 8.3 1130 16 446— pii, ptv ...................... 28 — — 5 667 6 790 100 — 10 806 8.3 1130 16 446 5171• — tpl, tik ...................... — — — — — — — — — — —
Kajaani O ........................... 86 100 _ _ 16 472 22 204 31.1 100 602 33 905 157 3 046 52 231— pH, ptv ..................... 97 — — 9 569 11374 100 602 15 091 157 3 046 52 231 14 217— tpl, tik ..................... 3 — — 6 903 10 830 — — 18 814 — — —
Kuusamo O ......................... 89 37 _____ _____ 3 723 4 765 27.6 100 27 6 849 27 711 12 893— pH, ptv ...................... 37 — — 3 723 4 765 100 27 6 849 27 711 12 893 4 081— tpl, tik ...................... — — — — — — — — — -- ( —
Oulu O ................................. 81 93 _____ _ 42 129 63 135 40.1 100 0.2 81 590 62 8 467 154 797 " '— pH, ptv ...................... 30 — — 5 033 5 459 100 0.2 8 566 62 8 467 154 797 33 561— tpl, tik ..................... 63 — — 37 096 57 676 — — 73 024 — — —
Pudasjärvi........................... 88 40 _ 2 3 618 4 331 24.6 45.4 1 445 1 865 595 _ —— pii, ptv ...................... 40 — 2 3 618 4 331 45.4 1 445 1865 595 — — 2 764— tpl, tik ...................... — — — — — — — — — — —
Pulkkila............................... 85 16 _ 1 1850 2108 28.5 79.6 576 826 305 _ —— pH, ptv ...................... 16 — 1 1 850 2 108 79.6 576 826 305 ■ — — 1317— tpl, tik ...................... — — — — — — — — — — —
Raahe O ............................. 82 28 _____ __ 6 204 9 038 25.6 100 _____ 17 316 19 1683 24 346— pii, ptv ..................... — — — — — — — — 19 1683 24 346 5333— tpl, tik ..................... 28 — — 6 204 9 038 100 — 17 316 — — —
Suomussalmi........................ 87 55 __ 3 5102 5 997 25.6 46.9 1595 2177 676 _____ _____— pH, ptv ..................... 55 — 3 5102 5 997 46.9 1 595 2177 676 — — 3 383— tpl, tik ..................... — — — — — — — — — — —
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T a u lu  4  • Tabell 4
l 2 3 4 5 6 7 s 9 10 11 12 13 14 15
Ylivieska O ........................... 83 58 _ _ 10 044 13 244 23.0 100 _ 26170 9.3 2 221 37 011
— pii, ptv ....................... — — — — — — — — 9.3 2 221 37 011 ' 7 683
— tpl, tik ....................... 58 — — 10 044 13 244 100 — 26170 — — —
Yhteensä — Summa............. 455 _ 6 94 809 131 612 32.1 95.5 4 245 181 504 1859 17 258 297 724
— pH, ptv ....................... 303 — 6 34 562 40 824 85.3 4 245 46180 1859 17 258 297 724 77 509
— tpl, tik ....................... 152
,
60 247 90 788 100 135 324
Rovaniemen puhelinpiiri
Rovaniemi telefondistrikt
IvaloO • • .............................. 97 23 5 2 2127 2 781 33.8 81.4 697 2 957 165 377 5 724.
— pH, ptv ....................... 23 5 2 2 127 2 781 81.4 697 2 957 165 377 5 724 2 910
— tpl, tik ....................... — — — — — — — — — — —
Kemi O .................................. 80 60 __ 19 702 25 095 37.2 100 568 35 616 220 3 248 56 815
— pH, ptv ....................... 60 — — 19 702 25 095 100 568 35 616 220 3 248 56 815 19 144
— tpl, t i k ......................... — — — — — — — — — — —
Kemijärvi O ........................ 92 67 _ 4 5 980 7 493 31.9 82.2 1 387 8 478 284 917 12 502
— pH, ptv ....................... 67 — 4 5 980 7 493 82.2 1387 8 478 284 917 12 502 5 696
— tpl, tik ........................ — — — — — — — — — — —
Kittilä .................................... 94 22 1 2 1 720 2 014 31.3 48.3 855 1313 257 _
— pii, ptv ....................... 22 1 2 1720 2 014 48.3 855 1 313 257 — --- 1 345
— tpl, tik ....................... — — — — — — — — — — —
Muonio O ............................ 96 27 _ _ 1531 2 055 39.6 100 217 3 240 44 380 5 371
— pH, ptv ....................... 27 — — 1531 2 055 100 217 3 240 44 380 5 371 1 937
— tpl, tik ....................... — — — — — — — — --  ' — —
Pello ....................... ................ 95 47 _ _ 4 744 5 853 33.9 47.0 3 043 2 886 747 _
— pii, ptv ....................... 47 — — 4 744 5 853 ■ 47.0 3 043 2 886 747 — — 3 989
— tpl, tik ....................... ■ --- — — — — — — — — — —
Rovaniemi O ....................... 91 113 __ _ 18 204 24 524 41.0 96.9 620 36 277 177 3 890 66 078
— pH, ptv ....................... 113 — — 18 204 24 524 96.9 620 36 277 177 3 890 66 078 22 002
— tpl, tik ....................... — — — — — — — — — —
Sodankylä o  ....................... 93 30 _ _ 2 335 3 042 29.3 100 13 3 403 123 492 7 084
— pH, ptv ....................... 30 — — 2 335 3 042 100 13 3 403 123 492 7 084 2 602
— tpl, tik ....................... — — — — — — — <. -- — — —
Yhteensä — Summa............. 380 9 14 56 343 72 857 36.7 90.7 7 400 94170 2 017 9 304 153 574
— pH, ptv ....................... 380 9 14 56 343 72 857 90.7 7 400 94170 2 017 9 304 153 574 59 625
— tpl, tik .......................
Tampereen puhelinpiiri
Tammerfors telefondistrikt
Orivesi O ................................ 35 32 _ _ 4 254 5113 36.8 100 _ 6 904 1.5 923 11 635
— pH, ptv ........................ 17 — — 1381 1 514 100 — 2 133 1.5 923 11 635 2 678
— tpl, tik ....................... 15 — — 2 873 3 599 100 — 4 771 — — —
Parkano O ........................... 33 24 _ _ 3 744 5 328 28.5 100 _ 8 407 2.3 1272 15 301
— pH, ptv ....................... — — — — — — — 120 2.3 1 272 15 301 3111
— tpl, tik ....................... 24 — — 3 744 5 328 • 100 — 8 287 — — /
Pälkäne O ............................ 36 20 _ _ 2 843 3 200 40.3 100 _ 3 812 0.8 691 7 316
— pH, ptv ....................... 20 — — 2 843 3 200 100 — 3 812 0.8 691 7 316 2 201
— tpl, tik ....................... — — — — — — — — — — —
Ruovesi O ........................... 34 59 _ _ 8 238 10 948 30.7 100 _ 15 877 4.0 2109 29 414
— pH, ptv ....................... 4 — — 977 1205 100 — 1181 4.0 2109 29 414 6151
— tpl, tik ....................... 55 — — 7 261 9 743 100 — 14 696 — — ■ —
Tampere O ........................... 31 84 _ _ 83 949 117 769 45.6 100 _ 177 346 49 15 741 295 704
— pH, ptv ....................... — — — — — — — 2 340 49 15 741 295 704 61 285
— tpl, tik ....................... 84 — — 83 949 117 769 100 — 175 006 — —
Toijala O .............................. 37 37 _ _ 14 930 19 110 41.2 100 _ 21 591 6.1 3 471 50 253
— pH, ptv ....................... 37 — — 14 930 19110 100 — 21 591 6.1 3 471 50 253 14 417
— tpl, tik ....................... — — — — — — — — — — —
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Taulu  4 Tribell 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15/
Vammala O ......................... 32 38 ._ _' 9814 12 391 34.8 100 _ 18 828 .3.1 2 279 30 405
— pH, ptv . . ' ................... — — — — — — — 100 3.1 -2 279 30 405 6 234
— tpl, tik ....................... 38 — — 9 814 12 391 100 — ■ 18 728 — — —
Yhteensä — Summa............. 294 _ _ 127 772 173 859 41.8 100 _ 252 765 67 26 486 440 028
/
— pH, ptv ....................... 78 — — 20 131 25 029 100 — 31 277 67 26 486 440 028 96 077
— tpl, tik ....................... 216 107 641 148 830 100 221 488
Turun puhelinpiiri
Äbo telefondistrikt
Kankaanpää O ................... 30 29 _ _ 5 285 6 941 31.1 100 765 9 565 159 1327 16 128
— pH, ptv ....................... 19 — —• :2 371 2 633 100 765 1 486 159 1 327 16128 4 298
— tpl, tik ....................... 10 — — 2 914 4 308 100 — 8 079 — ■ --- —
Kimito — Kemiö O ........... 25 22 _ _ 3 779 4 210 46.0 100 _ 4 607 1.3 653 9 252
pH, ptv ....................... 9 — — 1 529 1 754 100 — 1 724 1.3 653 9 252 2143
— tpl, tik ....................... 13 — — 2 250 2 456 100 — 2 883 — —
Korpo — Korppoo ............... 26 20 4 5 2 300 2 486 70.6 50.4 603 335 281 _ _1
— pH, ptv ....................... 20 4 5 2 300 2 486 50.4 603 335 281 — — 1322
— tpl, tik ....................... “ * — — — — — — — — —
Loimaa O .............................. 23 46 _ __ 8 756 10 495 35.0 100 _ 17 625 1.9 1901 23 743
— pH, ptv ....................... — — — — — — ' --- 156 1.9 1901 23 743 4 869
— tpl, tik ....................... 46 — — 8 756 10 495 100 — 17 469 — — —
Pori O .................................. 39 104 _ _ 44 704 60 561 42.0 100 292 73 589 66 6 596 124 713
— pU, ptv ....................... 73 — — 12 485 14 239 100 292 17 056 66 6 596 124 713 29 236
— tpl, tik ....................... 31 — — 32 219 46 322 100 — 56 533 — — —
Rauma O .............................. 38 64 _ _ 20 506 29 295 42.3 100 _ 47 046 12 3 439 64 283
— pH, ptv ....................... — — — — — — — — 12 3 439 64 283 13 511
— tpl, tik ....................... 64 — — 20 506 29 295 100 — 47 046 ' -- — —
Salo O .................................. 24 86 _ _ 17 498 22 899 39.4 100 _ 36139 '4.6 3 273 47 418
— pH, ptv ....................... — — — — *— — — 346 4.6 3 273 47 418 9 771
— tpl, tik ....................... 86 — — 17 498 22 899 100 ““ 35 793 — — —
Turku — Äbo O ................. 21 150 _ _ 106 614 143 105 51.2 100 _ 264 059 55 15 311 296 130
— pH, ptv ....................... — — — — — — — 1732 55 15 311 296 130 .61 619
— tpl, tik ....................... 150 — — 106 614 143 105 100 — 262 327 ---' — —
Uusikaupunki O ................. 22 58 _ _ 9142 11 875 36.8 100 _ 23 704 5.4 1848 26 646
— pH, ptv ....................... — — — — — — — 111 5.4 1 848 26 646 5 522
— tpl, tik ....................... 58 — — 9142 11875 100 --  . 23 593 — — — -
Yhteensä — Summa............. 579 4 5 218 584 291 867 45.0 99.6 1660 476 669 586 34 348 608 313
— pH, ptv ....................... 121 4 5 18 685 21 112 94.2 1660 22 946 586 34 348 608 313 132 291




Alajärvi O ................... ........ 66 20 __ __ 3 936 4 888 29.3 100 __ 6 736 3.0 804 10 812
— pH, ptv ....................... 9 — — 2 143 2 537 100 — 3 524 3.0 804 10 812 2 803
— tpl, tik ....................... 11 — — 1793 2 351 100 — 3 212 — — —
Alavus O .............................. 65 • 62 __ __ 8 618 10 463 32.9 100 __ 13 416 4.8 1413 23 760
— pU, ptv ....................... 62 — '-- 8 618 10 463 100 — 13 416 4.8 1.413 23 760 7 535
— tpl, tik ....................... — — — — — — — — — — —
Jakobstad — Pietarsaari O 67 39 _ • _ 12 064 15 943 37.2 100 _ 24 446 12 1967 32 819
— pH, ptv ....................... 20 — — 3 417 4 079 100 — 6 929 12 1967 32 819 8134
— tpl,. tik ...........; .......... 19 — — 8 647 11864 100 — 17 517 — — —
Kauhajoki O ......................... 63 18 _ _ 3 820 4 746 32.4 100 _ 5 840 3.7 821 14 254
— pH, ptv ....................... 18 — — 3 820 4 746 100 — 5 840 3.7 821 14 254 4 098
— tpl, tik ....................... — — — — — — — — — — —
Kokkola — Karieby O ---- 68 74 _ 17 011 22 613 30.6 100 429 40 760 62 2 426 58 731
— pH, ptv ....................... 36 — — 4 631 5 322 100 429 11 519 62 2 426 58 731 14 532
— tpl, tik . . . . ............... 38 — — 12 380 17 291 100 — 29 241 — —
31 1279013577
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Koti- ja  ulkomainen puhelinliikenne 
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Kristinestad t \Kristiinankaupunki O ........ 62 45 — — 10 367 12 461 38.1 100 3 280 10 477 473 893 15 574— pii, ptv ...................... 45 — — 10 367 12 461 100 3 280 10 477 473 893 15 574 7 691—' tpl, tik ...................... — — — — — — — — — — —
Seinäjoki O ......................... 64 109 _ _ 26 610 38 041 33.3 100 _ 62 984 22 5 608 92 959— pii, ptv ...................... __ __ __ ___ _ ._ 856 22 5 608 92 959 19 033— tpl, tik .................... 109 — — 26 610 38 041 100 — 62 128
Vaasa — Vasa O .................. 61 84 __ _ 30 791 41 943 41.3 100 _ 67 348 44 5 205 102 081— pii, ptv ...................... 21 — — 3 930 4 598 100 — 7 053 44 5 205 102 081 22 687— tpl, tik ..............'___ 63 — — 26 861 37 345 100 — 60 295 — — —
Yhteensä — Summa............ 451 _ __ 113 217 151 098 35.3 100 3 709 232 007 625 19 137 350 990— pH, ptv ...................... 211 — — 36 926 44 206 100 3 709 59 614 625 19 137 350 990 86 513— tpl, tik ...................... 240 — — 76 291 106 892 100 — 172 393 — — —
Ahvenanmaan puhelinpiiri,Alands telefondistrikt -
Mariehamn 0  .................... 28 39 __ __ 10 524 14 635 64.7 100 1.3 19 203 11 1125 27 439—  pH, ptv ...................... 8 — — 732 783 100 1.3 2 328 11 1 125 27 439 5 888— tpl, tik ...................... 31 — — 9 792 13 852 100 — 16 875 — — —
Yhteensä — Summa............ 39 __ _ 10 524 14 635 64.7 100 1.3 19 203 11 1125 27 439
— pH, ptv ...................... 8 — — 732 783 100 1.3 2 328 11 1 125 27 439 5 888
— tpl, tik .............. : . . . 31 — — 9 792 13 852 100 — 16 875 — — —
Kaikki verkkoryhmät -Alla nätgrupper .................. 4 053 25 80 1 561 284 2 127 392 44.7 98.3 39 785 2 655 508 10 481 255 882 4 646 464Siitä: — Härav:
' — pii, ptv ...................... 2 341 25 80 439 893 539 739 93.2 39 785 683 964 10 481 255 882 4 646 464 1 153 846
—  tpl, tik ................ ; .. 1712 — — 1121 391 1 587 653 100 — 1 971 544 ‘ — • — —
^Mukaan luettuna paikallispuhelut — De lokala samtalen inberäknade
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T a u l u  5 Tuotot ja kulut — T a b e 11 5 Inkomster och utgifter
» 1
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2
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2 1 * 5 6 2 2 10
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Konttorit — Kontor s
A la jä rv i.................................. 437 458 100 326 __ ,  18 __ 537 802 5 360 543 162 1 038 003
Alavus . r ................................. 384 654 650 153 106 960 25 953 6140 1 173 860 16 898 1 190 758 3 407 700
A ura........................................ 146 389 439 401 318 196 — 9 275 913 261 4116 917 377 2 150 880
Ekenäs — Tammisaari ____ 990 015 213 242 1 282 743 41 330 6 018 2 533 348 2 432 491 4 965 839 2 907 601
Eno : ............................................. 192 717 178 919 — 18 320 647 390 603 2 367 392 970 1522 967
Espoo 20 —  Esbo 2 0 ......... 1 936 919 8191 415 285 969 __ 4 774 10 419 077 16 927 10 436 004 8 878 472
Espoo 60 •—  Esbo 6 0 ......... 740 978 3 395 684 — — 2 459 4 139 121 5 729 4 144 850 4 155 705
Espoo 77 —  Esbo 77 ............. 639 467 2 450 802 — — 3 687 3 093 956 3 630 3 097 586 3 249 778
Forssa 10 ............................................. 1 684 228 994 838 2 179 294 10 029 141 4 868 530 8 288 4 876 818 6 253 159
Haapajärvi ......................................... 445 043 145 321 129 159 — 54 719 577 4 873 724 450 1 441 349
Haapavesi............................................. 370 310 36 155 __ 20 680 __ 427 145 10 123 437 268 828 963
H am ina ................................................... 1 077 484 611 092 833 514 1301 7 143 2 530 534 3 111 2 533 645 4 706 246
Hangö —  Hanko .......................... 840 919 415 798 70 521 — 11076 1 338 314 14 658 1 352 972 2 400 525
Harjavalta ......................................... 535 210 359 047 — — 401 894 658 6 020 900 678 2 104 742
Heinola 1 0 ............................................. 1 357 941 442 087 711 754 — 3 020 2 514 802 10 370 2 525 172 2 843 320
Heinävesi ............................................. 211 630 83 334 __ __ ' 242 295 206 1586 296 792 1 219 632
Helsinki 10 —  Helsingfors 10 94 270 230 64 470 233 — 2 409 163 399 517 161 549 143 98 568 161 647 711 115 507 125
Helsinki 25 —  Helsingfors 25 5 212 357 5 535 013 — — 582 10 747 952 36 608 10 784 560 7 303 414
Helsinki 37 —  Helsingfors 37 4 7415Í5 19 160 735 7 — 291 23 902 548 20 245 23 922 793 9 139 388
-Helsinki 53 —  Helsingfors 53 8 284 446 19 988 572 — — 45 28 273 063 79 030 28 352 093 14 251 420
Helsinki 60 —  Helsingfors 60 337 675 5 444 683 __ __ 6 050 5 788 408 14 147 5 802 555 5 576 937
Helsinki 70 —  Helsingfors 70 1 242 370 4 032 766 — — 3 988 5 279 124 5 401 5 284 525 5 388 200
H yry lä ...................................................... 434 627 948 305 — — 2 876 1 385 808 8 248 1 394 056 2 835 525
Hyvinkää ............................................. 2 418 726 494 301 3 386 033 — 5 858 6 304 918 3 996 334 10 301 252 4 578 166
Hämeenlinna 1 0 ............................. 4 630 945 2 158 474 2 166 769 54 024 35 9 010 247 1 973 672 10 983 919 10 290 370
l i ...................................................................... 169 474 190 298 _ __ _ 359 772 3 425 363 197 1 687 306
I isa lm i ...................................................... 1 505 083 940 270 2 397 120 194 328 9 453 5 046 254 4175 5 050 429 6150175
Ikaalinen ................................................ 441 094 121 631 — — 20 562 745 6 799 569 544 1 438 739
Hmajoki................................................... 410 464 279 778 105 753 5126 160 801 281 4131 805 412 1 257 389
Ilomantsi................................................ 330 366 243 938 — 18 462 3 088 595 854 4 664 600 518 2 372 659
Imatra 1 0 ............................................. 1183 102 2 047 170 427 247 14 26 655 3 684 188 82106 3 766 294 , 7 824 398
Inkeroinen............................................. 365 584 573 167 — — 10 256 949 007 40 043 989 050 3 158 071.
Ivalo ............................................................ 457 943 388 845 — 880 421 8 544 1 735 753 3 811 1 739 564 3 918 045
Jakobstad —  Pietarsaari . . 1 990 624 611 357 795 233 6 399 2 437 3 406 050 1 590 842 4 996 892 4 377 924
Ja lasjä rv i ................................................ 394 813 179 963 — — 65 574 841 ' 4 438 579 279 1 360 458
Joensuu 10 .......................................... 4 321 176 1 750 404 7 729 679 1 265 553 27 023 15 093 835 3 874 15 097 709 13 214 712
Joutseno ................................................ 402 304 60 668 — — 1149 464 121 30 726 494 847 1 045 279
Ju u k a ......................................................... 248 746 117 568 66 760 — 60 433 134 2 177 435 311 1 464 897
J u v a ............................................................ 351 731 248 157 — — 52 599 940 15 574 615 514 2 031 847
Jyväskylä 10 ................................... 6 875 901 3 151 976 7 556 024 2 048 627 21 350 19 653 878 7 234 19 661 112 22 761 313
Jämsä ...................................................... 772 050 447327 1 398 546 2 535 14 2 620 472 6 497 2 626 969 3 091 759
Järvenpää ............................................. 1 634 641 49 510 13 735 — 256 1 698 142 49 014 1 747 156 2 145 684
K aav i ......................................................... 149 708 512 055 — 15 296 12 653 689 712 3 824 693 536 2 741 254
Kajaani 1 0 ......................................... 2 345 229 692 331 2 524 527 2 439 372 7 951 8 009 410 352 8 009 762 11 550 710
Kalajoki ................................................ 394 705 76 720 — 209 — 471 634 8 221 479 855 934 876
Kangasala ............................................. 705 812 690 344 969 170 1679 8 686 2 375 691 15 090 2 390 781 4 068 461
Kangasniemi...................................... 306 309 61 974 — — 490 368 773 2 868 371 641 1 045 521
Kankaanpää ...................................... 1 094 215 265 136 1066 — 1172 1 361 589 8 892 1 370 481 2 143 346
Karis —  K arjaa ............................. 660 429 584 840 — - r - 6 676 1 251 945 12 633 1 264 578 3 450 996
Karkkila ................................................ 663 360 69 105 778 365 — — 1510 830 11 350 1 522 180 1 880 587
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T a u lu  5 - Tabell 5
1 2 3 4 5 6 7 S 9 10
Karstula ................................ 356 949 244 365 _____ 7 977 4 537 613 828 4 204 618 032 2 073 003
Karttula ................................ 133 789 277 457 — 170 3 544 414 960 3 603 418 563 1 500 685
Kauhajoki.............................. 702 578 299 749 — — 3 670 1 005 997 6 305 1 012 302 2 069 937
K auhava................................ 547 607 1 013 448 86 082 2 409 26 778 1 676 324 26 417 1 702 741 2 962 833
Kauniainen — Grankulla . . ' 863 158 — — — — 863 158 4 346 867 504 1 357 090
K ausala .................................. 474 839 39 257 _ _ 160 514 256 7 752 522 008 1 155 291
Kaustinen.............................. 186 290 388 308 — ' --- 262 574 860 6 215 581 075 1 630 341
Kemi 10 ................................ 1 704 619 1 153 466 3 579 734 462 944 94 730 6 995 493 2 749 6 998 242 10 169 873
Kemijärvi .............................. 691 850 456 561 300 080 789 541 9 215 2 247 247 436 2 247 683 6 208 319
K erava.................................... 4 238 087 1 029 492 5 082 885 120 15 471 10 366055 21655 10 387 710 4 868 875
Keuruu .................................. 4 533 740 313 987 339 383 464 3 561 5 191135 13 662 5 204 797 4 066 544
Kimito — Kemiö................. 155 813 379 975 7 107 5152 541 054 13 862 554 916 1 878 805
Kirkkonummi — Kyrkslätt 457 600 1 080 977 — — 2 020 1 540 597 6 290 1 546 887 2 874 433
Kitee ...................................... 522 623 382 827 — — 13 037 918 487 31 769 950 256 2 746 027
Kittilä .................................... 296 560 106 686 — 1 339 13 274 417 859 78 417 937 1 704 134
Kiuruvesi................................ 540 746 31 730 346 601 _ 104 919181 3 788 922 969 1 452 462
Kokemäki.............................. 449 837 140 343 2 040 544 4 619 3 906 2 639 249 9 098 2 648 347 1 552 742
Kokkola 10 — Karleby 10 . 3 446 939 1 304 566 4 355 370 973 895 13142 10 093 912 2 633 495 12 727 407 9 190 019
Kolari .................................... 145 785 201 510 32 751 — 2 043 382 089 288 382 377 1 286 578
Kotka 1 0 ................................ 2 602 877 2 163 579 3 148 508 3 862 42 630 7 961 456 17 360 7 978 816 12 439 010
Kouvola 1 0 ........................... 2 906 444 1 879 495 2 697 274 5 948 6 032 7 495 193 6 514 7 501 707 10 852 029
Kristinestad
Kristiinankaupunki............. 447 776 589 358 313 106 4 000 90 1 354 330 2 897 108 4 251 438 2 480 622
Kuhmo .................................. 502 796 80 356 87 099 58 733 340 729 324 — 729 324 1 598 697
Kuopio 10 ............................ 6 352 808 2 391 564 6 358 736 2 212 628 3156 17 318 892 1447 17 320 339 19 445 612
K urikka.................................. 1 091 519 159 359 — — 364 1 251 242 7 024 1 258 266 1 696 732
Kuusamo................................ 852 452 109 311 606 134 1 204 605 10 546 2 783 048 110 2 783 158 5114 337
Kuusankoski.......................... 1 108 400 311 128 — — 3 683 1 423 211 39 205 1 462 416 3 246 643
Lahti 10 ................................ 4 887 119 8 939 722 — 236 855 18111 14 081 807 4 650 403 18 732 210 19 839 055
Laihia .................................... 293 124 749 810 2 705 555 — 8 824 3 757 313 5 843 3 763 156 2 429 900
Laitila .................................... 565 736 9 843 831 891 — 9 1 407 479 6 895 1 414 374 826 232
Lam m i.................................... 283 029 127 904 _____ _____ 4 343 415 276 4 430 419 706 1 434 999
Lapin lahti.............................. 312 609 189 082 — 25 907 3 360 530 958 4 292 535 250 1 897 406
Lappeenranta 10 ................. 3 199 723 1 845 242 3 034 515 487 346 8 207 8 575 033 26 555 8 601 588 9 899 948
Lapua .................................... 841 832 101 040 — 3 031 5 564 951 467 7 816 959 283 1 966 480
Lauttakylä ............................ 740 309 904 377 17 558 — 8 672 1 670 916 17 020 1 687 936 3 360 282
L a v ia ...................................... 118 064 121183 _____ _____ 5 261 244 508 3 666 248 174 1 007 911
Lempäälä................................ 405 058 170 820 10 141 — 121 586 140 3 208 589 348 1 774 304
Leppävirta ............................ 333 828 221 544 — — 115 555 487 3 631 559 118 1 805 800
Lieksa .................................... 908 663 326 412 — — 4196 1 239 271 808 1 240 079 3 537 963
L iperi...................................... 251 997 204 306 — — 363 456 666 3 739 460 405 1 662 847
Lohja 1 0 ................................ 1 592 905 1 344 583 1 382 742 2 480 7 018 4 329 728 8 658 4 338 386 5 518 467
Loimaa.................................... 845 484 337 180 842 828 — 200 2 025 692 2 423 2 028 115 3 044 295
Lovisa — Loviisa................. 974 581 493 638 375 240 12 187 12 764 1 868 410 14 710 1 883 120 3 950 977
Mariehamn ............................ 2 448 960 401 232 449 322 29 571 10 107 3 339 192 1916 3 341 108 4 526 622
Mikkeli 1 0 .............................. 3 319 053 1 122711 2 011 775 7 242 5 011 6 465 792 3 790 6 469 582 8 430 100
Muhos .................................... 293 735 232 695 _ —— 3143 529 573 3 804 533 377 1 353 273
Muonio.................................... 255 239 252 219 — 483 106 11001 1 001 565 16 091 1 017 656 2 989 912
Mynämäki.............................. 283 620 56 033 4 453 — — 344 106 2 509 346 615 985 717
Mäntsälä ................................ 403 874 84 599 89 452 — 10 577 935 5 785 583 720 1 596 519
M änttä.................................... 479 897 1 107 634 876 403 — 29 544 2 493 478 15 788 2 509 266 3 694 975
M äntyharju............................ 449 482 221 083 _____ 2 080 160 672 805 5 826 678 631 2 332 082
Naantali ................................ 595 402 157 738 3106 — 8 265 764 511 6 335 770 846 1 594 076
N ils iä ....................................... 348 347 198 259 — 28 759 4 809 580 174 2 875 583 049 1 660 890
Nivala .................................... 410 571 78 930 — 321 — 489 822 7 909 497 731 1 187 999
Nokia....................................... 1 266 902 472 734 — 3 000 5 681 1 748 317 13 723 1 762 040 3 839 483
Nummela................................ 555 845 387 313 170 498 __ 244 1 113 900 8 304 1 122 204 2 370 994
Nurmes .................................. 333 528 509 010 258 722 — 52 1101 312 3 069 1104 381 2 751 900
Nurmijärvi ............................ 388 704 581 954 132 774 — 11 1 103 443 4 875 1 108 318 2 606 059
Nykarleby — Uusikaarlepyy 272 114 339 232 19 — 5 734 617 099 8 420 625 519 1 257 543
N ärpes.................................... 465 078 465 824 167 853 677 11028 1 110 460 16 466 1 126 926 1 934 575
Orim attila.............................. 1 243 706 304 959 __ __ 728 1 549 393 8181 1 557 574 2 676 570
Oulainen ................................ 599 993 284 383 695 377 1198 496 1 581 447 17 264 1 598 711 1 985 504
Oulu 1 0 .................................. 8 272 937 4 069 630 13 761 262 3 101 835 125 001 29 330 665 17 394 29 348 059 26 140 455
Outokumpu............................ 523 030 275 320 173 552 — 13 766 985 668 3 901 989 569 2 100 069
Paim io.................................... 666 507 193 382 — — 7 618 867 507 4 567 872 074 1 594 687
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Pieksämäki 1 0 .....................
Pielavesi ................................
Pihtipudas ............................
Pori 10 ................. ; ..............









Rauma 1 0 ............................
Riihimäki 10 .....................
Rovaniemi 1 0 .....................
Saarijärv i........................... ..
S a l la ......................................
Salo 10 ................................
Sanomaiehtipostikonttori 
Tidningspostkontoret . . . .  
Savonlinna 10 ...................
Seinäjoki 1 0 ........................













T o ija la ................................
Tornio ................................
Turenki ..............................
Turku 10 — Aho 10 . . . .
Urjala a s ............................
Uusikaupunki...................
Vaajakoski ........................
Vaala . . . . . ' ........................
Vaasa 10 — Vasa K ). . .
Valkeakoski.......................
Vammala............................
Vantaa 30 — Vanda 30 . 
Vantaa 45 — Vanda 45 . 
Vantaa 60 — Vanda 60 .
Varkaus 1 0 .......................
V iitasaari............................
V irrat..................................
Vörä — V öyri................. ..























1 000 284 
469 690 
986 939
289 334 74 034 _ 22 518 14197 400 083 — 400 083



















3 877 487 
658 491 
420 907
5 188 570 3 416 793 3 978 928 369 078 51286 13 004 655 8 712 13 613 äÖi
11 987 150 827 049 14 869 013 61 14 873 27 698 146 4 592 882 32 291 028
474 898 118 510 17 361 158 402 _ 769 101 633 769 734




491 487 345 001
4 879 





























1 452 324 1 209 490 392 161 729 10 943 3 065 647 28 423 3 094 070
1 954 827 2 738 457 3 078 321 2 895 369 23 417 10 690 391 1105 10 691 496















91 457 967 185 740 265 1 953 210 1 352 762 210 503 504 — 210 503 504
. 1 183 075 1 402 060 561 460 111175 1382 3 259 152 2 049 3 261 201












13 343 837 
700 724 
842 434
5 648 815 
3 706 
480
18 992 652 
704 430 
842 914
560 324 255 193 146 236 35 137 961 925 11 402 973 327




































































. 1 031 118 
525 529 


















1 434 721 
824 652 








1 435 835 
830 621 





. 6 550 97E
85 241 
97 00E 













1 323 38C 311 634 275 206 287 22 907 1 933 416 88 1 933 504
. 1 388 28E 252 84E 1 260 28E 7 444 2 908 856 18 812 2 927 668
. 15 998 46i 
581 955 
424 77(
4 439 201 
7 649 82*
925 31( — 314
7
191






21 388 952 
583 568 
8 081 524
842 47* 1 189 84S 509 55r 147 12 294 2 554 314 4 048 2 558 302
409 068 84 47 493 539 4 613
539 57 2 140 02 3 7 562 4 464 691 626 5 313 696 939
17119 3 410 36 3 1450 5 483 588 492 1 760 590 252
840 52 i 45314 3 699 35< 2 898 1 995 917 25 578 2 021 495
229 36 4 429 65 3 73 51 — 1286 733 817 3 007 736 824
400 09 4 323 88 4 11 826 13 483 749 287 17 056 766 343
397 83 3 309 00 9 - 939 964 33 652 1 680 463 4 642 1 685 105
586 821 122 058 501 545 - 19 90r 1 230 331 27 E 1 230 1)06
T a h e l l  5
iö ’
2 526 724 
1 702 178 
1 706 939 
1 482 057 
1 801 429
6 180 138 




2 050 578 
846152 
991 594 
2 913 624 
2 473 410
992 733 
1 304 224 
6 232 558 
6 786 853 
19 577 383






2 095 475 
2 612 309 
2 460 578 
1 373 837
2 327 763 
1 995 782 
1 212 790 
769 398 
46 619 395
1 084 889 
949 837 
1 338 830 
1 330 730 
7 874 870
3 990 545 




1 464 508 
894 243 
16 737 708 
3 482 240 
3 040 163
8 004 302
1 244 245 






2 591 045 
2 525 157
4 004 887 
2 611 687
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Taulu  5 Tabell 5
1 2 3 4 5 6 7 1 8 9 10
Toimistot — Expeditioner
AM ainen............... ................. 27 596 10 746 _ _L 38 342 813 39 155 312 925
Enonkoski.............................. 57 529 8 041 .— — 3 919 69 489 654 70 143 384 026
E ura ........................................ 268 254 7 660 — — — 275 914 1463 277 377 506 278
E vi jä r v i .................................. 127 416 48 214 — — 1 175 631 2 857 178 488 385 558
Hailuoto ................................ 30 485 — — — 3 683 34167 416 34 583 164 676
Hankasalmi........................... 143 074 29 496 _ _ 15 172 585 2 200 174 785 701 416
Hankasalmi a s ..................... 62 983 32 244 — — 5 298 100 525 996 101 521 644 544
Haukipudas.......... ................ 213 872 39134 — — — 253 006 693 253 69» 598 299
H im anka................................ 126 190 14 362 — — 50 140 602 1 446 142 048 383 571
H irs ilä .................................... 50 040 — — — 7 50 047 236 50 283 161 755
Honkajoki . .  .■....................... 93 444 14 274 _ 62 _ 107 780 1 544 109 324 431 060
Hämeenkyrö . . . . ................. 198 074 44153 — — 32 242 259 2 075 244 334 878 065
Ja la sto .................................... 14145 16 242 — 37 42 30 466 571 31 037 212 051
Joutsa .................................... 272 270 65 760 3 695 7 994 4 397 354 116 3 603 357 719 984 216
Jurva ...................................... 300 386 81 754 — 8 946" 4 873 395 959 1708 397 667 738 173
Jäm ijä rv i.......... ..................... 90 858 1874 _ _ 3 346 96 078 i 1224 97 302 391 937
■Kannus .................................. 323 122 29 109 — 2 331 .5 341 359 903 .' 3 281 363184 915 083
K arv ia ................... ................ 92 667 51 312 — — — 143 979 1365 145 344 835 367
Kaulinranta . ..................... 26 848 4 234 — — 150 31 232 264 31496 187 991
K auttua.................................. 471 911 26 014 — — 4 010 501 935 1838 503 773 536 542
Kempele ................................ 212 934 _ _ _ _ 212 934 776 213 710 608 074
Kerim äki................................ 176 494 20 505 — 1335 150 198 484 1371 199 855 686 118
Kestilä ..................................... 120 546 5 701 — — — 126 247 885 127 132 270 896
Konnevesi.............................. 156 505 34 172 — — — 190 677 686 191 363 753 483
Kontiomäki........................... 22 904 — — — — 22 904 339 23 242 243 135
Korkeakoski......................... 73 093 12 951 _ _ 3 387 89 431 666 90 097 401 343
Korsnäs.................................. 92 640 40 904 3 — — 133 547 336 133 883 329 618
Koskenpää ................... .. 42 420 590 — — — 43 010 895 43 906 204 696
Kostamus .............................. 60 693 — — — — 60 693 1032 61 725 276 718
Koura .................................... 20 723 — — — 65 20 788 201 20 989 177 504
Kuhmoinen............................ 163 049 30 516 _ _ 2 898 196 463 3 299 199 762 883 243
K ustav i.................................. 80 079 — — — 3 304 83 383 1680 85 063 220 770
Kyröskoski ............................ 243 293 6 488 — — — 249 781 1 428 251 209 573 093
Kärsämäki ............................ 148 089 15 907 — — 5 891 169 887 2 675 172 562 462 291
Köyliö .................................... 84 598 28 144 — — 4190 116 932 971 117 903 339 770
Lappajärvi ............................ 183 046 48 746 _ 25 274 480 257 546 4 292 261 838 677 034
Laukaa.................................... 273 425 111 553 — — 4166 389 144 1555 390 699 1 287 313
Leivonmäki............................ 33 751 25 706 — 660 130 60 247 362 60 609 448 537
Lem i........................... ............ 69 899 5 174 — — 3 969 79 042 696 79 738 276 318
Lievestuore ............................ 143 731 2 534 — — — 146 265 2 891 149 156 822 031
Liminka ..................... 177 932 47 139 — _ _ 225 071 841 225 912 645 236
L y ly ........................................ 16 077 2 782 — — 4 038 22 898 575 23 472 269 646
Länkipohja............................ 106 447 63 912 — — 3 661 174 020 1755 175 775 810 490
M alax................... .'................ 106 729 177 530 — — — 284 259 1085 285 344 535 750
Martinniemi .......................... 86 749 — — — — 86 749 545 87 294 235 236
Merikarvia.............................. 142 548 29 478 _ 10 531 84 182 641 4 768 187 409 532 454
Nurmo.................................... 121 462 34 201 — — — 155 663 795 156 458 354 448
Orivesi.................................... 536 098 1 662 214 744 — 4 515 757 019 4 977 761 996 963 342
Orivesi as .............................. 70 416 6 534 — — 220 77 170 237 77 407 443 939
Paavola ' . ................................ 79 092 11 428 — — 2 851 93 371 516 93 887 259 597
Padasjoki .............................. 235 336 58 442 _ _ 80 293 858 16 433 310 291 1 018 936
Paltamo.................................. 174 245 37 095 — — — 211 340 3 039 214 379 771 802
Peräseinäjoki ........................ 156 632 42 316 — 25 10 198 983 505 199 488 583 260
Piippola.................................. 68 041 117 969 4 . -- — 186 014 622 186 636 438 547
Pomarkku.............................. 130 201 6133 — — 3 136 337 634 136 971 407 692
Posio ....................................... 245 170 69 492 _ —98 5 469 320 033 2 958 322 991 1 224 746
Pulkkila.................................. 126115 15 865 — — — 141 980 1648 143 628 356 852
Punkaharju............................ 49 332 4 300 — — 2 639 56 271 327 56 598 112 573
Punkasalm i...........; .............. 134 998 9 033 — — — 144 031 1426 145 457 348 337
P utikko .................................. 22 291 22 528 — — — 44 819 693 45 512 275 629
R antsila.................................. 101 675 16 018 _ ' _ 3 620 121 313 895 122 208 355 334
R istijärv i................................ 94 857 8152 — 20 3 611 106 640 2 441 109 081 411 480
Ruovesi.................................. 295 210 80 222 — — 6 375 438 3 563 379 001 1 046 627
Ruukki.................................... 118 627 7 160 — — — 125 787 4 464 130 251 263 942
Savitaipale ............................ . 223 584 41 045 — — 4 035 268 664 1553 270 217 920 728
I t
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,1 2’ 3 4 5 6 , 1 8" 9 10
Savonranta ........................... 62 436 10 324 __ _ _ 72 760 1142 73 902 358111
Siikainen................................ 135 394 120 827 — 573 4 398 - 261192 368 261 560 518 530
Su lkava .................................. 165 916 41 356 — 2 587 5 281 215 140 2 209 217 349 844 117
Sumiainen.............................. 42 415 4 410 — — — 46 825 272 47 097 290 870
Suolahti.................................. 396 461 6 310 — — 2 402 773 2117 404 890 1 271195
Säkylä .................................... 196 392 101 830 _ _ 35 298 257 2 446 300 703 662 159
Taivassalo.............................. 117 577 — — — 42 117 619 1149 118 768 307 347
Toholampi.............................. 152 889 72 248 — — 6 225 143 1170 226 313 ‘ 583 099
Tyrnävä.................................. 152 673 10179 — — — 162 852 1 056 : 163 908 411 238
U lvila.............; ; ..................... 457 951 57 465 — — 5 040 520 456 1 446 521 902 638 716
\
Vesilahti ................................ 32 966 40 040 _ __ _ 73 006 571 73 577 446 515
Vihtavuori.............................. 96 804 — — — 3 979 100 783 335 101118 188 736
V iljakka la .............................. 45 951 20 006 , — — 2 781 68 737 871 69 608 512 071
Vimpeli .................................. 156 160 22 204 — 139 389 104 317 857 1663 319 520 1 065 183
Vinkkilä.................................. 139274 56 063 — — 4 835 200 172 1715 2 0 1 8 8 7 - 664 934
' Visuvesi,.................................. 40 552 4 783 __ __ __ - 45 335 718 46 052 346 688
V ääksy.................................... 306 063 22 540 — — 4 622 333 225 1833 335 058 775 926
Y listaro .................................. 222 911 76115 — — 4 455 303 481 1184 304 665 598 234
Ylistaro as ........................... 31 036 12 218 — — — 43 254 201 43 456 279 133
Ylitornio ................................ 307 396 88 893 169 396 458 37 396 495 1233 535
Postivaunupiiri 
Postkupedistriktet ............. — — — — — — — - 10 878 519




Helsingin pp:n piirikonttori 
Helsingfors td: s distrikts- 
kontor ................. .................. 9 765 106 028 . 115 793 476 943 317 477 059110 115 043 198
Turun pp:n piirikonttori 
Abo,td:s distriktskontor .. 805 — — — 32 944 33 749 148 922 448 ’ 148 956 197 46 447 366
Ahvenanmaan pp:n piiri­
konttori








kontor...................................... 1065 27 364 28 429 78 631 710 78 660 139 46 994112
Mikkelin pp:n piirikonttori 
St Michels td:s distrikts­
kontor .................................... 554
/
14 634 15 188 182 708 756 182 723 944 93 994 561
Vaasan pp:n piirikonttori 
Vasa td:s distriktskontor .. 497 — — — 118 498 118 995 89 073 262 89 192 257 47 051 228
Kuopion pp:n piirikonttori 
Kuopio td:s distriktskontor 697 — — — 69 087 69 784 118 320 376 118 390 160 - 70 076 478
Oulun pp:n piirikonttori 
Uleäborgs td:s distrikts­









'  A  *
__ _ • _ __ _ _ 336433 • 336 433 -10 063 711
\
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T ä i d i t  5  : - . T a b e l l  5
• 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Puhelinlaboratorio 
Telefonlaboratoriet............... — — — — — — — — 4959 712
Posti- ja  lennätinhallituksen 
postimerkkeilyjaos 
Post- och telegrafstyrelsens 
iilatelisektion ......... ........... 3141123 — — 3 473 75 285 3 219 881 — 3 219 881 —
Autovarikot 
Bildepäer ,
Helsingin au to varikko 
Helsingfors bildepa............. 16 060 180 761 196820 196 820 13 349 093
'Joensuun autovarikko
Joensuu bildepa................... — — — 3 813 26 555 30 368 6 295 36 663 2 286 776
Jyväskylän autovarikko 
Jyväskylä b ildepa............... — — — 4 288 83 473 87 761 — 87 761 4 291 252
Kajaanin autovarikko 
Kajaani bildepa................... — — — 9 833 28 834 38 667 — 38 667 2 212 5251
Kuopion autovarikko'
Kuopio bildepa ................... — — — 4 692 74 339 • 79 031 40 471 119 502 3 945 959
Lappeenrannan autovarikko 
Lappeenranta bildepa......... — — — 14 082 111 332 125 415 — 125 415 6 316 881
Oulun autovarikko 
Uleäborgs b ildepa............... — — — 29 359 105 983 135 343 — 135 343 4 931 228
Rovaniemen autovarikko 
Rovaniemi b ild ep a ............. — — — 23 931 s 193 805 217 736 — 217 736 10 357 402
Seinäjoen autovarikko
Seinäjoki bildepa................. — — — 7134 123 048 130183 —6 406 123 777 4 674839
Tampereen autovarikko 
Tammerfors b ild ep a ........... — — — 3 231 139 861 143 093 — 143 093 3 191 892
Turun autovarikko 
Äbo b ildepa.......................... — — — 5162 74 659 79 821 — 79 821 4 532 382
Vaasan autovarikko
Vasa bildepa ....................... — —■ — 1135 39 605 40 739 — 40 739 2 511076
Yhteensä — Summa 384 567 493 267 109 223 359 069 049 33 201 563 5134 797 1049 082 126 1 433 088 683 2 482 170 808 1 608 483 709
Posti- ja  lennätinhallitus 
Post- och telegrafstyrelsen
651 676 716
• —4 847 882 17 3 172 147 230 957 583 229 281 864 10 996 653 240 278 518 983 153 203
Valtion osuus lisämaksulli- 
sista postimerkeistä 
Statens andel i frimärken 
med tilläggsavgift............... 1 848 976 1 848 976 1 848 976
Valtion osuus korulomak- 
keista ja  -kansioista 
Statens andel i lyxblanket- 
terna och i pärmarna . . . .
Kaikkiaan — Totaisumma 648 677 810 359 069 066 36 373 710 236 092 380 1280 212 966
1 202 473 
1 445 287 809
1 202 473 
2 725 500 775 2 591 636 912
Vuonna 1977 — Ar 1977 .. 592 087 462 311 289 510 40 756 342 190 153 208 1 134 286 523 1 292 931 984 2 427 218 507 2 368 955 260
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Tuotot ja  kulut posti- 
piireittäin
Inkomster och utgilter för- 
delade pä postdistrikten . . .
Helsingin postipiiri 
Helsingfors postdistrikt . . . 198 537 093 166 479 669 217 149 100 4 726 219 2 079 468 588 971 548 18 195 856 607167 404 307 853161
Lounais-Suomen postipiiri 
Sydvästra Finlands post­
distrikt .................................... 40 431 871 25 988 183 22 430 600 1 995 608 297 050 91 143 312 194 496 91 337 808 119 512 897
Ahvenanmaan postipiiri 
Älands postdistrikt............. 2 448 960 401 232 449 322 29 571 10 107 3 339 192 1 916 3 341108 4 526 622
Sisä-Suomen postipiiri
Inre Finlands postdistrikt. 42 384 232 23 103 311 29 879 226 3 291 304 631 880 99 289 954 227 314 99 517 267 148 567 438
Kaakkois-Suomen postipiiri 
Sydöstra Finlands post­
distrikt . . . ; ............................ 23 583 941 14 388 770 15 563 966 645 105 302 020 54483 803 326 975
/
54 810 778 99 822 008
Itä-Suomen postipiiri 
Östra Finlands postdistrikt 19 790 772 11 093 938 17 840 727 3 789 381 218 823 52 733 641 156 645 52 890 286 88 615 693
Vaasan postipiiri
Vasa postdistrikt................. 25 092 485 11 406 962 29 840 043 4 933 474 295 523 71 568 487 16 985 082 88 553 570 87 680 556
Oulun postipiiri
Uleäborgs postdistrikt . . . . 20 607 930 7 996 691 18 925 178 7 993 341 345 710 55 868 850 137 071 56 005 920 85 102 199
Lapm postipiiri 
Lapplands postdistrikt . . . . 8 534 429 6 250 467 6 990 887 5 794 087 396 229 27 966 099 36 346 28 002 445 70 779'367
Postivaunupiiri 
Postkup6distriktet............... — — — — — — — 10 878 519




T a u l u  6  P o s t ip a n k in  p o s t i s i i r to -  j a  p o s t i s ä ä s tö l i i k e t e h tä v ä t   ^ .
' T a u lu s s a  o n  n im e ltä  m a in it tu  a in o a s t a a n  k o n t to r i t  j a  to im is to t . M ik ä l i  t ie t o ja  o n  k a h d e l la  r i v i l lä ,  t a r k o i t t a a  y l ä r lv i  y l i t o lm ip a lk a n  j a  a la r iv i  a l ito tm i-  
p a ik k o je n  t ie to ja .
\T  a b  e  11 6  P o s tb a n k e n s  p o s tg i ro -  o c h  p o s ts p a r rö re ls e g ö r o m a l
I  t a b e l le n  h a r  u p p ta g lt s  e n d a s t  n a m n en  p ä  k o n to r  och  ex p e d it io n e r . I f a l l  u p p g if te r  a n g e t t s  p ä  t v ä  r a d e r  a v s e r  u p p g if te rn a  p& d e n  ö v re  r a d e n  d en  ö v er- 
o rd n a d e  a n s ta l t e n  och  u p p g if te rn a  p ä  d e n  n ed re  r a d e n  d e  u n d e ro rd n a d e  a n s t a l t e r n a .  /
1 2 | 3
S i i r t o l i ik e t e h t ä v ä t
G iro röre lsegö rom iU
* 5 6 | 7
Säästö liik e fceh fcävä t
S p a r rö re lse g ö ro m ä l
8 9
T o im ip a ik a t  lä ä n e i t t ä in  
A n s t a lt e r n a  lä n s v is
T i l i l le p a n o t
I n b e ta ln in g a r
T i l i l t ä o to t
U tb e t a ln in g a r
S ä ä s tö ö n p a n o t
I n s ä t t n in g a r
S ä ä s tö s tä o to t
U t t a g n in g a r
-
1 000  
k p l - s t
1 000  
m k
1 000  
k p l  • s t
1 000  
m k
1 000  
k p l * s t
1 000  
m k
] 000  
k p l - s t
1 000  
m k
U u d e n m a a n  lä ä n i  —  N y la n d s  Iän  
K onttorit — Kontor
Ekenäs —  T a m m isa a r i.......................................... 59 131 009 23 65 890 16 10 908 19 10 899
42 15 052 22 9 212 15 8 323 16 7 881
Espoo 20 — Esbo 2 0 .................................... 20 9 000 14 12 033 10 6 740 13 ‘6 437
334 276 836 226 612 369 163 111 519 223 101 688
Espoo 60 — Esbo 6 0 .................................... 36 27 925 25 21108 19 13 295 34 14 319
146 92 343 81 • 198 094 88 56 800 110 50 076
Espoo 77 — Esbo 7 7 .................................... 11 11 509 6.8 4130 7.7 4 950 9.0 ■ 4 590
112 89166 64 36 801 78 50 722 92 42 423
Hangö —  Hanko............................................. 43 126 434 19 86 773 12 7 409 14 7 092
42 10 826 21 8 831 17 10 035 19 9 140
Helsinki 10 — Helsingfors 10 ................... 174 101 044 125 77 963 61 44 590 117 47 609
1005 1 206 573 735 645 081 522 346 592 702 320 473
Helsinki 25 — Helsingfors 25 ................... 72 56 207 56 176 401 39 27 372 50 25 421
140 230 809 90 480 848 67 50 015 105 48 478
Helsinki 37 — Helsingfors 37 ................... 35 36 794 24 71 613 18 11 638 23 10 630
364 323 703 253 351 384 173 115 191 231 107 408
Helsinki 53 — Helsingfors 53 ................... 61 31 793 71 34 058 50 30 318 52 24 538
278 310 230 221 199 152 183 115 666 241 109 991
Helsinki 60 — Helsingfors 60 ................... 64 43 975 51 39 978 46 29 389 56 26 768
162 99 897 122 105 813 102 64 035 16 55,172
Helsinki 70 — Helsingfors 70 ................... 44 47 599 30 20 686 26 16 895 34 15 501
- 217 87 296 140 64 474 135 83 654 158 72 009
Hyrylä ................................................... 33 535 499 14 40 447 9.1 5 732 13 6 377
83 76 035 46 48 094 41 23 835 48 20 637
H yvinkää......................................................... 99 389 557 53 213 769 34 22 238 43 21 876
116 34 088 63 29173 47 25 301 58 23 312
Järvenpää ....................................................... 97 308 136 62 162 057 37 22 278 „ 50 22 559
10 2 714 5.1 1 774 4.7 2 456 4.6 2 066
Karis — Karjaa ............................................. 61 115 624 25 79 612 19 11 546 24 11 485
78 63 003 33 28 517 40 23 095 39 20 062
K arkkila............................................................ 46 42 052 21 24 547 19 9 488 23 ~ 9 525
17 6 679 6.8 4 463 8.9 5 364 7.8 4 688
Kauniainen — Grankulla ............................ 35 54 240 23 41 357 15 10 002 ,19 ■ 9134
K erava.............................................................. 95 177 274 56 82105 38 23 811 50 23 339
105 70 336 54 55 283 51 30 002 53 25 753
Kirkkonummi — Kyrkslätt ....................... 28 129 274 18 124 398 12 7178 15 6 736
94 33 992 49 35 892 47 29 540 59 25 324
Lohja 10 ......................................................... 58 348 130 29 122 560 18 10 945 25 11919
132 321 090 71 104 536 54 30 575 59 27 616
Lovisa — Loviisa ........................................... 52 232 086 24 136 040 17 10 198 24 11 402
75 29 887 • 41 25 531 45 24 381 45 20 842
Mäntsälä ......................................................... 32 54 049 14 25 818 9.9 6 777 13 7 329
22 5 374 11 3 927 11 6 349 10 5179
Nummela .......................................................... 37 77 038 21 45 819 13 7 915 17 7 912
41 64 061 21 47 009 20 12 309 21 10 845
Nurmijärvi....................................................... 28 44112 12 20 842 8.7 5 218 12 5 394
91 63 400 44 21 203 42 27 383 49 23 309
/
Taulu  6 - ' Tabell 6
1 . 2 3 * 4 5 6 7 ~ 8 ' 9
Orimattila ...................... ................................ 50 82 891 22 18 754 17 10 054 n 22 ' 10 487 s'53 19 247 24 18 467 32 18 955 29 15 668
Porvoo 10 — Borgä 1 0 ................................ 126 360 759 63 193 534 ' 37 23 281 49 23 822
Sänomalehtipostikonttori 128 • 56 147 66 49 841 52 28 995 56 25 712
TicLningspostkontoret .......... ....................... 0.1 78 — — — —
Vantaa 30 — Vanda 30 .............................. 94 334 506 54 331 042 38 26 848 58 27 820
272 114 270 169 84 840 176 110 971 210 95 182
Vantaa 45 — Vanda 45 .............................. 51 29 240 31 15 016 29 17 840 35 15 853
Vantaa 60 — Vanda 60 .............................. 39 16 393 30 14 602 20 13 804 25 11952
203 210 257 127 95 818 120 78 651 151 68 229
Yhteensä — Summa
•
6 039 7 867 537 3 816 ä 669 381
1
3 029 1939 371 . 3 859 1 t7,77 887
Turun ja  Porin lään i — Abo och 
Björneborgs iän
Konttorit — Kontor
A u ra ................................................................. 12 15193 .4.8 11178 3.9 1 970 4.1
• ••* •. r 
' 1860
54 31 833 24 18 411 20 11074 18 9 903
H arjavalta....................................................... 39 94 454 20 53 186 13 7 065 16 . .. 6 804
31 18 392 14 14189 11 5 540 ' 12 ' "5 208
Ikaalinen ......................................................... 29 82 317 11 50 026 10 5 312 14 5V849 -
■ 20 7 670 9.7 9 936 16 8 762 14 7'647
Kankaanpää ................................................... 60 148 786 19 76 719 20 12 323 28 " ''1 2  281
30 8 599 19 9 519 14 7 734 15 7 421
Kimito — Kemiö .......................................... 18 19 887 8.2 9 478 4.0 2 550 4.4 ‘ 2 701
57 43 103 26 15 750 26 14 036 23 12 665 •
Kokemäki ....................................................... 32 75 026 14 63 090 7.2 4 550 8.3 " 4 434
24 9 337 11 4 739 10 5 424 9.6 4 806
L aitila ............................................................... 30 66 836 18 46 637 8.3 5 072 9.9 4 768
3.9 541 1.7 623 1.4 664 1.3 577
Lauttakylä....................................................... 47 103 262 20 51104 15 7 821 18 7 362
68 57 777 34 47 757 29 15 717 27 13 873 .
Lavia ............................................................... 17 „ 9 337 6.0 10 437 6.5 3 406 6.1 3140 ■
17 7 077 7.7 7 306 10 5 904 9.0 5 456 .
Loim aa............................................................. 49 137 993 23 45 108 12 6 442 15 6 477 ~
43 29 195 24 35 094 19 10 668 19 • 10 002
Mynämäki ....................................................... 24 37 465 12 22 632 • 7.2 4 293 7.7 3 866
14 3 622 . 6.7 5 221 5.1 3112 4.9 2 747
N aantali........................................................... 33 76 815 17 28 991 10 6157 14 6 087
19 5 999 13 6 974 . 7.9 3 893 8.0 3 323
Paimio ............................................................. 26 104 796 17 54 384 7.7 3 864 10 3 868
20 9 377 12 7 937 8.7 5 059 9.9 4 484
Patgas — Parainen........................................ 53 321 567 28 59 999 15 8 823 17 • 8 629
37 19 566 19 15 055 16 9 536 15 8 390-
Parkano ........................................................... 47 88 515 19 58 025 18 12 495 23 13 271
28 12 095 12 7 491 25 16 422 26 15 02,5
Perniö............................................................... 18 17 953 9.6 13 520 7.5 4 820 8.6 4 657
22 7 054 11 9 418 18 9 039 16 7 663
Pori 1 0 ............................................................. 118 178 956 67 39 574 42 21 539 61 22 672
295 168 700 198 91 292 159 81148 187 73 250
Raisio ............................................................... 49 60 292 27 18 996 16 8 703 21 8 742
59 • 21962 36 15 044 27 14 515 28 11905
Rauma 1 0 ....................................................... 86 804 501 52 306 094 30 18 412 41 - .18 388
152 60 159 87 51 541 61 36 247 74 '34 423
Salo 1 0 ............................................................. 70 453 596 40 208 329 32 16168 38 16 691
108 46 008 58 34 867 55 29 916 58 28 245
Turku 10 — Abo 10 .................................... 118 156 290 70 42 107 47 28 146 62 27 270
652 315 501 503 223 707 351 187 624 425 171 603
Uusikaupunki ................................................ 57 398 442 28 282 100 18 10 059 23 9 565
26 5 663 17 11 846 11 4 435 13 4 390
Vammala ................................ .........................• 49 164 259 20 97 472 14 6 861 18 7 403
. 32 13 628 18 8 634 17 8 624 16 7 714
252
Taulu  6 Tabell 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Toim istot —  E xped itioner'
Ählainen................................................. .......... 5.4 2 817 2.6 985 3.0 1692 3.0 1413
4.2 682 1.9 697 3.8 2 194 4.0 1888
E u ra .................................................................. 23 27 719 9.7 13 234 5.9 3155 6.4 i 3113
1.3 196 0.7 289 0.7 328 0.7 283
Honkajoki ....................................................... '  12 7 077 5.0 1 4 273 5.9 5 604 ■ 6.2 5161
• 4.8 ! 843 2.3 i 665 3.4 1 643 2.7 1408
Hämeenkyrö- .................................................. 18 : 10 872 6.4 8 399 6.5 3 768 7.8 3 786
13 3 238 5.4 1962 11 6 008 10 5 072
Jäm ijä rv i.................................. ....................... 17 8 538 5.4 10 449 8.7 4 017 7.3 3 589
Karvia .............................................................. 10 12 065 3.8 8 286 4.9 3 538 6.6 3 809
19 4 714 6.0 2729 15 8 667 15 • 7 535
K auttua ............................................................ 17 42 326 7.9 2 877 4.4 2 323 4.5 2 215
4.4 19 242 2.8 1987 2.0 862 2.0 709
Kustavi ........................................................... 7.6 6 064 4.0 3 375 1.6 903 1.7 873
Kyröskoski ................................................... 32 44 395 11 20 699 11 5 927 13 5 757
1.8 260 0.7 206 1.0 524 0:8 381
Köyliö ............... ' ............................................. 7.3 4 990 3.1 5 027 3.0 1330 3.0 1323
4.7 1 552 1.9 4158 3.7 791 1.5 609
M erikarvia....................................................... 15 9 351 6.4 13 837 6.9 3 660 7.2 '  3 435
11 4172 3.7 1 122 7.7 3 903 7.5 3 584
Pomarkku ....................................................... 15 8 717 6.2 2 964 6.9 4 062 6.8 3 914
2.5 999 1.3 479 2.2 1 217 2.0 1 059
Siikainen ......................................................... 8.4 4 573 2.7 1350 3.0 2 117 3.3 2 094
11 3 452 4.5 1 749 6.8 4 441 6.5 3 756
Säkylä .............................................................. 14 19 844 7.7 25 830 3.9 1806 4.2 1 713
10 2 756 5.6 7 650 3.3 1 794 4.1 1895
Taivassalo ....................................................... 10 8 280 5.0 5 064 2.3 1 124 2.6 1 030
U lv ila ................................................................ 23 25 781 13 5 814 12 5 688 14 5 277
8.9 1 223 7.1 3 303 5.3 2 619 5.9 2 128
Viljakkala ....................................................... 5.1 1 738 2.5 1604 4:i 2 230 3.4 1 902
4.8 1804 1.8 580 4.1 2 121 3.4 1 913
V inkkilä............................................................ 11 12130 5.5 6 478 2.9 1 481 3.6 1 348
9.4 3 658 4.9 4 469 2.3 1 207 2.4 996
Y hteensä — Sum m a 3 256 4 825 468 1871 2 474129 1456 794 694 1670 742 472
A h v e n a n m a a n  m a a k u n t a  —  L a n d s -
k a p e t  Ä la n d
K onttorit — K ontor >
Mariehamn........................................................ 83 431 543 36 154 158 15 11 275 25 14 669
72 39 845 33 21 638 28 14 791 23 14117
Y hteensä — Sum m a 154 471 387 69 175 796 43 26 065 ' 48 28 787
H ä m e e n  lä ä n i  —  T a v a s t e h u s  Iän
K onttorit — Kontor
Forssa 1 0 ................. ................................................ 77 278 861 36 168 676 34 18 794 41 17 609
123 99 462 57 51 489 55 30 219 59 28 618
Hämeenlinna 1 0 ............................................ .. 131 904 908 57 531 766 62 39 179 87 40 099
198 119 916 113 90 421 115 64139 146 58 453
Kangasala .................................................................... 45 61 343 18 18 667 14 8104 19 8 514
118 • 41755 52 31 442 67 38 048 66 33 947
Lahti 1 0 ......................................................................... 50 37 324 32 13 518 30 16 834 41 15 971
559 367 092 325 166 232 309 170 163 407 158 673
Lammi .............................................................. 25 59 949 11 39 435 11 8 480 13 8 621
19 5 866 7.2 7 144 12 8 580 12 7 344
Lem päälä......................................................... 35 36 903 12 15 602 12 7 336 15 7 064
44 7 975 22 10 268 24 13 076 25 -11 324
253
Taulu  6 ~ Tabell 6
1 2 3 ■ ' 4 5 6 7 8 9
M än ttä ............... (............................................. 21 78 684; 12 14 363 7.4 3 805 10 4 701
90 78 583 35 36 566 46 25 069 49 22 393
Nokia . ...................................... ..................... 68 235 886 27 69 759, 23 12 561 31 12 742
83 29 459 47 23 560 52 27 155 54 24 426
Riihimäki 1 0 ................................................... 79 308 013 37 149 772 '40 23 379 50 23 667
- 146 102 265 75 50 958, 82 47 375 91 43 229
Somero............................................................. 38 75 709 16 54 686 9.9 5 398 12 5-614
39 15 684 21 18 086 17 9 666 15 8 313
Tampere 1 0 ..................................................... 142 133 437 72 81 328 55 34 421 87 .35 614
801 449 072 501 . 207 146 463 243 883 549 221 819
Toijala ................... .......................................... 58 91 222 23 44 282 21 11004 25 10 397
49 29 963 20 15 957 24 12 012 25 11172
Turenki............................................................. 32 111 542 20 143 282 13 8 094 16 7 861
30 32 240 15 8 717 15 7 635 15 6 637
Urjala as ......................................................... 14 8 394 5.2 3 953 7.2 4139 6.7 3 817
37 15 806 13 7 457 19 10190 20 9 144
Valkeakoski..................................................... 67 488 413 28 150 742 22 12 773 27 12 574
68 17 318 35 26 252 27 13 800 32 12 813
Virrat ................... ............................................ 36 84 059 13 53 949 15 8 433 21 9 341
24 6169 10 3 422 22 13 193 20 11655
Y lö jä rv i........................................................... 21 48 772 9.5 43 267 11 5 799 12 5 447
Toimistot — Expeditioner
75 84 913 33 53 471 53 31 213 54 27 692
Hirsilä ............................................................. 3.8 895 1.5 493 2.0 1143 2.1 937
Korkeakoski ................................................... 7.6 2 331 2.9 4 738 4.1 3140 4.1 3 313
3.2 581 1.1 431 1.6 1330 1.5 1022
'L y ly '.................................................................. 3.6 883 1.5 479 3.2 1830 3.0 1492
1.4 296 0.3 122 1.4 1323 1.5 1212
Länkipohja ..................................................... 12 3 298 4.4 3 083 5.1 5 417 5.3 5143
12 2 476 4.3 4 210 7.7 4 549 7.1 3 973
Orivesi ............................................................. 36 91 502 13 52 174 9.3 5 552 15 6 561
1.0 105 0.4 99 1.1 566 1.0 465
Orivesi a s ......................................................... 9.9 2 463 5.4 1902 5.6 3 206 5.3 2 616
1.5 192 0.6 192 0.8 393 0.8 309
Padasjoki......................................................... 21 32 810 6.3 21 999 8.4 7 107 10 7 486
16 2 956 5.0 2 182 13 7 242 11 5 898
Ruovesi ........................................................... 19 16 546 5.4 8 595 5.8 3 417 7.7 4 069
17 9 212 6.0 4 694 11 6 414 11 5 335
Vesilahti........................................................... 3.2 2130 1.5 795 1.6 812 1.4 ' 716
7.9 3 382 3.2 3 700 4.4 2 459 3.7 2 210
Visuvesi ........................................................... 6.5 6 513 2.6 2 826 4.7 2 597 ' 3.9 . 1998
1.7 650 0.5 143 1.4 889 1.1 781
V ääk sy ............................................................. 24 30 774 9.7 10 264 7.5 4 823 10 5 350
7.6 2 754 3.1 1076 5.6 3 241 4.9 2 584
Yhteensä — Summa 
Kymen lään i — Kymmene Iän
3 659 4 759 702 1885 2 529 832 1896 1 «61 398 2 266 99« 777
Konttorit — Kontor
Hamina ........................................................... 77 116 033 35 31 122 23 13 554 34 14 939
98 37 772 46 23 886 49 26 878 49 . 23 064
Imatra 10 ..............................: ....................... 73 170 525 34 89 819 29 16 956 38 16 552
245 239 927 124 198 993 129 71 046 163 66 373
Inkeroinen....................................................... 33 64 029 12 8 881 13 7 228 18 ' 6 828
97 61 791 39 24 146 47 24 818 52 21 865
Joutseno........................................................... 39 51 489 18 18 738 14 7 503 18 7 423
11 2 904 6.4 2 599 7.2 3 546 8.5 3 224
Kausala ........................................................... 31 25 783 13 17 781 10 5 864 13 5 962
12 1826 5.4 2 062 7.9 4111 7.4 1 3 318
Kotka 1 0 ......................................................... 96 112 041 46 35 339 36 20 493 55 22 459
247 235 348 152 97 513 158 79 405 185 73 334
254
Taulu 6 ” Tabell 6
1 2 3 •4 5 6 7 8 9
Kouvola 1 0 .................................... ................ 71 280 255' 36 56 946 24 14 733 35 13 687
163 87 369 90 59 400 67 . 36 640 83 32 306
Kuusankoski ................................................... 85 251 969 41 118 011 26 13 944 33 13 288
66 25 964 35 23 876 38 20 536 42 18 403
Lappeenranta 10 .......................................... 91 407 956 49 233 380 30 16 185 45 16 279
189 149 782 118 73 683 110 59 638 140 51 575
P arikka la ......................................................... 25 28 001 8.3 6 849 12 7 235 15 7 421
36 17 269 15 . 13 566 28 15 329 29 13 647
T aavetti............................................................ 24 23 067 8.3 9 064 11 6 940 13 7 042
15 4 540 6.2 ' 3 636 12 6 795 12 5 440
Toimistot — Expeditioner <
Lemi .................................................................. 7.2 3 803 3.1 ’ 3 413 4.4 2 456 4.4 2 035
1.8 515 0.7 193 1.8 822 1.7 712
Savitaipale . ' . ...........: ...................................... 19 16 031 7.3 6 078 7.2 4 605 9.8 4 867
10 2 060 5.2 1754 9.0 5 037 8.7 4182'
Yhteensä — Summa 1850 2418 047 952 1160 729 905 , 492 296 1113 456 222
M ikkelin lään i — St Miehelä Iän
, Konttorit — Kontor
Heinola 1 0 ....................................................... 55 189 944 24 75 797 23 14 234 36 15 961
66 24 775 35 . 15 497 42 24 036 50 21 368
Heinävesi......................................................... 19 18 319 5.8 2 612 8.1 7 754 12 8 723
23 8 548 9.5 3 738 24 14 687 22 12 383
Juva .................................................................. 33 35 409 14 11 927 13 10 086 18 10 566
39 13 966 16 7 599 25 , 15 587 25 13 392
Kangasniemi ................................................... 28 27 328 13 8 469 11 8 362 13 8 665
12 4 923 5.8 1786 11 6 226 11 5 341
Mikkeli 1 0 ....................................................... 130 91 425 59 39 339 50 29 069 74 ' , 29 652
132 53 714 76 39 688 86 50 105 95 44165
Mäntyharju ...................................................... 40 74 216 13 41 935 14 9 319 20 10191
42 19 629 18 11358 32 19 619 31 16 817
Pieksämäki 10 ............................................... 72 234 810 28 182 170 27 19 175 44 20 884
99 34 587 47 18 314 66 36 866 68 32 390
Rantasalmi ..................................................... 21 20 655 8.0 16 094 8.8 5 137 10 5 434
11 2 273 4.7 1550 10 5 242 8.7 4 063
Savonlinna 1 0 ................................................. 60 317 996 27 230 531 29 20198 44 21 041
143 154 768 67 45 281 87 44 566 112 42 242
Sysm ä................................................................ 22 39 040 9.7 21 748 7.2 4 951 9.5 5 434
35 24102 16 ■ 16 419 25 15 772 24 14177
Toimistot — Expeditioner
Enonkoski ........................................................ 8.7 4114 2.8 1 471 5.6 3 787 ■ 6.0 3 477
2.5 511 1.5 535 2.0 918 • 1.8 659
Kerimäki .......................................................... 20 13 082 8.5 8162 10 5 836 11 5 799
5.2 1182 2.1 730 4.3 3 042 4.3 2 616
Punkaharju ..................................................... 2.5 1566 1.1 442 1.5 942 1.8 826
Punkasalmi ..................................................... 17 11989 5.5 6 004 6.0 3 724 ■ 8.4 4137
* - % 2.0 643 1.0 326 1.3 815 1.3 698
Putikko ............................................................ 5.6 1 324 1.8 796 5.8 3 602 5.7 2 933
4.5 1258 1.6 521 3.1 1 773 3.5 1 722
Savonranta ..................................................... 10 5 245 4.5 1810 6.5 4 332 7.7 4 231
4.2 1 422 2.5 728 3.8 1 659 3.6 1395-
Sulkava ............................................................ 20 14 826 8.8 7 147 12 7 759 14 7 360
9.3 2 783 3.4 1130 7.3 5 254 7.7 4 631
Yhteensä — Summa 1193 1 450 373 . 541 821 654 668 404 434 804 383 372
255
Taulu  6 Tabell 6
1 2 3 4 5 ' 6 7 8 • 9
Kuopion lään i — Kuopio Iän -
Konttorit — Kontor '
Iisalmi ...........'................................................. 82 305 944 29 106 277 33 23 648 58 26 700
138 86 697 ■ 72 64 688 99 58 230 108 52 629-
Kaavi ................................................................ 20 15 655 9.3 17 027 8.1 4 382 11 4 533
83 34 871 38 24135 58 33 085 61 29 914
K arttu la........................................ *................. 12 7123 4.7 2181 5.5 3 824 6:5 3 894
' 51 26 387 19 18 606 31 18 434 32 16 526
Kiuruvesi......................................................... 55 60 808 22 41 667 23 16 246 30 16 813
16 5 740 9.5 3 296 11 5 652 11 4 599
Kuopio 10 ....................................................... 87 60 078 58 18 747 43 23 597 73 25 515’
282 79 609 192 74 292 233 121742 313 112 137
Lapinlahti ....................................................... 36 30 473 11 24 445 16 10122 20 10186.
43 20 375 18 9 076 34 19 873 32 17 376
Leppävirta....................................................... 31 24 723 14 14 532 18 11 944 23 12 280
36 22 649 14 5 346 31 17 673 30 15116
Nilsiä ................................................................ 38 36 952 13 16 245 18 12 212 25 12 957
43 20 212 16 7 140 35 21305 36 19167
Pielavesi........................................................... 29 •23 231 9.7 17 700 15 9 802 22 10 299
48 21 534 19 6 577 35- 21 269 35 18 427
Siilinjärvi . . ............................i ....................... 47 34 568 21 12 433 23 13 803 32 13 423' A ' 42 . 17 790 21 7 761 33 18 266 35 15901
Suonenjoki....................................................... 54 77 064 22 43 259 25 15 409 33 15 684
46 19 852 17 . 10 885 30 17 695 33 16 049
Varkaus 10 ..................................................... 32 283 623 12 140 920 14 7 854 18 7 912'
' 171 148 872 88 50 651 98 50 943 126, 49 337
Yhteensä — Summa 1523 1 464 828 749 737 885 969 557 011 1204 527 374
Polijo is-K arjalan lään i — Norra Ka-
relens iän
Konttorit — Kontor
E no.................................................................... 25 7 425 13 9 167 18 10 587 21 10 094
34 13 704 16 10 490 29 16 569 31 14 563
Ilomantsi ......................................................... 37 39 540 15 11 573 21 17 694 31 19 520
55 16 925 19 6 911 52 32 606 52 , 27 239
Joensuu 10 ..................................................... 81 146 990 30 91 935 38 26 774 63 27 887
295 116 674 159 . 67 958 219 127 526 283 114 378
Juuka ................................................................ 34 30 327 14 9 846 15 10 436 20 11035
30 14 704 15 4 712 26 14 545 25 12 746
K itee.................................................................. 39 51112 16 8 568 .14 10 557 19 11522
77 28 381 31 12163 51 29 012 48 25 522
Lieksa ................................................................ 68 ’ 131 032 25 68 524 34 . 26 567 51 28 215
63 64 027 29 41183 48 30 591 52 26 874
Liperi ................................................................ 19 66 478 6.9 49 081 7.0 3 831 9.1 3 783
55 13 991 24 12 524 37 20 968 40 17 956
Nurmes............................................................. 31 59 431 13 29 524 14 10 816 19 11675
89 75 014 35 52 860 48 35 787 54 33 251
Outokumpu..................................................... 46 41 300 22 9 069 29 16 542 37 15 913
56 23 406 21 24 719 33 18 189 35 16 510
Tohmajärvi ..................................................... 27 18 049 8.6 4 986 12 9 311 15 9-645
■ 35 9 658 13 4 435 31 18 251 31 15 421
Yhteensä — Summa 1197 968 169 524 530 227 776 487 161 934 453 748
Vaasan lään i — Vasa Iän
Konttorit — Kontor
Alajärvi ......................................................... .. 22 71 060 ' 9.4 50 733 9.1 5 587 11 5 929
25 6 449 11 3 915 19 10 443 17 9 205
Alavus ............................................................. 31 76 058 11 50 319 9.0 5 626 13 5 831
87 58 612 33 24 665 46 26 880 45 24 760
Ilm ajoki........................................................... 26 97 582 15 87 220 8.0 4 842 8.9 4 720




Ja la s jä rv i.........................................................
Kauhajoki .......................................................
Kauhava ................. '........................ ..............
Kaustinen.........................................................
Kokkola 10 — Karleby 1 0 ..........................
Kristinestad — Kristiinankaupunki .........
Kurikka ............................................................
L a ih ia ................................................................
Lapua ................................................................




Vaasa 10 — Vasa 1 0 ....................................





















Taulu  6 Tabell 6
2 3 , 4 5 6 7 8 9
86 746 943 38 205 319 27 14 598 30 14 046
.81 42 913 41 31 257 33 17 450 32 16 858
26 78 278 8.9 65 222 8.4 7 374 13 7 920
.25 10 786 12 6 540 19 11789 . 18 10 450
40 119 764 17 77 176 11 7 719 ' 13 8 320
38 13 120 20 13 741 22 12 993 21 11510
21 33 273 11 22 933 8.0 4 344 8.4 4124
89 63 896 40 38 619 40 21 749 38 .20 214
15 15 542 7.7 . 8 505 5.7 3 697 6.1 3 816
55 24 359 22 18 819 33 20 103 32 19 459
87 491 314 47 211 392 25 15 538 33 15 629
144 77 196 81 55 935 57 32 555 59 31 578
26 67 621 12 27 408 5.9 3 360 7.1 3 860
75 45 816 32 28 707 37 21 550 33 20 292
39 132 791 19 66 804 10 5 262 13 5 726
24 6 318 14 4 094 13 6 436 12 5 696
19 19 431 7.8 5 954 6.2 4 984 6.6 ' 4 768
64 40 725 31 17 573 26 14 922 24 13 610
46 114 005 24 78 351 14 8 414 16 . 8 304
28 10 470 12 5 245 17 8 554 15 . 7 690
• 18 48 436 8.9 16 885 4.6 3 147 5.2 3 320
21 21 825 8.1 11324 7.6 4 867 6.5 4 482
25 85 374 7.6 16 567 4.4 3 129 4.5 3 573
70 53 587 24 27 981 26 16 893 .23 15 581
80 297 128 42 160 588 26 17 545 37 17 063
57 61 880 34 46 498 22 11 797 26 10 588
25 55 251 13 50 227 7.5 4 987 10 4 961
17 5 941 8.4 5 094 8.1 4 916 7.4 4 513
61 65 514 44 24 800 17 10 076 25 10 250
247 81 935 129 56 925 95 53 591 115 49 949
8.4 27 884 4.7 3 845 2.2 1664 1.7 1533
29 27 867 11 9 451 12 6 892 11 6 745
30 78 383 11 51 893 7.7 4 802 12 5 509
53 27 106 22 17 270 33 20 881 31 19 106
13 8 865 v 5.6 5 470 5.7 3 519 5.4 3 417
10 2 166 3.7 1 418 6.4 3 128 6.3 2 895
12 10 479 6.9 8 439 5.0 2 611 4.9 2 591
2.7 702 1.0 415 1.3 483 1.1 446
2.8 806 1.0 401 2.7 1382 2.7 < 1270
2.6 581 1.6 810 1.6 1263 1.5 1136
19 51199 8.6 33 875 5.5 2 891 5.6 2 902
15 3 927 6.7 3-185 7.0 3 701 6.3 3 329
23 69 869 11 50 401 8.8 5 093 10 5 242
8.2 2 047 3.7 1386 5.9 3 022 5.3 2 529
5.6 30 015 1.9 3 079 1.6 1022 1.9 1007
6.7 2 049 2.1 3137 1.9 1325 1.8 ' 1 1272
3.8 1 784 2.2 1381 1.9 946 1.8 842
13 21 519 7.0 10 909 4.6 2 743 5.2 2 802
11 3 967 6.0 4 753 5.7 3 866 5.2 3 547
8.1 4 668 2.9 2 237 1 2.7 1 476 2.6 1 419
20 12 410 7.6 6 995 . 8'2 5 715 7.4 5 453
13 10 761 7.4 3108 5.1 2 632 4.7 2 265
4.8 12 496 . 1.1 1025 0.4 216 1.7 555
14 14 586 6.6 9 055 7.4 5 073 ’ 8.2 5 255
12 2 381 5.7 2 193 9.8 5 588 9.6 4 746
12 10 980 4.8 8 484 4.7 3 451 5.0 3 418
15 6 754 6.1 3 699 9.7 6 672 9.4 6 025
15 32 326 8.1 28 291 7.5 4 374 8.4 4 493
6.1 1 656 2.2 650 3.9 1 788 4.0 1651
9.9 10 883 4.6 4 076 3.3 2 085 4.1 2 469
9.3 1944 4.1 1546 5.6 2 884 5.2 2 565
5.3 1891 3.2 1179 2.8 1495 2.6 1265
2.6 409 1.0 298 1.3 651 1.1 519
2 282 3 748 013 1093 1 920 726 - 929 549 546 992 524 760
IT a u lu  6
1 2 3
Kcski-Suomcn lääni — Mellersta Fin-
lands Iän
Konttorit — Kontor
Jyväskylä 10 ................................................. 97 216 092
389 191 371
Jä m sä ............................................................... 72 112 433
56 53 755
K arstu la........................................................... 27 29 330
44 18 832
K euruu............................................................. 46 79 691
42 17 216
Pihtipudas................... ................................... 25 55 882
38 22 194
S aarijärv i......................................................... 48 95 816
47 18 838
Tikkakoski....................................................... 28 10 359
24 11131
Vaajakoski....................................................... 52 36 055
20 6 603
Viitasaari ......................................................... 41 80 065
30 6 420
Äänekoski ....................................................... 50 77 528
28 8 674
Toimistot — Expeditioner
Hankasalmi ..................................................... 15 13 380
8.0 1 882
Hankasalmi as ............................................... 13 ■ . 10 576
6.1 1390
Jo u tsa ................................................................ 24 23 838
17 6 376
Konnevesi ....................................................... 13 9 342
12 3 063
Koskenpää . ................................................... 6.4 2 168
Kuhmoinen ..................................................... 20 18189
8.1 1 412
Laukaa ............................................................. 23 30 587
28 7 123
Leivonmäki ..................................................... 5.3 2 206
6.8 2 104
Lievestuore ..................................................... 22 17 867
0.6 371
Sumiainen ....................................................... 7.7 2 600
1.8 324
Suolahti ........................................................... 51 77 133
2.7 386
Vihtavuori....................................................... 8.7 2 223
Yhteensä — Summa 1503 1 382 824
Oulun lääni — Uledborgs Iän
Konttorit — Kontor
Haapajärvi ..................................................... 41 85 707
36 11 793
Haapavesi ....................................................... 29 27 800
8.7 1 508
l i ........................................................................ 22 39 027
52 18 822
Kajaani 10 ..................................................... 71 500 445
128 43 074
K alajoki........................................................... 37 59 741
18 7 875




4 5> "  6 7 8 9
40 34 576 30 17 855 61 21863
224 112 465 287 160 144 364 141 212
27 50 810 22 15 088 32 16 203
26 36 328 20 11859 24 10 518
10 17 172 13 7 773 ' 15 7 910
20 10 348 33 .21 134 32 19 372
20 29 226 18 11080 24 ' i l  399
19 11903 26 17 522 27 15 300
8.2 37 413 11 8 780 15 9 062
17 17 687 28 16 740 27 14 565
20 62 342 17 11 440 24 12 676
22 9 784 34 21 236 32 18 276
12 5 970 13 7 253 17 6 422
8.8 3 733 14 9186 13 8 034
23 7 812 27 13 716 33 ' 12 945
8.8 3 250 12 7 870 13 6 992
13 53 012 12 8 768 20 10 531
14 4 558 22 12 187 21 10 078
21 33 460 23 13 907 31 14 070
15 5 801 21 10 862 21 9 534
5.5 10 520 6.9 4 226 8.1 4190
3.0 1096 6.6 3 888 6.1 3 313
5.9 2 832 6.5 3 925 7.1 3 788
3.7 1330 4.4 2 670 3.9 2 230
9.3 5 402 8.8 6 437 12 6 674
5.9 2 124 12 8 232 12 ' 7 330
4.9 2 220 6.4 4 662 7.3 4 613
4.6 1437 8.7 4 399 8.2 3 766
2.7 984 4.6 2 745 4.3 2 365 '
6.8 6 361 10 7 057 12 6 985
3.2 1 353 6.5 3 682 6.7 3 095
8.7 21 337 8.2 5 099 11 5 025
14 5 975 20 11 376 21 9 524
2.3 2 153 4.0 3 237 4.3 3 061
3.1 1 087 7.0 4 639 7.7 3 795
9.0 11 925 9.7 5 085 12 4 888
0.5 139 0.5 250 0.5 252
3.3 1 457 6.6 3 825 6.1 3 405
0.7 303 1.3 615 1.4 497
19 46 106 28 14 576 37 14 458
1.3 397 3.3 1 560 3.4 1 329
4.5 2 145 3.4 1905 3.9 1620
692 676 888 857 508 488 1 038 473 168
16 58160 15 11 218 20 12 137
15 11906 22 12 901 20 11 595
13 10 257 11 8 594 13 8 540
4.8 1 987 5.6 3 043 5.4 2 374
11 24120 17 10 672 19 10 678
20 8 318 44 26 026 41 23 411
39 247 524 37 24 961 70 26 717
78 37 076 96 57 001 121 49 009
15 35 316 16 8166 16 8 242
7.7 7 371 13 6 288 • 12 5 766
29 27 112 34 35 227 43 36 580
8.2 2 749 15 10 269 15 7 943
33 1279013577
T a u lu  6 Tabell 6
1 ' * 2 3 4 5 6 7 8 9
75 112 523 31 49 801 28 . * 17 450 41 20 OOP
31 9 269 17 8 065 22 12 358 20 9 969
34 52 618 15 27 985 17 10 406 21 10 235
43 21 947 19 9 419 30 19140 32 16 843
35 92 384 15 84 503 12 * 6 254 15 6 882
21 5 430 11 3 751 16 8 255 13 6 942
37 85 952 19' 57 33T Í6 8 526 21 8 845
42 18 311 18 14181 25 13 162 25 11607
Oulu 10 ............................................................ 67 36 171 34 15180 27 17 531 48 18 565
483 254171 287 181 268 323 179 516 439 168 163
48 52 146 17 22 616 19 14 773 29 17 032
48 14 668 23 8199 45 28 334 38 22-529
29 24 812 10 9 340 21 16 287 24 16 803
14 4 890 4.8 1848 17 9 546 15 8102
34 56 516 14 40 319 14 10 561 17 10 952
16 4100 7.4 4122 11 5 857 10 4 710
64 109 413 30 83 626 27 14 497 38 15 383
80 28 240 38 19 835 43 20 666 43 18 846
49 48 158 20 26 827 17 13 869 22 .14 466
17 . 5 622 7.4 4 013 11 6 216 10 5 000
Taivalkoski . . . .  1....................... .................. 29 31 429 9.4 6 095 15 11 856 20 12 422
14 4 112 6.3 2 483 14 8133 13 6 775
13 31 509 4.8 23 522 8.4 6 419 11 7 043
29 11 176 10 6 386 26 16 164 27 13 941
51 151 443 24 94 963 18 9 749 23 10 406
65 28 410 24 29 378 40 20 863 38 19 058
Ämmänsaari ........................ ........................... 47 68 568 16 21 797 21 16 433 36 20 248
87 56 711 37 36 986 72 51 835 73 44 974
Toimistot — Expeditioner
7.0 2 360 2.5 818 4.8 2 462. 4.7 2 216
19 17 475 10 4 390 9.9 5 140 12 5 025
7.4 1 941 3.8 1 311 7.0 3 768 7.9 3 287
25 20 727 14 7 835 13 7 082 16 6 649
15 13 148 5.5 6 958 8.6 ■ 6 954 8.4 6 481
10 4 837 4.3 1479 10 6 576 11 5 796
21 . 17 271 6.5 11978 7.2 4 362 7.8 4 384
5.5 887 21 746 3.5 1 652 3.2 1 470
18 26 937 7.4 27 384 7.3 4153 8.5 3 877
11 5 903 5.4 2 516 6.4 3162 6.0 2 843
12 ■ 5133 6.6 2 010 9.4
'3.1
5 071 9.6 4 535
5.7 5 065 2.4 2 362 1 876 3.2 1 643
3.8 1 077 1.6 585 3.2 1 649 2.6 1365
Paltamo ................. .......... .'............................. 23 15 898 8.1 10 102 10 ' 6 486 14 6 790
14 4 393 6.9 2 183 12 6 142 11 4 948
Piippola ........................................................... 8.2 3 569 2.9 990 4.2 4 000 4.5 3 869
14 9 433 5.1 2 140 9.2 5 765 9.3 ' 5 353
P u lkk ila ........................................................... 12 12 481 3.9 2 813 5.0 2 852 • 5.9 2 890
5.5 1 430 1.3 436 3.2 1 544 3.4 1 332
R an ts ila ........................................................... 12 12 049 5.8 5 132 5.4 2 790 5.4 2 639
7.8 1 981 2.9 1 101 6.6 3 549 6.0 ■ 3 022
16 9 429 7.3 5 335 11 6 381 11 6 012
3.3 644 1.4 387 3.7 1792 3.1 1 431
12 10 215 6.3 5 287 7.0 3 514 7.6 3 440
1.8 576 1.1 378 1.5 698 1.5 596
T yrnävä........................................ .................. 15 18 705 6.6 11 546 7.0 3 530 ' 6.8 3 345
3.3 488 1.8 723 1.7 916 1.7 816
Yhteensä — Summa 2 441. 2 520 028 1161 1484 657 1460 892 890 1 752 845 789
T a u l u  6
1 2 3 4 5 6 7 8
Lapin lään i — Lapplands Iän /
Konttorit — Kontor * i
42 61 914 16 40 753 16 12 770 24
' 43 ‘ 23171 16 10 437 18 12 160 23
Kemi 1 0 ........................................................... 85 335 528 35 231 505 28 16 857 52
178 400 988 ' 90 104 431 109 61 877 124
53 133 377 18 74135 18 13 265 32
89 40 209 34 29 423 55 36 171 70
Kittilä ............................................................. 22 27 241 9.1 12 361 9.2 8 349 14
37 11 905 10 3 728 26 14 601 27
K olari................................................................ 19 16 341 7.1 11 888- 6.6 4 803 8.8
31 8 923 11 8 298 17 10 131 19
' Muonio ............................................................. 18 • 35180 6.0 20 439 5.0 3 086 7.0
36 29 763 12 15 534 17 9 666 19
Pello ................................................................. 26 46 582 11 20 236 9.9 10140 13
24 6 725 9.9 4 259 18 10 577 18
R anua................................................................ 24 42 596 7.4 41 637 6.1 5 918 8.9
23 6 893 6.1 2 094 15 10 437 15
, Rovaniemi 1 0 ................................................ 51 29 705 36 14198 24 14 773 , 42
250 79 905 120 50 002 160 99 816 213
Salla ................................................................. ’ 26 71 757 8.7 51 267 10 7 587 16
41 ■ 12 992 14 5 030 28 16 079 29 :
Sodankylä ....................................................... 52 96 064 21 66 233 22 17 707 34
38 13 074 13 4 519 28 18152 30
Tervola....................................................... .. 20 33 306 5.0 27 160 8.7 5 289 12
25 5 491 8.1 3 234 20 12 165 19
Tornio................................................................ 55 244 419 21 126 647 17 11388 33
99 27 847 47 21 391 62 35 863 • 71
Toimistot — Expeditioner
Kaulinranta..................................................... 5.5 1 867 1.9 2 173 3.5 1968 3.0
1.6 432 0.6 213 1.1 612 1.0
Posio..................... ............................................ 22 50171 8.5 36 916 7.8 • 6 436 12
28 9 386 9.1 3 397 21 14 214 23
Ylitornio ......................................................... 23 32 328 9.2 17 126 7.6 5 742 13
34 10 076 13 4 379 27 15 793 25
Yhteensä — Summa 1520 1 946 157 635 1 065 038 824 524 390 1051







































T a u lu  6 '  Tabell '6
1 2 | ( 3
Siirtoliiketehtävät
Girorörelsegöromäl
* 1 5 6 1 7 .
Siiästöliiketeh tiiviit 
Sparrörelsegöromäl
1 8 1 »
Toimipaikat lääneittäin ja  postipiireittäin 




























Uudenmaan lääni — Nylands Iän 
Helsingin kaupunki — Helsingfors stad 2 614 2 575 997 1 917 2 267 451 1 421 934 882 1884 863 989
Muu Uudenmaan lääni
Resten av Nylands Iän .......................... 3 425 5 291 540 1899 3 401 930 1 608 1 004 489 1975 913 898
Turun ja  Porin lääni 
Äbo och Björneborgs Iän 
Turun kaupunki — Abo s t a d ............... 647 409 011 491 219158 334 182 226 421 169 65i
Muu Turun ja Porin lääni




Landskapet Ä land ........................................ 154 471 387 69 175 796 43 26 065 48 28 787
Hämeen lääni — Tavstehus Iän 
Tampereen kaupunki 
Tammerfors stad ...................................... , 901 571 278 550 276 587 493 265 885 611 247 066
Muu Hämeen lääni
Resten av Tavastehus Iän ..................... 2 758 4 188 424 1 335 2 253 245 1 403 795 513 . 1655 743 711
Kymen lääni — Kymmene I ä n ................. 1 850 2 418 047 952 1 160 729 905 492 296 1 113 456 222
Mikkelin lääni — St Michels Iän ............... 1193 1 450 373 541 821 654 668 404 434 804 383 372
Kuopion lääni — Kuopio Iän ................... 1523 1 464 828 749 737 885 969 557 011 1204 527 374
Pohjois-Karjalan lääni
Norra Karelens I ä n ...................................... 1 197 968 169 524 530 227 776 487 161 934 453 748
Vaasan lääni — Vasa I ä n ............................ 2 282 3 748 013 1093 1 920 726 929 549 546 992 524 760
Kesld-Suomen lääni
Mellersta Finlands Iän ................................ 1 503 1 382 824 692 676 333 857 508 488 1038 473 168
Oulun lääni — Uleäborgs Iän . . ............. 2 441 2 520 028 1161 1 484 657 1460 892 890 1 752 845 789
Lapin lääni — Lapplands Iän ................... 1 520 1 946 157 635 1 065 038 824 524 390 1 051 499 779
Kostamus......................................................... 8.0 4 875 2.3 1050 21 16 211 28 11 162
FINBATT/UNEF ...............: ....................... 0.0 116 14 11 228 — — — • —
Yhteensä — Summa 26 625 33 827 525 14 004 19 258 665 13 834 8 253 955 16 760 7 715 296
Vuonna 1977 — Ar 1977 ............................ 27 174 32 883 335 10 853 18164 951 12 784 7 194 079 15 756 6 811 416
Postipiireittäin Fördelade pä postdistrikten
Helsingin postipiiri
Helsingfors postdistrikt................................ 7 377 9 986 062 4 544 6 917 377 3 753 2 355 640 4 774 2 169 761
Lounais-Suomen postipiiri
Sydvästra Finlands postdistrikt............... 3 303 4 888 592 1899 2 513 442 1459 794 045 1 674 739 868
Ahvenanmaan postipiiri
Alands postdistrikt ...................................... 154 471 387 69 175 796 • 43 26 065 48 28 787
Sisä-Suomen postipiiri
Inre Finlands postdistrikt.......................... 3 778 3 960 994 1 834 1 930 083 2 025 1 154 265 2 386 1 074 675
Kaakkois-Suomen postipiiri
Sydöstra Finlands postdistrikt................. 3 002 3 841 552 1 478 1 976 034 1542 874 289 1 884 818 487
Itä-Suomen postipiiri
Östra Finlands postdistrikt....................... 2 761 2 459 865 1288 1 274 462 1 777 1 066 613 2172 1 002 229
Vaasan'postipiiri — Vasa postdistrikt .. 2 282 3 748 013 1 093 1 920 726 929 549 546 992 524 760
Oulun postipiiri — Uleäborgs postdistrikt 2 449 2 524 903 1163 1 485 707 1 482 909 101 1 780 856 950
Lapin postipiiri — Lapplands postdistrikt 1520 1 946 157 635 1 065 038 824 524 390 1 051 499 779
Yhteensä — Summa 26 625 33 827 525 14 004 19 258 665 .13 834 8 253 955 16 760 7 715 296
\
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L i i t e  1 Postipankkiasioita hoitavien teletoimipaikkojen tehtävät B i 1 a g a 1 Postbankärcnden handhavande teleanstalternas göromäl
1 2 | 3
SiirtoliiketehtävätGirorörelsegörom&l
4 5 6 | 7
SäästöliiketehtävätSparrörelsegöromfil
9
ToimipaikatAnstalter TiJillepanotInbetalningar TililtäototUtbetalningar SäästöönpanotInsättningar SäästöstiiototUttagningar
1000 kpl - st 1 000 mk 1000 kpl • st 1 000 mk 1 000 kpl - st 1 000 mk 1 000 kpl - st 1 000 mk
Ekenäs — Tammisaari .............................. 2.6 490 0.1 18 0.1 35
Forssa 10 ......................................................... 0.1 20 0.3 48 0.0 5.0 i .i 138
H am ina......................................................... 0.0 8.9 0.1 17 0.0 0.7 0.3 51
Hangö — Hanko ........................................ 0.0 0.1 0.0 4.3 0.0 1.4 0.0 9.7
Heinola 10......................................................... 1.3 270 0.1 54 0.0 0.9 0.5 56
Helsinki, telealuekonttori 
Helsingfors, teleomrädeskontor............... 5.0 2 209 4.6 870 0.3 218 11 1930
Helsinki, telealuakonttori, Telepalvelu 3 
H:fors, teleomrädeskontor, Telctjänst 3 0.1 20 0.1 32 0.0 2.3 0.1 15
Helsinki 53 — Helsingfors 5 3 ..................... 0.1 15 0.6 135 0.1 49 0.7 112
Hyvinkää ..................................................... 0.4 72 0.6 155 0.0 7.5 0.6 127
Hämeenlinna 10 ........................................... 0.0 13 0.2 14 — — 1.5 202
Iisalm i........................................................... 0.4 625 0.3 56 0.0 8.0 1.3 167
Imatra 10 ......................................................... 0.6 127 0.7 • 148 0.2 72 0.7 148
Jakobstad — Pietarsaari ......................... 0.7 250 0.6 144 0.0 3.4 0.2 46
Joensuu 10 ....................................................... 0.5 106 . 1.0 121 0.1 50 7.7 1 141
Jyväskylä, telealuekonttori — teleom­
rädeskontor ................................................. 2.2 257 1.5 120 0.1 45 5.7 771
Kajaani 1 0 ....................................................... 0.1 9.6 0.6 . 75 0.0 2.7 3.6 476
Karis — K arjaa .......................................... 0.2 47 0.0 4.7 0.0 9.0 0.3 64
Kemi 10.............................................................. 0.3 56 0.3 44 0.0 11 0.8 128
Kemijärvi ..................................................... 0.4 54 0.0 4.6 0.0 0.4 0.6 71
Kokkola 10 — Karleby 1 0 ...................... 0.1 102 0.1 24 0.0 3.2 \ 0.4 83
Kotka 10 ......................................................... 0.1 11 0.1 15 0.0 5.5 0.4 ' ' 61
Kouvola 10....................................................... 0.4 78 0.4 61 0.0 9.3 1.8 229
Kristinestad — Kristiinankaupunki . . . . 0.6 99 0.2 57 0.1 28 0.1 51
Kuopio 10 ......................................................... 0.6 121 1.5 225 ■ 0.1 36 5.9 812
Lahti 10.............................................................. 0.2 66 0.1 26 0.0 21 1.4 216
Lappeenranta 10 ........................................... 1.5 430 1.0 183 0.0 5.6 1.2 155
Lieksa ................................................................. 0.7 303 0.2 15 0.0 8.5 1.3 190
Lohia 10 ............................................................ 0.0 3.9 — — 0.0 2.2 0.2 27
Loimaa .............................................................. 0.9 143 0.2 24 0.1 3.6 0.3 83
Lovisa — Loviisa ........................................... 0.2 32 0.2 55 — 0.2 26
Marichamn ....................................................... 1.3 117 0.6 162 0.0 6.7 0.2 45
Mikkeli 1 0 ......................................................... 0.3 171 0.5 59 0.1 32 2.1 277
Nurmes .............•........................................... 0.3 72 0.2 30 0.0 7.5 0.4 58
Oulu, telealuekonttori — teleonirädes- 
kontor ........................................................... 0.2 67 1.2 90 0.1 41 5.3 795
Pieksämäki 10 ................................................ 0.6 221 0.3 55 0.0 8.6 0.5 73
Pori 10 .............................................................. 0.3 54 0.5 42 0.1 42 0.9 140
Porvoo 10 — Borgä 10 .............................. 4.3 948 0.8 199 0.0 8.2 0.4 70
Raaho ........................................................... 0.0 5.4 0.5 38 0.0 0.2 0.6 101
Rauma 1 0 ....................... .................................. 0.3 746 0.2 14 0.0 0.9 0.3 44
Riihimäki 1 0 .................................................... 0.1 45 0.2 21 0.0 5.8 0.9 149
Rovaniemi 10................................................... 0.1 13 0.5 38 0.0 11 4.8 578
Salo 10................................................................ 0.0 1.2 0.1 2.2 — ■ -- 0.2 27
Savonlinna 10 ................................................ 0.7 50 0.5 65 0.0 7.6 0.8 117
Seinäjoki 10 ..................................................... 0.1 90 0.7 54 0.0 1.8 0.8 118
Tampere, telealuekonttori — teleomrä­
deskontor .................................................... 0.8 312 2.4 370 0.1 91 6.0 973
T oiiala........................................................... 1.1 244 0.1 11 0.1 10 0.5 94
Tornio ........................................................... 0.0 3.6 0.2 16 0.0 0.9 0.7 102
Turku, telealuekonttori
Äbo, teleomrädeskontor.......................... 1.4 246 0.6 177 0.1 31 2.4 363
Uusikaupunki.............................'................ 0.1 4.4 0.2 17 0.0 1.0 0.3 44
Vaasa 10 — Vasa 10..................................... 0.0 9.2 — — — — 0.8 125
Valkeakoski ................................................ 0.4 141 0.1 19 0.0 14 0.3 52
Varkaus 1 0 ....................................................... 0.0 4.1 0.1 4.8 0.0 2.0 0.5 77 ,
Äänekoski..................................................... 1.5 213 0.1 9.0 0.0 6.0 0.2 43
Yhteensä — Summa 34 9 816 26 4 244 1.9 939 80 12 086
